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P R E F A C E  
 
 O p p o r t u n i t y  a n d  r e a s o n  f o r  t h e  s t u d y  
 
M y  f i r s t  e n c o u n t e r  w i t h  J a p a n  w a s  o n  a  r e s e a r c h  t r i p  i n  t h e  s p r i n g  o f  
1 9 8 9 .  T h e  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  D e l f t  U n i v e r s i t y  
o f  T e c h n o l o g y  i n  t h e  N e t h e r l a n d s .  T h e  a i m  w a s  t o  f o r m  a n  
i m p r e s s i o n  o f  p o l i c y  m a k i n g  o n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i n  J a p a n  a n d  
o n  u n d e r l y i n g  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  t e c h n o l o g y  f o r e c a s t i n g ,  
a s s e s s m e n t  a n d  p o l i c y  a n a l y s i s .  M y  i n t e r e s t  f o r  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  o r i g i n a t e d  i n  m y  w o r k  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  i n  D e l f t ,  m y  
i n t e r e s t  i n  p o l i c y  : m a k i n g  i n  r e s e a r c h  i n  t h e  D u t c h  S c i e n t i f i c  
C o u n c i l  f o r  G o v e r n m e n t  P o l i c y  a n d  i n  t h r e e  y e a r s  r e s e a r c h  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  o f  L e y d e n  U n i v e r s i t y  i n  t h e  
N e t h e r l a n d s .  
T h e  v i s i t s  i n  J a p a n  w e r e  w e l l  p r e p a r e d  b y  t h e  S c i e n c e  C o u n s e l l o r  o f  
t h e  N e t h e r l a n d s  i n  T o k y o .  D u r i n g  t w o  h e c t i c  w e e k s  I  t r a v e l l e d ,  
t o g e t h e r  w i t h  t w o  f e l l o w  r e s e a r c h e r s  f r o m  t h e  D u t c h  C e n t e r  f o r  
T e c h n o l o g y  a n d  P o l i c y  S t u d i e s ,  t h r o u g h  T o k y o  a n d  v i s i t e d  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a n d  a d v i s o r y  b o d i e s .  
T h e  r e s u l t i n g  i m p r e s s i o n s  w  e r e  o v e r w h e l m i n g  i n d e e d .  S u b s e q u e n t  
a n a l y s i s  b a c k  h o m e ,  h o w e v e r ,  s h o w e d  t h a t  t h e  c o l l e c t e d  i n f o r m a t i o n  
w a s  f a r  f r o m  c o m p l e t e  a n d  n o t  v o i d  o f  c o n t r a d i c t i o n s ,  p a r a d o x e s  a n d  
o t h e r  p u z z l e s .  M y  c u r i o s i t y  w a s  f u r t h e r  r a i s e d  a n d  I  l o o k e d  f o r  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  e n l a r g e  m y  k n o w l e d g e  o f  t h e  r e a l i t y  o f  p o l i c y  m a k i n g  
o n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i n  J a p a n .  
 
T h e  o f f i c i a l  J a p a n e s e  p o l i c y  o f  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  r e s e a r c h  
o f f e r e d  t h i s  c h a n c e .  T h e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y  ( S T A ) ,  i n  
t h e  f r a m e w o r k  o f  i t s  f o r e i g n  f e l l o w s h i p  p r o g r a m ,  c o u l d  p r o v i d e  f o r  
t h e  n e c e s s a r y  l i v i n g  a l l o w a n c e s  a n d  r e s e a r c h  f u n d s .  I  a p p l i e d  a t  t h e  
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y  ( N I S T E P )  f o r  
p e r m i s s i o n  t o  w o r k  t h e r e  f o r  a  y e a r  a s  a  r e s e a r c h  f e l l o w .  A f t e r  
r e c e i v i n g  t h e  i n v i t a t i o n ,  t h e  f e l l o w s h i p  g r a n t  w a s  a w a r d e d  b y  S T A  
a n d  t h e  D e l f t  U n i v e r s i t y  p e r m i t t e d  m e  t o  w o r k  i n  N I S T E P  f r o m  M a y  
1 9 9 0  t o  M a y  1 9 9 1 .  T h i s  p e r i o d  w a s  l a t e r  e x t e n d e d  w i t h  t h r e e  m o n t h s .  
I  u s e d  t h e  r e s e a r c h  p e r i o d  t o  v i s i t  m o r e  p e r s o n s ,  b u r e a u c r a t i c  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n s t i t u t e s ,  i n v o l v e d  i n  r e s e a r c h  f o r  u n d e r p i n n i n g  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y .  B e s i d e s  I  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
r e f r e s h  m y  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  i n  a  n u m b e r  o f  k e y  
t e c h n o l o g i e s ,  b y  a t t e n d i n g  c o n f e r e n c e s  a n d  b y  v i s i t i n g  n a t i o n a l  
r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a n d  p u b l i c  r e s e a r c h  c o r p o r a t i o n s .  
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  h o w e v e r ,  w a s  t o  g e t  a  b e t t e r  
u n d e r - s t a n d i n g  o f  t h e  w a y  p o l i c y  w a s  f o r m e d  a n d  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  
f o r  J a p a n  v e r y  i m p o r t a n t  s e c t o r  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .  o n e  o f  
t h e  r e a s o n s  f o r  m y  s p e c i f i c  i n t e r e s t  i n  t h e  J a p a n e s e  s i t u a t i o n  w a s  
t h a t  t h i s  c o u n t r y  o b v i o u s l y  h a s  b e e n  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  d e v e l o p m e n t  
o f  i t s  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  r e s u l t i n g  i n  a n  a m a z i n g  e c o n o m i c  
g r o w t h .  I t  s e e m e d  o f  v a l u e  t o  s t u d y  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  a n d  t r y  t o  
f i n d  o u t  w h e t h e r ,  t o  w h a t  e x t e n t  a n d  i n  w h i c h  f i e l d s  i m p o r t a n t  
p o l i t i c a l  a n d  b u r e a u c r a t i c  i n f l u e n c e s  o n  t h i s  s u c c e s s  c o u l d  b e  
i d e n t i f i e d .  
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 O b j e c t  a n d  m e t h o d s  
 
T h e  r e s e a r c h  f o c u s e d  o n  p a s t  a n d  p r e s e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  s c i e n c e  
a n d  t e c h n o l o g y  i n  J a p a n  a n d  o n  p u b l i c  p o l i c i e s ,  a i m e d  a t  t h e  
p r o m o t i o n ,  c o n t r o l  a n d  g u i d a n c e  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s .  o b j e c t s  o f  
s t u d y  w e r e  o f f i c i a l  e x p l i c i t  p o l i c i e s ,  c o g n i t i v e  f o u n d a t i o n s  
u n d e r l y i n g  t h e s e  p o l i c i e s ,  a n d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  d e c i s i o n  m a k e r s  a n d  
p o l i c y  r e s e a r c h e r s .  T h e  r o l e  o f  p o l i c y  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a n d  t h e  
a c t u a l  a n d  n o r m a t i v e  u t i l i z a t i o n  o f  k n o w l e d g e  i n  r a t i o n a l  d e c i s i o n  
m a k i n g  h a d  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  
c o n c r e t e  m e a s u r e s  a n d  a c t i v i t i e s ,  i n t e n d e d  t o  s t e e r  t h e  p r o g r e s s  o f  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  a n d  o n  t h e  a c t u a l  i m p a c t s  o f  t h e s e  m e a s u r e s  
o n  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p a t h s .  S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  
p o l i c y  i s  n o t  a n  i s o l a t e d  p h e n o m e n o n ,  b u t  i s  e m b e d d e d  i n  a  w i d e r  
p o l i c y  d o m a i n .  T h e r e f o r e  e c o n o m i c  a n d  i n d u s t r i a l  p o l i c y  m a k i n g  
a l s o  h a d  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  
 
T h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  i n  J a p a n  f o r  f o r e i g n e r s  i s  s t e a d i l y  
i m p r o v i n g  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  o f f i c i a l  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  p o l i c y .  T h e  
c o n c r e t e  m e a s u r e s  o f  t h i s  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  a r e ,  s o c i a l l y ,  a  m o r e  
o p e n  a t t i t u d e  a n d  t r a n s p a r e n c y  o f  J a p a n e s e  o f f i c i a l s  i n  t h e i r  c o n t a c t  
w i t h  f o r e i g n  r e s e a r c h e r s ,  a n d ,  l i n g u i s t i c a l l y ,  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  
m a n y  o f f i c i a l  d o c u m e n t s .  M i n i s t r i e s  a n d  o t h e r  a g e n c i e s ,  e . g .  t h e  
F o r e i g n  P r e s s  C e n t e r ,  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h i s  r e g a r d .  
 
V a l u a b l e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  w h e r e  a v a i l a b l e  i n  N I S T E P .  T h i s  
o r g a n i z a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  m o r e  o p e n  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y  o r i e n t e d  
r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  f o r  p o l i c y  r e s e a r c h  i n  J a p a n .  I t  e m p l o y s  a  
d i s p r o p o r t i o n a t e  l a r g e  n u m b e r  o f  f o r e i g n  r e s e a r c h e r s ,  s o m e  o f  w h i c h  
w o r k  i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  f e l l o w s h i p  p r o g r a m  o f  t h e  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  A g e n c y .  T h e  i n s t i t u t e  f r e q u e n t l y  o r g a n i z e s  s e m i n a r s ,  i n  
w h i c h  s o m e - t i m e s  f o r e i g n  r e s e a r c h e r s  a r e  i n v i t e d  t o  p r e s e n t  a n d  
d i s c u s s  t h e i r  r e s u l t s .  T h e  i n s t i t u t e  h o l d s  a  y e a r l y  i n t e r n a t i o n a l  
s y m p o s i u m ,  i n  w h i c h  f o r e i g n  p o l i c y  a n a l y s t s  a r e  e x c h a n g i n g  t h e i r  
i d e a s  a n d  f i n d i n g s  w i t h  d o m e s t i c  r e s e a r c h e r s  a n d  p o l i c y  m a k e r s .  T h e  
s t a f f  o f  t h e  i n s t i t u t e  a p p e a r e d  t o  b e  v e r y  h e l p f u l  a n d  c o o p e r a t i v e .  
A n d  t h e  e m b e d d i n g  o f  t h e  I n s t i t u t e  i n  t h e  J a p a n e s e  b u r e a u c r a c y ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  S T A ,  o f f e r e d  a  s m o o t h  e n t r a n c e  t o  b u r e a u c r a t i c  
c i r c l e s .   
 
N e v e r t h e l e s s  t h e  p r o b l e m s  i n  a c q u i r i n g  i n f o r m a t i o n  a r e  n u m e r o u s .  
I m p o r t a n t  w r i t t e n  m a t e r i a l  i s  s t i l l  o n l y  a v a i l a b l e  i n  J a p a n e s e .  A n  
a t t e m p t  t o  m a s t e r  t h e  J a p a n e s e  l a n g u a g e  s u f f i c i e n t l y  t o  b e  a b l e  t o  
r e a d  i n f o r m a t i o n  a t  a  p o l i c y  r e s e a r c h  l e v e l  i s  f a r  t o o  a m b i t i o u s  f o r  a  
f e l l o w s h i p  o f  j u s t  1 5  m o n t h s .  J a p a n e s e  c h i l d r e n  s p e n d  1 0 0 0  h o u r s  
s p r e a d  o v e r  9  y e a r s  t o  m a s t e r  a b o u t  2 0 0 0  K a n j i  i d e o g r a p h s ,  
n e c e s s a r y  f o r  r e a d i n g  n e w s p a p e r s .  T o  b e  a b l e  t o  d e c o d e  m o r e  
t e c h n i c a l  a n d  b u r e a u c r a t i c  m a t e r i a l ,  n o t  o n l y  r e q u i r e s  k n o w l e d g e  o f  
m o r e  a b s t r a c t  a n d  c o m p l e x  c h a r a c t e r s ,  b u t  a l s o  m a s t e r i n g  o f  a  
s p e c i f i c  b u r e a u c r a t i c  j a r g o n  a n d  s t y l e ,  w h i c h  e v e n  f o r  J a p a n e s e  
p e o p l e  a p p e a r s  d i f f i c u l t  t o  d e c o d e .  D u e  t o  t h e  a b s e n c e  o f  a  
p r o m u l g a t i o n  l a w ,  m a n y  i m p o r t a n t  d o c u m e n t s  b e l o n g  t o  t h e  s o - c a l l e d  
g r e y  l i t e r a t u r e ,  w h i c h  i s  n o t  o p e n  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  j o u r n a l i s t s  
o r  r e s e a r c h e r s .  
T h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  l i b r a r y ,  t h e  D i e t  l i b r a r y ,  i s  
h a m p e r e d  b y  a  p o l i c y  t o  r e m a i n  e x c l u s i v e  f o r  p a r l i a m e n t  m e m b e r s .  
I t s  c o m p u t e r  c a t a l o g u e s  e x i s t  o n l y  f o r  J a p a n e s e  l i t e r a t u r e  o r  i n  
J a p a n  p u b l i s h e d  b o o k s  a n d  t h e  s y s t e m  i s  t e c h n i c a l l y  b e l o w  t h e  s t a t e  
o f  t h e  
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a r t .  P r o c e d u r e s  f o r  e x t e r n a l l y  b o r r o w i n g  b o o k s  a r e  c o m p l i c a t e d  a n d  
t i m e  c o n s u m i n g .  T h e  a m o u n t  o f  f o r e i g n  w r i t t e n  m a t e r i a l  i s  l i m i t e d  
a n d  t h e  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  a r e  d i f f i c u l t  t o  g a u g e .  
A s  f o r  a c c e s s  t o  v e r b a l  i n f o r m a t i o n ,  t h e  s e l f  c o n f i d e n c e  o f  J a p a n e s e  
p e o p l e  t o  u s e  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  i s  n o t  a l w a y s  s u f f i c i e n t  f o r  
f r u i t f u l  i n t e r v i e w s .  
F o r  t h e s e  r e a s o n s  I  h a d  t o  c o n f i n e  m y s e l f  t o  t h e  a v a i l a b l e  E n g l i s h  
l i t e r a t u r e ,  a n d  t o  m e e t i n g s  w i t h  a  s e l e c t i o n  o f  E n g l i s h  s p e a k i n g  
i n f o r m a n t s  i n  i n d u s t r y ,  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .   
 
  T h e  e m p l o y e d  m e t h o d s  i n  t h i s  r e s e a r c h  c o n s i s t e d  i n  d i s c u s s i o n s  
w i t h  t h e s e  ' i n t e r v i e w e e s  a n d  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s t u d y  o f  r e c e n t  
l i t e r a t u r e  a n d  d o c u m e n t s .  
T h e  r e p o r t  c o n t a i n s  a n  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  a n d  a  l i s t  o f  i n t e r -
v i e w e d  p e r s o n s .  A s  s o m e  i n t e r v i e w e e s  p r e f e r r e d  n o t  t o  b e  i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e i r  a n s w e r s ,  n o  s y s t e m a t i c  e x p l i c i t  r e f e r e n c e s  t o  p e r s o n s  a r e  
m a d e .  
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E X P L A N A T I O N S  O N  S C I E N C E  A N D  T E C H N O L O G Y  P O L I C Y  
 
 
 I n t r o d u c t i o n  
 
T e c h n o l o g y  p o l i c y  p l a y s  a  d o m i n a n t  r o l e  i n  t h e  e c o n o m i c  a n d  
i n d u s t r i a l  p o l i c y  o f  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  a n d  b u r e a u c r a c y .  T h e  
c e n t r a l  g o a l  o f  t h i s  p o l i c y  i s  t h e  s t i m u l a t i o n  o f  t e c h n o l o g i c a l  
i n n o v a t i o n .  T h i s  i s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  
c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n  o f  c o m p a n i e s ,  t h e  e x p o r t  v o l u m e  o f  i n d u s t r y  
a n d  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  o f  a  n a t i o n .  
N o w a d a y s  p r a c t i c a l l y  a l l  a d v a n c e d  i n d u s t r i a l  c o u n t r i e s  s e e n  t o  
s t i m u l a t e  s i m i l a r  t e c h n o l o g i e s ,  w i t h o u t  m u c h  c o n c e r n  f o r  
c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e s  o r  s p e c i f i c  i n d u s t r i a l ,  s o c i a l  a n d  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s .  T h e s e  g e n e r i c  t e c h n o l o g i e s  a r e  m i c r o -
e l e c t r o n i c s ,  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y ,  b i o t e c h n o l o g y  a n d  n e w  
m a t e r i a l s .  T h e s e  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i e s  a r e  o b v i o u s l y  p e r c e i v e d  a s  
o f  s u c h  i m p o r t a n c e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  a n d  e c o n o m i c  
g r o w t h ,  t h a t  n o  c o u n t r y  w a n t s  t o  s t a y  b e h i n d  i n  t h e s e  f i e l d s .  
A n o t h e r  r e m a r k a b l e  f a c t  i s  t h a t ,  i n  a  g r o w i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  
e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  c o u n t r i e s  t e n d  f o r  
n a t i o n a l  r e a s o n s  t o  c o m p e t e  a n d  p r o t e c t  k n o w l e d g e  t h e y  p o s s e s s .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  b e c a u s e  k n o w l e d g e  i s  m o r e  a n d  m o r e  
i n t e r n a t i o n a l i s i n g ,  c o u n t r i e s  t e n d  t o  c o m m u n i c a t e  a n d  c o o p e r a t e  i n  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  e f f o r t s  f o r  t h e  s a k e  o f  i n t e r n a t i o n a l  
d i s s e m i n a t i o n ,  t r a n s f e r  a n d  p r o g r e s s  a s  w e l l  a s  f o r  a  n a t i o n a l  
b e n e f i t s  f r o m  f o r e i g n  t e c h n o l o g y .  
 
A f t e r  t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r  J a p a n  h a s  b e e n  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  i t s  
t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  a v a i l a b l e  
e x p l a n a t i o n s  o f  t h i s  s u c c e s s  f o r m  a  w i l d  m o s a i c .  T h e  k a l e i d o s c o p e  
s h o w s  a  w i d e  r a n g e  o f  i n c o n s i s t e n t  a c c o u n t s  o f  f a c t o r s ,  w h i c h  c o u l d  
b e  c a u s e s  f o r  t h i s  a c h i e v e m e n t .  T h i s  d i s a g r e e m e n t  c a n  p a r t l y  b e  
e x p l a i n e d  b y  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e s ,  i d e o l o g i c a l  s t a n c e s ,  
h i d d e n  p r a g m a t i c  i n t e n t i o n s ,  o r  o b s o l e t e  k n o w l e d g e  o f  p a s t  
s i t u a t i o n s .  W i t h o u t  t h e  p r e t e n t i o n  o f  b e i n g  c o m p l e t e  o r  s y s t e m a t i c ,  
t h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  a n d  r e v i e w s  a  n u m b e r  o f  c i r c u l a t i n g  
e x p l a n a t i o n s .   
 
 E x p l a n a t i o n s  o f  J a p a n  '  s  s u c c e s s .   
 
T h e  f i e l d  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  r e s e a r c h  i s  s u p p o r t e d  b y  
a  n u m b e r  o f  a b s t r a c t  t h e o r i e s  o n  t h e  p r o g r e s s  i n  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y ,  a s  w e l l  a s  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  c a s u i s t i c  d e s c r i p t i o n s  a n d  
s t a t i s t i c a l  f a c t s .  T h e  a v a i l a b l e  t h e o r i e s  a r e  g e n e r a l l y  t o o  b r o a d  t o  
e x p l a i n  m o s t  o f  t h e  c o n c r e t e  p h e n o m e n a .  M e t i c u l o u s ,  o f t e n  
q u a n t i t a t i v e  s t a t i s t i c a l ,  d e s c r i p t i o n s ,  f a l l  s h o r t  i n  a t t e m p t s  t o  
g e n e r a l i z e .  M u c h  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  i n a d e q u a t e  
t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g  o f  e m p i r i c a l  a n a l y s i s  a n d  a l s o  b y  
i n s u f f i c i e n t  m e a s u r e m e n t  o f  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s .   
 
A  g r a n d  t h e o r y  o n  t e c h n i c a l  c h a n g e  i s  p r e s e n t e d  b y  S c h u m p e t e r  i n  
h i s  b o o k  o n  C a p i t a l i s m ,  S o c i a l i s m  a n d  D e m o c r a c y .  L  
W i t h  r e g a r d  t o  t e c h n i c a l  p r o g r e s s ,  S c h u m p e t e r  f o c u s e s  m a i n l y  o n  t h e  
r o l e  o f  b i g  c o m p a n i e s ,  w h i c h  i n  e v e r l a s t i n g  c o m p e t i t i o n  c r e a t e  n e w  
p r o p r i e t a r y  t e c h n o l o g i e s .  B a s e d  o n  t h i s  k n o w l e d g e ,  t h e y  p r o d u c e  
n e w  
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p r o d u c t s  i n  a  c a p i t a l i s t  s y s t e m  i n  o r d e r  t o  d i s c l o s e ,  e x p a n d ,  a t t a i n  o r  
m a i n t a i n  m a r k e t s ,  w h i c h  a f t e r w a r d s  m a k e  a  s e l e c t i o n  o f  p r o d u c t s .  
T h e  r o l e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h i s  p r o c e s s  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  
c r e a t i o n  o f  b a s i c  s c i e n t i f i c  p u b l i c  k n o w l e d g e ,  w h i c h  h e l p s  
c o m p a n i e s  t o  f i n d  n e w  s o u r c e s  f o r  t h e i r  p r i v a t e  t e c h n i c a l  p r o b l e m s .  
S c h u m p e t e r  i g n o r e s  l a r g e l y  t h e  r o l e  o f  u n i v e r s i t i e s  a n d  g o v e r n m e n t  
s u p p o r t  f o r  R & D  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  b i g  c o m p a n i e s  
a r e  c o m p l e m e n t e d  b y  o t h e r  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s .   
 
A  r e l e v a n t  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  J a p a n e s e  d e c i s i o n  m a k e r s  t h e m s e l v e s  
a r e  d r i v e n  b y  a n y  t h e o r y  a t  a l l .  I n  t h e  l i t e r a t u r e  n o r  i n  i n t e r v i e w s ,  
t h i s  q u e s t i o n  i s  a n s w e r e d  p o s i t i v e l y .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  m a n y  s o u r c e s  
m e n t i o n  t h a t  J a p a n  a f t e r  t h e  W o r l d  W a r  d e l i b e r a t e l y  i g n o r e d  a t  t h a t  
t i m e  p o p u l a r  e c o n o m i c  t h e o r i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  t h e o r y  o f  
c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e s .  2  T h i s  t h e o r y  c l a i m s  t h a t  a  c o u n t r y  a c t s  
m o s t  r a t i o n a l  w h e n  i t  e x p o r t  g o o d s ,  i n  w h i c h  i t  h a s  a  p r o f u s i o n  o f  
p r o d u c t i o n  f a c t o r s  a n d  w h e n  i t  i m p o r t  g o o d s  f o r  w h i c h  i t s  
p r o d u c t i o n  f a c t o r s  a r e  s c a r c e .  3  I f  J a p a n  w o u l d  h a v e  a c t e d  a c c o r d i n g  
t o  t h i s  t h e o r y  a f t e r  t h e  w a r ,  i t  w o u l d  h a v e  f o l l o w e d  a  t r a j e c t o r y  o f  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  b a s e d  o n  l o w  c o s t s  o f  l a b o r  a n d  c u r r e n t  
a d v a n t a g e s  i n  l a b o r  i n t e n s i v e  i n d u s t r i e s .  A s  a  c o n s e q u e n c e  J a p a n  
c o u l d  n o t  h a v e  r e a l i z e d  a  r a p i d  t e c h n o l o g i c a l  c a t c h  u p  a n d  s t r o n g  
e c o n o m i c  g r o w t h ,  b e c a u s e  i t  w o u l d  h a v e  u s e d  i t s  r e s o u r c e s  o n  
i n d u s t r i e s  l o w e r  i n  t h e  l i v e  c y c l e  c u r v e .  
 
 I n  p o l i t i c a l  t e r m s ,  o n e  c a n  p e r c e i v e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  a s  q u a s i  a u t o n o m o u s ,  o r  a s  p l a n n e d  o r  g u i d e d .   
I n  t h e  a u t o n o m y  m o d e l ,  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  i s  
e i t h e r  p e r c e i v e d  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  f r e e  f l o w s  o f  i n f o r m a t i o n  o r  a s  
t h e  o u t c o m e  o f  f r e e  a c t i o n s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  a c t o r s  i n  
t h e  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c o m m u n i t i e s .  
I n  t h e  p l a n n e d  o r  g u i d e d  m o d e l ,  t h e  r e g u l a t o r s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  
e i t h e r  i n  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c o m m u n i t i e s  i n  c o m p a n i e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  o r  o u t s i d e  t h e s e  c i r c l e s .  I n  t h e  l a s t  c a s e ,  t h e s e  
r e g u l a t o r s  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  m a n a g e r s  o f  c o m p a n i e s  o r  a s  
a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  T h e  m a n a g e r s  a c t  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  c o r p o r a t e  s t r a t e g i e s ,  d r i v e n  b y  i n t e r e s t s  e i t h e r  o f  s t o c k h o l d e r s ,  
o f  l a b o r  o r  o f  t h e m s e l v e s .  A c t o r s  i n  g o v e r n m e n t  a r e  p o l i t i c i a n s  o r  
b u r e a u c r a t s .  T h e y  a r e  d r i v e n  b y  p u b l i c ,  s e c t o r a l ,  r e g i o n a l  o r  
n a t i o n a l ,  i n d u s t r i a l  o r  m i l i t a r y  g o a l s .  T h e  t y p e  o f  r e g u l a t i o n  c a n  b e  
a  c e n t r a l l y  p l a n n e d  e c o n o m y  o r  a  m o r e  m a r k e t  o r i e n t e d  o r  m a r k e t  
c o n f o r m i n g  e c o n o m y .  I n  J a p a n ' s  p o l i c y ,  t h e  e c o n o m y  i s  n e i t h e r  
t r e a t e d  a s  a  f u l l y  f r e e  m a r k e t p l a c e  n o r  a  c e n t r a l l y  p l a n n e d  s y s t e m .  
T h e  i m p e r f e c t i o n s  o f  t h e  m a r k e t  a r e  r e s t o r e d  b y  m a r k e t  c o n f o r m  
p o l i c i e s .  S u c h  p o l i c i e s  a r e  n o t  o n l y  o r i e n t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  i n d u s t r y  
a n d  m a r k e t s  i n  a  n a r r o w  s e n s e ,  b u t  a l s o  t o  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
r e q u i r e m e n t s .   
 
A  p o p u l a r  e x p l a n a t i o n  f o r  J a p a n ' s  e c o n o m i c  e x p a n s i o n  a n d  r a p i d  
t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  d i s t i n g u i s h e s  t w o  f a c t o r s :   
T h e  f i r s t  r e f e r s  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  a  l a t e  d e v e l o p e r .  I n i t i a l l y  J a p a n  
d i d  n o t  h a v e  t o  d e v e l o p  i t s  t e c h n o l o g i e s  b y  i t s e l f .  I t  c o u l d  i m p o r t ,  
b o r r o w ,  u t i l i z e  o r  i m p l e m e n t  a l r e a d y  d e v e l o p e d  t e c h n o l o g i e s  a n d  
c o n c e n t r a t e  a l l  i t s  e f f o r t s  o n  t h e  c o m m e r c i a l i z a t i o n  f o r  i t s  e c o n o m i c  
g r o w t h .  
T h e  s e c o n d  f a c t o r  i s  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  f o r m u l a t e s  a  l o n g  t e r m  p l a n n i n g  f o r  t h e  
n u r t u r i n g  o f  n e w ,  f o r  r a t i o n a l i z i n g  e x i s t i n g ,  a n d  f o r  e l i m i n a t i n g  
o b s o l e t e  
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i n d u s t r i e s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s u p p o r t e d  i n v e s t m e n t  i n  
n e w  e q u i p m e n t ,  e m b o d y i n g  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i e s ,  s u p p o r t e d  a r i s i n g  
i n d u s t r i e s  b y  v a r i o u s  p o l i c y  m e a s u r e s  a n d  h e l p e d  i n d u s t r y  i n  
i m p o r t i n g  f o r e i g n  t e c h n o l o g y  b y  g u a r a n t e e i n g  t h e m  t h e  s c a r c e  
f o r e i g n  c u r r e n c y .  O n  e m p i r i c a l  g r o u n d s ,  i t  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
t h e s e  f a c t o r s  d o  n o t  f o r m  c o m p l e t e  e x p l a n a t i o n s .  M a n y  l a t e  
d e v e l o p i n g  n a t i o n s  a n d  m a n y  c e n t r a l l y  p l a n n e d ,  o r  g u i d e d ,  c o u n t r i e s  
i n  t h e  w o r l d  d o  n o t  s e e m  t o  b e  a b l e  t o  t a k e  o f f  a n d  c a t c h  u p  
e c o n o m i c a l l y  a n d  t e c h n o l o g i c a l l y .  I t  t a k e s  a  m i n i m u m  m a s s  a n d  
e f f o r t  t o  g e t  a i r b o r n e .  M o r e o v e r  b y  t h e  l a t e  s i x t i e s  t h e  J a p a n e s e  
g o v e r n m e n t  l o s t  i t s  m o s t  r e g u l a t o r y  t o o l s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t r a d e  a n d  
e x c h a n g e  l i b e r a l i z a t i o n .  G o v e r n m e n t  p o l i c i e s  c o u l d  o n l y  b e  e f f e c t i v e  
b e c a u s e  t h e r e  w a s  e n o u g h  e n t r e p r e n e u r i a l  s p i r i t  a n d  l a b o r  e f f o r t  i n  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  e x p l a n a t i o n  m u s t  t h e r e f o r e  
l i e  i n  t h e  w i l l  a n d  a b i l i t y  o f  t h e  p r o d u c t i o n  s e c t o r  t o  r e a c t  t o  
o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  t o  a d a p t  t o  n e w  t e c h n o l o g i e s .   
 
O k i m o t o  e x p l a i n s  J a p a n  '  s  s u c c e s s  b y  t h r e e  f a c t o r s :  
T h e  f i r s t  f a c t o r  i s  a  p o l i t i c a l  o n e .  T h e  L i b e r a l  D e m o c r a t i c  P a r t y ' s  
p r o l o n g e d  p o l i t i c a l  m o n o p o l y  e s t a b l i s h e d  a  d u r a b l e  p o l i t i c a l  
b u r e a u c r a t i c  a l l i a n c e  a n d  a  c l o s e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  l e g i s l a t i v e  
a n d  e x e c u t i v e  p o w e r s  o f  g o v e r n m e n t .  T h i s  p r e v e n t e d  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  m e a s u r e s  f r o m  b e c o m i n g  p o l i t i c k e d  a n d  i n e f f i c i e n t .  
T h e  s e c o n d  f a c t o r  r e f e r s  t o  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  a n d  i n d u s t r i a l  p o l i c y .  
T h e  r e l a t i v e  w e a k n e s s  a n d  c o o p e r a t i v e n e s s  o f  o r g a n i z e d  l a b o r  m a d e  
i t  e a s i e r  t o  d e v e l o p  a n d  c a r r y  o u t  a n  e f f e c t i v e  i n d u s t r i a l  p o l i c y  .  
T h e  t h i r d  f a c t o r  i s  f i n a n c i a l ,  e s p e c i a l l y  t h e  l o w  l e v e l  o f  d e f e n s e  
s p e n d i n g .  T h i s  g i v e s  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  w o r k  f o r c e  t h e  
p o s s i b i l i t y  t o  f o c u s  o n  b r e a k t h r o u g h s  i n  k n o w l e d g e ,  w h i c h  c a n  b e  
c o m m e r c i a l i z e d .  4  
 
J i r o  K o n d o ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  S c i e n c e  C o u n c i l  m e n t i o n s  a s  c a u s e s  f o r  
J a p a n ' s  s u c c e s s ,  t h e  p o l i c y  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  o f  
p o p u l a r i z a t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a  h i g h  l i t e r a c y  
r a t e  a n d  a  q u i c k  c a t c h  u p  i n  k n o w l e d g e  w i t h  t h e  W e s t .  I n  t h i s  
r e s p e c t  h e  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  b u y i n g  o f  p a t e n t s  o n  i n t e l l e c t u a l  
p r o p e r t i e s  a n d  t h e  a d d i t i o n  o f  i n v e s t m e n t  a n d  i n f r a s t r u c t u r e .  H e  
g i v e s  a s  s e c o n d  f a c t o r  t h e  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y ;  p o l i t i c a l  c o n f l i c t s  
m a i n l y  r e g a r d  p o s i t i o n s  a n d  s e l d o m  i s s u e s .  A n d  a s  t h i r d  f a c t o r  h e  
m e n t i o n s  t h e  r e l a t i v e l y  s t r o n g  r o l e  o f  b u r e a u c r a c y  i n  t h e  p u b l i c  
s e c t o r .  
 
M o s t  o r d i n a r y  J a p a n e s e  p e o p l e  s e e  a s  m a i n  f a c t o r  f o r  t h e i r  p r o g r e s s  
i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  a  c l o s e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  b u s i n e s s ,  
a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t ,  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  t o  
d i s t i n g u i s h  a  d o m i n a n t  a c t o r  o r  l i n e  o f  i n f l u e n c e .  5  
 
P e r c e i v e d  m a i n  f a c t o r s  b e h i n d  J a p a n ' s  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  t h e  f i r s t  
d e c a d e s  o f  e c o n o m i c  r e c o n s t r u c t i o n  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c a t c h  u p  a f t e r  
t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r  w e r e  a c t i v e  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n ,  
s u p p o r t e d  b y  a d e q u a t e  s t r u c t u r e s ,  s u c h  a s  c l o s e  c o o p e r a t i o n  o f  
p r i v a t e  e n t e r p r i s e s  w i t h  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  T h i s  c r e a t e d  a  p r o c e s s  o f  
h i g h  g r o w t h  a n d  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  p a s t .  B u t  t h e s e  p o l i c i e s  a r e  
c o n t i n u o u s l y  r e v i s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  J a p a n ' s  
d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  c h a n g e d  i n t e r n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t .   
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A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  i s  t h e  f a s t  e c o n o m i c  g r o w t h  i t s e l f ,  w h i c h  
c a u s e d  o p t i m i s t i c  e x p e c t a t i o n s ,  c o n f i d e n c e  a n d  t r u s t  i n  a n d  a m o n g  
c o o p e r a t i n g  c o m p a n i e s .  T h i s  l e d  i n  a  b e n i g n  c i r c l e  t o  m o r e  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  a n d  g r o w t h .  P a r a d o x i c a l l y ,  t h e  o i l  c r i s i s  w o r k e d  a s  a  
b l e s s i n g  i n  d i s g u i s e ,  i n  t h a t  i t  m o t i v a t e d  J a p a n ' s  i n d u s t r y  t o  
i n n o v a t e  i n  l e s s  e n e r g y  c o n s u m i n g  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s .  T h e  
c o m p a n i e s  i m p l e m e n t e d  m e a s u r e s  t o  r e d u c e  e n e r g y  c o n s u m p t i o n ,  t o  
c o n s e r v e  e n e r g y  a n d  t o  r a t i o n a l i z e  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s .   
 
O t h e r  i n d i c a t e d  f a c t o r s  b e h i n d  t h e  c a p a c i t y  f o r  f a s t  d e v e l o p m e n t  o f  
J a p a n ' s  e c o n o m y  a r e  t h e  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t ,  o r g a n i z a t i o n a l  
s t r u c t u r e s ,  m a n a g e r i a l  b e h a v i o r  p a t t e r n s  a n d  i n t e r - c o m p a n y  
r e l a t i o n s h i p .  T h e s e  f a c t o r s  f o r m  t h e  s o  c a l l e d  J a p a n e s e  w a y  o f  
m a n a g e m e n t  o r  b u s i n e s s  p r a c t i c e .  T h e s e  f e a t u r e s  a r e  s e e n  a s  f o r m i n g  
a  c h a r a c t e r i s t i c  s y s t e m ,  a i m e d  t o  t h e  p r o m o t i o n  o f  R & D  f o r  t h e  
m a x i m i z a t i o n  o f  l o n g  t e r m  p r o f i t s  .  T h i s  b e h a v i o r a l  p a t t e r n  i m p l i e s  
l a r g e  a n d  d i v e r s e  i n f o r m a t i o n  f l o w s  w i t h i n  c o m p a n i e s ,  w h i c h  l e a d  t o  
a  h i g h  p r o d u c t  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  a  s h o r t  p r o d u c t  l i f e  c y c l e .   
 
L o n g  e s t a b l i s h e d  b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o m p a n i e s ,  b e t w e e n  
m a n u f a c t u r e r s  a n d  p a r t s  s u p p l i e r s ,  d e c r e a s e  t h e  c o s t  o f  t r a n s a c t i o n s  
a n d  f a c i l i t a t e  t h e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n .  T h e s e  s t r u c t u r e s  t e n d  t o  
p r o m o t e  t e c h n o l o g i c a l  c a p a b i l i t i e s ,  p r o d u c t i o n  e f f i c i e n c y  a n d  l o n g  
t e r m  p r o f i t s .  
T h e  s y s t e m  o f  l i f e  t i m e  e m p l o y m e n t ,  t h o r o u g h  i n - h o u s e  t r a i n i n g  a n d  
e d u c a t i o n ,  s e n i o r i t y  w a g e  s y s t e m ,  e n t e r p r i s e  b a s e d  u n i o n s ,  t r a n s f e r s  
w i t h i n  c o m p a n i e s ,  a n d  i n t e r n a l  s e n i o r i t y  p r o m o t i o n  s y s t e m s  a r e  
f a c t o r s ,  w h i c h  m o t i v a t e  p e r s o n n e l  t o  s e e  t h e i r  w o r k  f r o m  a  
c o l l e c t i v e  a n d  l o n g e r  t i m e  p e r s p e c t i v e  a n d  l e a d  t o  a  g r e a t e r  a b i l i t y  
t o  a c c o m m o d a t e  t o  c h a n g e s  a n d  a d a p t i n g  t o  n e w  t e c h n o l o g i e s .  I t  
l e a d s  t o  m o r e  a n d  b e t t e r  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  R & D ,  
m a n u f a c t u r i n g  a n d  m a r k e t i n g  d e p a r t m e n t s .  T h e  e n t h u s i a s m  f o r  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  d i l i g e n c e  o f  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e  r e s u l t  i n  a  h i g h  
q u a l i t y  o f  l a b o r ,  w h i c h  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  r a p i d  t e c h n o l o g i c a l  
i n n o v a t i o n .   
 
O t h e r  r e a s o n s  f o r  J a p a n ' s  e c o n o m i c  s u c c e s s  a r e  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
f o s t e r i n g  o f  h u m a n  r e s o u r c e s .  A n  e x a m p l e  i s  t h a t  t h e  M i n i s t r y  o f  
E d u c a t i o n  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  t h e  i m p o r t  o f  f o r e i g n  
t e c h n o l o g y  a n d  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  f u t u r e  s c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s  
s t a r t e d  t o  i n t r o d u c e  E n g l i s h  l a n g u a g e  i n  t h e  s c h o o l s .  T h i s  e n a b l e d  
t h e  l a t e r  s t u d e n t s  a n d  y o u n g  p r o f e s s i o n a l s  t o  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  
E n g l i s h  t e c h n i c a l  l i t e r a t u r e  a n d  f o l l o w  l e c t u r e s  i n  t h e  f o r e i g n  
u n i v e r s i t i e s .   
 
T h e  J a p a n e s e  s u c c e s s  c a n  b e  e x p l a i n e d  f r o m  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  e a c h  
o t h e r  m u t u a l l y  s u p p o r t i n g  f a c t o r s  a n d  f r o m  a  n u m b e r  o f  d i s c i p l i n a r y  
p e r s p e c t i v e s ;  p s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l  ( s t r u c t u r a l  o r  c u l t u r a l )  ,  
e c o n o m i c a l  ,  t e c h n i c a l  o r  s c i e n t i f i c  ,  p o l i t i c a l ,  p h y s i c a l / m i l i t a r i s t i c ,  
h i s t o r i c a l .   
 
J a p a n s  p o s t - w a r  p o l i c y  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  f r o m  a  r a t i o n a l  
e c o n o m i c a l  r e s p o n s e  t o  t h e  d i s a s t e r  a f t e r  t h e  W o r l d  W a r .  T h e r e  w a s  
a n  e n o r m o u s  s h o r t a g e  o f  d a i l y  l i v i n g  n e c e s s i t i e s  s u c h  a s  f o o d ,  
h o u s e s  a n d  m e d i c a l  a i d .  H i g h  u n e m p l o y m e n t ,  i n f l a t i o n  a n d  a g i t a t i o n  
o f  r a d i c a l s  g a v e  r e a s o n  f o r  c o n c e r n  f o r  t h e  s o c i a l  d o m e s t i c  o r d e r .  
T h i s  n e c e s s i t a t e d  p r io r i t y  f o r  e c ono mi c  d e v e lo pm e n t  a n d  th e  pe op l es  
s up po r t  a n d  w o r k in g  
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a t t i t u d e s .  T h e  J a p a n e s e  p e o p l e  u n d e r s t o o d  t h i s  a n d  l e f t  t o  t h e  
J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e c o n o m i c  g r o w t h .   
 
A  s o c i o - p s y c h o l o g i c a l  M a s l o v i a n  a c c o u n t  p o i n t s  o u t  t h a t  a f t e r  t h e  
w a r  J a p a n  h a d  t r e n L e n d o u s  p r o b l e m s  i n  p r o v i d i n g  i n  i t s  b a s i c  n e e d s ,  
a n d  t h a t  i n  l a t e r  p h a s e s ,  s u c c e s s i v e l y  i t  n e e d e d  t o  a c q u i r e  w e a l t h ,  
a n d  t o  s a t i s f y  i n t e l l e c t u a l  a n d  s o c i a l  d e n a n d s .  T h i s  s u c c e s s i o n  c a n  
b e  s e e n  r e f l e c t e d  i n  J a p a n ' s  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  c y c l e .  F i r s t  
t h e  f o o d  a n d  h e a l t h  r e l a t e d  t e c h n o l o g i e s  s u c h  a s  a n t i - b i o t i c s ,  
f e r t i l i z e r ,  a g r i c u l t u r e ,  b r e e d i n g ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s  w e r e  d e v e l o p e d ,  
l a t e r  h o m e  a p p l i a n c e s ,  t e l e v i s i o n ,  w a s h i n g  m a c h i n e s ,  v a c u u m  
c l e a n e r s ,  r e f r i g e r a t o r s ,  c a r s ,  a n d  a g a i n  l a t e r  i n f o r m a t i o n  a n d  
i n t e l l e c t u a l  m a t t e r s ,  s u c h  a s  p r i n t i n g ,  p u b l i s h i n g ,  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  b r o a d c a s t i n g .  A t  t h e  m o m e n t  p o l i c y  i s  a l s o  
d i r e c t e d  a t  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e .  
 
C u l t u r a l  s o c i o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s  a r e  t h e  a t t i t u d e  o f  c o o p e r a t i o n ,  
l o w  c r i m e  r a t e s ,  h o m o g e n e o u s  s o c i e t y ,  c o l l e c t i v i s m ,  g r o u p  l o y a l t y ,  
p a t r i o t i s m ,  a n d  w o r k  e t h i c s .  
S t r u c t u r a l  s o c i o l o g i c a l  a c c o u n t s  i n d i c a t e  t h e  s y s t e m  o f  l i f e t i m e  
e m p l o y m e n t ,  s e n i o r i t y  w a g e  s y s t e m ,  w e a k  e n t e r p r i s e  b a s e d  u n i o n s  
w h i c h ,  i n  c o m b i n a t i o n ,  r e s u l t  i n  a  h i g h  l a b o r  c o m m i t m e n t ,  f e w  
s t r i k e s ,  g r e a t e r  i n n o v a t i v e  c a p a b i l i t y  a n d  f a s t e r  p r o d u c t i o n ;  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  r e t i r e d  b u r e a u c r a t s  i n  s e n i o r  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  
i n  t h e  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s ;  t h e  i n d u s t r i a l  g r o u p i n g ,  a n d  t h e  
c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  l a r g e  c o m p a n i e s  a n d  a  m u l t i t u d e  o f  
s u b c o n t r a c t o r s ;  t h e  m i n i m a l  i n f l u e n c e  o f  s t o c k h o l d e r s ;  a n d  t h e  
s t r o n g  f i n a n c i a l  s y s t e m ,  c o n t r o l l e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  c a u s e d  b y  
f o r c e d  s a v i n g s  a s  r e s u l t  o f  w e a k  s o c i a l  w e l f a r e  p r o g r a m .  6  A n o t h e r  
s t r u c t u r a l  f a c t o r  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  s t a t e  i n  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  
d r i v e n  b y  l a t e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a n d  n e e d  f o r  c a t c h  u p  a n d  
e c o n o m i c  n a t i o n a l i s m .   
S h a r e s  i n  c o m p a n i e s  a r e  n o t  c o n c e n t r a t e d  b u t  d i s p e r s e d .  T h e  
s h a r e h o l d e r s  a r e  r e l a t i v e l y  b e n e v o l e n t  b a n k s  a n d  o t h e r  c o m p a n i e s .  
T h e  s h a r e s  a r e  r e c i p r o c a l l y  h e l d  b y  o t h e r  s h a r e  e m i t t i n g  c o m p a n i e s .  
I n t e r f e r e n c e  o f  s h a r e h o l d e r s  w i t h  m a n a g e m e n t  a f f a i r s  i s  t h e r e f o r e  
u n l i k e l y .   
 
I n t e r n a t i o n a l  f a c t o r s  a r e  t h e  d e p e n d e n c e  o n  f o r e i g n  d e f e n c e .  
r e s u l t i n g  i n  l o w  m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e s ;  a  g o o d  a c c e s s  t o  l a r g e  e x p o r t  
m a r k e t s  a n d  c h e a p  t r a n s f e r  o f  t e c h n o l o g i e s .   
 
C h a l m e r s  s u g g e s t s  a  s e r i e s  o f  e c o n o m i c  p o l i t i c a l  e x p l a n a t i o n s :  7  
A f t e r  t h e  w a r ,  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  l i m i t e d  t h e  J a p a n e s e  m a r k e t s  
f o r  t h e  i m p o r t  o f  f o r e i g n  g o o d s ,  c a p i t a l  a n d  l a b o r .  T h e  i m p o r t  o f  
f o r e i g n  t e c h n o l o g y  w a s  p r o m o t e d  b y  t h e  b u r e a u c r a c y ,  u n d e r  
c o n d i t i o n s  u n f a v o r a b l e  f o r  f o r e i g n  s u p p l i e r s .  M I T I ,  a s s i s t e d  b y  t h e  
M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  a n d  o t h e r  b u r e a u c r a t i c  o r g a n i z a t i o n s ,  
f o r m u l a t e d  a n d  i m p l e m e n t e d  p o l i c i e s  f o r  t h e  p r o m o t i o n ,  e x p a n s i o n  
a n d  r e d u c t i o n  o f  e a r m a r k e d  i n d u s t r i e s .  T h i s  p o l i c y  w a s  l e s s  b a s e d  o n  
c u r r e n t  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e s  i n  p r o d u c t i o n  f a c t o r s ,  t h a n  o n  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  f u t u r e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  s u c h  
i n d u s t r i e s .  T h e  m a i n  c r i t e r i u m  f o r  t h e  j u d g e m e n t  o f  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  i n d u s t r i e s  w a s  t h e  r o l e  o f  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e .  
U n d e r  v i o l a t i o n  o f  J a p a n ' s  o w n  a n t i - t r u s t  l a w ,  m a n y  c a r t e l - l i k e  
s t r u c t u r e s  f o r  t h e  d i v i s i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  m a r k e t s  a n d  r i s k s  
w e r e  t o l e r a t e d  o f  e v e n  s t i m u l a t e d .  I n t e r e s t  r a t e s  w e r e  d e l i b e r a t e l y  
h e l d  b e l o w  m a r k e t  l e v e l s  a n d  c r e d i t  w a s  a l l o c a t e d  o n l y  t o  a p p o i n t e d  
i n d u s -
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t r i e s  a t  l o w  r a t e s .  E x p o r t  o f  g o o d s  w e r e  p r o m o t e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  
o f  f i s c a l ,  f i n a n c i a l  a n d  p r o t e c t i o n i s t  : m e a s u r e s .   
 
T h e s e  p o l i c i e s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  d y n a m i c  ( S c h u m p e t e r i a n )  i d e a  t h a t  
t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s ,  o r  i n n o v a t i o n  i n  p r o d u c t s  a n d  p r o c e s s e s  a r e  
i n  t h e  l o n g  r u n  m o r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  t h e  m a r k e t  o u t c o m e s ,  a n d  
t h u s  e c o n o m i c  g r o w t h ,  t h a n  c u r r e n t  p r i c e s .  U n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  
p o l i c y  m e a s u r e s  c a n  h a v e  a .  g r e a t e r  e f f e c t  o n  e c o n o m i c  p r o g r e s s  
t h a n  t h e  w o r k i n g  o f  f r e e  m a r k e t  s i g n a l s  o n  i n d u s t r y .  
T h e  J a p a n e s e  p o l i c y  c a n  t h u s  b e  u n d e r s t o o d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  
c o n s i d e r a t i o n s :  M a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s ,  w i t h  i n n o v a t i v e  t e c h n o l o g i e s  
a n d  s t r u c t u r e s ,  w i t h  a  s t r o n g  c o n c e n t r a t i o n  o f  c a p i t a l ,  h i g h  q u a l i t y  
l a b o r ,  s t r o n g  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  a n d  i m p e r f e c t  c o m p e t i t i o n ,  h a v e  a  
h i g h e r  c h a n c e  o n  i n c r e a s i n g  r e t u r n s  a n d  p r o f i t s  t h a n  o t h e r  e c o n o m i c  
s e c t o r s .  I n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  s c a l e  i n  t h e s e  i n d u s t r i e s  y i e l d  t o  t h e  
a d v a n t a g e  o f  c o s t  e c o n o m i e s .  T h i s  c a n  l e a d  t o  h i g h e r  p r o f i t s  o r  
m a r k e t  s h a r e s ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  c a n  b e  a b s o r b e d  b y  
e x i s t i n g ,  n e w  o r  f o r e i g n  m a r k e t s .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  
p r o m o t i o n a l  a n d  p r o t e c t i o n i s t  g o v e r n m e n t  m e a s u r e s  c a n  r e s u l t  i n  
i n c r e a s i n g  w o r l d  m a r k e t  s h a r e s  f o r  d o m e s t i c  p r o d u c e r s .  A  s e c o n d  
m o t i v e  f o r  s u c h  p o l i c i e s  i s  t h a t  t h e s e  i n d u s t r i e s  t e n d  t o  p r o d u c e  
f a v o r a b l e  s p i n  o f f s  f o r  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y  i n  t e r m s  o f  
k n o w l e d g e ,  s k i l l s ,  a n d  c o n t r a c t s .   
 
T h e  r e m a i n i n g  p o l i c y  p r o b l e m  i s  w h i c h  t y p e s  o f  i n d u s t r i e s  a r e  
p o t e n t i a l  c o n t r i b u t o r s  t o  e c o n o m y  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  t o  i n c r e a s e d  
r e t u r n s  o r  s e c o n d a r y -  b e n e f i t s .  A n o t h e r  q u e s t i o n  i s ,  w h i c h  p o l i c i e s  
w i l l  b e  f a v o r a b l e  t o  t h i s  e n d s .  F i n a l l y  t h e  s u c c e s s  o f  s u c h  a  p o l i c y  
d e p e n d s  o n  w h e t h e r  c o m p a n i e s  w i l l  a c t  c o n f o r m  t h i s  p o l i c i e s  a n d  
w h a t  w i l l  b e  t h e  e f f e c t  o n  a n d  r e a c t i o n  o f  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  T h i s  
r e q u i r e s  v i s i o n  o n  t h e  f u t u r e  o f  e c o n o m y ,  t e c h n o l o g y  a n d  s o c i e t y .  
T h e s e  v i s i o n s  a r e  c o n t i n u o u s l y  f o r m e d  i n  n e t w o r k s  o f  i n d u s t r i a l i s t s  
a n d  b u r e a u c r a t s ,  s u p p o r t e d  b y  a n a l y s t s  a n d  t h i n k  t a n k s .   
 
T h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h e  J a p a n e s e  p o l i c y  w e r e  t h a t  f r o m  a  l o n g e r  
t e r m  p e r s p e c t i v e ,  o p t i m a l  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  c a n n o t  b e  l e f t  t o  
t h e  s h o r t  t e r m  w o r k i n g  o f  m a r k e t  f o r c e s ,  b u t  t h a t  t h e y  n e e d  a  f u t u r e  
o r i e n t e d  a n d  e f f e c t i v e  i n d u s t r i a l  p o l i c y .  T h i s  i d e a  a n d  t h e  s t r o n g  
u r g e  t o  d e v e l o p  t h e  c o u n t r y  t o  t h e  l e v e l  o f  o t h e r  a d v a n c e d  n a t i o n s  
l e d  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  n o t  t o  a c c e p t  t h e  i m p e r a t i v e s  o f  c u r r e n t  
c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e s ,  b u t  t o  p r o m o t e  i n d u s t r i e s  a n d  t e c h n o l o g i e s ,  
w h i c h  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  t h e  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  f o r  a  f a s t  
t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  a n d  e c o n o m i c  g r o w t h .   
 
T h e  m a i n  a s s u m p t i o n  b e h i n d  t h i s  p o l i c y  p r i n c i p l e  i s  t h a t  t h e  
i n n o v a t i o n s  a n d  i n c r e a s e d  p r o d u c t i v e  o u t p u t  c o u l d  b e  a b s o r b e d  b y  
m a r k e t .  I n  t h e  c a s e  o f  c o m p l e t e l y  n e w  p r o d u c t s  a n d  o f  g r o w i n g  
g l o b a l  n e t  d e m a n d s ,  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  s a t i s f i e d .  I n  t h e  c a s e s  o f  
h e a v y  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n ,  a n d  s t a g n a t i n g  i n t e r n a t i o n a l  
d e m a n d  o r  l o w  i n c o m e  e l a s t i c i t i e s  f o r  t h e  p r o d u c t s  i n  q u e s t i o n ,  t h e  
p o l i c y  w i l l  i n e v i t a b l y  l e a d  t o  i n c r e a s e d  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  
a n d  t r a d e  f r i c t i o n s .   
 
A n o t h e r  i d e a  b e h i n d  J a p a n e s e  p o l i c y  i s  t h a t  a  f o r c e d  i n c r e a s e  i n  
p r o d u c t i o n  s c a l e  t e n d s  t o  r e s u l t  i n  a  f a s t e r  d e c l i n e  o f  p r i c e s  o r  
d e s c e n d  a l o n g  t h e  l e a r n i n g  c u r v e .  T h i s  r a p i d  c o s t  r e d u c t i o n  c a n  b e  
u s e d  '  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  e x p o r t  o f  g o o d s  w i t h  a  r e l a t i v e l y  l o w  
i n c o m e  e l a s t i c i t y  o r  a  p o t e n t i a l  t o  s u b s t i t u t e  o t h e r  p r o d u c t s  w i t h  
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s i m i l a r  f u n c t i o n s .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  t h a t  J a p a n e s e  
c o m p a n i e s ,  a s s i s t e d  b y  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  o r  g u a r a n t e e s ,  c a n  a f f o r d  
t o  o f f e r  t h e i r  p r o d u c t s  b e l o w  c o s t  p r i c e s ,  a n t i c i p a t i n g  o n  f u t u r e  
p r o f i t s ,  w h e n  t h e  c o s t s  a r e  r e d u c e d  a n d  t h e  m a r k e t  s h a r e ,  a s  r e s u l t  
o f  l o w  i n i t i a l  p r i c e s ,  h a s  i n c r e a s e d .  O n e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  f o r  
J a p a n e s e  c o m p a n i e s  t o  i n v e s t  i n  r i s k y  p r o d u c t s  i s  t h a t  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  p a t i e n t  c a p i t a l  f o r  t h i s  s u p p o r t e d  c a p i t a l  i s  g r e a t e r  
a n d  t h a t  t h e  c u r r e n t  m a r k e t  s i g n a l s  a r e  b a d  i n d i c a t o r s  o f  f u t u r e  
p r o f i t a b i l i t y .   
 
J a p a n  i s  a  n a t i o n  p o o r  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  m o s t  r a t i o n a l  w a y  
f o r  s u c h  a  c o u n t r y  t o  d e v e l o p  i t s e l f  i s  t o  u s e  i t s  h u m a n  a n d  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s  t o  p r o d u c e  p r o d u c t s  w i t h  h i g h  a d d e d  v a l u e  a n d  l o n g  t e r m  
p e r s p e c t i v e s  o f  h i g h  g r o w i n g  d e m a n d  i n  w o r l d  m a r k e t s .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  h i g h  c u r r e n t  r e t u r n s  c a n  b e  u s e d  t o  f i n a n c e  h i g h e r  i n v e s t m e n t  
i n  c a p i t a l  g o o d s  a n d  R & D .  T h i s  w i l l  a l s o  g i v e  o p t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e ,  
e s p e c i a l l y  i n  h i g h  t e c h - i n d u s t r i e s .  T h i s  i s  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  c o i n .  
T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  l o w  i n t e r e s t ,  h i g h  r i s k  c a p i t a l  a s  r e s u l t  o f  
s u p p o r t  b y  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  a n d  B a n k  o f  J a p a n  a c t s  a s  a n  
i m p o r t a n t  i n c e n t i v e  a n d  m u l t i p l i e r  i n  t h i s  r e s p e c t .   
 
S c i e n c e  i s  i n t e r n a t i o n a l l y  t r a n s f e r r e d  a n d  n o t  i m p e d e d  b y  
c o m p e t i t i o n  m o t i v e s ,  t e c h n o l o g y  i s  m o r e  e m b o d i e d .  T e c h n i c a l  
k n o w l e d g e  i s  p r o d u c e d  w i t h i n  t h e  f i r m  a n d  c a n  n o t  e a s i l y  c r o s s  
n a t i o n a l  b o r d e r s .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  m o t i v e s  f o r  J a p a n  t o  p r o d u c e  
m o r e  o f  i t s  o w n  t e c h n o l o g y  a n d  n o t  t o  r e l y  t o  m u c h  o n  t h e  i m p o r t  o f  
t e c h n o l o g y ,  a s  i t  d i d  i n  t h e  p a s t ,  a n d  a l s o  t o  t a r g e t  i n d u s t r i e s  w i t h  
t h e  h i g h e s t  t e c h n o l o g i c a l  p o t e n t i a l .   
 
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  p r e d i c t  t h e  f u t u r e  m a r k e t  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o d u c t s .  F u t u r e  o r i e n t e d  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  
p o l i c i e s  a r e  t h e r e f o r e  p r o n e  t o  e r r o r s  a n d  f a i l u r e s .  F o r  p r i v a t e  
c o m p a n i e s  t h e  r i s k  m i g h t  b e  t o o  g r e a t .  B u t  i n  g e n e r a l ,  s t r a t e g i c  
g e n e r i c  t e c h n o l o g i e s ,  s u c h  a s  m i c r o e l e c t r o n i c s ,  n e w  m a t e r i a l s ,  b i o -
t e c h n o l o g i e s  a n d  p e r h a p s  s u p e r c o n d u c t i v i t y  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  
a n  o v e r a l l  b e n e f i c i a l  a n d  p r o f i t a b l e  e f f e c t  f o r  r e l e v a n t  i n d u s t r i a l  
s e c t o r s  a s  a  w h o l e .  G o v e r n m e n t  s u p p o r t  f o r  t h e  s e c t o r s  w i l l  a l w a y s  
p a y  o f f  i n  t h e  l o n g  t e r m .  M o r e o v e r  i t  c a n  s e t  i n t o  m o t i o n  a  p r o c e s s  
o f  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e s i e s .  
P o l i c i e s ,  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  i n  d e v e l o p m e n t  c o s t s  a n d  t o  c r e a t e  
i n i t i a l  m a r k e t s ,  c a n  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  r e l a t i v e  s h o r t  t e r m  
p r o d u c t i v i t y  a n d  e f f i c i e n c y  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e s e  t e c h n o l o g i e s  o v e r  
m o r e  e s t a b l i s h e d  t e c h n o l o g i e s .   
 
P u t  i n  a n o t h e r  w a y :  J a p a n ,  d i d  n o t  b a s e  i t s  p o l i c i e s  o n  t h e o r i e s ,  b u t  
o n  c o l l e c t i v e  c o m m o n  s e n s e  a n d  o n  h i s t o r i c a l l y  d e t e r m i n e d  d r i v e s  t o  
c a t c h  u p  i n  t e c h n o l o g y  w i t h  t h e  m o s t  a d v a n c e d  n a t i o n s ,  w h i c h  i t  w a s  
c o n f r o n t e d  w i t h  a n d  w a n t e d  t o  s t a y  i n d e p e n d e n t  f r o m .  T h e  c o s t s  f o r  
t h i s  p o l i c y  w e r e  h i g h  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t e r m s  o f  i n i t i a l  l i v i n g  
s t a n d a r d  a n d  l e i s u r e  t i m e ,  b u t  t h e y  w e r e  j u s t i f i e d  b y  t h e  f i n a l  
e c o n o m i c  b e n e f i t s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e s e  c o s t s  c a n  a l s o  s e e m  t o o  
h i g h  a s  J a p a n  i s  e x p e r i e n c i n g  n o w .  A  p r e s e n t  p r o b l e m  i s  w h e t h e r  t h e  
r e s u l t s  o f  J a p a n ' s  e c o n o m i c  s u c c e s s  a r e  e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  a m o n g  
t h e  J a p a n e s e  p e o p l e  a n d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  a n d  w e l l  
b e i n g .  T h i s  q u e s t i o n  b o i l s  d o w n  t o  w h e t h e r  t h e  J a p a n e s e  a f f l u e n c e  i s  
r e a l i t y  f o r  t h e  J a p a n e s e  i n d i v i d u a l s  o r  n o t .  
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R e c e n t l y  J a p a n e s e  p o l i c i e s  a r e  a i m e d  a t  h i g h  t e c h  i n d u s t r i e s ,  s u c h  a s  
s e m i c o n d u c t o r s ,  c o m p u t e r s  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s .  T h e  J a p a n e s e  
a p p r e c i a t e  t h e s e  i n d u s t r i e s  a s  b a s i c  t e c h n o l o g i e s ,  o n  w h i c h  t h e  
f u t u r e  s u c c e s s  o f  v a r i o u s  s e c t o r s  d e p e n d .  T h e y  a r e  a s s u m e d  t o  
s t i m u l a t e  p r o d u c t i o n  i n  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  e c o n o m y  a n d  w i l l  g i v e  
p r o f i t s ,  a s  w e l l  n o w  a s  i n  t h e  f u t u r e .  N e w  m a t e r i a l s  a n d  
b i o t e c h n o l o g y  a r e  e x p e c t e d  t o  r e q u i r e  l o w e r  c o s t  i n p u t s  a n d  l e s s  
e n e r g y  i n  t h e  l o n g e r  t e r m .  
T h i s  w i l l  b e  a  g r e a t  a d v a n t a g e  f o r  a  n a t i o n  w i t h  s c a r c e  m a t e r i a l  a n d  
e n e r g y  r e s o u r c e s .  I t  w i l l  r e s u l t  i n  a  l o w e r  n a t i o n a l  i m p o r t  a c c o u n t  
a n d  l o w e r  d e p e n d e n c e  o n  f o r e i g n  s o u r c e s  o f  r a w  m a t e r i a l  a n d  e n e r g y .   
 
T e c h n o l o g i c a l  d i r e c t i o n  a n d  o u t c o m e s  d e p e n d  o n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
i n d i v i d u a l  d e c i s i o n s  o f  s c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s ,  n a t u r a l  a n d  s o c i o -
e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  c o r p o r a t e  s t r a t e g y ,  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s ,  
g o v e r n m e n t  p o l i c y  a n d  p u r e  c h a n c e .  I n n o v a t i o n s  d e p e n d  o n  c u r r e n t  
d e m a n d s ,  i n d i c a t e d  b y  M a r k e t  p r i c e s ,  f u t u r e  f e a s i b l e  n e e d s  a n d  n e w  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  s t o c k  o f  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  k n o w l e d g e .  
I t  d e p e n d s  o n  t h e  i n h e r e n t  u n c e r t a i n t y  o f  c h a n c e  a n d  t h e  b e h a v i o r  o f  
m u l t i p l e  a c t o r s .  T h i s  m e a n s  t h a t  a n y  p o l i c y  c o n t a i n s  a n  e l e m e n t  o f  
b e t t i n g  b e h a v i o r .  T h e r e f o r e  i t  : n i g h t  b e  r a t i o n a l  n o t  t o  p l a c e  
e v e r y t h i n g  o n  o n e  c a r d  b u t  t o  s p r e a d  t h e  r i s k s  a n d  t o  b u i l t  i n  
s a f e g u a r d s  a n d  r e d u n d a n c i e s .   
 
G o v e r n m e n t  p o l i c y  i s  e s s e n t i a l l y  i n d i r e c t  p a r t i c i p a t i o n  o f  s o c i e t y ,  
v i a  h e r  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i v e s ,  i n  e c o n o m i c  m a t t e r s ,  w h i c h  
t r a n s c e n d  t h e  c o m p e t e n c e ,  i n t e r e s t s ,  v i s i o n  a n d  e f f o r t s  o f  i n d i v i d u a l  
e c o n o m i c  a c t o r s  a n d  p r o d u c t i o n  o r q a n i z a t i o n s .  F r e e m a n  u s e s  t h e  
t e r m  n a t i o n a l  s y s t e m  o f  i n n o v a t i o n  t o  d e n o t e  a  c o l l e c t i o n  o f  
i n s t i t u t i o n s ,  w h i c h  g e n e r a t e  r e s o u r c e s  a n d  a l l o c a t e  t h e m  t o  s p e c i f i c  
p r o b l e m s  a n d  a p p r o a c h e s  t o  t e c h n o l o g y  a n d  t h e i r  m o d e s  o f  
u t i l i z a t i o n .  T h e  n a t i o n a l  s y s t e m  o f  i n n o v a t i o n  i s  d e f i n e d  b y  h i m  a s  
" t h e  n e t w o r k  o f  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  a c t o r s ,  w h o s e  
a c t i v i t i e s  a n d  i n t e r a c t i o n s  i n i t i a t e ,  i m p o r t ,  m o d i f y  a n d  d i f f u s e  n e w  
t e c h n o l o g i e s "  8  
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u c h  a  s y s t e m  a r e :   
a :   h o r i z o n t a l  i n t e g r a t i o n  o f  R & D ,  d e s i g n ,  p r o d u c t i o n  a n d  p r o c e s s  
e n g i n e e r i n g  a n d  m a r k e t i n g ,  
b :   i n t e g r a t i o n  o f  p r o c e s s  d e s i g n  w i t h  m u l t i - s k i l l  t r a i n i n g ,  
c :   c o m p u t e r  n e t w o r k i n g  a n d  c o l l a b o r a t i v e  r e s e a r c h ,  
d :   s t a t e  s u p p o r t  f o r  g e n e r i c  t e c h n o l o g i e s  a n d  u n i v e r s i t y - i n d u s t r y  
c o l l a b o r a t i o n ,  
e :   n e w  t y p e s  o f  p r o p r i e t a r y  r e g i m e  f o r  s o f t w a r e  a n d  b i o t e c h n o l o g y .  
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I t  s e e m s  t h a t  F r e e m a n  i s  u s i n g  J a p a n  a s  e x e m p l a r y  s y s t e m  f o r  o t h e r  
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  T h e  q u e s t i o n  r i s e s ,  t o  w h a t  e x t e n t  i n n o v a t i o n  i s  
r e s t r i c t e d  w i t h i n  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s ,  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  i n n o v a t i o n  
p o l i c y  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  s y s t e m a t i c ,  i n  o t h e r  w o r d s  h o w  s t r o n g  
t h e  i n t e r a c t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n s  i s  a n d  h o w  
c l o s e d  t h e  b o u n d a r i e s ,  w h i c h  p r o t e c t  t h e  s y s t e m  f r o m  u n d e s i r a b l e  
e x o g e n o u s  i n f l u e n c e s .  
T h i s  s y s t e m a t i c  c h a r a c t e r  t e n d s  t o  d e c r e a s e  t o  t h e  e x t e n t  i n  w h i c h  
J a p a n ,  a n d  t h e  w o r l d ,  i s  i n t e r n a t i o n a l i z i n g ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
b u r e a u c r a c y  o n  i n d u s t r i e s  a n d  f i r m s  i s  d e c l i n i n g  a n d  m o r e  
g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  a r e  e n t e r i n g  t h e  p o l i c y  a r e n a  a n d  b e c o m e  
e n g a g e d  i n  b u r e a u c r a t i c  c o m p e t i t i o n .  
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A c c o r d i n g  t o  H o r s l e y ,  o n e  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  d r i v i n g  f o r c e s  b e h i n d  
J a p a n ' s  r e c o v e r y  w a s  t h e  Y o s h i d a  D o c t r i n e  o f  c a p i t a l i s t  e c o n o m i c s .  
1 0  O t h e r s  t h i n k  t h a t  t h e  s p i r i t u a l  d r i v e  c a m e  f r o m  t h e  M a r u y a m a  
D o c t r i n e  o f  s m a l l  n a t i o n s ,  w h i c h  a d v o c a t e d  d e m o c r a c y  a n d  f r e e d o m  
a n d  s t a t e d  t h a t  J a p a n  s h o u l d  b e  a n  e c o n o m i c  r a t h e r  t h a n  a  m i l i t a r y  
p o w e r .  1 1  
 
C h a l m e r s  J o h n s o n  l a b e l l e d  J a p a n  a s  a  C a p i t a l i s t  D e v e l o p m e n t  S t a t e .  
1 2  
A c c o r d i n g  t o  S a b u r o  O k i t a ,  a  b e t t e r  n a m e  f o r  t h e  f i r s t  p o s t  w a r   
d e c a d e s  w o u l d  b e  c a t c h - u p  c a p i t a l i s m .  T h i s  e a r l i e r  J a p a n e s e  s y s t e m  
s e r v e s  n o w a d a y s  a s  a  m o d e l  f o r  m a n y  ( A s i a n )  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  
I n  t h i s  v a r i a n t  t h e  r o l e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  t o  m a k e  i n d i c a t i v e  
p l a n s ,  a n d  g i v e  a d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e  i n  o r d e r  t o  p i l o t  t h e  
e c o n o m y  i n  i t s  p a t h  o f  h i g h  g r o w t h .  M I T I  a n d  t h e  E c o n o m i c  
P l a n n i n g  A g e n c y  p l a y e d  a  l a r g e  r o l e  i n  t h i s  r e s p e c t .  T h e  f u n c t i o n s  
o f  s u c h  e c o n o m i c  p l a n s  i n  a  f r e e  m a r k e t  s y s t e m  a r e  t o  p r o v i d e  
p r i v a t e  i n d u s t r y  a n d  s o c i e t y  w i t h  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  o u t l o o k ,  o n  t h e  
l o n g e r  t e r m ,  o f  t h e  e c o n o m y .  I n  t h i s  f r a m e w o r k  c o m p a n i e s  c a n  
f o r m u l a t e  t h e i r  o w n  l o n g  t e r m  p l a n s .  A  s e c o n d  f u n c t i o n  i s  t o  s e t  
e x a m p l e s  b y  d e m o n s t r a t i n g  l o n g  t e r n  c o m m i t m e n t s  o f  t h e  
' g o v e r n m e n t  e x p r e s s e d  i n  c o n c r e t e  p l a n s .  O r  t o  m a k e  s t a t e m e n t s  o n  
l o n g  r a n g e  p o l i c y  d i r e c t i o n s ,  c o n s i s t i n g  o f  p o l i c y  p r o g r a m s  t o  b e  
c a r r i e d  o u t  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  T h i s  c o u l d  i n c l u d e  t h e  a l l o c a t i o n  a n d  
d i s t r i b u t i o n  o f  i n v e s t m e n t s .  A  s i d e  f u n c t i o n  o f  s u c h  p l a n s  i s  t o  
m e d i a t e  b e t w e e n  d i v e r s e  i n t e r e s t s .  T h e  E c o n o m i c  C o u n c i l ,  e . g .  ,  
c o n s i s t s  o f  m e m b e r s ,  r e p r e s e n t i n g  v i r t u a l l y  a l l  i n t e r e s t  g r o u p s  i n  
s o c i e t y .  T h e  r e s u l t s  a r e  t h e  p r e v e n t i o n  o r  r e c o n c i l i a t i o n  o f  c o n f l i c t s ,  
c o m p r o m i s e s  b e t w e e n  t h e s e  i n t e r e s t s  a n d  a  b r o a d  c o n s e n s u s  o f  t h e  
d i r e c t i o n ,  t h e  n a t i o n  s h o u l d  f o l l o w .  1 3  T h i s  i m p l i e d  a  r o l e  f o r  
e c o n o m i c  p l a n s  i n  t h e  m a r k e t  e c o n o m y ,  c l o s e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s  a n d  c o n s e n s u s  b u i l d i n g .  T h i s  
s y s t e m  i s  a  m o d e l  f o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a t  t h e  m o m e n t .  
N o w a d a y s  s u c h  l a r g e  g o v e r n m e n t  r o l e  a n d  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  
e c o n o m i c  s y s t e m  i s  n o  l o n g e r  n e c e s s a r y  f o r  t w o  r e a s o n s :  T h e  
J a p a n e s e  i n d u s t r y  i s  f i n a n c i a l l y  S t r o n g  e n o u g h  t o  i n v e s t  i n  i t s  o w n  
R & D  a n d  p r o d u c t i o n  e q u i p m e n t .  F u r t h e r m o r e  i s  i t  a l r e a d y  c o v e r i n g  
v i r t u a l l y  a l l  i n t e r n a t i o n a l l y  i m p o r t a n t  a n d  p r o m i s i n g  f i e l d s  o f  
p r o d u c t i o n  a n d  t e c h n o l o g y .  B e c a u s e  t h e  m e a n s  a r e  n o  l o n g e r  s c a r c e  
a n d  a l l o c a t i o n  n o t  s o  s e l e c t i v e  a n y  m o r e ,  t h e r e  i s  l e s s  n e e d  f o r  
p r i o r i t y  s e t t i n g .  1 4  
T h e  t r e n d  i n  t h e  o f f i c i a l  f i g u r e s  s h o w  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  b u d g e t  
l a g s  b e h i n d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  n a t i o n a l  i n c o m e  a n d  t h a t ,  c o m p a r e d  
w i t h  i n d u s t r y ,  g o v e r n m e n t  s p e n d i n g  o n  R & D  i s  a l r e a d y  v e r y  l o w  a n d  
t e n d s  t o  d e c r e a s e  e v e n  f u r t h e r .  R & D  e x p e n d i t u r e  i s  3 %  o f  t h e  G N P  
a n d  8 0 %  o f  i t  w a s  s p e n d  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  A l t h o u g h  t h e  r a t i o  o f  
n o n - d e f e n s e  R & D / G N P  i s  h i g h e r  i n  J a p a n  t h a n  i n  t h e  U . S . ,  t h e  
J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  i s  l o w e s t  n o t  o n l y  r e l a t e d  t o  t h e  
t o t a l  J a p a n e s e  R & D  e x p e n d i t u r e ,  b u t  a l s o  t o  t h a t  o f  t h e  U . S .  
T h e  f i n a n c i a l  m e a n s  a n d  t h e  n e e d  f o r  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  a r e  
t h e r e f o r e  c o n t i n u o u s l y  d e c l i n i n g .  F u r t h e r m o r e  t h e r e  i s  a  s h i f t  i n  
g o v e r n m e n t  p o l i c y  a w a y  f r o m  i n d u s t r i a l  p o l i c y  t o  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  p o l i c y  f o r  o t h e r  n e e d s  s u c h  a s  ( g l o b a l )  e n v i r o n m e n t ,  
s a f e t y ,  q u a l i t y  o f  l i f e ,  h u m a n  f a c t o r s ,  e t c .  I n  t h e  J a p a n e s e  
c o n c e p t i o n ,  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e a n s  i n  
s t r i v i n g  f o r  t h e s e  g o a l s .  
J a p a n  i s  m i n i m i z i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  r e l y i n g  m o r e  o n  
m a r k e t  m e c h a n i s m s  i n  a  m o v e  a w a y  f r o m  i n t e r v e n t i o n i s t  i n d u s t r i a l  
p o l i c i e s .  I t  c o n s i d e r s  t h i s  e s s e n t i a l  f o r  m a i n t a i n i n g  h a r m o n i o u s  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  n a t i o n s .  R e d u c i n g  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  t o  
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a r o u n d  3 %  w o u l d  a l s o  b e  g o o d  f o r  t h e  g l o b a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  
a l l e v i a t i o n  o f  l a b o r  s h o r t a g e s ,  t h e  i n c r e a s e  o f  l e i s u r e  t i m e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  a n d  t h e  r e d u c t i o n  o f  e c o n o m i c  f r i c t i o n s .  1 5  
 
I n  t h e  o p i n i o n  o f  K a z u s h i  H a s e g a w a ,  n o w  t h e  e c o n o m y  h a s  b e e n  
r e b u i l d  a n d  t h e  c a t c h - u p  i n  S & T  i s  r e a c h e d ,  t h e  f o l l o w i n g  i s s u e s  a r e  
i m p o r t a n t  o b j e c t s  f o r  g o v e r n m e n t  c o n c e r n  a n d  - p o l i c y :  T h e  f i r s t  i s  
t o  a s s i s t  t h e  r e l a t i v e l y  i n d e p e n d e n t  p r i v a t e  s e c t o r  b y  e s t a b l i s h i n g  
s u p p o r t i n g  c o n d i t i o n s  f o r  m a i n t a i n i n g  a  s t r o n g  e c o n o m i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  p o s i t i o n  a n d ,  a s  n e w  e m e r g i n g  i s s u e s ,  t o  f i n d  s o l u t i o n s  
f o r  t h e  r i s i n g  p r o b l e m s  o f  a n  a g i n g  s o c i e t y  a n d  t h e  r e d u c t i o n  o f  
f r i c t i o n s  i n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
F o r  t h e  l a s t  t w o  p r o b l e m s  t h e  r o l e  o f  S & T  c a n n o t  b e  a s  l a r g e  a s  
f o r  t h e  f i r s t .  F o r  t h e  p r o b l e m  o f  a n  a g i n g  s o c i e t y ,  a  s t r o n g  
f i n a n c i a l  b a s i s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  o r  s o c i a l  o v e r h e a d  i s  n e e d e d .  
F o r  t h e  f i r s t  r o l e ,  o n e  s h o u l d  r e a l i z e  t h a t  t h e  i n d u s t r y  a l r e a d y  
f i n a n c e s  : m o r e  t h a n  8 0 %  o f  i t s  R & D  b y  o w n  m e a n s  a n d  t h a t  t h i s  
p e r c e n t a g e  o n l y  w i l l  r i s e  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  r o l e  i n  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  p o l i c y  o f  S T A  c o u l d  b e  l a r g e r  t h a n  i t  i s  h o w ,  a s  w e l l  
d i r e c t  a s  i n  c o o r d i n a t i o n .  R e g a r d i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  p o l i c y  r e s e a r c h  
i n s t i t u t e s ,  t h e y  m i g h t  p r o v i d e  t h e  b u r e a u c r a c y  a n d  g o v e r n m e n t  w i t h  
v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n .  I t  i s  s t i l l  t o o  e a r l y  t o  j u d g e  w h e t h e r  t h e i r  
i n f l u e n c e  o r  i m p a c t  o n  p o l i c y  i s  o r  w i l l  b e  l a r g e .  1 6  
 
I n  t h e  v i s i o n  o f  J u n o s n k e  K i s h i d a ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n a t i o n a l  g o a l s  
f o r  t h e  g o v e r n m e n t  w i l l  d e c r e a s e  i n  t h e  l i g h t  o f  a n  i n t e g r a t i n g  w o r l d  
e c o n o m y  a n d  o f  a  r e l a t i v e l y  a u t o n o m o u s  a n d  i n t e r n a t i o n a l i z i n g  
p r i v a t e  s e c t o r .  A s  f a r  a s  n a t i o n a l  g o a l s  a r e  c o n c e r n e d ,  a n  
o p t i m i z a t i o n  o f  t h e  t o t a l  s y s t e m  o f  J a p a n ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f u r t h e r  
i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ,  i s  o n e  o f  t h e  m a i n  t a s k s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  i n  
t h e  f u t u r e .  
T h e  b i g  c o m p a n i e s  h a v e  a s  p r i v a t e  g o a l s  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e i r  
a c t i v i t i e s  i n  a n  e c o n o m i c  w o r l d  w i t h o u t  f r o n t i e r s .  T h e y  w i l l  f a c e  
d e a d l o c k s  i n  t h i s  e n d e a v o r  a s  r e s u l t  o f  l i m i t s  o f  r e s o u r c e s ,  o f  h u m a n  
c a p a c i t i e s ,  o f  s o c i a l  a c c e p t a n c e  a n d  o f  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t s .  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s u p p o r t i n g  r o l e s  f o r  a l l  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t s  w i l l  b e  t h e  r e d u c t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  f r i c t i o n s ,  t h e  
h a r m o n i z a t i o n  o f  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s ,  a n d  t h e  e d u c a t i o n  o f  a l l  
c o n c e r n e d  p a r t i e s  i n c l u d i n g  t h e  c o r p o r a t i o n s  a n d  t h e m s e l v e s ,  
r e g a r d i n g  t h e s e  l i m i t s  a n d  r e s u l t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h i s  m i g h t  
r a i s e  t h e  l e v e l  o f  " e n l i g h t e n e d  s e l f  i n t e r e s t , ,  a n d  i n v o k e  a  n e c e s s a r y  
" p a r a d i g m  s h i f t "  i n  a l l  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  s p h e r e s ,  i n  o r d e r  t o  
m a i n t a i n  a  s u s t a i n e d  e v o l u t i o n  o f  t h e  g l o b a l  s o c i e t y .  S & T  c a n  p l a y  a  
r o l e  i n  t h e  r e d u c t i o n  o f  f r i c t i o n ,  b u t  a  b e t t e r  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
c o n s u l t a t i o n  o n  t h e  p o l i t i c a l  l e v e l  w i l l  b e  n e c e s s a r y .  S u m m i t  
m e e t i n g s  a n d  S t r u c t u r a l  I m p e d i m e n t  I n i t i a t i v e s  a r e  c o n c r e t e  
e x a m p l e s  o f  s u c h  a  t r e n d .  
T h e  e l e m e n t s  o f  t h i s  n e w  p a r a d i g m  s h o u l d  b e :  a n  e x t e n s i v e  f e e d b a c k  
b e t w e e n  a l l  s o c i e t a l  s p h e r e s  a n d  e l e m e n t s  f o r  a  b e t t e r  ( n o n - l i n e a r )  
p r o g r e s s ,  w i d e  r e c o g n i t i o n  o f  l i m i t s  o n  s u s t a i n a b l e  g r o w t h ,  
i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  a n d  c e n t r a l i z a t i o n  o f  l i v i n g  b e i n g s ,  m o r e  
e m p h a s i s  o n  s y n t h e s i s  a n d  i n t e g r a t i o n  t h a n  o n  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  
a n a l y s i s ,  m o r e  o r i e n t a t i o n  t o  s o c i e t a l  d e m a n d  t h a n  t o  p r o d u c e r s  
c a p a b i l i t i e s  o r  i n t e n t i o n s ,  a n d  f i n a l l y  c h a n g e s  i n  e x i s t i n g  p r i o r i t i e s .  
A c c o r d i n g  t o  K i s h i d a ,  t h i s  c a l l s  f o r  a  n e w  i d e a l i s m  a n d  l e a r n i n g  
f r o m  n a t u r e ' s  e x a m p l e s .  
T e c h n o l o g y  a s s e s s m e n t  c a n  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h i s  r e s p e c t ,  
n o t  a s  a  m e a n s  o f  i m p e d i n g  p r o d u c t i v e  a c t i v i t i e s ,  b u t  a s  a  m e a n s  o f  
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b u i l d i n g  a  s o u n d  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y .  P r o b l e m s  i n  
r e a c h i n g  t h i s  i d e a l  a r e  t h e  n o t  y e t  e n l i g h t e n e d  v e s t e d  i n t e r e s t s .  
A f t e r  t h e  w a r  t h e  m i l i t a r y  a n d  o l i g o p o l o i d  e c o n o m i c  s y s t e m s  w e r e  
a b o l i s h e d  i n  J a p a n ,  b u t  a  s t r o n g  b u r e a u c r a t i c  s y s t e m  w a s  m a i n t a i n e d  
a n d  p l a y e d  a  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  e c o n o m i c  r e c o n s t r u c t i o n  o f  J a p a n .  
A l t h o u g h  i t  i s  g e t t i n g  g r a d u a l l y  w e a k e r ,  i t s  s t r e n g t h  i s  s t i l l  l a r g e  
a n d  t h i s  p o s e s  a  b i g  p r o b l e m  f o r  t h e  f u t u r e  o f  J a p a n .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  b u r e a u c r a c y  i s  n o t  s o  m u c h  d e p e n d e n t  o n  i t s  
f i n a n c i a l  m e a n s ,  b u t  o n  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e  a n d  r e g u l a t i o n s ,  
o n  i t s  t h i n k  t a n k  t y p e  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  w e a l t h  o n  v a l u a b l e  
i n fo rm at io n .  U n fo r t un a t e l y t h i s  i n f o rm a t io n  i s  no t  a l l  f r e e  a c c es s ib l e ,  
e v e n  n o t  f o r  t h e  J a p a n e s e  p u b l i c  a n d  m e d i a .  A p a r t  f r o m  t h e  w h i t e  
a n d  b l u e  p u b l i c a t i o n s  t h e r e  e x i s t  a n  e n o r m o u s  a m o u n t  o f  g r e y  p a p e r s ,  
w h i c h  i s  u s e d  t o  m a i n t a i n  v e s t e d  i n t e r e s t s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  
b u r e a u c r a c y  i t s e l f .  I n  J a p a n ,  p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s  
a r e  n o t  e n t i t l e d  b y  a  p r o m u l g a t i o n  l a w  t o  g e t  a c c e s s  t o  t h i s  
i n f o r m a t i o n ,  e v e n  n o t  t h e  J a p a n e s e  p r e s s .  1 7   
 
J a p a n  '  s  e c o n o m y  n o w  i s  p l a g u e d  w i t h  t w o  i m b a l a n c e s .  T h e  f i r s t  i s  
t h e  i m b a l a n c e  i n  t h e  g o v e r n m e n t  b u d g e t ,  a s  r e s u l t  o f  d e c l i n i n g  t a x  
r e v e n u e s ,  c a u s e d  b y  s l o w e r  g r o w t h  a n d  t h r i v i n g  e x p e n d i t u r e s  i n  
s o c i a l  w e l f a r e  a n d  p u b l i c  i n f r a s t r u c t u r e s .  O v e r  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  
t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  h a s  b u i l d  u p  a  l a r g e  d e b t  i n  b o n d s  a n d  a  
l a r g e  d e b t  s e r v i c e .  T h e  l a s t  y e a r s  h o w e v e r ,  J a p a n  h a s  s u c c e e d e d  i n  
b r i n g i n g  b a c k  t h i s  d e b t .  T h e  g e n e r a l  e x p e n d i t u r e s  a r e  k e p t  v e r y  l o w  
t h e  l a s t  d e c a d e ,  p a r t l y  d u e  t o  t h e  d e c r e a s e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  d e b t s  
s i n c e  1 9 8 0  a s  r e s u l t  o f  a  d r a s t i c  c u t  b a c k  i n  i s s u i n g  o f  a n d  
d e p e n d e n c e  o n  b o n d s .  T h e  s e c o n d ,  e x t e r n a l ,  i m b a l a n c e  s p r i n g s  f r o m  
t h e  t r a d e  s u r p l u s ,  w h i c h  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  j u m p  i n  t h e  a c c o u n t  
s u r p l u s  i n  t h i s  d e c a d e .  T h i s  r e s u l t e d  i n  t r a d e  f r i c t i o n ,  c u r r e n c y  
a p p r e c i a t i o n  a n d  r e t a l i a t i o n  a g a i n s t  p r o t e c t i o n .  P o l i c i e s ,  s u c h  a s  
m e a s u r e s  f o r  o p e n i n g  t h e  m a r k e t s ,  f o r  s t i m u l a t i n g  d o m e s t i c  d e m a n d  
a n d  s o  o n  d i d  n o t  m u c h  t o  r e d u c e  t h i s  i m b a l a n c e .   
 
U n f o r t u n a t e l y  b o t h  i m b a l a n c e s  a r e  p o s i t i v e l y  c o u p l e d  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  r e d u c i n g  t h e  d o m e s t i c  b a l a n c e  i n c r e a s e s  t h e  e x t e r n a l  b a l a n c e .  
1 8  
 
T h e  r o l e  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  i s  c h a n g i n g  d u e  t o  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s .  
E c o n o m i c  g r o w t h  i s  n o  l o n g e r  t h e  s o l e  d o m i n a n t  v a l u e .  A f t e r  
s u c c e e d i n g  i n  t h e  c a t c h  u p ,  a  g r e a t e r  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  v a l u e s  
a n d  o f  p o l i c y  g o a l s  c a m e  t o  t h e  f o r e .  T h e  e c o n o m i c  g r o w t h  
s t a b i l i z e s  o n  a  l o w e r  l e v e l ,  s o  t h a t  t h e r e  i s  l e s s  t o  d i s t r i b u t e  a n d  
t h u s  c h o i c e s  s h o u l d  b e  b a s e d  a l s o  o n  o t h e r  t h a n  e c o n o m i c  c r i t e r i a .  
I n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  b u r e a u c r a c y ,  p o l i t i c i a n s  w i l l  w i n  i n  
i m p o r t a n c e ,  b e c a u s e  o t h e r  i s s u e s  c o m e  t o  t h e  f o r e g r o u n d :  
i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ,  e n h a n c e m e n t  o f  m a r k e t  a c c e s s ,  i n c r e a s e  o f  
d o m e s t i c  d e m a n d .  T h e r e  i s  m o r e  n e e d  f o r  p o l i c y  c o o r d i n a t i o n ,  
c u t t i n g  t h r o u g h  t h e  v e r t i c a l  s t r u c t u r e s  o f  t h e  M i n i s t r i e s  a n d  
a g e n c i e s  .  T h e  r o l e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  e c o n o m y  i s  
c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  b y  i n d i r e c t l y  c r e a t i n g  a  
f a v o r a b l e  c l i m a t e  f o r  t h i s  s e c t o r ,  b y  r e m o v i n g  u n n e c e s s a r y  b a r r i e r s  
a n d  b y  i n d i c a t i n g  g e n e r a l  d i r e c t i o n s .  F o r  t h e  r e s t  i t  s h o u l d  b e  l e f t  t o  
t h e  c o r p o r a t i o n s  a n d  t h e  m a r k e t  m e c h a n i s m s  t o  b e  c r e a t i v e  a n d  m a k e  
t h e  r a t i o n a l  d e c i s i o n s  w h i c h  l e a d  t o  o p t i m a l  w e a l t h  a n d  w e l l - b e i n g .  
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H I S T O R Y  O F  S C I E N C E  AN D  T E C H N O L O G Y  P O L I C Y  
 
 
 I n t r o d u c t i o n  
 
A l t h o u g h  J a p a n  a l r e a d y  s t u d i e d  E u r o p e a n  s c i e n t i f i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  w h e n  i t  c a m e  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  
P o r t u g u e s e  a n d  D u t c h ,  i t  i s  w i d e l y  h e l d  t h a t  t h e  m o d e r n i z a t i o n  o f  
J a p a n  s t a r t e d  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  T o k u g a w a  S h o g u n a t e  a n d  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  M e i j i  p e r i o d  i n  1 8 6 8 .  T h e  M e i j i  g o v e r n m e n t  
s u c c e e d e d  i n  a v o i d i n g  W e s t e r n  c o l o n i z a t i o n  a n d  s e t t i n g  u p  a  p o l i c y  
o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  t h e r e b y  i m p o r t i n g  t h e  l a t e s t  t e c h n o l o g y  b y  
i n v i t i n g  f o r e i g n  e x p e r t s  t o  J a p a n  a n d  s e n d i n g  J a p a n e s e  s c h o l a r s  
a b r o a d .  1 9  
J a p a n s  p o s t w a r  e c o n o m i c  s u c c e s s  s h o u l d  p a r t l y  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  
t h e  p r e w a r  p e r i o d ,  i n  w h i c h  i t  a d o p t e d  m o d e r n  w e s t e r n  t e c h n i q u e s ,  
a n d  h e l p e d  t o  f i l l  t h e  p o s t  w a r  g a p  a n d  t h e  f i n a l  c a t c h  u p  i n  s c i e n c e ,  
t e c h n o l o g y  a n d  i n d u s t r y .   
 
N a t i o n a l  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  i n  J a p a n  g o e s  b a c k  t o  t h e  
t i m e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  A g e n c y  f o r  T e c h n o l o g i c a l  
A d v a n c e m e n t  d u r i n g  W o r l d  W a r  I I .  B u t  n o t  e a r l i e r  t h a n  a f t e r  t h e  
f o u n d i n g  o f  t h e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y  ( S T A )  i n  1 9 5 6 ,  
t h e s e  p o l i c i e s  b e c a m e  e f f e c t i v e .  N o w a d a y s  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  
p o l i c y  i s  o b j e c t  o f  g o v e r n m e n t  c o n c e r n  i n  v a r i o u s  m i n i s t r i e s ,  u n d e r  
t h e  f o r m a l  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  S T A .  2 0  
J a p a n ,  a s  a n  i n d u s t r i a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  l a t e c o m e r ,  d e v e l o p e d  a n  
e a r l y  a w a r e n e s s  t h a t  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p l a y  a  d o m i n a n t  r o l e  i n  
t h e  m i l i t a r y  a n d  e c o n o m i c  s t r e n g t h  o f  n a t i o n s .  M o t i v a t e d  b y  a  s t r o n g  
f e e l i n g  o f  e t h n i c  u n i f o r m i t y ,  b y  n a t u r a l l y  d e f i n e d  i n s u l a r  f r o n t i e r s  
a n d  a  f e r v e n t  n a t i o n a l  a n d  p a t r i o t i c  s e n s e ,  i t  e a g e r l y  a d o p t e d  f o r e i g n  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .  
A f t e r  t h e  d e f e a t  a t  t h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  I I ,  w h e n  t h e i r  m i l i t a r y  r o l e  
w a s  c o n s t i t u t i o n a l l y  f i n i s h e d ,  t h e y  p e r c e i v e d  t h e  e c o n o m y  a s  t h e i r  
m a i n  i n s t r u m e n t  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  a n d  k e e p i n g  
u n d e s i r e d  f o r e i g n  i n t e r f e r e n c e  a t  b a y .   
 
T h e  o f f i c i a l  s t a n c e  r e g a r d i n g  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  i n  J a p a n  
i s  t h a t  j o i n t  e f f o r t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  i n  t h e  p a s t  
h a s  c e r t a i n l y  h e l p e d  t o  g e n e r a t e  a  b e n e f i c i a l  s p i r a l  o f  a c c u m u l a t i o n  
o f  k n o w l e d g e  a n d  w e a l t h .  B u t  t h a t  n o t  e v e n  i n  t h e  p e r i o d  o f  
r e b u i l d i n g  t h e  c o u n t r y  a f t e r  t h e  w a r  a n d  t h e  c a t c h  u p  i n  k n o w l e d g e  
w i t h  t h e  W e s t  t h i s  h a s  e v e r  b e e n  a  t o p  d o w n  m a n a g e d  s y s t e m .  A n d  
t h a t ,  c e r t a i n l y  a t  t h e   
m o m e n t ,  n e i t h e r  t h e  r o l e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  n o r  t h e  s t y l e  o f  
m a n a g e m e n t  i n  p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s  c a n  b e  c o n c e i v e d  a s  u n i q u e  
J a p a n e s e  s y s t e m s  . 2 1  A n d  t h a t  w e r e  r e m a i n s  o f  t h e  p o s t  w a r  c e n t r a l  
a n d  o l i g o p o l o i d  e l e m e n t s  l i n g e r ,  t h e y  s h o u l d  b e  r e d r e s s e d .   
 
J a p a n  i s  r i g h t l y  p r o u d  o n  i t s  s u s t a i n e d  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
a c h i e v e m e n t  i n  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y ,  i t s  f l e x i b l e  a n d  a d e q u a t e  
r e s p o n s e  t o  t h e  o i l  c r i s e s  Y e n  r e v a l u a t i o n ,  l o w  s t o c k  p r i c e s  a n d  
i n t e r e s t  r a t e s .  I t s  p r o b l e m s  n o w  a r e  o f  s o c i o - p o l i t i c a l  n a t u r e ,  a s  w e l l  
i n t e r n a t i o n a l l y  a s  d o m e s t i c a l l y .  
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I n t e r n a t i o n a l l y  i t  i s  e x p e c t e d  t o  p l a y  a  b e c o m i n g  r o l e  i n  t h e  g l o b a l  
c o m m u n i t y ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  e c o n o m i c  p o w e r .  D o m e s t i c a l l y  i t  
n e e d s  t o  i n c r e a s e  t h e  c o n c r e t e  w e l f a r e ,  w e l l - b e i n g  a n d  w e l l - f e e l i n g  
o f  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e .  
T h us  t h e  m ain  p r ob l ems ,  c on f ro n t i n g  J ap a ne s e  po l i c y m a t e r s  a r e  n ow  th e  
i n c r e a s i n g  r o l e  o f  J a p a n  i n  t h e  w o r l d  e c o n o m y  a n d  s o c i e t y  a n d  t h e  
r e f l e c t i o n  o n  a n d  f o r m u l a t i o n  a n d  p r o m o t i o n  o f  h i g h e r  g o a l s  o f  a  
f l o u r i s h i n g  e c o n o m y  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i t s  b e n e f i t s  o v e r  a l l  
s e c t o r s  o f  t h e  J a p a n e s e  a n d  g l o b a l  s o c i e t y .   
 
A t  t h e  m o m e n t  i t  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  J a p a n  w a n t s  t o  o p e n  i t s e l f  f o r  
t h e  w o r l d  a n d  w a n t s  t o  k e e p  t h e  w o r l d  o p e n  f o r  J a p a n .   
 
 W W I I - 1 9 6 0  
 
T h e  p o s t  w a r  p e r i o d  u n t i l  1 9 6 0  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  f o r e i g n  t e c h n o l o g y  f o r  r e b u i l d i n g  t h e  n a t i o n  a n d  i t s  p r o d u c t i o n  
c a p a c i t y .  
T h e  t e c h n o l o g i c a l  c o m p o n e n t  w a s  i n i t i a l l y  p r i m a r i l y  d i r e c t e d  a t  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  f o o d  a n d  t h e  e f f i c i e n t  u s e  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  
w o r k  f o r c e  m a i n l y  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  l a b o r  i n t e n s i v e  p r i m a r y  
i n d u s t r i e s  a n d  t h e  i n c r e a s e  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y .  
 
T h e  G en e r a l  H e ad  Qu a r t e r s  o f  t h e  S up r em e  c omm a nde r  fo r  t h e  Al l i e d  
F o r c e s  ( G H Q )  c a r r i e d  o u t  m e a s u r e s  t o  p r o h i b i t  m i l i t a r y  r e s e a r c h  b u t  
a l l o w e d  a n d  s t i m u l a t e d  a c t i v i t i e s ,  s y s t e m s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  f o r  
n o n - m i l i t a r y  r e l a t e d  r e s e a r c h .  
T h e  a l l i e d  d e f e n s e  p r o c u r e m e n t  d u r i n g  t h e  K o r e a n  W a r  s t i m u l a t e d  
t h e  J a p a n e s e  i n d u s t r i e s  i n  m e t a l  w o r k i n g ,  m a c h i n e  t o o l s .  c h e m i c a l s  
a n d  t e x t i l e s .   
 
I n  1 9 5 3 ,  t h e  E c o n o m i c  C o u n c i l  a d v i s e d  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  t o  s t r i v e  f o r  
e c o n o m i c  s e l f - s u f f i c i e n c y  b y  e s t a b l i s h i n g  n o r m a l  f o r e i g n  t r a d e ,  
e s p e c i a l l y  e x p o r t s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d o m e s t i c  r e s o u r c e s  a n d  t h e  
a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l .  A s  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d  
e c o n o m i c  s t a b i l i t y ,  f r e e  e n t e r p r i s e s ,  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  l a b o r  a n d  
m a n a g e m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .  2 2  
F o l l o w i n g  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  t h e  g o v e r n m e n t  f o r m e d  a  5  y e a r  
p l a n  i n  1 9 5 5 ,  c o m p r i s i n g  c o n c r e t e  m e a s u r e s  f o r  p r o m o t i n g  s c i e n c e  
a n d  t e c h n o l o g y .  2 3  
T h e  n e x t  ye a r ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n  f o r  
e c o n o m i c  g r o w t h  w a s  a l s o  s t r e s s e d  i n  a  w h i t e  p a p e r  o f  t h e  E c o n o m i c  
P l a n n i n g  A g e n c y  ( E P A ) .  2 4  
 
A f t e r  t h e  w a r ,  a  n u m b e r  o f  g o v e r n m e n t  o r g a n i z a t i o n s  f o r  p r o m o t i n g  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  w e r e  e s t a b l i s h e d :  
T h e  J a p a n  S c i e n c e  C o u n c i l  ( J S C ) ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 4 8 ,  h a d  a s  o b j e c t i v e  
t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s c i e n t i s t s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  a n d  d i s s e m i n a t i o n  
o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e .  
T h e  S c i en c e  an d  Te c h no lo g y A d v i s o ry  C o mm i t t e e  (ST AC ) ,  e s t ab l i s h ed  in  
t h e  s a m e  y e a r ,  h a d  t h e  t a s k  t o  r e f l e c t  o n  c o n s u l t s  t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  
t o  c o o r d i n a t e  b e t w e e n  t h e  S c i e n c e  C o u n c i l  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  t o  i m p l e m e n t  i n t e r n a t i o n a l  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  g o v e r n m e n t  
p r o j e c t s .  2 5  I n  1 9 5 6  t h e  C o m m i t t e e  w a s  f o l l o w e d  u p  b y  t h e  S c i e n c e  
a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y .  
T h e  C o m m i t t e e  f o r  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 4 8 ,  a s  a  
t h i n k  t a n k  i n  o r d e r  t o  m a k e  e f f e c t i v e  u s e  o f  J a p a n ' s  n a t u r a l  r e s o u r c -
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e s .  L a t e r  i n  1 9 5 6  i t  w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  S T A .  ( N o w a d a y s  t h e  S c i e n c e ,  
a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y  B u r e a u  a n d  O f f i c e  o f  R e s o u r c e s  a r e  t a k i n g  
c a r e  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  s e c r e t a r i a t  o f  t h e  C o m m i t t e e . )  
T h e  I n d u s t r i a l  T e c h n o l o g y  A g e n c y  w a s  e s t a b l i s h e d  a s  a n  o r g a n  o f  
t h e  M i n i s t r y  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y  ( M I T I )  ,  w h e n  t h i s  
M i n i s t r y  c a m e  i n t o  b e i n g  a f t e r  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  
C o m m e r c e .  T h e  A g e n c y  w a s  m e a n t  t o  b e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
o r g a n i z a t i o n  f o r  i m p r o v i n g  i n d u s t r i a l  t e c h n o l o g y .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  f o r e i g n  t e c h n o l o g i e s  w a s  i m p e r a t i v e  t o  c a t c h  u p  
w i t h  t h e  l e v e l  o f  t h e  W e s t .  I n i t i a l l y  t h e  U . S . A .  a s s i s t e d  J a p a n  i n  
i n t r o d u c i n g  f o r e i g n  t e c h n o l o g i e s  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  
f o r e i g n  c u r r e n c y ,  d e r i v e d  f r o m  e x c h a n g e  o r  f o r e i g n  c a p i t a l .  I n  1 9 4 9 ,  
t h e  F o r e i g n  E x c h a n g e  a n d  T r a d e  A c t  a n d  i n  1 9 5 0 - 1 9 5 1  t h e  F o r e i g n  
In v e s t m en t  A c t s  c am e  in to  w or k i n g  fo r  r e gu l a t i n g  im por t s  o f  t ec hn o l o g y 
b y  s h o r t  t e r m  a n d  l o n g  t e r m  c o n t r a c t s  r e s p e c t i v e l y .   
 
F o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  a n d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i m p o r t a n t  i n d u s t r i e s  a n d  p u b l i c  u t i l i t i e s ,  t h e  L a w  
c o n c e r n i n g  F o r e i g n  C a p i t a l  w a s  a d d e d  t o  t h e  T r a d e  E x c h a n g e  L a w  i n  
1 9 5 0 .  T h i s  f a c i l i t a t e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  f o r e i g n  t e c h n o l o g i e s ,  
p a t e n t s  a n d  k n o w  h o w  a n d  t h e  c o n d i t i o n a l  a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e i r  
p a y m e n t s .  T h e  r e s t r i c t i o n s  w e r e  t h a t  t h e s e  t e c h n o l o g i e s  s h o u l d  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  s o u n d  d e v e l o p m e n t  o f  J a p a n e s e  i n d u s t r y ,  s h o u l d  
n o t  b e  d e t r i m e n t a l  t o  s m a l l  c o m p a n i e s ,  s h o u l d  n o t  v i o l a t e  
m a n a g e m e n t  r i g h t s ,  n o t  l e a d  t o  u n f a i r  c o n t r a c t  c o n d i t i o n s ,  n o t  a f f e c t  
t h e  a b i l i t y  t o  p a y  r e m u n e r a t i o n s  a n d  n o t  i m p e d e  t h e  g r o w t h  o f  
d o m e s t i c  t e c h n o l o g y .   
 
L a w s  w e r e  m a d e  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  r e g u l a t i n g  n a t i o n a l  a n d  p r i v a t e  
u n i v e r s i t i e s  w i t h  a t t a c h e d  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a n d  a i d s  t o  p r i v a t e  
r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s .  
I n  1 9 5 1 ,  a  s p e c i a l  c o m m i t t e e  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  w a s  f o r m e d  w i t h i n  t h e  L i b e r a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  ( L D P ) .  
In  1 9 5 6 ,  t h e  S c i e nc e  a n d  T e ch no lo g y A ge n c y ( S T A )  w as  e s t ab l i s h ed  as  a  
g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n  f o r  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .  
T h e  m o t i v e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  S T A  w e r e :  
-  T h e  n e e d  f o r  c o o r d i n a t i n g  S & T  f o r  r e c o n s t r u c t i n g  J a p a n ' s  e c o n o m y  
a n d  i n d u s t r y .  
-  S T A C  h a d  n o  i n f l u e n t i a l  p o w e r .  
-  S c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s  a l s o  w a n t e d  t o  h a v e  i n f l u e n c e  o n '  t h e  
d e v e l o p m e n t s  ( t e c h n o - b u r e a u c r a c y ) .   
-  A f t e r  t h e  w a r  t h e r e  w e r e  f i e l d s  a n d  a r e a s  p r o h i b i t e d  f o r  J a p a n ,  
s u c h  a s  n u c l e a r  r a d i o i s o t o p e s ,  w h i c h  w e r e  n o t  j e t  c l a i m e d  b y  M I T I  a n d  
c o u l d  b e  t a k e n  o v e r  b y  S T A  
T h e  L i b e r a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  a n  i n d e p e n d e n t  
a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n ,  b e c a u s e  o f  t h e  a l l e g e d  a n t i - g o v e r n m e n t  a t t i t u d e  
o f  t h e  S c i e n c e  c o u n c i l .  T h e  l a t t e r  C o u n c i l  r e q u i r e d  c e r t a i n  
c o n d i t i o n s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  S T A ,  e . g .  t h a t  n o  b a s i c  p o l i c y  i n  
t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  S c i e n c e  C o u n c i l  s h o u l d  b e  m a d e  a n d  t h a t  t h e  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y  s h o u l d  h a v e  n o  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  
a t o m i c  e n e r g y  a d m i n i s t r a t i o n .  2 6  
S T A  h a s  n o  s a y i n g  a b o u t  t h e  u n i v e r s i t i e s  a n d  i f  u n i v e r s i t i e s  
p r o f e s s o r s  a r e  w o r k i n g  f o r  S T A  p r o j e c t s  t h e y  w i l l  b e  c u r t a i l e d  b y  
t h e  s a m e  a m o u n t  b y  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n .  T h i s  i m p l i e s  a  n e g a t i v e  
i n c e n t i v e  f o r  t h e  u n i v e r s i t i e s  t o  w o r k  f o r  S T A .  
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I n  1 9 5 9 ,  t h e  C o u n c i l  f o r  s c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  w a s  e s t a b l i s h e d  a n d  
a t t a c h e d  t o  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ' s  O f f i c e .  I t s  t a s k  w a s  t o  c o n s u l t  t h e  
P r i m e  M i n i s t e r  r e g a r d i n g  f u n d a m e n t a l  a n d  g e n e r a l  p o l i c y  o n  s c i e n c e  
a n d  t e c h n o l o g y ,  a n d  t o  s e t  a n d  p r o m o t e  l o n g  t e r m  a n d  g e n e r a l  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  r e s e a r c h  g o a l s .  
I n  i t s  f i r s t  r e p o r t  t h e  C o u n c i l  s t r e s s e d  t h e  n e c e s s i t y  t o  d e v e l o p  
t e c h n o l o g y  o n  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  a  b a l a n c e  i n  
t e c h n o l o g y  t r a n s f e r  w i t h  o t h e r  d e v e l o p e d  n a t i o n s .  2 7  T h e  i m p r o v e m e n t  
i n  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  l e v e l s ,  w i t h  a s  u l t i m a t e  a i m  t h e  
b r i d g i n g  o f  t h e  g a p  w i t h  t h e  a d v a n c e d  n a t i o n s ,  w a s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  g o a l  f o r  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y .   
 
F o r  t h e  s u p p o r t  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  b y  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n ,  t h e  
J a p a n  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  ( J I C S T )  w a s  s e t  
u p  i n  1 9 5 j .  T h e ,  f r o m  1 9 1 7  d a t i n g ,  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c a l  a n d  
C h e m i c a l  R e s e a r c h  ( R I K E N )  w a s  r e o r g a n i z e d ,  r e l o c a t e d ,  
r e c o n s t r u c t e d  a n d  r e - e q u i p p e d  i n  1 9 5 8 .   
 
 T h e  7 0 t h  d e c a d e  
 
S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  w a s  f o r m e d  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  
t h e  f i n a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  e c o n o m y ,  o f  s u s t a i n e d  
e c o n o m i c  r e c o r d  g r o w t h ,  a n d  o f  t h e  n e e d  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  
i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e .  T h i s  p e r i o d  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  l o w  c o s t - h i g h  q u a l i t y  p r o d u c t s ,  i n  o r d e r  t o  a d v a n c e  i n  
i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i v e n e s s .  
D u e  t o  t e c h n o l o g i c a l  i m p r o v e m e n t s ,  t h e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y  
w a s  r a i s e d  a n d  c a u s e d  a  l a b o r  s u r p l u s ,  w h i c h  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s .  T o g e t h e r  w i t h  t h e  e n t r a n c e  o f  y o u n g  p e o p l e ,  
t h e  l a b o r  m a r k e t  w a s  i n  b a l a n c e  a n d  t h i s  l e d  t o  h i g h  e c o n o m i c  
g r o w t h  a n d  h i g h  i n d i v i d u a l  i n c o m e s .  T h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  b e c a m e  
n e g a t i v e  w h e n e v e r  t h e r e  w a s  a n  - i n c r e a s e  o f  d o m e s t i c  c o n s u m p t i o n .   
 
D u r i n g  t h e  7 0 t h  d e c a d e  J a p a n ' s  e c o n o m y  b o o m e d .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  
d e c a d e  t h e  G N P  w a s  a l m o s t  f o u r f o l d  t h a t  o f  t h e  b e g i n n i n g  a n d  
s u r p a s s e d  t h e  I n c o m e  D o u b l i n g  P l a n  o f  1 9 6 0  o f  t h e  g o v e r n m e n t  b y  
a l m o s t  1 0 0  % .  J a p a n ' s  i n d u s t r y  d e v e l o p e d  a n d  r e s t r u c t u r e d  i t s e l f  
r a p i d l y  b y  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n s .  S h i p b u i l d i n g  i n d u s t r y ,  s t e e l  
f a c t o r i e s ,  p o w e r  p l a n t s ,  p e t r o c h e m i c a l  p l a n t s  a n d  o t h e r  i n d u s t r i a l  
c o m p l e x e s  f l o u r i s h e d  a n d  b e c a m e  l a r g e  s c a l e .  T h i s  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  g r o w t h  b e c a u s e  o f  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s c a l e  e c o n o m y .   
 
D u r i n g  t h i s  d e c a d e ,  h o w e v e r ,  l a t e n t  p r o b l e m s  o f  t h e  p o l i c y  o f  h i g h  
s p e ed  g r ow th  b e c am e  m an i fe s t :  S ys t em a t i c  a nd  u nb ou nde d  ch e a p  i mp o r t  
o f  t e c h n o l o g y ,  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s  a n d  e x p o r t  p r o m o t i o n  g a v e  r i s e  t o  
t r a d e  f r i c t i o n s ,  w h i l e  h e a v y  i n d u s t r i a l i z a t i o n  i n c r e a s e d  t h e  n e e d  f o r  
s c a r c e  r e so u r ce s  an d  c au s ed  g r a v e  p ro b l e ms  fo r  t h e  e nv i r onm e n t  an d  t he  
h e a l t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  E x a m p l e s  w e r e  p o l l u t i o n  p r o b l e m s  c a u s e d  
b y  o r ga n i c  m e rc u ry  a n d  c ad miu m po i s on in g ,  a s th m a- ca u s i n g  e mis s i ons  
a n d  w a t e r  a n d  a i r  p o l l u t i o n .  T h e  B a s i c  L a w  f o r  E n v i r o n m e n t a l  
P o l l u t i o n  C o n t r o l  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  c o p e  w i t h  o r  p r e v e n t  t h e s e  
p r o b l e m s .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  t r a d e  f r i c t i o n s ,  J a p a n  m a d e  a  b e g i n n i n g  o f  a  
p o l i c y  f o r  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  a n d  l i b e r a l i z a t i o n .  
T h e  P l a n  o f  B a s i c  P r i n c i p l e s  o f  T r a d e  a n d  F o r e i g n  E x c h a n g e  a i m e d  
t o  l i b e r a l i z e  t r a d e  t o  8 0 %  b y  t h e  e n d  o f  1 9 6 3 . 2 8  J a p a n  j o i n e d  t h e  
I M F  a n d  t h e  O E C D  i n  1 9 6 4 .  I n  J u n e  1 9 6 8  i t  l i b e r a l i z e d  i t s  
t e c h n o l o g y  
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i m p o r t s  b e l o w  $  5 0 , 0 0 0 ,  e x c e p t  f o r  t h e  f i e l d s  o f  a i r c r a f t ,  w e a p o n s ,  
p o w d e r ,  n u c l e a r  e n e r g y ,  s p a c e  a n d  c o m p u t e r s .  T h e  l i b e r a l i z a t i o n  o f  
r e s t r i c t i o n s  o n  t r a d e  i n  t e c h n o l o g y  a n d  p r o d u c t s  w a s  n o t  ye t  c o m p l e t e d  
i n  t h e s e  y e a r s ,  h o w e v e r .  
T o  c o p e  w i t h  t h e  t h r e a t  o f  d o m i n a t i o n  o f  A m e r i c a n  c a p i t a l ,  J a p a n  
p r o m o t e d  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  c o m p a n i e s  i n  o r d e r  t o  r e s i s t  i n t e r n a t i o n a l  
c o m p e t i t i o n  a n d  t o  d e v e l o p  i t s  o w n  t e c h n o l o g y  t o  b e c o m e  m o r e  
i n d e p e n d e n t  f r o m  f o r e i g n  t e c h n o l o g i e s .   
 
S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c i e s  i n  t h i s  d e c a d e  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  
f o l l o w i n g  i s s u e s :  2 9  t h e  p r o m o t i o n  o f  l i n k i n g  a n d  i n t e g r a t e d  t r e a t i n g  
o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  t h e i r  d i v e r s e  f i e l d s  e . g .  b y  p r o m o t i o n  
o f  t h e  i n t e r c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n ,  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s .  
T h e  e x t e n s i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n ,  e s p e c i a l l y  d i r e c t e d  a t  
t h e  t r a i n i n g  o f  e n g i n e e r s  f r o m  a n d  d i s p a t c h i n g  o f  e n g i n e e r s  t o  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  
A f t e r  1 9 6 0  t h e  o f f i c i a l  i m p o r t  o f  f o r e i g n  t e c h n o l o g y  i n c r e a s e d  
d r a s t i c a l l y  t o  3 0 0  i t e m s  p e r  y e a r .  T h e  i m p o r t  o f  t e c h n o l o g i e s  w a s  
m o r e  t h a n  t w i c e  t h a t  o f  t h e  e x p o r t  i n  t e r m s  o f  p a i d  p r i c e s ,  a n d  
p r o b a b l y  h i g h e r  i n  v a l u e .  
I n  o r d e r  t o  m a k e  i t s e l f  l e s s  d e p e n d e n t  o f  f o r e i g n  t e c h n o l o g y  a n d  
c a p i t a l  t r a n s a c t i o n s  a n d  t o  e n h a n c e  t h e  c o m p e t i t i v e n e s s  o f  i t s  o w n  
i n d u s t r y ,  J a p a n  i n  t h i s  p e r i o d  b e g a n  t o  d e v e l o p  a n d  i m p r o v e  i t s  o w n  
l e a d i n g  a n d  c o r e  t e c h n o l o g i e s ,  e . g .  v i a  n a t i o n a l  p r o j e c t s ,  s u c h  a s  
i n n u c l e a r  e n e r g y  a n d  s p a c e  t e c h n o l o g y .  3 0  
I n  1 9 6 0 ,  t h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  s u b m i t t e d ,  a t  h i s  
r e q u e s t ,  i t s  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c o m p r e h e n s i v e  a n d  f u n d a m e n t a l  
m e a s u r e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  t o  t h e  
P r i m e  M i n i s t e r .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  
o p i n i o n s  o f  8 3  e x p e r t s ,  d i v i d e d  u n d e r  f i v e  p a n e l s  i n  t h e  f i e l d s  o f  
t a r g e t s ,  p e r s o n n e l  r e s e a r c h ,  i n f o r m a t i o n  a n d  s y s t e m s .  T h e  C o u n c i l  
i d e n t i f i e d  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a s  a  m e a n s  f o r  a c h i e v i n g  
i n d u s t r i a l  s u p r e m a c y ,  b e i n g  t h e  s o u r c e  f o r  n a t i o n a l  w e a l t h .  I t  
r e c o g n i z e d  a  l a c k  o f  c r e a t i v i t y ,  i n i t i a t i v e  a n d  o u t s t a n d i n g  s c i e n t i s t s  
a n d  i n s u f f i c i e n t  i n t e r e s t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  b y  p o l i t i c i a n s  a n d  p u b l i c .  T h e  C o u n c i l  s e t  t e n  y e a r s  
t a r g e t s ,  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  s c i e n t i s t s ,  e n g i n e e r s  a n d  i n d u s t r y ,  
a i m e d  t o  s o l v e  t h e  m e n t i o n e d  p r o b l e m s  a n d  t o  b r i d g e  t h e  g a p  w i t h  
o t h e r  n a t i o n s .  T h e  n e c e s s a r y  m e a s u r e s  w e r e  d i r e c t e d  a t  t h e  
q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  i m p r o v e m e n t  o f  r e s e a r c h  p e r s o n n e l ,  
f a c i l i t i e s  a n d  s t r u c t u r e s ,  t h e  r a i s e  o f  r e s e a r c h  i n v e s t m e n t s  a n d  t h e  
d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  o f  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  
i n f o r m a t i o n .  T h e  C o u n c i l  f e a r e d  t h a t  i n t e n s i v e  d o m e s t i c  a n d  
p o l i t i c a l  c o m p e t i t i o n  a m o n g  t h e  c o u n t r i e s  i n  t h e  w o r l d  w o u l d  l i m i t  
a n d  r e s t r i c t  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  f l o w  o f  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n .   
 
F u r t h e r  c o g n i t i v e  a n d  c o n s u l t a t i v e  u n d e r p i n n i n g  o f  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  p o l i c i e s  w e r e  p r o v i d e d  b y  o t h e r  s p e c i a l i z e d  C o u n c i l s  a n d  
C o m m i t t e e s ,  e . g .  t h e  C o u n c i l  f o r  M a r i n e  S c i e n c e  T e c h n o l o g y ,  t h e  
C ou n c i l  f o r  Sp a c e  D e v e l op m en t ,  t h e  C ou n c i l  f o r  E l e c t ro n i c s  T e c hn o lo g y 
a n d  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  f o r  A i r c r a f t  T e c h n o l o g y .  
T h e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P r o m o t i o n  B u d g e t  i n  1 9 6 9  w a s  
o r i g i n a l l y  a i m ed  t o  p ro mot in g  sp e c i a l  r e s e a r ch  b e yo n d  t h e  t r ad i t i o n a l  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  s e p a r a t e  M i n i s t r i e s  a n d  e . g .  t o  t h e  r e s e a r c h  
i n t e r r e l a t i n g  s p e c i a l  f i e l d s .   
M u c h  r e s e a r c h  i s  d i r e c t l y  p r o f i t  o r i e n t e d  r e s e a r c h  o f  e n t e r p r i s e s ,  
w h i l e  i n d i v i d u a l  b a s i c  r e s e a r c h  i s  f r e e ,  b u t  n a t i o n a l  r e s e a r c h  f o r  
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n a t i o n a l  p r o j e c t s  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  i s  c o n d u c t e d  i n  n a t i o n a l  
p r o j e c t s  i n  n a t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  o r  i n t e r n a t i o n a l  j o i n t  
r e s e a r c h  p r o g r a m s .   
 
N a t i o n a l  r e s e a r c h  l a b o r a t o r i e s  a n d  i n s t i t u t e s  w e r e  r e m o v e d  i n  t h e  
' 7 0 s  f r o m  o v e r c r o w d e d  T o k y o  a n d  o b s o l e t e  f a c i l i t i e s  t o  T s u k u b a  
S c i e n c e  C i t y .  L a r g e  S c a l e  R e s e a r c h  P r o j e c t s  w e r e  i n i t i a t e d  i n  t h e  
f i e l d s  o f  a t o m i c  e n e r g y  a n d  s p a c e  t e c h n o l o g y .  
The Atomic Energy Commit tee (AEC) charted a long term program f rom the  
d e v e l o p m e n t  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  n u c l e a r  e n e r g y  i n  1 9 9 6 ,  f o l l o w e d  i n  
1 9 6 6  b y  a  b a s i c  p o l i c y  f o r  d e v e l o p i n g  p o w e r  r e a c t o r s .  
In  1969,  the  Nat ional  Space Development  Agency of  Japan (NASDA) was  
e s t a b l i s h e d  i n  o r d e r  t o  c o n c e n t r a t e  e f f o r t s  f o r  c o n d u c t i n g  s p a c e  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t .  I n  t h e  s a m e  y e a r  t h e  S p a c e  A c t i v i t i e s  
C omm i t t e e  (S AC )  fo r mul a t ed  a  t en  ye a r  s pa c e  d ev e l op me n t  p ro gr a m  wi th  
a s  m a i n  g o a l s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a r t i f i c i a l  s a t e l l i t e s  a n d  l a u n c h i n g  
r o c k e t s .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  Q  r o c k e t s  f o r  a p p l i c a t i o n  s a t e l l i t e s  w a s  
p o s t p o n e d  i n  1 9 7 0 .  N  a n d  M  r o c k e t s  f o r  s a t e l l i t e s  a r e  s t i l l  u n d e r w a y .  
O c e a n  d e v e l o p m e n t  t a s  s t a r t e d ,  a l t h o u g h  a l r e a d y  i n  1 9 6 8  t h e  s h i n k a i ,  
a  d e e p  s e a  e x p l o r a t o r y  v e s s e l ,  w a s  l a u n c h e d .   
 
I n  o r d e r  t o  r e s p o n d  t o  i n t e r n a t i o n a l  d e m a n d s  t o  l i b e r a l i z e  i m p o r t s  
a n d  c a p i t a l ,  J a p a n  s t a r t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n a t i o n a l  t e c h n o l o g i e s  
a n d  e s p e c i a l l y  l a r g e  s c a l e  t e c h n o l o g i e s .  T h e  I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e  
C o u n c i l ,  a n  a d v i s o r y  b o d y  o f  M I T I ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  J a p a n  s h o u l d  
r a i s e  i t s  l e v e l  o f  R & D  b u d g e t  t o  t h a t  o f  t h e  o t h e r  i n d u s t r i a l i z e d  
c o u n t r i e s .  I n  1 9 6 6 ,  t h e  A g e n c y  o f  I n d u s t r i a l  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
( A I S T )  i n t r od uc e d  a  La r ge  S c a l e  In d us t r i a l  R e s e a r c h  a n d  D ev e l op m en t  
S ys t e m a nd  a l l o c a t e d  a  b u d g e t  f o r  6  l a r g e  p r o j e c t s :  M H D  p o w e r  
g e n e r a t i o n ,  s u p e r  c o m p u t e r  ,  e t h y l e n e  : m a n u f a c t u r i n g ,  u n d e r g r o u n d  
g o a l  g a s i f i c a t i o n ,  e x h a u s t  g a s  d e s u l p h u r i z a t i o n  a n d  h i g h  v o l t a g e  D C  
t r a n s m i s s i o n .   
I n  o r d e r  t o  d e v e l o p  n a t i o n a l  t e c h n o l o g i e s  f o r  t h e  p r i v a t e  i n d u s t r i a l  
s e c t o r  a n  i n d e p e n d e n t  s p e c i a l  p u b l i c  c o r p o r a t i o n ,  R e s e a r c h  a n d  
D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  o f  J a p a n  ( J R D C )  w a s  e s t a b l i s h e d .   
 
T h e  g o v e r n m e n t  p r o m o t e d  r e s e a r c h  i n  t h e  f o r m  o f  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  b y  c o n t r a c t s  a n d  s u b s i d i e s .  T h e  J a p a n  
D e v e l o p m e n t  B a n k  ( J D B )  w a s  u s e d  f o r  f i n a n c i n g  t h e  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  a l l  n e w  J a p a n e s e  t e c h n o l o g i e s .  S p e c i a l  t a x a t i o n  
m e a s u r e s  h e l p e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  g e n e r a l  b u s i n e s s  s t r u c t u r e  o f  
r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s  a n d  e n t e r p r i s e s  w h i c h  c o n d u c t e d  r e s e a r c h ,  e . g .  
b y  d e p r e c i a t i o n  o f  c o s t s  o f  m a c h i n e s  a n d  e q u i p m e n t  f o r  t h e  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  n e w  t e c h n o l o g i e s .  S p e c i a l  e x e m p t i o n  f o r  i n c o m e  
d e r i v e d  f r o m  o v e r s e a s  t r a n s a c t i o n s  w a s  a n o t h e r  p r o m o t i o n  m e a s u r e .  
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N e w  s t r u c t u r e s  w e r e  i n t r o d u c e d ,  e . g .  a  s y s t e m  f o r  l a r g e  s c a l e  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  s u b s i d i e s  f o r  k e y  t e c h n o l o g y  R & D ,  
f i n a n c i n g  o f  d o m e s t i c  t e c h n o l o g y  a n d  t a x  e x e m p t i o n  f o r  a d d i t i o n a l  
R & D  e x p e n s e s .   
 
T h e  J a p a n  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  ( J I C S T ) ,  
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 7 ,  g r e w  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o m p u t e r s  i n t o  a n  
i m p o r t a n t  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c i e n t i f i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n .  T h e  J a p a n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P r o m o t i o n  F o u n d a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 0  a s  a  c e n t r a l  
o r g a n i z a t i o n  f o r  j o i n t  g o v e r n m e n t  a n d  n o n - g o v e r n m e n t  o r g a n i z a t i o n .  
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I n  t h i s  7 0 t h  d e c a d e ,  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o f  c o n s u m e r  g o o d s  o f  
J a p a n  w a s  m a i n l y  d e t e r m i n e d  b y  h o m e  a p p l i a n c e s  a n d  a u t o m o b i l e s .  
I n  t h e  f i e l d s  o f  r a i l w a y ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  a n d  c o n s t r u c t i o n  f i e l d s ,  
l a r g e  s c a l e  d e v e l o p m e n t  w a s  c a r r i e d  o u t  u n d e r  t h e  p o l i c y  o f  
g o v e r n m e n t  p r o c u r e m e n t .   
 
 T h e  8 0 t h  d e c a d e   
 
S & T  p o l i c y  i n  t h i s  d e c a d e  w a s  f o r m e d  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  
w o r s e n i n g  p o l l u t i o n  p r o b l e m s ,  u p c o m i n g  c o n s u m e r  d e m a n d s  a n d  
m o r e  i n t e n s e  a n d  f r e q u e n t  t r a d e  f r i c t i o n s .  
T h i s  p e r i o d  w a s  c h a r a c t e r i z e d  a s  t h e  s e l f - d e v e l o p m e n t  6 f  a d v a n c e d  
t e c h n o l o g y .  O n  t h i s  b a s i s ,  J a p a n ' s  e x p o r t s  o f  t e c h n o l o g y  s u r p a s s e d  i t s  
i m p o r t s .  J a p a n  w a s  a b l e  t o  i m p r o v e  i t s  p r o d u c t i o n  a n d  s o c i a l  w e l f a r e  
s y s t e m s ,  a n d  t o  c a r r y  o u t  a n t i - p o l l u t i o n  a n d  e n e r g y  s a v i n g  m e a s u r e s .  
T h e  d e m a n d  f o r  p r o d u c t s  d e c r e a s e d  b e c a u s e  o f  s a t u r a t i o n  l e v e l s  w e r e  
r e a c h e d  a n d  s w i t c h e d  t o  i n c r e a s e d  q u a l i t y  o f  e x i s t i n g  p r o d u c t s .  
T h e  p r o b l e m s  o f  h i g h  s p e e d  g r o w t h  h a d  t o  b e  o v e r c o m e  a n d  a  m o r e  
h a r mo n io us  r e l a t i on sh ip  b e t w e en  s c i en c e ,  t e c hn o lo g y,  e c o no m y a n d  m en  
a n d  s o c i e t y  w a s  s o u g h t .  T h i s  w a s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  a  r e l a t i v e  s h i f t  t o  
b e h a v i o r a l  , l i f e  a n d  e n v i r o n m e n t a l  s c i e n c e .  B i o l o g i c a l  a n d  h u m a n  
s c i e n c e  t e c h n o l o g i e s  f o u n d  a  n i c h e  n e x t  t o  p h y s i c a l  t e c h n o l o g i e s .   
 
T h e  i n c r e a s e  o f  p r o d u c t i v i t y  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  r e a c h e d  
a  t o p .  W i t h  t h e  s a t u r a t i o n  p o i n t  i n  t h e  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s ,  a  s h i f t  
b e g a n  t o  t e r t i a r y  i n d u s t r i e s ,  e . g .  i n  d e s i g n ,  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t .  
T h e  g r o w t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  
s l o w e d  d o w n ,  b u t  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s  a n d  e n g i n e e r s  
c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e .   
 
F i n a l l y ,  J a p a n  r e a c h e d  a  R & D  l e v e l  p e r  c a p i t a ,  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  o f  
t h e  U . S . A . .   
 
J a p a n  e s t a b l i s h e d  o r g a n i z a t i o n s  f o r  R & D  i n  n u c l e a r  e n e r g y ' ,  s p a c e  
( N A S D A )  ,  a n d  o t h e r  t e c h n o l o g i c a l  f r o n t i e r s .  J a p a n  M a r i n e  S c i e n c e  a n d  
Technology Center (JAMSTEC) and the Council  for Ocean Development were 
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 1 ,  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  r e s e a r c h  o f  t h e  o c e a n .   
 
T h e  e f f o r t s  i n  R & D  i n p u t s  y i e l d e d  r e l a t i v e l y  g r e a t  e c o n o m i c  s u c c e s s ,  
b e c a u s e  t h e y  w h e r e  n o t  r e l a t e d  t o  m i l i t a r y  g o a l s ,  b u t  t o  i n d u s t r i a l  
p u r p o s e s .  D e v e l o p m e n t  w a s  n o t  c a r r i e d  o u t  f o r  g o a l s ,  d i c t a t e d  b y  t h e  
t o p  m a n a g e m e n t  o f  b i g  m i l i t a r y  o r  s p a c e  p r o j e c t s .  
 
T h e  E n v i r o n m e n t a l  A g e n c y  ( E A )  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 0  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  
p r e s e r v a t i o n  t e c h n o l o g i e s .  
 
I n  1 9 7 1 ,  t h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  ( C S T )  s t r e s s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  s a f e t y  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  e f f e c t s  o f  
t e c h n o l o g y  a n d  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .  I t  w a n t e d  g r e a t e r  a t t e n t i o n  f o r  
h u m a n i z a t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i n  t h e  f u t u r e ,  b y  t h e  f u r t h e r  
d e v e l o p m e n t  o f  l i f e  s c i e n c e s ,  s o f t w a r e ,  . b i o s c i e n c e s  a n d  h e a l t h  
s c i e n c e s .  3 2  
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I n  1 9 7 7 ,  a s  r e s u l t  o f  t h e  o i l  c r i s i s ,  J a p a n  b e g a n  t o  d e v e l o p  
t e c h n o l o g i e s ,  r e l a t e d  w i t h  t h e  e x p l o r a t i o n ,  s a v i n g ,  r e d u c t i o n  o r  
e f f i c i e n t  u s e  o f  l i m i t e d  r e s o u r c e s .  a n d  t o  w e l f a r e  p r o b l e m s ,  n o t  
s o l v a b l e  b y  t e c h n o l o g i c a l  a n d  m a t e r i a l  m e a n s .  3 3  
 
T h e  f i n a n c i a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  m e a n s  o f  i n d u s t r y  i n  t h i s  p e r i o d  
w e r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  i m p r o v e d  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  t h e  t a x  
e x e m p t i o n s  a n d  t h e  g r o s s  n a t i o n a l  i n v e s t m e n t  i n  s c i e n t i f i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  r e s e a r c h  c o u l d  d e c r e a s e  y e a r l y .  T h i s  g a v e  l a t e r  r i s e  o f  
i n t e r n a t i o n a l  c r i t i c i s m  o f  J a p a n ' s  f r e e  r i d e  o n  t e c h n o l o g y .  3 4  
F o r  d e v e l o p i n g  J a p a n ' s  o w n  a d v a n c e d  i n d u s t r i a l  t e c h n o l o g i e s ,  t h e  
o l d  l a b o r a t o r i e s  w e r e  r e o r g a n i z e d  a n d  p r o v i d e d  w i t h  n e w  t a s k s  i n  t h e  
E l e c t r o t e c h n i c a l  L a b o r a t o r y  ( E T L ) ,  a n d  t h e  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
L a b o r a t o r y  ( M E L )  .  F o r  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y ,  h i g h  e n e r g y  p h y s i c s ,  
g e n e t i c  a n d  b i o - e n g i n e e r i n g ,  s p e c i a l i z e d  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  
e s t a b l i s h e d .  
 
T h e  L a w  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  T s u k u b a  S c i e n c e  C i t y  w a s  e n a c t e d  
i n  1 9 7 0  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f i r s t  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  s t a r t e d  i n  
t h e  s a m e  y e a r .  
I n  1 9 7 4 ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e c h n o l o g y  f o r  s u b s t i t u t e  e n e r g y  s t a r t e d  
w i t h  t h e  S uns h i n e  P ro j e c t  (n e w e ne r gy  t e c h no lo g y R &D  s ys t e m )  b y M IT I  
a n d  f o r  t h e  d ev e lop m en t  o f  en e r g y- s a v in g  t e ch no l o g y w i t h  t h e  M oo n l i gh t  
p r o j e c t  ( e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  t e c h n o l o g y  d e v e l o p m e n t )  a l s o  b y  M I T I .  
M I T I  a l s o  s t i m u l a t e d  m e a s u r e s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  R & D  o n  
p o l l u t i o n  c o n t r o l .  3 5  
 
I n  1 9 6 7  T h e  B a s i c  L a w  o n  E n v i r o n m e n t a l  P o l l u t i o n  C o n t r o l  w a s  
e n a c t e d  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  i n t e n s i f i e d  p o l l u t i o n  p r e v e n t i o n  c o n t r o l .  
A n d  a f t e r  t h e  s m o g  a p p e a r a n c e  i n  t h e  K a n t o  a r e a  b y  1 9 6 8 / 9  t h e  
E n v i r o n m e n t  A g e n c y  w a s  f o u n d e d .  
 
I n  1 9 7 7  t h e  C o u n c i l  f o r  s c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  r e a c t e d  t o  s e r i o u s  
p r o b l e m s  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  p r o v i s i o n  o f  f o o d ,  e n e r g y ,  a n d  
e n v i r o n m e n t  a n d  s a f e t y ,  a n d  r e c o m m e n d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t e c h n o l o g i e s  f o r  t h e  s u b s t i t u t i o n  a n d  m o r e  e f f i c i e n t  u s e  o f  r e s o u r c e s .  
3 6  
I n  t h i s  p e r i o d ,  J a p a n  s i g n e d  a g r e e m e n t s  a n d  a r r a n g e m e n t s  w i t h  
t w e n t y  n a t i o n s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  s c i e n c e  
a n d  t e c h n o l o g y .  
T h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  R e s o u r c e s  a l s o  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
t h e  d e v e l o p i n g  o f  p o l l u t i o n  p r e v e n t i o n  t e c h n o l o g y .   
 
I n  1 9 8 1  t h e  g o v e r n m e n t  s u p p o r t e d  e n e r g y  r e l a t e d  R & D  a c t i v i t i e s  a n d  
i n c r e a s e d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  i n d u s t r y ,  a c a d e m i a  a n d  i n d u s t r y  b y  a  
s y s t e m  f o r  p r o m o t i o n  o f  c o o r d i n a t e d  a n d  c r e a t i v e  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y .   
 
 T h e  9 0 t h  d e c a d e   
 
T h e  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c i e s  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  9 0 t h  
d e c a d e  w e r e  f o r m e d  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  i n c r e a s i n g  e n e r g y  
p r o b l e m s ,  p r o t e c t i o n i s m  a s  r e s u l t  o f  d o w n w a r d  t r e n d  i n  g l o b a l  
e c o n o m y  a n d  t h e  n o r t h  s o u t h  p r o b l e m .  T h e  g a p  w i t h  t h e  W e s t  w a s  
d e f i n i t i v e l y  c l o s e d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f i e l d  o f  p r o d u c t i o n  t e c h n o l o g y ,  
p o l l u t i o n  c o n t r o l  a n d  e n e r g y  s a v i n g s .  J a p a n ' s  i n t e r n a t i o n a l  
c o m p e t i t i v e n e s s  w a s  v e r y  s t r o n g  a n d  i t s  t r a d e  s u r p l u s e s  k e p t  
g r o w i n g .  T h i s  f a v o r a b l e  s i t u a t i o n  
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b r o u g h t  a l s o  p r o b l e m s .  T h e  i n t e r n a t i o n a l  c r i t i c i s m  o n  J a p a n ' s  t r a d e  
p r a c t i c e s  s w e l l e d  a n d  J a p a n  c o u l d  n o  l o n g e r  r e l y  o n  f o r e i g n  
e x a m p l e s  f o r  i t s  o w n  e c o n o m i c ,  a n d  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t .  I t  
h a d  t o  d e v e l o p  i t s  b a s i c  r e s e a r c h  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  t h e  r o o t s  f o r  i t s  
f u r t h e r  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s .  J a p a n  w a s  
e x p e c t e d  t o  i n d e p e n d e n t l y  d e v e l o p  i t s  i n n o v a t i v e  t e c h n o l o g i e s  a n d  t o  
c o n t r i b u t e  w i t h  t h e  r e s u l t s  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y .  
 
I n  1 9 8 4 ,  t h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  s t r e s s e d  t h a t  J a p a n  
s h o u l d  i n c r e a s e  i t s  e f f o r t s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  b a s i c  r e s e a r c h  
a n d  d e v e l o p m e n t  t o  p r o m o t e  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g ,  e x c h a n g e  a n d  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  c o m m u n i t y .  3 7  
S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  i n  t h i s  p e r i o d  w a s  n o  l o n g e r  
d e f e n s i v e l y  d i r e c t e d  a t  t h e  s o l v i n g  o f  p r o b l e m s ,  b u t  a c t i v e l y  a t  t h e  
f i n d i n g  o f  s o u r c e s  f o r  n e w  t e c h n o l o g i e s .   
 
I n  l i n e  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t s ,  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  
e f f o r t s  w e r e  d i r e c t e d  t o  s h i f t s  o r  b r e a k s  o f  f r o n t i e r s  i n  k n o w l e d g e  
a n d  s k i l l s ,  e . g .  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  h i g h  t e c h  f i e l d s  o f  m a t e r i a l s ,  
e l e c t r o n i c s  a n d  i n  l i f e  s c i e n c e s  ( b i o t e c h n o l o g y ) .  O t h e r  d i r e c t i o n s  
w e r e  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  m a n - m a c h i n e  i n t e r f a c e s  a n d  t h e  f u r t h e r  
s u b s t i t u t i o n  o f  m e n  b y  m a c h i n e s .   
 
I n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n ,  e f f o r t s  w e r e  m a d e  t o  i n c r e a s e  i n d i v i d u a l i t y ,  
c r e a t i v i t y ,  c a p a b i l i t i e s  a n d  l e a d e r s h i p  i n  y o u n g  p e o p l e .  T h e s e  
e f f o r t s  w e r e  n o t  a s  s u c c e s s f u l  a s  e x p e c t e d ,  h o w e v e r .  I n  t h e  s p h e r e  o f  
i t s  a d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e ,  t h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
i n c r e a s e d  t h e  f r e q u e n c y  o f  i t s  p o l i c y  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a n d  f o r m e d  a  
p o l i c y  c o m m i t t e e  s u b s t r u c t u r e ,  i n  o r d e r  t o  c o p e  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  
s p e e d  o f  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t .   
In  1 9 80 ,  t h e  Co un c i l  f o r  s c i e n c e  a n d  T e c hn o l o g y r e c omm e nd e d  to  p ro mot e  
r e s e a r c h  i n  n e w  m a t e r i a l s ,  e l e c t r o n i c s ,  a n d  b i o t e c h n o l o g y  i n  o r d e r  t o  
c r e a t e  s o u r c e s  f o r  n e w  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .   
 
B y  1 9 8 3 ,  t h e  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  e n v i r o n m e n t  h a d  b e e n  c h a n g i n g  
d r a s t i c a l l y  d u e  t o  i n d u s t r i a l  r e s t r u c t u r i n g ,  s t a g n a t i o n  o f  t h e  w o r l d  
e c o n o m y ,  s h a r p e n i n g  o f  t r a d e  f r i c t i o n s  a n d  t h e  m a t u r i n g  a n d  a g i n g  
o f  J a p a n ' s  s o c i e t y .  I n  t h e  s a m e  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  a s k e d  t h e  C o u n c i l  
f o r  Science and Technology for expert  advice on fundamental c o m p r e h e n s i v e  
m e a s u r e s  f o r  p r o m o t i n g  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  o n  t h e  l o n g  t e r m .   
 
G u i d e l i n e s  f o r  a  n a t i o n a l  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  w e r e  
r e c o m m e n d e d  b y  t h e  C o u n c i l  f o r  s c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  a s  r e s p o n s e  
o f  g o v e r n m e n t  i n q u i r i e s .  T h e  a d v i c e  o n  t h e  1 1 t h  I n q u i r y  w a s  t i t l e d  
" C o m p r e h e n s i v e  f u n d a m e n t a l  p o l i c y  f o r  p r o m o t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  t o  f o c u s  c u r r e n t  c h a n g i n g  s i t u a t i o n s  f r o m  t h e  l o n g  t e r n  
v i e w "  a n d  d a t e d  1 1  N o v e m b e r  1 9 8 4 .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  
1 2 t h  I n q u i r y  w a s  n a m e d  " G e n e r a l  g u i d e l i n e  f o r  s c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y "  ,  d a t e d  3  D e c e m b e r  1 9 8 5 .  
T h e s e  p o l i c i e s  h a d  t o  b e  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  f u n d a m e n t a l  g o a l s :   
-  T h e  c r e a t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  a d v a n c e d  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .   
-  T h e  h a r m o n i z a t i o n  a n d  i n t e r f a c i n g  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  w i t h  
m a n  a n d  s o c i e t y .   
-  T h e  n u r t u r i n g  o f  c a p a b i l i t i e s  t o  d e a l  w i t h  i n c r e a s i n g  
i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n .   
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T h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  s u g g e s t e d  a s  f u t u r e  s c i e n c e  
a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e s :  I n i t i a t i v e s  f o r  
d e v e l o p i n g  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  i n  r e s e a r c h ,  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
p r o m o t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a c c o r d i n g  t o  t h e  a v a i l a b l e  
h u m a n  r e s o u r c e s ,  e c o n o m i c  s t r e n g t h  a n d  s c i e n t i f i c  a n d  o t h e r  
p o t e n t i a l s ,  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a l l  n a t i o n s  s h o u l d  v i e w  b a s i c  r e s e a r c h  
a s  p u b l i c  i n t e r n a t i o n a l  p r o p e r t i e s  a n d  t h a t  a l l  n a t i o n s  s h o u l d  
c o n t r i b u t e  a n d  b e n e f i t  f r o m  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  a n d  e x c h a n g e  
i n  a  w e l l  b a l a n c e d  w a y .   
 
M a r c h  1 9 8 6 ,  t h e  C a b i n e t  d e c i d e d  t o  a d o p t  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  w i t h  
a m e n d m e n t s  f o r  c o n c r e t e  m e a s u r e s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s ,  a s  
t h e  G e n e r a l  G u i d e l i n e  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y .   
 
T h e  c o n c r e t e  m e a s u r e s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  s u g g e s t e d  p o l i c i e s  
w e r e :   
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F r o n t i e r  R e s e a r c h  S y s t e m ,  o f  
R I K E N ,  i n  1 9 8 6 ,  o f  t h e  J a p a n  K e y  T e c h n o l o g y  C e n t e r  i n  1 9 8 5 ,  o f  t h e  
B i o - o r i e n t e d  T e c h n o l o g y  R e s e a r c h  A d v a n c e m e n t  I n s t i t u t i o n  i n  1 9 8 6  
a n d  o f  t h e  A d v e r s e  D r u g  R e a c t i o n  S u f f e r i n g s  R e l i e f  &  D r u g  R e s e a r c h  
P r o m o t i o n  F u n d  i n  1 9 8 7 .  T h e  R e s e a r c h  E x c h a n g e  P r o m o t i o n  A c t  o f  
1 9 8 6  c o n t a i n s  m e a s u r e s  t o  e n g a g e  f o r e i g n e r s  i n  i m p o r t a n t  r e s e a r c h  
p o s i t i o n s  a n d  t o  p r o m o t e  i n t e r n a t i o n a l  c o l l e c t i v e  r e s e a r c h  p r o g r a m s .  
I t  a l l o w s  f o r e i g n  o r g a n i z a t i o n s  t o  u s e  p a t e n t s ,  o w n e d  b y  t h e  S t a t e ,  
f r e e  o f  c h a r g e  o r  a t  l o w  c o s t  a n d  f l e x i b l e  h a n d l i n g  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  
i n  g e n e r a l .   
T h e  J a p an - U.S . A.  S c i e n c e  a nd  T e ch n o lo g y C o o p e r a t io n  A gr e em e n t  o f  
1 9 88  i s  s i g n e d  i n  o r d e r  t o  g u a r a n t e e  r e a l i s t i c  e f f o r t s  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  e x c h a n g e  i n  r e s e a r c h  b a s e d  o n  t h e  e c o n o m i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  s t r e n g t h  a n d  c o n d i t i o n s  o f  t h e  i n v o l v e d  c o u n t r i e s .  
O t he r  c on c r e t e  m e as u r es  w er e  a  f e l l ow s h ip  p ro gr a m,  f i na n c e d  b y t h e  S TA 
t o  a t t r a c t  f o r e i g n  r e s e a r c h e r s  o n  a  t e m p o r a r y  b a s e  a s  o f  f i s c a l  1 9 8 8 .  
A l s o  i n  1 9 8 8 ,  J a p a n  i n i t i a t e d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  H u m a n  F r o n t i e r  
S c i e n c e  P r o g r a m .  T h i s  p r o g r a m  i s  a d m i n i s t r a t e d  b o t h  b y  t h e  S T A  a n d  
M I T I .  T h e  R e s e a r c h  C o r p o r a t i o n  o f  J a p a n  ( J R D C )  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  e x c h a n g e  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h .   
J a p a n  w a s  e x p e c t e d  t o  p r e s e n t  t h e  w o r l d  c l e a r  i n t e n t i o n s  o f  i t s  
f u n d a m e n t a l  s t a n c e  r e g a r d i n g  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  i n  R & D .  
 A  c o n c r e t e  a n s w e r  w a s  t h e  H u m a n  F r o n t i e r  S c i e n c e  P r o g r a m  f o r  t h e  
p r o m o t i o n  o f  j o i n t  i n t e r n a t i o n a l  b a s i c  r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  o f  b i o -
f u n c t i o n s .  T h e  p r o j e c t  w a s  p r o p o s e d  b y  J a p a n  a t  t h e  V e n i c e  S u m m i t  
i n  1 9 8 7 .  A n d  i n  O c t o b e r  1 9 8 9 ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  f o r  
t h i s  P r o g r a m  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  S t r a s s b o u r g  i n  F r a n c e .  T h e  o u t c o m e s  
o f  t h es e  s tu d i es  a r e  i n t en d ed  to  b ec om e a  g l ob a l  pu b l i c  d om ai n  
k n o w l e d g e .  M I T I  a n d  S T A  a d m i n i s t e r  t h i s  p r o g r a m .   
 
I n  1 9 8 5 ,  t h e  g o v e r n m e n t  e s t a b l i s h e d  i n d i r e c t  f i s c a l  s u b s i d i e s ,  s u c h  
a s  t a x  s y s t e m s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  b a s i c  t e c h n o l o g y  d e v e l o p m e n t  
a n d  f o r  t h e  t e c h n i c a l  b a s i s  o f  m e d i u m  a n d  s m a l l  s i z e d  f i r m s .  A  
s p e c i a l  c r e d i t  i n s u r a n c e  s y s t e m  f o r  m e d i u m  a n d  s m a l l  s i z e d  f i r m s  
w a s  a l r e a d y  i n  o p e r a t i o n  f r o m  1 9 8 0 .  S p e c i a l  o r g a n i z a t i o n s  f o r  t h e  
f i n a n c i n g  o f  b a s i c  t e c h n o l o g y  w e r e  e s t a b l i s h e d .  D i r e c t  s u b s i d i e s  
w e r e  p r i m a r i l y  a i m e d  a t  t h e  p r o m o t i o n  o f  b a s i c  r e s e a r c h .   
 
M o r e  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i v e  m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  
S & T .  I n  r e a c t i o n  t o  i n t e r n a t i o n a l  c r i t i c i s m ,  J a p a n  s t a r t e d  t o  
i n t e n s i f y  i t s  e f f o r t s  i n  t h e  f i e l d s  o f  b a s i c  s c i e n c e  a n d  a d v a n c e d  
t e c h n o l o g y ,  
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b y  i n c r e a s i n g  i t s  b u d g e t  f o r  s c i e n c e  r e s e a r c h  e x p e n d i t u r e s .  I t  f a i l e d  
h o w e v e r  t o  r e a c h  t h e  c o m p a r a b l e  l e v e l s  o f  r e s e a r c h e r s  a n d  b a s i c  
r e s e a r c h  i n v e s t m e n t s  p e r  p e r s o n  i n  t h e  U . S . A .  a n d  E u r o p e .  3 8   
I n  t h i s  p e r i o d ,  t h e  B a s i c  B i o l o g y  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  a n d  t h e  L i f e  
S c i e n c e  D e p a r t m e n t  i n  R I K E N ,  s e v e r a l  A g r i c u l t u r e  R e s e a r c h  C e n t e r s  
a n d  B i o e n g i n e e r i n g  s e c t i o n s  w e r e  f o u n d e d  i n  t h e  b i o l o g i c a l  ( l i f e )  
s c i e n c e  s e c t o r .   
I n  g o v e r n m e n t  a n d  a c a d e m i c  s e t t i n g s  ,  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s  f  o r  
r e s e a r c h  o f  n e w  m a t e r i a l s  w e r e  e s t a b l i s h e d .   
T o  f o s t e r  t h e  b a s i c  t e c h n o l o g y  l e v e l  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  t h e  J a p a n  
K e y  T e c h n o l o g y  C e n t e r  ( J K T C )  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 5 .  T h e  J a p a n  
D e v e l o p m e n t  B a n k  a n d  o t h e r  f i n a n c i n g  o r g a n i z a t i o n s  p r o v i d e  t h e  
f u n d s  f o r  t h i s  t y p e  o f  r e s e a r c h .   
 
U n d e r  t h e  P r o m o t i o n  S y s t e m  f o r  C r e a t i v e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  a  
r e s e a r c h  s y s t e m  f o r  c o o r d i n a t i n g  r e s e a r c h e r s  i n  i n d u s t r y ,  
g o v e r n m e n t  a n d  a c a d e m i c  o r g a n i z a t i o n s  w a s  e s t a b l i s h e d ,  w h i c h  
g u a r a n t e e d  l i f e  t i m e  e m p l o y m e n t  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c o n d i t i o n s  f o r  
p r o j e c t s  o f  c r e a t i v e  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s .  I m p o r t a n t  p r o d u c t  o f  t h i s  
a p p r o a c h  w a s  t h e  N e w  F r o n t i e r  P r o j e c t  i n  R I K E N ,  a n d  t h e  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  M e t a l s .  J a p a n  
f o l l o w e d  a  p o l i c y  i n  1 9 8 0  t o  p r o m o t e  m a t e r i a l  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  a r e a s .   
 
I n  1 9 8 1 ,  t h e  N e x t  G e n e r a t i o n  I n d u s t r y  B a s i c  T e c h n o l o g y  R e s e a r c h  
a n d  D e v e l o p m e n t  S y s t e m  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  M I T I  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  n e w  t e c h n o l o g i e s  i n  t h e  f i e l d s  o f  n e w  m a t e r i a l s ,  
b i o t e c h n o l o g y  a n d  n e w  f u n c t i o n a l  d e v i c e s .  I n  t h e  s a m e  y e a r ,  a  n e w  
b u d g e t  s y s t e m  f o r  e m i n e n t  b a s i c  r e s e a r c h  i n  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
i n d u s t r y ,  g o v e r n m e n t  a n d  a c a d e m i a  w a s  c r e a t e d .  N a t i o n a l  r e s e a r c h  
i n s t i t u t e s  a l s o  i n c r e a s e d  t h e i r  e f f o r t s  i n  b a s i c  r e s e a r c h .   
T h e  J o i n t  R e s e a r c h  S y s t e m  f o r  U n i v e r s i t i e s  a n d  P r i v a t e  I n d u s t r i e s  
b r o u g h t  t o g e t h e r  r e s e a r c h e r s  f r o m  a c a d e m i a  a n d  i n d u s t r y .   
 
A d m i n i s t r a t i v e  d e r e g u l a t i o n  a p p e a r e d  n e c e s s a r y  t o  o p e n  t h e  w a y  f o r  
m o r e  c o o p e r a t i o n  i n  S & T .  T o  d e r e g u l a t e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  d i f f e r e n t  
f i e l d s  a n d  i n d u s t r i e s ,  t h e  R e s e a r c h  E x c h a n g e  P r o m o t i o n  A c t  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 6 .  3 9   
 
I n  1 9 7 1 ,  t h e  S T A  h a d  s e t  a s  t a r g e t  t h e  f i e l d  o f  l i f e  s c i e n c e s ,  a m o n g  
o t h e r s  c o v e r i n g  b i o t e c h n o l o g y ,  h e a l t h  a n d  m e d i c i n e  a n d  a g r i c u l t u r a l  
a n d  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .  I n  R e p o r t  N o  5  o f  1 9 7 1 ,  i t  h a d  d e f i n e d  
t h i s  m o r e  g e n e r a l  t e r m  a s  t e c h n o l o g y  f o r  c l a r i f y i n g  t h e  m e c h a n i s m s  
o f  l i f e  p h e n o m e n a  o f  b i o - o r g a n i s m s  a n d  a p p l y i n g  t h e m  t o  s o l v e  
v a r i o u s  p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  h u m a n  l i f e .  T h e  r e s e a r c h  t a r g e t s  w e r e  
f o r m u l a t e d  i n  1 9 8 1 ,  f u l l - f l e d g e d  R & D  a c t i v i t i e s  s t a r t e d  a n d  r e s e a r c h  
i n  f i e l d s  s u c h  a s  s e n i l i t y  c o n t r o l ,  b i o - r e a c t o r s ,  a r t i f i c i a l  o r g a n s ,  
i n t e l l i g e n t  : m a c h i n e s ,  r e c o m b i n a n t  D N A ,  c a n c e r  r e s e a r c h  s t a r t e d  t o  
b e a r  f r u i t  b y  t h e  e n d  o f  t h e  9 0 t h  d e c a d e .   
 
F o r  h a r m o n i z i n g  m a n  a n d  t e c h n o l o g y ,  M I T I ' s  F i f t h  G e n e r a t i o n  
C o m p u t e r  P r o g r a m  s t a r t e d  i n  t h e  f i e l d  o f  a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e .  A n d  
t h e  M i n i s t e r  o f  C o n s t r u c t i o n  s t a r t e d  a  p r o g r a m  o n  i n t e l l i g e n t  
b u i l d i n g .  I n  t h e s e  f i e l d s ,  a  n u m b e r  o f  b a s i c  t e c h n o l o g i e s  h a v e  t o  b e  
d e v e l o p e d .  T h e  f i r s t  s t e p  i s  t o  d i s c o v e r  t h e  i n t e l l i g e n t ,  p e r c e p t i v e  
a n d  s e n s i t i v e ,  
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p s y c h o l o g i c a l  a n d  m e n t a l ,  c u l t u r a l  a n d  e t h i c a l  f u n c t i o n s  o f  m a n ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  o f  a c c u l t u r a t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i t s e l f .  4 0   
 
I n  1 9 8 0 ,  M I T I ' s  I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e  C o u n c i l  p r o d u c e d  a  r e p o r t  o n  
t h e  V i s i o n  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r i a l  P o l i c y  f o r  t h e  1 9 8 0 s .  
T h e  r e p o r t  f o c u s e d  t h e  s p o t l i g h t  o n  t h e  r o l e  J a p a n  h a d  t o  p l a y  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y ,  o n  t h e  n e e d e d  c h a n g e s  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
s t r u c t u r e s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  c r e a t i v e  t e c h n o l o g i e s .  
R e s u l t i n g  c o n c r e t e  m e a s u r e s  w e r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  R & D  
s y s t e m  f o r  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  f o r  b u i l d i n g  a  f u t u r e  i n d u s t r i a l  
i n f r a s t r u c t u r e ,  s u b s i d y  p r o g r a m s  f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  i n d u s t r i a l  R & D  
a n d  t e c h n o l o g y  p r o m o t i o n ,  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  n e w  p o w e r  
g e n e r a t i o n  t e c h n o l o g y .  4 1  
 
I n  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  9 0 t h  d e c a d e ,  t h e  J a p a n e s e  e c o n o m y  c o n t i n u e d  
t o  f l o u r i s h .  T h e  s u r p l u s  o f  t h e  t r a d e  b a l a n c e  s t a b i l i z e d  o v e r  $ 9 4  b l n .  
B e c a u s e  t h e  U . S . A .  s h a r e  o f  G N P  d r o p p e d  a n d  i t s  a c c o u n t  d e f i c i t  
i n c r e a s e d ,  t h e  e c o n o m i c  f r i c t i o n  b e t w e e n  J a p a n  a n d  t h e  U . S . A .  
b e c a m e  m o r e  t e n s e .  T h e  U . S . A .  r e q u i r e d  f r o m  J a p a n  t o  s t i m u l a t e  
d o m e s t i c  d e m a n d  a n d  t o  o p e n  i t s  m a r k e t s .  I n  r e s p o n s e ,  t h e  
g o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  t a k e  u r g e n t  e c o n o m i c  m e a s u r e s  t o  r e a d j u s t  
t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  J a p a n  d r a s t i c a l l y  t o  a  d o m e s t i c  d e m a n d .  I n  
t h i s  p e r i o d  t h e  g r o w t h  r a t e  o f  d o m e s t i c  d e m a n d  r o s e  m o r e  t h a n  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  J a p a n e s e  G N P ,  w h i c h  i m p l i e s  a  d e f i c i t  i n  t h e  e x t e r n a l  
b a l a n c e  o f  p a y m e n t s .  J a p a n  d e v e l o p e d  a s  a  c r e d i t o r  t o  t h e  w o r l d ' s  
n a t i o n s .  I n  t h e  e n d  o f  t h i s  d e c a d e  J a p a n  i s  i n t e r n a t i o n a l i z i n g ,  n o t  
o n l y  b y  s e n d i n g  b u t  a l s o  b y  r e c e i v i n g  p r o d u c t s ,  l a b o r  a n d  c a p i t a l  
f r o m  o v e r s e a s .   
 
O n e  o f  t h e  d r i v i n g  f o r c e s  o f  t h i s  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  i s  t h e  c h a n g e  
i n  t h e  w o r l d  e c o n o m y  b y  t h e  f o r m i n g  o f  r e g i o n a l  e c o n o m i c  z o n e s ,  
e . g .  t h e  M a r k e t  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  E C ,  t h e  U . S . A . - C a n a d a  F r e e  T r a d e  
Z o n e  a n d  t h e  A s i a - P a c i f i c  F r e e  T r a d e  Z o n e .   
I n  b o t h  h y p o t h e t i c a l  c a s e s ,  t h a t  t h e s e  z o n e s  a r e  r e g i o n a l i s t i c  a n d  
p r o t e c t i o n i s t  a s  w e l l  a s  t h a t  t h e y  a r e  o p e n  f o r  e x c h a n g e ,  f o r  J a p a n  i t  
i s  m o s t  i m p o r t a n t  t o  a v o i d  i s o l a t i o n  a n d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w o r l d ,  b y  o p e n i n g  i t s  m a r k e t s ,  b y  
c o r r e c t i n g  t r a d e  i m b a l a n c e s ,  b y  t o l e r a t i n g  d e f i c i t s  a n d  b y  a i d i n g  
d e v e l o p i n g  n a t i o n s .  4 2   
 
T h e  d o m e s t i c  p r o b l e m s  w h i c h  J a p a n  i s  f a c i n g  a t  t h e  m o m e n t  a r e :   
-  A  d i s p r o p o r t i o n a t e  c o n c e n t r a t i o n  o f  p e o p l e  a n d  m a t e r i a l  i n  t h e  
m e t r o p o l i t a n  a r e a  a n d  d e p o p u l a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  a n d  m o u n t a i n o u s  
a r e a s .   
-  A  r a p i d  a g i n g  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e  d e c l i n e  i n  m a r r i a g e s  a n d  a  
b i r t h  r a t e  t o  l o w  t o  r e p r o d u c e  i t s  o w n  p o p u l a t i o n .   
-  T h e  l a c k  o f  l e i s u r e  t i m e  o f  t h e  m a l e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n .   
-  A n  i n s u f f i c i e n t  s o c i a l  s e c u r i t y  s y s t e m .   
-  T h e  r e m a i n i n g  p r o b l e m  o f  s c a r c e n e s s  o f  r e s o u r c e s .   
-  A n d  t h e  d o m e s t i c  a s  w e l l  a s  b o r d e r  c r o s s i n g  a n d  g l o b a l  p r o b l e m s  
o f  e n v i r o n m e n t .   
-  M o r e o v e r ,  J a p a n  s e e m s  t o  h a v e  a  q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  l a c k  
o f  r e s e a r c h e r s  i n  b a s i c  s c i e n c e s .  T h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  p r e f e r s  t o  
w o r k  i n  t h e  m o r e  p r o f i t a b l e  b a n k i n g  a n d  b u s i n e s s  s e c t o r .   
 
T h e r e  i s  a  g r o w i n g  a w a r e n e s s  t h a t  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p l a y  a  
m a j o r  a n d  e v e r  i n c r e a s i n g  r o l e  i n  t h e  e c o n o m i e s  o f  n a t i o n s  a n d  
r e g i o n a l  
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z o n e s .  I n  o r d e r  t o  s t r e n g t h e n  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i v e n e s s  n a t i o n a l  
e f f o r t s  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a r e  t h e r e f o r e  r e g a r d e d  a s  o f  t h e  
h i g h e s t  i m p o r t a n c e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  i s  a l s o  u n d e r s t o o d  t h a t  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i s  a n  i n c r e a s i n g l y  i n t e r n a t i o n a l  p h e n o m e n a  
a n d  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  i s  a d v a n t a g e o u s  n o t  o n l y  f o r  
n a t i o n a l  i n t e r e s t s  b u t  a l s o  f o r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  i n t e r e s t s .  
T h i s  m e a n s  t h a t  f o r  f r e e  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n ,  e a c h  c o u n t r y  i s  
r e q u i r e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  R & D  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a c c o r d i n g  t o  
i t s  e c o n o m i c  c a p a b i l i t i e s .  J u s t  a s  o t h e r  n a t i o n s ,  J a p a n  s e e k s  a n  
o p t i m a l  b a l a n c e  b e t w e e n  c o m p e t i t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n .   
 
T h e  E n v i r o n m e n t  A g e n c y  r a i s e d  f u n d s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  m e a s u r e s  f o r  
t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .   
 
J a p a n  a l s o  s t a r t e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  S p a c e  S t a t i o n  
P r o g r a m ,  i n  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  U . S . A . ,  t h e  E u r o p e a n  S p a c e  
A g e n c y  ( E S A )  m e m b e r  c o u n t r i e s  a n d  C a n a d a .   
 
I n  1 9 8 8 ,  a  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  p r o j e c t  o n  h i g h  t e m p e r a t u r e ,  
s u p e r c o n d u c t i v i t y  w a s  p r o m o t e d  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  a  n e t w o r k  
o f  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  t i m e  e l a p s i n g  b e t w e e n  t h e  s t a r t  o f  a  
p r o j e c t ,  t h e  d i s c o v e r y  o f  a  n e w  b a s i c  t e c h n o l o g y  a n d  i t s  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  i s  t o o  l a r g e  t o  e v a l u a t e  t h e  s u c c e s s  o f  t h e s e  n e w  
a c t i v i t i e s  b y  n o w .   
 
I n  1 9 8 9 ,  J a p a n ' s  t o t a l  R & D  e x p e n d i t u r e s  w e r e  2 . 8 7 %  o f  i t s  G N P ,  
w h i c h  i s  h i g h e r  r a t i o  t h a n  t h a t  o f  t h e  o t h e r  a d v a n c e d  n a t i o n s .  T h e  
g o v e r n m e n t  i n v e s t m e n t s ,  h o w e v e r ,  w e r e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r .  T h i s  
r e f l e c t s  p a r t l y  t h e  l o w  s p e n d i n g  o n  d e f e n c e  r e l a t e d  R & D  a n d  o n  
b a s i c  r e s e a r c h .  T h e  o u t p u t  o f  r e s e a r c h  i n  p a t e n t s ,  a s  m e a s u r e s  f o r  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  R & D ,  a n d  t h e i r  q u o t a t i o n s  s h o w  a  g o o d  
q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  p e r f o r m a n c e  o f  R & D  f o r  a p p l i c a t i o n s .  
T h e  o u t p u t  i n  t e r m s  o f  r e s e a r c h  p a p e r s  s h o w  t h a t  J a p a n  i s  l e a d i n g  i n  
a  n u m b e r  o f  f i e l d s .  M e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  q u o t a t i o n s ,  J a p a n  i s  s t i l l  
f a r  b e h i n d  t h a t  o f  T h e  A n g l o  S a x o n  c o u n t r i e s .  4 3  I t  i s  n o t  c l e a r  
w h e t h e r  t h i s  c a n  b e  a s c r i b e d  t o  t h e  l a c k  o f  o r i g i n a l i t y  a n d  o r  t o  
l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  i m p e d i m e n t s .   
 
R e g a r d l e s s ,  w h e t h e r  o r  n o t  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  w i l l  r e v e a l  a  r e a l  
l a c k  o f  c r e a t i v e  r e s e a r c h  i n  b a s i c  s c i e n c e  i s  t r u e  o r  n o t ,  g r e a t  e f f o r t  
i s  m a d e  a t  t h e  m o m e n t  t o  c r e a t e  b a s i c  t e c h n o l o g i c a l  k n o w  h o w  a s  
w e l l  b y  g o v e r n m e n t  m e a s u r e s  a s  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  b a s i c  
r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  i n  p r i v a t e  c o m p a n i e s .  B e c a u s e  r e s u l t s  o f  p r i v a t e  
i n s t i t u t e s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  b e l o n g  t o  t h e  p u b l i c  d o m a i n ,  t h e  
J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  i t s  f u n d i n g  a n d  b a s i c  
r e s e a r c h  e f f o r t s  a n d  t o  m a k e  i t  a v a i l a b l e  f o r  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  i n  
o r d e r  t o  p r e v e n t  r i s i n g  i n t e r n a t i o n a l  c r i t i c i s m  o r ,  m o r e  p o s i t i v e l y  
s t a t e d ,  t o  c o n t r i b u t e  t o  g l o b a l  d e v e l o p m e n t  o f  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y .  T h e  i n h e r e n t  p r o b l e m ,  i n  t h i s  r e s p e c t ,  e v i d e n t l y  i s  h o w  
t o  m a n a g e  t h e  e f f i c i e n t  u s e  o f  t h e s e  b a s i c  r e s e a r c h  i n v e s t m e n t s .  I n  
o r d e r  t o  p r o m o t e  t h e  e x c h a n g e  o f  r e s e a r c h  i n  t e r m s  o f  p e r s o n n e l ,  a  
b e t t e r  b a l a n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  i n c o m i n g  a n d  o u t g o i n g  r e s e a r c h e r s  
i s  n e e d e d ,  a n d  J a p a n  i s  s e e k i n g  t o  i n v i t e  m o r e  f o r e i g n  r e s e a r c h e r s .   
 
I n  1 9 8 8 ,  J a p a n  a g r e e d  o n  a  r e n e w e d  a g r e e m e n t  o n  R & D  i n  s c i e n c e  
a n d  t e c h n o l o g y  w i t h  t h e  U . S . A . .  T h e  r e a s o n s  w e r e  t h a t  t h e  U . S . A .  
n o w  r e c o g n i z e d  J a p a n  a s  a n  e q u a l  c o m p e t i t o r  i n  e c o n o m i c ,  s c i e n t i f i c  
a n d  
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t e c h n o l o g i c a l  a s p e c t ,  a s c e r t a i n e d  a n  i m b a l a n c e  i n  t h e  e f f o r t s  i n  
b a s i c  r e s e a r c h  e f f o r t s  b e t w e e n  t h e  n a t i o n s  a n d  r e q u e s t e d  t h e  
s t r e n g t h e n i n g  o f  J a p a n e s e  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  c a p a b i l i t y  a n d  
b e t t e r  p r o t e c t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y .  T h e  n a t i o n s  a g r e e d  t o  
s h a r e  c o n t r i b u t i o n s  a n d  b e n e f i t s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s t r e n g t h  a n d  
r e s o u r c e s ,  c o m p a r a b l e  a c c e s s  t o  p u b l i c  r e s e a r c h  p r o g r a m s  a n d  
f a c i l i t i e s ,  b r o a d  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  S & T  a n d  s h a r i n g  o f  c o s t ,  
r i s k s  a n d  b e n e f i t s  o f  t h e  c o l l a b o r a t i o n .   
 
I n  1 9 8 8 ,  t h e  C a b i n e t  d e c i d e d  o n  a  f i v e  y e a r  E c o n o m i c  P l a n ,  i n  w h i c h  
t h e  n e e d  w a s  s t r e s s e d ,  f o r  f u r t h e r  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  m a n y  f i e l d s ,  
i n c l u d i n g  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  s a k e  o f  o t h e r  
c o u n t r i e s  b u t  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  J a p a n e s e  s o c i e t y  a n d  e c o n o m y .  4 4   
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S C I E N C E  AN D  T E C H N O L O G Y  I N  J AP A N   
 
 
 S t a t e  o f  t h e  a r t   
 
S i n c e  t h e  M e i j i  a r e a ,  J a p a n  h a s  b e e n  i n t r o d u c i n g ,  m o d i f y i n g  a n d  
e l a b o r a t i n g  W e s t e r n  t e c h n o l o g y  w i t h  t h e  a i m  t o  c a t c h  u p  w i t h  t h e  
W e s t .   
 
I n  t h e  p o s t  w a r  p e r i o d  i t  m a d e  s t r o n g  a t t e m p t s  t o  l e a d  i n  v i r t u a l l y  
a l l  f i e l d s  o f  i n d u s t r y  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  i n d u s t r i a l  p r o d u c t s .  A t  t h e  
m o m e n t  i t  i s  a  w o r l d  l e a d e r  i n  a  n u m b e r  o f  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i e s ,  
s u c h  a s  s e m i c o n d u c t o r s  a n d  s u p e r c o n d u c t i v i t y .   
 
T h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  i n  S & T  i s  o f t e n  m e a s u r e d  a n d  q u a n t i t a t i v e l y  
e x p r e s s e d  i n  e f f o r t s ,  o r  i n p u t s ,  a n d  r e s u l t s .  o r  o u t p u t s :   
T h e  f i g u r e s  f o r  t h e  m a j o r  S & T  i n p u t  i n d i c a t o r s  f o r  J a p a n ,  f o r  t h e  
i n d i c a t e d  y e a r  w i t h  t h e i r  i n c r e a s e  i n  t h e  p r e c e d i n g  f i v e  y e a r s  w i t h i n  
p a r e n t h e s e s ,  a r e  s t a t e d  b e l o w :   
 
R & D  e x p e n d i t u r e s :   \ 9 . 8  t r l n   ( 1 9 8 8 ,  + 4 6 % )   
n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s :   4 6 2 , 0 0 0  p e r s o n s  ( 5 - 1 9 8 9 ,  + 2 5 % )   
 
i n c l u d i n g  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s  t h e s e  f i g u r e s  w e r e :   
 
R & D  e x p e n d i t u r e s :   \ 1 0 . 6  t r l n   ( 1 9 8 8 )   
n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s :   5 3 5 , 0 0 0  p e r s o n s  ( 5 - 1 9 8 9 )   
b a s i c  r e s e a r c h   
e x p e n d i t u r e s  :    \ 1 . 3  t r l n  =  1 3 . 3 %  ( 1 9 8 8 )   
 
T h e  f i g u r e s  f o r  t h e  m a j o r  S & T  o u t p u t  i n d i c a t o r s  f o r  J a p a n  a r e :   
 
n u m b e r  o f  p u b l i s h e d  a r t i c l e s :  \ 3 0 , 0 0 0   ( 1 9 8 6 ,  + 1 9 % )   
v a l u e  o f  t e c h n o l o g y  e x p o r t :  \ 2 8 0  b l n ,   ( 1 9 8 9 ,  + 1 9 0 % )   
v a l u e  o f  h i g h - t e c h  p r o d u c t s   
e x p o r t :     \ 1 1 . 6  t r l n   ( 1 9 8 6 ,  + 9 3 % )   
n u m b e r  o f  a p p l i e d  p a t e n t s :  3 3 9 , 3 9 9   ( 1 9 8 8 ,  + 3 3 % )   
n u m b e r  o f  g r a n t e d  p a t e n t s :  5 5 3 0 0    ( 1 9 8 8 ,  + 1 % )   
S o u r c e :  4 5   
 
J a p a n ' s  i n p u t  o f  f o r e i g n  t e c h n o l o g y  i n  n u m b e r  o f  c a s e s  i s  g i v e n  i n  
t h e   
t a b l e  h e r e u n d e r :   
 
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  f o r e i g n  t e c h n o l o g y :   2 8 3 4  c a s e s   
 a m o n g  w h i c h  o f  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y :   1 5 5 7  c a s e s   
 a n d  e l e c t r o n i c  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y :    1 0 6 7  c a s e s   
  a m o n g  w h i c h  s o f t w a r e  w i t h :     9 8 5  c a s e s   
  h a r d w a r e  f o l l o w e d  w i t h       7 7  c a s e s   
  a n d  s e r v i c e s  o n l y  a m o u n t e d  t o       5  c a s e s   
s e m i c o n d u c t o r  t e c h n o l o g y :     2 4 0  c a s e s  
f o r e i g n  a t o m i c  e n e r g y  t e c h n o l o g y :     7 0  c a s e s  
f o r e i g n  a e r o s p a c e  t e c h n o l o g y :      7 1  c a s e s  
f o r e i g n  m e d i c a l  a n d  d r u g  t e c h n o l o g y :    8 5  c a s e s  
f o r e i g n  b i o t e c h n o l o g y       2 4  c a s e s  
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T h e  t e c h n o l o g i c a l  f i e l d s  i n  w h i c h  J a p a n  c o n s i d e r s  i t s e l f  t o  b e  f u l l y  
s e l f  s u f f i c i e n t  a r e  m i c r o - e l e c t r o n i c s ,  g r o u n d  t r a n s p o r t a t i o n ,  n u c l e a r  
p o w e r  p l a n t s ,  s o p h i s t i c a t e d  m a c h i n e  t o o l s ,  c i v i l  e n g i n e e r i n g ,  
c o n s t r u c t i o n  t o o l s ,  b u i l d i n g  t e c h n o l o g y ,  s h i p b u i l d i n g ,  u r a n i u m  
e n r i c h m e n t ,  r o c k e t  l a u n c h  v e h i c l e s .  G i v e n  t h e  d y n a m i c  d e v e l o p m e n t  
o f  t e c h n o l o g y ,  h o w e v e r  i t  i s  a w a r e  o f  t h e  n e c e s s i t y  t o  m a i n t a i n  o p e n  
c h a n n e l s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  t r a n s f e r  o f  k n o w l e d g e .   
 
A  J a p a n e s e  s o u r c e  f o r  s e l f  a s s e s s m e n t  o f  i t s  r e l a t i v e  s t a t u s  i n  S & T  
i s  i n c l u d e d  i n  a  s u m m a r y  i n  E n g l i s h  o f  t h e  w h i t e  p a p e r  o n  i n d u s t r i a l  
t e c h n o l o g y  o f  M I T I  f r o m  1 9 8 8 .  4 6   
T h e  p a p e r  c o n t a i n s  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  U . S . A .  a n d  J a p a n  
r e g a r d i n g  i t s  p r e s e n t  t e c h n o l o g i c a l  l e v e l  a n d  i t s  c a p a b i l i t y  t o  
d e v e l o p  h i g h  t e c h  p r o d u c t s  f o r  4 0  t e c h n o l o g i e s .  T h e  e v a l u a t i o n  i s  a  
r e s u l t  o f  a  s u r v e y  o f  p r i v a t e  c o m p a n i e s  o n  J a p a n ' s  t e c h n o l o g i c a l  
s t r e n g t h  a n d  p o t e n t i a l .   
T h e  r e s u l t s  s h o w  t h a t  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  U . S . A . ,  t h e  r e s p o n d i n g  
c o m p a n i e s  c o n s i d e r  J a p a n ' s  t e c h n o l o g i c a l  l e v e l  a s :   
-  l a g g i n g :  o n l y  i n  d a t a  b a s e s ,  a i r c r a f t  e n g i n e s ,  m a g n e t i c  r e s o n a n c e  
i m a g i n g  a n d  s a t e l l i t e  l a u n c h i n g  r o c k e t s ,   
-  l e a d i n g :  i n  t h e  f i e l d s  o f  s e m i c o n d u c t o r  l a s e r s ,  p h o t o v o l t a i c  p o w e r  
g e n e r a t i o n ,  h i g h  s t r e n g t h  s t e e l ,  h o m e  V T R ,  c h a r g e  c o u p l e d  d e v i c e s ,  
s e m i c o n d u c t o r  m e m o r y  d e v i c e s ,  s p e c t r u m  a n a l y z e r s  a n d  f i n e  
c e r a m i c s .  
-  e q u a l :  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  f i e l d s   
H o w e v e r ,  t h e y  c o n s i d e r  t h e i r  p o t e n t i a l  c a p a b i l i t y  f o r  d e v e l o p m e n t  
h i g h e r  i n :  m i c r o  p r o c e s s o r s ,  c o p y  m a c h i n e s ,  a s s e m b l y  r o b o t s ,  n e w  
g l a s s ,  a m o r p h o u s  a l l o ys ,  p o l ym e r  s e p a r a t i o n  m e m b r a n e s ,  c o m p u t e r  
a i d e d  d e s i g n  a n d  m a n u f a c t u r i n g ,  l a s e r  p r i n t e r s ,  a c c e l e r a t o r s  a n d  D -
P B X  s y s t e m s  a n d  s a t e l l i t e  l a u n c h i n g  r o c k e t s .   
 
A n o t h e r  s u r v e y  i n  t h e  s a m e  r e p o r t  s h o w s  t h a t  J a p a n  i s  c o n s i d e r i n g  
i t s  p l a c e  i n  4 7  b a s i c  t e c h n o l o g i e s  a t  t h e  p r e s e n t  a s :   
-  o n l y  l e a d i n g :  i n  f e r r o m a g n e t i c  m a t e r i a l s  a n d  a d v a n c e d  r o b o t i c s ,   
b u t  e x p e c t s  a l s o  t o  t a k e  t h e  l e a d  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0  i n  t h e  f i e l d s  o f :   
-  f i n e  c e r a m i c s ,  c a r b o n  m a t e r i a l s ,  s u p e r c o n d u c t i n g  d e v i c e s ,  w i d e  
c i r c u i t  e l e m e n t s ,  o r g a n o i d  b i o m a t e r i a l ,  d i s a s t e r  p r e d i c t i o n  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  t e c h n o l o g i e s .   
 
T h e  S T A  h a s  a l s o  m a d e  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  s t a t u s  o f  J a p a n ' s  S & T  
l e v e l .  T h e  W h i t e  p a p e r  o n  S & T  o f  1 9 8 7  c o m p a r e s  t h e  r e l a t i v e  
s t r e n g t h  i n  R & D  c a p a b i l i t y .   
A m o n g  2 0  f i e l d s .  t h e  r e s p o n d i n g  p r i v a t e  i n d u s t r y  c o n s i d e r s  i t s e l f :  
s u p e r i o r  t o  t h e  U . S . A . :   
-  i n  m e c h a t r o n i c s ,  u l t r a  l a r g e  s c a l e  i n t e g r a t e d  c i r c u i t s ,  h i g h  
p r e c i s i o n  p r o d u c t i o n  p r o c e s s i n g  a n d  o p t o - e l e c t r o n i c s  a n d  e q u a l  i n  
c o m p u t e r  h a r d w a r e .   
-  i n  a l l  e l e c t r o n i c s  t e c h n o l o g i e s  a n d ,  i n  p r o d u c t i o n  a n d  p r o c e s s i n g ,   
-  a l m o s t  e q u a l :  i n  t h e  f i e l d  o f  m a t e r i a l s  a n d   
-  s l i g h t l y  l a g g i n g :  i n  t h e  l i f e  s c i e n c e s .   
I n  c o m p a r i s o n  w i t h  E u r o p e  i t  o n l y  c o n s i d e r s  i t s e l f  i n f e r i o r :  i n  t h e  
l i f e  s c i e n c e s .  4 7  
 
 
T h e  W h i t e  p a p e r  o n  S & T  o f  1 9 8 8  c o m p a r e s  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h  i n  
b a s i c  r e s e a r c h  w i t h  E u r o p e  a n d  U . S . A . .  
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I n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  U . S . A .  , J a p a n  : c o n s i d e r s  i t s e l f :   
-  i n f e r i o r :  i n  a l m o s t  t h e  w h o l e  s p e c t r u m ,  w o r s t  i n  t h e  l i f e  s c i e n c e s  
a n d  g e o l o g i c a l  s c i e n c e s ,  a n d  s o m e w h a t  l e s s  w o r s e  i n  t h e  m a t e r i a l  
a n d  i n f o r m a t i o n  S & T .   
-  c o m p e t i t i v e :  o n l y  i n  n e w  m a t e r i a l s  a n d  s e m a n t i c  p r o c e s s i n g  o f  
a u d i o  v i s u a l  a n d  l i n g u i s t i c  i n f o r m a t i o n .   
I n  c o m p a r i s o n  w i t h  E u r o p e  t h e  p i c t u r e  i s  s l i g h t l y  b e t t e r ,  i t  t h i n k s  i t  
h a s  a  l e a d :  i n  t h e  w h o l e  f i e l d  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  e l e c t r o n i c s  a n d  i n  
t h e  f i e l d  o f  n e w  m a t e r i a l s .  4 8   
 
T h e  v a l u e  o f  s u c h  s e l f  e v a l u a t i o n  s h o u l d  o b v i o u s l y  b e  t a k e n  w i t h  
g r e a t  c a r e .   
 
A  r e c e n t  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a r i s o n  o f  c r i t i c a l  t e c h n o l o g y  l e v e l s  
s h o w s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  p e r c e p t i o n s  b e t w e e n  J a p a n  a n d  A m e r i c a n  
e x p e r t  j u d g m e n t s :   
C o n s e n s u s  e x i s t s  a b o u t  t h e  l a g  o f  J a p a n  i n  t h e  f i e l d s  o f  s o f t w a r e  
p r o d u c t i o n  c a p a b i l i t y ,  p a r a l l e l  c o m p u t e r  a r c h i t e c t u r e ,  i n t e g r a t e d  
o p t i c s ,  d a t a  f u s i o n ,  a i r  b r e a t h  p r o p u l s i o n .   
C o n s e n s u s  a b o u t  e q u a l  p o s i t i o n s  e x i s t  i n  t h e  f i e l d  o f  
m i c r o e l e c t r o n i c s  c i r c u i t s  a n d  t h e i r  f a b r i c a t i o n ,  h i g h  t e m p e r a t u r e ,  
s t r e n g t h  a n d  l i g h t n e s s  c o m p o s i t e  m a t e r i a l s  a n d  s u p e r c o n d u c t i v i t y .   
T h e  U S  e x p e r t s  t e n d  t o  s e e  J a p a n  l e a d i n g  i n  c o m p o u n d  
s e m i c o n d u c t o r s ,  s u c h  a s  G a A s ,  f i b e r  o p t i c s  a n d  b i o t e c h n o l o g y  
m a t e r i a l s  a n d  p r o c e s s i n g .  4 9   
 
A  s u r v e y  o f  S T A  i n  1 9 9 0  o n  t h e  s e l f  a s s e s s m e n t  o f  t e c h n i c a l  
c a p a b i l i t i e s  o f  J a p a n e s e  c o r p o r a t i o n s  s h o w s  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
p i c t u r e .  M o s t  o f  t h e  c o m p a n i e s  t h i n k  t h a t  J a p a n :   
-  t a k e s  a  l e a d  i n  h o u s e h o l d  p r o d u c t s ,  a n d   
-  i s  l a g g i n g  i n  w e l f a r e  e q u i p m e n t  f o r  t h e  e l d e r l y  a n d  h a n d i c a p p e d ,  
a n d  -  i s  a l m o s t  o n  t h e  s a m e  l e v e l  i n  t h e  f i e l d s  o f  m e d i c a l  t r e a t m e n t  
e q u i p m e n t .   
T h e r e  w a s  l e s s  c o n s e n s u s  o n  t h e  f i e l d s  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  e q u i p m e n t ,  e n g i n e e r i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  t e c h n o l o g y ,  
t r a n s p o r t a t i o n  a n d  s h i p p i n g  c o n t r o l  s y s t e m s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
p o l l u t i o n  p r e v e n t i o n  s y s t e m s .  3 0  
 
A n  A m e r i c a n  s t u d y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  i n  1 9 9 0 ,  i n d i c a t e d  
a s  t e c h n o l o g i c a l  c a p a b i l i t i e s  i n  w h i c h  J a p a n  h a d  a  l e a d  o v e r  N A T O  
a l l i e s ,  t h e  f i e l d s  o f  s e m i c o n d u c t o r  m a t e r i a l s  a n d  m i c r o e l e c t r o n i c  
c i r c u i t s ,  m a c h i n e  i n t e l l i g e n c e  a n d  r o b o t s ,  p h o t o n i c s ,  
s u p e r c o n d u c t i v i t y  a n d  b i o t e c h n o l o g y  m a t e r i a l s  a n d  p r o c e s s e s .   
T h e  o n l y  f i e l d  w h e r e  J a p a n  w a s  s u s p e c t e d  t o  b e  l a g g i n g  w a s  i n  
w e a p o n  s y s t e m s  e n v i r o n m e n t ,  a n d  a i r - b r e a t h i n g  p r o p u l s i o n .  5 1  
 
A  s u r v e y  o f  t h e  U . S  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  o n  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h  
o f  t h e  U . S . A .  i n  1 2  e m e r g i n g  n e w  t e c h n o l o g i e s  y i e l d  t h e  f o l l o w i n g  
p i c t u r e .  T h e  r e p o r t  c o n s i d e r s  J a p a n :   
-  t o  l e a d  a l r e a d y  1 9 8 9  i n  a d v a n c e d  m a t e r i a l s ,  a d v a n c e d  
s e m i c o n d u c t o r  d e v i c e s ,  d a t a  i m a g i n g  t e c h n o l o g y ,  h i g h  d e n s i t y  d a t a  
s t o r a g e  a n d  o p t o e l e c t r o n i c s ,   
-  t o  b e  a t  p a c e  i n  s u p e r c o n d u c t o r s  a n d   
-  t o  l a g  i n  a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e ,  b i o t e c h n o l o g y ,  f l e x i b l e  c o m p u t e r -
i n t e g r a t e d  m a n u f a c t u r i n g ,  h i g h - p e r f o r m a n c e  c o m p u t i n g ,  m e d i c a l  
d e v i c e s  a n d  d i a g n o s t i c s  a n d  s e n s o r  t e c h n o l o g y .   
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B u t  i t  e x p e c t s  t h a t  J a p a n  w i l l  b e  a b l e  t o  c a t c h  u p  i n  t h e  f i e l d  o f  
a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e  a n d  f l e x i b l e  c o m p u t e r - i n t e g r a t e d  
m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  t o  t a k e  t h e  l e a d  i n  t h e  o t h e r  m e n t i o n e d  f i e l d s .  5 2   
 
T h e s e  c o m p a r i s o n s  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  w i t h  c a u t i o n ,  b e c a u s e  t h e  
s o u n d n e s s  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  c a n  b e  q u e s t i o n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
p o s s i b l e  n a t i o n a l i s t i c  b i a s ,  t h e  p r a g m a t i c  f u n c t i o n  o f  t h e s e  r e p o r t s ,  
t h e  l a c k  o f  o b j e c t i v e  m e a s u r e s ,  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  f i e l d s  a n d  
r e s p o n d e n t s .  N e v e r t h e l e s s  i t  g i v e s  a n  o v e r a l l  i n d i c a t i o n  t h a t  J a p a n  
h a s  c a u g h t  u p  w i t h  t h e  W e s t  i n  p r o p o r t i o n  t o  i t s  r e s o u r c e s  a n d  
d e v e l o p m e n t  p e r i o d  i n  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  t e c h n o l o g i c a l  f i e l d s .  
T h a t  i t  s e e m s  t o  l e a d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f i e l d s  o f  n e w  m a t e r i a l s  a n d  
m i c r o e l e c t r o n i c s ,  a n d  t h a t  t h e r e  i s  a  r e l a t i v e  l a g  i n  b a s i c  s c i e n c e .  I t  
a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  J a p a n  t e n d s  t o  e s t i m a t e  i t s  o w n  R & D  c a p a b i l i t i e s  
l o w e r  t h a n  t h e  U . S . A . .  A n d  t h a t  i t s  r e l a t i v e  d e v e l o p m e n t  c a p a b i l i t y  
f o r  t h e  f u t u r e  p r o m i s e d  t o  y i e l d  a  l e a d  i n  s t i l l  o t h e r  f i e l d s .   
 
J a p a n  i s  a l m o s t  o n  e q u a l  l e v e l  a n d  i n  t h e  f u t u r e  p r o b a b l y  s u r p a s s i n g  
t h e  U . S . A .  i n  t h e  f i e l d  o f  n e w  a d v a n c e d  m a t e r i a l s ,  w h i c h  f o r m  t h e  
b a s i s  f o r  a  d i v e r s i t y  o f  a p p l i c a t i o n s  s u c h  a s  m e t a l s  a l l o y s ,  p o l y m e r s ,  
p l a s t i c s ,  c o m p o s i t e s  a n d  c e r a m i c s .  I t s  c a p a b i l i t y  f o r  t e c h n i c a l  a n d  
c o m m e r c i a l  a p p l i c a t i o n  i s  p r o b a b l y  a l r e a d y  g r e a t e r .  J a p a n  i s  
e s p e c i a l l y  s t r o n g  i n  t h e  f i e l d  o f  a d v a n c e d  c e r a m i c s .  A f t e r  t h e  
d i s c o v e r y  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u p e r c o n d u c t i v i t y  a t  h i g h e r  
t e m p e r a t u r e s ,  J a p a n  h a s  e x p l o r e d  t h i s  f i e l d  e a g e r l y  a n d ,  a n d  i n v e s t e d  
h e a v i l y  i n  R & D  e f f o r t s .  A t  t h e  m o m e n t  e s p e c i a l l y  i n  a p p l i c a t i o n s  
s u c h  a s  m a g n e t i c  l e v i t a t i o n  a n d  p r o p u l s i o n ,  m a g n e t i c  e n e r g y  s t o r a g e  
( S M E S ) ,  l a r g e  s c a l e  i n t e g r a t e d  e l e c t r o n i c  c i r c u i t s  a n d  
s u p e r c o m p u t e r s ,  m e d i c a l  e q u i p m e n t ,  a n d  S q u i d s  ( s u p e r c o n d u c t i n g  
q u a n t u m  i n t e r f e r e n c e  d e v i c e s ) .   
 
I n  b i o t e c h n o l o g y ,  J a p a n  s e e m s  t o  b e  q u i c k l y  c a t c h i n g  u p  w i t h  t h e  
U . S . A . .  I n  t h i s  f i e l d  i t  i s  s u p p o r t e d  b y  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  
e s p e c i a l l y  e s t a b l i s h e d  r e s e a r c h  a s s o c i a t i o n s  a n d  t h e  a d o p t i o n  o f  
b i o t e c h n o l o g i c a l  r e s e a r c h  b y  E R A T O  e  t h e  H F S P  ( h u m a n  f r o n t i e r  
s c i e n c e  p r o g r a m ) .  J a p a n  p u t s  a  l o t  o f  e f f o r t  i n  a p p l i c a t i o n  o f  
r e c o m b i n a n t  D N A  t e c h n i q u e s .   
 
M I T I  s p o n s o r s  a  p r o j e c t  f o r  s o f t w a r e  c o - d e v e l o p m e n t  w i t h  i n d u s t r y ,  
S IG M A  (So f t w a r e  In d u s t r i a l i z e d  G ene r a t ed  a nd  M ai n t en a n c e  Aid s ) .  Th i s  
p r o g r a m  i n t e n d s  t o  y i e l d  a  n a t i o n a l  n e t w o r k  o f  s o f t w a r e  t o o l s ,  f o r  
p a r t i a l  a u t o m a t i o n  o f  s o f t w a r e  w r i t i n g .   
A n o t h e r  i n i t i a t i v e  w a s  t o  e s t a b l i s h  a  u n i v e r s i t y - i n d u s t r y  c o o p e r a t i o n  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  R e a l  T i m e  O p e r a t i n g  S y s t e m  ( T R O N ) ,  
s p e c i f i c a l l y  f o r  J a p a n e s e  h a r d  a n d  s o f t w a r e  a n d  n a t u r a l  l a n g u a g e .   
T h e  p r o j e c t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  F i f t h  G e n e r a t i o n  C o m p u t e r  i s  
n o w  i n  t h e  e n d  o f  i t s  t e n  y e a r  p e r i o d .  T h e  r e s u l t s  d o  n o t  q u i t e  m e e t  
t h e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r o g r a m ,  a n d  a r e  
e x p e c t e d  n o t  t o  l e a d  t o  t h e  p r o m i s e d  b r e a k t h r o u g h  o f  a  t o t a l l y  n e w  
c o m p u t e r  p r o g r a m .  T h e  m a i n  c o n c r e t e  p r o d u c t  s o  f a r ,  i s  a  p r o g r a m  t o  
m a k e  d e d u c t i v e  i n f e r e n c e s ,  w h i c h  a r e  n o t  s t r i c t l y  b a s e d  o n  
n u m e r i c a l  c a l c u l a t i o n s .  5 3   
 
T e l e com mu ni c a t i on  c a n  b e  d i v i ded  i n  t r a ns mis s i on  s ys t e ms  an d  
i n fo rm at io n  p r o c e s s i n g .  J a p a n  i s  c a r r y i n g  o u t  R & D  i n  t w o  a d v a n c e d  
t e c h n o l o g i e s ,  o p t o e l e c t r o n i c s  a m o n g  w h i c h  f i b e r - o p t i c s  a n d  d i r e c t  
b r o a d c a s t i n g  
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o f  T V  s a t e l l i t e s .  T h e  f i n a l  o b j e c t i v e  i s  t o  b u i l d  a  n a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  I S D N  f o r  t r a n s m i t t i n g  d i g i t a l  s i g n a l s .   
A  f i b e r  o p t i c  n e t w o r k  i s  r a p i d l y  l a i d  i n  t h e  c o u n t r y  a n d  a  
( e x p e r i m e n t a l )  b r o a d c a s t  s a t e l l i t e  i s  i n  o p e r a t i o n .   
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  v a r i o u s  t e c h n o l o g i e s ,  
p r o c e s s i n g  a n d  t r a n s m i t t i n g  o p t o - e l e c t r o n i c  i n f o r m a t i o n .  J a p a n  i s  
a l r e a d y  f a r  i n  t h e  f i e l d  o f  c o m p u t e r s ,  i n  t h e  f i e l d  o f  T V  i t  a l r e a d y  
h a s  a  c o m m e r c i a l  h i g h - d e f i n i t i o n  t e l e v i s i o n  i n  i t s  H i g h - v i s i o n  
s y s t e m ,  e v e n  t h o u g h  t h e  s y s t e m  i s  s t i l l  t o  e x p e n s i v e  f o r  a  l a r g e  
m a r k e t .   
A  b r o a d b a n d  d i g i t a l  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  w i l l  o p e n  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  o t h e r  c o m p o n e n t  t e c h n o l o g i e s .  H D T V  i n  J a p a n  i s  
d e v e l o p e d  i n  t w o  v e r s i o n s .  T h e  a n a l o g u e  v e r s i o n  i s  a l r e a d y  o n  t h e  
m a r k e t  a n d  i s  t r a n s m i t t e d  v i a  t h e  c a b l e ;  t h e  d i g i t a l  v e r s i o n  h a s  t o  
w a i t  f o r  b r o a d  b a n d  o p t i c a l  f i b e r  t r a n s m i s s i o n  o r  d e d i c a t e d  s a t e l l i t e  
c o n n e c t i o n s .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  d i g i t a l  H D T V  w i l l  o p e n  n e w  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  c o n n e c t i o n  w i t h  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  a n d  p e r i p h e r a l  
s y s t e m s ,  s u c h  a s  r e c o r d e r s ,  c a m e r a ' s  e t c .   
T h e  an a l o gu e  Hi gh  V i s io n  S ys t e m  i s  en d o gen ou s l y d e v e lo p ed  i n  J ap a n  an d  
c a n  b e  v i e w e d  a s  a  m a j o r  b r e a k t h r o u g h  i n  T V  t e c h n o l o g y .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  a s  a  s y s t e m  a l r e a d y  o n  t h e  m a r k e t  i t  w i l l  b e  
t e c h n o l o g i c a l l y  i n f e r i o r  t o  s y s t e m s ,  b e i n g  d e v e l o p e d  i n  a s  w e l l  a s  
o u t s i d e  J a p a n ,  w h i c h  a r e  d i g i t a l i z e d  a n d  ( h e n c e )  c o m p a t i b l e  t o  
c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  a n d  t h u s  h a s  a  g r e a t e r  p o t e n t i a l  f o r  a p p l i c a t i o n .  
A  b i g  s t r u g g l e  i s  g o i n g  o n  a b o u t  s t a n d a r d s  a n d  n o  c a m p  s e e m s  
w i l l i n g  t o  g i v e  i n .   
 
J a p a n  i s  n o t  a t  w o r l d  t o p  l e v e l  o f  i n  a e r o s p a c e  t e c h n o l o g y .  F o r  
p r o d u c t i o n  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t  i s  t o o  s m a l l  a n d ,  g i v e n  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l l y  l i m i t e d  r o l e ,  w i l l  r e m a i n  s m a l l  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  
f u t u r e .  I n  1 9 8 8 ,  p l a n s  t o  p r o d u c e  c o m m e r c i a l  a i r p l a n e s  f o r  s h o r t  
t a k e  o f f  a n d  l a n d i n g ,  d e v e l o p e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A e r o s p a c e  
L a b o r a t o r y ,  w e r e  c a n c e l l e d  b e c a u s e  J a p a n  A i r  L i n e s  w a s  n o t  
i n t e r e s t e d  i n  b u y i n g  t h e m .  T h e  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n  i s  t o o  b i g  f o r  
s e l l i n g  t h e m  a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  J a p a n e s e  m a n u f a c t u r i n g  
c o m p a n i e s  a r e  p r o v i d i n g  c o m p o n e n t s  a n d  s u b a s s e m b l i e s  f o r  f o r e i g n  
a i r l i n e s  a n d  p r o v i d e  c a p i t a l  f o r  f o r e i g n  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s .  T h e  
p l a n s  t o  d e v e l o p  i n d e p e n d e n t l y  a  n e x t  g e n e r a t i o n  f i g h t e r  a i r c r a f t  
( F S X )  h a v e  e n c o u n t e r e d  s t r o n g  U S  o p p o s i t i o n  a n d  s e e m  t o  i m p o s e  
t o o  m u c h  t e c h n i c a l  p r o b l e m s  f o r  J a p a n  a t  t h e  m o m e n t .  T h e  c o s t s  o f  
t h i s  p r o j e c t  a l r e a d y  s u r p a s s e d  t w i c e  t h o s e  i n i t i a l  c a l c u l a t i o n s  b y  m i d  
1 9 9 1 .   
T h e  s p a c e  p r o g r a m  m u s t  c o p e  w i t h  t h e  s a m e  p r o b l e m s .  T h e r e  i s  n o  
m i l i t a r y  s p a c e  p r o g r a m .  T h e  g o v e r n m e n t  i n v e s t m e n t  i n  s p a c e  
a p p l i c a t i o n s  i s  o v e r  \ 1  b l n .  B u t  t h e  s p a c e  e f f o r t s  a r e  f r a g m e n t e d  
o v e r  s e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s .   
T h e  I n s t i t u t e  o f  S p a c e  a n d  A s t r o n a u t i c a l  S c i e n c e s  ( I S A S )  o f  t h e  
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  i s  a n  i n t e r u n i v e r s i t y  r e s e a r c h  c e n t e r ,  i n v o l v e d  
i n  s p a c e  s c i e n c e  r e s e a r c h  a n d  t h e  N a t i o n a l  S p a c e  D e v e l o p m e n t  
A g e n c y  ( N A S D A )  i s  a  p u b l i c  c o r p o r a t i o n  o f  S T A  i n v o l v e d  i n  a p p l i e d  
r e s e a r c h .  T h e  i n d e p e n d e n t l y  d e v e l o p e d  N - I I  r o c k e t  w i l l  b e  a b l e  t o  
b r i n g  2 2 0 0  k g  i n  o r b i t ,  b u t  w a s  d e l a y e d  o n e  y e a r  f o r  f a b r i c a t i o n  
r e a s o n s .  C o m m u n i c a t i o n  s a t e l l i t e s  a r e  i n d e p e n d e n t l y  d e v e l o p e d  i n  
t h e  2 0 0 0  k g  c l a s s .  T h e  s p a c e  s c i e n c e  p r o g r a m  u s e s  s m a l l  s a t e l l i t e s  i n  
a  l o w  o r b i t ,  l a u n c h e d  b y  a n  I S A S  b a s e .   
J a p a n  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  U . S . A .  s p a c e  s t a t i o n  p r o g r a m  w i t h  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  a n  E x p e r i m e n t a l  m o d u l e  a t  t h e  t o t a l  c o s t  o f  \ 2  b l n .  
I n  t h e  l a s t  d e c a d e ,  a n  e x p e r i m e n t  w i t h  m a t e r i a l s  p r o c e s s i n g  i n  s p a c e  
w i l l  b e  c a r r i e d  o u t  b y  a  J a p a n e s e  a s t r o n a u t  i n  t h e  U S  s p a c e  s h u t t l e .   
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N u c l e a r  p o w e r  f o r m s  t h e  l a r g e s t  R & D  p r o g r a m  i n  J a p a n  a n d  i t s  s t a t e  
o f  t h e  a r t  i s  o f  h i g h  c l a s s .   
 
T h e  f a c t o r y  a u t o m a t i o n  i s  a  e x a m p l e  o f  a  f r u i t f u l  i n t e g r a t i o n  o f  
t e c h n o l o g i e s ,  s u c h  a s  m a c h i n e  t o o l s ,  r o b o t i c s ,  i n s p e c t i o n  d e v i c e s  
a n d  c o m p u t e r s  a n d  t h e  s o f t w a r e  t o o l s  s u c h  a s  c o m p u t e r  a i d e d  d e s i g n .   
 
 S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  f i e l d s   
 
F o r  t h i s  s e c t i o n  I  h a v e  d r a w n  h e a v i l y  o n  t h e  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  
J a p a n e s e  S c i e n c e  &  T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  w i t h o u t  c o n s e q u e n t  c i t a t i o n .  
F o r  m o r e  d e t a i l s  I  r e f e r  t o  t h i s  v a l u a b l e  b o o k .  5 4   
 
T h e  m a j o r  f i e l d s  i n  t e r m s  o f  a d v a n c e m e n t  a n d  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  
a r e :  B i g  s c i e n c e s ,  I n f r a s t r u c t u r e  t e c h n o l o g y ,  I n d u s t r i a l  t e c h n o l o g y ,  
A g r i c u l t u r a l  t e c h n o l o g y .   
 
1 .  B i g  S c i e n c e s :   
 (Nuclear Power,  Space Development, Medical and Life Sciences, Ocean 
development)  
 
N u c l e a r  P o w e r .   
 
J a p a n  h a s  3 7  n u c l e a r  p l a n t s  w i t h  t o t a l  c a p a c i t y  o f  3 0  m l n  k i l o w a t t s  
o f  p o w e r  w i t h  a  s h a r e  o f  a r o u n d  3 0 %  o f  t h e  n a t i o n ' s  p o w e r  
g e n e r a t i o n .  G i v e n  t h e  s c a r c i t y  o f  r e s o u r c e s  f o r  c o n v e n t i o n a l  p o w e r  
g e n e r a t i o n ,  n u c l e a r  p o w e r  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e  
f o r  J a p a n  '  s  e c o n o m y .  T h e  c o s t  o f  t h e  u r a n i u m  f u e l  i s  l o w  c o m p a r e d  
t o  t h e  c a p i t a l  i n v e s t e d  i n  t h e  p l a n t .  M o r e o v e r  J a p a n  i s  t r y i n g  t o  
i n c r e a s e  i t s  s e l f  s u f f i c i e n c y  b y  p l a n s  a n d  r e s e a r c h  f o r  i n c r e a s i n g  t h e  
e f f i c i e n c y  o f  t h e  u s e  o f  n a t u r a l  u r a n i u m  r e s o u r c e s ,  b y  d e v e l o p m e n t  
o f  a  n u c l e a r  f u e l  c y c l e ,  i n c l u d i n g  e n r i c h m e n t  o f  u r a n i u m  a n d  
r e p r o c e s s i n g  o f  u s e d  f u e l ,  a d v a n c e d  p o w e r  r e a c t o r s ,  a  f a s t  b r e e d e r  
r e a c t o r  a n d  i n  t h e  f a r  f u t u r e  e v e n  n u c l e a r  f u s i o n .   
T h e  At omi c  En e rg y c o m mi t t e e  (AE C,  19 56 )  a nd  the  Nu c l e a r  S a f e t y  
C omm i t t e e  (NS C,  1 97 8 )  a r e  b od i es  f o r  p r ov id in g  r e c om m en d a t i on s ,  
r e s p ec t i ve l y c o n c e r n i n g  f u n d a m e n t a l  p o l i c i e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
n u c l e a r  p o w e r  a n d  f o r  p l a n n i n g ,  d i s c u s s i o n  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g  o n  
t h e  p r o m o t i o n  o f  n u c l e a r  s a f e t y .  T h e i r  e s t a b l i s h m e n t  l a w s  s t a t e d  t h a t  
t h e  P r i m e  M i n i s t e r  s h o u l d  r e s p e c t  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e s e  C o m m i t t e e s  
h i g h l y .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  S T A  a n d  
M I T I .  5 5   
T h e  i n d u s t r y  i s  i n v o l v e d  v i a  t h e  J a p a n  A t o m i c  I n d u s t r i a l  F o r u m  I n c .  
S i n c e  A p r i l  1 9 8 8 ,  J a p a n  h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  d e s i g n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  T h e r m a l - N u c l e a r  E x p e r i m e n t  R e a c t o r  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
U . S . ,  E . C .  a n d  t h e  S . U .   
 
I n  i t s  a n n u a l  r e p o r t  o n  a t o m i c  e n e r g y  o f  1 9 8 9 ,  t h e  A t o m i c  E n e r g y  
C omm i t t e e  me n t io ne d  a s  r e as on s  fo r  p o l i c i es  t o  p rom ote  At omi c  En e r g y:   
- t h e  e x p e c t e d  r i s i n g  d e m a n d  o f  e n e r g y  e s p e c i a l l y  i n  t h e  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s  w i t h  i n e v i t a b l e  p r i c e  r i s e s  o f  p e t r o l e u m ,  a n d   
- t h e  r i s i n g  g l o b a l  e n v i r o n m e n t  p r o b l e m s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
i n c r e a s i n g  b u r n i n g  o f  f o s s i l  f u e l .   
T h i s  c a l l s  f o r  t h e  n e e d  t o  c o n s e r v e  e n e r g y  a n d  t o  d e v e l o p  a l t e r n a t i v e  
s o u r c e s .  T h e  e n e r g y  n e e d  i n  J a p a n  i s  s t i l l  l a r g e  a n d  i s  e x p e c t e d  t o  
g r o w  s h a r p l y  i n  t h e  f u t u r e .  T o  a s s u r e  a  s t a b l e  s u p p l y  J a p a n  i s  
s e e k i n g  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  i t s  e n e r g y  s o u r c e s  i n  a  " b e s t  m i x  e n e r g y "  
p o l i c y .   
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N u c l e a r  p o w e r  g e n e r a t i o n  a s  a  s t a b l e  a n d  e c o n o m i c  e n e r g y  s o u r c e  i s  
p e r c e i v e d  a s  o n e  o f  t h e  v i a b l e  a l t e r n a t i v e s  f o r  p e t r o l e u m ,  o n  t h e  
c o n d i t i o n  t h a t  s a f e t y  o f  o p e r a t i o n  a n d  r a d i o a c t i v e  w a s t e  d i s p o s a l  i s  
g u a r a n t e e d .   
T h e  C o m m i t t e e  s t r e s s e s  t h e  n e e d  t o  u s e  u r a n i u m  m o r e  e f f i c i e n t l y  a n d  
t o  d e v e l o p  i t s  o w n  n u c l e a r  f u e l  c y c l e  t e c h n o l o g y ,  t o  s e a r c h  f o r  
t e c h n o l o g y  f o r  s a f e  h a n d l i n g  a n d  d i s p o s a l  o f  r a d i o  a c t i v e  w a s t e  a n d  
t o  i n c r e a s e  t h e  s a f e t y  o f  n u c l e a r  p o w e r  p l a n t s .  A n d  t o  s e c u r e  p u b l i c  
s u p p o r t ,  t o  w o r k  o n  a  b e t t e r  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b e n e f i t s  a n d  
r i s k s  o f  n u c l e a r  p o w e r  p l a n t s .   
J a p a n  a l s o  i n t e n d s  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  b o d y  o f  
k n o w l e d g e  o n  A t o m i c  E n e r g y ,  b y  c o o p e r a t i o n  i n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
f o r  s a f e t y ,  f a s t  b r e e d e r  r e a c t o r s ,  n u c l i d e  p a r t i t i o n i n g  a n d  
t r a n s m u t a t i o n  a n d  n u c l e a r  f u s i o n .  I t  w i l l  a l s o  a s s i s t  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  d e v e l o p  a n d  u s e  n u c l e a r  p o w e r  
g e n e r a t i o n ,  c o n t r i b u t e  t o  i n t e r n a t i o n a l  n u c l e a r  a s s o c i a t i o n s  a n d  
c o l l a b o r a t e  o n  a  f r a m e w o r k  f o r  n u c l e a r  n o n - p r o l i f e r a t i o n .   
J a p a n  i s  p r o m o t i n g  R & D  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i g h t  w a t e r  r e a c t o r  
t e c h n o l o g y ,  r e a c t o r  d i s m a n t l i n g ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n u c l e a r  f u e l  
c y c l e  v i a  u r a n i u m  e n r i c h m e n t ,  r e p r o c e s s i n g  o f  s p e n t  f u e l  f r o m  l i g h t  
w a t e r  r e a c t o r s ,  h a n d l i n g  a n d  d i s p o s a l  o f  l o w -  a n d  h i g h  l e v e l  
r a d i o a c t i v e  w a s t e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  u s e s  o f  p l u t o n i u m  i n  l i g h t  
w a t e r  r e a c t o r s ,  a d v a n c e d  t h e r m a l  r e a c t o r s ,  f a s t  b r e e d e r  r e a c t o r s ,  t h e  
r e p r o c e s s i n g  o f  s p e n t  f u e l  a n d  M O X  f u e l  p r o c e s s i n g .  o t h e r  r e s e a r c h  
i s  c a r r i e d  o u t  o n  r a d i a t i o n  u s e s  f o r  m e d i c a l ,  a g r i c u l t u r a l ,  f o r e s t r y  
a n d  f i s h e r y ,  i n d u s t r i a l ,  e n v i r o n m e n t a l  a n d  r e s e a r c h  p u r p o s e s .   
I n  b a s i c  r e s e a r c h  i t  i s  i n v o l v e d  i n  r e a c t o r  a n d  n u c l e a r  p h y s i c s ,  
p h y s i o l o g i c a l  r a d i a t i o n  r e s e a r c h  ,  f u e l  a n d  m a t e r i a l  i r r a d i a t i o n  
e x p e r i m e n t s ,  r a d i o a c t i v i t y  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  e c o s y s t e m ,  
m a t e r i a l s ,  a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e ,  l a s e r  t e c h n o l o g y  a n d  r a d i a t i o n  
h a z a r d s .  I n  i n n o v a t i v e  d e v e l o p m e n t  i t  i s  i n v o l v e d  i n  n u c l e a r  f u s i o n  
a t  t h e  J A E R I ,  c o n t a i n m e n t  m e t h o d s ,  r e a c t o r  e n g i n e e r i n g  t e c h n o l o g y  
a n d  t h e  n u c l e a r  p o w e r e d  s h i p  M u t s u .  5 6   
 
S p a c e  D e v e l o p m e n t   
 
S p a c e  D e v e l o p m e n t  o f  J a p a n  i s  p r o m o t e d ,  r e g a r d i n g  p r a c t i c a l  
u t i l i z a t i o n ,  b y  t h e  N a t i o n a l  S p a c e  D e v e l o p m e n t  A d m i n i s t r a t i o n  
( N A S D A ) ,  r e g a r d i n g  r e s e a r c h ,  b y  t h e  N a t i o n a l  A e r o s p a c e  L a b o r a t o r y  
( N A L )  o f  S T A  a n d  t h e  I n s t i t u t e  o f  S p a c e  a n d  A s t r o n a u t i c a l  S c i e n c e  
( I S A S )  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n .  A t  t h e  m o m e n t  J a p a n ' s  H - 2  
r o c k e t  i s  u n d e r  d e v e l o p m e n t ,  u s i n g  o n l y  o r i g i n a l  t e c h n o l o g y .  T h e r e  
a r e  a l s o  p r o m i s i n g  a c h i e v e m e n t s  i n  t h e  f i e l d s  o f  s a t e l l i t e s ,  t h e  
c r e a t i o n  o f  n e w  m a t e r i a l s ,  u s i n g  t h e  m i c r o g r a v i t y  a n d  h i g h  v a c u u m  
o f  s p a c e .   
I n  t h e  l a s t  d e c e n n i u m  J a p a n  h a s ,  s u c c e e d e d  i n  l a u n c h i n g  s e v e r a l  
s c i e n t i f i c  s a t e l l i t e s ,  b r o a d c a s t i n g  s a t e l l i t e s ,  c o m m u n i c a t i o n  
s a t e l l i t e s ,  m e t e o r o l o g i c a l  s a t e l l i t e s ,  e n g i n e e r i n g  t e s t  a n d  e x p e r i m e n t  
s a t e l l i t e s  a n d  p a y l o a d  r o c k e t s .   
I n d u s t r y  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  w i t h  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  f o r  t h e  
P e a c e f u l  U t i l i z a t i o n  o f  S p a c e  i n  t h e  F e d e r a t i o n  o f  E c o n o m i c  
O r g a n i z a t i o n s .   
 
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s p a c e  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  i s  d i v i d e d  
o v e r  t h e  S T A ,  t h e  M e t e o r o l o g i c a l  A g e n c y  a n d  t h e  M i n i s t r y  o f  P o s t  
a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s .   
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F o r  t h e  c o m i n g  p e r i o d ,  a n  i m p r e s s i v e  n u m b e r  o f  s p a c e  p r o j e c t s  a r e  
s c h e d u l e d ,  i n c l u d i n g  s a t e l l i t e s  f o r  m a r i n e  o b s e r v a t i o n ,  
c o m m u n i c a t i o n s ,  m e t e o r o l o g y ,  b r o a d c a s t i n g ,  e a r t h  r e s o u r c e s ,  
e n g i n e e r i n g  t e s t s ,  t e s t  f l i g h t s ,  m a t e r i a l s  p r o c e s s i n g ,  g r o u n d  t e s t  
v e h i c l e ,  p a y l o a d  c a p a c i t y  e x a m i n a t i o n ,  s p a c e  f l y e r  u n i t ,  
e x p e r i m e n t a l  s p a c e  s t a t i o n  m o d u l e  a n d  a n  e a r t h  o b s e r v a t i o n  p l a t f o r m  
e n g i n e e r i n g  s a t e l l i t e .  5 7  
D e v e l o p m e n t  a n d  p r o d u c t i o n  o f  a r t i f i c i a l  s a t e l l i t e s  i s  c o n d u c t e d  b y  
t h e  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t e s ,  u n i v e r s i t i e s  a n d  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s .   
J a p a n  a l s o  p a r t i c i p a t e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  s p a c e  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s ,  
e . g .  t h e  e x c h a n g e  o f  o b s e r v a t i o n  d a t a  o f  t h e  e a r t h  a n d  o u t e r  s p a c e .   
J a p a n  i s  i n v o l v e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  m a n n e d  s p a c e  p r o g r a m s  w i t h  t h e  
S . U . ,  U . S . A .  a n d  E u r o p e .  T h e  f i r s t  J a p a n e s e  i n  s p a c e  w a s  a  
t e l e v i s i o n  j o u r n a l i s t  a b o a r d  o f  t h e  S o v i e t  M i r  s p a c e  s t a t i o n  i n  
D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  an d  a n  a s t r o n a u t  o f  N A S D A  w i l l  c o n d u c t  m a t e r i a l s  
p r o c e s s i n g  t e s t s  a b o a r d  a  U . S . A .  s p a c e  s h u t t l e  i n  1 9 9 1 .  N A S D A  h a s  
a  b u d g e t  o f  \ 1 3 6  b l n ,  m a i n l y  t o  b e  s p e n d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
H - 2  l a u n c h i n g  r o c k e t .   
 
J a p a n e s e  a e r o s p a c e  ' i n d u s t r y  l a g s  w e l l  b e h i n d  t h a t  o f  t h e  W e s t .  
B e c a u s e  t h e  U . S . A .  o c c u p y i n g  f o r c e s  b a n n e d  J a p a n  f r o m  t h i s  f i e l d  
a n d  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  h a d  o t h e r  p r i o r i t i e s  i n  t h e  e a r l y  p o s t -
w a r  y e a r s .  B u t  b y  n o w  J a p a n  h a s  a n  a m b i t i o u s  s p a c e  p r o g r a m .  I t  
w a n t s  t o  a c h i e v e  c o m m e r c i a l  a p p l i c a t i o n s  t h i s  d e c a d e  a n d  m a n n e d  
s p a c e  a c t i v i t i e s  n e x t  d e c a d e .   
T h e  c o m m e r c i a l i z a t i o n  w i l l  b e  u n d e r  s e v e r e  c o n s t r a i n t s .  O n e  o f  t h e m  
w i l l  b e  t h e  A m e r i c a n  p r e s s u r e  o n  J a p a n  t o  o p e n  i t s  s a t e l l i t e  m a r k e t .  
( T h e  U . S . A .  e a r l i e r  f o r c e d  J a p a n  t o  c o - d e v e l o p  a n d  c o - p r o d u c e  i t s  
n e x t - g e n e r a t i o n  j e t  f i g h t e r ,  t h e  F S X . )  O t h e r  r e s t r a i n t s  w i l l  b e  t h e  
u n e x p e c t e d  h i g h e r  d e v e l o p m e n t  c o s t s  t h a n  f o r e i g n  c o m p e t i t o r s .  ( T h e  
m a i d e n  l a u n c h  o f  t h e  H - 2  i s  p o s t p o n e d  b y  o n e  y e a r  t o  1 9 9 3 ,  d u e  t o  
d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  a n d  a n  e x p l o s i o n . )  A n d  a  l a s t  r e s t r i c t i o n  i s  
f o r m e d  b y  t h e  l e g a l  b a n  o n  m i l i t a r y  p a y l o a d s  w i t h  t h e  m o s t  
e x t e n s i v e  a n d  p r o f i t a b l e  m a r k e t  p o t e n t i a l .   
A e r o s p a c e  w i l l  n o t  f o l l o w  t h e  p a t h ,  w h i c h  o t h e r  c o m m e r c i a l  
i n d u s t r i e s  s u c h  a s  a u t o m o b i l e s ,  h o m e  e l e c t r o n i c s ,  c a m e r a ' s  h a v e  
p u r s u e d .  A e r o s p a c e  i n d u s t r y  i s  l a r g e l y  s u s t a i n e d  b y  t h e  m i l i t a r y  
s e c t o r  w i t h  i t s  a i r  a n d  s p a c e  p r o g r a m s ,  i t s  p r o c u r e m e n t  a n d  R & D  
i n v e s t m e n t s .   
 
M e d i c a l  a n d  L i f e  S c i e n c e s .   
 
B i o l o g i c a l  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a i m s  a t  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
p h e n o m e n a  a n d  f u n c t i o n s  o f  l i v e  a n d  l i v i n g  o b j e c t s .  M u c h  p r o g r e s s  
i s  m a d e  i n  t h e  f i e l d  o f  m o l e c u l a r  b i o l o g y  a n d  b i o l o g i c a l  t e c h n o l o g y ,  
e s p e c i a l l y  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h e  t r a n s l a t i o n  a n d  t r a n s f e r  o f  
i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  D N A  t o  m e s s e n g e r  R N A  a n d  t o  p r o t e i n  b y  
u n r a v e l i n g  t h e  g e n e t i c  c o d e  a n d  g e n e  m a n i p u l a t i o n .  T h e  r e s u l t s  
p r o m i s e  t o  f i n d  a p p l i c a t i o n s  i n  t h e  f i e l d  o f  m e d i c i n e ,  a g r i c u l t u r e  a n d  
e n g i n e e r i n g .  T h e  r e s u l t s  t r a n s c e n d s  t h e  t r a d i t i o n a l  b o u n d a r i e s  
b e t w e e n  t h e  c o n v e n t i o n a l  l i f e  s c i e n c e s  b e t w e e n  t h e  l e v e l s  o f  l i v i n g  
s y s t e m s  a n d  b e t w e e n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .  B i o t e c h n o l o g y  o f f e r s  
g r e a t  p r o m i s e s  f o r  i n d u s t r i a l  a p p l i c a t i o n .  I n  1 9 7 9  t h e  J a p a n e s e  
g o v e r n m e n t  d e c i d e d  o n  t h e  G u i d e l i n e s  f o r  R e c o m b i n a n t  D N A  
E x p e r i m e n t s  a n d  s i n c e  t h e n  b a s i c  r e s e a r c h ,  R & D  a p p l i c a t i o n  a n d  
c o m m e r c i a l  p r o d u c t i o n  i s  c o n d u c t e d  o n  a  w i d e  s c a l e  i n  J a p a n .   
I n  1 9 8 4 ,  t h e  T s u k u b a  L i f e  S c i e n c e  C e n t e r  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  R I K E N  
f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  r e s e a r c h  i n  b a s i c  l i f e  s c i e n c e s  a n d  r e c o m b i n a n t  
D N A  t e c h n o l o g y .  F o r  e x p e r i m e n t s  i n  u n i v e r s i t i e s  a n d  r e s e a r c h  
o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  i s s u e d  i t s  g u i d e l i n e s  i n  
1 9 7 9 .  T h e  
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m i n i s t r i e s  M H W ,  M I T I  a n d  t h e  M A F F  a l s o  e s t a b l i s h e d  r e s e a r c h  
g r o u p s  i n  r e c o m b i n a n t  D N A  t e c h n o l o g y  f o r  t h e i r  s p e c i f i c  a p p l i c a t i o n  
f i e l d s .  A t  t h e  m o m e n t  J a p a n  c a u g h t  u p  w i t h  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  i n  
t h e  U . S . A .  a n d  i s  n o w  a  w o r l d  l e a d e r  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  B - f o r m  
h e p a t i t i s  v a c c i n e  o u t  o f  y e a s t .  R e s e a r c h  o n  s a f e t y  a s s u r a n c e s  o n  
i n t r o d u c t i o n  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  h a s  l e d  t o  t h e  p h y s i c a l  a n d  
b i o l o g i c a l  c o n t a i n m e n t  t h e o r y .  C an ce r  r es e a r ch  i s  p r omo t ed  b y t h e  S T A,  
M in i s t r y  o f  E du c a t i on  an d  M HW .  T h i s  h a s  l e d  t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  a  
n e w  c a n c e r  g e n e  a n d  m e t h o d s  f o r  d i a g n o s i s  a n d  t h e r a p y  m e t h o d s ,  
u s i n g  m o n o c l o n a l  a n t i b o d i e s .  J a p a n  i s  n o w  l e a d e r  i n  c a n c e r  g e n e  
r e s e a r c h ,  w i t h  i t s  s u c c e s s e s  i n  i s o l a t i n g  g a s t r i c  c a n c e r ,  c o l o n  
c a r c i n o m a  a n d  l i v e r  c a n c e r  g e n e s .   
 
O c e a n  d e v e l o p m e n t .   
 
A s  a  c o u n t r y  c o m p l e t e l y  s u r r o u n d e d  b y  s e a s  a n d  o c e a n s ,  a f t e r  
d e v e l o p i n g  a  P l a n  f o r  O c e a n  D e v e l o p m e n t  i n  1 9 6 9 ,  J a p a n  u n f o l d e d  
s e v e r a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  o c e a n  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  I n  
1 9 7 1 ,  t h e  c o u n c i l  f o r  O c e a n  D e v e l o p m e n t  a n d  t h e  J a p a n  M a r i n e  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  c e n t e r  ( J A M S T E C )  w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  
p r o m o t e  a n d  c a r r y  o u t  m a r i n e  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .   
S i n c e  t h e n ,  J A M S T E C  h a s  b e e n  e x p e r i m e n t i n g  i n  t h e  f i e l d s  o f  
u n d e r w a t e r  l i v i n g ,  i n  w a v e  p o w e r  g e n e r a t i o n  a n d  d e e p  d i v i n g  
t e c h n i q u e s .  I t  d i s p o s e s  o f  t h e  o c e a n o g r a p h i c  s u b m e r s i b l e s  S h i n k a i  
2 0 0 0 ,  S h i n k a i  6 0 0 0  w i t h  t h e i r  d e p o t  s h i p s  N a t s u s h i m a  a n d  Y o k o s u k a ,  
a  h y d r o l a b o r a t o r y  K a i y o ,  a n d  a n  u n m a n n e d  m a r i n e  r e s e a r c h  v e s s e l  
D o l p h i n - 3 K .   
A f t e r  a  s t a g n a t i o n ,  d u e  t o  t h e  o i l  c r i s i s  a n d  s u b s e q u e n t  r e s t r u c t u r i n g  
o f  J a p a n s '  i n d u s t r y ,  J a p a n  d e v e l o p e d  n e w  e f f o r t s  i n  o c e a n  
d e v e l o p m e n t  I n  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  s e a  f l o o r ,  t h e  S h i n k a i  2 0 0 0  
o b t a i n e d  r e s u l t s  i n  t h e  d i s c o v e r y  o f  h y d r o t h e r m a l  e m i s s i o n  a n d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  l i f e  i n  i t s  s u r r o u n d i n g s .  T h e  S h i n k a i  6 5 0 0  m a d e  f i r s t  
t e s t  d i v e s  b e l o w  t h e  6 0 0 0  m e t e r  l e v e l  a n d  p r o v i d e d  s u b m e r g i n g  
t r a i n i n g .   
I n  o r d e r  t o  c o n t r i b u t e  t o  r e s e a r c h  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  o c e a n  i n  t h e  
a b s o r p t i o n  a n d  c i r c u l a t i o n  o f  h e a t  a n d  c a r b o n  d i o x i d e  ( a s  a n  
i m p o r t a n t  s i n k  f o r  g r e e n  h o u s e  g a s e s  a n d  c o m p e n s a t o r  f o r  g l o b a l  
w a r m i n g ) ,  J a p a n  c a r r i e s  o u t  a  f e a s i b i l i t y  s t u d y  f o r  j o i n i n g  a n  
i n t e r n a t i o n a l  p r o j e c t  o f  t h e  W o r l d  C i r c u l a t i o n  E x p e r i m e n t  o f  t h e  
W o r l d  M e t e o r o l o g i c a l  O r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  o f  
S c i e n t i f i c  U n i o n  a n d  t h e  I n t e r g o v e r n m e n t  O c e a n o g r a p h i c  C o m m i t t e e  
o f  U N S E E N .   
O t h e r  i n t e r n a t i o n a l  j o i n t  p r o j e c t s ,  i n  w h i c h  J a p a n  p a r t i c i p a t e s  a r e  
r e s e a r c h  o n  t h e  R i f t  s y s t e m  a n d  a b y s s a l  b e n t h i c  m i n e r a l  r e s o u r c e s  
w i t h  t h e  F r e n c h ,  h y d r o t h e r m a l  p o l y m e t a l i c  o r e  w i t h  t h e  G e r m a n s ,  
a n d  v a r i o u s  m a r i n e  p r o j e c t s  w i t h  t h e  U . S . A .  a n d  w i t h  C h i n a .  5 8   
 
2 .  I n f r a s t r u c t u r e  T e c h n o l o g y :   
(Construction Technology, Transportation, Communication technology)  
 
L a r g e  s c a l e  c i v i l  e n g i n e e r i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  t e c h n o l o g y   
 
J a p a n  i s  p u s h e d  u n d e r  p r e s s u r e  f r o m  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  t o  
u s e  i t s  c a p i t a l ,  l a b o r  a n d  t e c h n o l o g y  ( r e s o u r c e s )  t o  i m p r o v e  i t s  o w n  
i n f r a s t r u c t u r e .  I n  t h e  f i e l d  o f  c o n s t r u c t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  c i v i l  
e n g i n e e r i n g  i t  c o n s t r u c t s  d a m s ,  p u b l i c  r o a d s ,  e x p r e s s  w a y s ,  r i v e r  
i m p r o v e m e n t ,  b u i l d i n g s ,  b r i d g e s  
 J a p a n  i s  c o m m i t t e d  t o  n e w  c o n s t r u c t i o n  t e c h n o l o g i e s  i n  t h e  s o  
c a l l e d  n e w  f r o n t i e r s  o f  s p a c e ,  o c e a n  a n d  u n d e r g r o u n d .  T h e  p o l i c y  f o r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  R & D  i n  c o n s t r u c t i o n  t e c h n o l o g y  i s  l a i d  d o w n  i n  a  
r e p o r t  o f  
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t h e  C o u n c i l  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  C o n s t r u c t i o n  T e c h n o l o g y  o f  t h e  
M i n i s t r y  o f  C o n s t r u c t i o n  o f  1 9 8 8 .  5 9  T h e  p o l i c y  c o m p r i s e s  R & D  
t h e m e s  f o r  s a f e t y  a n d  d i s a s t e r  p r e v e n t i o n ,  c i t y  a n d  h o u s i n g  p l a n n i n g  
a n d  d e v e l o p m e n t ,  n e w  u s e  o f  s p a c e  o c e a n  a n d  u n d e r g r o u n d ,  e f f e c t i v e  
u t i l i z a t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  f a c i l i t i e s ,  o p e r a t i o n  m a n a g e m e n t  a n d  
o p e r a t i o n ,  c o n s t r u c t i o n  p r o d u c t i v i t y ,  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  o t h e r  
a d v a n c e d  t e c h n o l o g i e s ,  c o n s e r v a t i o n  a n d  c r e a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t ,  
t r a n s p o r t  d e v e l o p m e n t  a n d  r a t i o n a l i z a t i o n  a n d  l a n d  i n f o r m a t i o n .   
 
T r a n s p o r t a t i o n .   
 
I n  t h e  p r o j e c t e d  S h i n k a n s e n  L i n e  P l a n  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  
T r a n s p o r t a t i o n  o f  1 9 8 8 ,  a  c o n s t r u c t i o n  o f  a  l i m i t e d  n a r r o w - g a u g e  
l i n e  w i t h  a  m a x i m u m  s p e e d  o f  2 0 0  k m / h  i s  p r o v i d e d .  A  r e s e a r c h  
p r o j e c t  f o r  n o i s e  r e d u c t i o n  o f  t h e  h i g h  s p e e d  t r a i n  i s  u n d e r w a y .  T h e  
r o l e  o f  i n t e g r a t e d  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s  i n  J a p a n  i s  a n d  w i l l  
c o n t i n u e  t o  b e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t ,  d u e  t o  i t s  m a s s  p o t e n t i a l ,  s p e e d ,  
s a f e t y ,  s t a b i l i t y  a n d  l o w  b u r d e n  f o r  t h e  e n v i r o n m e n t .   
F u r t h e r  d e v e l o p m e n t s  i n  s o f t - a n d  h a r d w a r e  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t s  a n d  
o p t i m i z a t i o n  o f  r a i l w a y s  s y s t e m s  a r e  u n d e r  w a y .  I n  t h e  f u t u r e  m u c h  
i s  e x p e c t e d  f r o m  t h e  m a g n e t i c  l e v i t a t i o n .  U n d e r  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  
s u p e r c o n d u c t i n g  o f  J a p a n ' s  r a i l w a y  a n d  a  n o r m a l  c o n d u c t i n g  s y s t e m .   
F o r  m a g n e t i c  l e v i t a t i o n  t r a n s p o r t  s y s t e m s ,  i n i t i a l l y  s e p a r a t e  
s u p e r c o n d u c t i n g  c o i l s  w e r e  u s e d  f o r  l e v i t a t i o n ,  p r o p u l s i o n  a n d  
g u i d a n c e ,  w h e r e a s  n o w  t h e s e  t h r e e  f u n c t i o n s  a r e  i n t e g r a t e d  i n  a  
s i n g l e  s u p e r c o n d u c t i n g  c o i l .  T h e  M L U 0 0 2  t e s t  v e h i c l e  i s  e q u i p p e d  
w i t h  s u p e r c o n d u c t i n g  m a g n e t s ,  b u i l t  i n  a  s m a l l  h e l i u m  r e f r i g e r a t o r .  
T h e  v e h i c l e  b o d y  h a s  a n  a l m o s t  p r a c t i c a l  s i z e  a n d  i s  u n d e r g o i n g  t e s t  
r u n s  u n d e r  r e a l i s t i c  c o n d i t i o n s ,  i n v o l v i n g  p a s s i n g  o p p o s i t e  t r a i n s  
a n d  t u n n e l s ,  i n  o r d e r  t o  c h e c k  r e l i a b i l i t y  a n d  s a f e t y .  T h e  r e c o r d  a t  
t h e  m o m e n t  i s  s e t  a t  a l m o s t  4 0 0  k m / h .  F u t u r e  a p p l i c a t i o n  o f  h i g h -
t e m p e r a t u r e  s u p e r c o n d u c t o r s  w i l l  f u r t h e r  e n h a n c e  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  
t h e  s y s t e m  f o r  h i g h  s p e e d  g r o u n d  t r a n s p o r t .   
 
C o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g y .   
 
T e l e c o m m u n i c a t i o n .   
J a p a n  s e e m s  t o  b e  d e t e r m i n e d  t o  d e v e l o p  i t s e l f  i n t o  a n  i n f o r m a t i o n  
s o c i e t y .  W h a t e v e r  t h a t  m a y  b e ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  w i l l  p l a y  a  l a r g e  
r o l e  i n  t h i s  s t r i v e .   
W i t h  t h e  t r a n s i t i o n  o f  t h e  a d v a n c e d  e c o n o m i e s  t o  i n f o r m a t i o n  
s o c i e t i e s ,  t h e  r o l e  f o r  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i n  t h e  f i e l d  o f  
c o m m u n i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  i s  i n c r e a s i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f i e l d  
o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  a n d  b r o a d c a s t i n g .   
T e l e c o m m u n i c a t i o n  h a s  b e e n  a  p u b l i c  s e r v i c e  i n  J a p a n  s i n c e  1 8 6 9 .  
S i n c e  1 9 5 2 / 5 3 ,  r e s p .  N i p p o n  T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  P u b l i c  
C o r p o r a t i o n  ( N T T )  a n d  K o k u s a i  D e n s h i n  D e n w a  C o . ,  L t d .  ( K D D )  ( f o r  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n s )  w e r e  i n  c h a r g e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k .  I n  1 9 8 5 ,  a  n e w  
T e l e c o m m u n i c a t i o n  B u s i n e s s  L a w  w a s  e n a c t e d  i n  o r d e r  t o  c o p e  w i t h  
t h e  i n c r e a s e d  a n d  d i v e r s i f i e d  s u p p l y  a n d  d e m a n d  o f  c o m m u n i c a t i o n  
s e r v i c e s  a n d  t o  p r o m o t e  a n  o p e n  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  f i e l d .  S i n c e  t h e n  
m a n y  e n t e r p r i s e s  e n t e r e d  t h e  b u s i n e s s  w i t h  a  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s .  
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T r a n s m i s s i o n  a n d  e x c h a n g e  s y s t e m s .  
T h e  c o m m e r c i a l  u s e  o f  o p t i c a l  f i b e r  s t a r t e d  i n  1 9 8 1  w i t h  t h e  
i n t r o d u c t i o n  i n  t e l e p h o n e  s t a t i o n s  i n  t w e l v e  n a t i o n a l  a r e a s .  I n  1 9 8 5  
o p t i c a l  f i b e r  c a b l e  w i t h  a  c a p a c i t y  o f  5 , 7 6 0  t e l e p h o n e  c h a n n e l s  w e r e  
l a i d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  a n d  i s  m o m e n t a r i l y  e x p a n d e d  t o  f o u r  
t i m e s  t h a t  c a p a c i t y .   
 
D a t a  c o m m u n i c a t i o n .   
A f t e r  t h e  d i f f u s i o n  o f  c o m p u t e r s  f o r  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  i n  
c o m p a n i e s ,  t h e  d e m a n d  f o r  h i g h  s p e e d  a n d  q u a l i t y  d a t a  t r a n s m i s s i o n  
i n c r e a s e d  a n d  c o m p u t e r s  w e r e  l i n k e d  w i t h  n e t w o r k s  t o  e n a b l e  d a t a  
c o m m u n i c a t i o n s .  T h e  a m e n d m e n t  o f  t h e  P u b l i c  T e l e c o m m u n i c a t i o n  
L a w  o f  1 9 8 1  o p e n e d  t h e  n e t w o r k  f o r  p u b l i c  e x c h a n g e .  T h e  
T e l e c o m m u n i c a t i o n  B u s i n e s s  L a w  o f  1 9 8 5  c o m p l e t e d  l i b e r a l i z a t i o n  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  c o m p a n i e s  e x c h a n g i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  
d a t a c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  a n d  m u l t i p l e  c o m p u t e r s ,  v i a  v a l u e  a d d e d  
n e t w o r k s ,  i n c r e a s e d  d r a s t i c a l l y .   
F o r  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n s ,  K D D  s t a r t e d  t o  o p e r a t e  s a t e l l i t e  
c o m m u n i c a t i o n  l i n e s  v i a  f o r e i g n  s a t e l l i t e s  o v e r  t h e  P a c i f i c  a n d  
I n d i a n  O c e a n s .  T h e  f i r s t  J a p a n e s e  s a t e l l i t e  S A K U R A  w a s  l a u n c h e d  i n  
1 9 7 7  b y  N a s a .  
A f t e r  f a i l u r e s  i n  1 9 7 9  a n d  1 9 8 0 ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o m m u n i c a t i o n  
s a t e l l i t e  2 ,  b u i l t  w i t h  J a p a n e s e  t e c h n o l o g y ,  w a s  l a u n c h e d  b y  a n  N - 2  
r o c k e t  o f  N A S D A  i n  1 9 8 3 ,  f o l l o w e d  b y  i t s  s u c c e s s o r  t h e  C S - 3  i n  
1 9 8 8 .  I n  1 9 8 9  t h e  f i r s t  c o m m e r c i a l  J a p a n e s e  c o m m u n i c a t i o n  
s a t e l l i t e s  w e r e  l a u n c h e d  i n  1 9 8 9  w i t h  v a r i o u s  s e r v i c e s .   
 
I n  t h e  f i e l d  o f  m o b i l e  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  a  w i d e  n u m b e r  o f  s e r v i c e s  
w e r e  o p e n e d ,  d o m e s t i c  s h i p  t e l e p h o n e  s e r v i c e s ,  t e l e p a g i n g ,  r a d i o  
p a g i n g ,  m o b i l e  c a r  t e l e p h o n e s ,  s h o u l d e r  p h o n e s ,  a i r c r a f t  a n d  t r a i n  
t e l e p h o n e s ,  a e r o - s a t e l l i t e  t e l e p h o n e s  e t c .  6 0   
 
I n  1 9 8 8 ,  N T T  s t a r t e d  h e r  n e w  s e r v i c e  i n  I n t e g r a t e d  S e r v i c e  D i g i t a l  
N e t wo rk  ( IN S  n e t ) ,  c o mbi n i n g  c omm un i c a t i on  se r v i c es  su c h  as  t e l e p h o n e  
f a c s i m i l e ,  d a t a  c o m m u n i c a t i o n ,  v i d e o  c o m m u n i c a t i o n  e t c . ,  l i n k e d  i n  
a  s i n g l e  d i g i t a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k .  T h e  s e r v i c e  c o m p r i s e s  a  
b a s i c  i n t e r f a c e  I N S  n e t  6 4  w i t h  t w o  6 4  k b i t  i n f o r m a t i o n  c h a n n e l s  
w i t h  l i n e  s w i t c h i n g ,  a n d  a  l a r g e  c a p a c i t y  I N S  n e t  1 5 0 0  w i t h  p a c k e t  
s w i t c h i n g .   
 
J a p a n  w i l l  w o r k  w i t h  o t h e r  i n d u s t r i a l  n a t i o n s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  
a n d  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  I S D N .   
 
I n  t h e  d o m a i n  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  a  d i s t i n c t i o n  i s  m a d e  b e t w e e n  
t w o  t y p e s  o f  c a r r i e r s :  T y p e  I  c a r r i e r s ,  i n c l u d i n g  N T T  a n d  K D D ,  o f f e r  
t h e  d o m e s t i c  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  h o m e  a n d  ( a u t o ) m o b i l e  t e l e p h o n e .  
T y p e  I I  c a r r i e r s ,  o f f e r  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  d a t a ,  i m a g e  a n d  v o i c e  
t r a n s m i s s i o n  o r  a  c o m b i n a t i o n .   
N T T  b o o k e d  a n  1 . 3 %  i n c r e a s e  i n  o p e r a t i n g  r e v e n u e  t o  \ 2 , 8 5 9  b l n  a n d  
a  p r o f i t  o f  \ 2 0 3  b l n  i n  f i s c a l  1 9 8 9 .   
O v e r  8 0 %  o f  t h e  p r o f i t s  c a m e  f r o m  t e l e p h o n e  c o m m u n i c a t i o n s .  D a t a  
t r a n s m i s s i o n  g r e w  a s  r e s u l t  o f  t h e  g r o w t h  o f  c o r p o r a t e  n e t w o r k s .  
B u s i n e s s  t e l e p h o n e  a n d  n e t w o r k  s e r v i c e  s u b s c r i p t i o n s  b o o m e d  a s  
r e s u l t  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  f a c s i m i l e  u s e .  M o b i l e  c o m m u n i c a t i o n s  
s e r v i c e s ,  s u c h  a s  r a d i o  p a g e r s  a n d  a u t o m o b i l e  t e l e p h o n e s  a l s o  
s h o w e d  c o n s i d e r a b l e  g r o w t h .  L e a s e d  c i r c u i t s ,  a s  w e l l  o r d i n a r y  f o r  
v o i c e  transmission as high speed digital for data-transmission, also flourished 
considerably.  INS-Net started in 1988 as Japans ISDN service and was the next 
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y e a r  e n h a n c e d  w i t h  a  c i r c u i t  s w i t c h i n g  n e t w o r k s  f o r  h i g h  s p e e d  
c o m m u n i c a t i o n s ,  e . g .  t e l e c o n f e r e n c i n g .   
T h r e e  c o m p a n i e s  o p e r a t e  s a t e l l i t e  s e r v i c e  i n  J a p a n .   
I n t e r n a t i o n a l  t e l e p h o n e  c a l l s  a r e  i n c r e a s i n g  r a p i d l y ,  h a n d  i n  h a n d  
w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  J a p a n .  S a t e l l i t e s  h a n d l e  c a l l  s e r v i c e s ,  
f a c s i m i l e  a n d  d a t a c o m m u n i c a t i o n s .  I n t e r n a t i o n a l  p r i v a t e  l e a s e d  
c i r c u i t s  a n d  d a t a  t r a n s m i s s i o n  ( V e n u s )  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  b y  K D D .  
I n t e r n a t i o n a l  e l e c t r o n i c  m a i l  i s  g r o w i n g  s t e a d i l y .  6 1   
 
I m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  f i e l d  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n  a r e  t h e  
i n c r e a s e  o f  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e s  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  a n d  n e w  
i s s u e s  ' i n  i n f o r m a t i o n  c o m m u n i c a t i o n .   
 
I n  f i s c a l  1 9 8 8 ,  t h e  s a l e s  o f  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  i n d u s t r y  
i n c r e a s e d  w i t h  4 %  t o  a  t o t a l  o f  \ 5 . 9 8 5  t r l n .  T h i s  w a s  1 %  l e s s  t h a n  
t h e  t o t a l  g r o w t h  o f  t h e  J a p a n e s e  e c o n o m i c  g r o w t h .  E s p e c i a l l y  t h e  
d o m e s t i c  g r o w t h  i n  t h e  f i e l d  o f  m o b i l e  t e l e c o m  s e r v i c e s  a n d  t h e  
l e a s i n g  o f  h i g h  s p e e d  d i g i t a l  s e r v i c e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  g r o w t h .  
T h e  i n t e r n a t i o n a l  t e l e p h o n e  c a l l s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  l e a s e d  c i r c u i t s  
w e r e  a l s o  g r e a t  c o n t r i b u t o r s .   
O n  t h e  p r o d u c t i o n  s i d e  t h e  i n t e n s i f i e d  c o m p e t i t i o n  w a s  a n  i m p o r t a n t  
f a c t o r  a s  r e s u l t  o f  t h e  p r i v a t i z a t i o n  o f  N T T  a n d  t h e  o p e n i n g  o f ,  a n d  
t h e  e n t r a n c e  o f  n e w  e n t r a n t s  t o ,  t h e  m a r k e t .   
T h e  r o l e  o f  i n f o r m a t i o n  i n  c o m p a n i e s  a n d  h o u s e h o l d s  t e n d  t o  g r o w ,  
a l t h o u g h  n o t  a s  m u c h  a s  t h e  p r o d u c e r s  a n d  p r o v i d e r s  h a d  h o p e d  f o r .  
T h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  s u p p l i e r s  g r e w  w i t h  7 . 3 %  
i n  1 9 8 8  t o  4 1 . 4 * 1 0  1 6  w o r d s .  T h e  a c t u a l l y  r e c e i v e d  i n f o r m a t i o n ,  
h o w e v e r ,  w a s  s t a b i l i z i n g  a t  a r o u n d  o n l y  1 . 9 9 * 1 0 1 6  w o r d s .  T h i s  
i n f o r m a t i o n  c o n s u m p t i o n  r a t i o  h a s  b e e n  d e c r e a s i n g  e v e r y  y e a r .  6 2   
 
T h e  v a r i e t y  a n d  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  e q u i p m e n t  i n ,  a s  w e l l  a s  t h e  
a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  s e n d  t o ,  t h e  h o m e s  i n c r e a s e d .  F a r  t h e  m o s t  
t i m e  s p e n t  o n  i n f o r m a t i o n  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  h o m e s  i s  s t i l l  o n  
b r o a d c a s t  t e l e v i s i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  n u m b e r  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  e q u i p m e n t  o f f e r e d  t o  t h e  h o u s e h o l d s  i s  s t e a d i l y  
g r o w i n g .  T h e  u s e  o f  l e a s e d  c i r c u i t s  a n d  c o m p u t e r  i n s t a l l a t i o n s  h a s  
r i s e n  r e m a r k a b l y ,  e s p e c i a l l y  f a c s i m i l e .   
I n  t h e  J a p a n e s e  o f f i c e s  t h e  n u m b e r  o f  n e t w o r k s  i s  g r o w i n g  f a s t  a n d  
t h e  t r e n d  i n  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  i s  g r o w i n g .  D u e  
t o  t h e  g r e a t  i n c r e a s e  o f  e x p o r t s ,  t r a v e l l i n g ,  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  a n d  
p r o v i s i o n  o f  m e d i a  i n f o r m a t i o n ,  r e i n f o r c e d  o r  s u p p o r t e d  b y  t h e  
s t r e n g t h e n i n g  o f  J a p a n ' s  i n f r a s t r u c t u r e  f o r  i n f o r m a t i o n  
t e l e c o m m u n i c a t i o n ,  h a s  l e d  t o  a  c o ns id e r ab l e  i n c r e a s e  o f  J a p an ' s  
i n t e rn a t io n a l  i n fo rma t io n  ex c h an ge s .  6 3   
 
B r o a d c a s t i n g .   
B r o a d c a s t i n g  i n  J a p a n  s t a r t e d  i n  1 9 2 5  a n d  d e v e l o p e d  s w i f t l y  a f t e r  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  i n  1 9 4 7  o f  N i p p o n  H o s o  K y o k a i  ( N H K ) ,  t h e  
J a p a n e s e  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n .  T h e  B r o a d c a s t i n g  L a w  o f  1 9 4 7  
a l s o  p e r m i t t e d  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s  t o  e n t e r  t h e  s e c t o r .   
N e x t  t o  s t a n d a r d  r a d i o  a n d  C T V ,  J a p a n s '  b r o a d c a s t i n g  p r o v i d e  a  
n u m b e r  o f  o t h e r  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  F M ,  m u l t i p l e x  s a t e l l i t e ,  m u l t i -
c h a n n e l  C A T V .   
T e l e v i s i o n  s o u n d  r e s p .  c h a r a c t e r  m u l t i p l e x  b r o a d c a s t i n g  o p e n e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  s t e r e o  a n d  b i l i n g u a l  r e s p .  l a r g e  c a p a c i t y  i n f o r m a t i o n  
t r a n s m i s s i o n .  F o r  H D T V ,  t e s t  b r o a d c a s t s  a r e  t r a n s m i t t e d .  
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 C a b l e  t e l e v i s i o n  w a s  i n t r o d u c e d  f o r  r e c e p t i o n  i n  a r e a s  w i t h  p o o r  
r e c e p t i o n  a s  w e l l  i n  r u r a l ,  m o u n t a i n o u s  a s  i n  u r b a n  a r e a s .  C A T V  i s  
n o w  d i f f u s i n g  o v e r  t h e  w h o l e  o f  J a p a n .   
A s  o f  1 9 8 5 ,  a  f u l l  s c a l e  a p p l i c a t i o n  b r o a d c a s t i n g  s a t e l l i t e  w a s  
l a u n c h e d .  J a p a n  h a s  t w o  s a t e l l i t e  b r o a d c a s t i n g  c h a n n e l s .  A  t h i r d  
o n e  i s  u n d e r w a y .   
N H K  b o o k e d  a n  0 . 1 %  i n c r e a s e  i n  o p e r a t i n g  r e v e n u e  t o  \ 3 5 4 . 8  b l n  a n d  a  
d e f i c i t  o f  \ 8  b l n  i n  f i s c a l  1 9 8 9 .  6 4   
 
 P o s t a l  s e r v i c e s .   
N e w  m a l l  s e r v i c e s  I n c l u d e  m a l l  o r d e r  s e r v i c e ,  p a r c e l  p o s t  e t c .   
 
3 .  I n d u s t r i a l  T e c h n o l o g y :   
( S h i p b u i l d i n g ,  S t e e l  i n d u s t r y ,  P e t r o c h e m i c a l s ,  A u t o m o b i l e s  
H o m e  e l e c t r o n i c s ,  C o m p u t e r s )   
 
S h i p b u i l d i n g .   
 
I n  t h e  ' 6 0 s ,  J a p a n ' s  s h i p b u i l d i n g  b e c a m e  a  w o r l d  l e a d i n g  i n d u s t r y ,  
d u e  t o  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e s  i n  c o s t ,  p r i c e s ,  t e c h n o l o g y ,  d e l i v e r y  
a n d  r e l i a b i l i t y .  J a p a n ' s  s h i p b u i l d i n g  a p p e a r e d  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  
v e s s e l  s p e c i a l i z a t i o n ,  i n c r e a s e  o f  v e s s e l  s i z e ,  a u t o m a t i o n  o f  
n a v i g a t i o n  a n d  o p e r a t i o n ,  l a b o r  a n d  e n e r g y  s a v i n g  a n d  v e s s e l  
p e r f o r m a n c e .  A s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  J a p a n  b u i l t  n e w ,  h i g h l y  
a u t o m a t e d  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s ,  s t a n d a r d i z e d  a n d  m o d u l i z e d  t h e  
b u i l d i n g  p a r t s  a n d  i n t r o d u c e d  a  e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  t e c h n o l o g y .   
T h e  s h i p b u i l d i n g  i n d u s t r y  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  s t r o n g  t e c h n i c a l  
c o o p e r a t i o n  a m o n g  l a r g e ,  m e d i u m  s i z e d  a n d  s m a l l  s h i p b u i l d i n g  
c o m p a n i e s  a n d  b e t w e e n  r e l a t e d  s t e e l  a n d  m a c h i n e r y  i n d u s t r i e s .  F o r  
i t s  R & D  t h e  i n d u s t r y  i s  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  b y  u n i v e r s i t i e s ,  p u b l i c  
r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a n d  t h e  b u r e a u c r a c y ,  e s p e c i a l l y  t h e  M i n i s t r y  o f  
T r a n s p o r t a t i o n .   
A f t e r  1 9 7 5 ,  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  o i l  c r i s e s ,  t h e  g l o b a l  e c o n o m i c  
d e p r e s s i o n ,  t h e  d e c r e a s e d  c o n s u m p t i o n  o f  o i l  a n d  d e m a n d  f o r  t a n k e r s  
a n d  t h e  c o m p e t i t i o n  f r o m  K o r e a ,  t h e  s h i p b u i l d i n g  c a p a c i t y  d e c l i n e d  
a n d  t h e  i n d u s t r y  i s  a t  t h e  m o m e n t  u n d e r g o i n g  t r a n s f o r m a t i o n .  I n  t h i s  
r e s t r u c t u r i n g  p r o c e s s  t h e  i n d u s t r y  i s  u n d e r g o i n g  a  s e c o n d  r e d u c t i o n  
o f  i t s  b u i l d i n g  f a c i l i t i e s ,  a  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  a n d  
a  m e r g i n g  o f  s h i p b u i l d e r s .   
I t s  R & D  i s  d i r e c t e d  a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i g h l y  a u t o m a t e d  a n d  
r e l i a b l e  s h i p s  a n d  a t  t h e  i n c r e a s e  o f  p r o c e s s  p r o d u c t i v i t y  b y  
i n t r o d u c i n g  c o m p u t e r  a i d e d  d e s i g n  a n d  - m a n u f a c t u r i n g  a n d  r o b o t  
t e c h n o l o g y .  F u t u r e  t e c h n o l o g i e s  u n d e r  d e v e l o p m e n t  a r e  
s u p e r c o n d u c t i v e  e l e c t r o m a g n e t i c  p r o p u l s i o n  v e s s e l s ,  5 0  k n o t  t e c h n o -
s u p e r l i n e r s  a n d  l a r g e  p a s s e n g e r  s h i p s .   
 
S t e e l  i n d u s t r y .   
 
T h e  J a p a n e s e  S t e e l  i n d u s t r y  i s  a l s o  a  w o r l d  l e a d e r  i n  t e r m s  o f  
p r o d u c t i o n  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y .  
 T h e  s t e e l  i n d u s t r y  d e v e l o p e d  i n  t h e  6 0 ' s  w i t h  m a s s  p r o d u c t i o n  
f a c i l i t i e s ,  i n  c l o s e  r e l a t i o n  t o  t h e  s h i p b u i l d i n g ,  a u t o m o t i v e  a n d  o t h e r  
m u c h  s t e e l  u s i n g  i n d u s t r i e s .   
M o d e r n  d e v e l o p m e n t s  a r e  t h e  s y s t e m  o f  c o n t i n u o u s  c a s t i n g  i n  o r d e r  
t o  i n c r e a s e  t h e  s t e e l  y i e l d ,  e n e r g y  s a v i n g  t o  c u t  c o s t s  a n d  d e c r e a s e  
t h e  d e p e n d e n c e  o f  i m p o r t e d  o i l ,  a n d  p r o c e s s  c o m p u t e r i z a t i o n .   
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T h e  q u a l i t y  o f  i r o n  a n d  s t e e l  p r o d u c t s  i s  h i g h ,  d u e  t o  r e f i n i n g  b y  
d e s u l p h u r i z a t i o n ,  d e g a s i f i c a t i o n ,  d e g a s s i n g  a n d  s u r f a c e  t r e a t m e n t s .  
R e c e n t l y  t h e  i n d u s t r y  w o r k s  f u r t h e r  o n  i n n o v a t i o n ,  d i v e r s i f i c a t i o n  
a n d  q u a l i t y  e n h a n c e m e n t  o f  i t s  e n d  p r o d u c t s ,  s u c h  a s  f i n e  s t e e l  
p r o d u c t s  a n d  h i g h  g r a d e  s t e e l  i n  t e r m s  o f  p r e c i s i o n ,  t h i n n e s s ,  h e a t  
a n d  c o l d  a n d  c o r r o s i o n  r e s i s t a n c e  a n d  t o  n e w  d e s i g n  a n d  e n g i n e e r i n g  
o f  m a n u f a c t u r i n g  t e c h n o l o g i e s .  6 5   
 
P e t r o c h e m i c a l s .   
 
T h e  d e m a n d  f o r  e t h y l e n e  i s  n o w  w e l l  o v e r  5  m l n  t o n s  p e r  y e a r .   
T h e  p e t r o c h e m i c a l  i n d u s t r y  s u f f e r e d  : m o s t  f r o m  t h e  o i l  c r i s e s ,  
b e c a u s e  t h e  c o s t  o f  f u e l  a n d  f e e d s t o c k  c o n t r i b u t e d  f o r  m o r e  t h a n  
9 0 %  t o  t h e  e t h y l e n e  p r o d u c t i o n  c o s t s .  H o w e v e r  a d e q u a t e  g o v e r n m e n t  
p o l i c i e s  a n d  t h e  e x e c u t i o n  o f  r i g o r o u s  p l a n s  f o r  s a v i n g  e n e r g y  
a n d  r a w  m a t e r i a l ,  a n d  f o r  d i v e r s i f i c a t i o n  i n  f e e d s t o c k  ( b e s i d e s  
n a p h t h a ,  a l s o  h e a v i e r  p r o p a n e ,  b u t a n e  e t c . ) ,  r e s u l t e d  i n  t h e  h i g h e s t  
e n e r g y  e f f i c i e n c y  i n  t h e  w o r l d .  A t  t h e  m o m e n t  t h e  e n e r g y  n e e d e d  t o  
m a k e  1  k g  o f  e t h y l e n e  a t  a n  e t h y l e n e  p l a n t  w i t h  a  c a p a c i t y  o f  
3 0 0 . 0 0 0  t / y  i s  l e s s  t h a n  5 0 0 0  k c a l .  T h o u g h  n o t  y e t  f u l l y  o v e r a l l  
p r i c e  c o m p e t i t i v e ,  t h e  J a p a n e s e  p e t r o c h e m i c a l  p l a n t s  a r e  c o m p e t i t i v e  
i n  p r o d u c t  q u a l i t y  a n d  i n  m e e t i n g  u s e r  n e e d s .   
D u e  t o  i t s  l a c k  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  h o w e v e r ,  J a p a n  i s  c o n t i n u o u s l y  
c o n f r o n t e d  w i t h  v u l n e r a b i l i t y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n .   
 
A u t o m o b i l e s .   
 
A s  i s  w e l l  k n o w n ,  t h e  J a p a n e s e  c a r  i n d u s t r y  h a s  g r o w n  p r o s p e r o u s l y  
a n d  n o w  i s  o n  t h e  t o p  o f  t h e  p r o d u c t i o n  i n  t h e  w o r l d .  W i t h  a n  o u t p u t  
o f  m o r e  t h e n  1 0  m l n  a u t o m o b i l e s  p e r  y e a r  i t  a c c o u n t s  f o r  m o r e  t h a n  
3 0 %  o f  t h e  w o r l d s  t o t a l  p r o d u c t i o n .  T h i s  i n d u s t r y  i s  o n e  o f  t h e  m a i n  
p i l l a r s  o f  J a p a n s '  e c o n o m y  a s  i t  a c c o u n t s  f o r  m o r e  t h a n  1 0 %  o f  
J a p a n ' s  t o t a l  m a n u f a c t u r i n g  o u t p u t  a n d  2 0 %  o f  i t s  e x p o r t  v a l u e .  
M I T I  p r o m o t e d  t h e  c a r  i n d u s t r y  a n d  p l a n n e d  t o  m a k e  i t  a n  e x p o r t  
i n d u s t r y  i n  t h e  ' 5 0 s .   
D u r i n g  t h e  ' 7 0 s ,  p r o b l e m s  d u e  t o  a i r  p o l l u t i o n  b y  e x h a u s t  g a s s e s ,  
t r a f f i c  a c c i d e n t s  a n d  m o t o r  n o i s e  o c c u r r e d .  T h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  
i s s u e d  m a n y  s t r i c t  r e g u l a t i o n s  o n  e x h a u s t  e m i s s i o n s  a n d  p r o m o t e d  
r e s e a r c h  o n  a u t o  e x h a u s t  p o l l u t a n t s .  A t  t h e  m o m e n t  J a p a n  h a s  t h e  
s t r i c t e s t  s t a n d a r d s  f o r  g a s o l i n e  p a s s e n g e r  c a r s .  T h i s  l e d  t o  t h e  
d e v e l o p i n g  o f  e m i s s i o n  r e d u c t i o n  t e c h n o l o g y ,  e . g .  c o m b u s t i o n  
i m p r o v e m e n t ,  a i r - f u e l  r a t i o  c o n t r o l  a n d  c a t a l y s t s .   
T h e  e n e r g y  s a v i n g  p o l i c i e s  f o l l o w i n g  t h e  o i l  c r i s e s  p r o m p t e d  t h e  
M i n i s t r y  o f  T r a n s p o r t a t i o n  a n d  M I T I  a n d  t o  i s s u e  a  s t a n d a r d  e n e r g y  
e f f i c i e n c y  g u i d e l i n e  i n  1 9 7 9 .  T h i s  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t e c h n o l o g i e s  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  e n g i n e s  a n d  d r i v e  s y s t e m s ,  
l i g h t e r  b o d i e s  a n d  d e c r e a s e d  a e r o d y n a m i c  a n d  r o l l i n g  r e s i s t a n c e .   
A  s e r i e s  o f  s a f e t y  r e g u l a t i o n s  6 6  a n d  a n  e x p e r i m e n t a l  s a f e t y  
r e g u l a t i o n s  p r o g r a m  6 7  a i m e d  a t  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  a u t o m o b i l e  
s a f e t y .  T h e  r e s u l t i n g  t e c h n o l o g i c a l  i m p r o v e m e n t s  p a i d  o f f  l a t e r ,  
b e c a u s e  s i n c e  e x p o r t  c o u n t r i e s  a l s o  i n c r e a s e d  t h e i r  r e g u l a t i o n s .   
A s  r e s u l t  o f  t h e  h i g h  d e m a n d  f o r  q u a l i t y  i n  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t ,  t h e  
J a p a n e s e  a u t o m o t i v e  i n d u s t r y  s t r i v e s  f o r  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  h i g h  
q u a l i t y  a n d  p r o d u c t i v i t y .  F o r  t h i s  p u r p o s e  t h e  J u s t - i n - t i m e  ( K a n b a n )  
p r o d u c t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  q u a l i t y  i n s p e c t i o n  m a n a g e m e n t  
t e c h n o l o g y  w e r e  i n t r o d u c e d .   
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T h e  c o m b i n a t i o n  o f  c o m p e t i t i v e  p r i c i n g ,  h i g h  p e r f o r m a n c e ,  
r e l i a b i l i t y ,  q u a l i t y ,  s a f e t y ,  c l e a n l i n e s s  a n d  s e r v i c e  w e r e  d e c i s i v e  
f a c t o r s  i n  g i v i n g  J a p a n  i t s  s u p e r i o r i t y  i n  t h e  a u t o m o b i l e  m a r k e t .   
 
T h e  i n t e r n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  a u t o m o b i l e  i n d u s t r y  i s  
c h a n g i n g  r a p i d l y  a s  r e s u l t  o f  t r a d e  f r i c t i o n s ,  h i g h  y e n  r a t e ,  m a r k e t  
m a t u r i t y  a n d  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  g l o b a l  a u t o m o t i v e  i n d u s t r y .  
J a p a n e s e  c a r  i n d u s t r y  i s  e x p e c t e d  t o  r e s p o n d  a c c o r d i n g  t o  i t s  
i n t e r n a t i o n a l  l e a d e r s h i p .  6 8   
 
E l e c t r o n i c s .   
 
I n  e l e c t r o n i c  t e c h n o l o g y  J a p a n  h a s  a l s o  a  l e a d i n g  p o s i t i o n ,  a s  w e l l  
i n  t h e  b a s i c  e l e c t r o n i c  e l e m e n t s  o f  s e m i c o n d u c t o r s  a n d  i n t e g r a t e d  
c i r c u i t s ,  a s  i n  i n d u s t r i a l  a p p l i c a t i o n  s u c h  a s  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y ,  
a n d  h o m e  e l e c t r o n i c s .   
 
H o m e  e l e c t r o n i c s .   
T h e  s u c c e s s f u l  h i s t o r y  o f  t h e  J a p a n e s e  p r o d u c t i o n  a n d  e x p o r t  o f  
t r a n s i s t o r  r a d i o s  a n d  t e l e v i s i o n s  i s  a l s o  w e l l  k n o w n .   
T h e  a p p l i c a t i o n  o f  d i g i t a l  t e c h n o l o g i e s  t o  t h e  p r o c e s s i n g  o f  a n a l o g  
s i g n a l s  l e d  t o  t h e  a p p e a r a n c e  o f  d i g i t a l  T V ' s ,  c u l m i n a t i n g  i n  a  s i n g l e  
c h i p ,  l a r g e  s c a l e  i n t e g r a t e d  t e l e v i s i o n  i n  1 9 8 6 .  T h e  b r i g h t n e s s  a n d  
d i m e n s i o n s  o f  t h e  c a t h o d e  r a y  t u b e  w e r e  g r a d u a l l y  i m p r o v e d  i n  t h e  
' 8 0 s .  T h e  i n t e r e s t  a n d  d e m a n d  f o r  h i g h e r  r e s o l u t i o n  s c r e e n s  w a s  
r a i s e d  b y  t h e  l a u n c h i n g  a n d  o p e r a t i o n  o f  n a t i o n  w i d e  s u p e r  h i g h  
f r e q u e n c y  b r o a d c a s t i n g  s a t e l l i t e s .  I n  1 9 8 9 ,  e x t e n d e d  d e f i n i t i o n  
t e l e v i s i o n  w a s  i n t r o d u c e d  a s  a  s t e p  t o  r e a l  h i g h  d e f i n i t i o n  t e l e v i s i o n .  
T h e  J a p a n e s e  v e r s i o n  o f  h i g h  d e f i n i t i o n  t e l e v i s i o n ,  H i - V i s i o n  i s  
i n t r o d u c e d  o n  t h e  m a r k e t  i n  1 9 9 0  a n d  b r o a d c a s t i n g  a l r e a d y  s t a r t e d  i n  
1 9 8 9 .   
A l t h o u g h  t h e  p r i c e  o f  t h e  s y s t e m  i s  s t i l l  r a t h e r  p r o h i b i t i v e ,  h i g h  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  m a r k e t  d i f f u s i o n  a n d  p e n e t r a t i o n  e x i s t  w h i c h  
w i l l  l e a d  t o  a  f a s t  d e c r e a s e  i n  p r i c e s  a n d  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  t h e  
c o n v e n t i o n a l  s y s t e m .   
A  b o t t l e n e c k  i s  t h e  f a c t  t h a t ,  a g a i n ,  n o  w o r l d  s t a n d a r d  f o r  h i g h  
d e f i n i t i o n  c o u l d  b e  r e a c h e d ,  w h i c h  c a n  b e  q u a l i f i e d  a s  a n  
a n a c h r o n i s m  i n  t h e  a g e  o f  g l o b a l  m a s s  m e d i a .   
 
I n  t h e  f i e l d  o f  v i d e o  r e c o r d i n g ,  r e c e n t  t r e n d s  a r e  t h e  m i n i a t u r i z a t i o n  
o f  v i d e o  c a m e r a s ,  w i t h  i n c o r p o r a t e d  m a g n e t i c  r e c o r d e r s  a n d  
m o n i t o r i n g  f a c i l i t i e s .  T h e  v i d e o  d i s c  d e v e l o p e d  i n  i t s  o p t i c a l  l a s e r  
v i s i o n  a n d  v i d e o  h i g h  d e n s i t y  d i s k s  c a m e  o n  t h e  m a r k e t  i n  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  ' 8 0 s  a n d  a t  t h e  m o m e n t  v a r i o u s  v i d e o  d i s k  f o r  
a p p l i c a t i o n  o f  h i g h  d e f i n i t i o n  t e l e v i s i o n  a r e  i n  d e v e l o p m e n t  s t a g e .   
 
I n  t h e  a u d i o  f i e l d  t h e  h i g h  f i d e l i t y  s y s t e m s  a r e  r e a c h i n g  e v e r  h i g h e r  
q u a l i t y ,  i n t e g r a t i o n  a n d  m u l t i - f u n c t i o n a l i t y .  
 T h e  g r a d u a l  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  V T R  a n d  c a s s e t t e  t a p e  r e c o r d e r  
f i n d  a  b r e a k t h r o u g h  i n  t h e  d i g i t a l  a u d i o  t a p e  r e c o r d e r .  
 T h e  c o m p a c t  d i s c  p l a y e r  w a s  i n t r o d u c e d  i n  1 9 8 4  a n d  i n  t h e  m e a n  
t i m e  i s  s u b s t i t u t e d  b y  t h e  L P  r e c o r d  b y  t h e  o p t i c a l  c o m p a c t  d i s c .  
D i g i t a l  a u d i o  b r o a d c a s t i n g  v i a  t h e  B S I I  s a t e l l i t e  s t a r t e d  i n  1 9 8 7 .  T h e  
M P T  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  t o  e s t a b l i s h i n g  a  s t a n d a r d  f o r  h o m e  b u s e s  
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n t e g r a t e d  c o n t r o l  s y s t e m  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  c o n t r o l  o f  a u d i o  a n d  v i d e o  d e v i c e s  a n d  e v e n t u a l l y  f o r  a l l  
d e v i c e s  i n  t h e  h o m e .  
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C o m p u t e r s .   
J a p a n  e n t e r e d  t h e  f i e l d  o f  c o m p u t e r s  i n  t h e  ' 5 0 s  a s  w e l l  i n  i n d u s t r y ,  
u n i v e r s i t i e s  a s  n a t i o n a l  r e s e a r c h  l a b o r a t o r i e s   
T h e  g o v e r n m e n t  p r o m o t e d  t h e  c o m p u t e r  i n d u s t r y  b y  p r o c l a m a t i o n  
a n d  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  L a w  o n  e x t r a o r d i n a r y  m e a s u r e s  f o r  t h e  
p r o m o t i o n  o f  e l e c t r o n i c s  i n d u s t r y  i n  1 9 5 7 ,  w h i c h  a i m e d  a t  t h e  
e n c o u r a g e m e n t  o f  e x p e r i m e n t s  a n d  r e s e a r c h  a n d  t h e  s t a r t  o f  
i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o m p u t e r  c a m e  a b o u t  
a s  w e l l  o n  i n d i v i d u a l  b a s i s ,  v i a  j o i n t  e f f o r t s  o f  J a p a n e s e  c o m p a n i e s  
a s  i n  t e c h n i c a l  t i e - u p s  w i t h  f o r e i g n  f i r m s .   
I n  1 9 6 6 ,  t h e  A g e n c y  o f  I n d u s t r i a l  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  ( A I S T )  o f  
M I T I  s t a r t e d  a  l a r g e  n a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  R & D  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  s u p e r - h i g h  p e r f o r m a n c e  e l e c t r o n i c  c o m p u t e r .  I n  t h e  ' 7 0 s ,  t h e  
g o v e r n m e n t  g r a d u a l l y  l i b e r a l i z e d  t h e  c a p i t a l  a n d  i m p o r t s  o f  
h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e .  T h i s  d e c a d e  s a w  a  s t r o n g  p r o g r e s s  o f  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o d u c t i o n  o f  i n d i g e n o u s  c o m p u t e r  s y s t e m s  a n d  
e q u i p m e n t .  6 9   
 
I n  t h e  p a s t  d e c e n n i u m  r a p i d  a d v a n c e m e n t s  a r e  m a d e  i n  t h e  h a r d  a n d  
s o f t w a r e ,  e s p e c i a l l y  i n  i n c r e a s i n g  p r o c e s s i n g  s p e e d  a n d  s t o r a g e  
c a p a c i t y .   
I n  t h e  f i e l d  o f  s u p e r c o m p u t e r s ,  t h e  s p e e d  o f  s c i e n t i f i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  c a l c u l a t i o n s  f i n d s  r e m a r k a b l e  p r o g r e s s .  N e t w o r k s  f o r  
i n t e r -  a n d  i n t r a - d a t a c o m m u n i c a t i o n  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d .  T h e  
p e r s o n a l  c o m p u t e r  i s  w i d e l y  p e n e t r a t e d  i n  i n d u s t r y  a n d  s o c i e t y  a n d  
c h a n g e s  t h e  p u b l i c  i m a g e  a n d  a t t i t u d e  t o  c o m p u t e r  s y s t e m s  
c o n s i d e r a b l y .  I n  1 9 8 1 ,  a  n i n e  y e a r  p l a n  f o r  a  h i g h  s p e e d  c o m p u t i n g  
s y s t e m  f o r  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  u s e s  s t a r t e d  u n d e r  A I S T ' s  
n a t i o n a l  R & D  p r o g r a m  f o r  l a r g e - s c a l e ,  h i g h  s p e e d  c a l c u l a t i o n ,  f o r  
c o m p u t e r  s i m u l a t i o n  a n d  i m a g e  p r o c e s s i n g  w i t h  t a r g e t s  o f  1 0  
g i g a f l o p s  a n d  f o r  r e s e a r c h  o n  h i g h  s p e e d  l o g i c ,  m e m o r y  d e v i c e s  s u c h  
a s  J o s e p h s o n  j u n c t i o n s ,  g a l l i u m  a r s e n i d e  m e m o r y  d e v i c e s ,  a n d  
p a r a l l e l  p r o c e s s i n g .   
I n  1 9 8 5 ,  a  s e v e n  y e a r  p l a n  w a s  m a d e  f o r  d e v e l o p i n g  a n  i n t e r -
o p e r a b l e  d a t a b a s e  s y s t e m  f o r  t h e  f r e e  t r a n s m i s s i o n  a n d  r e c e p t i o n  o f  
d a t a  b e t w e e n  d i f f e r e n t  i n f o r m a t i o n  d e v i c e s .  I n  t h i s  f r a m e w o r k ,  
r e s e a r c h  i s  c o n d u c t e d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e t w o r k  s t r u c t u r i n g  
t e c h n o l o g y ,  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  O S I  s y s t e m  ( o p e n  s y s t e m  i n t e r -
c o n n e c t i o n )  .  T h i s  s h o u l d  a l l o w  f o r  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
s c a t t e r e d  d a t a b a s e s  a s  a  s i n g l e  d a t a b a s e ,  m u l t i - m e d i a  t e c h n o l o g y ,  
t h a t  p e r m i t s  t h e  h a n d l i n g  o f  d a t a ,  c o n t a i n i n g  c h a r a c t e r s ,  f i g u r e s ,  
i m a g e s  a n d  a i w a i n ,  a n d  t h e  h i g h  r e l i a b i l i t y  t e c h n o l o g y ,  t h a t  
e n h a n c e s  o p e r a t i o n  s a f e t y  i n  c a s e  o f  e m e r g e n c y .   
I n  1 9 8 2 ,  a  t e n  y e a r  p r o g r a m  s t a r t e d  f o r  d e v e l o p i n g  a  f i f t h  g e n e r a t i o n  
c o m p u t e r ,  a i m e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  i n n o v a t i v e  f u n c t i o n s  s u c h  a s  t h e  
a n a l y s i s  o f  n a t u r a l  l a n g u a g e s ,  k n o w l e d g e  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g .  
T h e  g o a l s  a r e  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  f u n c t i o n s  o f  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  
r e a s o n i n g  o n  t h e  b a s i s  o f  s t o r e d  k n o w l e d g e ,  k n o w l e d g e - b a s e  
m a n a g e m e n t  f o r  p r o c e s s i n g  i n f o r m a t i o n  w i t h  m e a n i n g  a n d  
r e g u l a t i o n s ,  i n t e l l i g e n t  i n t e r f a c e  f o r  t h e  f l e x i b l e  a n d  n a t u r a l  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  c o m p u t e r  a n d  a n  a u t o m a t i c  p r o g r a m m i n g  
f u n c t i o n .   
I n  1 9 8 7 ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  s t a r t e d  t o  d e v e l o p  a  
m a c h i n e  t r a n s l a t i o n  p r o g r a m .   
F u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  w i l l  l a r g e l y  d e p e n d  o n  
c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  g o v e r n m e n t ,  a c a d e m i a  a n d  i n d u s t r y .  7 0   
I n  t h e  f i e l d  o f  e l e c t r o n i c s  a n d  c o m p u t e r s  J a p a n  h a s  e s p e c i a l l y  b e e n  
s u c c e s s f u l  i n  i t s  e f f o r t s  t o  r e a c h  t h e  w o r l d  t o p  l e v e l  a s  w e l l  
t e c h n i c a l l y  a s  c o m m e r c i a l l y .  T h e  i n d u s t r y  b r a n c h  d i s p o s e s  o f  
i m m e n s e  f i n a n c i a l  
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m e a n s  f r o m  i t s  s a l e s  o f  c o n s u m e r  e l e c t r o n i c s  a n d  r e i n v e s t  m u c h  o f  i t  
i n  R & D  f o r  a d v a n c e d  e l e c t r o n i c  a n d  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y .   
 
4 .  A g r i c u l t u r a l  t e c h n o l o g y .   
 
D u r i n g  a n d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r  J a p a n  s t r u g g l e d  
w i t h  s e r i o u s  s h o r t a g e s  i n  f o o d  s u p p l y .  I t s  w a r  a n d  p o s t  w a r  f o o d  
p o l i c y  w a s   
a i m e d  t o  t h e  r a i s e  o f  t h e  f o o d  s h o r t a g e  a n d  a  f a i r  f o o d  d i s t r i b u t i o n  
i n  t i m e s  o f  s h o r t a g e s .  P o l i c i e s  w e r e  a i m e d  t o  t h e  e x p a n s i o n  o f  a r a b l e  
l a n d  a n d  t h e  i n c r e a s e  o f  c r o p  y i e l d s .  T h e s e  p o l i c i e s  w e r e  
p r e d o m i n a n t l y  d i r e c t e d  o n  r i c e ,  b e i n g  t h e  s t a p l e  f o o d  o f  J a p a n .  
P o l i c y  m e a s u r e s  w e r e  a  p r i c e  c o n t r o l  a n d  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  
A l t h o u g h  t h i s  g o a l  w a s  r e a c h e d ,  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r  s t i l l  l a g s  f a r  b e h i n d  t h a t  o f  t h e  o t h e r  i n d u s t r i e s  a n d  o t h e r  
n a t i o n s .  T h i s  l e d  t o  t h e  r e l a t i v e l y  o v e r a l l  l o w  l e v e l  o f  s e l f  
s u f f i c i e n c y  o f  7 0 %  a n d  t o  t r a d e  f r i c t i o n s  d u e  t o  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s  
o f  f o o d  p r o d u c t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  s t a p l e  f o o d ,  r i c e .  A t  t h e  m o m e n t  t h e  
p o l i c y  a n d  r e s e a r c h  i s  d i r e c t e d  a t  t h e  s o l v i n g  o f  t h e s e  p r o b l e m s .   
 
A g r i c u l t u r e  d e p e n d s  o n  t h e  s p e c i f i c  J a p a n e s e  e c o l o g y  a n d ,  w i t h i n  
t h e  c o n s t r a i n t s  o f  c l i m a t e ,  g e o g r a p h y  a n d  e n v i r o n m e n t ,  c a n  n e v e r  
f u l l y  c o m p e t e  w i t h  c o u n t r i e s  w h e r e  t h e s e  n a t u r a l  f a c t o r s  a r e  m o r e  
f a v o r a b l e .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  n a t u r a l  c o n s t r a i n t s  a r e  t h e  
a v a i l a b i l i t y  a n d  q u a l i t y  o f  a r a b l e  l a n d .   
T h e  p r o d u c t i v i t y  o f  f o o d  p r o d u c t i o n  i s  a l s o  l o w ,  b e c a u s e  e f f i c i e n c y  
i s  l i m i t e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  t o o  t i n y  p l o t s  o f  l a n d ,  a n d  t h e  l o w  
q u a l i t y  o f  l a b o r .  T h e  p o p u l a t i o n  e n g a g e d  i n  f a r m i n g  d e c r e a s e d  a t  a  
f a s t  p a c e .  M a n y  e l d e r l y  p e o p l e  w o r k  o n  t h e s e  p l o t s  a n d  y o u n g e r  
p e o p l e  a r e  m a i n l y  w o r k i n g  p a r t  t i m e  i n  f a r m i n g  o r  n o t  a t  a l l ,  i n  
o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e i r  i n c o m e  b y  m o r e  p r o f i t a b l e  a c t i v i t i e s .  A f t e r  
1 9 8 5 ,  u r b a n i z a t i o n  o f  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n ,  t h e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t  
l i b e r a l i z a t i o n  a n d  e x p a n s i o n  p o l i c i e s  h a v e  l e d  t o  a  f r e e z e  i n  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a n d  t h e  d e c r e a s e  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  i n  f o o d  
s u p p l y .   
I n  f i s c a l  1 9 8 8 ,  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y  i n  t e r m s  o f  v o l u m e  d e c l i n e d  
w i t h  0 . 5 % .  M e a s u r e s  t o  r a i s e  p r o d u c t i v i t y  a n d  e f f e c t i v e  u s e  o f  l a n d  
r e s o u r c e s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  s e l f  s u p p o r t  
c a p a b i l i t y .   
T h e  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t r y  a n d  F i s h e r i e s  c o n s i d e r s  h i g h  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y  a s  v e r y  i m p o r t a n t .  I t  s u g g e s t s  t o  p r o m o t e  
h i g h e r  d o m e s t i c  p r o d u c t i v i t y  b y  d e v e l o p i n g  l a b o r  s k i l l s ,  i m p r o v i n g  
r i c e  f i e l d s ,  w a t e r  r e s o u r c e s  a n d  d r a i n a g e ,  a n d  p r o m o t i n g  a g r i c u l t u r a l  
a n d  b i o l o g i c a l  r e s e a r c h  a n d  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r .   
 
M o d e r n i z a t i o n  a n d  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  a n d  
f i s h e r y  i n d u s t r i e s  a r e  r e q u i r e d  t o  i n t e r n a t i o n a l i z e  t h e  e c o n o m y ,  
i m p r o v e m e n t  o f  i n c o m e  a n d  a  m o r e  v a r i e d  p r o d u c t i o n  m e n u  a n d  d i e t .   
 
I n  e s s e n c e ,  a g r i c u l t u r a l  t e c h n o l o g y  a i m s  a t  i m p r o v i n g  t h e  
s u f f i c i e n c y  a n d  e f f i c i e n c y  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f o o d  a n d  o t h e r  
r e s o u r c e s  f r o m  t h e  l i v i n g  n a t u r e  u s i n g  s o l a r  e n e r g y  a n d  s o i l  a n d  t h e  
p r e s e r v a t i o n  a n d  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  e c o s y s t e m .   
 
I n  1 9 6 1 ,  t h e  B a s i c  L a w  o f  A g r i c u l t u r e  w a s  p r o c l a i m e d  a n d  t e c h n i c a l  
d e v e l o p m e n t  a p a r t  f r o m  r i c e  w a s  a l s o  p r o m o t e d  i n  m a r k e t  g a r d e n i n g  
and s tockbreeding.  Research  on paddy f ield  product iv i t y,  t ransplanters ,  
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h a r v e s t e r s ,  b r e e d i n g ,  f e r t i l i z e r s  d r y  f i e l d  f a r m i n g  a n d  c u l t i v a t i o n  
s t a r t e d .   
 
R e c e n t  p o l i c i e s  a r e  d i r e c t e d  a t  t e c h n i c a l  i n n o v a t i o n s  t o  d e v e l o p  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a n d  e f f i c i e n c y .  T e c h n o l o g i e s ,  r e l e v a n t  a n d  
a p p l i c a b l e  t o  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  a n d  f i s h e r i e s  a r e  e l e c t r o n i c s ,  n e w  
m a t e r i a l s ,  b i o t e c h n o l o g y  e n e r g y ,  o c e a n  d e v e l o p m e n t  a n d  s p a c e  
t e c h n o l o g y .  B i o t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n s  f i n d  p l a c e  i n  t i s s u e  
c u l t u r e s  ( v i r u s  f r e e  n u r s e r y  p l a n t s ,  m a s s  s e e d  m u l t i p l i c a t i o n ) ,  c e l l  
f u s i o n  ( e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  o n  a r t i f i c i a l  c r e a t i o n  o f  h y b r i d s  o f  
p l a n t  s p e c i e s )  a n d  r e c o m b i n a n t  D N A  ( a n t i - h e r b i c i d e  a n d  - i n s e c t  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  p l a n t s )  a r e  o r  c a n  p o s s i b l y  b e  a p p l i e d  t o  c r o p s ,  
r e c o m b i n a n t  D N A (  e x p e r i m e n t s  w i t h  i n t r o d u c t i o n  o f  t a r g e t  g e n e s  i n  
a n i m a l s ) ,  f e r t i l i z e d  e g g  t r a n s p l a n t a t i o n s  t o  l i v e s t o c k ,  e s p e c i a l l y  
c o w s .   
E l e c t r o n i c s  a n d  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  a r e  a p p l i e d  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  m a n i p u l a t i o n ,  i n  r e m o t e  s e n s i n g ,  a n d  
m a n a g e m e n t .   
T h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  i s  v e r y  d i v e r s e  a n d  f r a g m e n t e d ,  t h e r e  a r e  
m a n y  t y p e s  o f  s o i l ,  c r o p s  a n d  f a r m s .  F a r m s  a n d  t h e i r  m a n a g e m e n t  
a r e  g e n e r a l l y  S m a l l .  U n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  R & D  i s  m a i n l y  c a r r i e d  
o u t  b y  c e n t r a l  a n d  l o c a l  p u b l i c  b o d i e s .  R e s e a r c h  i s  c a r r i e d  o u t  b y  
p r e f e c t u r a l  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n s .  T h e  r e s u l t s  a r e  
d i s s e m i n a t e d  t o  t h e  f a r m s  b y  a n  e x t e n s i v e  c o n s u l t i n g  a n d  s e r v i c e  
s y s t e m .   
 
 B a s i c  s c i e n c e   
 
P a r t l y  i n  r e a c t i o n  t o  i n t e r n a t i o n a l  c o m p l a i n t s  t h a t  J a p a n  i s  f r e e  
r i d i n g  o n  t h e  e f f o r t s  a n d  c o s t s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s  i n  t h e  a d v a n c e m e n t  
o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e ,  a n d  o n  t h e  a w a r e n e s s  t h a t  i t  i s  i t s e l f  
a p p r o a c h i n g  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  m o s t  a d v a n c e d  S & T ,  J a p a n  i n t e n d s  t o  
i n c r e a s e  i t s  e f f o r t s  a n d  i n v e s t m e n t s  i n  f u n d a m e n t a l  a n d  b a s i c  
r e s e a r c h .   
O t h e r  r e a s o n s  f o r  m o r e  e f f o r t s  i n  b a s i c  s c i e n c e  a r e :   
1  F o r  t h e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  S & T  i n  J a p a n .   
2  C o n t r i b u t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  p r o j e c t s .   
3  J a p a n e s e  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  b o d y  o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e .   
4  S h i f t i n g  t h e  f r o n t i e r  o f  s c i e n c e  i n  t h e  w o r l d .   
5  I n d u s t r y  d o e s  n o t  c a r r y  o u t  e n o u g h  b a s i c  s c i e n c e .   
6  S c i e n c e  i s  p r e - c o m p e t i t i v e  s o  t h a t  i n t e r n a t i o n a l l y  e v e r y b o d y  c a n  
p a r t i c i p a t e .   
 
T h e  d r i v e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  i n  b a s i c  s c i e n c e  c a n  b e  
i l l u s t r a t e d  b y  t h e  N o b e l  P r i c e  S y n d r o m e .  T h i s  t e r m  i m p l i e s  t h e  
s e n s i t i v i t y  o f  t h e  J a p a n  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a v e  r e l a t i v e l y  f e w  
N o b e l  p r i c e  w i n n e r s .  S o  f a r  i t  c o u n t s  o n l y  f i v e  s c i e n t i s t s ,  t w o  o f  
w h i c h  l i v e  i n  t h e  U S .  I r o n i c a l l y  e n o u g h ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  
n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  N o b e l  p r i c e s ,  a  c o u n t r y  
r e c e i v e d ,  a n d  i t s  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e .  T h e  u n d e r l y i n g  c a u s e  o f  t h e  
d r i v e  i s  t h e  a l l e g a t i o n  t h a t  J a p a n e s e  p e o p l e  a r e  n o t  c r e a t i v e .  T h e r e  
i s  n o  s c i e n t i f i c  g r o u n d  f o r  t h i s  s t a t e m e n t .  J a p a n  i s  w o r l d w i d e  
r e c o g n i z e d  f o r  i t s  c r e a t i v e  t e c h n o l o g i c a l  a c h i e v e m e n t s .  B u t  i t  h a s  a  
r e l a t i v e l y  r i g i d  s c h o o l  s y s t e m  a n d  r e s e a r c h  e n v i r o n m e n t ,  a n d  d i d  n o t  
y e t  i n v e s t  p r o p o r t i o n a t e l y  e n o u g h  i n  b a s i c  s c i e n c e .  I f  t h e  
e n v i r o n m e n t  w i l l  b e  m a d e  m o r e  s t i m u l a t i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  
c r e a t i v i t y ,  t h a n  t h i s  p r e m i s e  o f  i n d i v i d u a l  l a c k  o f  c r e a t i v i t y  c a n  b e  
t e s t e d .   
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F o r  t h e  g o v e r n m e n t  t h e r e  i s  a  s p e c i a l  r o l e  i n  b a s i c  r e s e a r c h  a n d  b i g  
t e c h n o l o g y ,  b e c a u s e  s u c h  p r o j e c t s  s e e m  t o  b e  t o o  c o s t l y ,  t o o  r i s k y  o r  
t o o  p r o t r a c t e d  t o  b e  f e a s i b l e  o r  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  p r i v a t e  f i r m s .   
 
T h e  a p p e a l  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o n  i n d u s t r y  t o  i n v e s t  m o r e  i n  b a s i c  
r e s e a r c h  h a s  a  l i m i t e d  e f f e c t .  I n d u s t r y  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  c o n d u c t  
b a s i c  r e s e a r c h  w i t h o u t  a n y  p r i v a t e  i n t e r e s t .  I n  t h e  e x t e n t  t h a t  
i n d u s t r y  i n c r e a s e s  i t s  e f f o r t  i n  b a s i c  r e s e a r c h ,  i t  i s  a l r e a d y  d o i n g  
t h i s  s p o n t a n e o u s l y  w i t h  t h e  u l t i m a t e  a i m  o f  e v e n t u a l  s u p p o r t  o f  i t s  
l a t e r  R & D .  T h e  d i r e c t i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  r e s e a r c h  c o r r e s p o n d s  w i t h  
t h e .  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o m p a n y  a n d  i s  t h u s  m o r e  o r  l e s s  g o a l  
o r i e n t e d .   
 
T h e  m o t i v a t i o n s  o f  J a p a n e s e  i n d u s t r y  f o r  d o i n g  b a s i c  r e s e a r c h  a r e  
t h a t  i n  t h e  d r i v e  f o r  i n n o v a t i o n  t h e y  c a n  n o  l o n g e r  r e l y  o n  t h e  
c r e a t i v i t y  i n  t h e  W e s t  f o r  n e w  i d e a s .  M o r e o v e r ,  n o w  t h e y  h a v e  t h e  
f i n a n c i a l  a n d  p e r s o n n e l  r e s o u r c e s  t o  i n v e s t  i n  b a s i c  r e s e a r c h .  T h e y  
r a t h e r  r e i n v e s t  t h e s e  r e s o u r c e s  i n  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  f u t u r e  g r o w t h  
a n d  c o n t i n u i t y .  J a p a n e s e  c o m p a n i e s  i n c r e a s e  t h e i r  e f f o r t  i n  b a s i c  
r e s e a r c h  b y  c e n t r a l i z i n g  t h e i r  l a b o r a t o r i e s  a n d  b y  d i v e r s i f i c a t i o n  i n  
o t h e r  s e c t o r s .  I n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  a m o n g  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s  i s  
s u p p o s e d  t o  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  f i e r c e  i n  t h e  c o m i n g  a g e ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  h i g h t e c h  a r e a s .  T h i s  m o t i v a t e s  J a p a n  e n t e r p r i s e s  t o  
e s t a b l i s h  n e w  i n s t i t u t e s  w i t h  t h e  s o l e  t a s k  o f  b a s i c  r e s e a r c h .   
E x a m p l e s  o f  m o r e  b a s i c  r e s e a r c h  i n  t h e  f i r m s  a r e  t h e  t h i r d  
g e n e r a t i o n  o r  i n t e l l i g e n t  r o b o t .  T h i s  p r o j e c t  n e e d s  m u c h  b a s i c  
r e s e a r c h  i n  a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e  a n d  n e w  m a t e r i a l s ,  a d v a n c e d  
e l e c t r o n i c s ,  a n d  e v e n  b i o t e c h n o l o g y .   
T h e  e l e c t r o n i c s  i n d u s t r y  i s  s e t t i n g  u p  s p e c i a l  b a s i c  r e s e a r c h  
i n s t i t u t e s ,  d e t a c h e d  f r o m  t h e  R & D  l a b o r a t o r i e s .  T h e  t u r n  t o  b a s i c  
r e s e a r c h  i s  t h e  n a t u r a l  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  t e c h n i c a l ,  p e r s o n n e l  a n d  
f i n a n c i a l  g r o w t h  a n d  m a t u r i t y  o f  t h e  b i g  c o m p a n i e s .  T h i s  d o e s  n o t  
o n l y  p r o v i d e  t h e m  w i t h  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  i n  t h e i r  o w n  n e w  
s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  b u t  a l s o  t h e  m e a n s  t o  c a r r y  o u t  t h e  n e c e s s a r y  
b a s i c  r e s e a r c h .   
 
N I S T E P  h a s  c o n d u c t e d  a  s t u d y  o n  t h e  s i t u a t i o n  o f  b a s i c  r e s e a r c h  i n  
m a j o r  e n t e r p r i s e s .  T h e  r e s e a r c h  i s  b a s e d  o n  t h e  e x p e r t  o p i n i o n s  o f  
m a n a g e r s  i n  b a s i c  r e s e a r c h  o r  R & D  p l a n n i n g  o f  c o m p a n i e s  w i t h  
l e a d i n g  p o s i t i o n s  i n  b a s i c  r e s e a r c h .   
T h e  m e n t i o n e d  r e a s o n s  f o r  c o r p o r a t e  e f f o r t s  i n  b a s i c  r e s e a r c h  a r e  
v a r i o u s  :   
- t o  e n h a n c e  f l e x i b l e  r e s p o n s e s  t o  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t s ,  b y  
c r e a t i n g  a  s t o c k  o f  s o u r c e s  f o r  p o t e n t i a l  n e w  a n d  d i v e r s i f i e d  
b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  a n d  o r i g i n a l  p r o d u c t s .   
- t o  e n h a n c e  t h e  g e n e r a l  t e c h n o l o g i c a l  l e v e l  o f  t h e  e n t e r p r i s e s ,  w i t h  
t h e  a i m  t o  k e e p  t h e  c o m p a n y  o n  t h e  t e c h n o l o g i c a l  e d g e ,  i n  o r d e r  t o  
b e  a b l e  t o  a s s e s s  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  l i t e r a t u r e  a n d  t o  i n c r e a s e  
t h e  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  s o p h i s t i c a t e d  u s e r s  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  
c o m m u n i t y .  - t o  r e c r u i t  a n d  t r a i n  h i g h l y  q u a l i f i e d  s t a f f .   
- t o  i m p r o v e  t h e  c o r p o r a t e  i m a g e  t o  a c a d e m i a ,  g e n e r a l  p u b l i c  a n d  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y .   
- t o  a v o i d  t h e  c r i t i c i s m  o f  f r e e  r i d e  o n  f o r e i g n  e f f o r t s  a n d  
i n v e s t m e n t s  i n  b a s i c  s c i e n c e .   
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T h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b a s i c  r e s e a r c h ,  a s  c o n c e i v e d  b y  t h e  
m a j o r i t y  o f  i n d u s t r i a l  m a n a g e r s  a r e :   
- s e p a r a t i o n  f r o m  d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i f i c  p r o d u c t s  a n d  p r o c e s s e s ,   
- b a s e d  o n  s c i e n t i f i c  a n d  f u n d a m e n t a l  k n o w l e d g e ,   
- c a r r i e d  o u t  w i t h  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  f r e e d o m ,  u s i n g  t h e  f r e e  
i m a g i n a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  r e s e a r c h e r s ,   
- a i m i n g  t o  o p e n  e n d e d  g o a l s  a n d  e x p e c t i n g  r e s u l t s  o n l y  i n  t h e  l o n g  
t e r m  o f  1 0  t o  2 0  y e a r s .   
- r e s u l t s  s h o u l d  h a v e  a  c o n n e c t i o n  w i t h  p o t e n t i a l  f u t u r e  b u s i n e s s  o f  
t h e  e n t e r p r i s e ,   
- s h o u l d  b e  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y  a n d   
- s h o u l d  h a v e  c o s t  w i t h i n  t h e  m a r g i n s  o f  p r o f i t s  o f  t h e  e n t e r p r i s e .   
 
T h e  c o n s u l t e d  m a n a g e r s  e x c l u d e  f r o m  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  k i n d  
o f  p u r e  b a s i c  r e s e a r c h ,  w h i c h  o n l y  s e r v e s  t o  s a t i s f y  s c i e n t i f i c  
c u r i o s i t y ,  o f  w h i c h  n o  p o t e n t i a l  a p p l i c a t i o n  e v e n  c a n  b e  p e r c e i v e d ,  
o r  w h i c h  o n l y  s e r v e s  t h e  p e r s o n a l  i n t e r e s t  o f  a  r e s e a r c h e r .  T h e y  
c o n s i d e r  t h i s  p u r e  b a s i c  r e s e a r c h  t o  b e l o n g  t o  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t o  b e  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s  a n d  n a t i o n a l  
r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s .  T h e y  a r e  o f  o p i n i o n  t h a t  t h e  r o l e  a n d  e f f o r t  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  b a s i c  r e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  s t r e n g t h e n e d .  
P r i v a t e  e n t e r p r i s e s  h a v e  s p r e a d  t h e i r  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  o v e r  t h e  
w o r l d  a n d  h a v e  i n  t h e  p a s t  m a d e  e x t e n s i v e l y  u s e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
b a s i c  r e s e a r c h  i n  t h e  W e s t .  T h e y  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  a c t u a l  l e v e l  o f  
b a s i c  r e s e a r c h ,  a s  w e l l  i n  i n p u t  a s  i n  o u t p u t ,  i s  a t  a  c o m p a r a b l y  l o w  
l e v e l .  T h e y  f e e l  a s h a m e d  t h a t  J a p a n ,  i n  i t s  p r e s e n t  e c o n o m i c  
p o s i t i o n ,  i s  n o t  w i l l i n g  o r  c a p a b l e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  b o d y  o f  b a s i c  
s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e .  A n d  t h a t  i t  i s  s t i l l  n o t  a b l e  t o  p r o d u c e  
i n d e p e n d e n t l y  t h e  f u n d a m e n t a l  k n o w l e d g e ,  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
s u s t a i n i n g  o f  i t s  o w n  c o n t i n u o u s  d e v e l o p m e n t .  T h e y  r e g a r d  i t  a s  a n  
i m p e r a t i v e  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  o f  J a p a n  s h o u l d  p r o m o t e  b a s i c  
s c i e n c e  m o r e  a c t i v e l y  t h a n  i n  t h e  p a s t .   
 
T h e i r  m a i n  c r i t i c i s m  o n  t h e  g o v e r n m e n t  i s  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  t h e  
b u d g e t  f o r  b a s i c  s c i e n c e  i s  t o o  l o w  a n d  t h a t  t h e  r i g i d  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  o n e  Y e a r  b u d g e t  c y c l e  d o e s n ' t  a l l o w  f o r  t h e  p l a n n i n g  o f  l o n g  
r a n g e  r e s e a r c h .  T h e  p r o c e d u r e s  f o r  c a r r y i n g  o u t  c o n t r a c t  a n d  j o i n t  
r e s e a r c h  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t a l  s c i e n t i f i c  i n s t i t u t i o n s  a r e  t o o  
c o m p l i c a t e d  a n d  t i m e  c o n s u m i n g ,  t o  r e a l l y  i n t e r e s t  t h e  i n d u s t r y .   
T h e  n a t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a r e  d i v i d e d  i n  u n i t s ,  t o o  s m a l l  t o  
f o r m  a  c r i t i c a l  m a s s  i n  p e r s o n n e l  a n d  e q u i p m e n t .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  
i n c r e a s e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  e q u i p m e n t  a n d  t o  c o n c e n t r a t e  e x t r e m e l y  
c o s t l y  a d v a n c e d  a n d  s u p e r - l a r g e  e q u i p m e n t  a n d  m a k e  i t  a v a i l a b l e  f o r  
u s e  o f  p r i v a t e  c o m p a n i e s .  Y o u n g  r e s e a r c h e r s  d o  n o t  d i s p o s e  o f  
e n o u g h  m e a n s  t o  u s e  t h e i r  c r e a t i v e  p o t e n t i a l .  T h e  u n i v e r s i t i e s  a r e  
a l s o  l o o s i n g  g r o u n d ,  b e c a u s e  t h e  p r i v a t e  c o m p a n i e s  a r e  i n c r e a s i n g  
t h e i r  e f f o r t s  i n  b a s i c  s c i e n c e  a n d  t h u s  i n d i r e c t l y  c o m p e t e  w i t h  t h e  
u n i v e r s i t i e s .  7 1   
 
T h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  i s  n o w  e x p a n d i n g  i t s  e f f o r t s  i n  b a s i c  
s c i e n c e .  I n  1 9 8 9 ,  J a p a n  w a s  s p e n d i n g  o n  b a s i c  r e s e a r c h  a b o u t  1 2 %  a s  
a  r a t i o  t o  t o t a l  R & D  e x p e n d i t u r e .  T h i s  i s  m o r e  t h a n  t h e  U . S . ,  b u t  
l e s s  t h a n  F r a n c e  a n d  G e r m a n y .   
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T h e  m a j o r  b a s i c  r e s e a r c h  p r o g r a m s  s p o n s o r e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a r e  
l i s t e d  h e r e u n d e r  w i t h  t h e  r e s p o n s i b l e  a g e n c i e s ,  s t a r t i n g  y e a r s  a n d  
b u d g e t s  a s  o f  1 9 8 9 .  7 2   
S T A   
S p e c i a l  c o o r d i n a t i o n  f u n d s  f o r  p r o m o t i o n  o f  S & T :   
1 9 8 1 ;   \ 1 0 . 1  b l n   
E n c o u r a g e m e n t  o f  b a s i c  r e s e a r c h :   
1 9 8 5 ;   \ 1 . 4  b l n   
E x p l o r a t o r y  R e s e a r c h  f o r  A d v a n c e d  T e c h n o l o g y  ( E R A T O ) :  
1 9 8 1 ;   \ 4 . 6  b l n   
F r o n t i e r  R e s e a r c h  P r o g r a m :   
1 9 8 6 ;   \ 1 . 7  b l n   
H u m a n  F r o n t i e r  S c i e n c e  P r o g r a m :   
1 9 8 9 ;   \ 1 . 5  b l n   
 
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n   
S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  E x p e n s e  S u b s i d y :   
1 9 6 5 ;   \ 6 2 . 5  b l n   
S p e c i a l  R e s e a r c h e r  F e l l o w s h i p  P r o g r a m :   
1 9 8 5 ;   \ 1 . 9  b l n   
 
M H W   
W e l f a r e  S c i e n c e  R e s e a r c h  S u b s i d y :   
1 9 7 9 ;   \ 5 . 5  b l n   
 
M I T I   
N e x t  G e n e r a t i o n  F u n d a m e n t a l  I n d u s t r i a l  T e c h n o l o g y  R e s e a r c h  a n d  
D e v e l o p m e n t  P r o g r a m :   
1 9 8 1 ;   \ 6 . 8  b l n   
H u m a n  F r o n t i e r  S c i e n c e  P r o g r a m :   
1 9 8 9 ;   \ 0 . 9  b l n   
 
M A F F   
A d v a n c e d  B i o t e c h n o l o g y  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m :   
1 9 8 4 ;   \ 0 . 8  b l n   
 
M P T   
F r o n t i e r  o f  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  R e s e a r c h :   
1 9 8 8 ;   \ 0 . 2  b l n   
 
V a r i o u s  M i n i s t r i e s   
O p e r a t i n g  e x p e n s e s  o f  N a t i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e s :   
\ 3 4 . 5  b l n   
 
T h r e e  m o s t  i m p o r t a n t  i n d i v i d u a l  p r o g r a m s  f o r  p r o m o t i n g  b a s i c  
s c i e n c e  a r e :   
-  ERATO sys tem of  STA for  explora tory research  on  advanced  technology,  
p r o j e c t s ,  i m p l e m e n t e d  b y  J R D C  f o r  t h e  a d v a n c e d  r e s e a r c h  p r o j e c t s .   
-  F r o n t i e r  R e s e a r c h  P r o g r a m  o f  S T A  i n  t h e  R I K E N  t o  c a r r y  o u t  l o n g  
t e r m  f u n d a m e n t a l  r e s e a r c h .   
-  Next  Generat ion  Indus try Basic  Technology Research  and D e v e l o p m e n t  
P r o g r a m  o f  M I T I  1 9 8 1   
 
A c c o r d i n g  t o  a  s u r v e y  a m o n g  J a p a n e s e  r e s e a r c h e r s .  b o t t l e n e c k s  a n d  
p o l i c y  i s s u e s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  b a s i c  r e s e a r c h  i n  t h e  g o v e r n m e n t  
s e c t o r  a r e  t h e  l a c k  o f  f u n d s  a n d  t h e  r i g i d  r e s e a r c h  s t r u c t u r e  a n d  
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s y s t e m s .  M a i n  o b s t a c l e s  f o r  d e v e l o p i n g  t o p  l e v e l  r e s e a r c h  c e n t e r s  
a r e  w e a k  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  l a c k  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  y o u n g  
s c i e n t i s t s ,  s h o r t a g e  o f  s c i e n t i f i c  q u a l i t y .  T h e  n o t o r i o u s  w e a k n e s s  i n  
b a s i c  s c i e n c e  s o  f a r  h a s  c u l t u r a l  r o o t s  i n  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m ,  i n  
w h i c h  s t u d e n t s  a r e  t r a i n e d  t o  a b s o r b  e n o r m o u s  a m o u n t s  o f  
i n f o r m a t i o n ,  b u t  a r e  n o t  t r a i n e d  i n  d e v e l o p i n g  c r i t i c a l  a n d  c r e a t i v e  
a t t i t u d e s  a n d  s k i l l s .   
S t r u c t u r a l  i m p e d i m e n t s  f o r  b a s i c  r e s e a r c h  a r e  t h e  s y s t e m  o f  l i f e  t i m e  
e m p l o y m e n t ,  w h i c h  s e e m s  t o  m a k e  t h e  r e s e a r c h  e n v i r o n m e n t  t o o  
r i g i d  a n d  u n c r e a t i v e  f o r  b a s i c  s c i e n c e ,  w h i c h  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  
s h i f t  f r o n t i e r s .   
 
A  r e a l  s t e p  f o r w a r d  w o u l d  n e e d  a n  s h a r p  i n c r e a s e  i n  b u d g e t  a n d  a  
s t r o n g  s c i e n t i f i c  l e a d e r s h i p .  D u e  t o  b u d g e t a r y  r e s t r a i n t s ,  t h e  
p r a c t i c e  t h a t  n e w  b u d g e t s  r e q u i r e  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  o t h e r  p r o j e c t s  
o r  p r o g r a m s  a n d  t h e  s c a r c e  s c i e n t i f i c  m a n a g e m e n t  q u a l i t i e s ,  t h i s  b i g  
s t e p  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  b e  m a d e  s o o n .   
J a p a n  i n t e n d s  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  p r o j e c t s  o n  t h e  f r o n t i e r s  
o f  s c i e n c e .  T h e s e  p r o j e c t s  n e e d  e n o r m o u s  a m o u n t s  o f  m o n e y  a n d  
l a r g e  f a c i l i t i e s ,  h i g h l y  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  a n d  s o u n d  m a n a g e m e n t .  
T h e  f i r s t  p r o j e c t  w a s  t h e  H u m a n  F r o n t i e r  s c i e n c e  P r o g r a m .  T h i s  
p r o g r a m  i s  s t i l l  i n  i t s  i n i t i a l  s t a t e ,  t h e  b u d g e t  i s  i n c r e a s i n g  o n l y  
g r a d u a l l y ,  d e p e n d e n t  o n  e v a l u a t i o n s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  
e v a l u a t i o n  w e r e  c a u t i o u s ,  a n d  t h e  p r o j e c t  a t t r a c t s  s t i l l  m o r e  
d o m e s t i c  t h a n  i n t e r n a t i o n a l  i n t e r e s t .   
 
T h e  n u m b e r  o f  n a t i v e  s c i e n c e  d o c t o r s  p r o d u c e d  i n  J a p a n  i s  s m a l l  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  U . S . A . .   
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s c i e n c e  d o c t o r a t e s  p e r  c a p i t a  i s  2 5 %  a n d  o f  
y o u n g  d o c t o r a t e s  ( u n d e r  3 5  y e a r s )  o n l y  1 7 %  o f  t h e  n u m b e r  i n  t h e  
U . S . A . .  7 3  T h e  p e r c e n t a g e  o f  c a n d i d a t e s  t o  t h e  f i n a l  d o c t o r a t e  
p r o g r a m  f r o m  t h e  i n i t i a l  d o c t o r a t e  a n d  m a s t e r s  p r o g r a m s  i s  d e c l i n i n g .   
T h e  n u m b e r  o f  y o u n g  e n g i n e e r i n g  d o c t o r a t e s  p r o d u c e d  i n  J a p a n  
s h o w s  a  b e t t e r  p i c t u r e .   
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  e n g i n e e r i n g  d o c t o r a t e s  p e r  c a p i t a  i s  1 3  %  h i g h e r ,  
t h a n  i n  t h e  U . S . A . .  H o w e v e r ,  t h e  a v e r a g e  a g e  o f  n e w  e n g i n e e r i n g  
d o c t o r a t e s  i s  4 2  y e a r s ,  w h e r e a s  t h e  m e d i a n  i n  t h e  U . S . A .  i s  3 1  y e a r s .  
T h u s  t h e  n u m b e r  o f  d o c t o r a t e s  o f  u n d e r  3 5  y e a r s  i s  a p p r o x i m a t e l y  
o n l y  5 6 %  o f  t h a t  i n  t h e  U . S . A . .  7 4   
 
N e e d l e s s  t o  s a y  t h a t  t h e s e  f i g u r e s  f o r m  a n  o b j e c t  o f  g r e a t  c o n c e r n  
f o r  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n .  R e a s o n s  f o r  t h e  l o w  n u m b e r s  a r e  
e c o n o m i c  l i m i t a t i o n s ,  r e l a t i v e l y  i n f e r i o r  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  i n  
u n i v e r s i t i e s  c o m p a r e d  t o  t h e  p r i v a t e  i n d u s t r y .  T h e r e  i s  n o  g u a r a n t e e  
t h a t  t h e  P h D  d e g r e e  c a n  b e  o b t a i n e d  w i t h i n  t h r e e  y e a r s .  7 5   
T h e  p o l i c y  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  P h D ' s  i s  t o  c r e a t e  p l a c e s  i n  t h e  
u n i v e r s i t y  f o r  p o s t - d o c t o r a l  r e s e a r c h e r s  w i t h o u t  a n  a p p o i n t m e n t  a s  
( a s s i s t a n t )  p r o f e s s o r  i n  t h e  n a t i o n a l  u n i v e r s i t i e s .   
 
J a p a n e s e  i n d u s t r y  s y s t e m a t i c a l l y  r e c r u i t s  c o l l e g e  g r a d u a t e s  a n d  o f f e r  
t h e m  f u r t h e r  t r a i n i n g  w i t h i n  t h e  c o r p o r a t i o n  o r  f u r t h e r  a c a d e m i c  
e d u c a t i o n  p a i d  b y  t h e  c o m p a n y .  T h e y  c a n  e v e n  o b t a i n  a  P h D  f o r  
r e s e a r c h  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  c o m p a n y ,  w i t h o u t  f o l l o w i n g  P h D  c o u r s e s  
i n  U n i v e r s i t y .  A c t u a l l y  t h e  n u m b e r  o f  d i s s e r t a t i o n  d o c t o r a t e s  f o r m  a  
m a j o r i t y .  T h i s  e x p l a i n s  t h e  l a t e  a v e r a g e  a g e  o f  4 0  y e a r s  o f  
e n g i n e e r i n g  d o c t o r a t e s .  I t  i s  h a r d  t o  j u d g e  w h e t h e r  t h i s  p h e n o m e n o n  i s  
a  d r a w b a c k  f o r  
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b a s i c  t e c h n o l o g y .  T h e  c o u r s e  w o r k  d o c t o r a t e s  h a v e  t h e o r e t i c a l l y  t h e  
p o t e n t i a l  o f  a  l o n g e r  s c i e n t i f i c  c a r e e r  a f t e r w a r d s .  B u t  t h e i r  
e m p l o y m e n t  r a t e  i s  l o w  a n d  i t  i s  n o t  c e r t a i n  t h a t  t h e y  w i l l  e n t e r  a  
s c i e n t i f i c  c a r e e r .  T h e r e  i s  a  l a c k  o f  p o s i t i o n s  i n  a c a d e m i a  a n d  t h e  
p r e f e r e n c e  i n  i n d u s t r y  f o r  e m p l o y e e s  w i t h  a  l o w e r  a c a d e m i c  l e v e l .   
T h e  d i s s e r t a t i o n  d o c t o r a t e s  d i s p o s e  o v e r  m u c h  b e t t e r  r e s e a r c h  
f a c i l i t i e s  i n  i n d u s t r y  a n d  a r e  v e r y  m o t i v a t e d  i n  a  p r o d u c t i v e  
e n v i r o n m e n t  i n  t h e i r  e f f o r t  t o  g e t  a  P h D .  T h e  s y s t e m s  a r e  s o  
d i f f e r e n t  t h a t  n o  g o o d  e v a l u a t i v e  c o m p a r i s o n  s e e m s  p o s s i b l e .  T h e y  
m i g h t  a l s o  f r o m  a  g o o d  c o m p l e m e n t  o f  e a c h  o t h e r .   
 
 R e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t   
 
R & D  i s  c a r r i e d  o u t  i n  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  o r g a n i z a t i o n s :   
- l o c a l  a n d  c e n t r a l  l a b o r a t o r i e s  o f  b i g  c o m p a n i e s .   
- n o n - p r o f i t  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s .   
- p u b l i c  r e s e a r c h  c o r p o r a t i o n s .   
- l o c a l  a n d  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s .   
- n a t i o n a l ,  p r e f e c t u r a l  a n d  p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s .   
 
J a p a n ' s  t o t a l  s p e n d i n g  o n  R & D ,  a s  s h a r e  o f  G N P ,  i s  m o r e  t h a n  o t h e r  
l a r g e  c o u n t r i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  U . S . A . .  T h e  s h a r e  o f  g o v e r n m e n t  
f u n d i n g  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  h o w e v e r  i s  r a t h e r  l o w .  T h e  p r i v a t e  s e c t o r  
s p e n d s  m o r e  o n  R & D  t h a n  t h e  o t h e r  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  a n d  
c o n s i d e r a b l y  a n d  i n c r e a s i n g l y  m o r e  t h a n  g o v e r n m e n t .   
 
T h e  r a p i d  g r o w t h  o f  c o r p o r a t e  R & D  e x p e n d i t u r e  i s  e x p l a i n a b l e  b y  
t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  p r o d u c t i o n  t o  k n o w l e d g e - i n t e n s i v e  h i g h - t e c h  
i n d u s t r i e s ,  t h e  i n c r e a s i n g  c o m p l e x i t y  o f  p r o d u c t s ,  t h e  s h o r t e n i n g  o f  
t h e  p r o d u c t  l i f e  c y c l e  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  l e s s  c a p i t a l  i n t e n s i v e n e s s  o f  
f l e x i b l e  m a n u f a c t u r i n g  s y s t e m s .  
 J a p a n ' s  i n d u s t r y  i s  m o v i n g  s l o w l y  f r o m  h e a v y  i n d u s t r y  t o  h i g h  t e c h  
a r e a s ,  s u c h  a s  b i o t e c h n o l o g y  a n d  c o m p u t e r  s o f t w a r e ,  w i t h o u t  g i v i n g  
u p  i t s  p o s i t i o n  i n  m a n u f a c t u r i n g  t h o u g h .  T h e  b u l k  o f  i n d u s t r i a l  R & D  
r e m a i n s  o r i e n t e d  t o  m a n u f a c t u r i n g  p r o d u c t s  w i t h  l a r g e  e x p o r t  
p o t e n t i a l .  T h e  n a t i o n a l  R & D  s y s t e m  i s  s t i l l  m a i n l y  c o m m e r c i a l l y  
o r i e n t e d  a n d  i s  a i m e d  a t  a  f a s t  t r a n s l a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  
b r e a k t h r o u g h s  i n  c o n c r e t e  c o m m e r c i a l  p r o d u c t s .  A c c o r d i n g  t o  
M a n s f i e l d  t h e  J a p a n  f i r m s  s p e n d  m o r e  R & D  o n  i m p r o v i n g  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s e s  t h a n  p r o d u c t  i n n o v a t i o n .  7 6  T h i s  s e e m s  t o  b e  t r u e  f o r  t h e  
p a s t .  R e c e n t l y  h o w e v e r ,  t h e  J a p a n e s e  R & D  s h i f t e d  f r o m  m e t h o d s  f o r  
c o s t  r e d u c t i o n  t o  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p r o d u c t  d i f f e r e n t i a t i o n ,  a n d  
p r o c e s s  i n n o v a t i o n .  P r o c e s s  i m p r o v e m e n t s  a n d  p r o d u c t  
d i f f e r e n t i a t i o n  s e e m  t o  g o  h a n d  i n  h a n d .   
 
I n t e n s e  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  f o r  m a r k e t  
s h a r e  f o r  s i m i l a r  p r o d u c t s  w o r k s  o u t  i n  c o n t i n u o u s  t e c h n i c a l  c h a n g e  
i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r ,  h a s  l e d  t o  s h o r t  p r o d u c t  l i f e  c y c l e s .  
T h i s  e v o k e s  t h e  n e e d  f o r  l a r g e  i n v e s t m e n t s  i n  R & D .   
 
A n  i m p o r t a n t  q u a s i  a u t o n o m o u s  t r e n d  i n  l a r g e  c o m p a n i e s  i s  e x t r e m e  
d i v e r s i f i c a t i o n .  U n d e r  t h e  c o n t i n u o u s  p r e s s u r e  o f  c o m p e t i t o r s  a n d  
s h o r t  l i f e  c y c l e s  o f  p r o d u c t s  a n d  t e c h n o l o g i e s  a n d  f i e l d s ,  t h e  l a r g e  
c o m p a n i e s  s p e n d  t h e i r  e n o r m o u s  f i n a n c i a l  m e a n s  r a t h e r  o n  R & D  a n d  
r e i n v e s t m e n t  i n  n e w  p r o m i s i n g  h i g h  t e c h  f i e l d s  t h a n  o n  l a b o r  a n d  
s t o c k h o l d e r s .  N e w  p r o m i s i n g  f i e l d s  f o r  t h e s e  i n v e s t m e n t s  s e e m  t o  b e  
n e w  m a t e r i a l s ,  b i o t e c h n o l o g y ,  s o f t w a r e  a n d  a e r o s p a c e  i n d u s t r y .   
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J a p a n e s e  c o m p a n i e s  h i g h  t e c h  c o m p a n i e s  a r e  n o w  m o r e  i n v e s t i n g  i n  
R & D   
t h a n  i n  p l a n t s  a n d  e q u i p m e n t .  M a n y  c o m p a n i e s  h a v e  t o  c h a n g e  f r o m  
l o w  t e c h  m a n u f a c t u r i n g  t o  p r o d u c t s  w i t h  a  h i g h e r  m a r k e t  v a l u e .  A n d  
f l e x i b l e  a u t o m a t i o n  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  c h a n g e  f r o m  p r o d u c t s  b y  
p r o g r a m m i n g  a n d  a d a p t i n g  t h e i r  f l e x i b l e  p r o d u c t i o n  s y s t e m s  w i t h o u t  
m u c h  c o s t s  a n d  t i m e  i n v o l v e d .  7 7   
 
B e c a u s e  J a p a n  h a s  c a u g h t  u p  o r  i s  l e a d i n g  i n  m a n y  f i e l d s .  m a n y  
s o u r c e s  f o r  n e w  t e c h n o l o g i e s  c a n  n o  l o n g e r  b e  i m p o r t e d .  F o r e i g n  
f i r m s  g r o w  m o r e  r e l u c t a n t  t o  e x p o r t  t h e i r  t e c h n o l o g y  T h e y  f e e l  t h e  
n e e d  t o  c r e a t e  t h e s e  s o u r c e s  t h e m s e l v e s .  A n d  e s p e c i a l l y  i n  h i g h  
t e c h n o l o g y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s c i e n t i f i c  b a s i s  f o r  c o m m e r c i a l  
s u c c e s s  h a s  b e c o m e  m o r e  c l e a r  a n d  i n e v i t a b l e .   
 
T h e  t o p  t e n  o f  b i g  s p e n d e r s  i n  R & D  a m o n g  i n d u s t r i a l  c o m p a n i e s ,  
p l u s  N T T .  a r e  r a n k e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  R & D  e x p e n d i t u r e s  b y  t h e  
f o l l o w i n g  t a b l e :  T h e s e  i n v e s t m e n t s  c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e i r  
i n c o m e  a n d  s a l e s  a n d  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s ,  a l l  i n  b i l l i o n s  o f  Y e n  a n d  
f o r  f i s c a l  1 9 8 9 .   
 
 R&D Income Sales Invest  R&D % of 
    m e n t s  S a l e s   
T o y o t a  M o t o r  4 0 0  5 7 3  7 1 9 1  4 1 8  5 . 6  
M a t s u s h i t a  E l e c t r i c  3 4 6  2 5 6 4  2 4 9  3 5 5  8 . 1  
H i t a c h i  3 4 3  2 0 5  3 5 2 5  2 6 3  9 . 7  
N i p p o n  E l e c t r i c  2 8 0  9 8  2 7 6 1  2 7 0  1 0 . 1  
F u j i t s u  2 7 3  1 1 9  2 1 2 6  1 8 5  1 2 . 8  
N T T  2 3 8  4 2 3  5 7 6 9  1 7 3 6  4 . 1  
T o s h i b a  2 3 3  1 7 4  3 0 6 1  1 9 7  7 . 6  
N i s s a n  2 2 0  1 0 0  4 0 0 6  1 6 9  5 . 5  
H o n d a  1 8 0  6 6  2 7 4 9  1 3 2  6 . 6  
M i t s u b i s h i  E l e c t r i c  1 6 6  1 2 7  2 3 8 8  1 3 4  7 . 0  
S o n y  1 6 5  7 7  1 5 3 6  3 2 4  1 0 . 7  
S o u r c e s :  7 8  7 9  8 0  8 1  
 
T h e s e  f i g u r e s  s h o w  t h e  r e l a t i v e l y  h e a v y  i n v e s t m e n t  i n  R & D  o f  t h e s e  
b i g  c o m p a n i e s .  T h e  R & D  i n v e s t m e n t s  a r e  i n  t h e  s a m e  o r d e r  a s  t h e  
i n c o m e  a n d  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  a n d  i n  m o s t  c a s e s  e v e n  s u r p a s s  t h e m .  
T h e  h i g h  t e c h  c o m p a n i e s  s p e n d  m o r e  i n  r e s e a r c h  t h a n  i n  p l a n t  a n d  
e q u i p m e n t  i n v e s t m e n t .   
T h e  f i g u r e s  a l s o  s u p p o r t  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  J a p a n e s e  c o o p e r a t i v e  
R & D  i s  n o t  s o  m u c h  a  s y s t e m  d i r e c t e d  b y  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t .  
J a p a n e s e  i n d u s t r i e s  h a v e  e n o u g h  o w n  m e a n s  t o  a c h i e v e  t e c h n i c a l  
p r o g r e s s .   
 
O n  t h e  e x p e c t e d  c o n d i t i o n ,  t h a t  t h e  J a p a n e s e  e c o n o m y  a n d  i n d u s t r y  
k e e p s  g r o w i n g ,  t h e  n a t i o n a l  R & D  e x p e n d i t u r e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  r i s e ,  
a l o n g  w i t h  t h e  r e i n v e s t m e n t  o f  p r o f i t s  i n  i n n o v a t i o n .  T h e  i n c r e a s e  o f  
g o v e r n m e n t  i n c o m e  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  i n c r e a s e  o f  g o v e r n m e n t  
s p e n d i n g  o n  R & D  o r  t h e  I n c r e a s e  o f  t h e  r a t i o  t o  p r i v a t e  s p e n d i n g  o n  
R & D   
 
C o m p a r e d  w i t h  o t h e r  a d v a n c e d  n a t i o n s ,  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  d o e s n ' t  
p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  f i n a n c i n g  a n d  c o n d u c t i n g  R & D  i n  J a p a n .   
D u e  t o  p u b l i c  f i n a n c i a l  r e s t r a i n t s ,  g o v e r n m e n t  i n v e s t m e n t  i n  R & D  i s  
i n  t h e  o r d e r  o f  0 . 5 %  o f  d o m e s t i c  G N P ,  w h i c h  i s  r o u g h l y  h a l f  t h a t  o f  
a l l  O E C D  c o u n t r i e s  a n d  n e e d s  t o  b e  s t r e n g t h e n e d .  T h e  g o v e r n m e n t  
S & T  b u d g e t  h a s  i n c r e a s e d  a t  t h e  s a m e  s p e e d  a s  t h e  G N P  g r o w t h  o f  
t h e  l a s t  f i v e  y e a r s .  B u t  i t  h a s  s t a y e d  b e h i n d  t h e  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
i n d u s t r y .   
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T h e  m a i n  p o s t  o f  i t s  s c i e n c e  b u d g e t  i s  a l l o c a t e d  t o  t h e  n a t i o n a l  
u n i v e r s i t i e s .  T h i s  p e r c e n t a g e  i s  h i g h e r  t h a n  i n  t h e  o t h e r  c o u n t r i e s .  
T h e  n e t  d i f f e r e n c e  i s  e v e n  h i g h e r  s i n c e  s a l a r i e s  a r e  i n  a  s e p a r a t e  
a c c o u n t  i n  t h e  b u d g e t .  T h e  f u n d i n g  f r o m  i n d u s t r y  a n d  o t h e r  p r i v a t e  
o r g a n i z a t i o n s  i s  n o t  s u b s t a n t i a l .   
 
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  f u n d s  o v e r  t h e  i n s t i t u t e s  w e r e  a s  
o f  1 9 8 7  a s  f o l l o w s :  8 2   
u n i v e r s i t i e s :  5 0 % ,  
n a t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s :  2 0 % ,  
p u b l i c  c o r p o r a t i o n s :  2 3 % ,  
p r i v a t e  c o r p o r a t i o n s :  7 %   
 
T h e  f i n a n c i a l  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  o f  i n d u s t r i a l  R & D  t h r o u g h  
c o n t r a c t s  o r  g r a n t s  a n d  j o i n t  p r o j e c t s  d o e s n ' t  e x c e e d  5 % .  T h i s  i s  
l o w e r  t h a n  c o m m o n  i n  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .   
 
L a r g e  s c a l e  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  n u c l e a r  e n e r g y ,  s p a c e ,  
o c e a n o g r a p h i c  a s k  f o r  g r e a t  a m o u n t s  o f  m o n e y  a n d  m a n p o w e r .  
T h e r e f o r e  i t  i s  c a r r i e d  o u t  b y  p u b l i c  r e s e a r c h  c o r p o r a t i o n s .   
T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  s h i f t  a w a y  f r o m  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  f o r  l a r g e  
s c a l e  i n d u s t r i a l  R & D  p r o j e c t s  t o  s m a l l e r  s c a l e  a d v a n c e d  
t e c h n o l o g i e s  i n  t h e  p r e - c o m p e t i t i v e  p h a s e s ,  w i t h  n o  e x p e c t e d  
c o n c r e t e  r e s u l t s  o f  p r o p r i e t a r y  t e c h n o l o g y  o r  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t s .   
N o w  J a p a n  h a s  b e c o m e  a  p i o n e e r  i n  s e v e r a l  f i e l d s ,  a  n u m b e r  o f  
p r o b l e m s  r i s e ,  s u c h  a s  a  l a c k  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  u n i v e r s i t i e s ,  
c o r p o r a t i o n s  a n d  g o v e r n m e n t ,  u n d e r d e v e l o p e d  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  a n d  
p r e - c o m m e r c i a l  R & D .  A t  t h e  m o m e n t  J a p a n  h a s  a m b i t i o u s  s e r i e s  o f  
n a t i o n a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  w h i c h  a r e  b a s i c a l l y  p r e - c o m m e r c i a l .   
N o t  a l l  t h e s e  n a t i o n a l  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  
a s  s u c c e s s f u l  a s  d e s i r e d .   
N a t i o n a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s   
- d i s c e r n i n g  c o r e  t e c h n o l o g i e s  f o r  c o o p e r a t i v e  R & D .   
- c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  i n d u s t r y  g o v e r n m e n t ,  u n i v e r s i t i e s  a n d  
f i n a n c i a l  i n s t i t u t e s ,  a n d  b e t w e e n  e n g i n e e r s  a n d  s c i e n t i s t s .   
- a l l o c a t i n g  r e s e a r c h  e x p e n d i t u r e s  a n d  s u b s i d i e s  t o  p r i v a t e  c o m p a n i e s .   
- c o m m i t t i n g  c o m p a n i e s  t o  i m p o r t a n t  p r e - c o m m e r c i a l  t e c h n o l o g i e s  
a n d  t o  d i f f u s i o n  o f  t h e s e  t e c h n o l o g i e s .   
- t r a n s f e r  o f  k n o w l e d g e  a n d  m e t h o d s  t o  c o r p o r a t e  l a b o r a t o r i e s .   
- d i s p e r s i n g  k n o w l e d g e  a n d  m e t h o d s  a m o n g  f i r m s  a n d   
- i n c r e a s i n g  t h e  s p e e d  o f  i n n o v a t i o n .   
A l s o  n o n - p a r t i c i p a t i n g  c o m p a n i e s  c a n  p r o f i t  b e c a u s e  t h e  r e s e a r c h  i s  
c o n s i d e r e d  p r e - c o m m e r c i a l  a n d  p a t e n t s  a r e  f r e e l y  a v a i l a b l e  a n d  a t  
l o w  c o s t s .   
 
T h e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  i n i t i a t e  j o i n t  R & D  p r o j e c t s  a f t e r  
c o n s u l t i n g  i n d u s t r y .  T h i s  g u a r a n t e e s  t h a t  o n l y  t h o s e  p r o j e c t s  w i l l  b e  
c h o s e n ,  w h i c h  a r e  e x p e c t e d  t o  r e s u l t  i n  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i e s ,  f o r  
w h i c h  t h e  i n d u s t r y  b e l i e v e s ,  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  n e e d  i n  t h e  f u t u r e ,  
b u t  w h i c h  a r e  t o o  r i s k y  t o  b e  u n d e r t a k e n  b y  t h e  i n d i v i d u a l  f i r m s .   
T h e  i n d u s t r y  i s  a p a r t  f r o m  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  a l s o  c o m m i t t e d  t o  
t h e s e  p r o j e c t s  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  t y p i c a l  J a p a n e s e  h a r m o n i o u s  
a n d  c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e y  l i m i t  t h e i r  
f i n a n c i a l  r i s k s  b y  k e e p i n g  t h e i r  c o m m i t m e n t  l o w  a n d  t h e i r  
p r o p r i e t a r y  r i s k s  b y  m a i n l y  p a r t i c i p a t i n g  i n  p r e - c o m p e t i t i v e  r e s e a r c h .   
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T h e  p r i m e  r e a s o n  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  i s  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  
c o n s e n s u s  b u i l d i n g  i n  i n d u s t r y  o f  t h e  f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  t h e  n a t i o n s  
t e c h n o l o g y .  O t h e r  r e a s o n s  a r e  t h e  f i n a n c i a l  p o s s i b i l i t y  t o  i n i t i a t e  
m o r e  p r o j e c t s  a n d  t o  i n c r e a s e  t h e i r  c r e d i b i l i t y  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  
M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .   
 
F i e l d s  i n  w h i c h  M I T I  h a s  a n  i m p o r t a n t  j o i n t  e f f o r t  a r e :   
O p t o e l e c t r o n i c s  1 9 7 9 - 8 8   
S u p e r c o m p u t e r s  1 9 8 1 - 9 0   
F i f t h  g e n e r a t i o n  c o m p u t e r s  1 9 7 9 - 9 1   
F u t u r e  E l e c t r o n i c  D e v i c e s  1 9 8 1 - 9 0   
B i o c h i p s  1 9 8 6 - 9 0   
F i n e  C e r a m i c s  1 9 8 1 - 9 0   
S p e e c h  s y n t h e s i s  a n d  r e c o g n i t i o n  1 9 8 3 - 8 8   
S i g m a  S o f t w a r e  1 9 8 5 - 9 2   
N e w  a r t i f i c i a l  d i a m o n d s  1 9 8 7 - . .   
B i o c o m p u t e r s  1 9 8 5 - 9 5   
O k i m o t o  d e s c r i b e s  t h e  p r o g r e s s  b u t  a l s o  t h e  p r o b l e m s  a n d  f a i l u r e s  i n  
t h e s e  p r o j e c t s .  8 3   
 
T h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  p u b l i c l y  s u p p o r t e d  j o i n t  R & D  a r e  l i m i t e d .   
c o o p e r a t i v e  R & D  i s  b a s e d  o n  a  l a w  o f  1 9 6 1 ,  w h i c h  a l l o w e d  t h e  
f o r m a t i o n  o f  r e s e a r c h  a s s o c i a t i o n s .  T h e  r e a s o n s  w e r e  t o  i m p r o v e  
t e c h n i c a l  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  r i v a l l i n g  i n d u s t r i e s  f o r  t e c h n o l o g y  
t r a n s f e r ,  a n d  t o  l e g i t i m a t e  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  f o r  b u s i n e s s .  S i n c e  
t h e n ,  m a n y  t e c h n o l o g i c a l  a s s o c i a t i o n s  w e r e  e s t a b l i s h e d  u n d e r  
J a p a n e s e  m i n i s t r i e s ,  n o t a b l y  M I T I .  T h e  m a i n  t a s k s  o f  t h e s e  
a s s o c i a t i o n s  a r e  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e  a n d  c o o r d i n a t i o n .  T h e  a c t u a l  
r e s e a r c h  i s  c a r r i e d  o u t  w i t h  t h e  f a c i l i t i e s  a n d  p e r s o n n e l  f r o m  t h e  
p a r t i c i p a t i n g  c o m p a n i e s .  R e s e a r c h  a s s o c i a t i o n s  a r e  m a i n l y  f i n a n c e d  
b y  p u b l i c  f u n d s  v i a  p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  f o r m  o f  a  c o n t r a c t  
o r  a n  a c q u i t a b l e  l o a n .  8 4  T h i s  l o a n  s h o u l d  b e  r e p a i d  o n l y  i f  a  
p r o j e c t  y i e l d s  a  r e s u l t .  R e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s  a l s o  g i v e  t a x  f a v o r s ,  
e . g .  v i a  d e p r e c i a t i o n  o f  e q u i p m e n t .   
 
T h e r e  a r e  s e v e r a l  l i m i t s  o f  j o i n t  r e s e a r c h :   
F o r  o b v i o u s  r e a s o n s  o f  c o m p e t i t i o n  a n d  o w n e r s h i p  o f  k n o w l e d g e ,  
i n d u s t r y  i s  n o t  v e r y  e a g e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  j o i n t  p r o j e c t s  w i t h  p u b l i c  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  e v e n t u a l  c o m p e t i t o r s  a n d  t e n d  t o  l i m i t  t h e i r  i n p u t  
i n  k n o w l e d g e  a n d  i n f o r m a t i o n .   
O n l y  b i g g e r  f i r m s  p a r t i c i p a t e  i n  c o o p e r a t i v e  R & D .  M o s t  o f  t h e m  a r e  
p r i v a t e  c o n t r a c t u a l  a r r a n g e m e n t s  b e t w e e n  t w o  p a r t i e s .  T h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  c o m p a n i e s ,  a r e  a l r e a d y  a f f i l i a t e d  o t h e r w i s e .  T h e  a m o u n t  o f  
m o n e y  i n v o l v e d  i s  o n l y  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e i r  R & D  e x p e n d i t u r e .   
T h e  t o t a l  a m o u n t  o f  p u b l i c  f u n d i n g  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l .  T h e  m a i n  
r e a s o n s  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i s  t h e  a c c e s s  o f  i n f o r m a t i o n  i n  p r i v a t e  
p u b l i c  c o n s u l t a t i o n ,  t h e  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  a n d  
o t h e r  c o m p a n i e s ,  t h e  r e v i e w  o f  t h e s e  p a r t i e s  o f  o w n  w o r k  a n d  t h e  
a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  o n  f u s i n g  n e w  t e c h n o l o g i e s .   
T h e  o u t p u t  o f  c o o p e r a t i v e  r e s e a r c h  i s  m o r e  b a s i c  a n d  g e n e r i c  t h a n  
c o m m e r c i a b l e .   
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o n  t h e  r e s e a r c h  a g e n d a  a n d  r e s e a r c h  
c o n t e n t  a n d  o u t c o m e  i s  v e r y  l i m i t e d .  I t s  r o l e  i s  m o r e  i n t e r m e d i a t i n g  
t h a n  p l a n n i n g .   
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T h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  m e a n s  f o r  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  c o m p a n i e s  t h a n  
v i a  t h e  g o v e r n m e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o n g l o m e r a t e s  o f  b i g g e r  
c o m p a n i e s  a n d  t h e i r  c o n t r a c t o r s  a n d  a f f i l i a t e s .  
 T h e  J a p a n  F a i r  T r a d e  C o m m i t t e e  m u s t  f o r m a l l y  r e v i e w  a s s o c i a t i o n s  
a n d  f o r m s  a n d  a c t i v i t i e s ,  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  a n t i - c o m p e t i t i v e  
p r a c t i c e s .  I t s  r o l e  i s  m o r e  i n f o r m a l  a n d  a d v i s i n g  t h a n  r e g u l a t i n g  a n d  
c o m p e l l i n g .  S o  f a r  t h e  j u d i c i a r y  h a s  n o t  p l a y e d  a  r o l e  w h a t s o e v e r .  
8 5   
 
A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  i t s  c o n s t i t u t i o n ,  J a p a n  '  s  d e f e n s e  t e c h n o l o g y  i s  
n e c e s s a r i l y  d e r i v e d  f r o m  a n d  d e p e n d e n t  o n  c o m m e r c i a l  t e c h n o l o g y .  
E s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  s e m i c o n d u c t o r s ,  m u c h  i n i t i a l l y  c i v i l  
t e c h n o l o g y  i s  u s e d  i n  d e f e n s e  t e c h n o l o g y .  T h e  h i g h  q u a l i t y  
e l e c t r o n i c  c o m p o n e n t s  o r  s u b s y s t e m s  a r e  n o t  o n l y  u s e d  d o m e s t i c a l l y  
f o r  d e f e n s i v e  w e a p o n  s y s t e m s  b u t  a l s o  i n  f o r e i g n  a n d  o f f e n s i v e  
w e a p o n  s y s t e m s ,  e v e n  o f  p o t e n t i a l  m i l i t a r y  e n e m i e s  o f  t h e  W e s t .   
T h e  p r o d u c i n g  c o m p a n i e s  a r e  n o t  p u r e  d e f e n s e  c o n t r a c t o r s  o r  
m a n u f a c t u r e r s ,  b u t  a r e  p r o d u c i n g  p r i m a r i l y  f o r  c o m m e r c i a l  m a r k e t s .  
T h e  o f f i c i a l  d e f e n s e  R & D  s p e n d i n g  i s  e x t r e m e l y  l o w .  F i s c a l  1 9 8 8  
b u d g e t  w a s  $ 6 5 0  m l n ,  w h i c h  b o i l s  d o w n  t o  l e s s  t h a n  5 %  o f  t h e  t o t a l  
S & T  b u d g e t  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e s e  f i g u r e s  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  
w i t h  c a u t i o n  h o w e v e r .  T h e  d e f e n s e  R & D  i s  p a r t l y  h i d d e n  i n  t h e  
c i v i l i a n  R & D  s t a t i s t i c s .  T h e  J a p a n e s e  d e f e n s e  t e c h n o l o g y  i s  m o r e  a  
s p i n  o n  o f  c o m m e r c i a l  t e c h n o l o g y .  T h e  R & D  c o s t s ,  u l t i m a t e l y  u s e d  
f o r  d e f e n s e ,  a r e  i n  m a n y  c a s e s  c a l c u l a t e d  i n  t h e  p r i c e  o f  t h e  
c o m m e r c i a l  a p p l i c a t i o n s .  M o r e o v e r ,  r e p a y m e n t  o f  o t h e r  R & D  c o s t s  
c a n  b e  c l a i m e d  i n  n e g o t i a t i o n s  o v e r  d e f e n s e  p r o c u r e m e n t  b e t w e e n  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a n d  n u m e r o u s  c o m p a n i e s ,  w h i c h  h a v e  a l s o  
c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s .   
 
T h e  J a p a n e s e  i n d u s t r y  a n d  g o v e r n m e n t  h a v e  m a r k e d  a s  k e y  
t e c h n o l o g i e s  f  o r  t h e  n e x t  c e n t u r y  i n f o r m a t i o n - ,  a e r o s p a c e  a n d  
n u c l e a r  e n e r g y  t e c h n o l o g y .   
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O R G AN I Z AT I O N  O F  S C I E N C E  AN D  T E C H N O L O G Y   
 
 
 U n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s   
 
T h e  u n i v e r s i t y  s y s t e m  i n  J a p a n  i s  d i v i d e d  i n  n a t i o n a l ,  p u b l i c  
( p r e f e c t u r a l  a n d  m u n i c i p a l )  a n d  p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s .   
N o t  a l l  o f  t h e m  a r e  f u l l - f l e d g e d  u n i v e r s i t i e s ,  s i n c e  s o m e  o f  t h e m  
h a v e  o n l y  u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s ,  w h i l e  o t h e r s  d o  n o t  p r o v i d e  i n  P h D  
c o u r s e s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  t h e  b r e a k d o w n  i s  s h o w n :  8 6   
 
C a t e g o r y  N u m b e r  G r a d u a t e  P h D  c o u r s e s   
U n i v e r s i t y  U n i v e r s i t i e s  S c h o o l s  
- - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - -  
n a t i o n a l  9 6  9 1  5 4  
p u b l i c  3 7  2 2  1 6  
p r i v a t e  3 4 2  1 7 5  1 2 6  
- - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - -  
t o t a l  4 7 5  2 8 8  1 9 6  
 
T h e  n a t i o n a l  u n i v e r s i t i e s  a r e  f u n d e d  b y  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  t h e  
l o c a l  u n i v e r s i t i e s  b y  t h e  p r e f e c t u r e s ,  t h e  p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s  b y  
p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d u s t r y .   
 
R & D  e x p e n d i t u r e s  i n  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  \ 1 . 2  t r l n  i n  1 9 8 8  a n d  
t h e y  e m p l o y e d  a r o u n d  1 3 0 . 0 0 0  r e s e a r c h e r s  i n  1 9 8 9 .  T h i s  a m o u n t e d  t o  
a n  i n c r e a s e  o f  1 2 5 %  i n  f i v e  y e a r s ,  w h i c h  i s  s m a l l ,  b e c a u s e  n o t  
i n f l a t i o n  c o r r e c t e d .  S i n c e  a  f e w  y e a r s ,  u n i v e r s i t i e s  a r e  e n g a g e d  i n  
j o i n t  r e s e a r c h  w i t h  i n d u s t r y  a n d  c o n t r a c t  r e s e a r c h .   
 
T h e  u n i v e r s i t i e s  i n  J a p a n  h a v e  a  d o u b l e  r o l e  o f  t r a n s f e r  o f  
k n o w l e d g e  b y  t r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n  a t  t h e  h i g h e s t ,  a c a d e m i c  l e v e l  
a n d  o f  c o n d u c t i n g  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  i n  t h e  d i s c i p l i n e s  o f  n a t u r a l  
a n d  h u m a n  s c i e n c e s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  i n  t e r m s  o f  n e w  
t h e o r i e s  l a w s  p r i n c i p l e s ,  m e t h o d s ,  n e w  k n o w l e d g e  a n d  t e c h n i q u e s ,  
n e w  s c i e n t i f i c  f i e l d s  a r e  c o n s i d e r e d  a s  v a l u e s  i n  i t s e l f  a n d  a s  
p o t e n t i a l  s o u r c e s  f o r  n e w  u s e s  a n d  a p p l i c a t i o n s  f o r  n e w  
d e v e l o p m e n t s  i n  p r a c t i c a l  l i f e .   
T h e  U n i v e r s i t y  i s  s e e n  a s  t h e  r e s p o n s i b l e  i n s t i t u t e  f o r  s y s t e m a t i c  
d e v e l o p m e n t  o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  i n  a l l  f i e l d s  o f  h u m a n  s o c i a l  
a n d  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  a s  a  m e a n s  f o r  s t r e n g t h e n i n g  a p p l i e d  S & T  i n  
J a p a n  T h e  u n i v e r s i t y  s y s t e m  i n  J a p a n  c o n s i s t s  o f  9 6  n a t i o n a l  
u n i v e r s i t i e s ,  w i t h  a t t a c h e d  6 6  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s ,  1 4  n a t i o n a l  i n t e r -
u n i v e r s i t y  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a n d  3 4 2  p r i v a t e  a n d  3 7  p u b l i c  
u n i v e r s i t i e s  w i t h  a t t a c h e d  2 4 0  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  i n  t o t a l .   
T h e  n a t i o n a l  u n i v e r s i t i e s  a r e  a l m o s t  e n t i r e l y  f u n d e d  f r o m  t h e  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  s t a f f  a r e  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  T h e  p r i v a t e  
u n i v e r s i t i e s  a r e  f u n d e d  m a i n l y  b y  t u i t i o n  f e e s  a n d  g a i n  a d d i t i o n a l  
i n c o m e  f r o m  r e s e a r c h  c o n t r a c t s .   
T h e  m o s t  f a m o u s  p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s  a r e  W a s e d a  a n d  K e i o .  T h e  b e s t  
n a t i o n a l  u n i v e r s i t i e s  a r e  T o k y o  U n i v e r s i t y ,  K y o t o  U n i v e r s i t y ,  O s a k a  
U n i v e r s i t y  a n d  T o h o k u  U n i v e r s i t y  ( S e n d a i ) .  T h e i r ,  n u m b e r  o f  r e p o r t s  
a n d  t h e i r  i n t e r s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  f r o m  1 9 7 6 - 1 9 8 6  i s  g i v e n  i n  t h e  
n e x t  
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   N u m b e r  o f  r e p o r t s   E v a l u a t i o n   
T o k y o  U n i v e r s i t y  9 4 6 3  7 8 2 2 . 7 6  
K y o t o  U n i v e r s i t y  6 0 9 6  4 5 4 1 . 0 6  
O s a k a  U n i v e r s i t y  6 0 6 2  4 2 3 2 . 7 5  
T o h o k u  U n i v e r s i t y  6 3 4 4  3 9 3 0 . 5 8  
N a g o y a  U n i v e r s i t y  3 7 3 7  2 8 2 5 . 9 3  
T o k y o  I n s t i t u t e  3 8 2 4  2 1 6 9 . 8 3  
o f  T e c h n o l o g y .  8 7  
 
T h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  U n i v e r s i t i e s  c a n  b e  c o m p a r e d  
i n t e r n a t i o n a l l y  w i t h  f o r e i g n  u n i v e r s i t i e s .  F r o m  a n  e v a l u a t i o n  i n  
Journals  the score of  the univers i t i es  wi th more  than 3000 point s  were:  88   
 
      E v a l u a t i o n   
M I T  U S  1 0 1 0 8  
B e r k e l e y  U S  9 9 6 5  
C a l T e c h  U S  9 7 9 6  
T o k y o  U n i v e r s i t y  J  7 8 2 3  
U C L A  U S  6 8 9 3  
S t a n f o r d  U S  5 4 3 3  
C a m b r i d g e  U K  5 0 7 0  
H a r v a r d  U S  4 8 6 1  
K y o t o  U n i v e r s i t y  J  4 5 4 1  
I m p e r i a l  C o l l e g e  U K  4 2 7 3  
O s a k a  U n i v e r s i t y  J  4 2 3 3  
O x f o r d  U K  4 0 0 9  
T o h o k u  U n i v e r s i t y  J  3 9 3 1  
 
 
T h e  u n i v e r s i t i e s  h a v e  s u f f e r e d  u n d e r  b u d g e t  c u t s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  f i n a n c i a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  f i n a n c i a l  s y s t e m .  T h e  
r e s e a r c h  m o n e y  i n  r e a l  v a l u e  p e r  r e s e a r c h e r  a n d  s t u d e n t s  a n d  f o r  
f a c i l i t i e s  w e r e  r e d u c e d .  A n d  t h e  a v a i l a b l e  b u d g e t  w a s  f o r  a n  
i m p o r t a n t  d e a l  s p e n d  o n  b u i l d i n g  n e w  f a c i l i t i e s  a t  t h e  c o s t  o f  o l d  
f a c i l i t i e s .   
T h e  n a t i o n a l  u n i v e r s i t i e s  a r e  b e l i e v e d  t o  y i e l d  t h e  b e s t  s c i e n t i s t s  
a n d  e n g i n e e r s .  T h e y  p o s s e s s  e x c e l l e n t  f a c i l i t i e s  a n d  p r o f e s s o r s  o f  
r e p u t a t i o n  a n d  g o o d  c o n n e c t i o n s  f o r  t h e i r  s t u d e n t s .  T h e  e d u c a t i o n  
s y s t e m  i n  J a p a n  y i e l d s  i n  a n  e x t r e m e l y  h i g h  n a t i o n a l  l i t e r a c y  l e v e l .   
 
T h e  n u m b e r  o f  s c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s ,  g r a d u a t i n g  f r o m  u n i v e r s i t y  
a n d  e n t e r i n g  t h e  l a b o r  f o r c e  i s  h i g h .  T h e  l e v e l  o f  a c a d e m i c  a n d  
p o s t g r a d u a t e  e d u c a t i o n  a n d  r e s e a r c h  h o w e v e r  i s ,  a c c o r d i n g  t o  
c o m p a r a t i v e  O E C D  s t a t i s t i c s  a n d  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  J a p a n e s e  
t h e m s e l v e s ,  n o t  y e t  a t  t h e  l e v e l  o f  o t h e r  a d v a n c e d  n a t i o n s .  D e s p i t e  
i n c r e a s i n g  d e m a n d ,  t h e  e n t r a n c e  o f  e n g i n e e r s  i n  m a n u f a c t u r i n g  t e n d s  
t o  s l o w  d o w n .  T h i s  i s  d u e  t o  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  y o u n g  c o h o r t  i n  t h e  
p o p u l a t i o n  a n d  t o  t h e i r  c o n s i d e r a b l y  b e t t e r  c a r e e r  c h a n c e s  i n  t h e  
b u s i n e s s  a n d  f i n a n c e  s e c t o r s .  T h i s  s e e m s  a  p a r a d o x  i n  a  s o c i e t y  
w h e r e  S & T  i s  r e g a r d e d  s o  h i g h l y .   
 
T h e  n u m b e r  o f  P h D ' s  i n  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  i s  l o w  a n d  t h e i r  
u n e m p l o y m e n t  l e v e l  i s  h i g h ,  b e c a u s e  i n d u s t r y  d o e s  s e e m  t o  e s t e e m  
p r o d u c t  a n d  p r o c e s s  d e v e l o p m e n t  h i g h e r  t h a n  t h e  m o r e  f u n d a m e n t a l  
s c i e n c e .  T h i s  m i g h t  c h a n g e  w h e n  i n d u s t r y  g r a d u a l l y  w i l l  s p e n d  m o r e  
e f f o r t s  o n  b a s i c  r e s e a r c h .   
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T h e  a t t e m p t s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  a n d  c r e a t i v i t y  o f  a c a d e m i c  
r e s e a r c h  i s  c o n s t r a i n e d  b y  l i m i t e d  b u d g e t s  a n d  b y  a  c o n s e r v a t i v e  
c u l t u r e  i n  e d u c a t i o n  a n d  u n i v e r s i t y  m a n a g e m e n t .  A s  p a r t i a l  s o l u t i o n  
o f  t h i s  p r o b l e m ,  J a p a n  i s  s e n d i n g  a  g r e a t  n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s  a n d  
s c i e n t i s t s  o v e r s e a s  f o r  p o s t  a c a d e m i c  e d u c a t i o n  a n d  r e s e a r c h .   
 
T h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  a c a d e m i c  a n d  
i n d u s t r i a l  s y s t e m  i s  c o m p a r a t i v e l y  l o w  a n d  t h i s  i s  o b j e c t  o f  
g o v e r n m e n t  c o n c e r n  a n d  e v o k e s  m e a s u r e s  t o  i n c r e a s e  t h e  e x c h a n g e  
o f  R & D  f u n d s ,  k n o w l e d g e  a n d  p e r s o n n e l  b e t w e e n  a c a d e m i a  a n d  
i n d u s t r y .  I n  t h e  U n i v e r s i t i e s  t h e r e  r e m a i n s  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t o o  
m u c h  c o m m i t m e n t  t o  i n d u s t r y .  T h e  p o l i c y  o f  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  
i n  t h i s  r e g a r d  i s  t o  p e r m i t  p r o f e s s o r s  f r o m  n a t i o n a l  u n i v e r s i t i e s  t o  
g i v e  c o n s u l t s  t o  i n d u s t r y  a n d  t o  a c c e p t  r e s e a r c h  g r a n t s .  S i n c e  t h e n ,  
t h e  f o r m a l i z e d  j o i n t  p r o j e c t s  o f  u n i v e r s i t y  a n d  i n d u s t r y  i s  g r o w i n g  
r a p i d l y  b u t  i s  s t i l l  o n  a  r e l a t i v e l y  l o w  l e v e l .   
R i v a l r i e s  a n d  c o m p e t e n c y  q u e s t i o n s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  m i n i s t r i e s  
a n d   
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a r e  l e a d i n g  t o  d u p l i c a t i o n s  o f  a l l o c a t i o n s ,  a n d  
c o n f l i c t s  o v e r  m a n a g e r i a l  a n d  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s .   
 
T h e  n a t i o n a l  u n i v e r s i t i e s  a r e  m a i n l y  f u n d e d  b y  t h e  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t  a n d  a c c o u n t  f o r  t h e  b i g g e s t  s h a r e  o f  a c a d e m i c  R & D .  
D e s p i t e  t h e  p o l i c y  i n t e n t i o n  t o  i n c r e a s e  f u n d i n g  o f  b a s i c  r e s e a r c h ,  
b u d g e t  c o n s t r a i n t s  a n d  b u r e a u c r a t i c  r e s i s t a n c e  d o  n o t  y e t  s e e m  t o  
a l l o w  a  d r a s t i c  i n c r e a s e  o f  e f f o r t  i n  t h i s  f i e l d   
T h e  d u a l  u n i v e r s i t y  s y s t e m  i n h i b i t s  a  l a r g e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  b e c a u s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p r i v a t e  
u n i v e r s i t i e s ,  e n j o y i n g  a  m i n i m u m  o f  g o v e r n m e n t  f u n d i n g  a n d  t h u s  a  
m a x i m u m  o f  f r e e d o m .   
 
 N a t i o n a l  i n t e r - u n i v e r s i t y  i n s t i t u t e s   
 
T h e s e  i n s t i t u t e s  a r e  s u p e r v i s e d  b y  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n   
 
T h e  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  f o r  H i g h  E n e r g y  P h y s i c s  ( K E K )  ( M i n i s t r y  
o f  E d u c a t i o n )  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  l a r g e  a c c e l e r a t o r s  f o r  
r e s e a r c h  o n  e l e m e n t a r y  P a r t i c l e s  i n  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s .  I t  b u i l t  a  
l a r g e  e x p e r i m e n t a l  s y n c h r o t r o n  c o m p l e x  w i t h  a  p r o t o n  s y n c h r o t r o n  
o f  1 2  G e V ,  f o r  r e s e a r c h  i n  p a r t i c l e  a n d  n u c l e a r  p h y s i c s ,  a  5 0 0  M e V  
b o o s t e r  s y n c h r o t r o n  b e a m  f o r  n u c l e a r  a n d  s o l i d - s t a t e  p h y s i c s  a n d  
a  . 2 . 5  G e V  s y n c h r o t r o n  r a d i a t i o n  s o u r c e  f o r  r e s e a r c h ,  r a n g i n g  f r o m  
m a t e r i a l s  t o  l i f e  s c i e n c e .  A  l a r g e  c o l l i d i n g  t y p e  a c c e l e r a t o r ,  
p r o d u c i n g  3 2  b i l l i o n  e l e c t r o n  v o l t s  w a s  b u i l t  i n  1 9 8 6 ,  f o r  r e s e a r c h  
o n  n e w  q u a r k s  a n d  l e p t o n s .   
 
O k a z a k i  N a t i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 1  u n d e r  
t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  i n  o r d e r  t o  c o o r d i n a t e  m o l e c u l a r ,  
b i o l o g i c a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  b a s i c  r e s e a r c h .   
T h e  O k a z a k i  I n s t i t u t e  c o n s i s t s  o f  a n d  c o o r d i n a t e s  t h e  f o l l o w i n g  
i n s t i t u t e s :   
T h e  I n s t i t u t e  f o r  M o l e c u l a r  S c i e n c e  c o n d u c t s  r e s e a r c h  i n t o  
s t r u c t u r e s  a n d  f u n c t i o n s  o f  m o l e c u l e s .   
T h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  B a s i c  B i o l o g y  c a r r i e s  o u t  c o m p r e h e n s i v e  
s t u d i e s  i n  t h e  f i e l d s  o f  l i f e ,  s u b s t a n c e s  a n d  m o l e c u l e s .   
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T h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  P h y s i o l o g i c a l  S c i e n c e s  c o n d u c t s  
c o m p r e h e n s i v e  s t u d i e s  o n  t h e  h u m a n  b o d y  i n  o r d e r  t o  p r o m o t e  a  
h e a l t h y  h u m a n  l i f e .   
 
T h e  I n s t i t u t e  o f  S p a c e  a n d  A s t r o n a u t i c a l  S c i e n c e  ( I S A S )  c o n d u c t s  
r e s e a r c h  o f  s p a c e  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n .   
 
P u b l i c  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s   
 
J a p a n  i s  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  i n n o v a t i v e  t e c h n o l o g i e s ,  a s  w e l l  f o r  i t s  
o w n  u s e  a s  f o r  t h e  n e e d s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s .  U n d e r  t h i s  r e q u i r e m e n t ,  
t h e  n a t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  a r e  u r g e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  t o  
c o n d u c t  b a s i c  a n d  a d v a n c e d  r e s e a r c h  i n  o r d e r  t o  b r e a k  t h r o u g h  t h e  
f r o n t i e r s  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .  T o  t h i s  e n d ,  t h e  C o u n c i l  f o r  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  s e n t  a  r e p o r t  o n  N a t i o n a l  T e s t i n g  a n d  
R e s e a r c h  I n s t i t u t i o n s  f r o m  M e d i u m -  a n d  L o n g - t e r n  V i e w p o i n t s  t o  t h e  
P r i m e  M i n i s t e r  i n  1 9 8 7 .  I n  t h e  G e n e r a l  G u i d e l i n e s  f o r  p r o m o t i n g  
E d u c a t i o n a l  R e f o r m ,  m e a s u r e s  w e r e  s u g g e s t e d  t o  i n c r e a s e  c r e a t i v e  
r e s e a r c h  i n  t h e  a c a d e m i c  i n s t i t u t e s .   
 
T h e  p u b l i c  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s  a r e  c e a s e l e s s l y  r e n e w i n g  t h e i r  
a c t i v i t i e s  a n d  a m e l i o r a t i n g  t h e i r  o r g a n i z a t i o n s .  E x a m p l e s  a r e  t h e  
r e c e n t  r e o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  E n v i r o n m e n t a l  
S t u d i e s  a n d  t h e  N a t i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  E a r t h  S c i e n c e  a n d  
D i s a s t e r  P r e v e n t i o n .   
 
T h e  J a p a n  K e y  T e c h n o l o g y  C e n t e r  i s  f o u n d e d  i n  o r d e r  t o  h e l p  
f u n d i n g  R & D ,  t h a t  i s  p l a n n e d  a n d  o r i g i n a t e d  b y  p r i v a t e  i n d u s t r i e s .  
T h e  C e n t e r  i s  c o n t r o l l e d  b y  M I T I  a n d  M P T .  T a s k s  o f  t h e  C e n t e r  a r e  
t h e  i n v e s t m e n t  i n  a n d  f i n a n c i n g  o f  j o i n t  a n d  a s s i g n e d  r e s e a r c h ,  
i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  k e y  t e c h n o l o g y  
i n f o r m a t i o n .  F u n d s  a r e  i n v e s t e d  i n  c o o p e r a t i v e  o r  j o i n t  R & D  i n  k e y  
t e c h n o l o g i e s ,  c a r r i e d  o u t  b y  r e s e a r c h  c o m p a n i e s ,  s e t  u p  b y  t w o  o r  
m o r e  e n t e r p r i s e s .  L o a n s  a r e  g r a n t e d  f r e e  o f  i n t e r e s t  f o r  t h e  r e d u c t i o n  
o f  t h e  r i s k  i n  t e c h n o l o g y  d e v e l o p m e n t .   
 
T s u k u b a  S c i e n c e  C i t y  i s  c o n s t r u c t e d  t o  f o r m  a  r e s e a r c h  a n d  
e d u c a t i o n  c e n t e r  o f  s t a n d i n g ,  i n c l u d i n g  a  u n i v e r s i t y  a n d  t e s t i n g  a n d  
r e s e a r c h  i n s t i t u t e s .  I n  o r d e r  t o  m a k e  u s e  o f  t h e  p o t e n t i a l  s y n e r g y  o f  
a  c o n c e n t r a t i o n  o f  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s ,  a  m u t u a l  e x c h a n g e  o f  
s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  r e s u l t s  i s  h i g h l y  p r o m o t e d ,  e . g .  s i n c e  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  R e s e a r c h  E x c h a n g e  C e n t e r  o f  S T A  a n d  t h e  
T s u k u b a  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  S u p p o r t  C e n t e r .  F o r  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  o f  r e s e a r c h ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f o r e i g n  
s c h o l a r s ,  r e s e a r c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a r e  p r e s e n t l y  w o r k i n g  i n  t h e  
i n s t i t u t e s .  T o  g i v e  a n  i d e a  o f  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  T s u k u b a ,  
4 0 %  o f  t h e  r e s e a r c h e r s  a n d  5 0 %  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  a l l  n a t i o n a l  
i n s t i t u t e s  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  S c i e n c e  C i t y .  S i n c e  m o r e  t h a n  1 0 0  
p r i v a t e  e n t e r p r i s e s  m o v e d  t o  t h e  r e g i o n ,  e x c h a n g e  w i t h  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r  i s  f l o u r i s h i n g  a s  i n t e n d e d .  T h e  T e c h n o p o l i s  p r o j e c t ,  s t a r t e d  i n  
1 9 8 3  a i m s  a t  a  h a r m o n i o u s  c o m b i n a t i o n  o f  l i v i n g  a r e a ,  n a t u r e ,  
a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r i e s  i n  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i e s .   
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I n  1 9 8 8 ,  t h e  R & D  b u d g e t  f o r  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  r e s e a r c h  
i n s t i t u t e s  c a m e  t o  \ 4 7 0  b l n .  8 9   
S o m e  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  o r g a n i z a t i o n s  a r e  s h o r t l y  s u m m a r i z e d  
h e r e u n d e r :  9 0   
 
T h e  E l e c t r o t e c h n i c a l  L a b o r a t o r y  ( E T L )  ( A I S T ,  M I T I )  i s  t h e  l a r g e s t  
n a t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e  i n  J a p a n .  I t s  b u d g e t  i n  1 9 8 9  a m o u n t e d  t o  
\ 9 . 7  b l n  a n d  i t  h a d  a  s t a f f  o f  6 9 0  p e r s o n s .  T h e  l a b  h a s  b e e n  l e a d i n g  
i n  e l e c t r i c  a n d  e l e c t r o n i c  t e c h n o l o g i e s .  I t s  f o r m e r  a c h i e v e m e n t s  a r e  
t h e  K o n d o  e f f e c t  i n  1 9 6 4 1  t h e  f i r s t  d a t a - f l o w  s u p e r - c o m p u t e r  
S I G M A - I  i n  1 9 8 7  a n d  t h e  w o r l d s  I  f i r s t  J o s e p h s o n  c o m p u t e r  i n  1 9 8 9 .  
T h e  m a i n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  a r e  i n  t h e  d i s c i p l i n e s  o f  b a s i c  e l e c t r o n i c s ,  
s t a n d a r d s  a n d  m e a s u r e m e n t ,  e n e r g y  r e l a t e d  t e c h n o l o g y ,  i n f o r m a t i o n  
a n d  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  a n d  i n t e r - d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h .  I n  t h e s e  
f r a m e w o r k s  i t  i s  a c t i v e  i n  t h e  f i e l d s  o f  s u p e r c o n d u c t i v i t y  a n d  i t s  
a p p l i c a t i o n s ,  o f  o p t o e l e c t r o n i c s ,  a m o r p h o u s  m a t e r i a l s ,  f u n c t i o n a l  
o r g a n i c  m a t e r i a l s ,  a d v a n c e d  V L S I  t e c h n o l o g i e s ,  b i o n i c s ,  u t i l i z a t i o n  
o f  r e n e w a b l e  e n e r g y  r e s o u r c e s ,  n u c l e a r  f  u s  i o n  a p p l i c a t i o n s  a n d  
a d v a n c e d  l a s e r s .  I n  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  t h e r e  a r e  
p r o j e c t s  i n  c o g n i t i v e  s c i e n c e  p a r a l l e l  p r o c e s s i n g ,  s o f t w a r e  
e n g i n e e r i n g ,  a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e  a n d  i n t e l l i g e n t  r o b o t i c s .  9 1   
 
T h e  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  L a b  i n  T s u k u b a  ( M E L )  w a s  e s t a b l i s h e d  
t o  p r o m o t e  p r o g r e s s  o f  t h e  m a c h i n e  i n d u s t r y .  T h e  i n s t i t u t e  i s  a c t i v e  
i n  d i v e r s e  p r o j e c t s ,  e .  g .  e n e r g y  s a v i n g  a n d  - r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  ;  
m a t e r i a l  e n g i n e e r i n g ,  e . g  s y n t h e s i s  o f  n e w  m a t e r i a l s  s u c h  a s  
a d v a n c e d  c o m p o s i t e s  a n d  f i n e  c e r a m i c s ;  p r o d u c t  e n g i n e e r i n g  i n  e . g .  
s o p h i s t i c a t e d  m a c h i n e  t o o l s ,  c o m p u t e r  i n t e g r a t e d  d e s i g n  a n d  
m a n u f a c t u r i n g ;  i n t e l l i g e n t  r o b o t s ,  t e l e - o p e r a t i o n  a n d  c y b e r n e t i c s ;  
a n d  r e s e a r c h  o n  n e w  a n d  f u n d a m e n t a l  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g  
t e c h n o l o g y .   
 
T h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  R a d i o l o g i c a l  S c i e n c e  ( ( S T A , N I R S )  
c o n d u c t s  r e s e a r c h  o n  t h e  m e c h a n i s m s  o f  r a d i a t i o n  i n j u r y ,  a n d  
p r e v e n t i o n  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  a n d  r e s e a r c h  o n  t h e  m e d i c a l  
a p p l i c a t i o n  o f  r a d i a t i o n  a n d  r a d i o a c t i v e  i s o t o p e s .   
I t s  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  c o v e r  t h e  f i e l d s  o f  p h y s i c s ,  c h e m i s t r y ,  
c l i n i c a l -  a n d  b i o - m e d i c i n e  a n d  e n v i r o n m e n t a l  s c i e n c e .  T h e  c e n t e r  
h a s  t h e  d i s p o s a l  o f  a  m e d i c a l  c y c l o t r o n ,  a  V a n  d e  G r a a f f  a c c e l e r a t o r ,  
a  p o s i t r o n  a n d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  a  h e a v y  i o n  m e d i c a l  a c c e l e r a t o r .   
 
T h e  N a t i o n a l  A e r o s p a c e  L a b o r a t o r y  ( S T A , N A L )  c o n d u c t s  R & D  i n  
a e r o n a u t i c s  a n d  s p a c e  t e c h n o l o g y .  I t s  f a c i l i t i e s  a r e  h y p e r - ,  s u p e r -  
a n d  t r a n s o n i c  w i n d t u n n e l s ,  a  S T O L  f l i g h t  s i m u l a t o r ,  e x p e r i m e n t a l  
a i r c r a f t ,  a  s u p e r c o m p u t e r  f o r  n u m e r i c a l  s i m u l a t i o n  a n d  a  h i g h  
a l t i t u d e  r o c k e t  e n g i n e  t e s t  f a c i l i t y .  R e c e n t  r e s e a r c h  i s  d i r e c t e d  a t  
S T O L  a i r c r a f t ,  a e r o n a u t i c a l  a n d  s p a c e  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  n u m e r i c a l  
s i m u l a t i o n .  T h e  A e r o s p a c e  T e c h n o l o g y  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  h a s  
r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  t h e  f i e l d s  o f  t r a n s - ,  s u p e r s o n i c  a n d  V - S T O L  
a i r c r a f t  a n d  a i r c r a f t  s a f e t y .  I t  d i s p o s e s  o f  a n d  a d m i n i s t e r s  s e v e r a l  
l a r g e  w i n d  t u n n e l s .  T s u k u b a  S p a c e  C e n t e r  ( N A S D A )  c o n d u c t s  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  s p a c e  t e c h n o l o g y  a n d  e n g i n e e r i n g  t e s t s  
o f  s a t e l l i t e s  a n d  l a u n c h  s y s t e m s .   
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T h e  I n s t i t u t e s  f o r  I n d u s t r i a l  R e s e a r c h  o f  t h e  G o v e r n m e n t  a r e  
e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  S & T .  T h e y  a r e  
l o c a t e d  i n  K y u s h u ,  S h i k o k u ,  T o h o k u  a n d  C h u g o k u  a n d  a  
D e v e l o p m e n t  L a b o r a t o r y  i n  H o k k a i d o .   
T h e  I n d u s t r i a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  O s a k a  i s  c a r r y i n g  o u t  r e s e a r c h  
m a i n l y  d i r e c t e d  a t  t h e  c h e m i c a l  i n d u s t r y .  I t s  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  
c o v e r  t h e  f i e l d s  o f  n e w  m a t e r i a l s  e . g .  f i n e  c e r a m i c s  a n d  c o m p o s i t e  
m a t e r i a l s ,  o f  e n e r g y  t e c h n o l o g y  a n d  o f  p r o c e s s i n g  a n d  s y s t e m  
t e c h n o l o g y .   
T h e  I n d u s t r i a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  N a g o y a  i s  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  
i n  v a r i o u s  i n d u s t r i a l  f i e l d s .  I t  i s  a c t i v e  i n  m e c h a n i c a l  a n d  
m e t a l l u r g i c a l  e n g i n e e r i n g ,  c h e m i s t r y ,  r a d i a t i o n  r e s e a r c h  a n d  c e r a m i c  
S & T .  R e c e n t l y ,  t h e  e m p h a s i s  o f  i t s  r e s e a r c h  i s  o n  a d v a n c e d  c e r a m i c s ,  
i n c l u d i n g  h i g h  t e m p e r a t u r e  e n g i n e e r i n g -  a n d  e l e c t r o n i c  c e r a m i c s ,  
u n d e r  w h i c h  h i g h  c r i t i c a l  t e m p e r a t u r e  s u p e r c o n d u c t o r s .   
 
T h e  C o m m u n i c a t i o n s  .  R e s e a r c h  L a b o r a t o r y  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  P o s t  
a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  i s  t h e  s o l e  n a t i o n a l  i n s t i t u t e  i n  t h e  f i e l d  o f  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y .  I t  i s  a c t i v e  i n  r a d i o  s c i e n c e  a n d  
a p p l i c a t i o n  t e c h n o l o g y ,  s p a c e  s c i e n c e ,  c o m m u n i c a t i o n s  s c i e n c e  a n d  
a t m o s p h e r i c  s c i e n c e .  I t  c a r r i e s  o u t  R & D  i n  i n t e g r a t e d  c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m s .  I n  s p a c e  c o m m u n i c a t i o n ,  i t  l a u n c h e s  s a t e l l i t e  s y s t e m s .  I n  
t h e  f u t u r e  i s  s c h e d u l e d  a n  E T S - V I  s a t e l l i t e  f o r  i n t e r - s a t e l l i t e  
c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  t h e  B C T S  f o r  a d v a n c e d  b r o a d c a s t i n g  a n d  
n a v i g a t i o n .  I t  a l s o  m o n i t o r s  a n d  f o r e c a s t s  c h a n g e s  i n  t h e  s p a c e ,  t h e  
a t m o s p h e r e  a n d  o n  e a r t h .  A  c o o p e r a t i v e  r e s e a r c h  p r o g r a m  o n  t h e  
f r o n t i e r s  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n  c o n t a i n s  p r o j e c t  o n  u l t r a  h i g h  s p e e d  
c o m m u n i c a t i o n s ,  b i o l o g i c a l  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  h i g h  p e r f o r m a n c e  
i n t e l l i g e n t  n e t w o r k i n g .   
 
T h e  N a t i o n a l  C a n c e r  C e n t e r  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  
h a s  a t  i t s  d i s p o s a l  l a b o r a t o r i e s  f o r  r a d i o i s o t o p e s ,  r e c o m b i n a n t  D N A  
e x p e r i m e n t s  a n d  n u c l e a r  m a g n e t i c -  a n d  e l e c t r o n  s p i n  r e s o n a n c e -  a n d  
m a s s  s p e c t r o m e t e r s .  T h e  C e n t e r  h a s  a s  t a s k s ,  r e s e a r c h  o n  
e n v i r o n m e n t a l  m u t a g e n s - c a r c i n o g e n s  a n d  t u m o r  p r o m o t o r s  a n d  i t s  
i n h i b i t o r s  a n d  o n  o n c o g e n e s ,  g r o w t h  f a c t o r s  a n d  h u m a n  c a n c e r  
v i r u s e s  a t  t h e  m o l e c u l a r  l e v e l .   
 
T h e  N a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n s  i n  H o k k a i d o ,  T o h o k u ,  
C h u g o k u ,  S h i k o k u ,  K y u s h u  a r e  s e t  u p  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  r e s p e c t i v e  d i s t r i c t s .   
 
T h e  N a t i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  M e t a l s  ( T s u k u b a )  i s  a t t a c h e d  t o  
S T A  a n d  c o n d u c t s  r e s e a r c h  o n  a d v a n c e d  a n d  s y n t h e t i c  m a t e r i a l s  a n d  
o n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  m a t e r i a l s  f o r  e n s u r i n g  s a f e t y  
a n d  r e l i a b i l i t y  o f  m a t e r i a l s .  I t  d e v e l o p e d  a d v a n c e d  s u p e r c o n d u c t i v e  
m a t e r i a l s ,  e . g .  c e r a m i c s  w i t h  h i g h  c r i t i c a l  t e m p e r a t u r e s ,  s u p e r  h e a t  
r e s i s t i n g  a l l o y s ,  e . g .  t i t a n i u m  a l l o y s  f o r  a e r o s p a c e  u s e  a n d  
i n t e r m e t a l l i c  c o m p o u n d s .  T h e  I n s t i t u t e  c o n d u c t s  r e s e a r c h  o n  c r e e p  
a n d  f a t i g u e  p r o p e r t i e s  a n d  d e v e l o p s  n e w  m a t e r i a l  p r o p e r t i e s  b y  
c o n t r o l l i n g  t h e i r  f i n e  s t r u c t u r e .  9 2   
 
T h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
1 9 7 4  i n  T s u k u b a  a s  t h e  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  E n v i r o n m e n t  
A g e n c y .  I t s  t a s k s  a r e  r e s e a r c h  o n  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  
h u m a n  a c t i v i t i e s .  I t  c o n d u c t s  r e s e a r c h  p r o j e c t s  o n  a i r  a n d  w a t e r  
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p o l l u t i o n ,  t h e  e f f e c t s  o f  p o l l u t i o n  o n  h u m a n  h e a l t h ,  p l a n t s  a n d  
e c o s y s t e m s  a n d  p o l l u t i o n  m e a s u r e m e n t  a n d  p r e v e n t i o n .  R e c e n t l y  
p r o j e c t s  h a v e  s t a r t e d  o n  t h e  i m p a c t  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  m a n  m a d e  
e m i s s i o n  o f  g a s e s  a n d  t h e  g l o b a l  e n v i r o n m e n t ,  s p e c i f i c a l l y  o n  t h e  
c h a n g e s  i n  t h e  s t r a t o s p h e r i c  o z o n e  a n d  g l o b a l  t e m p e r a t u r e .  9 3  T h e  
i n s t i t u t e  u n d e r w e n t  a  r e o r g a n i z a t i o n  i n  f i s c a l  1 9 9 0   
 
T h e  r o l e  o f  m a n y  o f  t h e s e  i n s t i t u t e s  i s  g r a d u a l l y  t a k e n  o v e r  b y  t h e  
N a t i o n a l  i n t e r - u n i v e r s i t y  i n s t i t u t e s   
 
 P u b l i c  r e s e a r c h  c o r p o r a t i o n s   
 
T h e  p u b l i c  r e s e a r c h  c o r p o r a t i o n s  a r e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a  
g o v e r n m e n t  a g e n c y ,  b u t  a r e  j o i n t l y  f u n d e d  b y  p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  i n d u s t r y ,  w i t h  a  m i n o r  a m o u n t  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  9 4   
I n  1 9 8 8 ,  t h e  R & D  b u d g e t  f o r  t h e  p u b l i c  r e s e a r c h  c o r p o r a t i o n s  a n d  
n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  c a m e  t o  \ 4 3 0  b l n .  9 5   
 
T h e  J a p a n  A t o m i c  E n e r g y  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  ( J A E R l )  ( e s t .  1 9 5 6 ,  
b u d g e t  \ 1 0 5  b l n  i n  ' 8 9 )  c o n d u c t s  R & D  o n  t h e  u s e  a n d  s a f e t y  o f  
a t o m i c  e n e r g y .  I t  d e v e l o p s  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  i n  r e a c t o r  t e c h n o l o g y  
( d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n  a n d  o p e r a t i o n ) ,  n u c l e a r  f u s i o n ,  r a d i a t i o n  
a p p l i c a t i o n s ,  n u c l e a r  p o w e r e d  s h i p s .  T h e  I n s t i t u t e  h a s  a  b u d g e t  o f  
n e a r l y  \ 1 0 5  b l n .  F a c i l i t i e s  a t  i t s  d i s p o s a l  a r e  r e a c t o r s  f o r  r e s e a r c h ,  
s a f e t y  r e s e a r c h ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  m a t e r i a l s  t e s t i n g  a n d  a  r e s e a r c h  
v e s s e l  ( M u t s u ) ,  d i v e r s e  c r i t i c a l  a s s e m b l i e s ,  a c c e l e r a t o r s ,  a  f u s i o n  
n e u t r o n i c s  s o u r c e  a n d  i r r a d i a t i o n  f a c i l i t i e s .   
 
T h e  P o w e r  r e a c t o r  a n d  N u c l e a r  F u e l  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  ( P N C )  
( e s t .  1 9 6 7 1  b u d g e t  \ 2 3 3  b l n  i n  ' 8 9 )  c o n d u c t s  p i o n e e r i n g  R & D  i n  a l l  
f i e l d s  o f  t h e  n u c l e a r  f u e l  c y c l e .  T h e  c o r p o r a t i o n  d e v e l o p s  a  f a s t  
b r e e d e r  r e a c t o r  ( M O N J U ,  2 8 0  M W )  ,  a n  a d v a n c e d  t h e r m a l  r e a c t o r ,  
u r a n i u m  e x p l o r a t i o n  a n d  m i n i n g  a n d  u r a n i u m  e n r i c h m e n t  
t e c h n o l o g i e s ,  r e p r o c e s s i n g  a n d  c o n v e r s i o n  o f  s p e n t  n u c l e a r  f u e l s ,  
a n d  w a s t e  s o l i d i f i c a t i o n .  
 A l r e a d y  c o m p l e t e d  a r e  a  f a s t  b r e e d e r  r e a c t o r  ( J O Y O )  a n d  a n  
p r o t o t y p e  h e a v y  w a t e r  r e a c t o r  ( F U G E N ) .   
 
T h e  r e p u t e d  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c a l  a n d  C h e m i c a l  R e s e a r c h  ( R I K E N )  
w a s  f o u n d e d  i n  1 9 1 7  a n d  d u r i n g  t h e  w a r  e v e n  w o r k e d  o n  n u c l e a r  
p h y s i c s  w i t h  p o t e n t i a l  a p p l i c a t i o n  f o r  a t o m i c  w e a p o n s .  I n  1 9 5 8  i t  
w a s  r e o r g a n i z e d ,  r e e q u i p p e d  a n d  r e a l l o c a t e d .  I t  i s  n o w  a  n o n - p r o f i t  
r e s e a r c h  c o r p o r a t i o n  ( b u d g e t  \ 1 7 . 3 5  b l n  i n  ' 8 9 )  a n d  c o v e r s  a  b r o a d  
r e s e a r c h  a r e a ,  i n c l u d i n g  p h y s i c s ,  c h e m i s t r y ,  e n g i n e e r i n g ,  s c i e n c e  
a n d  b i o l o g y .  T h e  m a i n  i n s t i t u t e  i n  W a k o - s h i ,  i s  e q u i p p e d  w i t h  a  
s e p a r a t e  s e c t o r  r i n g  c y c l o t r o n ,  a  h e a v y  i o n  l i n a c ,  c e n t e r s  f o r  
c o m p u t a t i o n ,  b e a m  a n a l y s i s  a n d  c h e m i c a l  a n a l y s i s ,  X - r a y  a n a l y s i s ,  
l a b o r a t o r y  a n i m a l s ,  p l a n t s ,  f u n g i  a n d  i n s e c t s .  T h e  C e n t e r  c a r r i e s  o u t  
a  l a r g e  v a r i e t y  o f  m o n o -  a n d  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h ,  o f t e n  i n  
i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  w i t h  r e p u t e d  f o r e i g n  i n s t i t u t e s  a n d  w i t h  
v i s i t i n g  f o r e i g n  r e s e a r c h e r s  o n  a  m u l t i l a t e r a l  e x c h a n g e  b a s i s .   
I n  1 9 8 6 ,  t h e  c e n t e r  s t a r t e d  t h e  F r o n t i e r  R e s e a r c h  P r o g r a m ,  a i m i n g  a t  
t h e  d i s c o v e r y  o f  n e w  k n o w l e d g e ,  i n t e n d e d  t o  f o r m  t h e  b a s i s  o f  f u t u r e  
t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n .  T h e  p r o g r a m  c o n t a i n s  t h e  a r e a s  o f  t h e  
b i o l o g y  o f  h o m e o s t a s i s  m e c h a n i s m s ,  n e w  f u n c t i o n a l  m a t e r i a l s ,  a n d  
i n t e l l i g e n t  f u n c t i o n s  o f  t h e  b r a i n .   
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I n  1 9 8 4 ,  t h e  w e l l  e q u i p p e d  L i f e  S c i e n c e  C e n t e r  o f  R I K E N  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  T s u k u b a .  T h e  c e n t e r  c o n d u c t s  a d v a n c e d  a n d  b a s i c  
r e s e a r c h  o n  a  v a r i e t y  o f  t o p i c s .  T o  n a m e  a  f e w :  r e c o m b i n a n t  D N A  
t e c h n i q u e  s a f e t y ,  o n c o g e n e t i c s ,  h e r b a l  m o l e c u l a r  g e n e t i c s ,  g e n e  
r e g u l a t i o n  e t c .  M i s s i o n  o r i e n t e d  r e s e a r c h  i s  c o n d u c t e d  i n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  r e c o m b i n a n t  D N A  t e c h n i q u e s ,  m o l e c u l a r  b i o l o g i c a l  
s t u d i e s  o n  h u m a n  i m m u n e  a n d  n e r v e  s y s t e m s  a n d  D N A  s e q u e n c i n g  o f  
h u m a n  g e n o m i c  c h r o m o s o m e s .  T h e  C e n t e r  h a s  f o r m e d  a  g e n e  b a n k ,  
c o n t a i n i n g  c u l t u r e d  c e l l  l i n e s  a n d  D N A  c l o n e s  a n d  D N A  l i b r a r i e s .   
 
T h e  R e s e a r c h  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  o f  J a p a n  ( J R D C )  ( e s t .  1 9 6 1 ,  
b u d g e t  \ 1 2 . 5 4  b l n  i n  ' 8 9 )  i s  a c t i v e  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  r e s e a r c h  
c o o p e r a t i o n  a n d  e x c h a n g e  o f  r e s u l t s .  T h e  C o r p o r a t i o n  i n t e r m e d i a t e s  
b e t w e e n  i n v e n t o r s  o r  o w n e r s  o f  t e c h n o l o g i c a l  k n o w l e d g e  a n d  
d o m e s t i c  o r  f o r e i g n  c o m p a n i e s ,  i n  o r d e r  t o  t r a n s f e r  t h i s  k n o w l e d g e  
a n d  t o  p r o m o t e  i t s  i m p l e m e n t a t i o n  i n  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  a n d  n e w  
p r o d u c t s .  I t  f a c i l i t a t e s  l i c e n s i n g  b e t w e e n  r e s e a r c h e r s  m a i n l y  i n  t h e  
p u b l i c  s e c t o r  a n d  c o m m e r c i a l i z i n g .  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a s  w e l l  
d o m e s t i c  a s  i n t e r n a t i o n a l .  I t  a l s o  l o a n s  m o n e y  f o r  e q u i p m e n t  a n d  
c o s t s .   
I t  a d m i n i s t e r s  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  e x c h a n g e  p r o g r a m s  f o r  f o r e i g n  
r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s  a n d  r e s e a r c h e r s .   
S i n c e  1 9 8 1 ,  t h e  c o r p o r a t i o n  a d m i n i s t e r s  a n d  f u n d s  a  r e s e a r c h  s y s t e m  
f o r  p r o m o t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i e s  ( E R A T O ) .  
T h e  E R A T O  p r o j e c t s  a r e  l e d  b y  d i r e c t o r s ,  w i t h  e x c l u s i v e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p e r s o n n e l  s e l e c t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e i r  
p r o j e c t  a n d  i s  m a n n e d  b y  y o u n g  r e s e a r c h e r s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  w o r l d ,  
w h o  w o r k  f o r  t h e  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s  i n  i n n o v a t i v e  p r o j e c t s  w i t h  
o p e n  e n d s .  F i e l d s  o f  r e s e a r c h  a r e  b r o a d l y  f o c u s e d  o n  b a s i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  l i f e  a n d  m a t t e r  a n d  a r e  i n t e n d e d  t o  b r e a k  t h r o u g h  
t r a d i t i o n a l  d i s c i p l i n e s  a n d  d e m a r c a t i o n s  b e t w e e n  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y .  I n  1 9 8 9  t h e  c o r p o r a t i o n  w a s  r e o r g a n i z e d  i n  o r d e r  t o  t a k e  
u p  m o r e  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  p r o m o t e  b a s i c  r e s e a r c h  o n  a d v a n c e d  
t e c h n o l o g i e s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s .   
 
T h e  N a t i o n a l  S p a c e  D e v e l o p m e n t  A g e n c y  ( N A S D A )  ( e s t .  1 9 6 1 ,  
b u d g e t  \ 1 3 6  b l n ,  i n  ' 8 9 )  o f  J a p a n  h a s  t h e  f i r s t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
s p a c e  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s ,  e s p e c i a l l y  a p p l i c a t i o n  t e c h n o l o g y .  I t  
i s  e q u i p p e d  w i t h  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  T s u k u b a  S p a c e  C e n t e r  f o r  t e s t i n g  
a n d  l a u n c h i n g  o f  v e h i c l e s  a n d  s a t e l l i t e s ,  t h e  t e s t i n g  o f  t h e i r  
c o m p o n e n t s  a n d  s y s t e m s  a n d  t h e  t r a c k i n g  a n d  o p e r a t i o n  c o n t r o l  o f  
s a t e l l i t e s ,  K a k u d a  P r o p u l s i o n  C e n t e r  f o r  t h e  t e s t  o f  p r o p u l s i o n  
s y s t e m s  c o m p o n e n t s ,  a n  E a r t h  o b s e r v a t i o n  C e n t e r  f o r  t h e  r e c e p t i o n  
a n d  p r o c e s s i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  d a t a  f r o m  e a r t h  o b s e r v a t i o n  
s a t e l l i t e s  a n d  T a n e g a s h i m a  S p a c e  C e n t e r  f o r  a s s e m b l y ,  l a u n c h i n g ,  
o p e r a t i o n ,  t r a c k i n g  a n d  c o n t r o l  o f  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s ,  v e h i c l e s ,  
r o c k e t s .   
I n  t h i s  d e c a d e  t h e  H - 2  r o c k e t  w i l l  b e  c a p a b l e  o f  b r i n g i n g  o v e r  t w o  
t o n  o f  p a y l o a d  i n t o  g e o s t a t i o n a r y  o r b i t .  A  n e w  e n g i n e e r i n g  t e s t  
s a t e l l i t e  E T S - V I  w i l l  b e  l a u n c h e d  i n  1 9 9 3 .  O t h e r  s a t e l l i t e s  a r e  u s e d  
f o r  c o m m u n i c a t i o n s ,  b r o a d c a s t i n g  a n d  e a r t h  o b s e r v a t i o n .  F o r  
e x p e r i m e n t s  i n  s p a c e ,  s e v e r a l  i n t e r n a t i o n a l  j o i n t  p r o g r a m s  a r e  u n d e r  
d e v e l o p m e n t .  F o r  i n t e r n a t i o n a l  m i c r o g r a v i t y  e x p e r i m e n t s ,  N A S D A  
w i l l  p l a c e  e q u i p m e n t  o n  t h e  b o a r d  t h e  s p a c e  s h u t t l e / l a b  i n  1 9 9 1  a n d  
1 9 9 3 .   
N A S D A  w i l l  a l s o  d e v e l o p  o n b o a r d  e q u i p m e n t  t o  b e  i n s t a l l e d  o n  t h e  
S p a c e  F l y e r  U n i t  a s  a  j o i n t  p r o j e c t  w i t h  I S A S  I n s t i t u t e  o f  S p a c e  a n d  
A s t r o n a u t i c a l  S c i e n c e  ( I S A S )  a n d  M I T I .  I n  1 9 9 8  a  J a p a n e s e  
E x p e r i m e n t  Module (JEM),  consi s t ing  of  a  pressurized module ,  an exposed 
fac i l i t y  and  an  
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e x p e r i m e n t  l o g i s t i c s  m o d u l e  w i l l  b e  l a u n c h e d  b y  s p a c e  s h u t t l e  a s  
J a p a n s '  p a r t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S p a c e  S t a t i o n  " F r e e d o m " .  
 
J a p a n  M a r i n e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  C e n t e r  ( J A M S T E C )  ( e s t .  1 9 7 1 ,  
b u d g e t  \ 1 1 . 5 7  b l n  i n  ' 8 9 )  i s  t h e  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  p r o m o t i o n  a n d  
e x e c u t i o n  o f  R & D  o f  m a r i n e  S & T  i n  J a p a n .  I t  i s  a c t i v e  i n  t h e  f i e l d  
o f  o c e a n  f l o o r  s u r v e y ,  d a t a  a c q u i s i t i o n ,  u n d e r w a t e r  l i v i n g  a n d  
w o r k i n g ,  i n  g e n e r a t i o n  o f  o c e a n  e n e r g y  a n d  d e e p  d i v i n g  t e c h n i q u e s .   
I t s  f a c i l i t i e s  a r e  t h e  o c e a n o g r a p h i c  s u b m e r s i b l e s  S h i n k a i  2 0 0 0 ,  
S h i n k a i  6 0 0 0  a n d  t h e i r  d e p o t  s h i p s  N a t s u s h i m a  a n d  Y o k o s u a k a ,  a  
h y d r o  l a b o r a to r y  K a i yo ,  a n d  a n  u nm a nn e d  m a r ine  r e s e a rc h  v e s s e l  
D o lp h in - 3K .   
T h e  o r g a n i z a t i o n  p a r t i c i p a t e s  i n  a n d  c o n t r i b u t e s  t o  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s .  T h e s e  f o c u s  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  o c e a n  
i n  t h e  a b s o r p t i o n  a n d  c i r c u l a t i o n  o f  h e a t  a n d  c a r b o n  d i o x i d e ,  
r e s e a r c h  o n  t h e  R i f t  s y s t e m  a n d  a b y s s a l  b e n t h i c  m i n e r a l  r e s o u r c e s ,  
h y d r o t h e r m a l  p o l y m e t a l i c  o r e ,  a n d  v a r i o u s  o t h e r  m a r i n e  p r o j e c t s .  9 6   
9 7  
 
S o m e  i m p o r t a n t  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s  h a v e  b e e n  c o n v e r t e d  t o  j o i n t  
s t o c k  c o m p a n i e s ,  p r i v a t e  u t i l i t i e s  o r  c o r p o r a t i o n s .  F a m o u s  e x a m p l e s  
a r e  N T T ,  N H K  a n d  K D D  w h i c h  t h o u g h  ( m a i n l y )  g o v e r n m e n t  o w n e d ,  
n o w  f o r m a l l y  h a s  t o  a c t  a s  a  p r i v a t e  f i r m  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r s .  
M P T  c a r r i e s  o u t  i t s  i n f l u e n c e  i n  t h e  f i e l d  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  v i a  
t h o s e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e i r  R & D  o r g a n i z a t i o n s .  
N H K ' s  S c i e n c e  a n d  T e c h n i c a l  R e s e a r c h  L a b o r a t o r i e s  ( e s t .  1 9 3 0 ,  
b u d g e t  \ 6 . 2  b l n  i n  ' 8 9 )  c a r r y  o u t  s t u d i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  n e w  b r o a d c a s t  m e d i a  a n d  a p p l i c a t i o n s ,  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  e x i s t i n g  b r o a d c a s t  s e r v i c e s  a n d  t e c h n i q u e s  a n d  m o r e  
f u n d a m e n t a l  s t u d i e s  f o r  f u t u r e  b r o a d c a s t i n g  e n g i n e e r i n g .   
B e s i d e s  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  f r e q u e n c y  b a n d s ,  t h e  
l a b o r a t o r i e s  d e v e l o p  n e w  s y s t e m s ,  s u c h  a s  f o r m e r l y  t e l e t e x t ,  
s a t e l l i t e  T V  a n d  D i r e c t  B r o a d c a s t i n g  S a t e l l i t e  S e r v i c e .  N H K  a l s o  
d e v e l o p e d  i t s  h i g h  d e f i n i t i o n  t e l e v i s i o n  s y s t e m .  T h i s  " H i - V i s i o n "  
s y s t e m  i s  r e c e n t l y  o n  t h e  m a r k e t  a n d  h i g h  d e f i n i t i o n  t e l e v i s i o n  
p r o g r a m s  a r e  b r o a d c a s t e d .  T h e  l a b o r a t o r i e s  a r e  e n g a g e d  i n  R & D  f o r  
f u t u r e  b r o a d c a s t  t e c h n o l o g y .  T h i s  i m p l i e s  t h e  a u d i o v i s u a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h u m a n  b e i n g s  a n d  t h e  p r o p e r t i e s  o f  c o m p o n e n t s  i n  
e m i t t i n g  e q u i p m e n t .  T h e  r e s e a r c h  r e s u l t s  o f  t h e  l a b o r a t o r i e s  a r e  
p u b l i c  d o m a i n .   
 
 P r i v a t e  l a b o r a t o r i e s  a n d  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s   
 
T h e  R & D  e x p e n d i t u r e s  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a r e  l a r g e r  t h a n  t h o s e  o f  
t h e  p u b l i c  s e c t o r ,  a s  w e l l  i n  a b s o l u t e  t e r n s  o f  \ 7 . 6  t r l n  a s  i n  t e r m s  o f  
a n n u a l  g r o w t h .  R e c e n t l y  t h e  p r i v a t e  i n d u s t r y  a l s o  p u t s  m o r e  e f f o r t  i n  
b a s i c  r e s e a r c h  I t  r e c o g n i z e s  t h a t  t h i s  c o u l d  l e a d  t o  s o u r c e s  o f  n e w  
t e c h n o l o g y ,  w h i c h  c o u l d  f o r m  n e w  b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s .   
 
T h e  r e a s o n s  f o r  p r i v a t e  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  t o  d e v o t e  t h e m s e l v e s  t o  
a n d  t o  i n v e s t  i n  b a s i c  r e s e a r c h  a r e  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c r i t i c i s m  o f  f r e e  
r i d e  o n  b a s i c  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  t h e  c a l l  f o r  
m o r e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  w o r l d  b o d y  o f  b a s i c  k n o w l e d g e  a n d ,  l a s t  
b u t  n o t  l e a s t ,  t h e  i n c r e a s e d  s p e e d  o f  i n n o v a t i o n  i n  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y .  T h e  l a s t  f a c t  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  d e c i s i v e  f o r  b i g  
e n t e r p r i s e s  t o  c h a n g e  t h e i r  s t r a t e g y  a n d  t o  p r o d u c e  o w n  b a s i c  
r e s e a r c h .   
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R e s e a r c h  i n s t i t u t e s ,  e . g .  t h o s e  o f  N E C  C o r p o r a t i o n  a n d  H i t a c h i  L t d . ,  
f o c u s  o n  h i g h  t e c h  r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d s  o f  e l e c t r o n i c s ,  n e w  
m a t e r i a l s ,  b i o t e c h n o l o g y  a n d  m e c h a t r o n i c s .  R e s e a r c h  o n  t h e  l e v e l  o f  
d e v e l o p m e n t  w e r e  a l s o  e s t a b l i s h e d  o v e r s e a s ,  e . g  i n  t h e  f i e l d  o f  
o f f i c e  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  e q u i p m e n t  a n d  u s e r  o r i e n t e d  R & D .  I n  
r e v e r s e ,  f o r e i g n  f i r m s  a l s o  s e t  u p  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  i n  J a p a n  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  f i e l d  o f  p h a r m a c i e s  a n d  c h e m i s t r y .   
 
N i p p o n  T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e   
N T T ' s  R & D  i s  d i r e c t e d  a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  t y p e s  o f  s e r v i c e s ,  
d e v i c e s ,  n e t w o r k s  a n d  s u p p o r t i n g  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i e s .  T h i s  R & D  
t a k e s  p l a c e  i n  i t s  f o u r  E l e c t r i c a l  C o m m u n i c a t i o n s  L a b o r a t o r i e s ,  t h e  
R & D  C e n t e r s  o f  A t s u g i ,  I b a r a k i ,  M u s a s h i n o  a n d  Y o k o s u k a .  S o f t w a r e  
i s  d e v e l o p e d  i n  s e p a r a t e  s o f t w a r e  l a b o r a t o r i e s  i n  T o k y o .   
 
T h e  N T T  E l e c t r i c a l  C o m m u n i c a t i o n s  L a b o r a t o r i e s :   
I S D N ,  o r  I n t e g r a t e d  S e r v i c e s  D i g i t a l  N e t w o r k ,  w h i c h  N T T  i s  
c o m m e r c i a l l y  e x p l o i t i n g  s i n c e  1 9 8 0 ,  i s  e x p e c t e d  n o t  o n l y  t o  e x p a n d  
g l o b a l l y  b u t  a l s o  t o  p l a y  a  v i t a l  r o l e  i n  i n t e g r a t i n g  t h e  v a r i o u s  t y p e s  
o f  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s e r v i c e s .   
T h e  R & D  a c t i v i t i e s  a r e  c l a s s i f i e d  i n  t h e  c a t e g o r i e s  o f  b r o a d  b a n d  
c o m m u n i c a t i o n s ,  b a s e d  o n  o p t o e l e c t r o n i c s  t e c h n o l o g i e s ,  i n t e l l i g e n t  
f u n c t i o n s  b a s e d  o n  c o m p u t e r  p r o c e s s e d  d a t a  t e c h n o l o g i e s ,  a n d  
p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n s  b a s e d  o n  m o b i l e  c o m m u n i c a t i o n s  
t e c h n o l o g i e s .  R & D  t o p i c s  a r e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s ,  
i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s ,  h u m a n  i n t e r f a c e s ,  
c o m m u n i c a t i o n  s w i t c h i n g ,  t r a n s m i s s i o n  s y s t e m s ,  r a d i o  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s ,  s o f t w a r e ,  l a r g e  s c a l e  i n t e g r a t i o n ,  
o p t o e l e c t r o n i c s ,  a p p l i e d  e l e c t r o n i c s ,  n e t w o r k  s y s t e m s  d e v e l o p m e n t  
a n d  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g .  C o n c r e t e  p r o j e c t s  a r e  s p e e c h  r e c o g n i t i o n  
a n d  s y n t h e s i s ,  e x p e r t  s y s t e m  b u i l d i n g ,  e t c .  R e c e n t  achievements  are a  
16-megabi t  DRAM, bal l is t i c  conveyance  t ransis tors .   
 
A c c o r d i n g  t o  F o r e i g n  P r e s s  C e n t e r ,  t h e  t e n  b e s t  J a p a n e s e  r e s e a r c h  
c e n t e r s  a r e :   
- N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  f o r  H i g h  E n e r g y  p h y s i c s  o f  E d u c a t i o n  M i n i s t r y   
- I n s t i t u t e  o f  P h y s i c a l  a n d  C h e m i c a l  R e s e a r c h  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  A g e n c y   
- N a t i o n a l  C a n c e r  c e n t e r  o f  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  M i n i s t r y   
- E l e c t r o t e c h n i c a l  L a b s  o f  M i n i s t r y  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  
I n d u s t r y   
- O k a z a k i  N a t i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n   
- I n s t i t u t e  f o r  M o l e c u l a r  s c i e n c e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n   
- E l e c t r i c a l  C o m m u n i c a t i o n s  L a b o r a t o r y  o f  N i p p o n  T e l e g r a p h  a n d  
T e l e p h o n e  C o r p o r a t i o n   
- E a r t h q u a k e  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  U n i v e r s i t y  o f  T o k y o   
- K y o t o  U n i v e r s i t y ,  E n g i n e e r i n g  F a c u l t y   
- K y o t o  U n i v e r s i t y  ( w i t h  N o b e l  P r i c e  w i n n e r s  i n  t h e  N a t u r a l  
S c i e n c e s )  9 8   
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 G e n e r a l  s t a t i s t i c s   
 
I n  o r d e r  t o  p u t  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  i n  p e r s p e c t i v e ,  t h e  n e x t  
l i s t  p r e s e n t s  s o m e  b a s i c  s t a t i s t i c a l  d a t a  o n  J a p a n  a s  o f  1 9 8 9 ,  u n l e s s  
o t h e r w i s e  i n d i c a t e d :   
 
T o t a l  l a n d  a r e a   3 7 7 , 8 1 6  k m 2  
R a t i o  o f  a g r i c u l t u r a l  a r e a   1 4 , 4 %   
R a t i o  o f  h o u s i n g  a r e a   4 . 2 %   
P o p u l a t i o n   1 2 3 , 3 9  m l n  ( 4 - 1 9 9 0 )  
P o p u l a t i o n  d e n s i t y  3 2 6  p e r s o n s / k m 2   
B i r t h  r a t e   1 , 2 %   
M o r t a l i t y  r a t e   0 . 6 4 %   
P o p u l a t i o n  i n c r e a s e   5 . 4 %   
M e a n  s p a n  a t  b i r t h ;  m a l e ,  f e m a l e   7 5 . 9 1 ,  8 1 . 7 7 .   
R a t i o  o f  l a b o r  f o r c e / t o t a l  p o p u l a t i o n   5 0 , 9 %   
P e r c e n t a g e  i n  p r i m a r y  s e c t o r   7 . 6 %   
P e r c e n t a g e  i n  s e c o n d a r y  s e c t o r   3 3 . 8 %   
P e r c e n t a g e  i n  t e r t i a r y  s e c t o r   5 8 . 7 %   
R a t i o  p u b l i c  s e r v a n t s / t o t a l  e m p l o y e e s   4 . 3 %   ( 1 9 8 8 )   
U n e m p l o y m e n t  r a t e   2 . 1 %   ( 5 - 1 9 9 0 )   
G r o s s  n a t i o n a l  p r o d u c t   \ 4 0 0  t r l n   ( 1 9 9 0 )   
G r o s s  n a t i o n a l  p r o d u c t   $ 2 , 8 8 7 . 7  b l n   
E x p o r t s   $ 2 7 5 . 1 7 5  m l n   
I m p o r t s   $ 2 1 0 , 8 4 7  m l n   
C u r r e n t  b a l a n c e   $ 5 7 , 1 5 7  m l n  
N a t i o n a l  I n c o m e   \ 3 1 8 . 3 4  t r l n   
N a t i o n a l  B u d g e t   \ 6 6 . 3  t r l n   ( 1 9 9 0 )   
"   \ 7 0 . 3  t r l n   ( 1 9 9 1 )   
 
A t  t h e  m o m e n t  J a p a n  p r o d u c e s ,  w i t h  o n l y  2 . 5 %  o f  t h e  g l o b a l  
p o p u l a t i o n ,  o v e r  1 0 %  o f  t h e  g r o s s  g l o b a l  p r o d u c t .  I t s  l e v e l  o f  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  c a n  c o m p e t e  w i t h  t h a t  o f  o t h e r  a d v a n c e d  
n a t i o n s .   
 
T h e  s i z e  o f  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  h a s  b e e n  s m a l l  i n  i n t e r n a t i o n a l  
c o m p a r i s o n .  T h e  s c a l e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  w a s ,  a s  o f  1 9 7 9  a n d  
m e a s u r e d  i n  r a t i o  o f  t o t a l  g e n e r a l  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e s  a n d  G N P ,  
a s  f o l l o w s :  J a p a n  3 1 . 8 ,  a g a i n s t  t h e  U . S . A .  a t  3 3 . 5 ,  W e s t  G e r m a n y  
4 4 . 3  a n d  S w e d e n  6 1 . 6 .  T h e  r a t i o  o f  t a x  p l u s  s o c i a l  s e c u r i t y  b u r d e n  
w a s  a b o u t  3 1 . 5 ,  a g a i n s t  t h e  U . S . A .  w i t h  3 8 . 5 ,  W e s t  G e r m a n y  5 2 . 5  
a n d  S w e d e n  6 4 . 1 .  B e f o r e  1 9 7 0 ,  t h i s  p e r c e n t a g e s  w e r e  e v e n  b e l o w  2 0 ,  
t h e  p e r c e n t a g e s  o f  J a p a n  a r e  r i s i n g  s i n c e  1 9 7 0  t o  t h e  p r e s e n t  l e v e l .   
 
G o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n   
 
G e n e r a l  r e a s o n s  f o r  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  i n  e c o n o m y  a n d  
i n d u s t r y  ( p r o d u c t i o n  s y s t e m )  a r e  t h e  f u r t h e r i n g  o f  n a t i o n a l  g o a l s  a n d  
t h e  c o r r e c t i o n  o f  p e r c e i v e d  i m p e r f e c t i o n s  o f  t h e  m a r k e t  f o r c e s .  
E s p e c i a l l y  t h e  e c o n o m i c  a n d  u n f a v o r a b l e  s o c i a l  c o s t s  o f  s e c o n d a r y  
e f f e c t s  o f  u n i n t e n d e d  a n d  u n f o r e s e e n  e f f e c t s ,  i m p e r f e c t  o r  u n t i m e l y  
i n f o r m a t i o n ,  t h e  i n s u f f i c i e n t  p r o v i s i o n  o f  s o c i a l  g o o d s ,  f u r t h e r i n g  o f  
n a r r o w  s h o r t  
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t e r m  p r i v a t e  a n d  c o m m e r c i a l  b e n e f i t s ,  a n d  t h e  w a s t e f u l  p h e n o m e n o n  
o f  e x t r e m e  c o m p e t i t i o n .   
 
T h e  g o v e r n m e n t  h a s  p l a y e d  a  p o s i t i v e  r o l e  i n  s u s t a i n i n g  t h e  g r o w i n g  
n a t i o n a l  e c o n o m y ,  b y  m e a n s  o f  i n c o m e  t a x  r e d u c t i o n ,  m i n i m i z i n g  t h e  
g e n e r a l  b u d g e t  a c c o u n t ,  e s t a b l i s h i n g  a  f r a m e w o r k  f o r  i n c r e a s i n g  a n d  
d i r e c t i n g  h o u s e h o l d  s a v i n g s  t o  t h e  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s ,  r e d i s t r i b u t i n g  
i n c o m e s  f r o m  t h e  h i g h  g r o w t h  s e c t o r s  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  a n d  
t h e  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s ,  s u p p l y i n g  c h e a p  c a p i t a l  f o r  
i m p o r t a n t  i n d u s t r i e s  a n d  l i v i n g  f a c i l i t i e s ,  a n d  b u i l d i n g  s o c i a l  c a p i t a l  
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e c o n o m i c  s o c i e t y .   
 
O n e  t h e  m o s t  b a s i c  l e v e l ,  t h e  m o t i v e  o f  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  i n  
i t s  e c o n o m i c  a n d  i n d u s t r i a l  p o l i c y  i s  t o  d e v e l o p  i t s e l f  t o  t h e  p o s i t i o n  
i n  w h i c h  i t  c a n  d e a l  f r o m  a n  e q u a l  p o s i t i o n  w i t h  o t h e r  d e v e l o p e d  
n a t i o n s  i . e . :   
- t o  d e f e n d  i t s e l f  a g a i n s t  f o r e i g n  m i l i t a r y  t h r e a t s ,   
- t o  a d m i n i s t r a t e  a n d  c o n t r o l  i t s  o w n  c i t i z e n s  a n d   
- t o  p a r t i c i p a t e  c u l t u r a l l y  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y .  9 9   
T h e s e  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  m o t i v e s  a r e  b a s i c a l l y  n o t  d i f f e r e n t  f r o m  
t h o s e  o f  o t h e r  n a t i o n s .  J a p a n  d i f f e r s  o n l y  i n  t h e  d e g r e e ,  i n  w h i c h  i t  
t r i e s  t o  r e a c h  t h e s e  g o a l s  a n d  i n  t h e  n a t i o n a l i s t i c  s e l f  c e n t e r e d n e s s .  
T h i s  d e g r e e  c a n  b e  h i s t o r i c a l l y  e x p l a i n e d  b y  i t s  ( f o r m e r )  s i t u a t i o n ,  
a s  a  c o u n t r y  w h i c h  c a m e  l a t e  i n  t e c h n o l o g i c a l  a n d  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  n e e d e d  t o  t r a d e  b e c a u s e  o f  i t s  s c a r c e n e s s  o f  
n a t u r a l  r e s o u r c e s .  J a p a n  h a d  l o s t  a  w a r  a n d ,  a s  a  c o n s e q u e n c e ,  
s u f f e r e d  f r o m  a  l a c k  o f  b a s i c  n e e d s ,  h a d  f o r  a  l o n g  t i m e  a  n e g a t i v e  
b a l a n c e  o f  p a y m e n t s ,  w a s  d e p e n d e n t  o n  f o r e i g n  a s s i s t a n c e  a n d  w a s  
s u b j e c t  t o  f o r e i g n  i n t e r f e r e n c e  i n  i t s  d o m e s t i c  a f f a i r s .   
T h e s e  r e a s o n s  n o w  h a v e  p a r t l y  n o  l o n g e r  o b j e c t i v e  v a l i d i t y ,  b u t  t h e  
s o c i o - p s y c h o l o g i c a l  a t t i t u d e  h a s  a  l o n g  a f t e r  e f f e c t .  F o r  i t s  f o r e i g n  
d e f e n s e  t h e  c o u n t r y  r e m a i n s  d e p e n d e n t  o n  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  I n  t h e  f i e l d  o f  b a s i c  s c i e n c e  i t  s t i l l  d o e s  l a c k  e n o u g h  
c o n f i d e n c e  t o  f e e l  a b l e  t o  p r o v i d e  i n  i t s  o w n  f u n d a m e n t a l  k n o w l e d g e ,  
o n  w h i c h  a  l o t  o f  h i g h  t e c h n o l o g y  d e p e n d s .   
A n o t h e r  r e a s o n  i s  t h e  i n c r e a s i n g  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  
d e p e n d e n c i e s .  T h e  s t a t e  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  a w a r e  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r .   
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  p r e c i s i o n  i n s t r u m e n t s  a n d  c o n s u m e r  
e l e c t r o n i c s ,  a e r o s p a c e ,  j e t  a i r c r a f t  a n d  p e t r o c h e m i c a l s ,  J a p a n  h a s  
g r e a t  s u c c e s s  i n  s e t t i n g  p r i o r i t i e s  f o r  i n d u s t r y .  I t  h a s  a  
c o m p a r a t i v e l y  o p t i m a l  '  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  a t  m i n i m u m  c o s t s ,  i n  
t e r m s  o f  i n c o m e  f r o m  t a x e s ,  s t a t e  o w n e r s h i p  o f  i n d u s t r i e s  a n d  
r e g u l a t o r y  c o n t r o l .  1 0 0   
B a s i c  r e a s o n s  f o r  i n d u s t r i a l  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  
a r e  s t i l l  d e r i v e d  f r o m  i t s  c o n c e r n  r e g a r d i n g  n a t i o n a l  s e c u r i t y :  e . g .  
t h e  s a f e g u a r d  o f  t h e  p r o c u r e m e n t  o f  r a w  m a t e r i a l s ,  t h e  m a i n t a i n i n g  
o f  a n  o p t i m a l  d e g r e e  o f  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e ,  t h e  u n h a m p e r e d  
a c c e s s  t o  e x p o r t  m a r k e t s  a n d  f o r e i g n  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  o p t i m a l  
s t r u c t u r i n g  o f  i n d u s t r y .  1 0 1   
B e c a u s e  J a p a n  c a n n o t  r e l y  o n  i t s  n a t i o n a l  s e c u r i t y  o n  m i l i t a r y  m e a n s  
i t  h a s  t o  r e l y  o n  i t s  e c o n o m i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  s t r e n g t h .  I t s  c o n c e r n  
f o r  t h e  a c c e s s  t o  r a w  m a t e r i a l s  s t e m s  f r o m  t h e  r e l a t i v e  s c a r c e n e s s  o f  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  t h e  i n c r e a s e d  n e c e s s i t y  o f  t h e s e  r e s o u r c e s  f o r  
i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .  J a p a n  s e e k s  t o  s e c u r e  t h e  f l o w  o f  t h e s e  
r e s o u r c e s  b y  e s t a b l i s h i n g  l o n g  t e r m  i n t e r n a t i o n a l  p u r c h a s i n g  
a g r e e m e n t s ,  b y  m a i n t a i n i n g  a  h i g h  l e v e l  o f  b a l a n c e  s u r p l u s  a n d  t h u s  
a v a i l a b i l i t y  
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o f  f o r e i g n  c u r r e n c y  a n d  b y  s t o c k p i l i n g  r a w  m a t e r i a l s  f o r  t i m e s  o f  
e m e r g e n c y .  A n o t h e r  w a y  t o  d e c r e a s e  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  r a w  
m a t e r i a l s  i s  t h e  f u r t h e r  s h i f t  t o  i n d u s t r i e s ,  w h i c h  r e q u i r e  l o w  
a m o u n t s  o f  e n e r g y  a n d  m a t e r i a l s  a n d  w h i c h  r e l y  m o r e  o n  k n o w l e d g e  
t h a n  m a t e r i a l s .   
 
S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  i s  e m b e d d e d  i n  i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  
t r a d e  p o l i c y ,  e d u c a t i o n  p o l i c y  a n d  e c o n o m i c  p o l i c y .   
E c o n o m i c  p o l i c y  i n  J a p a n  c o n s i s t s  o f  t h r e e  f i e l d s  o f  p o l i c i e s :  f i s c a l ,  
m o n e t a r y  a n d  i n d u s t r i a l  p o l i c y .   
I n d u s t r i a l  p o l i c y  i s  c a r r i e d  o u t  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t .  S e c t o r a l  
i n d u s t r i a l  p o l i c y  i s  a i m e d  t o  h e l p i n g  n e w  i n d u s t r i e s  t o  g r o w  
c o m p e t i t i v e  a n d  u n c o m p e t i t i v e  i n d u s t r i e s  t o  d i s a p p e a r  i n  t h e  m o s t  
a n a e s t h e t i c  w a y .  I n d u s t r i a l  p o l i c y  i s  m a i n l y  a i m e d  t o  e c o n o m i c  g o a l s ,  
a n d  c o n s i s t s  o f  p o l i c i e s  f o r  r e s t r u c t u r i n g  i n d u s t r i e s  a n d  s e c t o r s ,  a n d  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c i e s .  I n d u s t r i a l  p o l i c y  i s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  e c o n o m i c  p o l i c y ;  w h e r e a s  S & T  p o l i c y  i s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  i n  i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  b e c a u s e  t e c h n o l o g y  i s  p l a y i n g  
a n  i n c r e a s i n g  r o l e  i n  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .  F i s c a l  p o l i c i e s  h e l p  t o  
r e d u c e  t h e  b u r d e n  o f  s e l e c t e d  i n d u s t r i e s  i n  i n v e s t m e n t s  i n  
p r o d u c t i o n ,  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t .  E d u c a t i o n a l  p o l i c i e s  a r e  
a i m i n g  a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h u m a n  r e s o u r c e s  f o r  S & T  p r o g r e s s  a n d  
a p p l i c a t i o n .  T r a d e  p o l i c y  h e l p s  t o  r e g u l a t e  t h e  i m p o r t  a n d  e x p o r t  o f  
S & T  k n o w l e d g e ,  p r o d u c t s ,  l a b o r  a n d  c a p i t a l .   
 
 E c o n o m i c  p o l i c y   
 
T h e  e c o n o m i c  a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n s  o f  J a p a n  i n d i c a t e  t h e  
f o r m u l a t e d  g o a l s  t o  b e  a c h i e v e d  i n  t h e  d i f f e r e n t  p o s t  w a r  p e r i o d s .   
I n  1 9 5 5 ,  t h e  g o a l s  w e r e  e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e ,  f u l l  e m p l o y m e n t  
a n d  s t a b l e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .   
I n  1 9 5 7 ,  a d d i t i v e  g o a l s  w e r e  t o p  s p e e d  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
i m p r o v e m e n t  o f  l i v i n g  s t a n d a r d s .   
I n  1 9 6 0 ,  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i v i n g  s t a n d a r d s  w a s  t h e  g o a l  i n  t h e  
p l a n  f o r  d o u b l i n g  t h e  n a t i o n a l  i n c o m e .   
I n  1 9 6 5 ,  c o r r e c t i o n  o f  u n b a l a n c e  b e t w e e n  p r o d u c t i o n  s e c t o r s  a n d  
b e t w e e n  e c o n o m y  a n d  s o c i e t y  w a s  a n  i m p o r t a n t  s u b - g o a l .   
I n  1 9 6 8  e  1 9 7 0 ,  t h e  f i t t i n g  o f  l i f e  c o m f o r t  t o  e c o n o m i c  p o s s i b i l i t i e s  
a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  w e r e  a d d e d .   
I n  1 9 7 3 ,  t h e  h e i g h t e n i n g  o f  n a t i o n a l  w e l f a r e  a n d  p r o m o t i o n  o f  
i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  w e r e  a t  s t a k e ,  w h i c h  w a s  f u r t h e r  s t r e s s e d  
i n  1 9 7 6   
I n  1 9 7 9 ,  t h e  p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m y  w e r e  
a d d e d .   
I n  1 9 8 3 ,  t h e  t h r e e  g o a l s  o f  s t r o n g  e c o n o m y ,  s a f e  a n d  p r o s p e r o u s  
d o m e s t i c  l i f e  i n  s t a b l e  a n d  p e a c e f u l  e c o n o m i c  s e t t i n g s  w e r e  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t .   
T h e  s e c o n d  l a s t  e c o n o m i c  p l a n  i s  l a b e l e d  " O u t l o o k  a n d  G u i d e l i n e s  
f o r  t h e  E c o n o m y  a n d  S o c i e t y  i n  t h e  1 9 8 0 s .  T h e  o b j e c t i v e s  w e r e  t h e  
f o r g i n g  o f  p e a c e f u l  a n d  s t a b l e  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  f o r m i n g  a  
v i t a l  e c o n o m y  a n d  s o c i e t y ,  a n d  e n s u r i n g  s e c u r e  a n d  a f f l u e n t  l i v i n g .  
T h e  p l a n  s t r e t c h e d  o v e r  t h e  f i s c a l  y e a r s  1 9 8 3 - 1 9 9 0 .   
 
T h e  m a i n  i s s u e  f o r  e c o n o m i c  p o l i c y  i n  J a p a n  a r e  t o  m a i n t a i n  a  h i g h  
g r o w t h  o f  e c o n o m y  a n d  d e v e l o p m e n t .  A n o t h e r  i s s u e  i s  t h e  
h a r mo n iz a t i on  o f  f o r e i gn  t r a de  a nd  p a ym e n t s  an d  the  s t imu l a t i on  o f  
d om e s t i c  d e m an d .   
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T h e  e c o n o m i c  s e c u r i t y  o f  J a p a n  i s  s e r v e d  b y  l a r g e  e x p o r t s  o f  e n d  
p r o d u c t s ,  i m p o r t s  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  c o n s e q u e n t l y  l a r g e  
a m o u n t s  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y .  T h e r e  a r e  h o w e v e r  l i m i t s  t o  t h e s e  
m e a n s .   
T r a d e  u n b a l a n c e s  a n d  i n v e s t m e n t  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y  i n  o v e r s e a s  
c o u n t r i e s  c a u s e  a n t i - J a p a n e s e  s e n t i m e n t s  a n d  i n c r e a s e  p r o t e c t i o n i s t  
p o l i c y  m e a s u r e s .  T h e  s p e n d i n g  o f  s u r p l u s  f o r e i g n  c u r r e n c y  i n  
c o n s u m e r  g o o d s ,  b y  o p e n i n g  d o m e s t i c  m a r k e t s  a n d  b y  s t i m u l a t i n g  
d o m e s t i c  d e m a n d  a r e  t h e  o b v i o u s  s o l u t i o n s  t o  t h e s e  t h r e a t s .   
 
E x p o r t s  w e r e  t h e  m a i n  m o t o r  o f  t h e  e c o n o m i c  e x p a n s i o n  o f  J a p a n  
a f t e r  t h e  w a r .  T h e  A m e r i c a n  m a r k e t  w a s  a n d  i s  t h e  b i g g e s t  e x p o r t  
m a r k e t  f o r  p r o d u c t s  o f  J a p a n .  E x p o r t s  h a v e  d e c r e a s e d  i n  v o l u m e  f o r  
t h e  l a s t  f e w  y e a r s .  T h e  e c o n o m y  i s  c h a n g i n g  f r o m  a n  e x p o r t  d r i v e n  
t o  a  d o m e s t i c  d e m a n d  s t i m u l a t e d  e c o n o m y .  T h e  r e a s o n s  a r e  t h e  
e n o r m o u s  r i s e  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  y e n  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c r i t i c i s m  
o n  t h e  t r a d e  u n b a l a n c e s  a n d  f r i c t i o n s .  T h i s  t r a n s f o r m a t i o n  i s  c a u s e d  
b y  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  i n d u s t r i a l  r a t i o n a l i z a t i o n  s i n c e  t w o  o i l  s h o c k s ,  
t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  b u s i n e s s e s ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  o v e r s e a s  
p r o d u c t i o n ,  t h e  e f f e c t i v e  a n c h o r i n g  i n  o v e r s e a s  m a r k e t s  a n d  t h e  
e x p a n s i o n  o f  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n .  T h i s  w a s  r e i n f o r c e d  b y  a  g l o b a l  
p r i c e  s t r u c t u r e ,  w h i c h  w a s  d e t r i m e n t a l  f o r  J a p a n s '  e x p o r t s  a n d  
r e l a t i v e l y  e x p e n s i v e  i m p o r t s .   
T h e  l a s t  y e a r s  t h i s  s i t u a t i o n  h a s  b e e n  r e v e r s e d .  T h e  r a t i o  o f  p r i c e s  
o f  p r i m a r y  a n d  m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s ,  t h e  r a t i o  o f  i m p o r t  a n d  
e x p o r t  p r i c e s  a n d  t h e  r a t i o  o f  f l o w  p r i c e s  a n d  s t o c k  p r i c e s  h a v e  a l l  
d e c r e a s e d .   
T h e  i n c r e a s e d  p r o f i t s  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t s ,  c o m p e n s a t e d  f o r  t h e  
s t a g n a t i o n  o f  e x p o r t  g r o w t h .  T h e  r e l a t i v e  r e d u c t i o n  o f  i m p o r t  p r i c e s  
h a s  i n c r e a s e d  t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r .  A n d  t h e  s t o c k  p r i c e  i n c r e a s e s  
h a v e  b a l a n c e d  t h e  c o n s u m p t i o n  e x p e n d i t u r e  o f  a s s e t s .  T h i s  s h o w s  
t h a t  a  p o l i c y  f o r  a  d e m a n d  d r i v e n  g r o w t h  i s  n o t  o n l y  a  r e a c t i o n  t o  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  f r i c t i o n  b u t  i s  a l s o  e c o n o m i c a l l y  r a t i o n a l .  1 0 2   
T h e  c l i m b i n g  e c o n o m i c  t r e n d  i n  1 9 9 0  i s  e x p e c t e d  t o  s u s t a i n  d e s p i t e  
t h e  t r i p l e  d e c l i n e  i n  s t o c k  p r i c e s ,  b o n d  p r i c e s  a n d  t h e  e x c h a n g e  r a t e  
o f  t h e  Y e n .   
J a p a n  i s  s i n c e  1 9 8 4  t h e  w o r l d ' s  l a r g e s t  c r e d i t o r  n a t i o n .  T h e  o v e r s e a s  
a s s e t s  w e r e  $ 2 9 3 . 2 2  b l n  i n  1 9 8 9 .   
 
T h e  g r o s s  n a t i o n a l  p r o d u c t  h a s  g r o w n  b y  6 . 9 %  i n  1 9 8 9 ,  t h e  c o n s u m e r  
p r i c e s  2 , 9 % ,  t h e  r e a l  p e r s o n a l  c o n s u m p t i o n  e x p e n d i t u r e s  3  .  2 % ,  t h e  
i n v e s t m e n t  o f  p r i v a t e  f i r m s  1 6 . 5 % ,  t h e  t o t a l  c a s h  w a g e s  4 . 8 % ,  t h e  
e x p o r t s  2 . 6 % ,  t h e  i m p o r t s  5 . 8 % ,  t h e  r a t i o  o f  c u r r e n t  p r o f i t  p e r  s a l e  
5 . 3 8 % ;  o n l y  t h e  p u b l i c  f i x e d  c a p i t a l  f o r m a t i o n  s h o w e d  a  s l i g h t  
d e c r e a s e  o f  - 0 . 3 % .   
T h e s e  f i g u r e s  s h o w  t h a t  m o r e  e c o n o m i c  g r o w t h  i s  f l o w i n g  t o  t h e  
p r i v a t e  c o m p a n i e s  t h a n  t o  t h e  p u b l i c  a n d  c o n s u m e r s .   
T h e  g o v e r n m e n t  i s  t r y i n g  t o  r a i s e  t h e  a m o u n t  o f  s o c i a l  c a p i t a l  f o r  
p u b l i c  i n v e s t m e n t s ,  b u t  p u b l i c  c a p i t a l  f o r m a t i o n  i s  l a g g i n g  t h e  
c a p i t a l  f o r m a t i o n  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .   
 
 I n d u s t r i a l  p o l i c y   
 
I n d u s t r i a l  p o l i c y  i s  d e f i n e d  b y  O k i m o t o  a s  t h e  u s e  o f  g o v e r n m e n t  
a u t h o r i t y  a n d  r e s o u r c e s  t o  a d m i n i s t e r  p o l i c i e s  t o  p r o v i d e  i n  t h e  
p r i o r i t i e s ,  n e e d s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  o f  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s ,  w i t h  t h e  
a i m  o f  r a i s i n g  p r o d u c t i v i t y  o f  f a c t o r  i n p u t s  ( c a p i t a l ,  l a b o r ,  
t e c h n o l o g y ) .  1 0 3   
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I n d u s t r i a l  p o l i c y  i m p l i e s  t h e  s u p p o r t  o f  t h o s e  i n d u s t r i e s ,  w h i c h  o n  
t h e  b e s t  i n f o r m a t i o n  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n  t h e  
f u t u r e .  T h e  p o l i c y  i t s e l f  w o r k s  p a r t l y  a s  a  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e s y  
a n d  h e l p s  t o  m a k e  t h e s e  i d e a s  c o m e  t h r o u g h .  C o n t r a r y  t o  s o m e  
f o r e i g n  c o m m e n t a t o r s  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  b e t t i n g  o n  t h e  e x p e c t e d  
w i n n e r s  b u t  s u p p o r t i n g  f a v o r i t e s  i n  o r d e r  t o  h e l p  m a k i n g  t h e m  
w i n n e r s .  1 0 4   
R e a s o n s  f o r  i n d u s t r i a l  p o l i c y  a r e  e c o n o m i c  s e c u r i t y .  F o r m e r l y  i t  
c o n s i s t e d  i n  i n d u s t r i a l  c a t c h  u p ,  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  e c o n o m i c  a n d  
p o l i t i c a l  f o r e i g n  d i c t a t i o n  a n d  c h a n g e  o f  t h e  u n d e s i r a b l e  c u r r e n t  
s i t u a t i o n  o f  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s .   
 
I n d u s t r i a l  p o l i c y  i s  c o n d u c t e d  o n  s e v e r a l  l e v e l s :   
O n  t h e  m i c r o  l e v e l  i t  i m p l i e s  t h e  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  s p e c i f i c  
e n t e r p r i s e s  i n  t e r m s  o f  i n n o v a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s ,  
i n v e s t m e n t  i n  p r o d u c t i o n  m e a n s ,  s o c i a l  i n n o v a t i o n  o f  m a n a g e m e n t ,  
q u a l i t y  c o n t r o l  a n d  r e d u c t i o n  o f  p r o d u c t i o n  c o s t s .   
O n  t h e  l e v e l  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  e n t e r p r i s e s  i t  i m p l i e s  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e  i n f r a s t r u c t u r e ,  i . e .  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  l o c a t i o n .  
O n  t h e  l e v e l  o f  i n d u s t r i a l  s e c t o r s ,  i t  m e a n s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
s y s t e m  i n  w h i c h  c o m p a n i e s  c a n  c o m p e t e  a n d  c o o p e r a t e  i n  a  s o c i e t a l  
b e n e f i c i a l  w a y .   
O n  t h e  m a c r o  l e v e l  i t  i m p l i e s  t h e  f o r m i n g  a n d  t r a n s f o r m a t i o n  o f  a  
s e c t o r a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  w h o l e  n a t i o n a l  s y s t e m  o f  p r o v i d i n g  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s ,  i . e .  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  d i f f e r e n t  s e c t o r s  o f  p r o d u c t i o n .  
1 0 5   
 
I n  t h e  ' 5 0 s  a n d  ' 6 0 s ,  i n d u s t r i a l  p o l i c y  w a s  m a i n l y  d i r e c t e d  a t  a  
i n d u s t r i a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c a t c h  u p  w i t h  o t h e r  a d v a n c e d  
i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n s  .  T h e  m e a n s  f o r  t h i s  c a t c h  u p  w e r e  d e l i b e r a t e  
c h a n g e  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  ( d i s ) a d v a n t a g e s  o f  J a p a n  f r o m  
a g r i c u l t u r a l  a n d  l a b o r  i n t e n s i v e  l i g h t  i n d u s t r i e s  t o  t e c h n o l o g i c a l  a n d  
m o r e  c a p i t a l  i n t e n s i v e  i n d u s t r i e s .   
T h e  a l l i e d  p o w e r s  s t i m u l a t e d  a  r a p i d  i n d u s t r i a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  J a p a n .  T h e  G e n e r a l  H e a d q u a r t e r s  w a s  i n i t i a l l y  a  
d r i v i n g  f o r c e  i n  s t i m u l a t i n g  i n d u s t r y  a n d  t e c h n o l o g y .  T h e  a i m  w a s  t o  
d e v e l o p  i t s  c a p a c i t y ,  t o  e x p l o i t  J a p a n ' s  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  t o  
d e v e l o p  l i g h t  i n d u s t r y ,  w i t h  t h e  i d e a  t o  e s t a b l i s h  a n  e x p o r t  m a r k e t  i n  
t h e  A s i a n  c o n t i n e n t .  I n  f a c t  h o w e v e r ,  J a p a n  w e n t  f u r t h e r  t h a n  t h e  
a l l i e s  h a d  i n t e n d e d .  I t  i g n o r e d  t h e  v i a b l e  e c o n o m i c  t h e o r y ,  t h a t  
p r e s c r i b e d  a  d e v e l o p i n g  c o u n t r y  t o  u s e  i t s  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e s  
f o r  i t s  d e v e l o p m e n t .  T h i s  t h e o r y  i m p l i e d  t h a t  J a p a n  s h o u l d  h a v e  
m a d e  u s e .  o f  i t s  c h e a p  l a b o r  f o r c e  a n d  s h o u l d  d e v e l o p  l a b o r  
i n t e n s i v e  l i g h t  i n d u s t r i e s .  I n s t e a d ,  J a p a n  a l s o  d e v e l o p e d  i t s  h e a v y  
i n d u s t r y  a n d  l a t e r  m o v e d  i n t o  h i g h  t e c h n o l o g y .  T h u s  i t  w a s  a b l e  t o  
s e r v e  t h e  m a r k e t s  o f  i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n s  w i t h  h i g h  e n d ,  i n d u s t r i a l  
a n d  t e c h n o l o g i c a l  p r o d u c t s .   
T h i s  d e v e l o p m e n t  a s k e d  f o r  i m p o r t  o f  t e c h n o l o g y  a t  t h e  c h e a p e s t  
c o s t s ,  i n  t e r m s  o f  r e q u i r e d  c a p i t a l  a n d  f o r e i g n  i n f l u e n c e .  J a p a n  
w a n t e d  t o  p r o t e c t  i t s e l f  f r o m  f o r e i g n  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
i n f l u e n c e  a n d  t o  u s e  i t s  s c a r c e  f i n a n c i a l  m e a n s  i n  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  
w a y .   
T h e  e l e m e n t s  o f  i t s  i n d u s t r i a l  p o l i c i e s  w e r e  t o  e s t a b l i s h  i n d u s t r i a l  
s e c t o r a l  p r i o r i t i e s ,  t o  m o b i l i z e  r e s o u r c e s  i n  o r d e r  t o  h a s t e n  
d e v e l o p m e n t s ,  t o  p r o t e c t  y o u n g  i n d u s t r i e s ,  t o  g u i d e  i n v e s t m e n t  
l e v e l s ,  t o  p r o m o t e  r a t i o n a l i z a t i o n  o n  i n d u s t r i e s  a n d  i n d u s t r i a l  
s t r u c t u r e s ,  t o  a l l o c a t e  f o r e i g n  e x c h a n g e  c r e d i t s ,  t o  r e g u l a t e  
t e c h n i c a l  f l o w s  i n  a n d  o u t  J a p a n ,  t o  c o n t r o l  d i r e c t  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t s ,  t o  e x e r t  a d m i n i s t r a -
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t i v e  g u i d a n c e  a n d  t o  f o r m  v i s i o n s  o f  J a p a n ' s  f u t u r e  i n d u s t r i a l  
s t r u c t u r e .  1 0 6   
 
T h e  i n s t r u m e n t s  f o r  i n d u s t r i a l  p o l i c y  w e r e :   
- t h e  c o n t r o l  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  a n d  t h e  i m p o r t  o f  t e c h n o l o g i e s ,  
w h i c h  y i e l d e d  p o w e r  t o  s e l e c t  i n d u s t r i e s  t o  b e  d e v e l o p e d ;   
- t h e  p r e f e r e n t i a l  f i n a n c i n g ,  t a x  b r e a k s ,  p r o t e c t i o n  o f  i n d u s t r i e s  
a g a i n s t  f o r e i g n  c o m p e t i t o r s ,  w h i c h  o p e n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t o  l o w e r  
c o s t s  o f  s e l e c t e d  i n d u s t r i e s ;   
- t h e  a u t h o r i t y  t o  c r e a t e  c a r t e l s  a n d  b a n k  b a s e d  i n d u s t r i a l  
c o n g l o m e r a t e s .  w h i c h  g a v e  t h e m  t h e  p o s s i b i l i t y  t o  s u p e r v i s e  
c o m p e t i t i o n .  1 0 7   
 
I n d u s t r i a l  p o l i c y  n o w  i s  s h i f t i n g  f r o m  t r a d i t i o n a l  i n d u s t r i e s  t o  m o r e  
c a p i t a l  a n d  k n o w l e d g e  i n t e n s i v e  i n d u s t r i e s .  1 0 8   
I n  g e n e r a l  t e r m s ,  t h e r e  w i l l  b e  a  r e l a t i v e  s h i f t  t o  r e s o u r c e  s a v i n g ,  
k n o w l e d g e  i n t e n s i v e  a n d  s e r v i c e  o r i e n t e d  b u s i n e s s e s .   
 
T h e  r o l e  o f  M I T I  i n  d e t e r m i n i n g  i n d u s t r i a l  p o l i c y  a n d  s t e e r i n g  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t e c h n i c a l  c h a n g e  i s  s l o w l y  f a d i n g .  I t s  s u p p o r t  f o r  
n a t i o n a l  R & D  p r o j e c t s  i n  s p e c i f i c  t e c h n o l o g i e s  i s  i n c r e a s i n g l y  
c h a n g i n g  t o  s u p p o r t  f o r  m o r e  f u n d a m e n t a l  g e n e r i c  t e c h n o l o g i e s  a n d  
f o r  f i l l i n g  n i c h e s  i n  t h e  R & D ,  w h i c h  a r e  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  p r i v a t e  
i n d u s t r y .   
T h e  f i n a n c i a l ,  p e r s o n n e l  a n d  t e c h n i c a l  c a p a c i t i e s  a n d  i n d u s t r i a l  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  e x p e r i e n c e  o f  M I T I  a r e  l i m i t e d .  I t  m u s t  r e l y  s t r o n g l y  
o n  i n f o r m a t i o n  f r o m  a n d  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  I t s  
m o s t  i m p o r t a n t  r o l e  i s  t h e  p r o v i s i o n  o f  m e e t i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
i n d u s t r y  t o  d e l i b e r a t e  o n  t h e  i m p o r t a n t  t e c h n o l o g i c a l  f i e l d s  f o r  t h e  
n e a r  f u t u r e .   
 
A  g e n e r a l  p r o b l e m  i n  i n d u s t r i a l  p o l i c y  i s  t h e  o p t i m a l  a m o u n t  o f  
c o m p e t i t i o n .  I n  t h e  J a p a n e s e  p e r c e p t i o n ,  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  
c o m p e t i t i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  g u a r a n t e e  e f f i c i e n c y  a n d  c o n s u m e r  
i n t e r e s t .  T o o  m u c h  o r  e x c e s s i v e  c o m p e t i t i o n  h o w e v e r  i s  p e r c e i v e d  
u n d e s i r a b l e  b e c a u s e  o f  t o o  m u c h  s p i l l i n g  o f  e f f o r t s .  T o o  l e s s  
c o m p e t i t i o n  i s  s e e n  a s  n o t  l e a d i n g  t o  h i g h  p r i c e s ,  u n n e c e s s a r y  
b a r r i e r s  f o r  m a r k e t  e n t r y  f o r  n e w c o m e r s  a n d  a s  e s s e n t i a l l y  i l l e g a l ,  
b e c a u s e  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  A n t i - M o n o p o l y  L a w .  M a r k e t  o p e n i n g  a n d  
d e r e g u l a t i o n  o f  d i s t r i b u t i o n  a r e  i m p o r t a n t  p o l i c y  m e a s u r e s  f o r  
d e c r e a s e  o f  h i g h  c o n s u m e r  p r i c e s   
 
 E d u c a t i o n  p o l i c y   
 
E d u c a t i o n a l  p o l i c y  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  r e g a r d s  t h e  e d u c a t i o n  
o f  f u t u r e  s t u d e n t s  a n d  s c i e n t i s t s  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  e n v i r o n m e n t  
f a v o r a b l e  f o r  p r o d u c i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  n e w  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  k n o w l e d g e .   
T h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o m o t i o n  a n d  
d i s t r i b u t i o n  o f  s c i e n c e ,  e d u c a t i o n  a n d  c u l t u r e .   
T h e  c r e d o  o f  t h i s  M i n i s t r y  i s  t h a t  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  i s  n o t  o n l y  o f  
v a l u e  f o r  u t i l i z a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  i n  o u r  d a i l y  l i f e  a n d  f u r t h e r  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w o r l d ,  b u t  h a s  a  c u l t u r a l  v a l u e  i n  i t s e l f  a s  a  
c o m m o n  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  o f  a l l  h u m a n  b e i n g s .   
T h e  U n i v e r s i t y  i s  s e e n  a s  t h e  r e s p o n s i b l e  i n s t i t u t i o n  f o r  s y s t e m a t i c  
d e v e l o p m e n t  o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  i n  a l l  f i e l d s  o f  h u m a n ,  s o c i a l  
a n d  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  a n d  a s  a  m e a n s  f o r  s t r e n g t h e n i n g  a p p l i e d  S & T  
i n  J a p a n .   
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 F o r e i g n  p o l i c y   
 
J a p a n  p r o d u c e s  m o r e  t h a n  1 0 %  o f  t h e  g r o s s  g l o b a l  p r o d u c t  w i t h  o n l y  
2 , 5 %  o f  t h e  w o r l d  p o p u l a t i o n  a n d  i s  t h e r e b y  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  
i n d u s t r i a l i z e d  d e m o c r a t i c  e c o n o m i c  p o w e r .  1 0 9   
J a p a n  h a s  n o  n a t u r a l  a l l i e s  a m o n g  t h e  w o r l d  n a t i o n s ;  i t  i s  i s o l a t e d  
a n d  t r a d i t i o n a l l y  t e n d s  t o  c u l t i v a t e  t h i s  i s o l a t i o n .  S u r p r i s i n g l y  i t s  
m a i n  e n e m y  i n  t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r ,  t h e  U . S . A . ,  t u r n e d  o u t  t o  b e  i t s  
e c o n o m i c  a l l y  d u r i n g  t h e  e a r l y  p o s t  w a r  p e r i o d .  B u t  J a p a n  b e c o m e s  
m o r e  a n d  m o r e  a l i e n a t e d  f r o m  t h i s  p a r t n e r ,  b y  w h a t  t h e  l a t t e r  
p e r c e i v e s  t o  b e  a n  e c o n o m i c  w a r .   
T h e  r e s u l t i n g  i s o l a t i o n  m a k e s  J a p a n  v u l n e r a b l e .  P a r a d o x i c a l l y  a s  
r e s u l t  o f  i t s  e c o n o m i c  s u c c e s s ,  i t  h a s  b e c o m e  e v e n  m o r e  d e p e n d e n t  
o n  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  o n  e x p o r t  m a r k e t s  t h a n  b e f o r e  t h e  w a r .  T h i s  
f o r c e s  J a p a n  t o  g i v e  u p  g r a d u a l l y  i t s  u n i q u e  a n d  i s o l a t e d  p o s i t i o n .  I t  
a l s o  m e a n s  t h a t  i t  t e n d s  n o t  t o  r e l y  o n  c h a n c e  b y  l e t  i t s e l f  b e  
i m p o s e d  t o  u n r e s t r i c t e d  w o r k i n g  o f  f r e e  m a r k e t  f o r c e s .  T h e r e f o r e  i t  
e x e r c i s e s  a c t i v e  i n t e r v e n t i o n ,  b a s e d  o n  o p t i m a l  c o n s e n s u s  w i t h  
m a i n t e n a n c e  o f  p o s i t i v e  w o r k i n g  o f  m a r k e t  m e c h a n i s m s .   
E c o n o m i c a l l y  t h e  c o u n t r y  f a c e s  a  n u m b e r  o f  i n t e r n a t i o n a l  p r o b l e m s ,  
i n  t h e  s p h e r e  o f  t r a d e  a n d  p a y m e n t  i m b a l a n c e s ,  l i m i t e d  m a r k e t  
a c c e s s ,  p r o t e c t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  r i g h t s ,  a n d  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t s .  T h i s  c o n t i n u o u s l y  l e a d s ,  r i g h t l y  o r  w r o n g l y  s o ,  t o  
i n t e r n a t i o n a l  c r i t i c i s m .   
B e c a u s e  t h e  i n c r e a s e d  i n t e r n a t i o n a l  i m p o r t a n c e  o f  J a p a n  f o r  t h e  
w o r l d  a n d  v i c e  v e r s a ,  i t  i s  i n  i n t e r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  t o  s t r i v e  f o r  a  
h a r m o n i o u s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h u s  f o r  s o l u t i o n s  o r  
d i s s o l u t i o n s  o f  t h e s e  p r o b l e m s .   
 
A t  t h e  m o m e n t  J a p a n  i s  i n v o l v e d  i n  a  r a p i d  p r o c e s s  o f  
i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  w h i c h  c a n  
e x p l a i n  t h e  t r e n d  t o  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n :   
T h e  m o s t  w e l l  k n o w n  m o t i v e  f o r  J a p a n  h a s  b e e n  t h e  n e e d  f o r  a  r a p i d  
c a t c h  u p  a n d  k e e p i n g  u p  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s  i n  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  
p r o d u c t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  m o s t  a t t r a c t i v e  p r o d u c t s  f o r  t h e  
m a r k e t .  E s p e c i a l l y  m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  w a n t  t o  t u n e  t h e i r  
p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  a n d  d e s i g n  t o  f o r e i g n  r e g u l a t i o n s ,  s t a n d a r d s  
a n d  m a r k e t s .  T h e y  n e e d  a  b e t t e r  i n t e r a c t i o n  w i t h  a n d  e n t r a n c e  a n d  
c o n t r i b u t i o n  t o  l o c a l  s c i e n t i f i c  a c t i v i t i e s ,  s i n c e  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  b e c o m e s  m o r e  a n d  m o r e  e n t a n g l e d .   
 
I n  t h e  w o r l d  e c o n o m y ,  t r a d e  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t .  T h e  
f l o w s  o f  c a p i t a l  a n d  t e c h n o l o g y  a r e  i n c r e a s i n g  e v e n  f a s t e r  t h a n  t h a t  
o f  g o o d s .  T h e r e  i s  a  w o r l d  w i d e  t r e n d  t o  i n t e r n a t i o n a l  a l l o c a t i o n  o f  
p a r t s  o f  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  i n  o r d e r  t o  g a i n  m o r e  c o m p e t i t i v e  
a d v a n t a g e s  a n d  i n f o r m a t i o n  i n  a  r e g i o n .  T r a n s p o r t  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  m e a n s  a r e  f a c i l i t a t i n g  t h e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n ,  g o o d s  
a n d  p e r s o n s .   
M a n y  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  a r e  i n c r e a s i n g  t h e i r  p r o t e c t i o n  o f  n a t i o n a l  
i n d u s t r i e s  b y  n o n - t a r i f f  b a r r i e r s  f o r  i m p o r t e d  g o o d s .  T h i s  f o r m s  a  
r e a s o n  f o r  m i g r a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  a n d  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s .   
S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a r e  i n c r e a s i n g l y  i n t e r n a t i o n a l  p h e n o m e n a .   
T h i s  i s  e s p e c i a l l y  v a l i d  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n  
t e c h n o l o g i e s .  C o m p e t i t i o n  i s  a l s o  i n c r e a s i n g l y  c r o s s i n g  n a t i o n a l  
b o r d e r s ,  n o t  o n l y  b e t w e e n  m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  b u t  a l s o  
b e t w e e n  l o c a l  f i r m s .   
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T h e r e  i s  m o r e  i n t e r n a t i o n a l  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  f i r m s  i n  t h e  l a r g e  
e c o n o m i c  b l o c s  i n  b i g  a n d  l a r g e  s c a l e  t e c h n o l o g i e s ,  f o r  r e a s o n s  o f  
h i g h  c o s t s  a n d  e c o n o m i e s  o f  s c a l e .  M u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  p l a y  a  
v i t a l  r o l e  i n  t h i s  r e s p e c t  a n d  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
a t t r a c t i n g  c o s m o p o l i t a n  a n d  m o b i l e  c o m p a n i e s .   
 
T h e  b i g  J a p a n e s e  c o m p a n i e s  a r e  d o i n g  b u s i n e s s  i n  a  b o r d e r l e s s  w o r l d ,  
b u t  f e a r  t h e  r i s i n g  i n t e r n a t i o n a l i s m .  T h e  p r o b l e m  i s  h o w  t o  c o n t i n u e  
g l o b a l  bu s i n es s  w i t ho u t  f r i c t i o ns  a n d  c on f l i c t s .  M an y J ap a ne s e  b i g  
i nd us t r i a l  co mp a n ie s  a r e  l im i t e d  i n  t h e i r  h om e m a rk e t s  an d  i n  o r d er  t o  
k e e p  g r o w i n g ,  m u s t  b e c o m e  m o r e  g l o b a l  b y  g o i n g  l o c a l .  B u t  a l l -
J a p a n e s e  c o m p a n i e s  c a n  n e i t h e r  b e  s u c c e s s f u l  o v e r s e a s ,  j u s t  a s  a l l -
A m e r i c a n  f i r m s  c a n  n o t  b e  s o  i n  J a p a n .  T h e y  m u s t  t a k e  c a r e  t h a t  
t h e y  d o  n o t  e n d a n g e r  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  h o s t  n a t i o n s .  M u c h  o f  t h e  
c o m p l a i n t s  a b o u t  J a p a n s  f o r e i g n  i n v e s t m e n t s  b o i l  d o w n  t o  t h e  
s u s p i c i o n  t h a t  t h e y  a r e  m e r e l y  s c r e w  d r i v e r  f a c t o r i e s .  T h i s  m e a n s  
t h a t  t h e y  o n l y  a s s e m b l e  p a r t s  w h i c h  a r e  p r o d u c e d  i n  t h e  m o t h e r  
c o u n t r y  a n d  t h u s  n o t  c o n t r i b u t e  e n o u g h  t o  t h e  l o c a l  e c o n o m i e s .  
J a p a n e s e  c o m p a n i e s  m u s t  h a v e  s o m e t h i n g  t o  o f f e r  t o  o v e r s e a s  
c o m p a n i e s  a n d  n a t i o n s ,  i n  t e r m s  o f  c o m m i t m e n t ,  s e c u r i t y ,  
e m p l o y m e n t  a n d  a d d e d  v a l u e .   
 
T h e  o f f i c i a l  p o l i c y  o f  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  i n  S & T  i s  f u e l e d  b y  a  s e t  
o f  m o t i v e s .  T h e r e  a r e  i d e a l i s t i c ,  o f f i c i a l  a n d  p r a g m a t i c  m o t i v e s .  T h e  
m o t i v e s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :   
J a p a n  r e a l i z e s  t h a t ,  n o w  i t  i s  e c o n o m i c a l l y  a n d  t e c h n o l o g i c a l l y  
s t r o n g  e n o u g h  t o  c o m p e t e  s u c c e s s f u l l y  w i t h  t h e  a d v a n c e d  n a t i o n s ,  i t  
i s  n o t  o n l y  c a p a b l e  t o  p l a y  a n  i n t e r n a t i o n a l  r o l e  w i t h o u t  d a m a g i n g  
i t s  n a t i o n a l  i n t e r e s t s ,  b u t  t h a t  i t  h a s  t o  p l a y  s u c h  a  r o l e  i n  o r d e r  t o  
m a i n t a i n  a n d  f u r t h e r  i t s  w e l l  u n d e r s t o o d  a n d  e n l i g h t e n e d  n a t i o n a l  
i n t e r e s t .   
I n  i t s  i n c r e a s e d  p h y s i c a l  a n d  i n f o r m a t i o n a l  t r a f f i c  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l i z i n g ,  r e o r d e r i n g  a n d  s h r i n k i n g  w o r l d ,  J a p a n  c a n n o t  
l o n g e r  a f f o r d  t o  p r a c t i c e  i n t r o s p e c t i o n  a n d  i s o l a t i o n i s m  o r  a  
u n i d i r e c t i o n a l  p o l i c y .   
I n  o r d e r  t o  b e  r e c o g n i z e d  a s  a n  e q u a l  p a r t n e r  i n  t h e  w o r l d ,  i t  
r e a l i z e s  t h a t  a n  e c o n o m i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  s t r o n g  p o s i t i o n  i s  n o t  
e n o u g h .  I t  m u s t  a l s o  s h o w  t h a t  J a p a n  c a n  p l a y  a  r e c i p r o c a l  r o l e  i n  
t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  w o r l d s  s c i e n t i f i c  b o d y  o f  k n o w l e d g e .  A n d  
t h a t  i t  m u s t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i o - p o l i t i c a l  w e l l -
b e i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  o t h e r  n a t i o n s ,  a s  w e l l  t h e  a d v a n c e d  a s  
t h e  d e v e l o p i n g  n a t i o n s ,  a n d  t o  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  w o r l d  o r d e r .   
J a p a n  i s  r e l i a n t  o n  o v e r s e a s  c o u n t r i e s  f o r  i t s  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  f o o d  
a n d  e n e r g y .  I t  m u s t  t h e r e f o r e  i n t e r n a t i o n a l i z e  a n d  t r a n s c e n d  t h e  
n a t i o n a l  b o u n d a r i e s  w i t h  i t s  e c o n o m y .   
 
J a p a n  r e a l i z e s  t h a t  i t  m u s t  r e s p o n d  t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  o t h e r  
n a t i o n s ,  t h a t  i t  m u s t  d o  s o m e t h i n g  i n  r e t u r n  f o r  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
a s s i s t a n c e  i t  h a s  r e c e i v e d  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
r e b u i l d i n g  i t s  e c o n o m y .  T h i s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  t y p i c a l  J a p a n e s e  
g i r i ,  o r  f e e l i n g  o f  i n d e b t n e s s .   
M o r e  s e l f  i n t e r e s t  d r i v e n  m o t i v e s  c o u l d  b e  t h a t  J a p a n  i s  w i l l i n g  t o  
t r y  t o  r e d u c e  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c r i t i c i s m  o n  i t s  f r e e  r i d i n g  a t t i t u d e  i n  
o r d e r  t o  m a i n t a i n  a c c e s s  t o  f o r e i g n  t e c h n o l o g y ,  i n f o r m a t i o n  a n d  
m a r k e t s  a n d  t o  a v o i d  p r o t e c t i o n i s t  m e a s u r e s .   
A n o t h e r  m o t i v e  i s  t h a t  i n  a p p r o a c h i n g  t h e  f r o n t i e r s  o f  S & T ,  t h e r e  i s  
a  d i m i n i s h i n g  r e t u r n  i f  J a p a n  d o e s  n o t  i n t e r n a t i o n a l i z e  i t s  o w n  
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s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p e r s o n n e l  a n d  p r o m o t e  i n t e r n a t i o n a l  
e x c h a n g e  a n d  c o o p e r a t i o n  a c t i v e l y .   
 
A t  t h e  m o m e n t  J a p a n  i s  i n v o l v e d  i n  a  p r o c e s s  o f  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  
i n  v i r t u a l l y  a l l  d o m a i n s  o f  l i f e .  T h i s  i s  e x p r e s s e d  b y  t h e  e v e r  
i n c r e a s i n g  f l o w  o f  p e r s o n s ,  p r o d u c t s ,  m o n e y  a n d  i n f o r m a t i o n .  I n  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  t h i s  p r o c e s s  i s  t r a n s l a t e d  i n  a  f o r c e d  
i n c r e a s e  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  i n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  a n d  
e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  r e s e a r c h e r s  i n  S & T .  I n t e r n a t i o n a l  
c o o p e r a t i o n  i s  e s p e c i a l l y  p r o m o t e d  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  b i g  s c i e n c e s ,  
s u c h  a s  s p a c e  d e v e l o p m e n t  a n d  n u c l e a r  e n e r g y .   
E c o n o m i c a l l y ,  J a p a n  i s  c h a n g i n g  f r o m  a  t r a d i t i o n a l l y  e x p o r t  
d e p e n d e n t ,  t o  a  d o m e s t i c  d e m a n d  o r i e n t e d  s y s t e m .   
I n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  O f f i c i a l  D e v e l o p m e n t  A s s i s t a n c e  p r o g r a m ,  
J a p a n  i s  c o n t i n u o u s l y  e x p a n d i n g  i t s  a l r e a d y  s e c o n d  l a r g e s t  
d e v e l o p m e n t  b u d g e t  o f  \ 1 . 1 7  t r l n  ( 1 9 8 8 )  i n  t h e  w o r l d  a n d  i s  
g r a d u a l l y  i m p r o v i n g  t h e  f o c u s s i n g  a n d  q u a l i t y  o f  t h i s  a i d .   
 
T h e  i n c r e a s e d  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  w o r l d  i s  n o  l o n g e r  s e e n  a s  
c o n t r a d i c t o r y  t o  J a p a n ' s  f u r t h e r  g r o w t h .  O p e n i n g  d o m e s t i c  m a r k e t s  
c a n  a l s o  h a v e  a  p u r g i n g  o r  s a n i t a t i n g  e f f e c t  o n  e c o n o m i c  s e g m e n t s  
w i t h  a  l o w  e f f i c i e n c y ,  s u c h  a s  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l s .  T h i s  c a n  l e a d  
t o  a n  i n c r e a s e d  r o b u s t n e s s  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y  a s  a  w h o l e .   
T h e  p r e v e n t i o n  o f  g l o b a l  p r o t e c t i o n i s m  a n d  r e g i o n a l i s m  i n  a  
u n i f y i n g  w o r l d  e c o n o m y  i s  c o n s i d e r e d  b e n e f i c i a l  f o r  J a p a n ' s  f u r t h e r  
e c o n o m i c  g r o w t h  i n  a n  e r a  w h e r e  J a p a n  i s  m o r e  a n d  m o r e  
i n t e r n a t i o n a l i z i n g  e c o n o m i c a l l y .   
 
 F o r e i g n  t e c h n o l o g y  p o l i c y   
 
I n  o r d e r  t o  s a f e g u a r d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a n d  a c c e s s  t o  f o r e i g n  
t e c h n o l o g y ,  J a p a n  s e e k s  t o  p r o d u c e  h i g h  t e c h n o l o g y  a n d  t o  e n h a n c e  
i t s  o w n  i n n o v a t i v e  c a p a c i t y  e i t h e r  f o r  o w n  u s e  o r  f o r  e x c h a n g e  o f  
o v e r s e a s  t e c h n o l o g y .   
o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  s h i f t i n g  b e y o n d  t h e  f r o n t i e r s  o f  t e c h n o l o g y  i s  
t h e  f e a r  t h a t  t h e  e n t r a n c e  t o  f o r e i g n  t e c h n o l o g i e s  w i l l  b e  m o r e  
d i f f i c u l t  i n  t h e  f u t u r e  d u e  t o  t h e  c a u g h t  u p  o f  J a p a n  i n  m a n y  
t e c h n o l o g i e s  a n d  t o  p o s s i b l e  p r o t e c t i o n i s t  m e a s u r e s  f r o m  o t h e r  
c o u n t r i e s .  T h e  o p e n  a c c e s s  t o  e x p o r t  m a r k e t s  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  
i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  f o r  t h e  i m p o r t  o f  r a w  m a t e r i a l s  a n d  t e c h n o l o g y .  
I n c r e a s i n g  p r o t e c t i o n i s t  t r e n d s  i n  e x p o r t  c o u n t r i e s  c a l l  f o r  
c a u t i o u s n e s s  i n  t h i s  r e s p e c t .  T h i s  i s  t h e  r e a s o n ,  w h y  J a p a n  i s  
v o l u n t a r i l y  r e s t r i c t i n g  i m p o r t s  i n  c e r t a i n  p r o d u c t  a r e a s  a n d  i s  
s t i m u l a t i n g  d o m e s t i c  d e m a n d  i n  o t h e r  a r e a s .  T h i s  m u s t  l e a d  t o  t h e  
c u r e  o f  u n b a l a n c e  i n  p a y m e n t s  a n d  t o  c r e a t e  d o m e s t i c  m a r k e t s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  o f f t a k e  o f  i t s  p r o d u c t s .   
 
J a p a n  i s  n o w  r e l a t i v e l y  s e l f  s u f f i c i e n t  i n  t e c h n o l o g y  a n d  i s  
e x p o r t i n g  m e d i u m  t e c h n o l o g y  t o  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  
i n c r e a s i n g l y ,  a l t h o u g h  s t i l l  m o d e r a t e l y ,  a l s o  h i g h  t e c h  t o  W e s t e r n  
c o u n t r i e s .   
I n  s p a c e  a n d  n u c l e a r  e n e r g y  J a p a n  n o w  i s  s u c c e s s f u l  i n  i t s  o w n  
d e v e l o p m e n t .  I t  i s  i n v o l v e d  i n  m u l t i l a t e r a l  p r o j e c t s  i n  t h e  f r a m e w o r k  
o f  t h e  a g e n c i e s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a n d  t h e  O E C D .   
 
I n  i t s  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  J a p a n ' s  m a i n  p a r t n e r  i s  s t i l l  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  r e m a i n s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  
J a p a n  d e p e n d s  o n  t h i s  c o u n t r y  l a r g e l y  f o r  i t s  d e f e n s e ,  i t s  
s c i e n t i f i c  
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k n o w l e d g e  a n d  a c a d e m i c  e d u c a t i o n ,  i t s  e x p o r t  a n d  i t s  p a r t i c i p a t i o n  
t o  l a r g e  R & D  p r o j e c t s .  J a p a n ' s  a t t i t u d e  r e g a r d i n g  t h e  U . S . A .  i s  a  
m i x t u r e  o f  i n d e b t n e s s ,  e c o n o m i c  s e l f - i n t e r e s t ,  m i l i t a r y  d e p e n d e n c e ,  
a n d  i r r i t a t i o n  a b o u t  t h e  c o n t i n u o u s  c r i t i c i s m .   
 
T h e  U . S . A .  i s  p u t t i n g  p r e s s u r e  o n  J a p a n  t o  b e c o m e  a  l e a d i n g  
p a r t i c i p a n t  i n  t h e  s u p e r c o n d u c t i n g  s u p e r c o l l i d e r  a c c e l e r a t o r  p r o j e c t  
a t  t h e  c o s t  o f  a r o u n d  \ 3 3 0  b l n .  A  m o r e  a p p l i e d  p r o j e c t  i s  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S p a c e  s t a t i o n ,  i n  w h i c h  J a p a n  i n t e n d s  t o  c a r r y  
o u t  e x p e r i m e n t s  I n  c r i t i c a l  m i l i t a r y ,  e c o n o m i c  a n d  i n d u s t r i a l  a r e a s ,  
b i l a t e r a l  c o o p e r a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  a n d  t r a n s f e r  o f  k n o w l e d g e  i s  
r e j e c t e d  b y  t h e  U . S . A . ,  f o r  r e a s o n s  o f  n a t i o n a l ,  m i l i t a r y ,  e c o n o m i c  
a n d  t r a d e  s e c u r i t y .  T h e  p r o b l e m  o f  d u a l  u s e  t e c h n o l o g i e s  i s  w h e t h e r  
k n o w l e d g e  a c q u i r e d  f r o m  m i l i t a r y  p r o j e c t s  c a n  b e  u s e d  f o r  o t h e r  
c o m m e r c i a l  p u r p o s e s ,  a n d  v i c e  v e r s a  i f  c o m m e r c i a l  t e c h n o l o g i e s  
u s e d  i n  m i l i t a r y  a p p l i c a t i o n s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  m i l i t a r y  s e c r e t s .  T h e  
s u b s t a n t i a l  t e c h n i c a l  c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  i n d i v i d u a l  c o u n t r i e s  i s  
s m a l l e r .  T h e r e  i s  s o m e  t e c h n o l o g i c a l  i m p o r t  f r o m .  F r a n c e  a n d  
G e r m a n y  i n  s p a c e  a n d  n u c l e a r  t e c h n o l o g y .   
 
J a p a n  i s  o f f e r i n g  f e l l o w s h i p s  a n d  e m p l o y m e n t  f o r  s c i e n t i s t s  a n d  
e n g i n e e r s  i n  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t e s .  T h e  p o l i t i c a l  
i n f l u e n c e  o n  p r i v a t e  c o m p a n i e s  a n d  p r i v a t e  r e s e a r c h  i n s t i t u t e  i n  t h i s  
r e s p e c t  i s  n a t u r a l l y  l i m i t e d .  T h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  h a s  g r a n t e d  a  
g i f t  t o  t h e  N S F  f o r  a c a d e m i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  f e l l o w s h i p s .   
 
J a p a n  o p e n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t o  e s t a b l i s h  f o r e i g n  o w n e d  a n d  m a n a g e d  
R & D  f a c i l i t i e s  i n  t h e  c o u n t r y .  T h i s  h a s  l e d  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t s  o f  
a b o u t  \ 3 0 0  b l n  b y  m a i n l y  f o r e i g n  m u l t i - n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s .  M a n y  
o f  t h e s e  c o m p a n i e s  a l r e a d y  h a v e  s a l e s  a n d  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s  
i n  J a p a n .  T h e i r  m o t i v e s  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  l o c a l  m a r k e t i n g  s k i l l s ,  
c o m m e r c i a l  p r o d u c t  d e s i g n ,  q u a l i t a t i v e  p r o d u c t s ,  e f f i c i e n t  
m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s e s ,  b e t t e r  m a r k e t  a c c e s s i b i l i t y ,  b e t t e r  
t r e a t m e n t  b y  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a n d  d i s t r i b u t i o n  a n d  r e t a i l  f i r m s .  
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  l i t t l e  o f f i c i a l  b a r r i e r s  t o  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e s e  
f o r e i g n  R & D  i n v e s t m e n t s ,  b u t  t h e  a m o u n t  o f  c a n d i d a t e s  i s  s t i l l  
l i m i t e d .   
 
O n e  o f  t h e  m a i n  b o t t l e n e c k s  i n  t h i s  r e s p e c t  i s  t h e  a c c e s s  t o  J a p a n ' s  
s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n .  T h i s  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
i n a b i l i t y  o r  d i f f i c u l t y  t o  u n d e r s t a n d ,  s p e a k ,  w r i t e  a n d  r e a d  J a p a n e s e  
l a n g u a g e .  J a p a n  i s  i n c r e a s i n g l y  p u t t i n g  e f f o r t  i n  t r a n s l a t i n g  o r  
a b s t r a c t i n g  J a p a n e s e  j o u r n a l s  a n d  d o c u m e n t s  b y  p r o f e s s i o n a l  o r  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  T h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  i s  t o o  h u g e  
h o w e v e r  t o  b e  t r a n s l a t e d  c o m p l e t e l y  a n d  t h e r e  i s  n o  g o o d  c r i t e r i u m  
f o r  a  s e l e c t i o n .  S o  t h e  s e l e c t i o n  i s  m o r e  o r  l e s s  d e p e n d e n t  o n  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  g o o d w i l l ,  a b i l i t i e s  a n d  f u n d s  o f  t h e  t r a n s l a t i n g  
a g e n c i e s .  T h e  p r i n c i p l e  q u e s t i o n  h o w e v e r  i s  w h y  J a p a n  s h o u l d  
t r a n s l a t e  i t s  l i t e r a t u r e  i n  t o  E n g l i s h  w h i l e  t h e  r e v e r s e  i s  n o t  t h e  c a s e .  
o t h e r  c u l t u r a l  b a r r i e r s  a r e  c o m m u n i c a t i o n  d i f f i c u l t i e s ,  d i f f e r e n t  l i f e  
a n d  w o r k  s t y l e s ,  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e s  i n  t h e  J a p a n e s e  t r a d i t i o n a l  
m e t h o d s  a n d  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  e t h n i c  h o m o g e n e i t y .   
I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  J a p a n  c a n n o t  b e  p r o c e e d  u n i l a t e r a l l y  a n d  
l o o s e  f r o m  g l o b a l  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c o n t e x t s  a n d  
c o n s i d e r a t i o n s .   
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 T r a d e  P o l i c y   
 
T h e  f r e e  t r a d e  s y s t e m  e n c o u n t e r s  a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  s u c h  a s  a  
g r o w i n g  n u m b e r  o f  n o n - t a r i f f  b a r r i e r s ,  l o n g  n e g o t i a t i o n s  a n d  
d i s p u t e s ,  i n c r e a s i n g  r e g i o n a l i s m  a n d  t h e  n e e d  f o r  r u l e s  f o r  n e w  
f i e l d s  e . g .  s e r v i c e  t r a d e s .  I t  s e e m s  i n  J a p a n ' s  i n t e r e s t  t o  s u p p o r t  t h e  
f r e e  t r a d e  s y s t e m  e  t o  b e  a c t i v e  i n  s e t t l i n g  t h e s e  p r o b l e m s ,  
p r e f e r a b l y  i n  t h e  m u l t i l a t e r a l  n e g o t i a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  i n  G A T T .  1 1 0   
 
B e c a u s e  J a p a n  i s  s t i l l  d e p e n d e n t  o n  t h e  U . S . A . ,  f o r  i t s  d e f e n s e  a n d ,  
e x p o r t  m a r k e t s ,  t h e  b i l a t e r a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  U . S . A .  i s  o f  
c r i t i c a l  i m p o r t a n c e  f o r  J a p a n ' s  p e a c e  a n d  p r o s p e r i t y .  I n  A p r i l  1 9 8 9  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  U . S .  T r a d e  R e p r e s e n t a t i v e  l i s t e d ,  i n  i t s  r e p o r t  o n  
U n f a i r  T r a d e  B a r r i e r s ,  a  t o t a l  o f  3 4  i t e m s  i n c l u d i n g  i m p o r t  b a r r i e r s  
t o  s e m i c o n d u c t o r  a n d  s u p e r c o m p u t e r s ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  
t h e  l a r g e  r e t a i l  s t o r e  r e g u l a t i o n s .  T h e  a n n u a l  t r a d e  s t a t i s t i c s  f o r  
1 9 8 9  s h o w e d  t h e  s h a r p e s t  d e c l i n e  o f  t h e  t r a d e  s u r p l u s  e v e r  o f  
$ 1 3 . 1 2 9  m l n  ( 1 6 . 9 % )  t o  $ 6 4 , 4 3 3  m l n .  1 1 1   
 
I n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  S t r u c t u r a l  I m p e d i m e n t s  I n i t i a t i v e  ( S I I ) ,  t h e  
t w o  c o u n t r i e s  t r y  t o  d i s c u s s  t h e i r  m u t u a l  c o n s t r a i n t s  i n  r e a l i z i n g  a n  
o p t i m a l  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p  a n d  t r y  t o  f i n d  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
s o l u t i o n s .  S I I  s t a r t e d  i n  s e p t e m b e r  1 9 8 9  a n d  w a s  i n t e n d e d  t o  r e s o l v e  
t h e  e c o n o m i c  f r i c t i o n  b e t w e e n  J a p a n  a n d  t h e  U . S . A .  I n  A p r i l  1 9 9 0  a n  
i n t e r i m  r e p o r t  w a s  m a d e  o n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  t a l k s .  J a p a n  v i e w s  
t h e s e  t a l k s  a s  a  m e a n s  o f  t a k i n g  a w a y  t h e  o n e  s i d e d  b l a m e  o f  t h e  
e c o n o m i c  f r i c t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  a n d  a s  a  p o s s i b i l i t y  t o  
p o i n t  a t  s t r u c t u r a l  p r o b l e m s  i n  t h e  U . S . A .  s i d e .  I t  c a n  l e a d  t o  a  
b e t t e r  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n s t r a i n t s  i n  b o t h  c o u n t r i e s  i n  
f i n d i n g  a  q u i c k  s o l u t i o n .   
J a p a n  h a s  p o i n t e d  a t  i m b a l a n c e  i n  s a v i n g s  r a t e s  a n d  i n v e s t m e n t s  i n  
t h e  U . S . A .  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  l o w  c o m p e t i t i v e n e s s  o f  A m e r i c a n  
e n t e r p r i s e s ,  t h e  n e e d  f o r  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  s a v i n g s  
r a t e s  a n d  t h e  b u d g e t  d e f i c i t   
O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  U . S . A .  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  h i g h  t r a d e  
s u r p l u s ,  h i g h  s a v i n g s  r a t e  a n d  l o w  s p e n d i n g  o n  i n f r a s t r u c t u r e  i n  
J a p a n .  I n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  S I I ,  J a p a n  p r o m i s e d  i n  A p r i l  1 9 9 0  t o  
e a s e  a  l a w  r e s t r i c t i n g  l a r g e  r e t a i l  s t o r e s ,  t o  r e v i s e  t h e  A n t i -
M o n o p o l y  L a w  a n d  t o  s e t  a  t a r g e t  f o r  p u b l i c  w o r k s  p r o j e c t s  i n  t h e  
n e x t  t e n  y e a r s .  I n  J u n e  i t  c a m e  t o  a n  A g r e e m e n t  w i t h  t h e  U . S . A .  o f  
$ 4 3 0  m l n  e x p e n d i t u r e  o n  p u b l i c  w o r k s  p r o j e c t s .  J a n u a r y  1 9 9 0 ,  M I T I  
a n n o u n c e d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  a  v o l u n t a r y  r e s t r a i n t  o n  c a r s .  I n  A p r i l  
1 9 9 0 ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U . S . A .  a n n o u n c e d  t h a t  J a p a n  w o u l d  b e  
r e m o v e d  f r o m  t h e  l i s t  o f  c o u n t r i e s  w i t h  u n f a i r  t r a d e  o b s t a c l e s .   
 
 S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y   
 
T h e r e  i s  a  g e n e r a l  f e e l i n g  i n  J a p a n  t h a t  t h e r e  i s  n o  d i v i s i o n  b e t w e e n  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .  O n e  o f  t h e  r e a s o n s  m i g h t  b e  t h a t  J a p a n  h a v e  
e a r n e d  i t s  s p u r s  m o r e  i n  t e c h n o l o g y  s o  f a r  t h a n  i n  s c i e n c e .  A n o t h e r  
r e a s o n  i s  t h a t  i n  t h e  m o r e  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i c a l  f i e l d s ,  t h e  
d e m a r c a t i o n  i s  b l u r r e d  i n d e e d .  H i g h  t e c h n o l o g y  i s  m o r e  a n d  m o r e  
s c i e n c e  d r i v e n ,  w h i l e  t h e  u n d e r l y i n g  s c i e n t i f i c  f i e l d s  r e l y  m o r e  a n d  
m o r e  o n  t e c h n o l o g y  f o r  e x p e r i m e n t a l  a n d  i n s t r u m e n t a l  r e s e a r c h .  
N e v e r t h e l es s ,  i n  t h e  o f f i c i a l  d o cum e n t s  t h e  t e r ms  a r e  u s ed  o f t en  
s e p a ra t e l y a n d  in  p o l i c i es  a r e  so m et i m es  s ep a r a t e l y d e f in e d .  B i g  
c o mp a n i es  e s t ab l i s h  
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s e p a r a t e  s c i e n t i f i c  i n s t i t u t e s  d e l i b e r a t e l y  t o  p r o t e c t  s c i e n t i f i c  w o r k  
f r o m  t o o  m u c h  i n f l u e n c e  f r o m  m o r e  a p p l i e d  i n t e n t i o n s .  A n d  t h e  
g o v e r n m e n t  t a k e s  o n  a n  e x p l i c i t  t a s k  i n  p r o m o t i n g  a n d  f u n d i n g  b a s i c  
s c i e n c e .   
 
T h e  m a i n  m o t i v e s  f o r  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  a r e  t h e  
u n s h a k a b l e  J a p a n e s e  c o n v i c t i o n  t h a t  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i n  
p r i n c i p l e  a r e  e s s e n t i a l  f o r  t h e  g r o w t h  o f  t h e  n a t i o n ,  t h e  i m p r o v e m e n t  
o f  i t s  l i v i n g  s t a n d a r d  a n d  t h e  f u l f i l l i n g  o f  a n  e q u a l  r o l e  i n  t h e  w o r l d  
c o m m u n i t y .  T h i s  c o n v i c t i o n  i s  e n f o r c e d  b y  t h e  p e r c e p t i o n  t h a t  S & T  
i n  t h e  p a s t  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  t h e  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  r e c o n s t r u c t i o n  o f  J a p a n .   
A c c o r d i n g  t o  t h e  E c o n o m i c  W h i t e  P a p e r  f o r  1 9 9 0 ,  a  b r e a k d o w n  o f  
t h e  g r o w t h  f a c t o r s  f o r  t h e  J a p a n e s e  e c o n o m y  r e v e a l s  t h a t  o v e r  t h e  
p a s t  d e c a d e ,  t o t a l  f a c t o r  p r o d u c t i v i t y ,  p l a y e d  a  r o l e  r o u g h l y  e q u a l  t o  
t h a t  o f  c a p i t a l  a n d  l a b o r .  1 1 2  T h e  1 9 9 0  W h i t e  p a p e r  o f  t h e  S c i e n c e  
a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y  i d e n t i f i e s  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  ( w r o n g l y  
s o ,  b u t  n o t  w i t h o u t  p r a g m a t i c  v a l u e )  w i t h  t h i s  f a c t o r  p r o d u c t i v i t y .  
1 1 3  F o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r  f a c t o r s  o r  f o r  a  c r i t i c a l  s t a n c e  
r e g a r d i n g  t h e  n e g a t i v e  i m p a c t s  o f  S & T  o n  s o c i e t y  a n d  e n v i r o n m e n t  
s e e m s  t o  b e  l i t t l e  a t t e n t i o n .   
T h e  W h i t e  p a p e r  h o w e v e r  i s  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  S & T  n o w  s h o u l d  
n o t  o n l y  b e  d e v e l o p e d  a n d  u s e d  f o r  e c o n o m i c  g r o w t h  o f  t h e  n a t i o n  
b u t  s h o u l d  a l s o  s e r v e  t h e  m a t e r i a l  a n d  i m m a t e r i a l  n e e d s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  J a p a n e s e  p e o p l e .   
 
T h e  W h i t e  p a p e r s  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  g i v e  a  g o o d  i n d i c a t i o n  
o f  J a p a n ' s  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  i n t e n t i o n s  o v e r  t h e  l a s t  
y e a r s :  T h e  W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 7   
 
T h e  W h i t e  P a p e r  o f  1 9 8 7  i n d i c a t e d  t h e  n e e d  t o  i n t e r n a t i o n a l i z e  
J a p a n ' s  S & T .  I n  c o m p a r i s o n s  w i t h  o t h e r  n a t i o n s ,  i t  s h o w s  i n  w h i c h  
S & T  i n d i c a t o r s  J a p a n  s h o u l d  s t r e n g t h e n  i t s  e f f o r t s .  I n  t e c h n o l o g y  
t r a d e ,  i t  h a s  t o  d e c r e a s e  t h e  s t i l l  n e g a t i v e  g a p  b e t w e e n  i m p o r t s  a n d  
e x p o r t s  o f  t e c h n o l o g y  f u r t h e r .  I n  b a s i c  s c i e n c e  i t  a l s o  d i d  n o t  s c o r e  
w e l l  s o  f a r .   
T h e  p a p e r  p o i n t s  a t  a  w o r l d w i d e  c o n s e n s u s  o n  t h e  e v e r  i n c r e a s i n g  
i m p o r t a n c e  o f  S & T  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  w o r l d  e c o n o m y ,  a n d  
t h e .  e n d e a v o r  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b l o c s ,  t h e  U . S . A . ,  E u r o p e  a n d  
t h e  N I C ' s  t o  s t e p  u p  e f f o r t s  i n  S & T .  J a p a n  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  i t s  
e f f o r t s  i n  b a s i c  s c i e n c e ,  b u t  w a n t s  t o  a g r e e  w i t h  t h e  o t h e r  n a t i o n s  
u p o n  a  m u t u a l l y  c o m p a t i b l e  p o l i c y  f o r  p r o t e c t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  
p o l i c i e s .  I t  w a n t s  t o  c o n t r i b u t e  i n  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  
c o o p e r a t i o n ,  b u t  i s  w e l l  a w a r e  o f  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  a d v a n c e d  S & T  
f i e l d s .   
 
T h e  e x c h a n g e  o f  f o r e i g n  r e s e a r c h e r s  s t i l l  r e g i s t e r e d  b o t t l e n e c k s .  I n  
f i s c a l  1 9 8 6 ,  4 3 , 6 8 6  f o r e i g n  s c i e n t i s t s  a n d  r e s e a r c h e r s  e n t e r e d  t h e  
c o u n t r y ,  o f  w h i c h  7 0 %  o f  A s i a n  c o u n t r i e s ,  w h i l e  5 5 , 8 6 9  l e f t  t h e  
c o u n t r y ,  o f  w h i c h  5 0 5  t o  A m e r i c a .   
J R D C ,  E R A T O  a n d  R I K E N ' S  F r o n t i e r  R e s e a r c h  p r o g r a m  a r e  a i m i n g  
a t  h i g h e r  p a r t i c i p a t i o n  o f  f o r e i g n  r e s e a r c h e r s ,  i n t e r n a t i o n a l  j o i n t  
p r o j e c t s  f o r  p r o m o t i n g  S & T  a n d  r a i s i n g  s t a t u t e s  f o r  a t t r a c t i n g  
f o r e i g n  r e s e a r c h e r s  i n  u n i v e r s i t i e s .  T h e  p a p e r  r e c o g n i z e d  t h e  
n e c e s s i t y  t o  i n c r e a s e  e f f o r t s  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  
p a t e n t s ,  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s ,  i n  t h e  a m o u n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  
p r i c e s  f o r  b a s i c  s c i e n c e ,  i n  t h e  n u m b e r  o f  f o r e i g n  s t u d e n t s  a n d  i n  
t e c h n i c a l  c o o p e r a t i o n .  1 1 4   
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S i n c e  t h e n  J a p a n  h a s  b y  p o l i c y  m e a s u r e s  i m p r o v e d  c o n s i d e r a b l y  i n  
t h e  f i e l d  o f  p a t e n t s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s .   
I n  o r d e r  t o  g a i n  i n t e r n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  . a n d  a t t r a c t  f o r e i g n  
r e s e a r c h e r s ,  t h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  p r o m o t e  b a s i c  r e s e a r c h  a n d  r a i s e  
t h e  l e v e l  o f  S & T ,  e s p e c i a l l y  i n  s t a t e  o p e r a t e d  l a b o r a t o r i e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s .  T h i s  s h o u l d  i n c r e a s e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  i n d u s t r i e s ,  
u n i v e r s i t i e s  a n d  g o v e r n m e n t  a n d  j o i n t  r e s e a r c h  w i t h  o t h e r  
o r g a n i z a t i o n s .  M e a s u r e s  a r e  b e i n g  t a k e n  t o  i m p r o v e  t h e  i n s t i t u t i o n s  
f o r  t h e  i n t e r n a i o n a l i z a t i o n  o f  S & T ,  b y  i n c r e a s i n g  t h e  e x c h a n g e  o f  
r e s e a r c h e r s  a n d  i m p r o v i n g  t h e  r e s e a r c h  e n v i r o n m e n t ,  t h e  
a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i o n  o f  
f o r e i g n  r e s e a r c h e r s .   
I n  o r d e r  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  g l o b a l  b o d y  o f  k n o w l e d g e ,  t h i s  s h o u l d  
r a i s e  S & T  t o  a  g l o b a l  l e v e l ,  c o n t r i b u t e  t o  g l o b a l  p r o b l e m s  a n d  
t r a n s f e r  t e c h n o l o g y  t o  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  1 1 5   
 
T h e  W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 8   
T h i s  W h i t e  P a p e r  s t o o d  i n  t h e  s i g n  o f  t h e  p r o m o t i o n  o f  a  n e w  
c r e a t i v e  r e s e a r c h  e n v i r o n m e n t .   
T h e  r e a s o n s  a r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f u n d a m e n t s  f o r  J a p a n ' s  f u r t h e r  
t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  a n d  t h e  w i s h  t o  p l a y  a  m o r e  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c i e n t i f i c  c o m m u n i t y .  B y  p r o m o t i n g  b a s i c  
r e s e a r c h  J a p a n  w o u l d  b e  a b l e  t o  m e e t  i t s  o w n  l o n g  t e r m  
t e c h n o l o g i c a l  n e e d s ,  t o  u s e  i t s  p o t e n t i a l  b a s e d  o n  a p p l i e d  R & D ,  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  g l o b a l  s t o c k  o f  f u n d a m e n t a l  k n o w l e d g e ,  t o  p r e v e n t  
c r i t i c i s m  o n  u n e q u i l i b r a t e d  e f f o r t s  a n d  f r i c t i o n s  a n d  t o  l i v e  u p  t o  t h e  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  w o r l d  c o m m u n i t y .   
T h e  p o l i c y  i n s t r u m e n t s  a r e  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  r e s e a r c h  
i n f r a s t r u c t u r e  a n d  t h e  f o s t e r i n g  o f  c r e a t i v e  t a l e n t s .  T h i s  i m p l i e s  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e  R & D  e n v i r o n m e n t  i n c l u d i n g  r e s e a r c h  
m a n a g e m e n t ,  t h e  s e c u r e m e n t  o f  r e s e a r c h  p e r s o n n e l ,  t h e  i m p r o v e m e n t  
o f  f a c i l i t i e s  a n d  e q u i p m e n t ,  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  g a t h e r i n g  a n d  
e x c h a n g e  o f  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n ,  t h e  e m p h a s i s  
o n  i n d i v i d u a l  r a t h e r  t h a n  g r o u p  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e  g r a n t i n g  o f  
m o r e  f r e e d o m  i n  f o r m u l a t i n g  r e s e a r c h  c o n t e n t s ,  c h o o s i n g  m e t h o d s ,  
t i m e  s c h e d u l i n g  a n d  s e l f  e v a l u a t i o n  o f  s c i e n t i s t s .   
T h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  p r o v i d e  i n  l a r g e - s c a l e  f a c i l i t i e s  f o r  w h i c h  
t h e  i n d u s t r y  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  t a k e  c a r e .  M o r e  c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  i n d u s t r y ,  a c a d e m i a ,  g o v e r n m e n t  a n d  f o r e i g n  r e s e a r c h  
c o m m u n i t i e s  i s  n e e d e d .   
T h e  J I C S T  s h o u l d  f u r t h e r  b u i l d  u p  i t s  i n t e r n a t i o n a l  s c i e n t i f i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k .   
I n  o r d e r  t o  s e c u r e  i n t e r n a t i o n a l  p r o p e r t y  r i g h t s ,  a  b e t t e r  s y s t e m  o f  
p r o t e c t i o n  a n d  w o r l d w i d e  s t a n d a r d i z a t i o n  s h o u l d  b e  c r e a t e d .  
I n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  s h o u l d  b e  p r o m o t e d  
s i m u l t a n e o u s l y .   
 
P o l i c i e s  o n  s t r e n g t h e n i n g  b a s i c  r e s e a r c h  a r e  b e i n g  t a k e n .  T h e  
i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  g o v e r n m e n t  d r i v e n  b a s i c  
r e s e a r c h  a r e  t h e  n a t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a n d  t h e  u n i v e r s i t i e s .  I n  
t h e  1 3 t h  r e p o r t  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  
c o m m i t m e n t s  w e r e  m a d e  t o  r e f o r m ,  r e s h u f f l e  a n d  i m p r o v e  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  n a t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s .  A  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  o f  e d u c a t i o n a l  r e f o r m ,  a d o p t e d  b y  t h e  C a b i n e t  
i n  1 9 8 7 ,  i n d i c a t e d  f u t u r e  p o l i c i e s ,  s u c h  a s  t h e  e x p a n s i o n  o f  g r a n t s  i n  
a i d  f o r  o r i g i n a l  a n d  p i o n e e r i n g  b a s i c  r e s e a r c h ,  t h e  t r a i n i n g  o f  y o u n g  
r e s e a r c h e r s ,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  j o i n t  r e s e a r c h  w i t h  p r i v a t e  
c o r p o r a t i o n s  a n d  i n t e rn a t io n a l  o rga n iz a t io ns  an d  th e  p ro mot io n  o f  
i n t e rn a t io n a l  r e s e a r ch  
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e x c h a n g e s .  T h o u g h  J a p a n ' s  o v e r a l l  e x p e n d i t u r e  o n  R & D  i s  n o w  
s e c o n d  a f t e r  t h e  U . S . A . ,  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a r i s o n s  s h o w  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  s p e n d i n g  o n  b a s i c  r e s e a r c h  p e r  G N P  i n  J a p a n  i s  s t i l l  
l a g g i n g  U . S . A .  a n d  E u r o p e .  I n  s p e c i f i c  f i e l d s  J a p a n  i s  c o n s i d e r e d  t o  
b e  l a g g i n g  i n  l i f e  s c i e n c e s  a n d  m a r i n e  s c i e n c e s  i n  1 9 8 8 .  1 1 6   
 
T h e  W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 9   
T h i s  P a p e r  o f  1 9 8 9  w a s  d e v o t e d  t o  t h e  n e w  I m p e r i a l  e r a  o f  H e i s e i .  
1 1 7  T h e  p r o b l e m s ,  J a p a n  i s  f a c i n g  i n  t h i s  e r a  a r e  g l o b a l  
i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ,  t h e  i n c r e a s e  o f  i t s  a g e d  a n d  t h e  d e c r e a s e  o f  i t s  
y o u n g  p o p u l a t i o n ,  s t r o n g e r  d o m e s t i c  c a l l s  f o r  m o r e  d i v e r s i f i e d  
v a l u e s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c a l l s  f o r  m o r e  c o n t r i b u t i o n  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w o r l d .  A  g r e a t  p r o b l e m  i s  
t h a t  m o r e  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  t e n d  t o  a v o i d  
e m p l o y m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g  
 
 T h e  g l o b a l  d e v e l o p m e n t  w i l l  i n e v i t a b l y  a f f e c t  J a p a n ,  a s  i t  m a k e s  
i t s e l f  m o r e  d e p e n d e n t  u p o n  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  w h i l e  i t  g e t s  
e c o n o m i c a l l y  m o r e  s t r o n g e r .   
T h e  p a p e r  p e r c e i v e s  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  s t i l l  a s  t h e  m a i n  
i n s t r u m e n t s  f o r  a c c o m p l i s h i n g  t h e  w a i t i n g  t a s k s .  S c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  p o l i c y  h a s  t h e r e f o r e  a  c o m p a r a t i v e l y  h i g h e r  i m p o r t a n c e  
t h a n  i n  o t h e r  a d v a n c e d  n a t i o n s .   
T h e  l e v e l  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  h a s  d e v e l o p e d  s a t i s f a c t o r i l y ,  
e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  l a s t  d e c a d e .  T h e  r e s e a r c h  e x p e n d i t u r e s  h a v e  
g r o w n  c o n s i d e r a b l y  m o r e  t h a n  t h e  G N P .  I n  1 9 8 8  i t  r e a c h e s  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  h i g h  l e v e l  o f  2 . 8 1 % .  T h i s  i s  p r i m a r i l y  d u e  t o  t h e  
d e t e r m i n e d  i n v e s t m e n t  i n  R & D  b y  p r i v a t e  c o m p a n i e s .  T h e s e  
c o m p a n i e s  a r e  n o t  l o n g e r  w i l l i n g  t o  d e p e n d  o n  f o r e i g n  t e c h n o l o g y  
a n d  g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e .  T h e y  n e e d  t o  d e v e l o p  t h e i r  o w n  
k n o w l e d g e  s o u r c e s  f o r  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  a n d  d i s p o s e  o v e r  t h e  
f i n a n c i a l  m e a n s  t o  i n v e s t  i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h i s  k n o w l e d g e .  
J a p a n e s e  i n d u s t r y  f i n a n c e s  t h e i r  R & D  m a i n l y  f r o m  o w n  m e a n s .  B a s e d  
o n  t h e s e  t r e n d s  a n d  o n  c o n d u c t e d  s u r v e y s ,  i t  c a n  b e  e x p e c t e d  t h a t  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r  w i l l  c o n t i n u e  t o  g i v e  R & D  h i g h e s t  p r i o r i t y .  T h e  
r o l e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  J a p a n  h a s  n o t  f o l l o w e d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s i t u a t i o n  a n d  t h e  d o m e s t i c  p r i v a t e  t r e n d  h o w e v e r .  T h e  s h a r e  o f  
g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  i s  o n l y  0 . 5 %  o f  G N P .   
 
T h e  n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  w o r k  f o r c e  a p p r o x i m a t e s  0 . 7  %  a n d  
s u r p a s s e d  t h a t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .   
T h e  n u m b e r  o f  p a t e n t  a p p l i c a t i o n s  i n  J a p a n  i s  n o w  m o r e  t h a n  
3 0 0 , 0 0 0  a n d  t h e  n u m b e r  o f  J a p a n ' s  s h a r e  o f  p a t e n t s  g r a n t e d  i n  t h e  
U . S . A .  i s  a l s o  v e r y  h i g h .   
I n  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a r i s o n s  w i t h  t h e  U . S . A .  a n d  W .  G e r m a n y ,  J a p a n  
s h o w s  i t s  s t r e n g t h  i n  t h e  e x p o r t  v a l u e  o f  h i g h  t e c h  p r o d u c t s  a n d  t h e  
n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s .  I t  d e m o n s t r a t e s  i t s  w e a k n e s s  i n  b a s i c  
r e s e a r c h  e x p e n d i t u r e s ,  t h e  n u m b e r  o f  i n t e r n a t i o n a l l y  p u b l i s h e d  
a r t i c l e s  a n d  t h e  v a l u e  o f  t e c h n o l o g y  e x p o r t s .  I t  c a n  s a t i s f a c t o r i l y  
m a t c h  i n  R & D  e x p e n d i t u r e s .  1 1 8   
T h e  n u m b e r  o f  s c i e n t i f i c  p a p e r s  a m o u n t s  t o  2 2 0 , 0 0 0 ,  b u t  o n l y  1 0 %  i s  
p u b l i s h e d  i n  j o u r n a l s  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n ,  w h i c h  m i g h t  b e  
c o n t r i b u t e d  t o  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  b a r r i e r s  o r  t o  a  l o w e r  
p r o d u c t i v i t y  o r  c r e a t i v i t y .   
 
R e s e a r c h  i n  J a p a n  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  f i e l d  o f  e l e c t r o n i c s ,  a  
n u m b e r  o f  f i e l d s  l i k e  c o m m u n i c a t i o n s ,  e l e c t r o n i c s ,  a n d  
e l e c t r i c a l  
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i n s t r u m e n t s .  T h e  e f f e c t  i s  t h a t  i n  e l e c t r o n i c s  t h e  p r o d u c t  
d e v e l o p m e n t  r a t e ,  t h e  p r o d u c t  l i f e  c y c l e .  t h e  m a r k e t  i n t r o d u c t i o n ,  
a n d  t h e  c o m p e t i t i o n  a r e  i n t e n s i f i e d .   
R & D  i n  i n d u s t r y  i s  b e c o m i n g  l o n g  t e r m  o r i e n t e d  a n d  t h e  a m o u n t  t h a t  
i s  s p e n d  o n  b a s i c  r e s e a r c h  i s  i n c r e a s i n g ;  t h e  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  w a s  
6 . 6 %  i n  1 9 8 8 .  I n  J a p a n ' s  i n d u s t r y  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s i n g  t r e n d  t o  
d e v e l o p  b a s i c  r e s e a r c h  p r o g r a m s .  T h e s e  p r o g r a m s ,  h o w e v e r ,  t e n d  t o  
b e  d i r e c t e d  a t  l i m i t e d  c o m p a n i e s  b u s i n e s s  a r e a s  a n d  g o a l s .  I n  o r d e r  
t o  t r a n s c e n d  t h e  t o o  n a r r o w  c o r p o r a t e  g o a l s  a n d  n e g a t i v e  f i n a n c i a l  
e f f e c t s  o f  e c o n o m i c  f l u c t u a t i o n s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s e t  o u t  a  p o l i c y  
a n d  c r e a t e  c o n d i t i o n s  t o  c a r r y  o u t  a n d  c a r r y  o n  w i d e ,  b r o a d  b a s i c  
r e s e a r c h   
 
T h e  g o v e r n m e n t  i s  n o  l o n g e r  g i v i n g  o n l y  d i r e c t  s u p p o r t  t o  i n d u s t r y  
f o r  h e  p r o m o t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  a d v a n c e d  
t e c h n o l o g y   
f o r  n a t i o n a l  r e a s o n s .  S e c o n d a r y  m o t i v e s  a r e  t o  m a k e  a n  i n t e r n a t i o n a l  
c o n t r i b u t i o n  f o r  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  b o d y  o f  b a s i c  
k n o w l e d g e  a n d  t o  i m p r o v e  t h e  d o m e s t i c  q u a l i t y  o f  l i f e .   
 
T h e  b o t t l e n e c k s  i n  p r o m o t i n g  b a s i c  r e s e a r c h  a r e  t h e  l a c k  o f  f u n d s  i n  
t h e  p u b l i c  s e c t o r  a n d  t h e  r i g i d i t i e s  i n  t h e  r e s e a r c h  s t r u c t u r e s  a n d  
s y s t e m s  .  M e a s u r e s  t o  s t r e n g t h e n  b a s i c  r e s e a r c h  a r e  t h e  p r o m o t i o n  o f  
a  f r e e  r e s e a r c h  s y s t e m ,  m o r e  f l e x i b i l i t y  i n  r e s e a r c h e r s  e x c h a n g e  a n d  
R & D  m a n a g e m e n t  a n d  m o r e  c o m p e t i t i o n  i n  r e s e a r c h  c o n d i t i o n s  a n d  
e v a l u a t i o n .  1 1 9   
I n  o r d e r  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  b o d y  o f  k n o w l e d g e ,  m o r e  
f o r e i g n  r e s e a r c h e r s  s h o u l d  b e  i n v i t e d .  T h e  d o m e s t i c  a c a d e m i c  w o r l d  
s h o u l d  b e  m o r e  i n t e r n a t i o n a l i z e d ,  a d v a n c e d  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  m o r e  
o p e n  a n d  m o r e  r e s u l t s  o f  b a s i c  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  p r o d u c e d .   
 
A  r e c e n t  t r e n d  i n  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  i s  t h e  t r a n s n a t i o n a l  b u s i n e s s  
a n d  R & D  a c t i v i t i e s  o f  J a p a n e s e  c o m p a n i e s ,  a s  w e l l  i n  d e v e l o p i n g  a s  
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  I n  r e v e r s e  m a n y  f o r e i g n  c o m p a n i e s  o p e n  
r e s e a r c h  c e n t e r s  i n  J a p a n .  T h e  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  o f  r e s e a r c h e r s  
i s  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  n a t i o n s  i n c r e a s i n g l y  
s t r e n g t h e n  t h e i r  c o m p e t i t i v e  a n d  e c o n o m i c  s t r e n g t h .  T h e  c o r o l l a r y  i s  
t h a t  i n t e r n a t i o n a l l y  m e t h o d s  a n d  m o d e s  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  t o  
s i m u l t a n e o u s l y  i n c r e a s e  c o m p e t i t i o n  a s  w e l l  a s  c o o p e r a t i o n .  T h e  
p a p e r  c o n f e s s e s  t h a t  J a p a n s  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  p o l i c i e s  h a v e  
b a r e l y  s t a r t e d .  1 2 0   
 
T h e  W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 9 0   
F o r  t h e  f i r s t  t i n e ,  a  W h i t e  P a p e r  w a s  f o c u s e d  o n  n o n - e c o n o m i c  g o a l s  
o f  S & T  f o r  J a p a n .  I t  h a d  t h e  s o c i a l l y  a p p e a l i n g  t i t l e  o f  S & T  a s  t h e  
s o u r c e  o f  a  m o r e  f u l f i l l i n g  l i f e .  I t  p o i n t s  t o  t h e  g r o w i n g  n e e d  o f  t h e  
J a p a n e s e  p e o p l e  t o  l e a d  a  m o r e  c o m f o r t a b l e  a n d  s a t i s f y i n g  l i v e .  T h e  
r e s u l t s  o f  a  s u r v e y  s h o w  t h a t  8 5 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w a s  o f  o p i n i o n  
t h a t  S & T  s h o u l d  c o n t r i b u t e  m o r e  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  q u a l i t y  
o f  l i f e .  1 2 1   
T h e  p a p e r  s t a r t s  w i t h  a  p r o u d  o v e r v i e w  o f  t h e  R & D  p e r f o r m a n c e ,  
e x p r e s s e d  i n  m a i n  i n d i c a t o r s  o f  J a p a n  o v e r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s .   
I n  t h e  f i v e  y e a r s  b e f o r e  t h e  m e n t i o n e d  d a t a ,  J a p a n  i n c r e a s e d  i t s  R & D  
e x p e n d i t u r e s  w i t h  4 6 %  u p  t o  \ 9 . 8  t r l n  ( \ 1 0 . 6  t r l n  i n c l u d i n g  h u m a n  
a n d  s o c i a l  s c i e n c e s )  i n  1 9 8 8 .  I n  A p r i l  1 9 8 9 ,  t h e  n u m b e r  o f  
r e s e a r c h e r s  i n c r e a s e d  w i t h  2 5 %  u p  t o  4 6 2 , 0 0  r e s e a r c h e r s  i n  
e n g i n e e r i n g  a n d  n a t u r a l  s c i e n c e s  a n d  7 3 , 0 0 0  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  
T h e s e  e f f o r t s  r e s u l t e d  i n  a  1 9 0 %  i n c r e a s e  o f  t e c h n o l o g y  e x p o r t s  u p  
t o  \ 2 8 0  b l n  i n  1 9 8 8 ,  a n  
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i n c r e a s e  o f  1 9 %  u p  t o  3 0 , 0 0 0  j o u r n a l  p a p e r s  i n  1 9 8 6  a n d  a  f o u r  y e a r s  
i n c r e a s e  o f  9 3 %  u p  t o  \ 1 1 . 6  t r l n  o n  h i g h  t e c h n o l o g y  p r o d u c t s  v a l u e .  
T h e  v a l u e  o f  h i g h  t e c h  p r o d u c t s  i s  n o w  t h e  h i g h e s t  o f  a l l  c o u n t r i e s .  
T h e  d e s i r e d  c o n c r e t e  c o n t r i b u t i o n s  t o  a  m o r e  f u l f i l l i n g  d a i l y  
o r d i n a r y  l i f e  m e n t i o n e d  i n  t h e  w h i t e  p a p e r  a r e :   
T h e  p r o v i s i o n  o f  s o c i e t y  w i t h  n e w  v i s i o n s  o n  h u m a n  l i f e  a n d  h i s  
e n v i r o n m e n t ,  b y  t h e  p r o m o t i o n  o f  c u r i o s i t y  d r i v e n  p i o n e e r i n g  b a s i c  
s c i e n c e  e s p e c i a l l y  i n  f i e l d s  a s  s p a c e ,  l i f e  a n d  m a t t e r .   
L i f e  s c i e n c e s  c a n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  
h e a l t h ,  t e c h n o l o g y  f o r  a  h e a l t h y  d a i l y  l i f e ,  d i s e a s e  p r e v e n t i o n  
d i a g n o s t i c s  a n d  t r e a t m e n t ,  k n o w l e d g e  a b o u t  b a l a n c e d  d i e t  a n d  
s u f f i c i e n t  r e l a x a t i o n ,  t e c h n o l o g y  f o r  p h y s i c a l  e x e r c i s e ,  m e t h o d o l o g y  
f o r  d i a g n o s i s  a n d  t e c h n o l o g y  f o r  t r e a t m e n t  a n d  r e v a l i d a t i o n  o f  t h e  
s i c k  a n d  h a n d i c a p p e d .   
T h e  p r o v i s i o n  o f  t h e o r e t i c a l ,  t e c h n o l o g i c a l  a n d  f a c t u a l  k n o w l e d g e  o n  
t h e  e n v i r o n m e n t  f o r  p r o t e c t i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
l o c a l ,  r e g i o n a l  a n d  g l o b a l  e n v i r o n m e n t s .   
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
t e c h n o l o g i e s  f o r  t h e  h u m a n  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  m o b i l i t y ,   
 
T h e  s o c i a l  p h i l o s o p h y  b e h i n d  t h e s e  i d e a s  i s ,  t h a t  S & T  a r e  e x p e c t e d  
t o  p r o v i d e  i n d i v i d u a l  h u m a n  b e i n g s  w i t h  i n f o r m a t i o n  a n d  t e c h n o l o g y .  
T h i s  c a n  e n a b l e  t h e m  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  
s o c i o l o g i c a l  a n d  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  a n d  t o  i m p r o v e  t h e i r  
c o n d i t i o n s  a c c o r d i n g  t o  o w n  n e e d s  b y  c h o o s i n g  f r o m  a  
" t e c h n o l o g i c a l  m e n u "  i n  w h a t  i s  c a l l e d  a  " t e c h n o  a m e n i t y "  s o c i e t y .   
T h e  p u b l i c  s e c t o r  i s  e x p e c t e d  t o  p l a y  a  l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  p r o m o t i o n  
a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f  s u c h  a  " t e c h n o  a m e n i t y  s o c i e t y " ,  b y  p r o m o t i n g  
b a s i c  l e a d i n g  r e s e a r c h ,  i n  w h i c h  t h e  p r i v a t e  i n d u s t r y  c a n n o t  o r  
d o e s n ' t  w a n t  t o  p r o v i d e ,  t o  a s s e s s  t h e  s a f e t y  a n d  i m p a c t s  o f  
t e c h n o l o g i e s  a n d  b y  p r o v i d i n g  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p u b l i c .  
1 2 2   
 
T h e  i m p a c t  o f  t h e  W h i t e  P a p e r s  c a n n o t  e a s i l y  b e  m e a s u r e d .  T h e  
a b s e n c e  o f  c o n c r e t e  p o l i c y  m e a s u r e s  a n d  f e a s i b i l i t y  e v a l u a t i o n s  
m i g h t  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  s h e e r  p a p e r  t i g e r s .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
g u i d e l i n e s  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  s e e m s  m o r e  
s u b s t a n t i a l .   
T h e  c o n t e n t  o f  t h e  P a p e r s  i s  f o r  a  m a j o r  p a r t  a n  a c c o u n t  o f  r e c e n t  
a c c o m p l i s h m e n t s  i n  S & T  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  a n  i n d i c a t i o n  o f  a  
f u t u r e  p r o g r a m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  P a p e r s  r e f l e c t  a  g e n e r a l  
f e e l i n g  o f  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  J a p a n  c u r r e n t l y  i s  f a c i n g  a n d  
s u g g e s t i o n s  h o w  t h e y  c o u l d  b e  s o l v e d  b y  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .  
T h i s  m i g h t  w e l l  i n f l u e n c e  o t h e r  d o c u m e n t s  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g  i n  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s .   
 
I n f o r m a t i o n  P o l i c y   
 
J a p a n  i s  g r a d u a l l y  w o r k i n g  t o  d e v e l o p  i t s e l f  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  a n  
i n f o r m a t i o n  s o c i e t y  a n d  e c o n o m y .   
T h e  a i m  o f  a  r e c e n t  S y m p o s i u m  o n  C o m m u n i c a t i o n s  P o l i c y  f o r  t h e  
1 9 9 0 s  o f  M P T  w a s  t o  d i s c u s s  n e c e s s a r y  c o m p r e h e n s i v e  a n d  l o n g  t e r m  
p o l i c i e s  o n  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t o  d e l i v e r  a  r e p o r t  w i t h  
c o n s i d e r a t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  M P T .  1 2 3  
T h e  r e s u l t i n g  r e p o r t  i d e n t i f i e s  a s  b a s i c  g l o b a l  t r e n d s  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e :  w o r l d w i d e  i n t e g r a t i o n ,  i n d u s t r i a l  n e t w o r k i n g  a n d  i n f o r m a t i o n  
d i s t r i b u t i o n ,  u r b a n i z a t i o n  a n d  c h a n g i n g  l i f e s t y l e s  a n d  t h e  g r o w t h  o f  
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i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  i n t o  a  v i t a l  a n d  c e n t r a l  e l e m e n t  o f  
a l l  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s .   
I n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n s  p o l i c y  s h o u l d  b e  f o c u s e d  o n  t h e  
f o l l o w i n g   
e l e m e n t s .  T h e  b u i l d i n g  o f  h i g h  c a p a c i t y  a n d  h i g h  s p e e d  g l o b a l  
c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k s ,  c o n s i s t i n g  o n  a  m i x  o f  c o n n e c t i n g  m e d i a  
a n d  u n i f y i n g  e x i s t i n g  n e t w o r k s .  I n t e g r a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n s  m a r k e t s  a n d  i m p r o v i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  
c o m m u n i c a t i o n s  s t r u c t u r e  i n  t h e  A s i a - P a c i f i c  a r e a .   
D o me s t i c  po l i c i e s  r e ga r d  t h e  c r e a t i on  o f  n e w in f o rm at i on  c om mu ni c a t i on  
i nd us t r i e s ,  n e w  r a d i o  i n du s t r i e s  an d  l oc a l  i n f o rm at i on  s e rv i c es .   
R & D  i s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y ,  e . g .  i n  t h e  f i e l d  o f  r e m o t e  s e n s i n g  b y  
s a t e l l i t e s  f o r  e n v i r o n m e n t a l  a n d  c l i m a t i c a l  m o n i t o r i n g  a n d  
f o r e c a s t i n g .  A n d  t h e  u s e  o f  v e r y  s m a l l  a p e r t u r e  t e r m i n a l s  f o r  c h e a p  
a n d  e a s y  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  s a t e l l i t e s  a n d  c o r p o r a t e  n e t w o r k s .   
Im p r o v e m en t  o f  i n t e rn a t io n a l  ex c h an ge  o f  i n f o rm a t io n  n e eds  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e  i n f o - c o m  s t r u c t u r e  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  
s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s ,  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  i n f r a s t r u c t u r e ,  e .  g .  s a t e l l i t e  l i n k s  
a n d  u n d e r s e a  c a b l e s ,  t h e  d e v e l o p i n g  o f  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d s  f o r  
t e l e p h o n e ,  r a d i o  a n d  b r o a d - b a n d  I S D N  a n d  o p e n  s y s t e m s  
i n t e r c o n n e c t i o n  t o  r e g u l a t e  t h e   
h i g h  s p e e d  i n f o r m a t i o n  c h a n n e l s  a n d  d a t a  t r a n s m i s s i o n .   
 
I m p o r t a n t  r e c e n t  i s s u e s  o f  g o v e r n m e n t  c o n c e r n ,  r e g a r d i n g  S & T  a r e  
t h e  p r o m o t i o n  o f  J a p a n ' s  c a p a c i t i e s  f o r  d o i n g  b a s i c  r e s e a r c h ,  
i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  a n d  e x c h a n g e ,  l a r g e  s c a l e  r e s e a r c h  
p r o j e c t s ,  b u i l d i n g  a n  i n f r a s t r u c t u r e  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  a n d  r e l a t e d  p o l i c y  r e s e a r c h .  I f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  n e w  
g o v e r n m e n t  s p o n s o r e d  R & D  p r o j e c t s  a r e  a n a l y z e d ,  t h e  g o v e r n m e n t  
p o l i c y  s e e m  t o  b e  m o r e  s y n t h e t i c  t h a n  i n  t h e  p a s t :  m o r e  b a s i c  R & D ,  
l o n g e r  r a n g e  p r o j e c t s ,  l i n k i n g  s m a l l e r  p r o j e c t s ,  j o i n i n g  p a r t i c i p a n t s ,  
c r o s s i n g  t r a d i t i o n a l  d i s c i p l i n a r y  d e m a r c a t i o n s  a n d  s t i m u l a t i n g  
f o r e i g n  p a r t i c i p a t i o n .   
 
B a s i c  r e s e a r c h .   
T h e  g o v e r n m e n t  i s  a c t i v e  i n  s t r e n g t h e n i n g  b a s i c  r e s e a r c h ,  e s p e c i a l l y  
w i t h  t h e  a i m  o f  l a y i n g  t h e  f o u n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  o f  
t e c h n o l o g y .  A  S p e c i a l  C o o r d i n a t i o n  F u n d s ,  a l l o c a t e d  b y  S T A  i s  
b e i n g  u s e d  t o  p r o m o t e  a n d  c o o r d i n a t e  i m p o r t a n t  l e a d i n g  a n d  b a s i c  
r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  i n  n a t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a n d  b e t w e e n  
r e s e a r c h e r s  f r o m  v a r i o u s  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .   
S T A  p r o m o t e s  c r e a t i v e  S & T  v i a  t h e  E R A T O  p r o g r a m  a n d  v i a  t h e  
F r o n t i e r   
R e s e a r c h  p r o g r a m  o f  R I K E N .  M I T I  h a s  s e t  u p  a n  R & D  p r o g r a m  f o r  a  
n e x t   
g e n e r a t i o n  f u n d a m e n t a l  i n d u s t r i a l  t e c h n o l o g y .  M A F F  i s  c o n d u c t i n g  
a n  & D  p r o g r a m  i n  a d v a n c e d  b i o t e c h n o l o g y .  M P T  i s  i n v o l v e d  i n  a  
r e s e a r c h  p r o g r a m  o n  t h e  f r o n t i e r  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s .  T h e  
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  i s  e n c o u r a g i n g  o r i g i n a l  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  i n  
t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y .  S T A  a n d  M I T I  j o i n t l y  s u p p o r t  t h e  H u m a n  
F r o n t i e r  S c i e n c e  P r o g r a m  f o r  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i v e  b a s i c  
r e s e a r c h  o n  t h e  f u n c t i o n s  o f  l i v i n g  o r g a n i s m s .  1 2 4   
 
I n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  a n d  e x c h a n g e .   
M a j o r  p r o g r a m s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  a n d  
e x c h a n g e  i n  S & T ,  i n c l u d e  t h e  S T A  f e l l o w s h i p  p r o g r a m  f o r  b r i n g i n g  
f o r e i g n  r e s e a r c h e r s  i n  n a t i o n a l  u n i v e r s i t i e s  a n d  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s ,  
t h e  J a p a n  S o c i e t y  f o r  t h e  P r o m o t i o n  o f  S c i e n c e  p o s t - d o c t o r a l  
f e l l o w s h i p s  f o r  f o r e i g n  r e s e a r c h e r s ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  R e s e a r c h  
E x c h a n g e  
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p r o g r a m  o f  M I T I ' s  A I S T ,  a n d  S T A  a n d  M I T I  j o i n t l y  s u p p o r t  t h e  
H u m a n  F r o n t i e r  S c i e n c e  P r o g r a m  f o r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  i n  
b a s i c .  r e s e a r c h  o n  t h e  f u n c t i o n s  o f  l i v i n g  o r g a n i s m s .  1 2 5   
 
 
L a r g e  s c a l e  r e s e a r c h  p r o j e c t s .   
R e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  f i e l d s  o f  n u c l e a r  e n e r g y ,  s p a c e  d e v e l o p m e n t  
a n d  o c e a n i c  d e v e l o p m e n t  a r e  c o n d u c t e d  i n  p u b l i c  r e s e a r c h  
c o r p o r a t i o n s .  T h e  r e a s o n s  a r e  t h a t  t h e y  r e q u i r e  l a r g e  i n v e s t m e n t s  i n  
m o n e y  a n d  m a n p o w e r  a n d  t a k e  a  l o n g  t i m e  t o  a c h i e v e  r e s u l t s ,  w h i c h  
a r e  n o t  i m m e d i a t e l y  c o m m e r c i a b l e  a n d  t h u s  t o o  c o s t l y  o r  n o t  
i m m e d i a t e l y  i n t e r e s t i n g  f o r  p r i v a t e  c o m p a n i e s .   
N u c l e a r  e n e r g y  i s  i n t e n d e d  t o  b e c o m e  o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  e n e r g y  
s o u r c e s  f o r  J a p a n  a s  a  c o u n t r y  P o o r  o n  r e s o u r c e s .  T h i s  t e n d e n c y  i s  
b o o s t e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  d e c r e a s e  d e p e n d e n c e  o n  f o s s i l  f u e l s .  T h e  
c o u n t r y  i s  t o o  v u l n e r a b l e ,  a s  r e s u l t  o f  t o o  m u c h  d e p e n d e n c e  o n  o i l  
f r o m  t h e  M i d d l e  E a s t .  O t h e r  r e a s o n s  a r e  t h e  p r o t e c t i o n  o f  d o m e s t i c  
a n d  g l o b a l  e n v i r o n m e n t .  T h e r e  a r e  r e s e a r c h  p r o g r a m s  f o r  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  l i g h t  w a t e r  r e a c t o r s ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n u c l e a r  
f u e l  c y c l e  a n d  n e w  p o w e r  r e a c t o r s ,  a  p r o t o t y p e  f a s t  b r e e d e r  r e a c t o r  
a n d  a  n u c l e a r  f u s i o n  p r o j e c t  ( J T 6 0 ) .  A p a r t  f r o m  t h e  t e c h n o l o g y  i t s e l f ,  
r e s e a r c h  i s  c o n d u c t e d  i n  t h e  f i e l d  o f  s a f e t y  m a i n t e n a n c e .   
I n  s p a c e  d e v e l o p m e n t  a n d  u t i l i z a t i o n  J a p a n  i s  a c t i v e  i n  t h e  f i e l d  o f  
a r t i f i c i a l  s a t e l l i t e s  f o r  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  a n d  s p a c e  t r a n s p o r t a t i o n .   
I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o c e a n i c  r e s o u r c e s ,  J a p a n  i s  c o n d u c t i n g  
r e s e a r c h  i n  d e e p  o c e a n i c  d i v i n g  t e c h n o l o g y  a n d  s u r v e y  o f  t h e  d e e p  
s e a  b o t t o m .   
 
I n f r a s t r u c t u r e  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  S & T .   
T h e  i n f r a s t r u c t u r e  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  S & T  i n c l u d e s  e . g .  e q u i p m e n t  
a n d  f a c i l i t i e s .  E q u i p m e n t  o f  n a t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  i s  r e n e w e d  
s u c h  a s  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  s y n c h r o t r o n  r a d i a t i o n  ( S P R I N G  8 )  f o r  
b a s i c  r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d s  o f  m a t e r i a l s ,  l i f e  s c i e n c e s  a n d  
p h o t o c h e m i s t r y .  I n f o r m a t i o n  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s ,  a r e  s e t  u p  s u c h  a s  
a n  i n t e r n a t i o n a l  S & T  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k  w i t h  J I C S T ,  t h e  U . S . A .  
a n d  G e r m a n y ,  g e n e t i c  r e s o u r c e s  b a n k s  e t c .   
 
S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  r e s e a r c h :   
S & T  i s  e x p e c t e d  t o  h a v e  a n  e v e r  i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  o n  s o c i e t y  a n d  
e n v i r o n m e n t .  I n  1 9 9 0 ,  t h e  g o v e r n m e n t  s u b m i t t e d  i t s  1 8 t h  i n q u i r y  o n  
" C o m p r e h e n s i v e  b a s i c  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c i e s  t o  b e  a d o p t e d  
i n  t h e  n e w  c e n t u r y "  t o  t h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y .  T h e  
g o v e r n m e n t  i s  n o w  c o n d u c t i n g  a  s t u d y  w i t h  t h e  a i m  o f  e s t a b l i s h i n g  a  
c o m p r e h e n s i v e  b a s i c  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  f o r  t h e  f u t u r e .   
 
N e w  t r e n d s  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c i e s :   
T h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  v e n t i l a t e d  a s  h i s  o p i n i o n  
t h a t  J a p a n  s h o u l d  i n c r e a s e  i t s  e f f o r t s  i n  b a s i c  r e s e a r c h ,  f o r  t w o  
r e a s o n s :  B a s i c  r e s e a r c h  s h o u l d  p r o d u c e  n e w  k n o w l e d g e ,  w h i c h  c a n  
f u n c t i o n  a s  s o u r c e s  f o r  f u t u r e  t e c h n o l o g i e s  a n d  n e w  p r o d u c t s  a n d  
p r o c e s s e s  f o r  J a p a n e s e  i n d u s t r y .  T h e  i n d u s t r y  h a s  c a u g h t  u p  w i t h  t h e  
W e s t  a n d  c a n  n o  l o n g e r  r e l y  o n  t h e  i m p o r t  a n d  m o d i f i c a t i o n  o f  
f o r e i g n  t e c h n o l o g y .  T h e  o t h e r  m o r e  i d e a l i s t i c  r e a s o n  i s  t h a t  J a p a n  
r e c o g n i z e s  a n d  a c k n o w l e d g e s  i t s  t a s k  a s  a n  e c o n o m i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  l e a d e r  n a t i o n  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  
s c i e n t i f i c  b o d y  o f  k n o w l e d g e  a n d  t o  p r o m o t e  i n t e r n a t i o n a l  
c o o p e r a t i o n  a n d  e x c h a n g e s  i n  S & T .   
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C r e a t i n g  a  s c i e n t i f i c  e n v i r o n m e n t  w i l l  a t t r a c t  a n d  c o m m i t  h i g h  
q u a l i t y  r e s e a r c h e r s ,  a s  w e l l  f r o m  J a p a n  a s  f r o m  a b r o a d .   
 
I n  l a r g e  p r o j e c t s  i n  t h e  f i e l d  o f  b i g  t e c h n o l o g y ,  J a p a n  i s  i n c r e a s i n g  
i t s  R & D  e f f o r t s .  E x a m p l e s  a r e  a  c o n c e p t u a l  d e s i g n  f o r  a n  
I n t e r n a t i o n a l  T h e r m o n u c l e a r  R e a c t o r  ( I T E R )  u n d e r  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
t h e  I D E A ,  t h e  P l a n  f o r  t h e  s u p e r c o n d u c t i n g  s u p e r  c o l l i d e r  ( S S C ) ,  
a n d  t h e  h u m a n  g e n o m e  a n a l y s i s  p r o j e c t  f o r  a n a l y s i s  o f  h u m a n  g e n e s .   
 
G l o b a l  e n v i r o n m e n t .   
G l o b a l  e n v i r o n m e n t  i s  a  f a s h i o n a b l e  i s s u e  i n  J a p a n  f o r  t h r e e  r e a s o n s .  
J a p a n  h a s  a  h i s t o r y  o f  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  a n d  s o l u t i o n s ,  a f t e r  
t h e  d i s e a s e s ,  c a u s e d  b y  c a d m i u m  a n d  m e r c u r y  p o l l u t i o n  a n d  t h e  a i r  
p o l l u t i o n  i n  t h e  b i g  c i t i e s ,  n o t a b l y  i n  T o k y o .  T h e  l a s t  y e a r s ,  
h o w e v e r  t h e  a w a r e n e s s  i s  g r o w i n g  t h a t  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  a r e  
n o  l o n g e r  d o m e s t i c .  O v e r s e a s  p o l l u t i o n  i s  a l r e a d y  a f f e c t i n g  J a p a n  
f o r  e . g .  a i r  p o l l u t i o n ,  c a r r i e d  b y  p r e v a i l i n g  w i n d s  f r o m  m a i n l a n d  
C h i n a ,  e f f e c t s  o n  t h e  q u a l i t y  o f  i m p o r t e d  f o o d .  T h e r e  a r e  a l s o  
p r o b l e m s  e x p e c t e d  f r o m  t h e  w a r m i n g  o f  t h e  g l o b a l  a t m o s p h e r e  a s  
r e s u l t  o f  t h e  e m i s s i o n  o f  t r a c e  g a s e s  a n d  p r o b l e m s  a s  r e s u l t  o f  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  o z o n e  l a y e r s  b y  f l u o r o c a r b o n s .  J a p a n  i s  e x p e c t e d  
t o  p l a y  i t s  r o l e  i n  t h e  s c i e n t i f i c  d i s c u s s i o n  a n d  p o l i c y  m a k i n g  i n  t h e  
w o r l d ,  n o t  o n l y  i n  i t s  o w n  b u t  a l s o  i n  t h e  g l o b a l  g e n e r a l  i n t e r e s t .  I t  
i s  a w a r e  t h a t  f u r t h e r  d e t e r i o r a t i o n  m i g h t  h a v e  o n l y  l o s e r s  a n d  n o  
w i n n e r s .  I n d u s t r y  i s  a l s o  i n c r e a s i n g l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e s e  q u e s t i o n s ,  
b e c a u s e  i t  c a n  d e v e l o p  o r  u t i l i z e  i t s  t e c h n o l o g y  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o r  
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  e x p o r t  t h i s  t e c h n o l o g y .   
I n  1 9 9 0 ,  t h e  g o v e r n m e n t  d e v e l o p e d  p l a n s  f o r  s t u d i e s  o n  g l o b a l  
e n v i r o n m e n t  p r e s e r v a t i o n  a n d  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  c o m p r e h e n s i v e  
r e l a t e d  r e s e a r c h .  1 2 6  I t  p r o d u c e d  t h e  r e p o r t  o n  t h e  1 7 t h  I n q u i r y  
c o n t a i n i n g  " B a s i c  P l a n s  f o r  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  o n  E a r t h  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y " .  T h i s  p l a n  l i s t e d  a s  i m p o r t a n t  r e s e a r c h  
t h e m e s :  t h e  i n c r e a s e  o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  o f  t h e  e a r t h ,  
d e v e l o p m e n t  o f  m e t h o d o l o g y  f o r  f o r e c a s t i n g  m e t e o r o l o g i c a l  
f l u c t u a t i o n s ,  w h i c h  m a y  c a u s e  d i s a s t e r s ,  e a r t h q u a k e s  a n d  v o l c a n i c  
e r u p t i o n s ,  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  S & T  f o r  t h e  u s e  o f  n a t u r a l  e n e r g y ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t e c h n o l o g i e s  f o r  c o u n t e r i n g  g l o b a l  w a r m i n g ,  a c i d  
r a i n  e t c .   
 
S & T  f o r  s o c i a l  g o a l s .   
S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i s  n o t  o n l y  e x p e c t e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  
e c o n o m i c  g r o w t h  b u t  a l s o  t o  a  m o r e  f u l f i l l i n g  d a i l y  o r d i n a r y  l i f e .   
C u r i o s i t y  d r i v e n ,  p i o n e e r i n g  b a s i c  s c i e n c e  e s p e c i a l l y  i n  f i e l d s  s u c h  
a s  s p a c e ,  l i f e  a n d  m a t t e r  c a n  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  g o a l  b y  p r o v i d i n g  
n e w  i n s i g h t s  i n  h u m a n  l i f e  a n d  h i s  e n v i r o n m e n t .   
S & T  c a n  m a k e  m o r e  c o n c r e t e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  i n  t h e  f i e l d s  o f  h e a l t h ,  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  r a n g e  o f  h u m a n  a c t i v i t i e s .  L i f e  s c i e n c e s  a r e  
e x p e c t e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  a  h e a l t h y  d a i l y  l i f e ,  a s  w e l l  d i s e a s e  
p r e v e n t i v e  a s  c u r a t i v e .  I t  c a n  b r i n g  f o r t h  k n o w l e d g e  a b o u t  b a l a n c e d  
d i e t s ,  s u f f i c i e n t  r e l a x a t i o n ,  t e c h n o l o g y  f o r  p h y s i c a l  e x e r c i s e  a n d  
m e t h o d o l o g y  f o r  d i a g n o s i s  a n d  t e c h n o l o g y  f o r  t r e a t m e n t  a n d  
r e v a l i d a t i o n .   
 
F o r  p r o t e c t i o n  o f  t h e  g l o b a l  e n v i r o n m e n t ,  S & T  c a n  p l a y  a  r o l e  i n  
f u r t h e r  d e v e l o p i n g  r e n e w a b l e  e n e r g y  r e s o u r c e s  o r  n u c l e a r  e n e r g y ,  a s  
a l t e r n a t i v e s  f o r  c a r b o n  d i o x i d e  e m i t t i n g  a n d  o t h e r w i s e  p o l l u t i n g  
s u b s t a n c e s ,  a n d  f i n d i n g  s u b s t i t u t e s  f o r  f l u o r o c a r b o n s .  F o r  t h e  r e g i o n a l  
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e n v i r o n m e n t ,  c a t a l y t i c  t e c h n o l o g y  c a n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  a l l e v i a t i o n  
o f  w a t e r  a n d  a i r  p o l l u t i o n  b y  r e d u c i n g  t h e  e m i s s i o n  o f  s u l p h u r  
d i o x i d e ,  n i t r o g e n  o x i d e s  a n d  c a r b o n  m o n o x i d e .  T e c h n o l o g y  m i g h t  b e  
d e v e l o p e d  f o r  m i n i m i z i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  w a s t e  m a t e r i a l s .  F o r  
i n c r e a s i n g  s a f e t y  a n d  c o m f o r t ,  d i v e r s e  t e c h n o l o g i e s  a r e  n e e d e d  f o r  
t h e  p r e v e n t i o n  o f  t h e f t  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  g o o d s  a n d  f i r e  a n d  g a s .   
 
F o r  a  g r e a t e r  r a n g e  o f  p h y s i c a l  m o b i l i t y  n e w  t r a n s p o r t a t i o n  m e a n s  
a n d  s y s t e m s  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d ,  e . g .  o n  t h e  b a s i s  o f  
s u p e r c o n d u c t o r s .  F o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  i m m a t e r i a l  f u n c t i o n s ,  n e w  
i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s ,  b a s e d  o n  e l e c t r o n i c s  a n d  
m a t e r i a l  t e c h n o l o g y .   
 
T h e  1 9 9 0 ,  t h e  W h i t e  P a p e r  o n  S & T  u s e s  t h e  c o n c e p t  o f  a  
t e c h n o l o g i c a l  m e n u  a s  a  m e t a p h o r  t o  e x p r e s s  t h a t  J a p a n  s t r i v e s  f o r  a  
w i d e  r a n g e  o f  t e c h n i c a l  k n o w l e d g e ,  f o u n d e d  o n  b a s i c  l e a d i n g  
r e s e a r c h ,  i n  e l e c t r o n i c s ,  m a t e r i a l s  a n d  l i f e  s c i e n c e s .  T h i s  m e n u  
s h o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  i n  o r d e r  t o  a l l o w  t h e m  
t o  c h o o s e  a m o n g  a l t e r n a t i v e s  t h o s e  t e c h n o l o g i e s ,  t h a t  e n a b l e  t h e m  t o  
l e a d  a  r i c h e r  a n d  m o r e  f u l f i l l i n g  l i v e .   
 
T h e  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  o f  S & T  i n  J a p a n  c a n  b e  m e a s u r e d  a s  f o r  
t h e i r  o u t p u t  b y  a n  i n c r e a s e  o f  t e c h n o l o g y  e x p o r t s  o f  1 9 0 %  f r o m  
1 9 8 4 - 1 9 8 9 ,  b y  t h e  v a l u e s  o f  h i g h  t e c h  e x p o r t s  o f  9 0 %  f r o m  1 9 8 2 -
1 9 8 6  a n d  b y  t h e  n u m b e r  o f  p u b l i s h e d  p a p e r s  b y  2 0 %  f r o m  1 9 8 1 - 1 9 8 6 .   
I n d i c e s  o f  t h e  r i s i n g  i n p u t  a r e  t h a t  t h e  t o t a l  R & D  e x p e n d i t u r e s  
c l i m b e d  f r o m  \ 6 . 5  t r l n  i n  1 9 8 3  t o  \ 9 . 8  t r l n  i n  f i s c a l  1 9 8 8  a n d  t h e  
n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s  g r e w  f r o m  3 7 0 , 0 0  i n  1 9 8 4  t o  4 6 2 , 0 0 0  i n  1 9 8 9 .   
G o v e r n m e n t  f i n a n c i n g  o f  t h i s  R & D ,  h o w e v e r ,  i s  r e l a t i v e l y  l o w  
c o m p a r e d  w i t h  m a j o r  i n d u s t r i a l  c o u n t r i e s .   
 
I n t e g r a t i o n  o f  p o l i c i e s   
 
I n t e g r a t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c i e s  i n  J a p a n  i s  
p r o b l e m a t i c  d u e  t o  a  r e l u c t a n t  a t t i t u d e  o f  i n d u s t r y  a n d  t h e  
b u r e a u c r a t i c  i n e r t i a  a n d  c o m p e t i t i o n .  A  f u l l  c o o r d i n a t i o n  o n  
g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  i s  n o t  p l a u s i b l e  d u e  t o  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e s  a n d  t h e  r e l a t i v e  i n d e p e n d e n c e  o f  a  s t r o n g  
i n d u s t r y .   
F o r m a l l y  S T A  h a s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  p o l i c y ,  b e c a u s e  i t s  t a s k s  a r e  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  
m i n i s t r i e s  i n v o l v e d  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  a n d  t h e  s e t t i n g  
o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  f o r  t h e  g o v e r n m e n t .  I t  p e r f o r m s  t h e  
s e c r e t a r i a t  a n d  s t a f f  w o r k  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  
a s  t h e  h i g h e s t  S & T  d e l i b e r a t i o n  b o d y ,  a n d  t h u s  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  
b e  m o r e  p o w e r f u l  t h a n  t h e  o t h e r  a g e n c i e s .  B u t  a c t u a l l y  i t  f a c e s  m a n y  
d i f f i c u l t i e s  i n  f u l f i l l i n g  t h i s  t a s k  b e c a u s e  o f  t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  
o t h e r  m i n i s t r i e s .   
 
T h e  c o o r d i n a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  S & T  p o l i c y  i s  h a m p e r e d  b y  t h e  
r e l a t i v e  c o n t a i n m e n t  o f  t h e  m i n i s t r i e s  a n d  o t h e r  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s .  A n o t h e r  i m p e d i m e n t  i s  t h e  i n t e n s e  c o m p e t i t i o n ,  n o t  o n l y  i n  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  b u t  a l s o  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  M i n i s t r i e s .  T h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  t r a d i t i o n a l l y  c o m p e t e  f o r  l i m i t e d  r e s e a r c h  b u d g e t s  a n d  
a c t  q u i t e  a u t o n o m o u s  i n  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h .   
W i t h i n  M I T I ,  t h e  s o - c a l l e d  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  f a c t i o n ,  t h e  i n d u s t r i a l  
s t r u c t u r e  f a c t i o n  a n d  t h e  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s  f a c t i o n  a r e  
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s t r i v i n g  f o r  s u p r e m a c y  a n d  h a v e  o f t e n  c o n f l i c t i n g  g o a l s .  B e t w e e n  
M P T  a n d  M I T I  e x i s t s  a  h e a v y  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  f i e l d  o f  
e l e c t r o n i c s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n .  E . g . ,  N T T  u n d e r  t h e  
a e g i s  o f  M P T  h a s  s e t  u p  a  p r o g r a m  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  f i e l d  
o f  V L S I  t e c h n o l o g y  p a r a l l e l  t o  t h a t  o f  M I T I .   
E v e r y  y e a r  s i m i l a r  o r  o v e r l a p p i n g  p r o p o s a l s  a p p e a r  f o r  p r o g r a m s  a n d  
f u n d s  i n  d i f f e r e n t  m i n i s t r i e s  a n d  a g e n c i e s .  T h i s  d o e s n ' t  m a k e  t h e  
t a s k  e a s y  f o r  t h e  M F ,  i n  c h a r g e  o f  p r o v i d i n g  t h e  f u n d s  a n d  S T A ,  
e n t r u s t e d  w i t h  t h e  o v e r a l l  c o o r d i n a t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  
p o l i c y .   
 
I n t e g r a t i o n  o f  p o l i c i e s  d e p e n d  o n  c o l l e c t i v e  c o n s e n s u s  b e t w e e n  t h e  
c o m p e t e n t  m i n i s t r i e s  a n d  b e t w e e n  m i n i s t r i e s  a n d  b e t w e e n  i n d u s t r y .   
T h e  l a s t  y e a r s  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  e i t h e r  f o r c e d  o r  v o l u n t a r y  
c o o p e r a t i o n .  E x a m p l e s  a r e  t h e  K e y  T e c h n o l o g y  C e n t e r  a n d  t h e  j o i n t  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  H u m a n  F r o n t i e r s  S c i e n c e  P r o g r a m ,  o r i g i n a l l y  
i n i t i a t e d  b y  M I T I ,  b u t  n o w  a d m i n i s t e r e d  t o g e t h e r  w i t h  S T A .   
A  p o l i c y  t o  b r e a k  t h r o u g h  t h e  s i t u a t i o n  i s  e . g .  t o  f o r m u l a t e  j o i n t  
r e s e a r c h  p r o j e c t s  c r o s s i n g  t h e  j u r i s d i c t i o n s  o f  s e v e r a l  m i n i s t r i e s .  
M u l t i d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  i s  e . g .  s t i m u l a t e d  b y  t h e  E r a t o  p r o g r a m ,  
s p o n s o r e d  b y  S T A  a n d  t h e  K e y  T e c h n o l o g y  P r o g r a m  s p o n s o r e d  b y  M I T I .   
 
L a r g e  s c a l e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  p r o j e c t s  b y  g o v e r n m e n t  a n d  i n d u s t r y  
t o g e t h e r  a r e  d e c r e a s i n g  i n  i m p o r t a n c e ,  b e c a u s e  J a p a n  i s  s h i f t i n g  t o  
m o r e  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i e s .   
 
A n  e x a m p l e  o f  a  p r o b l e m a t i c  a t t e m p t  t o  i n t e g r a t e  s o c i o - e c o n o m i c ,  
d e m o g r a p h i c  a n d  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  i s  t h e  t e c h n o p o l i s  
p r o j e c t  o f  M I T I .  T h i s  p r o j e c t ,  s u p p o r t e d  b y  r e g i o n a l  g o v e r n m e n t s ,  
a i m s  a t  s p r e a d i n g  i n d u s t r y  a n d  p o p u l a t i o n  m o r e  o v e r  t h e  c o u n t r y  a n d  
t h u s  a t  c o n t r i b u t i n g  t o  r e l i e v e  t h e  c o n g e s t e d  m e t r o p o l i s e s  a n d  t o  
r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  p r i v a t e  i n d u s t r y  s e e m s  l e s s  i n t e r e s t e d  i n  
t h i s  p r o j e c t .  T h e i r  i n t e r e s t s  a r e  m o r e  i n  t e c h n o l o g y  a n d  p r o d u c t i o n  
t h a n  i n  t h e  d e m o g r a p h i c  s p r e a d  a n d  r e g i o n a l  e m p l o y m e n t .  T h i s  a  
r e a s o n  w h y  t h e y  s e t  u p  a  r i v a l i n g  p l a n  o f  t h e  K a n s a i  C i t y ,  l o c a t e d  i n  
a  v e r y  p o p u l a t e d  a r e a .   
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O R G AN I Z AT I O N  O F  S C I E N C E  AN D  T E C H N O L O G Y  P O L I C Y  
 
 
 G o v e r n m e n t  a g e n c i e s   
 
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  G o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a r e  l i s t e d  h e r e u n d e r :  
 
P r i m e  M i n i s t e r s  O f f i c e   ( P M O )  
C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y   ( C S T )  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y   ( S T A )  
E n v i r o n m e n t  A g e n c y   ( E A )  
S c i e n c e  C o u n c i l  o f  J a p a n   ( S C J )  
M i n i s t r y  o f  J u s t i c e   ( M J )  
M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s   ( M F A )  
M i n i s t r y  o f  F i n a n c e   ( M F )  
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  S c i e n c e ,  a n d  C u l t u r e   ( M E )  
M i n i s t r y  o f  H e a l t h  a n d  W e l f a r e   ( M H W )  
M i n i s t r y  o f  L a b o r   ( M L )   
M i n i s t r y  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y   ( M I T I )   
M i n i s t r y  o f  T r a n s p o r t   ( M T )   
M i n i s t r y  o f  C o n s t r u c t i o n   ( M C )   
M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t r y  a n d  F i s h e r i e s   ( M A F F )   
M i n i s t r y  o f  P o s t  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s   ( M P T )   
M i n i s t r y  o f  H o m e  A f f a i r s   ( M H A )   
 
 P o l i t i c s ,  b u r e a u c r a c y  a n d  i n d u s t r y   
 
I n  J a p a n ,  t h e r e  i s  a  l o n g  t r a d i t i o n  o f  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  
e c o n o m y  a n d  i n d u s t r y .  T h e  J a p a n e s e  b u r e a u c r a c y  i s  e s p e c i a l l y  
e q u i p p e d  f o r  t h i s .  T h e  S & T  b u r e a u c r a c y  c o n s i s t s  o f  a  r e l a t i v e l y  
s m a l l  c o m p e t e n t  b u r e a u c r a t i c  s t a f f  o f  c i v i l  s e r v a n t s ,  w i t h  h i g h  
i n t e l l e c t u a l  m a n a g e r i a l  s k i l l s  a n d  a  h i g h  c o r p s  s p i r i t ,  d i v i d e d  o v e r  a  
n u m b e r  o f  r e l e v a n t  m i n i s t r i e s .   
 
T h e i r  t a s k  i n  t h e  e a r l y  p o s t  w a r  p e r i o d  w a s  t o  f o r m  a n d  r e s t r u c t u r e  
i n d u s t r y  i n  o r d e r  t o  s t i m u l a t e  a  f a s t  e c o n o m i c  g r o w t h .   
T h e y  p e r f o r m e d  t h i s  t a s k  b y :   
- r e c o g n i z i n g  a n d  s e l e c t i n g  e c o n o m i c a l l y  i m p o r t a n t  i n d u s t r i e s ,  
r e s e a r c h   
o r g a n i z a t i o n s  a n d  t e c h n o l o g i e s  w h i c h  d e s e r v e  s u p p o r t  i n  t h e i r  
d e v e l o p m e n t ,   
- t o  d e t e r m i n e  t h e  b e s t  a n d  m o s t  r a p i d  w a y s  f o r  t h i s  d e v e l o p m e n t ,   
- t o  p r o v i d e  i n  t h e  m e a n s  f o r  t h i s  d e v e l o p m e n t  a n d   
- t o  c r e a t e ,  g u a r d  a n d  m a i n t a i n  a n  o p t i m a l  d e g r e e  o f  c o m p e t i t i o n .   
 
T h e  p r i n c i p l e  b e h i n d  t h e s e  t a s k s  i s  a n  o p t i m a l  m i x  o f  s t a t e  
i n t e r v e n t i o n  a n d  m a r k e t  f o r c e s .  T h e  J a p a n e s e  e c o n o m i c  s y s t e m  i s  
n e i t h e r  c l a s s i f i a b l e  a s  m a r k e t  c o n t r o l l e d  o r  a s  c e n t r a l l y  c o n t r o l l e d ,  
b u t  a s  a  f o r m  o f  c o l l e c t i v e  i n f o r m i n g  a n d  c o m m u n i c a t i n g .  T h e  s t a t e  
i n t e r v e n t i o n  i s  d i r e c t e d  a t  e f f e c t i n g  a n d  r e a l i z i n g  n a t i o n a l  e c o n o m i c  
g o a l s .  T h e  m a r k e t  f o r c e s  s h o u l d  s e c u r e  e f f i c i e n c y .  T h i s  s y s t e m  i s  
s o m e t i m e s  l a b e l e d  m a r k e t  c o n f o r m i n g  s t a t e  i n t e r v e n t i o n .  
B u r e a u c r a c y  i n t e r v e n e s  i n  t h e  e c o n o m y  o n  t h e  l e v e l  o f  t h e  
c o m p a n i e s ,  o n  t h e  c o n d i t i o n  o f  o p t i m a l  w o r k i n g  o f  t h e  m a r k e t .  T h e  
a i m  i s  b o t h  t o  p r e s e r v e  or  promote  an opt imal  amount  of  compet i t ion for  
securing ef f iciency,  and to  
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p r e v e n t  e x t r e m e  c o m p e t i t i o n  f o r  m i n i m i z i n g  r e d u n d a n c y  a n d  
i n e f f i c i e n t  c o n f l i c t s .   
 
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  b u r e a u c r a c y  r e s t s  o n  a  c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s :  
o n  i t s  c o n t i n u o u s  a n d  c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  b u s i n e s s ,  o n  i t s  
f u r t h e r i n g  o f  n a t i o n a l  i n t e r e s t s ,  o n  i n f o r m a l  p r e s s u r e s  a n d  m e a n s  f o r  
i n f l u e n c i n g  b u s i n e s s ,  a m o n g  w h i c h  t h e  n e c e s s a r y  a p p r o v a l  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  i n  t h e  c a s e  o f  f u t u r e  r e q u e s t s .  T h e i r  i n s t r u m e n t s  a r e  t o  
i s s u e  o r d e r s ,  r e q u e s t s ,  w a r n i n g s ,  s u g g e s t i o n s  a n d  u r g e s .   
 
I n  J a p a n  t h e r e  i s  p r i n c i p a l l y  n o  o w n e r s h i p  o f  t h e  s t a t e  i n  i m p o r t a n t  
p r o d u c t i o n  o r g a n i z a t i o n s .  H o w e v e r  t h e r e  i s  a  g o o d  c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  g o v e r n m e n t  a n d  b i g  b u s i n e s s .  G o v e r n m e n t  i s  r e g u l a t i n g  a  
h e a l t h y  d e g r e e  o f  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  i n d u s t r i e s .  A n d  t h e  
c o m p a n i e s  o f t e n  l i s t e n  a n d  r e s p o n d  p o s i t i v e l y  t o  s i g n a l s  a n d  
i n d i c a t i o n s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .   
 
N o w  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p o s i t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  
c o m p a n i e s  i s  s t r o n g  e n o u g h  t o  c o m p e t e  w i t h  f o r e i g n  c o m p a n i e s  a n d  
t o  p r o v i d e  i n  t h e i r  o w n  t e c h n o l o g i c a l  k n o w l e d g e ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  s t a t e  a n d  i t s  b u r e a u c r a c y  o n  i n d u s t r y  t e n d s  t o  d e c r e a s e .  I n d u s t r y  
i s  i n  g e n e r a l  s t r o n g  e n o u g h  t o  f i n a n c e  i t s  o w n  i n v e s t m e n t s  a n d  i s  
l e s s  d e p e n d e n t  o n  g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  i n  i m p o r t i n g  f o r e i g n  
t e c h n o l o g y .   
T h e  r o l e  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  h a s  r e m a r k a b l y  i n c r e a s e d .  I t  s p e n d s  
e . g .  a r o u n d  8 0 %  o f  t h e  c o u n t r i e s  e x p e n d i t u r e s  o n  R & D .  T h e  r o l e  o f  
t h e  g o v e r n m e n t  h a s  c o r r e s p o n d i n g l y  d e c r e a s e d  a s  r e s u l t  o f  b u d g e t a r y  
r e s t r i c t i o n s  a n d  l a c k i n g  p o l i t i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  i n c r e a s e  o f  
f i n a n c i a l  m e a n s  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  s y s t e m  a n d  t h e  n a t i o n a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m s .   
 
T h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  i m a g e  a n d  r e a l i t y  o f  i n f l u e n c e  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  b u r e a u c r a c y  a n d  i n d u s t r y .  A  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  
i s  i f  t h e  M i n i s t r i e s  a r e  r e a l l y  p o w e r f u l  o r  t h a t  t h e y  o n l y  f u n c t i o n  a s  
b u l l y  o r  s c a p e g o a t  f o r  s t o c k h o l d e r s  a n d  w o r k e r s  a n d  l e g i t i m a t o r s  i n  
t h e  i n t e r e s t s  o f  i n d u s t r y .   
 
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  r o l e ,  t h e  J a p a n e s e  b u r e a u c r a c y  a c t u a l l y  p l a y s ,  i s  
t h e  c r e a t i o n  o f  n e t w o r k s  f o r  t h e  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  o f  d i f f e r e n t  
a g g r e g a t i o n  l e v e l s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  s e g m e n t s  o f  s o c i e t y .  T h i s  
i n f o r m a t i o n  e x i s t s  o f  c o m m u n i c a t i o n  o f  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  
s o c i e t a l  n e e d s  a n d  d e m a n d s ,  t r a n s c e n d i n g  t h e  d i r e c t  s h o r t  t e r m  
i n t e r e s t s  o f  t h e  p r i v a t e  f i r m s .  I t  a l s o  e x i s t s  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c y  
i n t e n t i o n s  t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a n d  i n  r e t u r n  o f  n o n - p r o p r i e t a r y  
g e n e r a l  t e c h n o l o g i c a l  k n o w l e d g e ,  c o m p a n i e s  s t r a t e g i e s  a n d  f o r e s i g h t  
o f  t e c h n o l o g i e s  a n d  m a r k e t s  t o  t h e  p u b l i c  s e c t o r .   
I n d u s t r i a l  a s s o c i a t i o n s  a n d  g o v e r n m e n t  f o r m  c o m m i t t e e s  o r  s t u d y  
g r o u p s  t o  e x a m i n e  i n d u s t r i a l  p r o b l e m s  a n d  e m e r g i n g  t e c h n o l o g i e s  
f o r  i d e n t i f y i n g  n e w  o p p o r t u n i t i e s .  T h e  a s s o c i a t i o n  i n  r e v e r s e  p l a y s  a  
r o l e  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  a n d  i n d u s t r y .   
 
T h e  J a p a n e s e  s y s t e m  i s  c o o r d i n a t e d  t h r o u g h  a  n e t w o r k  w i t h  m a n y  
l a y e r s ,  w i t h  l i n k s  w i t h i n  a n d  a m o n g  f i r m s ,  i n d u s t r i e s ,  g o v e r n m e n t s ,  
a n d  u n i v e r s i t i e s  .  T h e  g o v e r n m e n t  t r i e s  c o n t i n u o u s l y  t o  i n c r e a s e  t h e  
i n t e n s i t y  o f  t h i s  n e t w o r k .   
 
T h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  l e a v e s  m u c h  r o o m  f o r  t h e  b u r e a u c r a c y  t o  
i n i t i a t e  a n d  c a r r y  o u t  t h e  n e c e s s a r y  m e a s u r e s .  T h e  p r e s e n t  M i n i s t e r  
o f  S T A  h a s  
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q u a l i t i e s  a n d  e x p e r i e n c e  i n  o t h e r  f i e l d s  t h a n  S & T .  M i n i s t e r s  a r e  
m a i n l y  p o l i t i c a l  f i g u r e s ,  w h i c h  d o  n o t  n e e d  t o  h a v e  m u c h  k n o w l e d g e  
o f  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e i r  p o r t f o l i o .  V i c e  m i n i s t e r s  a r e  o f t e n  
r e c r u i t e d  f r o m  w i t h i n  t h e  b u r e a u c r a c y  a n d  c a n  g i v e  m o r e  t e c h n i c a l  
l e a d  t o  t h e i r  m i n i s t r y .   
T h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  i s  o r g a n i z e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  a l l o w  t h e  
b u r e a u c r a c y  t o  d e v e l o p  i n i t i a t i v e s  a n d  t o  o p e r a t e  e f f e c t i v e l y .  I t  
l e a v e s  i n d u s t r i a l  a n d  S & T  p o l i c y  m a k i n g  t o  t h e  b u r e a u c r a c y ,  b u t  l e t  
t h e m  n o t  t a k e  o v e r  t h e i r  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s .  L e g i s l a t i v e  a n d  
j u d i c i a l  f u n c t i o n s  a r e  o n l y  f u n c t i o n i n g  t o  s u p p o r t  b u r e a u c r a t i c  
a c t i o n s  o r  t o  p r e v e n t  o r  c o r r e c t  b u r e a u c r a t i c  a c t i o n s ,  w h i c h  g o  
b e y o n d  i t s  b u r e a u c r a t i c  d i s c r e t i o n .  T h e  D i e t  h a s  n o  s i g n i f i c a n t  r o l e  
i n  S & T  p o l i c y  a n d  m a i n l y  a u t h o r i z e s  w h a t  t h e  b u r e a u c r a c y  a n d  
p o l i c y  i s  c o o k i n g .   
 
T h e  M i n i s t r i e s ,  m o s t  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  
p o l i c y ,  a r e  l i s t e d  h e r e u n d e r :   
 
I n  t e r m s  o f  a v a i l a b l e  b u d g e t  a n d  i n f l u e n c e ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
m i n i s t r i e s  a r e :   
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y  ( S T A )   
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  S c i e n c e ,  a n d  C u l t u r e  ( M E )   
M i n i s t r y  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y  ( M I T I )   
P r i m e  M i n i s t e r s  O f f i c e  ( P M O )  ,   
a d v i s e d  b y  t h e  S c i e n c e  c o u n c i l  o f  J a p a n  ( S C J )   
a n d  t h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  ( C S T )   
 
O t h e r  i m p o r t a n t  m i n i s t r i e s  a r e :   
M i n i s t r y  o f  P o s t  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  ( M P T )   
M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t r y  a n d  F i s h e r i e s  ( M A F F )   
M i n i s t r y  o f  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  ( M H W )   
M i n i s t r y  o f  T r a n s p o r t  ( M T )   
M i n i s t r y  o f  C o n s t r u c t i o n  ( M C )   
 
M o r e  i n d i r e c t l y  i n v o l v e d  a r e :   
M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  ( M F A )   
M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  ( M F )   
M i n i s t r y  o f  L a b o r  ( M L )   
E c o n o m i c  P l a n n i n g  A g e n c y  ( E P A )   
C o u n c i l  f o r  s c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  ( C S T )   
 
T h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  i s  t h e  s u p r e m e  a d v i s o r y  
b o d y  f o r  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  c o m p r e h e n s i v e  p o l i c i e s  f o r  t h e  
p r o m o t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  
p o l i c i e s  o f  t h e  r e l e v a n t  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c i e s .   
T h e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  c o u n c i l  h a s  a  c o m p e t e n c e ,  t r a n s c e n d i n g  
t h e  t a s k  s u g g e s t e d  b y  i t s  t i t l e .  I t s  r e c o m m e n d a t i o n s  c a r r y  t h e  w e i g h t  
o f  a  s e m i - g o v e r n m e n t  d e c i s i o n  s y s t e m .  I t  m o r e  o r  l e s s  a c t s  a s  a  
s h a d o w  c a b i n e t .  T h e  P r i m e  M i n i s t e r  i s  c h a i r m a n ,  t h e  m i n i s t e r s  o f  
F i n a n c e ,  E d u c a t i o n ,  S T A  a n d  E c o n o m i c  P l a n n i n g  A g e n c y  a r e  
p e r m a n e n t  m e m b e r s  a n d  o t h e r  m i n i s t e r s  m a y  b e  i n v i t e d  a s  t e m p o r a r y  
m e m b e r s .  T h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S c i e n c e  C o u n c i l  a n d  i m p o r t a n t  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  i n d u s t r y ,  a c a d e m i a  a n d  t h e  b u r e a u c r a c y  a r e  a d d e d  
a s  e x p e r t  m e m b e r s .  This composition illustrates the weight of the consults of 
the Council.  For the more detailed and urgent matters the Council is equipped 
with the Committee 
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o n  P o l i c y  M a t t e r s .  T h i s  i s  a  s t a n d i n g  o r g a n  f o r  r e f l e c t i o n ,  
d i s c u s s i o n  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c i e s .  
I t  h a s  s u b c o m m i t t e e s  o n  p o l i c y  s t u d i e s ,  o n  r e s e a r c h  e v a l u a t i o n  a n d  
o n  r e s e a r c h  p r o j e c t s .  T h e  l a s t  m e n t i o n e d  c o m m i t t e e  o r g a n i z e s  
h e a r i n g s  f r o m  r e p r e s e n t a t i v e s ,  m i n i s t r i e s ,  a g e n c i e s ,  i n d u s t r y  a n d  
l e a d i n g  s c i e n t i s t s .   
 
T h e  m a i n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o u n c i l  a r e  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  b a s i c  
p o l i c i e s  b y  i s s u i n g  g e n e r a l  g u i d e l i n e s ,  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s  a n d  i n f r a s t r u c t u r e s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  a n d  
s u p p o r t  o f  S & T ,  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  R & D  i n  s p e c i a l l y  s e l e c t e d  k e y  
a r e a s .  I t  h a s  d e t e r m i n e d  a s  m a j o r  a r e a s :  m a t t e r  a n d  m a t e r i a l ,  
i n f o r m a t i o n  a n d  e l e c t r o n i c s ,  s p a c e ,  o c e a n ,  g e o p h y s i c a l  ( e a r t h ) ,  l i f e  
a n d  s o f t  s c i e n c e s  a n d  t e c h n o l o g y .  1 2 7   
 
I n  i t s  y e a r l y  p r o p o s a l  o n  k e y  a c t i o n s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  S & T I  i t s  
" K e y  G u i d e l i n e s  f o r  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 0 "  p r o p o s e d  t h r e e  i t e m s :   
1 .  t h e  p r o m o t i o n  o f  f u n d a m e n t a l  a n d  f r o n t i e r  S & T ,   
2 .  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c r e a t i v e  t a l e n t s ,   
3 .  p l a y i n g  a  m o r e  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y .   
 
I n  J u n e  1 9 9 0 ,  t h e  C o m m i t t e e  o n  P o l i c y  M a t t e r s  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  s u g g e s t e d  t o  p r o m o t e  b a s i c  a n d  p i o n e e r i n g  
S & T  t o  i n t e n s i f y  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  a n d  e x c h a n g e ,  a n d  t o  
f u r t h e r  c o n d i t i o n s  f o r  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  a n d  
r e s e a r c h  e x c h a n g e .  M i d - 1 9 9 0 ,  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  a s k e d  t h e  C o u n c i l  
t o  d e l i b e r a t e  o n  n e w  c o m p r e h e n s i v e  p o l i c i e s  f o r  J a p a n  f o r  t h e  n e x t  
t e n  y e a r s ,  g i v e n  t h e  r a p i d  c h a n g e s  i n  g l o b a l  e n v i r o n m e n t  a n d  S & T .   
 
A l t h o u g h  t h e  c o u n c i l  h a s  a  p o l i t i c a l l y  d o m i n a n t  r o l e  i n  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  p o l i c y ,  t h e  v a r i o u s  m i n i s t r i e s  a l s o  h a v e  t h e  f r e e d o m  t o  
f o r m u l a t e  t h e i r  p o l i c i e s  a n d  t o  n e g o t i a t e  b i l a t e r a l l y  w i t h  t h e  M F  
T h i s  m a k e s  a  t i g h t  c o o r d i n a t i o n  a l m o s t  i m p o s s i b l e .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  b e c a u s e  a l l  i m p o r t a n t  g r o u p s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r e s u l t i n g  
p u b l i c  r e p o r t s ,  i t  r e f l e c t s  m a n y  o f  t h e i r  i d e a s  a n d  i n t e n t i o n s  a n d  t h e  
f u t u r e  d i r e c t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  s e t  a c c o r d i n g  t o  t h e  g r o w n  c o n s e n s u s .   
 
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y  ( S T A )   
 
T h e  S T A  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 6  t o  s u p p o r t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
s t r u c t u r e  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i n  J a p a n .  S T A  h a d  t o  t a k e  o v e r  
s o m e  o f  t h e  c o m p e t e n c i e s  o f  e . g .  t h e  S c i e n c e  C o u n c i l  o f  J a p a n  a n d  
M I T I .   
T h e  t a s k s  o f  S T A  a r e  t h e  f o l l o w i n g :   
- F o r m u l a t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  i n  J a p a n ,  p l a n n i n g  
R & D  p r o g r a m s  a n d  i s s u i n g  g u i d e l i n e s  t o  i m p l e m e n t  t h e s e  p o l i c i e s .   
- C o o r d i n a t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  e s t i m a t i o n  o f  t h e  b u d g e t s  o f  
m i n i s t r i e s ,  i n v o l v e d  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  S & T .   
- S u p p o r t  o f  j o i n t  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  
o f  p e r s o n n e l  a n d  i n f o r m a t i o n   
- E s t a b l i s h m e n t  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  f o r  
p r o m o t i n g  o r  c o n d u c t i n g  c r e a t i v e  r e s e a r c h ,  e x p e c t e d  t o  l e a d  t o  
s o u r c e s  f o r  n e w  f u t u r e  t e c h n o l o g i e s .   
- I m p r o v e m e n t  o f  i n f r a s t r u c t u r e ,  f a c i l i t i e s  a n d  a c t i v i t i e s  f o r  r e s e a r c h  
a n d  d e v e l o p m e n t .   
- P r o m o t i o n  o f  l a r g e  s c a l e  a n d  i n t e r - m i n i s t e r i a l  R & D .   
- T h e  m o n i t o r i n g  o f  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  t r e n d s  i n  J a p a n  a n d  
a b r o a d .  
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- E n f o r c e m e n t  o f  s a f e t y  m e a s u r e s  a n d  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  h a z a r d s  
r e l a t e d  t o  a t o m i c  e n e r g y .   
- S e r v i n g  a s  s e c r e t a r i a l  o f f i c e  o f  t h e  a d v i s o r y  b o d i e s  o f  t h e  P r i m e  
M i n i s t e r s  O f f i c e :  t h e  C o u n c i l  f o r  s c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  t h e  
A t o m i c  E n e r g y  C o m m i s s i o n ,  t h e  N u c l e a r  s a f e t y  C o m m i s s i o n ,  t h e  
S p a c e  A c t i v i t i e s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  C o u n c i l  f o r  o c e a n  D e v e l o p m e n t .   
 
S T A  p r o d u c e s  a n n u a l l y  a  W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y .   
 
S T A  m a i n t a i n s  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  a n d  e x e r t  i n f l u e n c e  o n  i n d u s t r i a l  
f i r m s ,  v i a  c o m p l e t e l y  o w n e d  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s ,  i n v o l v e d  i n  R & D  
i n  i t s  f o u r  a r e a s  o f  r e s p o n s i b i l i t y .   
T h e s e  p u b l i c  c o r p o r a t i o n s  a r e  N A S D A  i n  a e r o s p a c e  d e v e l o p m e n t ,  
J A E R I  a n d  P N C  i n  n u c l e a r  e n e r g y ,  J A M S T E C  i n  o c e a n  d e v e l o p m e n t  
a n d  R I K E N  i n  p h y s i c a l  a n d  c h e m i c a l  r e s e a r c h .  J R D C  a s  a  p u b l i c  
c o r p o r a t i o n  o f  S T A  i s  o r i g i n a l l y  s e t  u p  i n  1 9 6 1  t o  c o o r d i n a t e  j o i n t  
R & D  p r o j e c t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  u n i v e r s i t y  a n d  t o  l i c e n s e  t h e  
r e s u l t i n g  p a t e n t s  t o  i n d u s t r y .  I n  1 9 8 1 ,  i t  i n i t i a t e d  t h e  o p e n  e n d e d  
a n d  c r e a t i v e  E R A T O  p r o g r a m  f o r  m u l t i d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  o n  
f u n d a m e n t a l  t e c h n o l o g i e s ,  w i t h  a  b u d g e t  o f  \ 4  b l n ,  m a n a g e d  b y  J R D C   
 
M i n i s t r y  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y  ( M I T I )   
 
A s  a l r e a d y  e x p l a i n e d ,  M I T I  h a s  p l a y e d  a  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
i n d u s t r i a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  J a p a n .  I n  t h e  t i m e s  o f  t h e  G H Q ,  i t  s t i l l  
t h o u g h t  i n  t e r m s  o f  e c o n o m i c  c o m p e t i t i o n  a s  a  k i n d  o f  w a r .  N o t  a n y  
l o n g e r  s o .  T h e  i n d u s t r i a l  f a c t i o n  i n  M I T I  h a s  b e e n  l o o s i n g  g r o u n d  t o  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  f a c t i o n ,  e m b o d i e d  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  P o l i c y  
B u r e a u .  T h e  m o r e  i m p o r t a n t  i s s u e s  n o w  a r e  h o w  t o  p r e v e n t  t r a d e  
f r i c t i o n s ,  p r o t e c t i o n i s m  a n d  h o w  t o  e s t a b l i s h  g o o d  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  m a i n  t r a d e  p a r t n e r s .  T h e  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  
P o l i c y  B u r e a u  f o r m u l a t e s  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  p o l i c i e s ,  w h i c h  h a v e  t o  
b e  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  A d m i n i s t r a t i o n  B u r e a u .  
T h e  r o l e  o f  M I T I  h a s  s h i f t e d  f r o m  i n d u s t r i a l  p o l i c y  t o  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e  p o l i c y .  I n  t h i s  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  p o l i c y ,  t h e  e m p h a s i s  h a s  
s h i f t e d  f r o m  t h e  p r o m o t i o n  o f  e x p o r t s  t o  t h e  p r o m o t i o n  o f  i m p o r t s  
a n d  t h e  f r e e  t r a d e  s y s t e m  w i t h  t h e  a i m  o f  r e d u c i n g  t r a d e  i m b a l a n c e s .  
M I T I ' s  p o l i c y  s t y l e  h a s  s h i f t e d  f r o m  d i r e c t  a n d  f o r m a l  m e a s u r e s  t o  
i n d i r e c t  a n d  i n f o r m a l  i n f l u e n c e  a n d  c o m m u n i c a t i o n .   
A n o t h e r  i m p o r t a n t  f i e l d  o f  i n t e r e s t  f o r  M I T I  i s  t h e  s u p p o r t  o f  b a s i c   
r e s e a r c h .   
 
M I T I  ' s  m a i n  t a s k s  a r e  n o w  t h e  i n c r e a s e  o f  J a p a n ' s  e f f o r t  i n  b a s i c  
r e s e a r c h  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  a n d  
a v o i d a n c e  o f  f r i c t i o n s .   
 
M I T I  h a s  a n  I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e  C o u n c i l  a n d  i t s  I n d u s t r i a l  
T e c h n o l o g y  ( s u b )  C o u n c i l .  I n  1 9 8 0 ,  t h i s  c o u n c i l  a d v i s e d  t o  d e v e l o p  
J a p a n  a s  a  t e c h n o l o g y - i n t e n s i v e  n a t i o n ,  i n  o r d e r  t o  s a f e g u a r d  
e c o n o m i c  s e c u r i t y  i n  a n  u n s t a b l e  w o r l d  o r d e r .  I t  i d e n t i f i e d  t h e  f i e l d s  
o f  a i r c r a f t ,  s p a c e ,  n u c l e a r  p o w e r ,  o c e a n  d e v e l o p m e n t ,  f i n e  c e r a m i c s  
a n d  n e w  m a t e r i a l s  a s  t h o s e  n e w  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i e s  o n  w h i c h  t h e  
i n d u s t r y  s h o u l d  f o c u s  i n  t h e  m e d i u m  a n d  l o n g  t e r m .   
 
T h e  K e y  T e c h n o l o g y  C e n t e r ,  c r e a t e d  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r ,  b u t  a d m i n i s t e r e d  b y  M P T  a n d  M I T I ,  h a s  t a k e n  o v e r  t h e  
m a n a g e m e n t  
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o f  l a r g e  f u n d s ,  f o r  f i n a n c i n g  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  a n d  l o a n s  f o r  R & D  
p r o j e c t s  o f  p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  a n n u a l  b u d g e t  o f  \ 2 6  b l n  i s  
a l l o c a t e d  t o  s e l e c t e d  p r o j e c t s  o f  a  n u m b e r  o f  a p p l i c a n t s ,  e i t h e r  a s  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  f u n d s  f o r  r e s e a r c h  c o r p o r a t i o n s  o f  m o r e  t h a n  o n e  
p a r t i c i p a t i n g  c o r p o r a t i o n ,  o r  a s  l o a n s  w i t h  a  l o w  i n t e r e s t  f o r  
i n d i v i d u a l  c o m p a n i e s ,  w i t h  t h e  a i m  t o  c a r r y  o u t  r e s e a r c h  o n  k e y  
b a s i c  t e c h n o l o g i e s .  T h e  i n v o l v e d  c o m p a n i e s  s h o u l d  s p e n d  a t  l e a s t  
3 0 %  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  o f  t h e  l o a n s  t h e m s e l v e s .  T h e  r e s u l t s  s h o u l d  
b e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s .   
C o m p a n i e s ,  w h o  p a r t i c i p a t e ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h o  d o  n o t  p a r t i c i p a t e ,  
a l s o  c a r r y  o u t  R & D  i n  t h e i r  f i e l d s  p a r a l l e l  t o  t h e s e  j o i n t  p r o j e c t s .  
T h e s e  j o i n t  p r o j e c t s  r e q u i r e  t h e  M I T I  d e c l a r a t i o n  t h a t  t h e y  d o  n o t  
v i o l a t e  a n t i  t r u s t  l a w s .   
 
T h e  r e p a y m e n t  o f  l o a n s  o n  j o i n t  n a t i o n a l  o r  l a r g e  s c a l e  p r o j e c t s  h a s  
n o t  b e e n  v e r y  h i g h .  w h i c h  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  e i t h e r  b y  n o t  s t r i c t  
e n f o r c e m e n t  o f  t h e  r u l e s  o r  b y  a  s m a l l  a m o u n t  o f  c o m m e r c i a l l y  
s u c c e s s f u l  r e s u l t s .   
 
M I T I ' s  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n  A I S T  c a r r i e s  o u t  i n d u s t r i a l  R & D  i n  i t s  
o w n  l a b o r a t o r i e s  u n d e r  f r e q u e n t  c o n s u l t s  w i t h  i n d u s t r y  o n  t h e  f l o o r  
l e v e l .   
A I S T  i s  c a r r y i n g  o u t  8  l a r g e  s c a l e  p r o j e c t s ,  w i t h  a n  a p p l i e d  
c h a r a c t e r  a n d  a  t o t a l  g o v e r n m e n t  f u n d i n g  o f  a b o u t  \ 1 4  b l n .  A I S T  i s  
a l s o  c a r r y i n g  o u t  a n  R & D  P r o j e c t  o n  B a s i c  T e c h n o l o g i e s  f o r  F u t u r e  
I n d u s t r i e s ,  w i t h  a  b u d g e t  o f  a r o u n d  \ 5  b l n  i n  t h e  m o r e  f u n d a m e n t a l  
t e c h n o l o g i c a l  f i e l d s  o f  n e w  m a t e r i a l s ,  b i o t e c h n o l o g y  a n d  e l e c t r o n  
d e v i c e s .   
A I S T ,  l o c a t e d  i n  T s u k u b a  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  1 6  l a b o r a t o r i e s  o f  w h i c h  
5  i n  r e g i o n a l  a r e a s .   
V i a  N E D O ,  i t  l e a d s  t h e  R & D  p r o j e c t  f o r  B a s i c  T e c h n o l o g i e s  f o r  
F u t u r e  I n d u s t r i e s  a n d  t h e  M o o n l i g h t  a n d  S u n s h i n e  p r o j e c t s ,  o n  
r e s p e c t i v e l y  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  a n d  a l t e r n a t i v e  e n e r g y  r e s o u r c e  
t e c h n o l o g i e s .  T h e  q u a s i - g o v e r n m e n t a l  N e w  E n e r g y  a n d  I n d u s t r i a l  
T e c h n o l o g y  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  ( N E D O )  t o o k  o v e r  R & D  
m a n a g e m e n t  t a s k s  f r o m  M I T I / A I S T  i n  t h e  f i e l d s  o f  L a r g e  S c a l e  
P r o j e c t s  a n d  o f  t h e  B a s i c  T e c h n o l o g i e s  P r o g r a m .  I t  i s  a  p u b l i c  
c o r p o r a t i o n  w i t h  m u c h  m o r e  f l e x i b i l i t y  i n  i t s  m a n a g e m e n t  s t r u c t u r e  
a n d  f u n d  r a i s i n g .  I t  e m p l o y s  m o r e  t e c h n i c a l  a n d  i n d u s t r i a l  e x p e r t i s e .  
N E D O  w o r k s  w i t h  a n  a n n u a l  b u d g e t  o f  a r o u n d  \ 2 . 5  b l n .   
A n  e x a m p l e  o f  a  r e s e a r c h  i n s t i t u t e ,  p a i d  b y  M I T I  b u t  m a n n e d  w i t h  
s c i e n t i s t s  f r o m  a n d  p a i d  b y  i n d u s t r y ,  i s  t h e  I n s t i t u t e  f o r  N e w  
G e n e r a t i o n  C o m p u t e r  T e c h n o l o g y  ( I C O T )  T h e  i n s t i t u t e  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  F i f t h  G e n e r a t i o n  C o m p u t e r .  T h e  p r o j e c t  
i s  n o w  i n  t h e  f i n a l  p h a s e  o f  i t s  t e n  y e a r  p e r i o d .  T h e  r e s u l t s  d o  n o t  
y e t  m e e t  t h e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r o g r a m .   
 
T h e  A g e n c y  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  a n d  E n e r g y  h a s  t h e  g e n e r a l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p o l i c i e s  f o r  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  a n d  a l t e r n a t i v e  
e n e r g y  r e s o u r c e  t e c h n o l o g i e s  a n d  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  o f  t h e  o c e a n .   
 
T h e  S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e  A g e n c y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
m o d e r n i z a t i o n  a n d  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s  
a n d  f o r  c o n s u l t a t i o n s  t o  t h e i r  m a n a g e m e n t .   
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T h e  P a t e n t  O f f i c e  i s  i n  c h a r g e  o f  p a t e n t  a p p l i c a t i o n s  a n d  p a t e n t  
r e g i s t r a t i o n .   
 
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  S c i e n c e ,  a n d  C u l t u r e  ( M E )   
 
T h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  p r o m o t e s  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  v i a  
u n i v e r s i t i e s  a n d  r e l a t e d  i n s t i t u t e s .  I t  p r o m o t e s  s c i e n c e  b y  p r e p a r i n g  
t h e  b a s i c  c o n d i t i o n s  f o r  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  a n d  b y  e n c o u r a g e m e n t  o f  
c r e a t i v e  a n d  s o c i a l  r e l e v a n t  a d v a n c e d  r e s e a r c h .  C o n c r e t e  m e a s u r e s  
a r e :  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  n a t i o n a l  u n i v e r s i t i e s  a n d  
a t t a c h e d  o r  i n t e r - u n i v e r s i t y  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s ;  t h e  p r o v i s i o n  o f  
s u b s i d i e s  f o r  r e s e a r c h  a n d  f a c i l i t i e s  t o  u n i v e r s i t i e s  a n d  n o n - p r o f i t  
r e s e a r c h  i n s t i t u t e s ;  t h e  p r o v i s i o n  o f  r e s e a r c h  g r a n t s ;  t h e  p r o m o t i o n  
o f  n a t i o n a l  i m p o r t a n t  s c i e n t i f i c  f i e l d s ;  s c i e n t i f i c  c o o p e r a t i o n  w i t h  
i n d u s t r y ;  e n c o u r a g i n g  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e ,  e t c .  1 2 8   
 
T h e  o p i n i o n s  o f  s c i e n t i s t s  a r e  w e l l  r e f l e c t e d  i n  J a p a n ' s  s c i e n c e  
p o l i c y .  T h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  h a s  e s t a b l i s h e d  s e v e r a l  a d v i s o r y  
g r o u p s ,  s u c h  a s  t h e  S c i e n c e  c o u n c i l  f o r  e x a m i n a t i o n  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  o n  b a s i c  p o l i c i e s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  s c i e n c e .  I t s  
m e m b e r s  a r e  d r a w n  f r o m  a l l  s e c t o r s  o f  s o c i e t y .  T h e  C o u n c i l  i s  
m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  a c a d e m i c  r e s e a r c h  a n d  h i g h e r  e d u c a t i o n .  T h e  
G e o d e s y  C o u n c i l  i s  a n o t h e r  a d v i s o r y  b o d y .  T h e  r e p o r t s  o f  t h e s e s  
c o u n c i l s  h a v e  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  J a p a n ' s  s c i e n c e  p o l i c y .   
 
T h e  J a p a n  S o c i e t y  f o r  t h e  P r o m o t i o n  o f  S c i e n c e  i s  a n  i n d e p e n d e n t  
p r i v a t e  f o u n d a t i o n ,  w h i c h  w o r k s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  M i n i s t r y  o f  
E d u c a t i o n .  I t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  s c i e n c e  t h r o u g h  
v a r i o u s  p r o g r a m s .   
 
T h e  J a p a n  S o c i e t y  f o r  t h e  P r o m o t i o n  o f  S c i e n c e  f o s t e r s  r e s e a r c h e r s  
v i a  f e l l o w s h i p  p r o g r a m s ,  p r o m o t e s  i n t e r n a t i o n a l  s c i e n t i f i c  e x c h a n g e s  
a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  i n d u s t r y  a n d  u n i v e r s i t y  I t  c a r r i e s  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  p a t e n t s  a n d  s c i e n c e  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s  a n d  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  b y  p r o g r a m s  f u n d e d  b y  p r i v a t e  c o n t r i b u t i o n s .   
 
M i n i s t r y  o f  P o s t  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  ( M P T )   
 
R e l e v a n t  A g e n c i e s  a r e  t h e  C o m m u n i c a t i o n  P o l i c y  B u r e a u  a n d  t h e  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  B u r e a u  a n d  t h e  B r o a d c a s t i n g  B u r e a u .  T h e  f i r s t  
t w o  a r e  r e s p o n s i b l e  r e s p e c t i v e l y  f o r  g e n e r a l  r e g u l a t i o n  p o l i c i e s  f o r  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e g u l a t i o n  o f  w i r e d  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s .   
T h e  B r o a d c a s t i n g  B u r e a u  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p l a n n i n g  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  p o l i c i e s  o n  w i r e l e s s  a n d  w i r e d  b r o a d c a s t i n g  a n d  f o r  
s u p e r v i s i o n  o v e r  t h e  o p e r a t o r s .   
 
T h e  C o m m u n i c a t i o n  P o l i c y  B u r e a u  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  f o r  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  p o l i c i e s  a n d  t h e  
T e l e t o p i a  p r o j e c t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n f o r m a t i o n  c o m m u n i t i e s  i n  
m o d e l  c i t i e s ,  e q u i p p e d  w i t h  a d v a n c e d  c o m m u n i c a t i o n s  i n f r a s t r u c t u r e ,  
b y  m e d i a  s u c h  a s  b i d i r e c t i o n a l  C A T V  a n d  v i d e o t e x ,  a  t e l e c o m  
r e s e a r c h  p a r k ,  t e l e c o m  p l a z a ,  t e l e p o r t ,  i n c l u d i n g  i n t e l l i g e n t  
b u i l d i n g s  a n d  a  m u l t i m e d i a  t o w e r .  I t  i s  a l s o  c o m m i t t e d  t o  R & D  i n  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y  a n d  s p a c e  c o m m u n i c a t i o n s .   
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T h e  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  B u r e a u  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n  
o v e r  N T T  a n d  K D D ,  r a d i o  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i n  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  b u s i n e s s   
T h e  B r o a d c a s t i n g  B u r e a u  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  
b r o a d c a s t i n g  m e d i a ,  n e w  t e l e t e x t  s e r v i c e s ,  s a t e l l i t e  b r o a d c a s t i n g ,  
H i g h  V i s i o n  H D T V  b r o a d c a s t i n g ,  m u l t i  c h a n n e l  P C M  b r o a d c a s t i n g ,  
n e w  t y p e s  o f  C A T V  b r o a d c a s t i n g ,  p r o m o t i o n  o f  C A T V ,  e . g .  S p a c e  
C a b l e  N e t w o r k .  1 2 9   
 
T h e  M i n i s t r y  g i v e s  s c i e n t i f i c  s u p p o r t  t o  i t s  R a d i o  R e g u l a t o r y  
B u r e a u ' s  a n d  i t s  C o m m u n i c a t i o n s  R e s e a r c h  L a b o r a t o r y .  T h i s  i n s t i t u t e  
h a s  f a c i l i t i e s  a t  K a s h i m a  s p a c e  R e s e a r c h  C e n t e r .  T h e  m i n i s t r y  a l s o  
s u p e r v i s e s  t h e  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  S a t e l l i t e  C o r p o r a t i o n  o f  J a p a n  
a n d  t h e  J a p a n  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n  w i t h  i t s  N H K  S c i e n c e  a n d  
T e c h n i c a l  R e s e a r c h  L a b o r a t o r i e s .   
T h e  M i n i s t r y  r u n s  t h e  J a p a n  K e y  T e c h n o l o g y  C e n t e r  j o i n t l y  w i t h  
M I T I .   
 
T h e  n a t i o n a l  p u b l i c  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  p r i v a t i z e d  t o  f o r m  t h e  
N i p p o n  T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  C o r p o r a t i o n  t o g e t h e r  w i t h  i t s  R & D  
f a c i l i t i e s .  A  p a r t  o f  t h e  m o n e y  t h a t  c a m e  f r e e  f r o m  s e l l i n g  N T T  
s t o c k  t o  p r i v a t e  s h a r e h o l d e r s  w a s  u s e d  t o  s t a r t  a  n e w  i n d u s t r i a l  R & D  
p r o g r a m  j o i n t l y  u n d e r  M I T I  a n d  M P T .  T h e s e  m i n i s t r i e s  a r e  t o g e t h e r  
a d m i n i s t e r i n g  t h e  K e y  T e c h n o l o g y  C e n t e r .  A n o t h e r  p a r t  i s  u s e d  t o  
s e t  u p  s m a l l e r  R & D  p r o g r a m s  u n d e r  M A F F  a n d  M H W   
 
M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t r y  a n d  F i s h e r i e s  ( M A F F )   
 
T h i s  M i n i s t r y  r u n s  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  i n  f i e l d s  o f  i t s  c o m p e t e n c y  a s  
w e l l  o n  n a t i o n a l  a s  o n  r e g i o n a l  l e v e l .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n s t i t u t e s  a r e  t h e ;   
N a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  R e s e a r c h  C e n t e r ,   
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  A g r o b i o l o g i c a l  R e s o u r c e s ,   
G e n e t i c s  R e s e a r c h  C e n t e r ,   
N a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  R e s e a r c h  C e n t e r   
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  A g r o - E n v i r o n m e n t a l  S c i e n c e s   
N a t i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  F i s h e r i e s  E n g i n e e r i n g ,   
N a t i o n a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  A q u a c u l t u r e   
a n d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  M H W  t h e   
B i o - o r i e n t e d  T e c h n o l o g y  R e s e a r c h  A d v a n c e m e n t  I n s t i t u t i o n ,   
N a t i o n a l  H e a l t h  C e n t e r   
a n d  t h e  I n s t i t u t e  f o r  N e u r o s c i e n c e .   
 
M i n i s t r y  o f  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  ( M H W )   
 
T h i s  M i n i s t r y  s u p p o r t s  r e s e a r c h  a t  a t t a c h e d  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  s u c h   
a s  t h e :   
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  H e a l t h ,   
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  N e u r o s c i e n c e   
a n d  t h e  N a t i o n a l  C a n c e r  C e n t e r  R e s e a r c h  I n s t i t u t e .   
 
T h e  S c i e n c e  C o u n c i l  o f  J a p a n  ( S C J )   
 
T h e  S c i e n c e  C o u n c i l  o f  J a p a n  r e p r e s e n t s  s c i e n t i s t s  a n d  t h e i r  
o r q a n i z a t i o n s ,  a s  w e l l  d o m e s t i c  a s  i n t e r n a t i o n a l ,  t h r o u g h  a f f i l i a t i o n  
w i t h  i n t e r n a t i o n a l  s c i e n t i f i c  o r g a n i z a t i o n s .  I t s  f u n c t i o n  i s  t h e  
p r o m o t i o n  a n d  d i f f u s i o n  o f  s c i e n c e  i n  s o c i e t y .  I t  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  
P r i me  M in i s t e r s  O f f i c e ,  b u t  o p er a t es  i n d ep e nd e n t l y .  T h e  c o un c i l  c a n  ma k e  
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r e q u e s t e d  o r  u n s o l i c i t e d  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  I t  
a d v i s e s  t h e  g o v e r n m e n t  a t  r e q u e s t  o n  m a t t e r s  s u c h  a s  g r a n t s  f o r  
s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  o r  i m p o r t a n t  p o l i c i e s  i n v o l v i n g  s c i e n c e .  T h e  
C o u n c i l  a d v i s e s  o n  m e a s u r e s  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  S & T ,  t h e  
u t i l i z a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  r e s u l t s ,  t h e  t r a i n i n g  o f  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h e r s ,  
t h e  r e f l e c t i o n  o f  s c i e n c e  i n  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  p e n e t r a t i o n  
o f  s c i e n c e  i n  i n d u s t r y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  l i v e s .   
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s c i e n c e  C o u n c i l  o f  J a p a n  o n  p o l i c y  m a k i n g  h a s  
d e c r e a s e d ,  s i n c e  i t s  i n d e p e n d e n t  o p e r a t i o n  y i e l d e d  i n  s u b o p t i m a l  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  s i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y .   
T h e  C o u n c i l s '  b u d g e t  i s  l i m i t e d  a n d  t h e  C o u n c i l  h a s  n o  m e a n s  t o  
c a r r y  o u t  o w n  r e s e a r c h   
 
 A d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m   
 
A f t e r  t h e  W o r l d  W a r ,  t h e  n e e d  f o r  i n n o v a t i v e  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  
w a s  a l r e a d y  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  f o r  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i v e n e s s  
a n d  e c o n o m i c  g r o w t h .  T h e r e  w a s  a  n e e d  t o  i n c r e a s e  t h e  l e v e l  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  e f f e c t i v e  a l l o c a t i o n  o f  
t h e  c o m p e t e n c i e s  o v e r  t h e  c o n c e r n e d  m i n i s t r i e s .  1 3 0  T h i s  a l r e a d y  
c a l l e d  f o r  a  r e f o r m  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m ,  b u t  d u e  t o  p o l i t i c a l  
r e a s o n s ,  t h i s  r e f o r m  w a s  n o t  e f f e c t e d .  O n l y  a f t e r  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
' 7 0 s ,  s u c h  a s  d i m i n i s h i n g  f i n a n c i a l  m e a n s ,  e n e r g y  c o n s t r a i n t s ,  t h e  
a g i n g  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  n e e d  a n d  d e m a n d  f o r  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ,  
s e r i o u s  a t t e m p t s  w e r e  u n d e r t a k e n  t o  e s t a b l i s h  a n  o r g a n i z a t i o n a l  
s t r u c t u r e ,  s u i t a b l e  f o r  a  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y ,  n e e d e d  t o  
t a c k l e  t h e s e  p r o b l e m s .   
T h e  s e c o n d  P r o v i s i o n a l  C o m m i t t e e  f o r  t h e  P r o m o t i o n  o f  
A d m i n i s t r a t i v e  R e f o r m  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 1  f o r  t h e  s t u d y i n g  o n  
a n d  d r a f t i n g  o f  t h e  n e c e s s a r y  a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m .  O n e  o f  t h e  f i r s t  
r e s u l t s  w a s  t h e  f o u n d i n g  o f  a  C o m m i t t e e  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y  i n  1 9 8 3 .  T h e  t a s k  o f  t h e  c o m m i t t e e  w a s  t o  a s s i s t  i n  p r e p a r i n g  
d e c i s i o n s  o n  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s ,  w h i c h  w e r e  i s s u e d  b y  t h e  C o u n c i l  
f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  T h e  f o l l o w e r  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  t h e  
p r o v i s i o n a l  C o u n c i l  f o r  t h e  P r o m o t i o n  o f  A d m i n i s t r a t i v e  R e f o r m  
r e c o m m e n d e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i n  a  
r e p o r t  i n  1 9 8 5 .  1 3 1   
T h e  a s s u m p t i o n s  i n  t h e  r e p o r t  w e r e  t h a t  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  
f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  s o c i o e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n a t i o n ,  f o r  
c o n t r i b u t i o n  t o  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y ,  f o r  i m p r o v i n g  n a t i o n a l  l i v i n g  
s t a n d a r d s  a n d  w e l f a r e ,  a n d  f o r  f u r t h e r i n g  J a p a n ' s  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s .  I t  e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  f o r  m o r e  o r i g i n a l  R & D ,  e s p e c i a l l y  
b a s i c  s c i e n c e .  F i n a l l y  i t  p o i n t e d  o u t  t h a t  a  g o o d  d i s t r i b u t i o n  o f  t a s k s  
a n d  e f f o r t s  b e t w e e n  a n d  e x c h a n g e  o f  r e s e a r c h  a n d  r e s u l t s  b e t w e e n  
t h e  p r i v a t e ,  p u b l i c  a n d  a c a d e m i c  s e c t o r s  s h o u l d  b e  s t r i v e d  f o r .   
 
T h e  c o n c r e t e  r e s u l t s  o f  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  t h e  f o l l o w i n g :   
I n  1 9 8 6 ,  t h e  G e n e r a l  G u i d e l i n e s  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y  
w e r e  a d o p t e d  b y  t h e  C a b i n e t  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  a l l -
e n c o m p a s s i n g  a n d  e f f e c t i v e  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y .   
F o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e s e  g u i d e l i n e s ,  t h e  S T A  w a s  r e o r g a n i z e d  b y  
e s t a b l i s h i n g  a  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y  B u r e a u ,  a  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P r o m o t i o n  B u r e a u  a n d  a  R & D  B u r e a u .  T h i s  r e s u l t e d  i n  
t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  s e c r e t a r i a t  f u n c t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  e x t e n s i v e  
a d j u s t m e n t  f u n c t i o n  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .   
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T h e  N I S T E P  w a s  e s t a b l i s h e d ,  f o r  r e s e a r c h  o n  p r o g r e s s  i n  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  w i t h  t h e  u l t i m a t e  a i m  t o  a d j u s t  t h e  r e s e a r c h  s y s t e m .  F o r  
t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  s h a r e  i n  b a s i c  s c i e n c e  a n  a d j u s t m e n t ,  
r a t i o n a l i z a t i o n  a n d  a c t i v a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  w a s  
r e c o m m e n d e d .  T h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  R e s e a r c h  
I n s t i t u t e  f o r  P o l y m e r s  a n d  T e x t i l e s  i n  M I T I ,  t h e  N a t i o n a l  R e s e a r c h  
I n s t i t u t e  o f  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g  a n d  F o r e s t r y  a n d  t h e  F o r e s t  
P r o d u c t s  r e s e a r c h  I n s t i t u t e  i n  M A F F  a n d  t h e  C o m m u n i c a t i o n s  
R e s e a r c h  L a b o r a t o r y  i n  t h e  M P T .   
T h e  L a w  f o r  F a c i l i t a t i n g  G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  E x c h a n g e  w a s  
e n a c t e d  i n  1 9 8 6  a n d  j o i n t  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a t  n a t i o n a l  u n i v e r s i t i e s  
w e r e  e s t a b l i s h e d ,  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  e x c h a n g e  o f  r e s e a r c h  r e s u l t s  
i n  p r i v a t e ,  p u b l i c  a n d  a c a d e m i c  s e c t o r s  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  
c o o p e r a t i v e  r e s e a r c h .  1 3 2   
T h e  n a t i o n a l  p u b l i c  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  a n d  r a i l w a y s ,  t o g e t h e r  w i t h  
t h e i r  R & D  f a c i l i t i e s ,  w e r e  p r i v a t i z e d  t o  f o r m  t h e  N i p p o n  T e l e g r a p h  
a n d  T e l e p h o n e  C o r p o r a t i o n  a n d  t h e  J a p a n  R a i l w a y s  T r a n s p o r t  
C o r p o r a t i o n s ,  T h e  J a p a n  K e y  T e c h n o l o g y  C e n t e r  w a s  e s t a b l i s h e d  
u n d e r  M I T I .   
T h e  B i o - o r i e n t e d  T e c h n o l o g y  R e s e a r c h  A d v a n c e m e n t  I n s t i t u t e  w a s  
e s t a b l i s h e d  u n d e r  M A F F .  T h e  J a p a n  A t o m i c  E n e r g y  R e s e a r c h  
I n s t i t u t e  i n  S T A  w a s  e n r i c h e d  w i t h  t h e  N u c l e a r  s h i p  R & D  A g e n c y .   
 
 C o r p o r a t i o n s   
 
R & D  a n d  m a n u f a c t u r i n g  a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  K e i r e t s u .  T h e s e  a r e  
l a r g e  v e r t i c a l l y  i n t e g r a t e d  g r o u p s  o f  f i r m s ,  w i t h  a  b a n k  a s  f i n a n c i n g  
c e n t e r  a n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s m a l l  s u p p l i e r s  o f  c o m p o n e n t s .  
K e i r e t s u  a r e  g r o u p s  o f  c o l l a b o r a t i n g  a n d  s u b - c o n t r a c t i n g  f i r m s .  
T h e r e  a r e  s t r o n g  a n d  c o n t i n u o u s  v e r t i c a l  c o o p e r a t i o n s  b e t w e e n  u s e r  
a n d  s u p p l i e r s ,  b e t w e e n  a f f i l i a t e d  f i r m s ,  s u b - c o n t r a c t o r s ,  d i s t r i b u t o r s  
a n d  o t h e r s  T h i s  e n a b l e s  t h e  i n v o l v e d  g r o u p s  t o  s h a r e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t e c h n o l o g i e s  a n d  p r o d u c t s  a n d  t o  e s t a b l i s h  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  
b a s e d  o n  t r u s t ,  l o y a l t y  a n d  i n f l u e n c e .   
T h i s  s y s t e m  a p p e a r e d  t o  b e  v e r y  s u c c e s s f u l  a n d  w i l l  e s s e n t i a l l y  
r e m a i n  s o  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  a l t h o u g h  i n d e p e n d e n t  m a n u f a c t u r e r s  
a n d  o v e r s e a s  p r o d u c t i o n  t e n d  t o  e r o d e  t h i s  s y s t e m  i n  t h e  l o n g e r  r u n .  
T h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r  w i l l  r e m a i n  t h e  d o m i n a t i n g  e c o n o m i c  s e c t o r ,  
a l t h o u g h  t h e r e  w i l l  b e  a  s h i f t  a w a y  f r o m  h e a v y  i n d u s t r i e s  t o  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g i e s ,  e . g .  e l e c t r o n i c  c o m m u n i c a t i o n s .   
 
I n d u s t r i a l  a n d  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s ,  s p o n s o r e d  b y  M I T I  a c t  a s  
i n s t r u m e n t s  f o r  f a s t  a n d  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n ,  f o r  r e a c h i n g  
c o n s e n s u s  a n d  f o r  c o o r d i n a t i o n .  T h e  t a s k s  o f  t h e s e  r e s e a r c h  
o r g a n i z a t i o n s  i s  u s u a l l y  l i m i t e d  t o  a  s p e c i f i c  t e c h n o l o g i c a l  f i e l d  a n d  
a  d e f i n i t e  p e r i o d  o f  t i m e .  T h e y  h a v e  a  w i d e r  s c o p e  a n d  a  m o r e  
i n d e f i n i t e  l i f e t i m e .  V i r t u a l l y  a l l  i n d u s t r i a l  c o m p a n i e s  b e l o n g  t o  o n e  
o r  m o r e  o f  t h e  n u m e r o u s  i n d u s t r i a l  a s s o c i a t i o n s .  T h e y  a l l  p a r t i c i p a t e  
r e g u l a r l y  i n  m e e t i n g s ,  c o n f e r e n c e s  a n d  M I T I  c a n  e x e r t  i n f l u e n c e  b y  
i t s  a d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e .  
K e i d a n r e n  o r  t h e  F e d e r a t i o n  o f  E c o n o m i c  O r g a n i z a t i o n s  i s  
c o o r d i n a t i n g  t h e  l a r g e s t  J a p a n e s e  i n d u s t r i a l  o r g a n i z a t i o n s .  I t  h a s  a  
l a r g e  s t a f f  i n c l u d i n g  a  d i v i s i o n .  w h i c h  i s  a b l e  t o  c o n s u l t  a d v i s e  a n d  
i n f l u e n c e  t h e  R & D  p o l i c i e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .   
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S m a l l  b u s i n e s s   
 
T h e  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s  e m p l o y  7 0 %  o f  t h e  w o r k i n g  
p o p u l a t i o n  a n d  r e l y  f o r  6 0 %  o n  s u b c o n t r a c t s  f r o m  t h e  l a r g e  c o m p a n i e s .   
S m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s  i n  J a p a n  a r e  d e f i n e d  b y  t h e i r  n u m b e r  
o f  e m p l o y e e s  :   
r e t a i l e r s  a n d  s e r v i c e s  h a v e  l e s s  t h a n  5 0  e m p l o y e e s   
w h o l e s a l e r s  l e s s  t h a n  1 0 0  e m p l o y e e s   
a n d  r e m a i n i n g  e n t e r p r i s e s  l e s s  t h a n  3 0 0  e m p l o y e e s :   
 
I n  1 9 8 6 ,  9 9 , 3 %  o f f  a l l  f i r m s  i n  t h e  n o n  p r i m a r y  s e c t o r  w e r e  s m a l l  
a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s  a n d  t h e y  e m p l o y e d  8 0 , 6 %  o f f  a l l  e m p l o y e e s .   
I n  c o m p a r i s o n  w i t h  l a r g e  c o m p a n i e s ,  s e c t o r s  w i t h  t h e  l o w e s t  n u m b e r  
o f  e m p l o y e e s  i n  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s  a r e  s e r v i c e s  ( 6 7 % ) ,  
u t i l i t i e s  ( 6 9 % ) ,  m a n u f a c t u r i n g  ( 7 4 % )  a n d  m i n i n g  ( 7 6 % ) .   
S e c t o r s  w i t h  c o m p a r a t i v e l y  t h e  m o s t  e m p l o y e e s  a r e  r e a l  e s t a t e  ( 9 8 % )  
a n d  c o n s t r u c t i o n  ( 9 6 % ) .   
S e c t o r s  w i t h  t h e  r e l a t i v e l y  l o w e s t  p e r c e n t a g e  o f  s m a l l  f i r m s  a r e  t h e  
u t i l i t i e s  ( 9 7 . 3 % )  a n d  s e r v i c e s  ( 9 8 . 3 % ) .   
I n  r e a l  e s t a t e  a n d  c o n s t r u c t i o n ,  p r a c t i c a l l y  a l l  f i r m s  a r e  s m a l l .   
R a n k e d  i n  a b s o l u t e  f i g u r e s ,  m o s t  b i g  f i r m s  c a n  b e  f o u n d  i n  s e r v i c e s ,  
w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l ,  a n d  m a n u f a c t u r i n g .   
M o s t  s m a l l  f i r m s  c a n  b e  f o u n d  i n  s e r v i c e s ,  w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l ,  a n d  
m a n u f a c t u r i n g .   
T h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  c o u n t  8 7 0 . 2 6 2  ( 9 9 , 5 5 % )  s m a l l  a n d  
m e d i u m   
e n t e r p r i s e s  w i t h  9 , 9 2 0 , 5 5 5  ( 7 4 , 4 % )  e m p l o y e e s  a n d  4 . 2 0 9  ( 0 , 5 % )  
l a r g e  e n t e r p r i s e s ,  w i t h  3 , 4 2 1 , 2 8 1  ( 2 5 , 6 % )  e m p l o y e e s .  1 3 3   
 
T h e  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  o f  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s  i n  
m a n u f a c t u r i n g  ( w i t h  m o r e  t h a n  4  a n d  l e s s  t h a n  3 0 0  e m p l o y e e s )  c a n  
b e  r e a d  f r o m  M I T I ' s  i n d u s t r i a l  c e n s u s  a s  o f  1 9 8 7 :  1 3 4   
 
T h e r e  w e r e  4 1 6 , 9 9 2  ( 9 9 , 5 5 % )  o f  t h e s e  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s  
w i t h  7 , 8 6 9 , 0 0 0  ( 7 4 , 4 % )  e m p l o y e e s .  a g a i n s t  3 , 6 8 9  ( 0 , 5 % )  l a r g e  
e n t e r p r i s e s ,  w i t h  2 , 9 3 6 , 0 0 0  ( 2 5 . 6 % )  e m p l o y e e s .   
T h e  s h i p m e n t  v a l u e  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  o f  s m a l l  a n d  m e d i u m  
e n t e r p r i s e s  w a s  \ 1 3 3 , 2 9 3  b l n  ( 5 2 , 6 % )  a n d  o f  l a r g e  e n t e r p r i s e s  \ 1 2 0 , 1 0 4  
b l n  ( 4 7 , 5 % ) .   
T h e  a n n u a l  a d d e d  v a l u e  p r o d u c t i v i t y  p e r  e m p l o y e e  i n  s m a l l  a n d  
m e d i u m  e n t e r p r i s e s  w a s  \ 6 , 7 1 3 , 0 0 0  ( 4 8 . 8 %  o f  t h e  l a r g e  e n t e r p r i s e s )  
a n d  i n  l a r g e  e n t e r p r i s e s  \ 1 3 , 7 8 5 , 0 0 0 .   
 
T h e s e  f i g u r e s  g i v e  a n  i m a g e  o f  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  t w o  
s e c t o r s  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  p r o d u c t i v i t y  i n  t h e  
s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s   
 
T h e  f i g u r e s  a l s o  g i v e  a  g o o d  i d e a  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  J a p a n e s e  
i n d u s t r y .  T h i s  s t r u c t u r e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  m a n y  s m a l l  f i r m s  a n d  a  
r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  g i g a n t i c  f i r m s .  T h e  s m a l l  f i r m s  a r e  i n  
m a n y  c a s e s  w o r k i n g  i n  s u b c o n t r a c t i n g  f o r  b i g  f i r m s ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .   
T h e  r e a s o n s  f o r  b i g  c o m p a n i e s  t o  e n g a g e  i n  s u b c o n t r a c t i n g  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  m a i n l y  c o s t  r e d u c t i o n ,  b u t  a l s o  f l e x i b i l i t y  i n  
d e l i v e r y  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  s p e c i a l i z a t i o n  o f  s m a l l  a n d  m e d i u m  
e n t e r p r i s e s .  T h i s  l a s t  m o t i v e  p l u s  p a r t n e r s h i p  i n  R & D  t e n d s  t o  
b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  i m p o r t a n t .   
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F o r  a f f i l i a t e d  d o m e s t i c  s u b c o n t r a c t i n g  f i r m s  t h e  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  o f  
q u a l i t y  a n d  t e c h n o l o g i c a l  s p e c i a l i z a t i o n  a r e  b e c o m i n g  i m p o r t a n t  
m o t i v e s .  1 3 5   
 
U n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  c h a n g i n g  e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  s m a l l  a n d  
m e d i u m  e n t e r p r i s e s  w i l l  h a v e  t o  u n d e r g o  i m p o r t a n t  s t r u c t u r a l  
c h a n g e s .  T h e  h i g h  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  Y e n  a n d  t h e  f a s t  d e v e l o p m e n t  
o f  n e w l y  i n d u s t r i a l i z i n g  c o u n t r i e s  h a v e  c h a n g e d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e s e  f i r m s ,  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  d e c r e a s i n g  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  e x p o r t  a n d  i n c r e a s e d  i m p o r t s .  T h e  e x p a n s i o n  o f  
f o r e i g n  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  b i g g e r  c o m p a n i e s  a n d  t h e  
g r o w i n g  i m p o r t  o f  m a t e r i a l s  a n d  p a r t s ,  b r i n g  a b o u t  c h a n g e s  i n  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e i r  s m a l l e r  s u b - c o n t r a c t i n g  f i r m s .  T h e  g r o w i n g  
d e m a n d s  a n d  h i g h e r  q u a l i t y  p r e f e r e n c e s  o f  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t s  o n  
t h e  o t h e r  h a n d  o f f e r  n e w  o p p o r t u n i t i e s .   
T h e  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s  w i l l  h a v e  t o  r e a c t  t o  t h e s e  
c h a n g e s  b y  d e v e l o p i n g  n e w  p r o d u c t s ,  b y  d i v e r s i f i c a t i o n  a n d  b y  
c o n v e r s i o n  t o  o t h e r  a c t i v i t i e s .  I m p r o v e m e n t  o f  i t s  m a n a g e m e n t ,  
i n c r e a s e d  e f f o r t s  i n  R & D  a n d  t h e  a d d i t i o n  o f  m o r e  v a l u e  t o  t h e i r  
p r o d u c t s  a r e  n e c e s s a r y  t o  m e e t  t h e  c h a n g i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  b i g g e r  
c o m p a n i e s .  T h e  g r o w i n g  t r e n d  o f  t h e  n u m b e r  o f  s m a l l  a n d  m e d i u m  
e n t e r p r i s e s  e x p a n d i n g  o v e r s e a s  w i l l  a l s o  c o n t i n u e .   
I n  o r d e r  t o  c o p e  w i t h  t h e  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  t o  s u r v i v e ,  
s m a l l  a n d  m e d i u m  s u b c o n t r a c t i n g  e n t e r p r i s e s  t e n d  t o  r a t i o n a l i z e  a n d  
r e d u c e  t h e i r  c o s t s ,  t h e y  a r e  i n c r e a s i n g l y  t r y i n g  t o  d i v e r s i f y ,  
s o p h i s t i c a t e  a n d  d e v e l o p  n e w  e n d  p r o d u c t s  a n d  m a n u f a c t u r e  h i g h e r  
v a l u e  a d d e d  p r o d u c t s  a n d  i m p r o v e  q u a l i t y .  T h e y  a l s o  c h a n g e  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  p a r e n t  c o m p a n i e s  f r o m  o n l y  t e c h n i c a l  g u i d a n c e  t o  
m o r e  j o i n t  R & D  d e v e l o p m e n t  a n d  d i v e r s i f y i n g  p a r e n t  c o m p a n i e s .   
 
I n  h i g h  t e c h  a r e a s  t h e  s h a r e  o f  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s  i s  h i g h  
i n  X - r a y  e q u i p m e n t ,  e l e c t r o n  t u b e s  a n d  e l e c t r o n i c  p a r t s .  T h e r e  i s  a  
s t r o n g  g r o w t h  i n  e l e c t r o n i c  e q u i p m e n t ,  i n t e g r a t e d  c i r c u i t s  a n d  
s e m i c o n d u c t o r  d e v i c e s ,  n e w  c e r a m i c s  f o r  p o t t e r y ,  p o r c e l a i n  a n d  
g l a s s w a r e ,  a n d  b i o t e c h n o l o g y  f o r  f o o d ,  f e r m e n t a t i o n  a n d  b r e w i n g  
( s a k e ,  m i s o ,  y e a s t ,  b e e r ) ,  p h a r m a c e u t i c a l s ,  c h e m i c a l s ,  a n i m a l s ,  
p l a n t s  a n d  a r o c h e m i c a l s .  1 3 6   
 
T h e  t i g h t e n i n g  m a n p o w e r  s h o r t a g e  i n  J a p a n  i s  p a r t i c u l a r l y  p r e s s i n g  
o n  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s .  T h e y  h a v e  a  s h o r t a g e  o f  e n g i n e e r s ,  
r e s e a r c h e r s ,  o v e r a l l  t e c h n i c a l  c a p a b i l i t i e s ,  R & D  k n o w  h o w ,  r e s e a r c h  
f a c i l i t i e s ,  e t c .  1 3 7   
T h e  S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e  A g e n c y  o f  M I T I  i s  e s p e c i a l l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  a n d  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  
p r o d u c t i v i t y  o f  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s .  1 3 8   
 
T h e  m e a s u r e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o  h e l p  s m a l l  a n d  m e d i u m  
e n t e r p r i s e s  i n  c o p i n g  w i t h  t h e  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t s  a r e  t h e  
f o l l o w i n g :  A p a r t  f r o m  f i s c a l  m e a s u r e s ,  f i n a n c i a l  m e a s u r e s  f o r  c r e d i t  
i n c r e a s e ,  a n d  t a x  b e n e f i t s ,  t h e  g o v e r n m e n t  t a k e s  a  v a r i e t y  o f  
m e a s u r e s  t o  p r o m o t e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s :   
- s u p p o r t  o f  R & D  a n d  p r o d u c t  i n n o v a t i o n ,   
- i n d u s t r i a l  s u p p o r t  f o r  r e g i o n a l l y  i m p o r t a n t  c o m p a n i e s ,   
- p r o m o t i o n  o f  f u s i o n  o f  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s  i n  d i f f e r e n t  
i n d u s t r i e s ,   
- p r o m o t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  l o c a l  i n d u s t r i e s ,   
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- p r o m o t i n g  d i r e c t  i n t e r n a t i o n a l  i n v e s t m e n t s  o f  s m a l l  a n d  m e d i u m  
e n t e r p r i s e s ,   
- r e s t r u c t u r i n g  o f  b u s i n e s s ,   
- i m p r o v e m e n t  o f  m a n a g e m e n t  c a p a b i l i t i e s ,  s u c h  a s  t r a i n i n g  o f  
m a n a g e m e n t ,  c o m p u t e r i z a t i o n ,  t e c h n i c a l  t r a i n i n g   
-  a n d  p r o m o t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  d e v e l o p m e n t  o f  s m a l l  s c a l e  f i r m s :  
1 3 9   
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I N S T R U M E N T S  F O R  S C I E N C E  A N D  T E C H N O L O G Y  P O L I C Y   
 
 
 I n t r o d u c t i o n   
 
A  s i m p l e  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  p o l i c y  i n s t r u m e n t s  i n  S & T  p r o m o t i o n ,  i s  
t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  S & T  p u s h  a n d  d e m a n d  p u l l .  S & T  p u s h  f i n d s  
p l a c e  v i a  e . g .  m e c h a n i s m s  s u c h  a s  r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  i n s t i t u t e s  a n d  
p e r s o n n e l  a n d  d e m a n d  p u l l  v i a  m e c h a n i s m s  s u c h  a s  c o m m i s s i o n e d  
r e s e a r c h  a n d  p u b l i c  p r o c u r e m e n t  o f  p r o d u c t s .   
T h i s  s c h e m e  i s  d i f f i c u l t  t o  a p p l y  f o r  o u r  p u r p o s e .  I t  i s  e . g .  n o t  
a l w a y s  e a s y  t o  d e c i d e ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  b u d g e t  o f  a  r e s e a r c h  
i n s t i t u t e  o r  t h e  s a l a r i e s  o f  u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r s ,  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  
a s  S & T  i n p u t  o r  a s  t h e  r e w a r d  f o r  t h e i r  s c i e n t i f i c  o u t p u t .   
T h e r e f o r e  a n o t h e r  s c h e m e  s h a l l  b e  t r i e d .   
I n  t h i s  t a x o n o m y ,  . i n s t r u m e n t s  f o r  R & D  p o l i c y  a r e  c l a s s i f i e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :   
1  R & D  i n f r a s t r u c t u r e :   
R e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s ,  r e s e a r c h  p e r s o n n e l ,  u n i v e r s i t i e s ,  e d u c a t i o n ,  
2  F i n a n c i n g :   
B u d g e t s ,  p r o c u r e m e n t ,  f i n a n c i n g ,  i n v e s t m e n t s ,  l o a n s ,  s u b s i d i e s ,  t a x  
i n c e n t i v e s ,  l e g i s l a t i o n ,   
3  R e g u l a t i o n  a n d  p e r s u a s i o n :   
I m p o r t  a n d  e x p o r t  r e g u l a t i o n ,  i n d i c a t i v e  p l a n n i n g ,  a d m i n i s t r a t i v e  
g u i d a n c e ,  w h i t e  p a p e r s ,  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e ,  p u b l i c  o p i n i o n ,  
p o l i c y  r e s e a r c h .   
 
R & D  i n f r a s t r u c t u r e   
 
R e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s   
T h e  u n i v e r s i t i e s  a n d  n a t i o n a l  a n d  p u b l i c  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s  a r e  
a l r e a d y  e x t e n s i v e l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .   
 
P e r s o n n e l   
 
I n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d ,  t h e  g o v e r n m e n t  i n  h e r  p o l i c y  f o r  a c c e l e r a t e d  
c a t c h i n g  u p  w i t h  t h e  W e s t ,  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  
r e s e a r c h  p e r s o n n e l  i n  t h e  n a t u r a l  a n d  e n g i n e e r i n g  s c i e n c e s .  T h e  
n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s  i n  J a p a n  h a s  g r o w n  s h a r p l y  d u r i n g  t h e  l a s t  
t w o  d e c a d e s .   
 
I n  a p r i l  1 9 8 9 ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s   
a m o u n t e d  t o   4 6 2 , 0 0 0  ,   
w i t h  t h e  g r e a t e s t  r i s e  i n  i n d u s t r y  w i t h   2 9 4 , 0 0 0   p e r s o n s  ( 6 3 . 7 % )  ,  
f o l l o w e d  b y  t h e  u n i v e r s i t i e s  w i t h   1 3 2 , 0 0 0   p e r s o n s  ( 2 8 . 5 % ) ,   
a n d  t h e  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s   3 6 , 0 0 0   ( 7 . 7 % ) .   
I n c l u d i n g  t h e  s o c i a l  a n d  h u m a n  s c i e n c e s  t h e s e  f i g u r e s  w e r e  
r e s p e c t i v e l y :   5 3 5 , 0 0 0   ( 1 0 0 % ) ,   
 2 9 4 , 0 0 0   ( 5 5 % ) ,   
 2 0 1 , 0 0 0   ( 3 7 . 5 % )  a n d   
 4 , 0 0 0 0   ( 7 . 5 % ) .  1 4 0   
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I n  1 9 8 8  J a p a n  h a d  a  t o t a l  o f  a b o u t  5 1 3 , 0 0 0  r e s e a r c h e r s  a m o n g  w h i c h  
4 4 2 , 0 0 0  r e s e a r c h e r s  i n  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  o f  w h i c h  a r o u n d   
2 7 9 , 0 0 0  ( 6 3 . 2 % )  w o r k e d  i n  c o m p a n i e s ,   
1 2 8 , 0 0 0  ( 2 9 % )  w o r k e d  i n  u n i v e r s i t i e s  a n d   
3 4 , 0 0 0  ( 7 . 8 % )  w o r k e d  i n  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s .   
T h i s  r o u g h l y  i s  t h e  s a m e  n u m b e r  a s  i n  t h e  W e s t .   
T h e  n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s  p e r  1 0 0 0  i s  4 . 2 ,  r e s p .  3 . 6 .   
In comparison, the U.S.A. had 806,000 researchers (1987) or 3,311000 capita. 141 
 
M o r e  th a n  60 %  o f  t h e  r es e a r ch e rs  a r e  e m pl o ye d  i n  p r i v a t e  e n t e r p r i s es .  1 42  
T h e  av e r a ge  a ge  i s  l o w e r  t h a n  in  t h e  c om p a ra b l e  co un t r i e s ,  a lm os t  4 9 %  
w a s  y o u n g e r  t h a n  3 5  y e a r s .   
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  s h o r t a g e  o f  a d v a n c e d  r e s e a r c h  p e r s o n n e l .  
A c c o r d i n g  t o  a  s u r v e y ,  6 2 %  o f  t h e  c o r p o r a t i o n s  c o n s i d e r  t h e i r  
r e s e a r c h  p e r s o n n e l  i n s u f f i c i e n t  i n  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y .   
T h e  w a y  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  i n  p r i v a t e  i n d u s t r y  i s  m a i n l y  b y  
i n t e r n a l  t r a i n i n g .  F o r  t h e  n a t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  b y  s c o u t i n g  
f r o m  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  O t h e r  m e t h o d s  a r e  t o  h i r e  n e w  g r a d u a t e s  a n d  
f o r e i g n e r s .  I n  J a p a n  t h e r e  i s  a  s h o r t a g e  o f  t e c h n i c i a n s  a n d  o t h e r  
p e r s o n n e l  f o r  s u p p o r t  o f  r e s e a r c h .   
A s  o f  1 9 8 7 ,  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  m a s t e r  c o u r s e s  i n  
s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  t o t a l e d  2 9 , 2 5 0  a n d  i n  d o c t o r a t e  c o u r s e s  
5 8 7 4 .  I n  t h e  p a s t  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  d e v e l o p e d  a  s p e c i a l  
e n r o l l m e n t  e x p a n s i o n  p l a n ,  w h i c h  w o r k e d  o u t  i n  a  c o n s i d e r a b l e  
i n c r e a s e  o f  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s .   
 
U n i v e r s i t i e s  o f f e r  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  r e s e a r c h  p e r s o n n e l  f r o m  
p r i v a t e  e n t e r p r i s e s  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  
f o r  a c c e l e r a t i n g  i n d u s t r i a l  p r o g r e s s .   
R e s e a r c h  p e r s o n n e l ,  e s p e c i a l l y  i n  n u c l e a r  e n e r g y  a n d  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g ,  a r e  t r a i n e d  i n  p r i v a t e  t r a i n i n g  c e n t e r s  a n d  s c h o o l s .   
U n d e r  t h e  F u l l b r i g h t  p r o g r a m ,  a  m u t u a l  e x c h a n g e  p r o g r a m  o f  
s t u d e n t s  a n d  r e s e a r c h e r s  b e t w e e n  J a p a n  a n d  t h e  U . S . A .  i s  o p e r a t i v e .   
A  f e l l o w s h i p  p r o g r a m  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  e x i s t s  f o r  
J a p a n e s e  s c h o l a r s  a n d  r e s e a r c h e r s  t o  s t u d y  a b r o a d ,  a n d  t h e r e  a r e  
o v e r s e a s  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  g o v e r n m e n t  r e s e a r c h  p e r s o n n e l .  T h e  
r e s e a r c h  E x c h a n g e  P r o m o t i o n  L a w ,  p r o v i d e s  i n  t h e  e x c h a n g e  o f  
f o r e i g n  a n d  J a p a n e s e  r e s e a r c h e r s  a n d  j o i n t  r e s e a r c h  p r o j e c t s .   
 
R e s e a r c h  p r o g r a m s   
 
I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  v a r i o u s  r e s e a r c h  
p r o g r a m s  a n d  p r o j e c t s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  
a g e n c i e s .  T h e  m a j o r  b a s i c  r e s e a r c h  p r o g r a m s  a s  o f  1 9 8 9  w i t h  t h e i r  
r e s p e c t i v e  a g e n c i e s  a n d  b u d g e t s  i n  m i l l i o n s  o f  Y e n  a r e  l i s t e d  
h e r e u n d e r :  1 4 3   
 
 S T A  :   
S p e c i a l  c o o r d i n a t i o n  f u n d s  f o r  p r o m o t i n g  b a s i c  S & T .   1 0 1  
E x p l o r a t o r y  R e s e a r c h  f o r  A d v a n c e d  T e c h n o l o g y  ( E I R A T O ) .   4 6   
F r o n t i e r  R e s e a r c h  P r o g r a m  ( R I K E N ) .   1 7  
H u m a n  F r o n t i e r  S c i e n c e  P r o g r a m  ( H F S P )   1 5  
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n :   
S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  S u b s i d y   5 2 6  
S p e c i a l  R e s e a r c h e r  P r o g r a m   1 9  
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 M H W :   
W e l f a r e  S c i e n c e  R e s e a r c h  S u b s i d y   5 5  
 M I T I  :   
Next Generation Fundamental  Industrial  Technology R&D Program  68 
H u m a n  F r o n t i e r  S c i e n c e  P r o g r a m  ( H F S P )   9  
 M A F F :   
A d v a n c e d  B i o t e c h n o l o g y  R & D  P r o g r a m   8  
 M P T :   
R e s e a r c h  o n  F r o n t i e r s  o f  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  S y s t e m s   2  
V a r i o u s  M i n i s t r i e s :   
W o r k i n g  e x p e n d i t u r e s  o f  n a t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s   3 4 5  
 
T h e  n u m b e r  o f  c u r r e n t  a p p l i e d  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r a m s  a n d  
p r o j e c t s   
i s  t o o  l a r g e  t o  l i s t  h e r e .  T h e  J K T C ,  J R D C  a n d  J I C S T  a n d  o t h e r  
a g e n c i e s   
a v a i l  o v e r  l i s t s  o f  c u r r e n t  p u b l i c  a n d  j o i n t  r e s e a r c h  p r o j e c t s .   
 
T h e  f i n a n c i a l  p a r t i c i p a t i o n  .  o f  i n d u s t r y  i n  p u b l i c  R & D  p r o j e c t s  i s  
m o d e r a t e .  O n l y  b i g  c o m p a n i e s  p a r t i c i p a t e  w i t h  l o w  s h a r e s  o f  t h e i r  
t o t a l  R & D  e x p e n s e s .  T h e i r  m o t i v e s  a r e  m o r e  t o  b e  s o u g h t  i n  
r e t a i n i n g  h a r m o n y  w i t h  t h e  b u r e a u c r a c y  t h a n  i n  t h e  e x p e c t e d  r e s u l t s .  
T h e s e  p r o j e c t s  m a i n l y  f o c u s  o n  p r e - c o m p e t i t i v e  s t a g e s  i n  t h e  l i f e  
c y c l e .   
 
 F i n a n c i n g   
 
B u d g e t s   
 
T h e  J a p a n e s e  b u d g e t  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  a  g e n e r a l  a c c o u n t  a n d  a  
s p e c i a l  a c c o u n t .  T h e  g e n e r a l  a c c o u n t  i s  m a i n l y  f e d  b y  t a x e s  a n d  
b o n d  i s s u e s  a n d  c o v e r s  s p e n d i n g  o n  p o l i c y  m e a s u r e s .  T h e  s p e c i a l  
a c c o u n t  i s  p a r t l y  f e d  b y  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t  a n d  t h e  f u n d s  o f  t h e  
F I L P .  T h e  F I L P  c o m e s  f r o m  p o s t a l  s a v i n g  a n d  o t h e r  r e s e r v e  f u n d s .  
T h i s  d i v i s i o n  m a k e s  i t  r a t h e r  d i f f i c u l t  o r  i m p o s s i b l e  t o  c l e a r l y  
d i s t i n g u i s h  t h e  f l o w s  o f  m o n e y  a n d  b u d g e t s  f o r  s p e c i f i c  p u r p o s e s .   
 
I n  f i s c a l  y e a r  1 9 9 0 ,  J a p a n e s e  t o t a l  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  a m o u n t e d  
t o  \ 6 6 . 2 3 6  t r l n .   
O f  t h i s  s u n  w a s  a v a i l a b l e  f o r  g e n e r a l  e x p e n d i t u r e s  t h e  a m o u n t  o f  
\ 3 5 . 3 7 3  t r l n .   
T h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  S & T  a m o u n t e d  t o   
\ 1 9 1 9 . 6  b l n ,  w h i c h  w a s  t h u s  r o u g h l y  2 . 9  %  o f  t h e  t o t a l  n a t i o n a l  
a c c o u n t  o r  5 . 4 %  o f  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t .   
T h e  b i g g e s t  s h a r e  o f  4 6 . 9 %  o f  t h i s  S & T  b u d g e t  w a s  a l l o c a t e d  t o  t h e  
M in i s t r y  o f  E du c a t i on ,  f o l l ow e d  b y S T A  w i t h  2 5 . 8 % a nd  M IT I  w i t h  13 %.  
T h e  r e s t  w a s  d i v i d e d  i n  s m a l l  p e r c e n t a g e s  o v e r  t h e  o t h e r  M i n i s t r i e s .   
 
I n  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t  a  p o s t  o f  \ 5 . 1 1 3  t r l n  w a s  e a r m a r k e d  f o r  
e d u c a t i o n  a n d  s c i e n c e s .  T h i s  a m o u n t  w a s  a l l o c a t e d  a s  f o l l o w s :   
\ 1 . 1 9 9  t r l n  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  s p e c i a l  a c c o u n t  f o r  t h e  n a t i o n a l  
s c h o o l s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n .   
\ 1 . 1 8 3  t r l n  w e n t  t o  n a t i o n a l  u n i v e r s i t i e s ,   
\ 0 . 1 4 6  t r l n  t o  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a n d   
\ 0 . 4 6 3  t r l n  t o  a c a d e m i c  h o s p i t a l s .   
\ 0 . 4 7 5  t r l n  w a s  s p e n t  o n  t h e  p r o m o t i o n  o f  S & T .   
F r o m ,  t h i s  l a s t  f i g u r e ,   
\ 0 . 1 2 6  t r l n  w e n t  t o  s p a c e  d e v e l o p m e n t  a n d   
\ 0 . 1 6 3  t r l n  t o  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  o f  m i n i s t r i e s .  1 4 4   
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T h e  b u d g e t  o f  t h e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y  w a s  \ 4 9 4 . 8  b l n  o r  
2 5 . 8 %  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  S & T  b y  M i n i s t r i e s  a n d  A g e n c i e s .  1 4 5  
T h e  l a r g e s t  p o s t s  o f  \ 4 6 9 . 1  b l n  i n  t h e  S T A  b u d g e t  w a s  d e s t i n e d  f o r  
t h e  p r o m o t i o n  o f  R & D  a c t i v i t i e s  i n  a d v a n c e d  a n d  i m p o r t a n t  f i e l d s  o f  
S & T ,  i n  w h i c h  t h e  m o s t  d e m a n d i n g  p o s t s  a r e  N u c l e a r  D e v e l o p m e n t  
a n d  S p a c e  D e v e l o p m e n t  w i t h  \ 2 9 6 . 2  a n d  \ 1 1 9 . 4  b l n  r e s p e c t i v e l y .   
T h e  t h i r d  l a r g e s t  p o s t  o f  \ 6 2 . 9  b l n  w a s  a l l o c a t e d  f o r  c o n t r i b u t i o n s  i n  
S & T  t o  t h e  g l o b a l  c o m m u n i t y ,  m a i n l y  t o  b e  s p e n t  o n  i n t e r n a t i o n a l  
c o o p e r a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n .   
 
N u c l e a r  d e v e l o p m e n t  a n d  u t i l i z a t i o n :   \  2 9 6 . 2  b l n   
S p a c e  d e v e l o p m e n t  :   \  1 1 9 . 4  b l n   
O c e a n  d e v e l o p m e n t :   \  9 . 9  b l n   
E a r t h  S & T :   \  2 6 . 9  b l n   
M a t e r i a l  S & T :   \  1 3 . 7  b l n   
L i f e  s c i e n c e s :   \  1 9 . 1  b l n   
H u m a n  F r o n t i e r  S c i e n c e  P r o g r a m :   \  1 . 9  b l n  1 4 6   
 
T o  d r a w  c o n c l u s i o n s  o n  t h e  v a r i o u s  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  J a p a n e s e  R & D  
e x p e n d i t u r e s ,  f i g u r e s  n o t  l a t e r  t h a n  o f  1 9 8 8  a n d  d i s t r a c t e d  f r o m  t h e  
1 9 9 0  W h i t e  P a p e r  o f  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  c a n  b e  o f  u s e .  1 4 7   
I n  1 9 8 8 ,  t h e  b u d g e t  f o r  R & D  i n  J a p a n ,  i n c l u d i n g  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  
a n d  h u m a n i t i e s ,  t o t a l e d  u p  t o  \ 1 0 . 6 2 8  t r l n .   
B r o k e n  d o w n  t h i s  l e a d s  t o  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :   
 
E x p e n d i t u r e s  - - >   R & D  e x p e n d i t u r e   |  G o v e r n m e n t  s h a r e  
S e c t o r s   t r l n  \   %   |  %   t r l n  \  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
U n i v e r s i t i e s  :   2 . 1 0 4   1 9 . 0  |  5 1 . 4   1 . 0 3 5  
P u b l i c  R e s e a r c h   
O r g a n i z a t i o n s  :   1 . 3 9 4   1 3 . 1  |  7 0 . 0   0 . 9 7 6  
P r i v a t e  R e s e a r c h   
O r g a n i z a t i o n s  :   7 . 2 1 9   6 7 . 9  |  1 . 5   0 . 1 0 8  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
T o t a l   1 0 . 6 2 8   1 0 0 . 0  |  1 9 . 9   2 . 1 1 9  
 
T h e  S & T  b u d g e t  f o r  J a p a n  i n  1 9 8 8  w a s  \ 1 , 7 5 7  b l n ,  o f  w h i c h  \ 8 1 4 . 3  
b l n  f o r  g r a n t s  i n  a i d s  t o  s p e c i a l  c o r p o r a t i o n s ,  \ 6 2 1 . 8  b l n  t o  n a t i o n a l  
u n i v e r s i t i e s ,  \ 2 6 5 . 5  b l n  t o  n a t i o n a l  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a n d  \ 2 3 . 5  b l n  
t o  a d m i n i s t r a t i o n .   
 
T h e  t o t a l  R & D  a m o u n t  s p e n d  o n  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s  w a s  \ 8 3 5  m l n .  I n  1 9 8 8 ,  t h e  b u d g e t  f o r  R & D  i n  J a p a n ,  
e x c l u d i n g  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  a n d  h u m a n i t i e s ,  t o t a l e d  u p  t o  \ 9 . 7 7 5  
t r l n .   
B r o k e n  d o w n  t o  p e r c e n t a g e s  t h i s  l e a d s  t o  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :   
 
 F i e l d s  - - >   B a s i c   A p p l i e d   D e v e l o p -   O v e r a l l  
S e c t o r s    S c i e n c e   R e s e a r c h   m e n t   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
U n i v e r s i t i e s :   5 2 . 8 %   3 8 . 5 %   8 . 7 %   1 2 . 7 %   
P u b l i c  R e s e a r c h   
O r g a n i z a t i o n s :   1 4 . 9 %   2 5 . 4 %   5 9 . 7 %   1 3 . 5 %   
P r i v a t e  R e s e a r c h   
O r g a n i z a t i o n s :   6 . 6 %   2 1 . 7 %   7 1 . 7 %   7 3 . 8 %   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
O v e r a l l  1  3 . 6 %   2 4 . 3 %   6 2 . 1 %   1 0 0 . 0 %   
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E x p r e s s e d  i n  a b s o l u t e  f i g u r e s  o f  t r i l l i o n s  o f  Y e n ,  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  
s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  R & D  o v e r  t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  a n d  f i e l d s :   
 
 F i e l d s  - - >   B a s i c   A p p l i e d   D e v e l o p -   T o t a l  
S e c t o r s    S c i e n c e   R e s e a r c h   m e n t   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
U n i v e r s i t i e s :   0 . 6 5 5   0 . 4 7 7   0 . 1 0 8   1 . 2 4  
P u b l i c  R e s e a r c h   
O r g a n i z a t i o n s :   0 . 1 9 7   0 . 3 3 5   0 . 7 8 8   1 . 3 2   
P r i v a t e  R e s e a r c h   
O r g a n i z a t i o n s :   0 . 4 7 7   1 . 5 6 7   5 . 1 7 6   7 . 2 2   
B a s i c  A p p l i e d  D e v e l o p -  T o t a l   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
T o t a l s   1 . 3 2 9   2 . 3 7 9 6 . 0 7 2    9 . 7 8   
F i g u r e s  i n :  t r i l l i o n s  o f  Y e n   
 
T h e s e  t a b l e s  r e v e a l  t h a t  i n  1 9 8 8 ,  t h e  p r i v a t e  i n d u s t r y  w a s  s p e n d i n g  
7 3 . 8 %  o f  a l l  R & D  i n  J a p a n ,  e s p e c i a l l y  i n  d e v e l o p m e n t ,  b u t  t h a t  i t  
s t i l l  s p e n d s  r e l a t i v e l y  l i t t l e  i n  b a s i c  s c i e n c e .  T h e  g o v e r n m e n t  
s p e n d i n g  i n  R & D  i s  o n l y  2 6 . 4 % ,  b u t  h e r  s p e n d i n g  i n  b a s i c  r e s e a r c h  
i s  r e l a t i v e l y  h i g h .  H e r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  a n d  
h u m a n i t i e s ,  e s p e c i a l l y  t h a t  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s ,  i s  a l s o  
h i g h .   
T h e s e  f i g u r e s ,  h o w e v e r ,  d o  n o t  r e v e a l  t h e  w h o l e  p i c t u r e  o f  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o  S & T .  M u c h  i s  h i d d e n  i n  s a l a r i e s  
f o r  u n i v e r s i t y  p e r s o n n e l ,  i n  o t h e r  m e a n s  o f  p r o m o t i n g  S & T  a n d  i n  
t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  w h i c h  a r e  h i d d e n  i n  t h e  
s p e c i a l  a c c o u n t s .   
 
T h e  t o t a l  g o v e r n m e n t  b u d g e t  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 9 1  w a s  \ 7 0 . 3  t r l n .   
F o r  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t  t o t a l s  \ 3 7 . 3  t r l n .   
T h e  p u b l i c  R & D  e x p e n s e s  f e l l  b e l o w  2 0 %  o f  a l l  R & D  f u n d i n g ,  d u e  t o  
h e a v y  R & D  e x p e n d i t u r e s  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  t o  
p o l i t i c a l  i n c a p a b i l i t y  t o  i n c r e a s e  t a x e s  w i t h  t h e  r e s u l t i n g  b u d g e t a r y  
c o n s t r a i n t s ,  o n  t h e  o t h e r .   
 
I n  1 9 6 6 ,  t h e  t o t a l  R & D  i n v e s t m e n t s  w e r e  t a r g e t e d  a t  2 . 5 %  o f  t h e  
n a t i o n a l  i n c o m e  i n  o r d e r  t o  r e a c h  t h e  l e v e l  o f  t h e  a d v a n c e d  c o u n t r i e s .  
T h i s  t a r g e t  a s  w e l l  a s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  i s  n o w  s u r p a s s e d .  
H o w e v e r ,  d i r e c t  g o v e r n m e n t  f u n d i n g  o f  i n d u s t r i a l  R & D ,  a s  r a t i o  o f  
t o t a l  R & D  s p e n d i n g  i s  d e c l i n i n g .  I n d i r e c t l y  t h e  g o v e r n m e n t  
e n c o u r a g e s  a n d  s u p p o r t s  i n v e s t m e n t  i n  R & D  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  
w i t h  s u b s i d i e s  a n d  t a x  i n c e n t i v e s .  T h e  i n c r e a s e  i n  g o v e r n m e n t  
s p e n d i n g  o n  R & D  d o e s  n o t  h o l d  p a c e  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  t h e  G N P .  A  
r e a s o n  i s  t h a t  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
r e v e n u e  i s  s p e n d  o n  d i m i n i s h i n g  t h e  g o v e r n m e n t  d e b t  a n d  p a y i n g  i t s  
i n t e r e s t .  A n o t h e r  r e a s o n  i s  t h e  p r e s s u r e  o n  t h e  g o v e r n m e n t  t o  s p e n d  
m o r e  m o n e y  o n  t h e  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  o n  m e e t i n g  s o c i a l  n e e d s .   
T h e  r e l a t i v e l y  l o w  i m p o r t a n c e  o f  g o v e r n m e n t  f i n a n c i n g  o f  R & D  c a n  
b e  j u d g e d  b y  c o m p a r i n g  s o m e  i n p u t s  i n  i n d u s t r i a l  R & D .  T h e  n u m b e r  
o f  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  M I T I  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  i s  a b o u t  3 0 0 0 ,  w h i c h  
i s  a  f r a c t i o n  o f  t h e  2 6 0 . 0 0 0  i n  i n d u s t r y .  A l l  g o v e r n m e n t  f u n d i n g  i n  
R & D  i s  o n l y  2 0 %  o f  J a p a n s  a n n u a l  R & D  i n v e s t m e n t  a n d  o n l y  2 %  o f  
t h e  i n d u s t r i e s  R & D  i n v e s t m e n t  c o m e s  f r o m  g o v e r n m e n t  f u n d i n g .   
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P r o c u r e m e n t   
 
T h e  m a i n  f i e l d s  o f  g o v e r n m e n t  p r o c u r e m e n t  i n  t h e  W e s t  a r e  d e f e n c e  
a n d  a e r o s p a c e .  T h e  J a p a n e s e  d e f e n s e  p r o c u r e m e n t  e . g .  i s  o n l y  1 %  o f  
t h e  G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t .  G o v e r n m e n t  p r o c u r e m e n t  i n  J a p a n  i s  
c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  i n  o t h e r  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  E x a c t  d a t a  w e r e  
n o t  a v a i l a b l e  t o  m e .   
 
F i n a n c i n g   
 
T h e r e  a r e  m a i n l y  t h r e e  w a y s  o f  f i n a n c i n g  S & T  p r o m o t i o n :   
1 .  A v a i l a b i l i t y  o f  i n e x p e n s i v e  c a p i t a l  d e r i v e d  f r o m  s a v i n g s  a c c o u n t s .   
2  .  T h e  a l l o c a t i o n  o f  c r e d i t  t o  m a r k e d  i n d u s t r i a l  s e c t o r s .   
3  .  G o v e r n m e n t  f i n a n c i n g  o f  R & D  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .   
 
T h e  a c c e s s  t o  c a p i t a l  i s  f a r  e a s i e r  i n  J a p a n  t h a n  i n  o t h e r  c a p i t a l i s t  
n a t i o n s .  T h e  s a v i n g s  i n  J a p a n  a r e  v e r y  h i g h  d u e  t o  i n c e n t i v e s  i n  t h e  
t a x  s t r u c t u r e ,  t h e  i n a d e q u a t e  s o c i a l  s e c u r i t y  s y s t e m  a n d  h i g h  c o s t s  
o f  h o u s i n g .  A n o t h e r  r e a s o n  i s  t h e  l a c k  o f  c o n s u m e r  c r e d i t  f a c i l i t i e s  
a n d  i n a d e q u a t e  l e i s u r e  o p p o r t u n i t i e s .   
 
I n v e s t m e n t  i n  J a p a n  i s  h i g h  b y  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d s .  B u t  p u b l i c  
i n v e s t m e n t  i n  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  s o c i a l  o v e r h e a d  c a p i t a l  i s  r e l a t i v e l y  
l o w .   
 
A p a r t  f r o m  i n d u s t r y ,  t h e  f o l l o w i n g  o r g a n i z a t i o n s  a r e  a c t i v e  i n   
f i n a n c i n g  o f  R & D  i n  J a p a n :   
 
J a p a n  D e v e l o p m e n t  B a n k :   
\ 7 5  b l n  o f  l o a n s  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  t e c h n o l o g y .   
J a p a n  R e s e a r c h  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n :   
\ 5  b l n  f o r  c o m m e r c i a l i z a t i o n  o f  n e w  t e c h n o l o g y .   
J a p a n  K e y  T e c h n o l o g y  C e n t e r :   
\ 2 6  b l n  o f  p a r t i a l  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  a n d  l o a n s  f o r  i n d u s t r i a l  R & D  
p r o j e c t s .   
J a p a n  K e y  T e c h n o l o g y  C e n t e r  a n d  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  a n d  W e l f a r e :   
\ 3  b l n  o f  p a r t i a l  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  a n d  l o a n s  f o r  j o i n t  p r o j e c t s  i n  
b i o t e c h n o l o g y .   
N e w  E n e r g y  D e v e l o p m e n t  O r g a n i z a t i o n :   
\ 2 . 5  b l n  o f  p a r t i a l  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  a n d  l o a n s  f o r  
I n d u s t r i a l  R & D .  1 4 8   
 
L o a n s   
 
T h e  F i s c a l  I n v e s t m e n t  a n d  L o a n s  P r o g r a m  ( F I L P )  o r  Z a i s e i  
T o o y u u s h i  K e i k a k u ,  d a t i n g  f r o m  1 9 5 3 ,  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e  
o f  p u b l i c  f u n d i n g .  T h e  f u n d s  a r e  d e r i v e d  f r o m  p o s t a l  s a v i n g s  a n d  
i n s u r a n c e  f u n d s ,  p e n s i o n s  a n d  g o v e r n m e n t  g u a r a n t e e d  b o n d s .  T h e  
F I L P  d e s c r i b e s  t h e  w a y s ,  i n  w h i c h  t h e s e  f u n d s  a r e  i n v e s t e d  o r  l e n t  t o  
s p e c i a l  a c c o u n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  p u b l i c  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  ,  
p u b l i c  a g e n c i e s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .   
T h e  F I L P  w a s  t h e  m a i n  f i n a n c i a l  t o o l  f o r  J a p a n ' s  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  a f t e r  t h e  w a r .  I t  h a s  d e c l i n e d  h o w e v e r  a n d  i s  b e l o w  
1 0 %  o f  t h e  c a p i t a l ,  a v a i l a b l e  t o  i n d u s t r y .  T h e  F I L P  a m o u n t s  t o  a b o u t  
4 0 %  o f  t h e  t o t a l  g e n e r a l  a c c o u n t  o f  t h e  g o v e r n m e n t  b u d g e t .   
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I n d u s t r y  i s  n o w  c a p a b l e  o f  f i n a n c i n g  i t s  o w n  i n v e s t m e n t s  v i a  
r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  b a n k  l o a n s  a n d  s t o c k  a n d  b o n d  i s s u e s .  T o  g i v e  a n  
i m p r e s s i o n :  I n  f i s c a l  1 9 9 0 ,  t h e  p r i v a t e  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  
i n v e s t m e n t  w a s  \ 8 2 . 8  t r l n ,  a n d  t h e  t o t a l  o f  t h e  F I L P  o n l y  \ 3 4 . 6  t r l n .  
O f  t h i s  s u m ,  o n l y  \ 4 . 3  t r l n  w e n t  t o  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s ,  
a n d  \ 0 . 8  t r l n  t o  i n d u s t r y  a n d  e c o n o m y .  1 4 9   
 
S u b s i d i e s   
 
T h e  E n t e r p r i s e  R a t i o n a l i z a t i o n  P r o m o t i o n  L a w  o f  1 9 5 2  o f f e r e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  t o  g i v e  s u b s i d i e s  f o r  e x p e r i m e n t a l  i n s t a l l a t i o n  a n d  
o p e r a t i o n  o f  n e w  s y s t e m s ,  t o  g i v e  e x e m p t i o n  o f  l o c a l  t a x e s ,  t o  a l l o w  
r a p i d  a m o r t i z a t i o n ,  t o  i n v e s t  i n  R & D  d e v e l o p m e n t  a n d  t o  s p e n d  
p u b l i c  m o n e y  o n  i n f r a s t r u c t u r e  b y  a p p r o v e d  i n d u s t r i e s .   
T h e  r e s p o n s i b l e  o r g a n i z a t i o n s  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s u b s i d i e s  a r e  
t h e  R e s e a r c h  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  a n d  t h e  R e s e a r c h  C o o p e r a t i v e .   
 
I n  t h e  1 9 7 0 ' s  s u b s i d i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  f o r  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  f r o m  
t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  f o r  i m p o r t a n t  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  
f r om  M IT I  a n d  f o r  ex p e r im e n t a l  an d  re s e a r ch  ex p en d i t u re s  f r om  M A FF.   
 
S om e ex amp l es  o f  s ub s i d i es  fo r  R &D i n  t h e  p r i v a t e  s ec to r  a r e :  1 50   
i n  sm al l  an d  m ed i um  en te r p r i s e s   \3  b l n  f ro m M IT I ,   
s ub s i d y f o r  r ev i t a l i z i n g  i nd us t r i a l  t e c hn o l o g y  \1  b l n  f ro m M IT I ,   
i mp ro v em e n t  o f  t h e  i n du s t r i a l  R &D  s ys t em  \5 . 2  b l n  f ro m NE DO ,   
R &D  i n  he a l th   \2 0  b ln  f r om  M HW ,   
a n d  a g r i cu l tu r a l  R&D   \2  b l n  f ro m M A FF.   
 
T h e  J a p a n  D e v e l o p m e n t  B a n k  f o r m e d  a  f u n d i n g  s y s t e m ,  c o n s i s t i n g  o f  
l o n g  t e r m  l o a n s  f o r  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  c o m m e r c i a l i z a t i o n  o f  n e w  
r i s k y  t e c h n o l o g i e s .  T h e  B a n k  a l s o  o f f e r s  l o w - i n t e r e s t  Y e n  l o a n s  t o  
c o m p a n i e s  w h i c h  a r e  5 0 %  o r  m o r e  o w n e d  b y  f o r e i g n e r s  t o  h e l p  t o  
c o v e r  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  c o s t s .   
 
T a x  i n c e n t i v e s   
 
A  t a x  e x e m p t i o n  s y s t e m  f o r  a d d i t i o n a l  e x p e r i m e n t a l  a n d  r e s e a r c h  
e x p e n d i t u r e s  w a s  i n t r o d u c e d  b y  1 9 6 7 .  T h i s  s y s t e m  c o v e r e d  i n c r e a s e s  
o f  R & D  e x p e n s e s  o f  p r i v a t e  c o m p a n i e s ,  b y  g i v i n g  t a x  e x e m p t i o n s  
f r o m  c o r p o r a t e  o r  i n c o m e  t a x .   
S o m e  g o v e r n m e n t  i n c e n t i v e s  f o r  S & T  p r o m o t i o n  i n  t h e  t a x  d o m a i n  
a r e  i n  e x i s t e n c e :  R e s e a r c h  a s s o c i a t i o n s  c a n  r e c e i v e  p r e f e r e n t i a l  t a x  
d e d u c t i o n s ,  i n  t h e  f o r m  o f  s p e c i a l  d e p r e c i a t i o n  a l l o w a n c e s ,  i n  t e r m s  
o f  c o s t s  a n d  d e p r e c i a t i o n  p e r i o d ,  r e d u c t i o n  o f  f i x e d  a s s e t  t a x ,  t h e  
t r e a t m e n t  o f  r e s e a r c h  d o n a t i o n s  a s  l o s s e s  a n d  d e d u c t i o n s  o f  p a r t s  o f  
R & D  e x p e n d i t u r e s  o r  o f  i t s  i n c r e a s e s .  1 5 1   
 
 R e g u l a t i o n  a n d  p e r s u a s i o n   
 
T h e  a i m  o f  i m p o r t  a n d  e x p o r t  r e g u l a t i o n  i s  t h e  p r o m o t i o n  o f  e x p o r t s  
b y  s t i m u l a t i n g  f o r e i g n  c o n s u m p t i o n  o f  J a p a n e s e  p r o d u c t s  b y  q u a l i t y  
o r  p r i c e  m a n i p u l a t i o n  a n d  b y  t h e  r e s t r i c t i o n  o f  i m p o r t s  o f  f o r e i g n  
c o n s u m e r  p r o d u c t s  b y  t a r i f f  a n d  n o n - t a r i f f  b a r r i e r s .   
 
I n  t h e  p o s t - w a r  y e a r s  J a p a n ' s  t r a d e  p o l i c y  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  
s t i m u l a t i o n  o f  c h e a p  i m p o r t  o f  f o r e i g n  t e c h n o l o g y  a n d  n a t u r a l  
r e s o u r c e s ,  
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i n c r e a s i n g  t h e  e x p o r t  o f  J a p a n e s e  p r o d u c t s  a n d  m i n i m i z i n g  t h e  
i m p o r t  o f  f o r e i g n  p r o d u c t s .   
 
S e v e r a l  r e s t r i c t i v e  p r i n c i p l e s  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  f o r e i g n  
t e c h n o l o g y  w e r e  a p p l i e d .  T h e y  s h o u l d  n o t  d a m a g e  s m a l l  a n d  m e d i u m  
s i z e d  e n t e r p r i s e s ,  d i s t u r b  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e ,  i n f r i n g e  o n  
m a n a g e m e n t  r i g h t s ,  f o r c e  a c c e p t a n c e  o f  u n f a i r  c o n t r a c t  c o n d i t i o n s ,  
t r a n s c e n d  f i n a n c i a l  c a p a b i l i t i e s  o r  p r e v e n t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
d o m e s t i c  t e c h n o l o g i e s .   
I n  t h e  g r a d u a l  p r o c e s s  o f  l i b e r a l i z a t i o n  a f t e r  t h e  j o i n i n g  o f  t h e  I M F  
a n d  t h e  O E C D ,  J a p a n  r e l a x e d  t h e  s t r i c t  a p p r o v a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e s e  
r e s t r i c t i o n s  i n  a l l  i n d i v i d u a l  c a s e s  a n d  f o r  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
t e c h n o l o g i e s .  T h e  p o l i c y  m e a s u r e s  f o r  t h i s  l i b e r a l i z a t i o n  w e r e  t h e  
a m e n d i n g  o f  t h e  L a w  o n  F o r e i g n  C a p i t a l  i n  1 9 6 4 ,  t h e  d e l e g a t i n g  o f  
t h e  e x e c u t i o n  t o  t h e  B a n k  o f  J a p a n  i n  1 9 7 8  a n d  t h e  a m e n d m e n t  a n d  
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  L a w s  o n  F o r e i g n  C a p i t a l  a n d  t h e  T r a d e  E x c h a n g e  
L a w .  A t  t h e  m o m e n t  t h e  p o l i c y  i s  f r e e  i n  p r i n c i p l e .   
 
F o r  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r s ,  t h e  T a x  E x e m p t i o n  S y s t e m  f o r  I n c o m e  
O b t a i n e d  f r o m  T e c h n o l o g y  T r a n s f e r  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 9 .  I t  w a s  
r e n a m e d  i n  S p e c i a l  T a x  E x e m p t i o n  S y s t e m  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
T e c h n o l o g y  T r a d e  i n  1 9 6 4 .  T h i s  s y s t e m  i s  a p p l i e d  t o  t e c h n o l o g y  
e x p o r t s .  A  S p e c i a l  T a x  E x e m p t i o n  S y s t e m  f o r  I n c o m e  O b t a i n e d  f r o m  
T e c h n o l o g y  T r a n s f e r  i s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  t r a n s f e r  o f  i n d u s t r i a l  
p r o p e r t y  r i g h t s ,  c o p y r i g h t s  a n d  e n g i n e e r i n g  s e r v i c e s .   
 
S i n c e  1 9 7 0 ,  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r  e x c e e d s  t e c h n o l o g y  i n t r o d u c t i o n  
w h e n  n e w  c o n t r a c t s  a m o u n t s  a r e  c o n s i d e r e d .  A t  t h e  m o m e n t  t h e  t o t a l  
a m o u n t s  o f  t e c h n o l o g y  i n t r o d u c t i o n  a n d  t r a n s f e r  a r e  a p p r o a c h i n g  
e a c h  o t h e r .   
J a p a n  i s  s t i l l  m o r e  p a y i n g  o n  r o y a l t i e s  t h a n  r e c e i v i n g .  F o r  n e w  
c o n t r a c t s  t h e  s i t u a t i o n  i s  r e v e r s e .  I f  o n l y  t h e  a m o n g  t h e s e  n e w  
c o n t r a c t s  w i t h  a d v a n c e d  c o u n t r i e s  i s  c o n s i d e r e d ,  t h a n  J a p a n  i s  s t i l l  
m o r e  i m p o r t i n g  t h a n  e x p o r t i n g .   
T e c h n o l o g y  i n t r o d u c t i o n  i s  p r e d o m i n a n t l y  i m p o r t e d  f r o m  t h e  U . S . A .  
a n d  E u r o p e  7 0 %  a n d  t r a n s f e r  i s  p r e d o m i n a n t l y  t o  t h e  A s i a n  c o u n t r i e s   
4 0 % .  1 5 2   
 
I n d i c a t i v e  p l a n n i n g   
 
A c c o r d i n g  t o  C h a l m e r s  J o h n s o n ,  J a p a n  h a s  a  p l a n  o r i e n t e d  m a r k e t  
e c o n o m y ,  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  f r e e  m a r k e t  e c o n o m y  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  a n d  a  p l a n  i d e o l o g i c a l  s y s t e m  o f  C o m m u n i s t  
S y s t e m s .  1 5 3  T h e  p l a n s  a r e  n o t  d i r e c t i v e  b u t  i n d i c a t i v e .   
T h e  c h a r a c t e r i c s  o f  t h i s  i n d i c a t i v e  p l a n n i n g  a r e :   
- T O  h e l p  f o r m u l a t i n g  g o a l s  a n d  t o  g i v e  g u i d e l i n e s  t o  i n d u s t r y .   
- T h e  r e c o g n i t i o n  o f  i n d u s t r i e s  w i t h  l o n g  t e r m  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  
e c o n o m y .   
- T h e  p r o m o t i o n  o f  t h e s e  i n d u s t r i e s  b y  t r e a t i n g  t h e m  w i t h  p r e f e r e n c e ,  
s u c h  a s  t h e  g r a n t i n g  o f  l a r g e  s u b s i d i e s .   
- P r o t e c t i o n  o f  y o u n g  i m m a t u r e  i n d u s t r i e s .   
- I n t e n s e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  a n d  b u s i n e s s .   
- G u i d e d  o r  c o n t r o l l e d  s y s t e m  o f  c o m p e t i t i o n .   
- D e v e l o p m e n t  o f  a  l o n g  t e r m  v i s i o n  f o r  J a p a n ' s  i n d u s t r i a l  f u t u r e .   
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T h e  g o v e r n m e n t  d o e s  n o t  f o r m u l a t e  R & D  a n d  i n d u s t r i a l  g o a l s  o r  
s t r u c t u r e s  u n i l a t e r a l l y ,  b u t  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n ,  a d v i c e  a n d  
c o o p e r a t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y  i n v o l v e d .  T h i s  i s  t h e  p r o c e s s  c a l l e d  
i n d i c a t i v e  p l a n n i n g .  I n  t h i s  p r o c e s s  t h e  i n i t i a l  g o a l s  a r e  d e p e n d e n t  
i n  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  o n  n e w  i n f o r m a t i o n  a n d  o u t c o m e s  r e p e a t e d l y  
r e s e t .   
T h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  c o n t i n u o u s l y  c o l l e c t s  a n d  d i s t r i b u t e s  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  p o s s i b i l i t i e s  a n d  r i s k s  f o r  t h e  n a t i o n ,  i n  o r d e r  t o  
p r o m o t e  c o n s e n s u s  a b o u t  t h e  d e s i r a b l e  f u t u r e  o f  s o c i e t y  a n d  i n d u s t r y  
a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h i s  r e s p e c t .   
T h i s  i s  a n  i n s t r u m e n t  t o  f o r m u l a t e  a  n a t i o n a l  a n d  e c o n o m i c  p o l i c y  
a n d  t o  s t e e r  t h e  n a t i o n  c o n f o r m  s u c h  p o l i c y  i n  t h e  d e s i r a b l e  
d i r e c t i o n .  A s  o n e  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  f o r  f o r m i n g  s u c h  n a t i o n a l  
e c o n o m i c  a n d  i n d u s t r i a l  p o l i c i e s  t h e  g o v e r n m e n t  u s e s  t h e  m e a n s  o f  
l o n g  r a n g e  v i s i o n s .  E c o n o m i c  P l a n s  a n d  t h e  R e p o r t s  o f  t h e  C o u n c i l  
f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  h a v e  a n  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  i n  t h i s  
r e s p e c t .   
I n  t h e  p r o c e s s  o f  p r e p a r i n g  t h e s e  p l a n s ,  m a n y  s c h o l a r s  a n d  e x p e r t s  
f r o m  i n d u s t r y ,  a c a d e m i a  a n d  g o v e r n m e n t  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  t h e  
r e s p e c t i v e  c o u n c i l s ,  c o m m i t t e e s  a n d  w o r k i n g  g r o u p s .  T h i s  g r a d u a l l y  
l e a d s  t o  a  h i g h  d e g r e e  o f  c o n v e r g e n c e  o f  o p i n i o n s .  T h i s  c o n s e n s u s  
s t i m u l a t e s  a c t i o n s  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  t o  b r i n g  f o r w a r d  t h e  d e v e l o p e d  
v i s i o n .   
L o n g  t e r m  v i s i o n  f o r  J a p a n ' s  i n d u s t r i a l  f u t u r e ,  a r e  e . g .  e x p r e s s e d  i n  
t h e  W h i t e  P a p e r s  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  o f  S T A .  T h i s  s e r i e s  o f  
w h i t e  p a p e r s  s t a r t e d  i n  1 9 5 8 .  T h e  s e c o n d  w h i t e  p a p e r  a p p e a r e d  i n  
1 9 6 2 ,  f o l l o w e d  b y  t h e  t h i r d  i n  1 9 6 4 .  T h e r e a f t e r  w h i t e  p a p e r s  w e r e  
i s s u e d  o n  a  y e a r l y  c y c l e  b a s e .   
 
A d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e   
 
A d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e  r e f e r s  t o  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n s  o f  
b u r e a u c r a t i c  b o d i e s ,  w h i c h  a r e  i n t e n d e d  t o  i n f l u e n c e  p r i v a t e  o r  
p u b l i c  p a r t i e s  w i t h o u t  t h e  b i n d i n g  f o r c e  o f  l e g i s l a t i o n .  
A d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e  c a n  b e  r e g u l a t o r y ,  r e c o n c i l i a t o r y  o r  
p r o m o t i o n a l .   
 
R e g u l a t o r y  g u i d a n c e  a t t e m p t s  t o  p e r s u a d e  p a r t i e s  t o  a b s t a i n  
v o l u n t a r y  f r o m  i n t e n d e d  a c t i o n s ,  e i t h e r  i n  t h e i r  o w n  i n t e r e s t ,  e . g .  
b e c a u s e  t h e y  w i l l  v i o l a t e  l a w s ,  o r  a r e  n o t  i n  t h e  s a k e  o f  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c .   
R e g u l a t o r y  g u i d a n c e  i s  c o n d u c t e d  f o r  i n s t a n c e  i n  m a t t e r s  o f  
e n v i r o n m e n t  o r  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e ,  e . g .  f o r  a v o i d a n c e  o f  
e x o r b i t a n t  c o m p e t i t i o n .   
 
C o n c i l i a t o r y  g u i d a n c e  s e e k s  t o  h a r m o n i z e  c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s  
b e t w e e n  p r i v a t e  p a r t i e s .   
 
P r o m o t i o n a l  g u i d a n c e  i s  m e a n t  t o  b r i n g  o u t  a c t i o n s ,  b e n e f i c i a l  f o r  
t h e  p u b l i c  c a u s e  o r  f o r  p r i v a t e  i n t e r e s t s .  P r o m o t i o n a l  g u i d a n c e  h a s  
b e e n  a n  i m p o r t a n t  i n s t r u m e n t  o f  t h e  J a p a n e s e  b u r e a u c r a c y  f o r  
r e a l i z i n g  d e s i r e d  s t a t e s  i n  e c o n o m y ,  i n d u s t r y ,  e d u c a t i o n ,  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y .   
A d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e  i s  n o t  s u p p o r t e d  b y  l e g i s l a t i o n .  I t  a l l o w s  
t h e  b u r e a u c r a c y  t o  c o n d u c t  s p e c i f i c  i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  w i t h o u t  
p a s s i n g  l a w s  i n  t h e  D i e t .  I t  r e s t s  m a i n l y  o n  p e r s u a s i o n  a n d  
i m p l i c i t l y  o n  a  n u m b e r  o f  u n o f f i c i a l  s a n c t i o n s ,  e . g  d i s t u r b e d  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n s  o r  p u b l i c  o p i n i o n .   
A d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e  i m p l i e s  t h a t  g o v e r n m e n t  i s  f o r m i n g  v i s i o n s  
o f  a  d e s i r a b l e  s t a t e  o f  t h e  c o u n t r y ,  i t s  e c o n o m y ,  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  
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a n d  s t a t e  o f  t e c h n o l o g y .  T h e s e  v i s i o n s  a r e  f o r m e d  i n  c o m m i t t e e s .  
c o u n c i l s  a n d  o t h e r  d e l i b e r a t i n g  a n d  c o n s e n s u s  f o r m i n g  o r g a n i z a t i o n s .  
I t  i s  f e d  b y  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  t h e  p u b l i c  o p i n i o n  i s  i n f l u e n c e d  b y  
t h e s e  v i s i o n s .  T h e  r e s u l t i n g  v i s i o n s  i n d i c a t e  t h e  f u t u r e  d i r e c t i o n ,  
w h i c h  s u b s e q u e n t l y  i s  s t r i v e d  f o r  b y  a l l  i n v o l v e d  o r g a n i z a t i o n s  i n  
c h a r g e  o f  s c i e n c e .  r e s e a r c h .  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o d u c t i o n .   
 
O r g a n i z a t i o n s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e  a r e :   
- f o r  s p e c i f i c  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  f i e l d s :  t h e  A t o m i c  E n e r g y  
C o m m i t t e e  a n d  t h e  S p a c e  A c t i v i t i e s  C o m m i t t e e ;   
- f o r  a f f a i r s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  M i n i s t r i e s :  t h e  C o u n c i l  f o r  
S c i e n c e  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  C o u n c i l  f o r  A g r i c u l t u r e ,  
F o r e s t r y  a n d  F i s h e r i e s  T e c h n o l o g y  o f  M A F F ,  t h e  C o u n c i l  f o r  
I n d u s t r i a l  T e c h n o l o g y  o f  M I T I  a n d  t h e  C o u n c i l  f o r  T r a n s p o r t a t i o n  o f  
t h e  M i n i s t r y  o f  T r a n s p o r t ;   
- f o r  o v e r a l l  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ' s  S & T :  t h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  
a n d  T e c h n o l o g y ,  w h i c h  p r o v i d e s  t h e  g e n e r a l  g u i d e l i n e s .   
 
A f t e r  t h e  w a r ,  t h e  m o s t  i m p o r t  M i n i s t r y  f o r  i n d u s t r i a l  a n d  s c i e n c e  
a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  w a s  M I T I .  I m m e d i a t e l y  a f t e r  i t s  r e -
c o n s t i t u t i o n  i n  1 9 4 9 ,  i t  b e g a n  t o  e x p l o r e  t h e  f r o n t i e r s  o f  
t e c h n o l o g i c a l  k n o w l e d g e  a n d  t h e i r  i n d u s t r i a l  p o t e n t i a l s .  I t  s e t  o u t  
n a t i o n a l  p r i o r i t i e s  f o r  t e c h n o l o g i c a l  c a t c h  u p ,  b y  s e l e c t i n g  
i n d u s t r i e s  t o  b e  s e t  u p  a n d  n u r t u r e d  a n d  b y  s e l e c t i n g  o t h e r s  t o  
d e c l i n e .  A n  i m p o r t a n t  i n s t r u m e n t  w a s  t h e  c o n t r o l  o v e r  f o r e i g n  t r a d e .  
M I T I  c o n t r o l l e d  t h e  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s ,  a n d  a l l  f o r e i g n  
t r a n s a c t i o n s  n e e d e d  i t s  a p p r o v a l .   
A n o t h e r  i n s t r u m e n t  w a s  a d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e .  M I T I  e x e r t e d  t h i s  
g u i d a n c e  b y  i s s u i n g  d i r e c t i o n s ,  r e q u e s t s ,  a d v i c e ,  c o u n s e l i n g ,  
w a r n i n g s ,  r e p r i m a n d s ,  r e p r o o f s  o r  s u g g e s t i o n s  a n d  o t h e r  m o r e  s u b t l e  
w a y s  o f  i n f l u e n c i n g .  T r a d e  c o n t r o l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e ,  
j o i n t l y  e n a b l e d  M I T I  t o  r e s t r u c t u r e  i n d u s t r y  b y  s e t t i n g  u p  
s u b s e q u e n t l y  c o a l  a n d  s t e e l ,  s h i p b u i l d i n g ,  p e t r o -  a n d  o t h e r  c h e m i c a l  
i n d u s t r i e s  a n d  f i n a l l y  t h e  e l e c t r o n i c  i n d u s t r y .   
 
O t h e r  i n s t r u m e n t s  f o r  S & T  p o l i c y  a r e  g r o u p s  a p p o i n t e d  b y  a  m i n i s t r y  
o r  a g e n c y  s t u d y  g r o u p s ,  d e l i b e r a t i o n  a d v i s o r y  b o a r d s  a n d  c o u n c i l s .  
T h e  f i n a l  r e s u l t s  a r e  o f t e n  g u i d e l i n e s  o r  r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  a  
m i n i s t e r i a l  c o u n c i l ,  w h i c h  a l s o  e x e r t  t h e  e f f e c t  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
g u i d a n c e .   
 
T h e  s y s t e m  o f  a d m i n i s t r a t i v e  g u i d a n c e  h a s  m e t  c r i t i c i s m  f r o m  
f o r e i g n  t r a d e  p a r t n e r s ,  o n  t h e  a l l e g a t i o n  o f  t o o  m u c h  g o v e r n m e n t  
i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  e c o n o m i c  d o m a i n .  I n  f a c t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
s y s t e m  h a s  b e e n  e x a g g e r a t e d .  T h e r e  a r e  m a n y  e x a m p l e s  o f  f a i l u r e  o f  
i n t e r v e n t i o n ,  b e c a u s e  t h e  n e c e s s a r y  c o n s e n s u s  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  
a n d  i n d u s t r y  o r  b e t w e e n  t h e  m i n i s t r i e s  w a s  l a c k i n g .  W e l l  k n o w n  
e x a m p l e s  a r e  t h e  f a i l u r e  o f  M I T I  t o  d e s c r i b e  t h e  t o l e r a t e d  n u m b e r  o f  
a u t o m o b i l e  m a n u f a c t u r e r s  a n d  t h e  f a i l u r e  t o  c o m b i n e  t h e  e f f o r t s  o f  
m a j o r  e l e c t r o n i c s  c o m p a n i e s .   
I n  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s ,  t h e  r o l e  o f  M I T I  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
g u i d a n c e  d e c l i n e d  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s .  T o  n a m e  a  f e w :  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  f r e e  t r a d e ,  t h e  f i n a n c i a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  s t r e n g t h  o f  
t h e  p r i v a t e  c o m p a n i e s ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  g o v e r n m e n t  i n i t i a t i v e s  
o v e r  m o r e  m i n i s t r i e s ,  a n d  t h e  d i v i s i o n  o f  t a s k s  w i t h i n  M I T I  b e t w e e n  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  a n d  t h e  i n d u s t r i a l  f a c t i o n s .   
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T h e  G e n e r a l  G u i d e l i n e  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y  o f  1 9 8 6  i s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a c t u a l  d o c u m e n t  c o n t a i n i n g  t h e  o f f i c i a l  s c i e n c e  
a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  i n  J a p a n .   
 
W h i t e  p a p e r s   
 
T h e  J a p a n e s e  W h i t e  P a p e r s  a r e  o f f i c i a l  r e p o r t s  a n d  s t a t i s t i c s  o f  t h e  
J a p a n e s e  g o v e r n m e n t .  T h e y  a r e  a n n u a l l y  p r e p a r e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  
a n d  i t s  a g e n c i e s ,  s u b m i t t e d  t o  t h e  C a b i n e t  f o r  a p p r o v a l  a n d  
s u b s e q u e n t l y  p r e s e n t e d  t o  t h e  D i e t .  T h e y  s e r v e  a s  i n s t r u m e n t s  f o r  
r e n d e r i n g  o f f i c i a l  a c c o u n t s  o f  s t a t e s  o f  a f f a i r s  i n  t h e  f i e l d s  o f  
g o v e r n m e n t  c o n c e r n  a n d  c o n t a i n  i n d i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  d i r e c t i o n s  
a n d  c o m m i t m e n t s .  T h e  w h i t e  p a p e r s  o f  S T A ,  M I T I  a n d  M P T  c o n t a i n  
t h e  m o s t  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  s t a t e  o f  J a p a n ' s  S & T .   
T h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  c o n t a i n s  a n  a n t h o l o g y  o f  s o m e  o f  t h e  a c t u a l  
W h i t e  p a p e r s  o f  t h e s e  A g e n c i e s .   
 
 E x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n   
 
I n f o r m a t i o n  s u p p l y  a n d  d i s t r i b u t i o n   
 
J a p a n  p r o m o t e s  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  b y  t h e  p r o v i s i o n  a n d  
d i s t r i b u t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  o n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .   
T h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  t a k e  v a r i o u s  m e a s u r e s  t o  
i m p r o v e  d a t a  b a s e s ,  f o r  i n f o r m a t i o n  a c q u i s i t i o n ,  t o  e n h a n c e  
i n t e r n a t i o n a l  i n f o r m a t i o n a l  r e l a t i o n s  a n d  t o  i m p r o v e  k n o w l e d g e  a n d  
k n o w  h o w  o n  g e n e r a t i o n ,  p r o c e s s i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  i n f o r m a t i o n .   
T h e  N a t i o n a l  D i e t  L i b r a r y  i s  e s t a b l i s h e d  t o  s e r v e  t h e  l e g i s l a t u r e ,  a n d  
i s  t h e  c e n t e r  f o r  d o m e s t i c  l i b r a r y  a c t i v i t i e s  v i a  t h e  l e g a l  b o o k  
d e l i v e r y  s y s t e m .   
J a p a n  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  f o r  s c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  ( J I C S T )  w a s  
f o r m e d  i n  1 9 5 7  u n d e r  t h e  S T A .  I t  f u n c t i o n s  a s  a  c e n t r a l  o r g a n i z a t i o n  
f o r  t h e  p r o d u c t i o n ,  i m p o r t  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  s c i e n t i f i c  a n d  
t e c h n i c a l  k n o w l e d g e  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  I t  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
i n f o r m a t i o n  s u p p o r t  a s  s t r a t e g i c  t o o l  f o r  t e c h n o l o g y  u t i l i z a t i o n .  I t  
c o l l e c t s ,  c l a s s i f i e s  a n d  d i s s e m i n a t e s  i n f o r m a t i o n .  I n  1 9 7 6 ,  i t  s t a r t e d  
i t s  o n - l i n e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  a n d  o p e r a t e s  n o w  t w o  s y s t e m s  ( J O I S - I  
a n d  J O I S I I ) .  S i n c e  1 9 8 5 ,  t h e s e  f a c i l i t i e s  a r e  e x t e n d e d  t o  f o r e i g n  
i n d u s t r i a l   
s o u r c e s .   
T h e  N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  S c i e n c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  l i n k s  c o m p u t e r  
c e n t e r s ,  i n f o r m a t i o n  c e n t e r s ,  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s ,  f o r e i g n  j o u r n a l  
c e n t e r s  a n d  n a t i o n a l  i n t e r - u n i v e r s i t y  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  v i a  a  d a t a  
c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k .   
O n  s u g g e s t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  t o  f o r m  a  
n a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  f o r  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  t h e  
i n f o r m a t i o n  p r o d u c i n g  a n d  c o n s u m i n g  o r g a n i z a t i o n s  s t a r t e d  t o  
d e v e l o p  t h e i r  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  a n d  t o  s h a r e  a n d  c o o p e r a t e  t h e s e  
f u n c t i o n s .  T h e  u l t i m a t e  a i m  i s  t o  c o m b i n e  t h e s e  s y s t e m s  u n d e r  
g o v e r n m e n t  c o n t r o l  a n d  t o  b u i l d  a  n a t i o n  w i d e  i n f o r m a t i o n  
d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  I n  1 9 7 9 ,  t h e  P a t e n t  O f f i c e  s t a r t e d  a n  o n  l i n e  
s e r v i c e  i n  t h e  J a p a n e s e  P a t e n t  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  t o  p r o d u c e  
J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  p a t e n t  i n f o r m a t i o n  .   
I n  1 9 8 6 ,  t h e  A c a d e m i c  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  w a s  e s t a b l i s h e d ,  t o  
p r o v i d e  p a t e n t a b l e  r e s e a r c h e r s  w i t h  a c a d e m i c  i n f o r m a t i o n .   
I n  o r d e r  t o  r e s p o n d  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  d e m a n d  f o r  J a p a n e s e  
t e c h n i c a l  l i t e r a t u r e ,  i n  1 9 8 4 ,  t h e  c o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
i s s u e d  a  
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r e p o r t ,  e n c l o s i n g  m e a s u r e s  t o  s o l v e  p r o b l e m s  i n  d i s t r i b u t i n g  
s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n .   
M o r e  r e c e n t l y ,  J E T R O  i s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  i m p o r t  a n d  d i s t r i b u t i o n  
o f  i n d u s t r i a l  i n f o r m a t i o n .   
 
R e l e v a n t ,  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  d a t a  o n  S & T  a r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c i e s .  I n  1 9 8 4 ,  t h e  S T A  
i n i t i a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  J a p a n e s e  S & T  I n d i c a t o r  S y s t e m  ( J S I S )  
f o r  t h e  g a t h e r i n g  o f  q u a n t i t a t i v e  d a t a .  T h e  J S I S  c o n s i s t s  o f  a  s e t  o f  
S & T  i n d i c a t o r s  a n d  i s  o r g a n i z e d  i n  a  c a s c a d e  s t r u c t u r e .  I t  i s  
d e v e l o p e d  b y  N T I S T E P  a n d  i s  p u b l i s h e d  i n  t h e  j a p a n e s e  l a n g u a g e  i n  
1 9 9 1 .   
T h e  s e p a r a t e  i n d i c a t o r s  w e r e  i n i t i a l l y  o r d e r e d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  
m a j o r  c a t e g o r i e s :  s o c i e t a l  i n f r a s t r u c t u r e ,  S & T  i n f r a s t r u c t u r e ,  R & D  
i n f r a s t r u c t u r e ,  R & D  r e s u l t s ,  R & D  c o n t r i b u t i o n  t o  S & T  a n d  p u b l i c  
a c c e p t a n c e  o f  S & T .  1 5 4   
T h e  f i n a l  o r d e r i n g  i s :   
1 .   T r a i n i n g  o f  S & T  p e r s o n n e l   
2 .   R & D  i n f r a s t r u c t u r e  i n p u t   
3 .   R & D  a c t i v i t i e s   
4 .   R e g i o n a l  R & D  a c t i v i t i e s   
5 .   R & D  o u t p u t   
6 .   I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  R & D   
7 .   S & T  a n d  s o c i e t y   
8 .   P u b l i c  a c c e p t a n c e  o f  S & T   
 
R e s e a r c h  e x c h a n g e   
 
R e s e a r c h  e x c h a n g e  b e t w e e n  p r i v a t e  s e c t o r ,  a c a d e m i a ,  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s  i s  s t i m u l a t e d  b y  t h e  v a r i o u s  m e a n s .  
T h e  e x c h a n g e  c a n  t a k e  t h e  f o r m  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  k n o w l e d g e ,  
j o i n t ,  e n t r u s t e d  o r  c o m m i s s i o n e d  r e s e a r c h ,  t h e  u s e  o f  m u t u a l  
r e s e a r c h  f a c i l i t i e s ,  a n d  t h e  m u t u a l  u s e  o f  r e s e a r c h  i n f o r m a t i o n .   
I n  t h e  ' 7 0 s ,  t h e  g o v e r n m e n t  p r o m o t e d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
f i e l d s  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t ,  
a c a d e m i a  a n d  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  p r e d o m i n a n t l y  f o r  d e v e l o p i n g  
s c i e n c e  an d  t e ch no lo g y f o r  s o l v in g  p r ob l ems  i n  t h e  p ro v i s i on  o f  en e r g y 
a n d  f oo d .   
I n  t h e  ' 8 0 s ,  t h i s  c o o p e r a t i o n  w a s  s o u g h t  w i t h  e m p h a s i s  o n  c r e a t i v e  
b a s i c  a n d  a d v a n c e d  , s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .  I n  t h i s  p e r i o d ,  a  g r e a t  
m a n y  j o i n t  r e s e a r c h  p r o j e c t s  w e r e  s t a r t e d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
v a r i o u s  M i n i s t r i e s .  F o r  t h e  f a c i l i t a t i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  o f  r e s e a r c h  
e x c h a n g e  p o l i c i e s ,  a  n u m b e r  o f  a u x i l i a r y  p o l i c i e s  w e r e  a d o p t e d ,  t o  
e x p l a i n  t h e  g o v e r n m e n t  p o l i c y  1 5 5  a n d  t o  a p p o i n t  f o r e i g n e r s  a s  
r e s e a r c h  m a n a g e r s .  I n  1 9 8 7 ,  t h e  C a b i n e t  d e c i d e d  o n  b a s i c  p o l i c i e s  
f o r  r e s e a r c h  e x c h a n g e  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t ,  a c a d e m i a ,  p r i v a t e  
s e c t o r  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s  a n d  e s t a b l i s h e d  a  R e s e a r c h  E x c h a n g e  
P r o m o t i o n  L i a i s o n  C o u n c i l  f o r  a d v i s e  o n  p o l i c i e s  t o  p r o m o t e  f u t u r e  
r e s e a r c h  e x c h a n g e .   
 
 T e c h n o l o g y  t r a n s f e r   
 
T h e  t r a n s f e r  o f  t e c h n o l o g y  f r o m  a b r o a d  h a s  b e e n  g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  
b y  t h e  G e n e r a l  H e a d  Q u a r t e r s ,  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  t e c h n o l o g y  f o r  t h e  
r e b u i l d i n g  o f  J a p a n ' s  h e a v y  i n d u s t r y  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m .  T h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  E n g l i s h  l e s s o n s  o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  b y  t h e  M i n i s t r y  
o f  E d u c a t i o n  w a s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  f a c i l i t a t o r .  I t  e n a b l e d  t h e  f u t u r e  
y o u n g  e n g i n e e r s  a n d  t e c h n i c i a n s  t o  r e a d  f o r e i g n  l i t e r a t u r e .   
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I n d u s t r y  a c q u i r e s  t e c h n o l o g y  v i a  m o n i t o r i n g ,  f o r e i g n  c o n s u l t a n t s  
l i c e n s i n g  a g r e e m e n t s  a n d  j o i n t  v e n t u r e s .   
 
J a p a n  r e p o r t s  t h a t  e s p e c i a l l y  i n  E u r o p e  m o r e  o r  l e s s  o p e n  a n d  
o r g a n i z e d  r e s t r i c t i o n s  o f  t r a n s f e r  o f  t e c h n o l o g y  a r e  b e i n g  
e n c o u n t e r e d .  R e v e r s e  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r  i s  f a c i l i t a t e d  v i a  a  n u m b e r  
o f  c h a n n e l s .  O n e  i s  t h e  i n c r e a s e d  t r a n s l a t i o n  i n  E n g l i s h  o f  t e c h n i c a l  
l i t e r a t u r e .  A n o t h e r  i s  t h e  i n c r e a s e d  p o s s i b i l i t y  t o  e m p l o y  u n i v e r s i t y  
p r o f e s s o r s  o r  r e s e a r c h e r s  i n  g o v e r n m e n t  i n s t i t u t e s  a n d  i n  p r o g r a m s  
s u c h  a s  H F S P  o f  M I T I  a n d  S T A ,  F r o n t i e r  S c i e n c e  P r o g r a m  o f  S T A ,  
K e y  T e c h n o l o g y  C e n t e r  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S u p e r c o n d u c t i v i t y  
R e s e a r c h  C e n t e r  o f  S T A .  T h e  n u m b e r  o f  f o r e i g n  r e s e a r c h e r s ,  w h o  
w a n t  t o  m a k e  u s e  o f  t h i s  p o s s i b i l i t y  i s  s t i l l  l i m i t e d  h o w e v e r .   
 
 P u b l i c  o p i n i o n s  a n d  p a r t i c i p a t i o n   
 
I n  J a p a n ,  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  e n j o y s  a  h i g h  e s t e e m  a s  t h e  m a i n  
f a c t o r  i n  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  n a t i o n  a n d  i n d i v i d u a l s .  T h e  o f f i c i a l  
o r g a n s ,  i n v a r i a b l y  m e n t i o n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a s  t h e  m a i n  
d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  i t s  e c o n o m i c  r e v i v a l  a n d  r e c o n s t r u c t i o n .  
K n o w l e d g e  o f  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  f o r  S & T  i s  h i g h .  T h i s  
c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  g e n e r a l  b e l i e f  t h a t  S & T  i s  t h e  m a i n  m o t o r  
f o r  t h e  p o s t - w a r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  p r e s e n t  
w e l f a r e  a n d  f o r  f u r t h e r  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e .  T h i s  
b e l i e f  i s  f r e q u e n t l y  f o s t e r e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  m e d i a .   
T h e  p r o m o t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i s  b r o u g h t  f o r w a r d  a l m o s t  
a s  a n  i m p e r a t i v e .  T o  t h i s  e n d ,  p e o p l e  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  a n d  
a p p r e c i a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  t h e i r  
c o o p e r a t i o n  h a s  t o  b e  o b t a i n e d .  T h e  i n d e p e n d e n t  o p i n i o n  o f  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  i s  s e l d o m  s o u g h t .  I n  o r d e r  t o  p r o m o t e  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  c o o p e r a t i o n ,  t h e  g o v e r n m e n t  u n d e r t a k e s  a  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s .  
T h e  S T A  p r o d u c e d  m o v i e s ,  T V  p r o g r a m s  a n d  i s s u e d  d i v e r s e  
p u b l i c a t i o n s  s u c h  a s  t h e  w h i t e  p a p e r s  o n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  
e d u c a t i o n a l  m a g a z i n e s  o n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .   
E v e r y  y e a r  t h e  S T A  o r g a n i z e s  a  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  W e e k ,  t o  
d e e p e n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i n  g e n e r a l ,  a n d  
a n  A t o m i c  E n e r g y  D a y  f o r  n u c l e a r  e n e r g y  i n  p a r t i c u l a r .   
T e c h n o l o g y  p r o m o t i n g  p o l i c i e s  c a n  c o u n t  o n  w i d e  p o l i t i c a l  s u p p o r t .  
A s  a n  i s s u e  i n  i t s e l f ,  a l m o s t  n e v e r  m e e t s  p o l i t i c a l  o r  e x t r a -
p a r l i a m e n t a r y  o p p o s i t i o n .   
A n  a n t i - n u c l e a r  m o v e m e n t  i s  a c t i v e ,  b u t  p r i m a r i l y  a g a i n s t  n u c l e a r  
a r m a m e n t s .  P u b l i c  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n  i s  m a i n l y  a l i v e  i n  f i e l d s  
w h e r e  d i r e c t  e f f e c t s  a r e  p e r c e i v e d .  M o s t  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n s  
r e g a r d  c h i e f l y  d o m e s t i c  p r o b l e m s ,  s u c h  a s  i n  t h e  p a s t  t h e  e m i s s i o n s  
o f  m e r c u r y  a n d  c a d m i u m  a n d  t h e  s m o g  c a u s i n g  e x h a u s t  e m i s s i o n s  i n  
t h e  b i g  c i t i e s .   
T h e  r e c e n t  i n t e r e s t  i n  g l o b a l  e n v i r o n m e n t a l  q u e s t i o n s ,  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  g e n e r a t e d  m a i n l y  t o p  d o w n .  A l r e a d y  s o m e  b o r d e r  t r a n s c e n d i n g  
p o l l u t a n t  e f f e c t s  c a n  b e  e x p e r i e n c e d ,  c o m i n g  f r o m  m a i n l a n d  C h i n a  
a n d  K o r e a .  B u t  m a i n  m o t i v e  s e e m s  t o  b e  t h e  r o l e ,  J a p a n  c a n  p l a y  i n  
t h e  w o r l d ' s  e f f o r t s  i n  g l o b a l  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n  a n d  t h e  r o l e  
t h e  J a p a n e s e  i n d u s t r y  c a n  p l a y  i n  e x p o r t i n g  t e c h n o l o g y  f o r  s a v i n g  
e n e r g y ,   
p r e v e n t i n g  p o l l u t i o n  a t  t h e  s o u r c e s  a n d  c l e a n i n g  t h e  p o l l u t e d  
e n v i r o n m e n t .   
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F o r e c a s t i n g   
 
F o r m i n g  v i s i o n s  o n  f u t u r e  e c o n o m i c  i m p o r t a n t  s c i e n t i f i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  i s  o n e  o f  c o g n i t i v e  S & T  p o l i c y  
i n s t r u m e n t s .  T h e  p r o c e s s  o f  f o r m i n g  t h e s e  v i s i o n s ,  h a s  i n  a  m i n o r i t y  
o f  c a s e s  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  f o r m a l  f o r e c a s t  p r o c e d u r e .  M o r e  o f t e n  i t  
i s  a  c o n t i n u i n g  d i a l o g u e  b e t w e e n  t h e  b u r e a u c r a c y ,  i n d u s t r i a l  
m a n a g e m e n t ,  R & D  p e r s o n n e l ,  a c a d e m i c  s c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s .  
T h i s  d i s c u s s i o n  f i n d s  p l a c e  a t  a l l  l e v e l s ,  n a t i o n a l ,  c o m p a n i e s ,  
r e g i o n a l ,  u n i v e r s i t i e s ,  b u r e a u c r a t i c  t h i n k  t a n k s .  I t  f o r m s  
e x p e c t a t i o n s  a n d  i n t e n t i o n s  r e g a r d i n g  f u t u r e  s t a t e s  o f  s c i e n t i f i c  
k n o w l e d g e ,  t e c h n o l o g i c a l  f i e l d s  a n d  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e s .  T h e  
r e s u l t s  o f  t h e s e  v i s i o n s  p e r s e  a r e  n o t  s o  i m p o r t a n t  a s  t h e  d i f f u s i o n  
o f  t h e  v i s i o n s  d u r i n g  t h e  p r o c e s s .  I t  h e l p s  i n d u s t r y  t o  s e t  o u t  t h e i r  
c o r p o r a t e  s t r a t e g i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w i d e l y  h e l d  v i e w s  o f  w h a t  
w o u l d  b e  p r o m i s i n g  f i e l d s  f o r  t h e  c o mp et i t i v en e ss  o f  f i r ms  a nd  f o r  t he  
J a p an e se  e co no mi c  s ys t e m a s  a  w ho le .   
T h e  m a j o r  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e s e  
v i s i o n s  S T A ,  M I T I  a n d  E P A .   
 
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  e x p l i c i t  f o r e c a s t i n g  e x e r c i s e  i n  J a p a n  i s  a  
c o m b i n a t i o n  o f  a  f o r m a l  f o r e c a s t i n g  m e t h o d  a n d  t h e  i n f o r m a l  p r o c e s s  
o f  f o r m i n g  e x p e r t  . o p i n i o n s .  T h e  e x p e r i e n c e  o f  J a p a n  w i t h  
f o r e c a s t i n g  S & T  a r e  d o m i n a t e d  b y  a  s e r i e s  o f  D e l p h i  s u r v e y s .  T h e  
f i r s t  o f  t h e s e  s u r v e y s  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  1 9 7 1  a n d  w a s  f o l l o w e d  u p  
b y  t h r e e  o t h e r  s u r v e y s  w i t h  a  t i m e  i n t e r v a l  o f  a r o u n d  5  y e a r s .  T h e  
f i f t h  s u r v e y  i s  n o w  i n  p r e p a r a t i o n .  T h e  f u l l  r e s u l t s  o f  t h e  f o u r t h  
s u r v e y  a n d  a  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  f i r s t  a r e  a v a i l a b l e  i n  E n g l i s h .  T h e  
f i f t h  s u r v e y  w i l l  b e  f i n a l i z e d  i n  1 9 9 1  a n d  w i l l  b e  p u b l i s h e d  i n  
J a p a n e s e  a n d  E n g l i s h  b y  1 9 9 2 .   
T h e s e  s u r v e y s  c o n t a i n  q u e s t i o n s  o n  a  w i d e  r a n g e  o f  t e c h n o l o g i c a l  
a n d  s c i e n t i f i c  d e v e l o p m e n t s  a n d  r e l a t e d  p h e n o m e n a ,  t o  b e  e x p e c t e d  
w i t h i n  3 0  y e a r s  a f t e r  t h e  y e a r ,  i n  w h i c h  t h e  s u r v e y s  w e r e  h e l d .   
 
T h e  f i r s t  s u r v e y  o f  1 9 7 1 ,  i n c l u d e d ,  a p a r t  f r o m  e x p e c t a t i o n s  i n  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  e x t r a  q u e s t i o n s  a b o u t  r e l a t e d  p h e n o m e n a ,  
s u c h  a s  a t t i t u d e s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a n d  p o l i c i e s  o f  g o v e r n m e n t a l  
a n d  p o l i t i c a l  b o d i e s .  A  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  o u t c o m e s  o f  t h e  s u r v e y  i s  
a v a i l a b l e  i n  E n g l i s h .  T h e  o u t c o m e s  a r e  e v a l u a t e d  e x  p o s t ,  w i t h  a  
m i x e d  r e s u l t .   
 
F o r  t h e  4 t h  D e l p h i  s u r v e y ,  a  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  w a s  s e t  u p  b y  S T A .  
T h e  C o m m i t t e e  f o r m u l a t e d  a r o u n d  1 0 7 1  q u e s t i o n s  a b o u t  f u t u r e  
d e v e l o p m e n t s  i n  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  t o p i c s ,  c l a s s i f i e d  u n d e r  1 7  
f i e l d s .  T h e s e  f i e l d s  w e r e :  s u b s t a n c e s ,  m a t e r i a l s  a n d  p r o c e s s i n g ;  
i n f o r m a t i o n ,  e l e c t r o n i c s  a n d  s o f t w a r e ;  l i f e  s c i e n c e ;  o u t e r  s p a c e ;  
m a r i n e  s c i e n c e ;  e a r t h  s c i e n c e ;  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  a n d  f i s h e r i e s ;  
m i n e r a l  a n d  w a t e r  r e s o u r c e s ;  e n e r g y ;  p r o d u c t i o n  a n d  l a b o r ;  h e a l t h  
a n d  m e d i c a l  c a r e ;  c o n s u m e r  l i f e s t y l e s ,  e d u c a t i o n  a n d  c u l t u r e ;  
t r a n s p o r t a t i o n ;  c o m m u n i c a t i o n s ;  u r b a n i z a t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n ;  
e n v i r o n m e n t ;  s a f e t y .   
 
S u b s e q u e n t l y ,  3 1 4 2  s p e c i a l i s t  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  c o m p a n i e s  a n d  
f r o m  a c a d e m i a .  A  m i n o r i t y  c a m e  f r o m  t h e  c i v i l  s e r v i c e  a n d  f r o m  
s t a f f s  o f  i n d u s t r i a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s .  T h e s e  e x p e r t s  
w e r e  a s k e d  a b o u t  t h e i r  o p i n i o n  o n  6  a s p e c t s  o f  t h e s e  q u e s t i o n s ,  i n  
w h i c h  t h e y  w e r e  c o m p e t e n t .   
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T h e s e  a s p e c t s  w e r e :   
- t h e  d e g r e e  o f  i m p o r t a n c e  f o r  J a p a n ;   
- t h e  y e a r  o f  r e a l i z a t i o n ,  b e t w e e n  1 9 8 5  t o  2 0 1 5 ;   
- t h e  c o n s t r a i n t s  o r  o b s t a c l e s  f o r  r e a l i z a t i o n ;   
- m e t h o d s  f o r  p r o m o t i n g  R & D ;   
- i n s t i t u t i o n a l  s e c t o r s  f o r  p r o m o t i n g  R & D ;   
- t h e  r o l e  o f  t h e  g o v e r n m e n t .   
 
A f t e r  t h e  s e c o n d  r o u n d ,  2 , 0 0 7  o r  6 4 %  o f  t h e  e x p e r t s  h a d  r e s p o n d e d .  
A f t e r  t h i s  f i n a l  r o u n d ,  t h e  c o n v e r g e n c e  i n  t h e  a n s w e r s  w a s  
c o n s i d e r a b l y  l a r g e r  t h a n  t h e  c h a n g e  i n  t h e  e x p e c t e d  t i n e s  o f  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  t e c h n o l o g i e s .   
 
T h e  o u t c o m e s  o f  t h e  s u r v e y  w e r e  i n  c o n c l u s i o n :   
 
F i e l d s  w i t h  h i g h  i m p o r t a n c e  w e r e  r e g a r d e d  t o  b e ,  i n  o r d e r  o f  
r a n k i n g :  l i f e  s c i e n c e ;  h e a l t h  a n d  m e d i c a l  c a r e ;  e a r t h  s c i e n c e ;  o u t e r  
s p a c e ;  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  a n d  f i s h e r i e s ;  i n f o r m a t i o n ,  e l e c t r o n i c s  
a n d  s o f t w a r e .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n s i d e r e d  t o p i c s  w e r e  i n  t h e  s u b  
f i e l d  o f  c a n c e r  r e s e a r c h .   
 
R e l a t i v e l y  e a r l y  r e a l i z a t i o n s  w e r e  e x p e c t e d  i n  t h e  f i e l d s  o f :   
i n f o r m a t i o n ,  e l e c t r o n i c s  a n d  s o f t w a r e ;  c o n s u m e r  l i f e s t y l e s ,  
e d u c a t i o n  a n d  c u l t u r e ;  c o m m u n i c a t i o n s ;  e n v i r o n m e n t  a n d  s a f e t y .   
L a t e  r e a l i z a t i o n s  w e r e  e x p e c t e d  g e n e r a l l y  i n  t h e  f i e l d s  o f   
l i f e  s c i e n c e s ;  o u t e r  s p a c e ;  e n e r g y ;  u r b a n i z a t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n .   
H e a l t h  a n d  m e d i c a l  c a r e  h a d  a  w i d e  d i s p e r s i o n  i n  r e a l i z a t i o n .   
 
A s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i m p e d i m e n t s  f o r  e a r l y  d e v e l o p m e n t s  w e r e  
m e n t i o n e d  t e c h n i c a l  c o n s t r a i n t s ,  f o l l o w e d  o n  a  l a r g e  d i s t a n c e  b y  
e c o n o m i c  c o n s t r a i n t s .  S o c i a l  c o n s t r a i n t s  w e r e  b y  m o s t  r e s p o n d e n t s  
n o t  c o n s i d e r e d  t o  p l a y  a  p r o m i n e n t  r o l e .   
 
T e c h n i c a l  c o n s t r a i n t s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  s e v e r e l y  a f f e c t  t h e :   
l i f e  s c i e n c e ;  s u b s t a n c e s ,  m a t e r i a l s  a n d  p r o c e s s i n g  ;  i n f o r m a t i o n  
e l e c t r o n i c s  a n d  s o f t w a r e ;  a n d  t o  a  l e s s e r  d e g r e e :   
h e a l t h  a n d  m e d i c a l  c a r e ;  e a r t h  s c i e n c e ;  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  a n d  
f i s h e r i e s .   
E c o n o m i c  c o n s t r a i n t s  w e r e  m a i n l y  e x p e c t e d  i n  t h e  f i e l d s  o f :   
o u t e r  s p a c e ;  e n e r g y ;  m i n e r a l  a n d  w a t e r  r e s o u r c e s ;  c o m m u n i c a t i o n s ;   
u r b a n i z a t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n .   
s o c i a l  c o n s t r a i n e d  w e r e  p r i m a r i l y  a n t i c i p a t e d  t o  p l a y  a  r o l e  i n :   
s a f e t y ;  e n v i r o n m e n t ;  p r o d u c t i o n  a n d  l a b o r ;  u r b a n i z a t i o n  a n d  
c o n s t r u c t i o n ;  e n e r g y ;  h e a l t h  a n d  m e d i c a l  c a r e .   
 
A s  m e t h o d s  f o r  p r o m o t i n g  R & D .  d o m e s t i c  d e v e l o p m e n t  w a s  i n  m o s t  
c a s e s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  i n f r a s t r u c t u r a l  f i e l d s  
o f :   
u r b a n i z a t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n ;  c o m m u n i c a t i o n s ;  s u b s t a n c e s ,  
m a t e r i a l s  a n d  p r o c e s s i n g ;  i n f o r m a t i o n  e l e c t r o n i c s  a n d  s o f t w a r e ;   
I n  a  r e l a t i v e l y  h i g h  n u m b e r  o f  c a s e s ,  j o i n t  i n t e r n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
w a s  e x p e c t e d  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n :   
l i f e  s c i e n c e ;  h e a l t h  a n d  m e d i c a l  c a r e  a n d  o u t e r  s p a c e .   
P r i v a t e  p r o m o t i o n  o f  R & D  w a s  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t  f o r  f i e l d s  o f :   
t r a n s p o r t a t i o n ;  c o n s u m e r  l i f e s t y l e s ,  e d u c a t i o n  a n d  c u l t u r e ;  
p r o d u c t i o n  a n d  l a b o r ;  c o m m u n i c a t i o n s ;  u r b a n i z a t i o n  a n d  
c o n s t r u c t i o n ;   
T h e  p u b l i c  s e c t o r  w a s  e x p e c t e d  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  i n  R & D  i n :   
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e a r t h  s c i e n c e ;  o u t e r  s p a c e  a n d  e n v i r o n m e n t .   
I n  a r o u n d  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  c a s e s ,  a  j o i n t  e f f o r t  w a s  j u d g e d  
n e c e s s a r y  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f i e l d s  o f :   
h e a l t h  a n d  m e d i c a l  c a r e ;  l i f e  s c i e n c e ;  s u b s t a n c e s ,  m a t e r i a l s  a n d  
p r o c e s s i n g ;  i n f o r m a t i o n ,  e l e c t r o n i c s  a n d  s o f t w a r e ;  e n e r g y  a n d  
m a r i n e  s c i e n c e .   
 
T h e  r o l e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  r e g a r d e d  a s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  
f u n d i n g  R & D  i n  t h e  f i e l d s  o f :   
o u t e r  s p a c e ;  s u b s t a n c e s ,  m a t e r i a l s  a n d  p r o c e s s i n g ;  m i n e r a l  a n d  w a t e r  
r e s o u r c e s ;  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  a n d  f i s h e r i e s ;  h e a l t h  a n d  m e d i c a l  
c a r e .   
O r g a n i z a t i o n  o f  R & D  b y  g o v e r n m e n t  i s  p e r c e i v e d  a s  i m p o r t a n t  i n :   
e n v i r o n m e n t ;  c o n s u m e r  l i f e s t y l e s ,  e d u c a t i o n  a n d  c u l t u r e ;  
u r b a n i z a t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n ;  s a f e t y ;  p r o d u c t i o n  a n d  l a b o r .   
T h e  p r o v i s i o n  o f  p e r s o n n e l  i s  r e c o g n i z e d  a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  f i e l d s :   
i n f o r m a t i o n ,  e l e c t r o n i c s  a n d  s o f t w a r e  a n d  l i f e  s c i e n c e .   
T h e  a r e a s  o f  t h e  h i g h e s t  i n t e r e s t s  w e r e  c o n s i d e r e d  t h o s e  w h e r e  
i n t e l l i g e n t  f u n c t i o n s  c o u l d  b e  t a k e n  o v e r  b y  t e c h n o l o g y  a n d  t h o s e  
w h e r e  i n t e r n a t i o n a l  R & D  i s  i m p o r t a n t .   
 
F o r  d e t a i l s  o f  t h e  e x p e c t a t i o n s  t h e  f u l l  r e p o r t  s h o u l d  b e  c o n s u l t e d .  
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I n  t h e  f i f t h  s u r v e y ,  w h i c h  w i l l  b e  r e p o r t e d  i n  1 9 9 2 ,  t h e  e x p e r t s  w i l l  
n o t  o n l y  b e  a s k e d  t o  s c o r e  t h e i r  o w n  e x p e r t i s e ,  b u t  a l s o  t h e i r  f e e l i n g  
o f  c e r t a i n t y  o f  t h e i r  a n s w e r s .  T h i s  o p e n s  t h e  p o s s i b i l i t y  t o  w e i g h  
t h e i r  p r e d i c t i o n s ,  b y  a p p l y i n g  t h e  n o w  f a s h i o n a b l e  t h e o r y  o f  f u z z y  
s e t s .  A  s o c i a l  s c e n a r i o  g r o u p  h e l p s  t o  f o r m u l a t e  q u e s t i o n s  o n  s o c i a l  
n e e d s  a n d  t o  a n a l y z e  t h e  s o c i a l  i m p a c t s  o f  t h e  S & T  i n  q u e s t i o n .   
T h e  m a i n  s e c t o r s  i n  t h e  f i f t h  s u r v e y  a r e  g e o - s c i e n c e s ,  l i f e  s c i e n c e s ,  
m a t e r i a l s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  e l e c t r o n i c s ,  r e s o u r c e s  a n d  e n e r g y ,  
a g r i c u l t u r e ,  f i s h e r i e s  a n d  f o r e s t r i e s ,  p r o d u c t i o n  t e c h n o l o g y ,  s o c i a l  
i n f r a s t r u c t u r e ,  m e d i c i n e  a n d  h e a l t h ,  a n d  q u a l i t y  o f  l i f e .   
 
T h e  s e r i e s  o f  D e l p h i  s u r v e y s  a r e  i n t e r e s t i n g  f o r  m e t h o d o l o g i c a l  
r e a s o n s ,  s i n c e  t h e y  f o r m  a  s e q u e n c e  o f  p r e d i c t i o n s  w h i c h  c a n  b e  
u s e d  f o r  e v a l u a t i o n ,  c o m p a r i s o n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  D e l p h i  
i n s t r u m e n t  a s  a  f o r e c a s t i n g  t e c h n i q u e .   
 
T h e  p r e d i c t i o n  p e r i o d  o f  t h i s  f i r s t  s u r v e y  i s  n o w  a l m o s t  p a s t .  T h i s  
m e a n s  t h a t  i t  c o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  a n  e m p i r i c a l  e x  p o s t  a n a l y s i s .  
T h i s  g i v e s  t h e  o p p o r t u n i t y  n o t  o n l y  t o  v e r i f y  o r  f a l s i f y  t h e  
p r e d i c t i o n s  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  s u r v e y ,  b u t  a l s o  t o  t e s t  
s o m e  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e  t e c h n i q u e .  O n e  o f  t h e s e  
a s s u m p t i o n s  i s  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  a n s w e r s  i s  p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e  
l e v e l  o f  e x p e r t i s e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  I n  t h i s  s u r v e y  t h e  r e s p o n d e n t s  
w e r e  a s k e d  t o  s c o r e  t h e m s e l v e s  o n  a  s c a l e  o f  e x p e r t i s e  a n d  t h e  
a n s w e r s  w e r e  w e i g h t e d  i n  t h e  s t a t i s t i c a l  c o m p i l a t i o n s .   
 
T h e  s e r i e s  o f  D e l p h i  s u r v e y s  a s  s u c h  c a n  a l s o  b e  u s e d  i n  a  
l o n g i t u d i n a l  e v a l u a t i o n .  T h i s  c a n  a l s o  r e s u l t  i n  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  
i n s t r u m e n t .  F o r  t h o s e  q u e s t i o n s ,  w h i c h  a r e  i d e n t i c a l  o r  s i m i l a r  t o  a  
c e r t a i n  e x t e n t ,  t h e  s e r i e s  o f  a n s w e r s  o f  t h e  e x p e r t  p a n e l  c a n  b e  u s e d  
t o  p r o d u c e  a  m o r e  a c c u r a t e  p r e d i c t i o n  b a s e d  o n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  
a n d  t h e  p r o g r e s s  o f  i n f o r m a t i o n .   
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A n o t h e r  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  s e r i e s  c a n  b e  m a d e  b y  a n a l y z i n g  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o r  i n f l u e n c e  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  o n  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y .   
 
E x - p o s t  e v a l u a t i o n s  i n  J a p a n  o n  t h e  D e l p h i  s u r v e y s  s h o w  t h a t  t h e  
o v e r a l l  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  f o r m e r  s u r v e y s  w a s  n o t  h i g h .  I n  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  f i r s t  D e l p h i  s u r v e y  o f  1 9 9 1  t h e  e x  p o s t  r e s u l t s  
w e r e  t h e  f o l l o w i n g :   
I n  t h e  f i e l d s  o f  h e a l t h ,  m e d i c a l  c a r e ,  l i f e  s c i e n c e s ,  a n d  m i n e r a l  a n d  
w a t e r  r e s o u r c e s ,  t h e  r e a l  i n n o v a t i o n  w a s  c o n s i d e r a b l y  e a r l i e r  t h a n  
f o r e s e e n .  I n  t h e  f i e l d s  o f  e n e r g y  a n d  t r a n s p o r t a t i o n ,  t h e  r e a l i z a t i o n  
w a s  m u c h  l a t e r  t h a n  f o r e s e e n .   
I n  t h e  f i e l d s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  a n d  f i s h e r i e s ,  
i n f o r m a t i o n ,  e l e c t r o n i c s  a n d  s o f t w a r e ,  t h e  f o r e s e e n  s u b j e c t s  w e r e  
r e a l i z e d  w i t h i n  5  y e a r s  b o u n d a r i e s .  T h i s  s e e m i n g l y  g o o d  a b s o l u t e  
s c o r e  s h o u l d  b e  r e l a t i v a t e d ,  b e c a u s e  t h e  a v e r a g e  p r e d i c t i o n  t i m e  w a s  
s h o r t  a n d  t h e  r e l a t i v e  r e l i a b i l i t y  t h e r e f o r e  n o t  v e r y  g r e a t .  1 5 7  O n l y  
p r e d i c t i o n s  i n  f i e l d s ,  w h i c h  d e v e l o p  q u i t e  s m o o t h l y ,  d u e  t o  
i n c r e m e n t a l  i m p r o v e m e n t s  i n  g r a d u a l l y  e x t e n d i n g  t e c h n i c a l  
p a r a m e t e r s ,  s e e m  i n  t h e  s h o r t  r u n  t o  b e  m o r e  r e l i a b l e  i n  a b s o l u t e  
t e r m s .  B u t  r e l a t i v e  t o  t h e  s h o r t  p r e d i c t i n g  p e r i o d s  t h e  r e l i a b i l i t y  
s h o w  n o t  t o  b e  p r o m i s i n g  e i t h e r .  B r e a k t h r o u g h s  s e e m  t o  b e  
u n p r e d i c t a b l e ,  e v e n  b y  e x p e r t  m e t h o d s .  T h e  i n a b i l i t y  t o  m e e t  t h e  
o r i g i n a l  o b j e c t i v e s '  o f  t h e  f i f t h  g e n e r a t i o n  c o m p u t e r  p r o g r a m  f o r m s  
a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  f a c t .   
 
O n e  o f  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  f u z z y  
t h e o r y  o n  t h e  f i f t h  D e l p h i  m e t h o d  i s ,  t h a t  t h e  s e l f  e s t e e m  o f  t h e  
e x p e r t s  i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e i r  f e e l i n g s  o f  c e r t a i n t y .  P s y c h o l o g i c a l l y  
i t  d o e s  n o t  s e e m  p l a u s i b l e  t h a t  t h i s  c o n d i t i o n  i s  m e t .  I f  a  h i g h  
c o r r e l a t i o n  a p p e a r s  b e t w e e n  t h e s e  s c o r e s ,  t h e  s u r p l u s  v a l u e  o f  t h e  
f u z z y  s e t  a p p r o a c h ,  w i l l  b e  l o w .   
T h e  v a l u e  o f  f u z z y  s e t  t h e o r y  f o r  t h e  D e l p h i  m e t h o d  c o u l d  b e  t e s t e d  
a  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i f t h  s u r v e y .  O n e  t e s t s  c o u l d  b e  a  c o m p a r i s o n  
o f  o b t a i n e d  p r e d i c t i o n s  a n d  o f  t h e  d i s p e r s i o n  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  
p r e d i c t i o n s ,  u s i n g  r e s p e c t i v e l y  t h e  b a s i c  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s ,  t h e  
t e c h n i q u e  w i t h  w e i g h i n g  o f  e x p e r t i s e  ' d e g r e e s  a n d  t h e  o n e  w i t h  t h e  
f u z z y  t e c h n i q u e .  C o m p a r i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p r e d i c t i o n s  a n d  t h e  
m e a s u r e  o f  d i s p e r s i o n  w i l l  i n d i c a t e  w h a t  t h e  s u r p l u s  v a l u e  o f  t h e  
r e f i n e m e n t s  i s .  T h i s  c o u l d  a l s o  b e  d o n e  a c r o s s  t h e  s e v e r a l  r o u n d s  o f  
i t e r a t i o n .   
 
I n  g e n e r a l ,  a s  i s  s u g g e s t e d  b y  t h e  r e s u l t  o f  e v a l u a t i v e  c a s e  s t u d i e s ,  
t h e  D e l p h i  t e c h n i q u e  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  s u p e r i o r  t o  o t h e r  
f o r e c a s t i n g  t e c h n i q u e s ,  e s p e c i a l l y  n o t  o n  t h e  c r i t e r i a  o f  t h e  q u a l i t y  
o f  t h e  a n s w e r s  a n d  t h e  g e n e r a l  a p p r e c i a t i o n  o f  p a n e l  m e m b e r s .  1 5 8   
T h e  D e l p h i  m e t h o d ,  a s  a  i n s t r u m e n t  t o  p r o d u c e  r e l i a b l e  f o r e c a s t s  h a s  
b e e n  o u t l i v e d  i n  t h e  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  T h e  i n a d e q u a c y  o f  e x p e r t  
j u d g m e n t s  f o r  p r o d u c i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  f u t u r e  d e v e l o p m e n t s  i n  
t h e i r  f i e l d s  h a s  m e t  p e r s u a s i v e  c r i t i c i s m .  T h e  i n f o r m a t i o n  h i d d e n  i n  
t a c i t  k n o w l e d g e  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  p h i l o s o p h y  o f  s c i e n c e ,  
b u t  t h i s  i n f o r m a t i o n  d o e s n ' t  n e c e s s a r i l y  e x t e n d  t h e  t i m e  b o u n d a r i e s  
o f  p a s t  a n d  p r e s e n t  e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e .   
 
T h e  v a l u e  o f  D e l p h i  i n  J a p a n  s e e m s  t o  e x i s t  l e s s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
r e l i a b l e  f o r e c a s t s ,  t h a n  i n  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  n e t w o r k s .  I n  t h e s e  
n e t w o r k s ,  c o m m u n i c a t i o n  o n  p o t e n t i a l  p r o m i s i n g  f i e l d s  a m o n g  
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i n f l u e n t i a l  p r o f e s s i o n a l s  a n d  i n s t i t u t i o n s  c a n  l e a d  t o  a c t i o n s  w h i c h ,  
i n  s o m e  c a s e s ,  h a v e  a  s e l f - f u l f i l l i n g  e f f e c t .  T h i s  e f f e c t  s t a r t s  
a l r e a d y  i n  t h e  s t a g e  o f  f o r m u l a t i n g  t h e  q u e s t i o n s .  A n d  a f t e r  t h e  f i r s t  
r o u n d ,  a l l  p a r t i c i p a n t s  c a n  a n t i c i p a t e  o n  t h e  f i n a l  o u t c o m e  a n d  b a s e  
t h e i r   
a c t i o n s  o n  i t .   
 
R e c e n t l y ,  E P A  p r o d u c e d  a  r e p o r t  o f  a  s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  t h e  
p o t e n t i a l  e f f e c t s  o f  f u t u r e  t e c h n o l o g y  o n  i n d u s t r y  a n d  t h e  e c o n o m y .  
T h e  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  f o u r  r o u n d s  o f  f o r e c a s t i n g .  T h e  r e p o r t  
f o r e c a s t s  t h e  t i m i n g  f o r  p r a c t i c a l  u s e  o f  1 0 1  f u t u r e - o r i e n t e d  
t e c h n o l o g i e s  o v e r  t h e  n e x t  2 0  Y e a r s  a n d  b e y o n d .  I t  a n a l y z e s  t h e i r  
e x p e c t e d  e f f e c t s  o n  s o c i e t y  a n d  e c o n o m y .   
T e c h n o l o g i e s ,  e x p e c t e d  t o  b e  d i f f u s e d  s o o n ,  a r e  e . g .  h i g h  d e f i n i t i o n  
t e l e v i s i o n ,  v i d e o p h o n e s  a n d  e l e c t r i c  c a r s .  I n  t h e  a r e a s  o f  e l e c t r o n i c s ,  
n e w  m a t e r i a l s ,  l i f e  s c i e n c e s  a n d  e n e r g y  i t  w i l l  t a k e  m o r e  t i m e  t o  
a d v a n c e  t e c h n o l o g i c a l l y .  E . g .  f u e l  c e l l s  b y  2 0 1 5 ,  b i o c o m p u t e r s  b y  
2 0 2 0 ,  c a n c e r  m e d i c i n e s  b y  2 0 3 0  a n d  n u c l e a r  f u s i o n  r e a c t o r s  b y  2 0 5 0 .   
T h e  f o r e c a s t  s t u d y  o f  E P A  a r o u s e d  s o m e  t u r b u l e n c e  i n  t h e  o t h e r  
a g e n c i e s .  T h e  r e a s o n s  a r e  t h a t  t e c h n o l o g y  f o r e c a s t i n g  d o e s  n o t  
b e l o n g  t o  t h e  f i e l d s  u n d e r  t h e  E P A ' s  j u r i s d i c t i o n  a n d  b e c a u s e  i t  
c r o s s e s  t h e  f i f t h  D e l p h i  s u r v e y ,  w h i c h  i s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  I F T E C H  
u n d e r  S T A .   
 
I n  g e n e r a l ,  a  n e e d  f o r  f o r m a l  t e c h n o l o g y  f o r e c a s t i n g  i n  J a p a n  s e e m s  
n o t  b e  v e r y  h i g h .  T h e r e  a r e  o n l y  a  f e w  i n s t i t u t e s  w h i c h  h a v e  a  
m a r g i n a l  t a s k  i n  t e c h n o l o g y  f o r e c a s t i n g .   
I n  t h e  p a s t ,  t h e  f u t u r e  o f  J a p a n ' s  S & T  w a s  a l r e a d y  r e a l i t y  i n  t h e  
a d v a n c e d  c o u n t r i e s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f o r e c a s t i n g  a c t i v i t i e s  
e x i s t e d  i n  c a r e f u l  m o n i t o r i n g  w h a t  h a p p e n e d  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  s c e n e .  A t  p r e s e n t ,  J a p a n  c o v e r s  a l m o s t  
a l l  t e c h n o l o g i c a l  f i e l d s  a n d  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  t o  " p i c k "  t h e  
p o t e n t i a l  " w i n n e r s " .  W h o  w i l l  w i n  i s  f o r  a  g r e a t  d e a l  l e f t  t o  t h e  
p o w e r  s t r u c t u r e  a n d  t o  t h e  m a r k e t .   
M a r t i n  a n d  I r v i n e  c o n t e n d  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  p o l i c y  f o r m u l a t i o n  
c o n s i s t s  o f  d i s c u s s i o n s  o n  p r i o r i t i e s  a n d  b u d g e t s ,  a u t h o r i t a t i v e  
c o u n c i l s  f o r  r e a c h i n g  c o n s e n s u s  o n  p o l i c i e s  a n d  a  p r o c e s s  o f  s e t t i n g  
g e n e r a l  g u i d e l i n e s ,  w h i c h  h a v e  t o  b e  m a d e  o p e r a t i o n a l  b y  m e d i a t i n g  
b o d i e s  a n d  t o  b e  i m p l e m e n t e d  b y  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s .  1 5 9   
T h e  q u e s t i o n  i s  i f  t h e r e  i s  m u c h  a l t e r n a t i v e  a n d  m u c h  t o  c o o r d i n a t e  
T h e  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  d e l i b e r a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  c o n s e n s u s  f o r m i n g  w i t h  m a n y  i n f l u e n t i a l  a n d  a u t h o r i t a t i v e  
p a r t i c i p a n t s  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  r e s u l t s  t h e m s e l v e s .   
F u r t h e r m o r e  J a p a n  h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  d e v e l o p i n g  v i r t u a l l y  a l l  
t e c h n o l o g i c a l  f i e l d s .  T h e  c o u n t r y  s e e m s  t o  h a v e  t h e  l u x u r y  a n d  
r e s o u r c e s  t o  t r y  o u t  m o s t  o f  t h e  p r o m i s i n g  f i e l d s ,  t h u s  s p r e a d i n g  i t s  
r i s k s  a n d  a p p e a r s  t o  b e  a b l e  t o  t a k e  t h e  l o s s e s .   
 
 
T e c h n o l o g y  a s s e s s m e n t   
 
A l t h o u g h  s o m e  i n t e r v i e w e d  p e r s o n s  w i t h  e n l i g h t e n e d  i d e a s  h a v e  
s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  a  t e c h n o l o g y  a s s e s s m e n t  r e v i v a l  i n  J a p a n  t h i s  
i n s t r u m e n t  i s  r a t h e r  u n d e r d e v e l o p e d  i n  J a p a n .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
r e a s o n s .  T h e  m a i n  r e a s o n  i s  t h a t  i n  J a p a n ,  t e c h n o l o g y  i s  j u d g e d  a s  o f  
ex t re m e  imp o r t an ce  f o r  t h e  d e v e lo pme n t ,  m a i n t e n an c e  an d  f u r t h e r  g r ow th  
o f  i t s  e co no m y M u c h  e f fo r t  i s  p u t  i n  t h e  i n c r e as e  o f  pu b l i c  a c c e p t an c e  o f  
s c i en t i f i c  a nd  t e c hn o l o g i ca l  d ev e lo pm e n t  an d  i t s  so c i a l  e mb e dd in g .  T A  i s  
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p e r c e i v e d  i n  J a p a n  a s  a n  a c t i v i t y  w i t h  a n  a n t i - t e c h n o l o g y  c h a r a c t e r .  
T h e r e  a r e  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  i n s t i t u t e s  a n d  p e r s o n s  e x p l i c i t l y  
w o r k i n g  u n d e r  t h e  d e n o m i n a t o r  o f  T A .  T h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  e x p l i c i t  
T A  i s  a r o u n d  \ 1 0  m l n ,  w h i c h  i s  e x t r e m e l y  l o w ,  a s  w e l l  i n  a b s o l u t e  
t e r m s  a s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t o t a l  S & T  b u d g e t .   
T h e  o v e r a l l  n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s  i n  s o c i a l  a n d  h u m a n  s c i e n c e s  i s  
l o w ,  c o m p a r e d  t o  t h o s e  w o r k i n g  i n  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  a n d  
e n g i n e e r i n g ,  a n d  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  T h e  
n u m b e r  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n  t e c h n o - e c o n o m i c  f i e l d s  a m o n g  t h e m  i s  
s t i l l  s m a l l e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  p o o l  o f  p o t e n t i a l  T A  r e s e a r c h e r s  i s  v e r y  
l i m i t e d .  M u c h  s o c i a l  s c i e n c e  i s  s t i l l  o r g a n i z e d  a l o n g  t h e  t r a d i t i o n a l  
b o u n d a r i e s  o f  d i s c i p l i n e s .   
 
I n  t h e  f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t ,  a  f e w  o r g a n i z a t i o n s  a r e  c o n d u c t i n g  T A ,  
t h o u g h  u n d e r  a n o t h e r  n a m e .  E x a m p l e s  a r e  t h e  E n v i r o n m e n t a l  A g e n c y ,  
t h e  R e s e a r c h  C e n t e r  f o r  A d v a n c e d  T e c h n o l o g y  a n d  t h e  N a t i o n a l  
I n s t i t u t e  o f  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s .   
O t h e r  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  r i s k  a n a l y s i s ,  s y s t e m  a n a l y s i s  a n d  
p o l i c y  i m p a c t  o n  i n d u s t r y ,  s t r i v e  f o r  a  b e t t e r  h u m a n  i n t e r f a c e  f r o m  
t h e  v i e w p o i n t  o f  s a f e t y ,  p r o d u c t  r e l i a b i l i t y  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
p r o t e c t i o n .  E x a m p l e s  a r e  i n  t h e  f i e l d s  o f  a u t o m o b i l e  p r o d u c t i o n ,  b i g  
i n f r a s t r u c t u r a l  p r o j e c t s ,  d a m s  a n d  n u c l e a r  r e a c t o r s .  I n  t h e s e  f i e l d s  
T A  m i g h t  r e v i v e ,  b u t  e x p e c t e d l y  u n d e r  a n o t h e r  n a m e .   
T h e  p u b l i c  a s  p a r t i c i p a n t  i n  t e c h n o l o g y  a s s e s s m e n t  i s  v i r t u a l l y  a n  
u n k n o w n  p h e n o m e n a  i n  J a p a n .  T h e  p u b l i c  i n  t h e  b e s t  c a s e  i s  
i n f o r m e d  a b o u t  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y .  I n  t h e  w o r s t  c a s e  i t  i s  
d r a w n  o u t  o r  m a n i p u l a t e d .   
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S C I E N C E  AN D  T E C H N O L O G Y  P O L I C Y  R E S E AR C H   
 
 
 I n t r o d u c t i o n   
 
T h e  r e a s o n s  f o r  c o n d u c t i n g  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  r e s e a r c h  
a r e  m u l t i f o l d  a n d  d i v e r s e :   
- u n d e r s t a n d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p o l i c y  a n d  s c i e n c e  ( p o l i c y  
f o r  s c i e n c e  a n d  s c i e n c e  f o r  p o l i c y ) .   
- u n d e r s t a n d i n g  h o w  g o v e r n m e n t s  c a n  u s e  s & T  f o r  t h e  f u r t h e r i n g  o f  
p u b l i c  g o a l s .   
- u n d e r s t a n d i n g  h o w  S & T  d e v e l o p s ,   
- u n d e r s t a n d i n g  h o w  p o l i c y  s y s t e m  w o r k s .   
- u n d e r s t a n d i n g  w h i c h  S & T  c a n  f u r t h e r  s o c i e t a l  p u b l i c  g o a l s ,  i . e .  
w h i c h  S & T  s h o u l d  b e  s e l e c t e d  a m o n g  a l t e r n a t i v e s .   
- u n d e r s t a n d i n g  w h i c h  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c i e s  s h o u l d  b e  
f o l l o w e d  - s t r i v i n g  f o r  t h e s e  s o c i e t a l  g o a l s ,  b y  s e l e c t i n g  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  a n d  a d e q u a t e  p o l i c y  i n s t r u m e n t s   
- p r o v i d i n g  p u b l i c  d e c i s i o n  m a k e r s  w i t h  t h i s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
a l t e r n a t i v e s  o r  w i t h  p o l i c y  r e c o m m e n d a t i o n s .   
 
T h e  p o s i t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  o f  J a p a n  i s  m o r e  
b u r e a u c r a t i c  t h a n  s c i e n t i f i c  o r  p o l i t i c a l .  C o n s e q u e n t l y ,  J a p a n ' s  
p o l i c y  r e s e a r c h  i s  m o r e  o r i e n t e d  t o  s u p p o r t i n g  g o v e r n m e n t  p o l i c y  b y  
p r o v i d i n g  d e s c r i p t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  i n f o r m a t i o n ,  t h a n  b y  a n a l y s i s  
a n d  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s .   
 
 P u b l i c  p o l i c y  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s   
 
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y  ( N I S T E P ,  S T A )   
 
N I S T E P ,  f o u n d e d  i n  1 9 8 8  u n d e r  t h e  S T A ,  i s  a  c e n t r a l  o r g a n i z a t i o n  
f o r  t h e o r e t i c a l  a n d  p o l i c y  o r i e n t e d  r e s e a r c h  o n  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  p o l i c y  i n  J a p a n .  T h e  i n s t i t u t e  c o n d u c t s  r e s e a r c h  i n  c l o s e  
r e l a t i o n  w i t h  S T A ,  t h e  c o u n c i l  f o r  s c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  a n d  o t h e r  
r e l e v a n t  g o v e r n m e n t  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  o b j e c t i v e  i s  t o  p r o v i d e  
c o g n i t i v e  s u p p o r t  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  a n d  e f f e c t i v e  
p o l i c i e s  f o r  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  i n  t h e  f r a m e  w o r k  o f  a  f a s t  a n d  
d r a s t i c a l l y  c h a n g i n g  a n d  i n t e r n a t i o n a l i z i n g  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  
S & T  p l a y s  a n  i n c r e a s i n g  r o l e .  I m p o r t a n t  r e s e a r c h  f i e l d s  a r e  t h e  
d y n a m i c s  o f  i n n o v a t i o n  a n d  d i f f u s i o n  p r o c e s s e s  o f  S & T ,  f u n d a m e n t a l  
d a t a  o n  i n p u t s  a n  o u t p u t s  o f  S & T ,  d e v e l o p m e n t  a n d  u s e  o f  i n d i c a t o r s  
s y s t e m s  a n d  s t a t i s t i c a l  d a t a ,  t r e n d s  i n  R & D  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n  
w i t h  S & T  r e s o u r c e s  a n d  s o c i e t y ,  i n t e r n a t i o n a l  S & T  a s p e c t s  e t c .   
I t  m a i n t a i n s  a  g o o d  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  s t a t i s t i c a l  b u r e a u .  
N i s t e p  h a s  o r g a n i z e d  t w o  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  o n  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  p o l i c y  r e s e a r c h .  T h e  f u n c t i o n  o f  s u c h  n e t w o r k s  i s  t o  
s t i m u l a t e  t h e  p r o g r e s s  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  r e s e a r c h .  
T h e  d u a l  s t r u c t u r e  o f  t h e o r e t i c a l  a n d  p o l i c y  o r i e n t e d  r e s e a r c h  a i m s  
a t  a n  o p t i m a l  b a l a n c e  b e t w e e n  s c i e n t i f i c  a n d  p o l i c y  r e l e v a n t  
r e s e a r c h .  T h e  b u d g e t  f o r  N I S T E P  w a s  \ 4 4 3  m l n  i n  1 9 8 8   
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I n s t i t u t e  f o r  F u t u r e  T e c h n o l o g y  ( I F T E C H ,  S T A )   
 
T h e  I n s t i t u t e  f o r  F u t u r e  T e c h n o l o g y  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 7 1  u n d e r  t h e  
a u t h o r i t y  o f  S T A ,  a s  a  n e u t r a l  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  t o  p r o m o t e  
a n d  c a r r y  o u t  r e s e a r c h  o n  i s s u e s  r e l a t e d  o n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .  
I t  c a r r i e s  o u t  o w n  a n d  c o m m i s s i o n e d  r e s e a r c h  f o r  g o v e r n m e n t  b o d i e s  
o n  v a r i o u s  l e v e l s  a n d  f o r  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s .   
I t  i d e n t i f i e s  t r e n d s  i n  S & T  a n d  r e l a t e d  f u t u r e  c h a n g e s  i n  s o c i e t y  a n d  
e c o n o m y .  T h e  r e s e a r c h  a i m s  t o  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  o p t i m a l  R & D  
s y s t e m s ,  m e t h o d s  f o r  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  a n d  s o c i a l  b e n e f i c i a l  
a p p l i c a t i o n s .  I t s  m a i n  f i e l d s  o f  r e s e a r c h  a r e  s c i e n c e  p o l i c y ,  n e w  
e n e r g y  s y s t e m s ,  s p a c e  d e v e l o p m e n t ,  t e c h n o l o g y  f o r e c a s t i n g  a n d  
a s s e s s m e n t ,  h u m a n  s c i e n c e  f r o n t i e r s ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g ,  s o c i a l  s y s t e m s  a n d  u r b a n  d e v e l o p m e n t ,  
d i s a s t e r  m a n a g e m e n t  a n d  s o c i a l  s a f e t y ,  a n d  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  i n  
i n d u s t r y  a n d  g o v e r n m e n t .   
I t s  p o l i c y  r e s e a r c h  i m p l i e s  t h e  s y s t e m a t i z a t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  d a t a  o n  
S & T ,  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a r i s o n s  o f  R & D  s t r u c t u r e s ,  p o l i c i e s  t o  
p r o m o t e  c r e a t i v e  R & D  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s ,  p r o g r a m  
p l a n n i n g  o n  o f  s t r a t e g i c  i m p o r t a n c e  o f  R & D  p r o j e c t s ,  i n t e l l e c t u a l  
p r o p e r t y  a n d  R & D ,  a n d  h i g h  l e v e l  R & D  p e r s o n n e l  a n d  i t s  
o r g a n i z a t i o n .  T h e  i n s t i t u t e  c a r r i e s  o u t  v a r i o u s  t y p e s  o f  f o r e c a s t i n g  
a c t i v i t i e s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b e i n g  t h e  f i v e  y e a r l y  D e l p h i  s u r v e y  
f o r  t h e  S T A .  I t  c o n d u c t s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  t e c h n o l o g y  i n n o v a t i o n  
m o d e l .  I t  d e v e l o p s  m e t h o d s  f o r  T A  a n d  c a r r i e s  o u t  a  s y s t e m a t i c  
s u r v e y  o n  R & D  s u b j e c t s  b a s e d  o n  s o c i a l  n e e d s ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
c o n d i t i o n s  f o r  a  h a r m o n i o u s  r e l a t i o n  b e t w e e n  S & T  a n d  s o c i e t y .  F o r  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  m a j o r  o p t i o n s  f o r  g o v e r n m e n t s  h o u s e h o l d s  a n d  
c o m p a n i e s ,  i t  a n a l y s e s  i n d u s t r i a l  a n d  i n d u s t r y  r e l a t e d  s t r u c t u r e s  a n d  
e c o n o m e t r i c  m o d e l  a n a l y s i s ,  s i m u l a t i o n  a n d  f o r e c a s t i n g .   
 
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y .  ( M I T I / R I )   
 
T h e  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y  o f  t h e  
M I T I  i s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 7  t o  c o n d u c t  b a s i c  a n d  t h e o r e t i c a l  
r e s e a r c h  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  i n d u s t r i a l  a n d  t r a d e  p o l i c i e s  
a n d  t o  i n v i t e  e x p e r t  o p i n i o n s  o n  p o l i c y  p r o p o s a l s  a n d  m e t h o d s  o f  
p o l i c y  m a n a g e m e n t .  T h e  n e e d  f o r  s u c h  i n f o r m a t i o n  r o o t s  i n  t h e  r a p i d  
c h a n g e  o f  t h e  e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t  o f  J a p a n ,  e s p e c i a l l y  t h e  r a p i d  
i n c r e a s e s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m o b i l i t y  o f  c o m m o d i t i e s ,  c a p i t a l ,  
t e c h n o l o g y  w h i c h  h a s  l e d  t o  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
s t r u c t u r e  a n d  o r g a n i z a t i o n ,  g l o b a l  e c o n o m i c  i n t e r d e p e n d e n c y ,  
i n t e r c o n n e c t e d n e s s  o f  g l o b a l  e c o n o m i c  p o l i c i e s  a n d  i n c r e a s e d  t r a d e  
f r i c t i o n s .   
D u e  t o  t h e s e  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t ,  i n d u s t r i a l  p o l i c i e s  h a v e  t o  b e  
r e c o n s i d e r e d ,  a d a p t e d  a n d  p u t  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e .  T h e  
r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  e x p e r t  o p i n i o n s  a r e  a i m e d  t o  b a s e  M I T I ' s  
p o l i c y  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  f o r m a t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  a  s u p r a  
J a p a n e s e  p o l i c y  p o i n t  o f  v i e w .  1 6 0   
E x a m p l e s  o f  r e s e a r c h  r e l e v a n t  f o r  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  a r e  
s t u d i e s  o n  t h e  i n d u s t r i a l  a d j u s t m e n t  p o l i c i e s  f o r  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  
a n d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  l a w  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  m a c h i n e  
i n d u s t r y .  1 6 1   
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  R e s e a r c h  A d v a n c e m e n t  ( N I R A ,  E P A )   
 
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  R e s e a r c h  A d v a n c e m e n t  i s  a  j o i n t  p u b l i c -
p r i v a t e  r e s e a r c h  i n s t i t u t e ,  c o n n e c t e d  t o  t h e  E c o n o m i c  P l a n n i n g  
A g e n c y .   
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T h e  i n s t i t u t e  i s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 4 ,  t o  p r o m o t e  t h e  s t u d y  o f  f u t u r e  
p o l i c i e s ,  r e g a r d e d  t o  d e a l  w i t h  r a p i d  c h a n g e s  i n  a  g l o b a l  
i n d u s t r i a l i z i n g  s o c i e t y ,  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  a n d  s t y l e s  o f  l o c a l  
c o m m u n i t i e s  a n d  i n d i v i d u a l s .  I t  c o n d u c t s  r e s e a r c h  i t s e l f  o r  
c o m m i s s i o n s  o r  s u b s i d i z e d  s t u d i e s  i n  t h e  p r i v a t e  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s .  
T h e  m a i n  r e s e a r c h  t h e m e s  a r e  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f u t u r e  p r o b l e m s  
a n d  c h a n g e s  a n d  n e c e s s a r y  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  r e s p o n s e s .  
T h e  t h e m e s  a r e :  J a p a n  a n d  t h e  w o r l d  i n  t h e  n e x t  f i f t y  y e a r s ,  
p r o b l e m s  f a c i n g  J a p a n  i n  t h e  ' 9 0 s  t r e n d s  i n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  
m e t h o d s  f o r  r e v i t a l i z i n g  a  s u s t a i n a b l e  e c o n o m i c  w o r l d  s y s t e m ,  
e c o n o m i c  p o l i c y  i n  t h e  n e w  i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  t h e  r o l e  o f  
g o v e r n m e n t  a n d  r e f o r m s  o f  J a p a n s '  s o c i o  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  n e w  
d e v e l o p m e n t s  i n  s & T ,  c h a n g e s  i n  J a p a n e s e  l i f e s t y l e s ,  c o n t i n u i n g  
u r b a n i z a t i o n  a n d  l a r g e  c i t i e s  a n d  t h e  r e v i t a l i z a t i o n  o f  r e g i o n a l  
c o m m u n i t i e s .  I t  h a s  s o m e  i n t e r e s t  i n  T A   
N i r a  a l s o  c a r r i e s  o u t  s t u d i e s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e n t e r p r i s e s  
a n d  g o v e r n m e n t ,  e . g .  t h e  i m p a c t  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c i e s  
o n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  m u l t i n a t i o n a l s .   
N l R A  d i s p o s e s  o f  a m p l e  f u n d s  o f  \ 3 0  b l n ,  p r o v i d e d  b y  n a t i o n a l  a n d  
l o c a l  g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  T h e  N I R A  b u d g e t  i s  
m a i n l y  d e r i v e d  f r o m  o w n  i n c o m e  a n d  d o e s n ' t  p r e s s  o n  t h e  
g o v e r n m e n t  a c c o u n t .  T h e  g o v e r n m e n t  s h a r e  i s  \ 5 . 7 8  m l n .   
 
A s  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  o n  p o l i c y  r e s e a r c h  w i t h  m o r e  d i s t a n t  a n d  
l a t e r a l  i n t e r e s t s  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y ,  w o r t h  t o  b e  
m e n t i o n e d  a r e :   
 
T e c h n o l o g y  R e s e a r c h  a n d  I n f o r m a t i o n  D i v i s i o n ,  A I S T ,  M I T I .   
T h i s  i n s t i t u t e  e . g  c a r r i e s  o u t  s t u d i e s  o n  t r e n d s  i n  i n d i c a t o r s  o n  R & D  
a c t i v i t i e s  i n  J a p a n .  1 6 2   
I n s t i t u t e  f o r  p o l i c y  s c i e n c e s .   
T h e  i n s t i t u t e  c o n d u c t s  r e s e a r c h  o n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  
p o l i c i e s  o n  s o c i a l ,  e c o n o m i c a l ,  i n d u s t r i a l ,  s c i e n t i f i c ,  t e c h n o l o g i c a l  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  d e v e l o p m e n t s ,  h u m a n  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  
p o l i c i e s ,  a n d  b a s i c  r e s e a r c h .   
J a p a n  s o c i e t y  f o r  s c i e n c e  p o l i c y  a n d  R e s e a r c h  M a n a g e m e n t .   
I n s t i t u t e  f o r  D o m e s t i c  a n d  I n t e r n a t i o n a l  p o l i c y  s t u d i e s .   
J a p a n  T e c h n o  E c o n o m i c  s o c i e t y  ( J A T E S ) .   
T h e  J a p a n  R e s e a r c h  I n s t i t u t e .   
 
P r i v a t e  p o l i c y  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n s   
 
M i t s u b i s h i  R e s e a r c h  I n s t i t u t e   
 
M i t s u b i s h i  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 0  b y  M i t s u b i s h i . .  
a s  a n  i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t e  f o r  r e s e a r c h  a n d  c o n s u l t a t i o n  o f  c l i e n t s  
i n  t h e  p u b l i c  a s  w e l l  a s  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  i n  b u s i n e s s e s  i n d u s t r i e s  
a n d  g o v e r n m e n t s .  I t  i s  s p e c i a l i z e d  i n  t h e  s o f t  r e s e a r c h  a n d  
c o n s u l t a n c y ,  b u t  d i s p o s e s  o f  a  c o m p u t e r  c e n t e r  a n d  d a t a b a s e s .   
I t  c a r r i e s  o u t  r e s e a r c h  i n  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e d  d e v e l o p m e n t s ,  
t e c h n o l o g i c a l  f o r e c a s t i n g  a n d  t e c h n o l o g i c a l  a s s e s s m e n t ,  m a r k e t  
r e s e a r c h  a n d  f o r e c a s t s ,  d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  s t u d i e s ,  
i n d u s t r i a l  a n a l y s i s  a n d  c o r p o r a t e  m a n a g e m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t .   
E x a m p l e s :  M a c r o - e c o n o m i c  a n a l y s i s ,  a n d  f o r e c a s t i n g ,  t e c h n i c a l  a n d  
e c o n o m i c  a n a l y s i s  o f  i n d u s t r i e s ,  c o r p o r a t e  b e h a v i o r  a n d  m a n a g e m e n t  
d i s t r i b u t i o n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n ,  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y  s t u d y  a n d  
f o r e c as t i n g ,  u rb a n  a nd  r e g io n a l  an a l ys i s  a nd  d ev e l op m en t ,  en e r g y  
r e s ou r c es  
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a n d  e n v i r o n m e n t s ,  d e v e l o p m e n t s  o f  s y s t e m s  e n g i n e e r i n g  t e c h n o l o g y ,  
f o r  s o l v i n g  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  t e c h n i c a l  p r o b l e m s ,  d e v e l o p m e n t  o f  
s o f t w a r e  s y s t e m s  a n d  o t h e r  c o m p u t e r - b a s e d  t e c h n o l o g y .   
T h e  I n s t i t u t e  p r o d u c e d  a r o u n d  1 0 0 0  r e s e a r c h  r e p o r t s  o f  w h i c h  a b o u t  
5 0 %  o n  r e s e a r c h  p o l i c y .  g o v e r n m e n t  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  f i e l d s  a s  t h e  
5 t h   
g e n e r a t i o n  c o m p u t e r ,  n u c l e a r  p o w e r ,  N A S D A .   
 
N i k k o  R e s e a r c h  C e n t e r   
 
N i k k o  R e s e a r c h  C e n t e r  i s  a  r e s e a r c h  i n s t i t u t e ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 0  t o  
m a k e  a  b e t t e r  u s e  o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  N i k k o  S e c u r i t i e s  C o . ,  L t d ' s  
R e s e a r c h  D e p a r t m e n t .  T h e  C e n t e r  i s  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n ,  c o n d u c t s  
s u r v e y s  a n d  a n a l y s i s  a n d  f o r e c a s t s  t r e n d s  i n  d o m e s t i c  a n d  o v e r s e a s  
e c o n o m i e s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  a n d  t h e  d i r e c t i o n  
o f  f i n a n c i a l  a n d  s e c u r i t i e s  m a r k e t s .  T h e  r e s e a r c h  i s  o f  g r e a t  
i m p o r t a n c e  a s  r e s u l t  o f  t h e  r a p i d  p a c e  o f  f i n a n c i a l  l i b e r a l i z a t i o n  a n d  
i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ,  w h i c h  s u b s t a n t i a l l y  c h a n g e s  t h e  s t r u c t u r e  o f  
i n d u s t r y  a n d  o f  f i n a n c i a l  m a r k e t s .  T h e  r e s u l t s  a r e  o f  s p e c i f i c  
i m p o r t a n c e  f o r  i n v e s t o r s .  T h e  C e n t e r  h a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f f i c e s  i n  
N e w  Y o r k  a n d  L o n d o n .  I t  p u b l i s h e s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e r i o d i c a l s  i n  
J a p a n e s e  a n d  E n g l i s h  l a n g u a g e .   
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I M P AC T  O F  S C I E N C E  AN D  T E C H N O L O G Y  P O L I C Y  
 
 
 C a u s a l  r e l a t i o n  p o l i c y  a n d  i m p a c t s  
 
 
T h e  i m p a c t  o f  p o l i c y  m e a s u r e s  o n  S & T  a n d  e c o n o m i c  g r o w t h  i s  o f t e n  
a s s u m e d  t o  b e  v e r y  l a r g e  i n  J a p a n .  T h i s  a s s u m p t i o n  h a s  n e v e r  b e e n  
d e c i s i v e l y  t e s t e d  a n d  p r o v e d .  P a r a d o x i c a l l y  i t  g o e s  c o n t r a r y  t o  
c l a s s i c a l  c a p i t a l i s t  d o c t r i n e  a n d  i d e o l o g y .   
A  s t r o n g  a n d  d i r e c t  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  i n d u s t r i a l  p o l i c y  a n d  s u c c e s s  
i n  t e c h n o l o g y  a n d  e c o n o m y  c a n  h a r d l y  b e  d e m o n s t r a t e d .  
S c i e n t i f i c a l l y ,  t h e  c o n n e c t i o n  c a n  o n l y  b e  h y p o t h e s i z e d  a n d  m i g h t  b e  
e v e n  s p u r i o u s .   
 
I n  1 9 7 8 ,  K o d a m a  h a s  t r i e d  t o  d e v e l o p  a  m o d e l  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  
o f  p o l i c y  i m p a c t .  1 6 3  K o d a m a ' s  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  p r o v i d e  a  
q u a n t i t a t i v e  f o r m a l  m o d e l  f o r  .  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t  o f  p o l i c y  o n  
s c i e n t i f i c  t e c h n o l o g i c a l ,  i n d u s t r i a l  a n d  m a r k e t  d e v e l o p m e n t s .  T h e  
m o d e l  c o m p a r e d  w i t h  a  s i t u a t i o n  o f  n o  p o l i c y .  H i s  t e n t a t i v e  m o d e l  
h a s  l e d  t o  q u e s t i o n a b l e  r e s u l t s ,  h o w e v e r .  T h e  m o d e l  w a s  b a s e d  o n  a  
s i m p l i f i e d  a n d  u n r e a l i s t i c ,  p o l i c y - o n / p o l i c y - o f f  c o m p a r i s o n .  I t  d i d  
n o t  a l l o w  f o r  c a l c u l a t i n g  l o n g  t e r m  e f f e c t s  w i t h  d i s t r i b u t e d  l a g s ,  a n d  
l a t e n t  a n d  u n i n t e n d e d  i m p a c t s .  I n  r e a l i t y  s c i e n c e ,  t e c h n o l o g y  a n d  
p o l i c y  h a v e  h i s t o r y ,  m e m o r y ,  m o m e n t u m  a n d  i n e r t i a ,  w h i c h  c a l l s  f o r  
m o r e  d y n a m i c  m o d e l s  w i t h  f e e d b a c k ,  i n t e r a c t i o n ,  l a g s  a n d  l e a d s .  
M o r e o v e r  t h e  w a y  o f  c a l c u l a t i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p o l i c y - o n  
a n d  p o l i c y - o f f  i m p a c t s  i s  c o n t r o v e r s i a l .  S i n c e  i n  r e a l i t y  o n l y  o n e  o f  
t h e  s i t u a t i o n s  c a n  e x i s t  a n  e m p i r i c a l  d a t a b a s e  f o r  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  
i m p a c t s  i s  n o t  a v a i l a b l e .  T h e i r  c a l c u l a t i o n s  m u s t  n e c e s s a r i l y  b e  
b a s e d  o n  q u e s t i o n a b l e  a s s u m p t i o n s .  T h e  p o l i c y - o n / o f f  m o d e l  w a s  a  
l a u d a b l e  f i r s t  a t t e m p t  f o r  t h e  s t a r t  o f  t h e  b u i l d i n g  o f  a  f u l l  f l e d g e d  
r e a l i s t i c  m o d e l .  U n f o r t u n a t e l y  i t  h a s  n e v e r  b e e n  p i c k e d  u p  b y  o t h e r s  
n o r  b e e n  e l a b o r a t e d  b y  K o d a m a  h i m s e l f .   
 
B u t  a l s o  q u a l i t i v e l y ,  a  l a r g e  e f f e c t  o f  p o l i c y  m e a s u r e s  o n  S & T  a n d  
e c o n o m i c  g r o w t h  i n  J a p a n  i s  n o t  p r o v e n .   
 
T h e r e  i s  a l s o  c o u n t e r  e v i d e n c e  f o r  a  l a r g e  i m p a c t  o f  S & T  p o l i c y .   
 
F i r s t  t h e  i n p u t  o f  S & T  p o l i c y  i s  v e r y  s m a l l .   
T h e  s i z e  o f  t h e  g i v e n  i n c e n t i v e s  f o r  a l l o c a t i o n  o f  s c a r c e  f o r e i g n  
c u r r e n c i e s ,  t a x  b r e a k s  a n d  s u b s i d i e s  a n d  l o w  i n t e r e s t  r a t e  l o a n s  h a v e  
a l w a y s  b e e n  r e l a t i v e l y  s m a l l .  D i r e c t  g o v e r n m e n t  f u n d i n g  o f  
i n d u s t r i a l  R & D  a s  r a t i o  o f  t o t a l  R & D  s p e n d i n g  i s  d e c l i n i n g .  
I n d i r e c t l y  t h e  g o v e r n m e n t  e n c o u r a g e s  a n d  s u p p o r t  i n v e s t m e n t  i n  
R & D  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  w i t h  s u b s i d i e s  a n d  t a x  i n c e n t i v e s .  A l l  
g o v e r n m e n t  f u n d i n g  i n  R & D  i s  o n l y  2 0 %  o f  J a p a n s  a n n u a l  R & D  
i n v e s t m e n t  a n d  o n l y  2 %  o f  t h e  i n d u s t r i e s  R & D  f u n d i n g  c o m e s  f r o m  
t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  p r i v a t e  s e c t o r  r e c e i v e s  t h i s  2 %  u s u a l l y  i n  
s u b s i d i e s  a n d  r e s e a r c h  c o n t r a c t s .  R e v e n u e s  f r o m  p r e f e r e n t i a l  t a x  
i n c e n t i v e s  a n d  a  l o w e r  i n t e r e s t  o n  l o a n s  c o m e  t o  a r o u n d  2 . 5 %  o f  
i n d u s t r i a l  R & D  a n d  s u b s i d i e s  a r e  a l s o  i n  t h e  o r d e r  o f  2 . 5 % .  
C o m p a n i e s  a r e  a l r e a d y  s p o n t a n e o u s l y  m o t i v a t e d  a n d  a b l e  t o  i n v e s t  i n  
R & D ,  t o  i m p o r t  p o t e n t i a l l y  p r o f i t a b l e  f o r e i g n  t e c h n o l o g y  a n d  t o  
d e v e l o p  i t  f u r t h e r  i n  o w n  h o u s e .  
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F i r s t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  m e a n s  a  g o v e r n m e n t  
h a s  f o r  e x e r t i n g  i n f l u e n c e  o n  i n d u s t r y .  S e c o n d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
r e a l i z e  t h a t  n o t  a l l  i n f l u e n c e  i s  e q u a l l y  l a r g e .   
T h e  J a p a n e s e  b u r e a u c r a c y  d o e s n ' t  d i s p o s e  o f  l a r g e  a m o u n t s  o f  m o n e y ,  
a s  i n c e n t i v e s  f o r  i n d u s t r y .  T h e  a v a i l a b l e  m e a n s  a r e  i n f l u e n c e  v i a  t h e  
g o v e r n m e n t  b a n k  o n  t h e  i n v e s t m e n t  p l a n s  o f  c o m p a n i e s  f o r  
i n c r e a s i n g  s c a l e  o f  p r o d u c t i o n .  T h e s e  m e a n s  a r e  n o t  s o  e f f e c t i v e  f o r  
c o m p a n i e s ,  w h i c h  a r e  n o t  s o  c a p i t a l  i n t e n s i v e  a s  w e l l  a s  f o r  t h o s e ,  
w h i c h  d i s p o s e  o f  e n o u g h  o w n  c a p i t a l  o r  m a r k e t  p o s i t i o n  t o  t a k e  a  
r i s k  o n  t h e  f r e e  c a p i t a l  m a r k e t .   
 
O t h e r  m e a n s  a r e  t h e  s u p p l y  o f  c o o p e r a t i o n  i n  R & D .  T h e s e  m e a n s  a r e  
n o t  o f  m u c h  i n t e r e s t  f o r  c o m p a n i e s ,  w h i c h  a r e  s c i e n t i f i c a l l y  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  s t r o n g  e n o u g h  e  w e l l  e q u i p p e d  t o  f i n a n c e  a n d  c a r r y  
o u t  t h e i r  o w n  r e s e a r c h  a n d  a r e  n o t  v e r y  w i l l i n g  t o  s h a r e  t h e  r e s u l t s  
w i t h  o t h e r s .  T h e  s m a l l  i m p o r t a n c e  o f  g o v e r n m e n t a l  s u p p o r t  c a n  b e  
e s t i m a t e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  M I T I  
r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  o f  a b o u t  3 0 0 0 ,  w i t h  2 6 0 . 0 0 0  i n  i n d u s t r y .   
 
T h e  t h i r d  t y p e  o f  m e a n s  i s  e x e r t e d  v i a  i n f l u e n c e  o n  t h e  i n d u s t r i a l  
s t r u c t u r e .   
T h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  t h e  a c c o u n t s  o f  m a n y  f o r e i g n  a n a l y s t s  o n  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  J a p a n e s e  b u r e a u c r a c y ,  a n d  e s p e c i a l l y  M I T I ,  o n  
i n d u s t r y  i s  a s  l a r g e  a s  p e r c e i v e d  a n d  s k e t c h e d  o r  a t  t h e  m o m e n t  i s  a s  
g r e a t  a s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  r e c o n s t r u c t i o n  o f  J a p a n s '  e c o n o m y  a n d  
i n d u s t r y  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c a t c h  u p  w i t h  t h e  W e s t .  I n  p r i n c i p l e  t h e r e  
a r e  t w o  e x t r e m e  a n s w e r s  p o s s i b l e .  T h e  f i r s t  i s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  i s  
i n  f u l l  c o n t r o l  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  l e v e l s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s y s t e m  
a n d  t h a t  i n d u s t r y  i s  o b e y i n g  a l  m i s s i v e s  a n d  g u i d e l i n e s  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t .  T h e  o t h e r  e x t r e m e  i s  t h a t  i n d u s t r y  i s  p r o f i t i n g  f o r m  t h e  
i m p r e s s i o n  o f  p u b l i c  c o n t r o l ,  b u t  m e a n w h i l e  i n  a  s u b t l e  w a y  i s  u s i n g  
a n d  m a n i p u l a t i n g  t h e  p u b l i c  b o d i e s  f o r  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s .   
 
I n  f a c t  o n e  s h o u l d  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  c o m p a n i e s ,  w h i c h  t e n d  t o  
b e  o b e d i e n t ,  t h o s e  w h o  a r e  r e s i s t i n g  o p e n l y  a n d  t h o s e  w h o  d o  n o t  
r e s i s t  o p e n l y  b u t  i n  a  m o r e  s u b t l e  w a y  c o n f o r m  d e m o n s t r a t i v e l y  
w h e n  i t  i s  i n  t h e i r  i n t e r e s t  a n d  t r y  t o  g o  t h e i r  o w n  w a y  s u b t l y  a n d  
s t e a l t h i l y  i f  i t  i s  n o t  i n  t h e i r  i n t e r e s t .  1 6 4   
T h e  i m p r e s s i o n  i s  j u s t i f i a b l e  t h a t  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t ,  
e s p e c i a l l y  M I T I ,  d o m e s t i c a l l y  e m b e l l i s h e d  t h e m s e l v e s  w i t h  b o r r o w e d  
p l u m e s ,  w i t h o u t  r e a l i z i n g  t h e  i n t e r n a t i o n a l  b o o m e r a n g  e f f e c t .   
 
I n s t e a d  o f  t r y i n g  t o  a n s w e r  t h e s e  d i f f i c u l t  a n d  c o n t r o v e r s i a l  
q u e s t i o n s  h e r e ,  i t  i s  m o r e  f r u i t f u l  t o  l o o k  a t  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
S & T  e f f o r t s  o f  J a p a n ,  a n d  c o m p a r e  t h e s e  w i t h  t h e i r  o u t p u t .   
 
M e a s u r e m e n t  a n d  i n d i c a t o r s   
F o r  t h e  q u a n t i t a t i v e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  S & T  e f f o r t s  i n  a  
c o u n t r y ,  t h e  m o s t  i n t e r n a t i o n a l l y  i m p o r t a n t  i n d i c a t o r s  a r e :   
E c o n o m i c  i n d i c a t o r s :  n a t i o n a l  i n c o m e  p e r  c a p i t a ,  g r o w t h  r a t e  o f  n e t  
G D P ,  e x p e n d i t u r e  o f  g r o s s  d o m e s t i c  p r o d u c t .   
I n d u s t r i a l  o u t p u t  i n d i c a t o r s :  G D P  b y  i n d u s t r i a l  s e c t o r ,  n e t  g r o w t h  
r a t e  o f  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  n e t  g r o w t h  r a t e  o f  e x p o r t s ,  e x p o r t  o f  
m a n u f a c t u r e d  g o o d s ,  g r o s s  p r o d u c t i o n  i n  i n d u s t r i a l  s e c t o r .   
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I n d u s t r y  i n p u t  i n d i c a t o r s :  e m p l o y m e n t  b y  i n d u s t r i a l  s e c t o r ,  i m p o r t  
o f  m a n u f a c t u r e d  g o o d s .   
E d u c a t i o n a l  a c t i v i t y  i n d i c a t o r s :  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  o f  e d u c a t i o n  b y  
G N P ,  e n r o l l m e n t  r a t i o  b y  e d u c a t i o n  l e v e l ,  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  o f  
e d u c a t i o n  b y  e d u c a t i o n  l e v e l ,  t h i r d  l e v e l  s t u d e n t s  b y  c o u r s e  o f  s t u d y ,  
R & D  i n p u t  i n d i c a t o r s :  r a t i o  o f  R & D  e x p e n d i t u r e  t o  G D P ,  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  a n d  e n g i n e e r s ,  s o u r c e s  o f  R & D  e x p e n d i t u r e ,  R & D  p e r s o n n e l  
b y  i n d u s t r i a l  s e c t o r :   
R & D  o u t p u t  i n d i c a t o r :  p a t e n t  a p p l i c a t i o n s .   
 
A n  i n d i c a t o r  o f t e n  u s e d  t o  m e a s u r e  e f f o r t s  o f  a  c o u n t r y  i n  s c i e n c e  
a n d  t e c h n o l o g y  a r e  t h e  e x p e n s e s  f o r  R & D  r e l a t e d  t o  t h e  g r o s s  
d o m e s t i c  p r o d u c t .  T h e  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e s e  d a t a  a r e  a g g r e g a t e d  d a t a  
o f  t h e  i n p u t .  T h e y  r e v e a l  n o t  s o  m u c h  a b o u t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  
i n n o v a t i v e  a n d  i n d u s t r i a l  p o w e r  o f  a  c o u n t r y  n o r  a b o u t  i t s  o u t p u t  i n  
t e r m s  o f  c o n c r e t e  r e s e a r c h  r e s u l t s  o r  i t s  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e .  
T h e s e  r e s u l t s  a r e  s t r o n g l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  t h e  r o l e  o f  t h e  d e f e n c e  r e l a t e d  R & D ,  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  R & D  a n d  t h e  t r a n s f e r  a n d  d i f f u s i o n  o f  k n o w l e d g e  
a n d  t e c h n o l o g y .  R e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n d i c a t o r s  a r e  t h u s  w e a k  
m e a s u r e s  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  R & D  p o l i c y .   
 
T h e  f o l l o w i n g  i n d i c a t o r s  a r e  a s  o f  1 9 8 8 :  1 6 5   
R & D  e x p e n d i t u r e s   \ 9 7 7 5 . 2  b l n   
G o v e r n m e n t  f u n d s   1 8 . 4 %   
R & D / G N P   2 . 6 2 %   
R & D / n a t i o n a l  i n c o m e   3 . 3 5 %   
N u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s   4 4 1 , 8 7 6   
R e s e a r c h e r s  p e r  p o p u l a t i o n   0 . 3 6 %   
R & D  e x p e n d i t u r e  p e r  r e s e a r c h e r   \ 2 2 . 1 2  m l n   
G N P   3 7 3  t r l n   
p o p u l a t i o n   1 2 2 , 7 8 0 , 0 0 0  
I n t e r n a t i o n a l  i n -  a n d  o u t p u t s :   
i n p u t  i m p o r t   $ 1 7 2 . 1  b l n   
i n p u t  S & T  i m p o r t   \ 6 5 0 . 2  b l n   
i n p u t  d i r e c t  i n v e s t m e n t  f o r e i g n  c a p i t a l   $ 0 . 3  b l n   
o u t p u t  e x p o r t s   $ 2 6 7 . 4  b l n   
o u t p u t  S & T  e x p o r t   \ 2 1 5 . 3  b l n   
o u t p u t  d i r e c t  f o r e i g n  i n v e s t m e n t   $ 3 5 . 7   
o u t p u t  S & T  p a p e r s   2 2 , 0 0 0  
o u t p u t  p a t e n t  a p p l i c a t i o n s   4 8 , 0 0 0  
D o m e s t i c  i n -  a n d  o u t p u t s :   
i n p u t  R & D  f u n d s   \ 9 . 7 7 5 2  t r l n   
i n p u t  R & D  p e r s o n n e l   4 6 2 , 0 0 0  
i n p u t  S & T  b u d g e t   1 . 7 0 6 5  b l n   
o u t p u t  S & T  p a p e r s   2 2 0 , 0 0 0  
o u t p u t  p a t e n t  a p p l i c a t i o n s   3 4 0 , 0 0 0  
 
J a p a n ' s  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  s h o w s  a  l a r g e  g r o w t h  i n  R & D  
e x p e n d i t u r e s  a n d  p a t e n t  a p p l i c a t i o n s .   
I n  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a r i s o n s  w i t h  t h e  U . S . A .  a n d  W .  G e r m a n y ,  J a p a n  
s h o w s  i t s  s t r e n g t h  i n  t h e  e x p o r t  v a l u e s  o f  h i g h  t e c h  p r o d u c t s ,  t h e  
n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s ,  a n d  w e a k n e s s  i n  t h e  b a s i c  r e s e a r c h  
e x p e n d i t u r e s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  i n t e r n a t i o n a l l y  p u b l i s h e d  a r t i c l e s  
a n d  t h e  v a l u e  o f  t e c h n o l o g y  e x p o r t s .  I t  c a n  s a t i s f a c t o r i l y  c o p e  i n  t h e  
R & D  e x p e n d i t u r e s .  1 6 6  
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 P a t e n t s   
J a p a n  h a v e  r a t i f i e d  m a j o r  c o n v e n t i o n s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y .  T h e  i n t e r n a t i o n a l  p a t e n t  p r o t e c t i o n  s y s t e m ,  
h o w e v e r ,  i s  s t i l l  f a r  f r o m  c o m p l e t e ,  b e c a u s e  p a t e n t  s y s t e m s  a n d  
e n f o r c e m e n t  d i f f e r  a m o n g  t h e  c o u n t r i e s  a n d  b e c a u s e  m o s t  s y s t e m s  
a r e  n o t  a d a p t e d  t o  t h e  n e w  f i e l d s  o f  b i o t e c h n o l o g y  a n d  i n f o r m a t i o n .  
I n t e r n a t i o n a l  h a r m o n i z i n g  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  a m o n g  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  E u r o p e  a n d  J a p a n .  J a p a n  i s  r e v i s i n g  i t s  s y s t e m  f o r  p r o t e c t i o n  
o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y ,  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  f o r e i g n  c r i t i c i s m  b u t  
a l s o  b e c a u s e  i t  n o w  p o s s e s s e s  a  l a r g e  a m o u n t  o f  p r o p r i e t a r y  
i n f o r m a t i o n  a n d  g r a n t s  m o s t  p a t e n t s  i n  t h e  w o r l d  a n d  i s  s e l f  f a c e d  
w i t h  p i r a t i n g  p r o p r i e t a r y  i n f o r m a t i o n  b y  f o r e i g n  c o m p e t i t o r s .   
 
T h e  n u m b e r  o f  p a t e n t s  i s  i n c r e a s i n g  e x p o n e n t i a l l y  d u r i n g  t h e  l a s t  
d e c a d e .  I n  1 9 8 7 ,  J a p a n  l e d  o t h e r  n a t i o n s  w i t h  3 4 1  p a t e n t s  
a p p l i c a t i o n s  a g a i n s t  t h e  U . S . A .  w i t h  o n l y  1 1 7 .  A  p r o b l e m  f o r  f o r e i g n  
p a t e n t  a p p l i c a t i o n s  i s  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  w r i t t e n  i n  J a p a n e s e .   
T h e  J a p a n e s e  n u m b e r  o f  p a t e n t  a p p l i c a t i o n s  h a s  r e m a r k a b l y  
i n c r e a s e d .  t o  3 4 1 , 0 0 0  a p p l i c a t i o n s  i n  1 9 8 7 . 1 6 7  T h i s  h i g h  f i g u r e  
s h o u l d  b e  t a k e n  c a r e f u l l y ,  b e c a u s e  i n  t h e  J a p a n e s e  p a t e n t  s y s t e m ,  
t e c h n o l o g i c a l l y  s i m i l a r  o r  c l o s e l y  r e l a t e d  i n v e n t i o n s  a r e  g r a n t e d  
s e p a r a t e l y .  F r o m  1 9 7 8  t o  1 9 8 8 ,  t h e  n u m b e r  o f  J a p a n e s e  g r a n t e d  
p a t e n t s  i n  t h e  U . S . A .  h a s  a l s o  r e m a r k a b l y  i n c r e a s e d  f r o m  1 0 . 5 - 2 0 . 7 % ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  f i e l d s  o f  p e t r o c h e m i c a l s  a n d  e l e c t r o n i c s ,  
i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n .  T h i s  s h o w s  t h e  t h a t  t h e  i n c r e a s e d  
R & D  i n p u t s  a r e  b e a r i n g  f r u i t .   
 
 S c i e n t i f i c  p a p e r s   
 
T h e  J a p a n e s e  s c i e n t i s t s  a r e  a l r e a d y  m a j o r  c o n t r i b u t o r s  t o  s c i e n t i f i c  
p a p e r s .  I n  1 9 8 9 ,  J a p a n ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  w o r l d  l i t e r a t u r e  w a s  
7 . 7 %  o f  a l l  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  s e v e n  m o s t  s c i e n t i f i c a l l y  i m p o r t a n t  
c o u n t r i e s  ( U S A ,  U K ,  G e r m a n y ,  F r a n c e ,  U S S R ,  J a p a n  a n d  C a n a d a ) .  
 I n  t h e  f i e l d  o f  e n g i n e e r i n g  a n d  c h e m i s t r y  t h i s  p e r c e n t a g e  w a s  t h e  
h i g h e s t ,  r e s p e c t i v e l y  1 2 . 7 %  a n d  1 0 . 7 % .   
I n  m a t h e m a t i c s  a n d  e a r t h  s p a c e  s c i e n c e s ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  w a s  
l o w e s t  w i t h  r e s p e c t i v e l y  3 . 4 %  a n d  3 . 7 % .   
T h e  d a t a  a r e  b a s e d  o n  a  3 2 0 0  j o u r n a l s  o n  t h e  S c i e n c e  C i t a t i o n  I n d e x  
C o r p o r a t e  T a p e s .  1 6 8   
 
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e s e  c o u n t r i e s  w e r e  i n  1 9 8 6 :   
 
c o u n t r y   a r t i c l e s   p e r c e n t a g e  p o p u l a t i o n   a r t i c l e s  p e r   
   ( * 1 0  6 )  ( 1 9 8 9 )   m i l l i o n  p e o p l e   
U S A   1 3 7 7 8 2   3 5 . 6 %   2 4 8 . 7 6   5 5 4  
C a n a d a   1 6 6 4 2   4 . 3 %   2 6 . 2 5   6 3 4  
U K   3 1 7 3 6   8 . 2 %   5 7 . 2 0   5 5 5  
G e r m a n y   2 2 4 4 8   5 . 8 %   6 1 . 9 9   3 6 2  
F r a n c e   1 8 9 6 4   4 . 9 %   5 6 . 1 6   3 3 8  
U S S R   9 4 1 4   7 . 6 %   2 8 5 . 8 6   1 0 3  
J a p a n   9 8 0 1   . 7 %   1 2 3 . 1 2   2 4 2  
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F o r  t h e  f i e l d  o f  e n g i n e e r i n g  t h e  f i g u r e s  a r e  b e t t e r  f o r  J a p a n :   
 
c o u n t r y   a r t i c l e s  p e r c e n t a g e   p o p u l a t i o n   a r t i c l e s  p e r   
   ( * 1 0  6 )  ( 1 9 8 9 )   m i l l i o n  p e o p l e   
U S A   9 7 7   3 7 . 3 %   2 4 8 . 7 6   3 9  
C a n a d a   1 2 8 4   4 . 9 %   2 3 . 2 5   5 0  
U K   1 9 6 5   7 . 5 %   5 7 . 2 0   3 4  
G e r m a n y   1 8 3 4   7 . 0 %   6 1 . 9 9   3 0  
F r a n c e   9 4 3   3 . 6 %   . 1 6   1 7  
U S S R   1 4 6 7   5 . 6 %   2 8 5 . 8 6   5  
J a p a n   3 3 2 8   1 2 . 7 %   2 3 . 1 2   2 7   
 
A c c o r d i n g  t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  s u r v e y  o f  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  J a p a n  
r a n k e d  i n  1 9 8 5  a m o n g  t h e s e  c o u n t r i e s  s e c o n d  i n  e l e c t r o n i c s ,  i n  
p h a r m a c e u t i c a l - ,  a g r i c u l t u r a l -  a n d  b i o - c h e m i s t r y ,  i n  a l l  e n g i n e e r i n g  
f i e l d s  e x c e p t  c h e m i c a l  a n d  a g r i c u l t u r a l  e n g i n e e r i n g ,  i n  a l l  m e d i c a l  
s c i e n c e s ,  e x c e p t  p h y s i o l o g y .  I n  a l l  o t h e r  f i e l d s  i t  r a n k e d  t h i r d .  1 6 9   
T h e  f i g u r e s  s u g g e s t  t h a t  J a p a n  i s  a l r e a d y  g i v i n g  a n  i m p o r t a n t  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s c i e n t i f i c  l i t e r a t u r e .  P e r  h e a d  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  
h o w e v e r ,  i t  i s  s t i l l  l a g g i n g  m a i n  E u r o p e a n  a n d  A m e r i c a n  c o u n t r i e s .  
T h e  s a m e  w i l l  h o l d  i f  t h e  a m o u n t  o f  G N P  i s  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .   
 
 T e c h n o l o g y  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s   
 
T h e  n u m b e r  o f  t e c h n o l o g y  e x p o r t s  h a s  i n c r e a s e d  i n  t h e  r e c e n t  y e a r s ,  
b u t  s t i l l  l a g s  t h e  t o t a l  o f  t e c h n o l o g y  i m p o r t s .  J a p a n  i s  n o w  e x p o r t i n g  
m e d i u m  t e c h n o l o g y  t o  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  i n c r e a s i n g l y  a l s o  
h i g h  t e c h  t o  W e s t e r n  c o u n t r i e s .   
 
I n  t h e  t e c h n o l o g y  t r a d e  o f  p r o d u c t s  o f  J a p a n e s e  i n d u s t r i e s  J a p a n  h a s  
a  l a r g e  s u r p l u s  i n  a u t o m o b i l e s :  e x p o r t s  \ 5 4 . 1 9  t r l n  v e r s u s  i m p o r t s  
\ 6 . 5 6  t r l n .  a n d  a  s m a l l e r  s u r p l u s  i n  t e x t i l e s  a n d  i r o n  a n d  s t e e l .  1 7 0   
 
T h e  t e c h n o l o g y  t r a d e  b a l a n c e  s h o w s  a  i m p r o v i n g  t r e n d  o v e r  t h e  l a s t  
t e n  y e a r s  :   
 
 1 9 7 0   1 9 8 0   1 9 8 9  
T r a d e  b a l a n c e   1 2 8 . 2   2 2 0 . 8   4 5 6 . 5  
I m p o r t / e x p o r t  r a t i o   7 . 5 1 8   3 . 7 4 5   2 . 6 3 8  
F i g u r e s  i n  t r i l l i o n s  o f  Y e n .  1 7 1   
 
I n  1 9 8 8 ,  t h e  i n p u t  o f  S & T  i m p o r t  \ 6 5 0 . 2  b l n ,  w h e r e a s  t h e  o u t p u t  o f  
S & T  e x p o r t  w a s  \ 2 1 5 . 3  b l n .   
A c c o r d i n g  t o  t h e  N i k k e i  I n d u s t r i a l  D a i l y  o f  j a n  4  1 9 9 0  T h e  e x p o r t  o f  
J a p a n  a m o u n t e d  t o  $ 2 7 2 , 8 8 5  m l n  a n d  t h e  i m p o r t  $ 1 9 3 , 9 9 5  m l n .   
 
 T r a d e  i n  h i g h  t e c h  p r o d u c t s   
 
I n  1 9 8 7 ,  t h e  r a t i o  o f  e x p o r t s  o v e r  i m p o r t s  o f  h i g h  t e c h  p r o d u c t s  o f  
J a p a n  s h o w e d  t h e  f o l l o w i n g  p i c t u r e :   
a i r c r a f t s  a n d  p a r t s   0 . 1 1   
p h a r m a c y   0 . 2 9   
t r a n s f o r m e r s   4 . 4 0   
m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t s   5 . 9 5   
o f f i c e  m a c h i n e r y  a n d  c o m p u t e r s   6 . 4 9   
c o m m u n i c a t i o n ,  m a c h i n e r y  a n d  e l e c t r i c  p a r t s   8 . 3 7   
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T h e  e x p o r t  s h a r e  o f  h i g h  t e c h  p r o d u c t s  o f  J a p a n  i n  1 9 8 7  w a s  2 0 . 6 % ,  
c o m p a r e d  w i t h  3 3 %  f o r  t h e  E C ,  2 4 . 5 %  f o r  t h e  U . S . A .  a n d  1 0 . 5 %  f o r  
t h e  A s e a n  N I E ' s .  1 7 2  T h e s e  f i g u r e s  s h o w  t h e  c o m p e t i t i v e  s t r e n g t h  o f  
J a p a n  i n  t h e  i m p o r t a n t  h i g h  t e c h n o l o g y  f i e l d s .  T h e  b i g  J a p a n e s e  
e l e c t r o n i c s  c o m p a n i e s  h a v e  b e c o m e  w o r l d  l e a d e r s  i n  i n t e g r a t e d  
m e m o r y  c i r c u i t s ,  w h i l e  t h e  m a j o r  o n e s  a l s o  a r e  b e c o m e  c o m p e t i t i v e  
i n  t h e  f i e l d  o f  s u p e r c o m p u t e r s .   
 
E c o n o m i c  i m p a c t s   
 
A c c o r d i n g  t o  O k i m o t o  t h e  i m p a c t  o f  i n d u s t r i a l  p o l i c y  o n  t h e  
e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e  i s  m i x e d  a t  b e s t .  T h e  m e d i u m  t e r n  g a i n s  o f  
p r o m o t i n g  t a r g e t e d  i n d u s t r i a l  s e c t o r s  c o u l d  o n  t h e  l o n g e r  t e r r a  w e l l  
b e  c o m p e n s a t e d  b y  l o n g  t e r n  e c o n o m i c  e f f i c i e n c i e s .  T h e s e  
e f f i c i e n c i e s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  s e c t o r s  o f  a g r i c u l t u r e ,  l u m b e r ,  c o a l ,  
r e t a i l  d i s t r i b u t i o n  f o o d  p r o c e s s i n g  a n d  t o b a c c o .  T h e s e  i n e f f i c i e n c i e s  
h a v e  l e d  t o  a  s u b o p t i m a l  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  a n d  c h r o n i c  t r a d e  
c o n f l i c t s .  T h e s e  s e c t o r s  a r e  o u t  o f  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  p a r t  o f  t h e  
b u r e a u c r a c y  t h a t  h a s  t h e  m o s t  a n d  s u c c e s s f u l  e x p e r i e n c e s  w i t h  
i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  M I T I .   
 
I n d u s t r i a l  i m p a c t s   
 
I n  1 9 7 4 ,  t h e  I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e s  C o u n c i l  o f  M I T I  p u b l i s h e d  i t s  
L o n g  R a n g e  V i s i o n ,  a n d  i n d i c a t e d  t h e  e l e c t r o n i c s  s e c t o r  a s  a  k e y  
i n d u s t r y  i n  t h e  f u t u r e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  o f  J a p a n .  1 7 3  o n e  o f  t h e  
r e a s o n s  w a s  t h e  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  a f t e r  t h e  o i l  c r i s i s ,  t h a t  J a p a n  
w a s  s t i l l  v u l n e r a b l e ,  d e p e n d e n t  a s  i t  w a s  o n  t h e  i m p o r t  o f  e n e r g y  a n d  
r a w  m a t e r i a l s .  E l e c t r o n i c s  t e c h n o l o g y  i s  e f f i c i e n t  i n  t h e  u s e  o f  
e n e r g y  r e s o u r c e s ,  l a b o r  a n d  s p a c e .  T h i s  w o u l d  h e l p  J a p a n  t o  
d e c r e a s e  i t s  v u l n e r a b i l i t y  o f  i m p o r t s  a n d  t o  i n c r e a s e  i t s  
c o m p e t i t i v e n e s s ,  w h i c h  b e c a m e  u n d e r  s t r e s s  a s  r e s u l t  o f  t h e  
i n c r e a s e d  o i l  p r i c e s  a n d  t h e  l a t e r  r e v a l u a t i o n  o f  t h e  Y e n .  B a s e d  o n  
t h i s  r e p o r t ,  p l a n s  w e r e  f o r m u l a t e d  t o  a c c e l e r a t e  i n n o v a t i o n  i n  
c o m p o n e n t s ,  c o m p u t e r s  a n d  t h e i r  d i f f u s i o n  i n  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s .  
T h i s  m e d i u m  a n d  l o n g  t e r m  p r o g r a m  s t i m u l a t e d  t h e  J a p a n e s e  i n d u s t r y  
t o  d e v e l o p  i t s e l f  t o  t h e  p r e s e n t  s t r o n g  p o s i t i o n  i n  t h e  w o r l d  
e l e c t r o n i c  i n d u s t r y ,  w h e r e  i t  i s  e v e n  a b l e  t o  c h a l l e n g e  t h e  s e e m i n g l y  
a l m i g h t y  A m e r i c a n  c o m p e t i t i o n .  1 7 4   
 
 S o c i a l  i m p a c t s   
 
A n  u n i n t e n d e d  i m p a c t  o f  J a p a n e s e  e c o n o m i c  a n d  i n d u s t r i a l  p o l i c y  i s  
t h e  d e m o g r a p h i c  r e a c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t o  t h e  f a s t  s p e e d  o f  l i f e ,  
l a c k  o f  l e i s u r e  t i m e ,  t h e  h i g h  c o s t  o f  l i v i n g ,  t h e  m i n i m a l  h o u s i n g  
s p a c e ,  t h e  g r o w i n g  e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e  o f  w o m e n ,  r e s u l t e d  i n  t h e  
f a s t  d e c r e a s i n g  n u m b e r  o f  m a r r i a g e s  a n d  c h i l d  b i r t h s .  I t  h a s  a l r e a d y  
l e d  t o  a  b i r t h  n u m b e r ,  w h i c h  i s  d e c l i n i n g  s i n c e  1 5  y e a r s  ( a p a r t  f r o m  
a  s e c o n d a r y  b a b y  b o o m  a l r e a d y  s i n c e  4 0  y e a r s ) ,  a n d  i s  e x p e c t e d  t o  
d e c r e a s e  s t i l l  f u r t h e r .  T h i s  i s  c a u s e d  b y  a  d e c r e a s i n g  n u m b e r  o f  
m a r r i a g e s  a n d  a  d e c r e a s i n g  f e r t i l i t y  r a t e ,  w h i c h  a t  1 . 5 7  i n  1 9 8 9  w a s  
a l r e a d y  f a r  t o o  l o w  t o  r e p r o d u c e  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e  e x p e c t a t i o n s  
a r e  t h a t  a r o u n d  t h e  c h a n g e  o f  t h e  c e n t u r y  t h e  J a p a n e s e  p o p u l a t i o n  
w i l l  s t a r t  t o  d e c r e a s e  d e s p i t e  t h e  e x p e c t e d  f u r t h e r  i n c r e a s e  i n  
a v e r a g e  l i f e  s p a n .  T h i s  w i l l  l e a d  t o  a  f u r t h e r  a g i n g  p o p u l a t i o n  w i t h  
a n  e x p e c t e d  p e a k  y e a r  f o r  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  r a t i o  a r o u n d  2 0 2 0 .  
1 7 5   
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T h e s e  e x p e c t a t i o n s  e v i d e n t l y  i n d i c a t e  f u t u r e  p r o b l e m s  f o r  t h e  w o r k  
f o r c e ,  n a t i o n a l  w e l f a r e ,  a n d  s u p p o r t  f o r  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n .   
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1 0  
 
E X P E C T AT I O N S  A N D  P E R S P E C T I V E S   
 
 
 N e w  r e a l i t i e s  a n d  i m p l i c a t i o n s   
 
J u l y  1 9 9 0 ,  C o u n c i l  f o r  I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e  o f  M I T I  p r o d u c e d  a  
r e p o r t  o n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a n d  i n d u s t r i a l  p o l i c y  i n  t h e  1 9 9 0 s .  1 7 6   
 
T h e  a n a l y s i s  a s c e r t a i n e d  r a p i d  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  g l o b a l  r e f o r m s ,  
c h a n g i n g  i n t e r n a t i o n a l  o r d e r  a n d  i n c r e a s i n g  u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  
f u t u r e .  I t  p o i n t e d  a t  r e d u c e d  m i l i t a r y  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  g l o b a l  
p o w e r s ,  g r o w i n g  p o p u l a t i o n s  a n d  i m p r o v e d  l i v i n g  s t a n d a r d s  o f  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  l i m i t e d  r e s o u r c e s  a n d  e n v i r o n m e n t  
d e t e r i o r a t i o n .  I t  c o n s i d e r e d  t h a t  J a p a n  c o u l d  a n d  s h o u l d  u s e  i t s  
p r e s e n t  e c o n o m i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  s t r e n g t h  t o  c o n t r i b u t e  t o  
s o l u t i o n s  f o r  t h e s e  g l o b a l  p r o b l e m s .   
I t  e x p r e s s e s  t h e  b e l i e f  i n  a  f r e e  m a r k e t  e c o n o m y ,  d e m o c r a t i c  s y s t e m s  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  f a i r n e s s  a s  c u l t u r a l l y  u n i v e r s a l  a n d  e s s e n t i a l  f o r  
g l o b a l  p e a c e  a n d  w e a l t h . 0   
I t  s t r e s s e s  t h e  n e e d  t o  r e s p o n d  t o  r i s i n g  i n t e r n a t i o n a l  c r i t i c i s m ,  n o t  
o n l y  f o r  t h e  s a k e  o f  r e d u c e d  c r i t i c i s m  b u t  a l s o  f o r  t h e .  n a t i o n ' s  
e n l i g h t e n e d  l o n g  t e r m  i n t e r e s t ,  t o  s t r i v e  f o r  a  b e t t e r  h a r m o n y  w i t h  
t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  b y  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n t r i b u t i o n  a n d  b y  m a k i n g  
i t s  s y s t e m s ,  p r o c e d u r e s  a n d  c u s t o m s  m o r e  t r a n s p a r e n t  a n d  
u n d e r s t a n d a b l e  f o r  t h e  w o r l d .   
I t  r e c o g n i z e d  t h a t  J a p a n ' s  e c o n o m i c  g r o w t h  h a s  n o t  s o l v e d  o r  
r e d u c e d  a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  f o r  i t s  o w n  c i t i z e n s ,  s u c h  a s  a  l a c k  o f  
t i m e  f o r  i n d i v i d u a l  s e l f  r e a l i z a t i o n ,  s u b o p t i m a l  w o r k  c o n d i t i o n s  a n d  
l i v i n g  s p a c e ,  a n d  l i m i t e d  c o n s u m e r s  f r e e d o m .  T h e  p u b l i c  p o l i c y  a n d  
c o r p o r a t e  a c t i v i t i e s  a r e  m o r e  o r i e n t e d  o n  p r o d u c t i o n  t h a n  o n  p e o p l e s  
n e e d s  a n d  d e m a n d s  .  E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  d o e s  n o t  a n y  l o n g e r  
a u t o m a t i c a l l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  d a i l y  l i v e s  o f  t h e  
o r d i n a r y  J a p a n e s e  p e o p l e .  I n  o r d e r  t o  p r e v e n t  f e e l i n g s  o f  f r u s t r a t i o n  
a n d  d e c l i n e  o f  m o t i v a t i o n ,  J a p a n  s h o u l d  r e s p o n d  t o  t h e  n e e d  o f  i t s  
o w n  c i t i z e n s  b y  r a i s i n g  t h e i r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  a n d  w e l l - b e i n g  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  n a t i o n a l  h i g h  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e .   
A t  t h e  s a m e  t i m e  J a p a n  m u s t  m a i n t a i n  a n d  s e c u r e  t h e  f o u n d a t i o n s  f o r  
i t s  l o n g - t e r m  e c o n o m i c  g r o w t h  a s  a n  i m p e r a t i v e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
w o r l d  a n d  t o  t h e  n e e d s  o f  i t s  o w n  p e o p l e .  p r o b l e m s  a r e  t h e  i n c r e a s e  
o f  d o m e s t i c  d e m a n d ,  t h e  f l e x i b l e  r e s p o n s e  t o  c h a n g i n g  v a l u e s  a n d  
n e e d s  o f  p e o p l e ,  f i l l i n g  g a p s  b e t w e e n  i n d u s t r i e s ,  d e v e l o p i n g  n e w  
i n d u s t r i e s ,  r a t i o n a l i z i n g  o r  c o n v e r t i n g  l o w  p r o d u c t i v e  i n d u s t r i e s  a n d  
f o s t e r i n g  s m a l l  a n d  m e d i u m  e n t e r p r i s e s .  S & T  w a s  c o n s i d e r e d  t o  p l a y  
a  d o m i n a n t  r o l e  i n  t h i s  r e g a r d .  O t h e r  p r o b l e m s  a r e  l a s t i n g  
d e p e n d e n c y  o n  f o r e i g n  r e s o u r c e s ,  t h e  d e t e r i o r a t i n g  l i v i n g  a n d  
n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  i n c r e a s i n g  s h o r t a g e  o f  m a n p o w e r  a n d  
m i s m a t c h e s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  i n  a n  a g i n g  p o p u l a t i o n .   
 
B a s e d  o n  t h i s  a n a l y s i s  o f  i t s  d o m e s t i c  a n d  g l o b a l  p o s i t i o n  t h e  r e p o r t  
f o r m u l a t e d  t h r e e  i n t e r r e l a t e d  o v e r a l l  o b j e c t i v e s  f o r  J a p a n ' s  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a n d  i n d u s t r i a l  p o l i c y  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h i s  
c e n t u r y :   
 
1 .  T h e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  
d o m e s t i c  r e f o r m s .   
2 .  T h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  f o r  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e .   
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3 .  T h e  s e c u r a n c e  o f  t h e  f u n d a m e n t  f o r  l o n g - t e r n  e c o n o m i c  g r o w t h .  
T h e s e  g o a l s  a r e  p e r c e i v e d  a s  s u p p o r t i n g ,  c o m p l e m e n t i n g  a n d  
a m p l i f y i n g  e a c h  o t h e r .   
 
T h e  t a s k s  f o r  r e a l i z i n g  t h e  o b j e c t i v e s  w h i c h  w i l l  b e  s t a t e d  b r i e f l y  
h e r e :   
a d .  1 .   
a  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  a  n e w  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  o r d e r .   
b  m a t c h i n g  a n d  e x p l a i n i n g  d o m e s t i c  i n s t i t u t i o n s .   
c  r e d u c i n g  e x t e r n a l  i m b a l a n c e s .   
d  p r o m o t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l l y  a c c e p t a b l e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s ,   
e  s u p p o r t  o f  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s   
f  r e s p o n s e  t o  e a s t  w e s t  i s s u e s   
g  t a c k l i n g  g l o b a l  e n v i r o n m e n t  a n d  e n e r g y  i s s u e s .   
h  f u n d i n g  m e a s u r e s  f o r  r e a l i z i n g  g l o b a l  i n i t i a t i v e s   
a d .  2 .   
a  s t a b i l i z i n g  p r i c e s  a n d  i n f o r m i n g  a n d  e x p a n d i n g  c h o i c e  o f  
c o n s u m e r s   
i n  t e r m s  o f  p r o d u c t s  a n d  p r i c e s   
b  i m p r o v i n g  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a n d  o p t i o n s  o f  m e n  a n d  w o m e n .   
c  s e c u r i n g  l i v e s  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  e l d e r l y   
d  i m p r o v i n g  t h e  l i v i n g  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  c o n d i t i o n s   
e  i m p r o v i n g  t h e  s o c i a l  i n f r a s t r u c t u r e   
f  s p r e a d i n g  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  a n d  i m p r o v i n g  t h e  r e g i o n s   
a d .  3 .   
a  b u i l d i n g  f l e x i b l e  a n d  v i t a l  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e   
b  p r o m o t i n g  t e c h n o l o g y  a n d  i n f o r m a t i o n  s o c i e t y   
c  s e c u r i n g  a n d  d i v e r s i f y i n g  n e c e s s a r y  m a t e r i a l  a n d  e n e r g y  r e s o u r c e s .   
d  i m p r o v i n g  l a b o r  m a r k e t  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .   
e  p r o m o t i n g  a n  o p e n  a n d  s o u n d  f i n a n c i a l  i n f r a s t r u c t u r e   
f  d e v e l o p i n g  p u b l i c  f a c i l i t i e s .   
g  h a n d l i n g  n a t u r a l  d i s a s t e r s   
 
T h e  p r o p o s e d  p o l i c i e s  m e a s u r e s  f o r m  a  l o n g  w i s h i n g  l i s t  w h i c h  i s  
p a r t l y  r e s p o n d i n g  t o  a n d  r e f l e c t i n g  t h e  e x t e r n a l  c r i t i c i s m  a n d  w h i c h  
w i l l  n o t  m e e t  m a n y  o b j e c t i o n s  f r o m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h e y  d o  n o t  
f o r m  s t e p w i s e  p l a n s  t o  c a r r y  c u t  a  p o l i c y  a g e n d a .  I t  s e e m s  t h a t  M I T I  
h a s  t h r e a d e d  a  p a t h ,  o n  w h i c h  i t  h a s  l i t t l e  e x p e r i e n c e ,  j u r i s d i c t i o n  o r  
c o m p e t e n c e .  F o r  c o n c r e t e  a c t i o n s  i t  n e e d s  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  o t h e r  
m i n i s t r i e s ,  i n d u s t r y  a n d  o t h e r  v e s t e d  i n t e r e s t s  g r o u p s .  I f  t h e y  d o  n o t  
c o o p e r a t e  o r  r e s i s t ,  t h e  r e p o r t  m e r e l y  i s  a n  e x e r c i s e  g o o d  f o r  
d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  r e l a t i o n s  o f  M I T I .  1 7 7   
N e v e r t h e l e s s  o v e r s e e i n g  t h e  r e p o r t ,  t h e  m a i n  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  t h e  
I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e  C o u n c i l  h a s  a  c l e a r  a n d  p r a g m a t i c  v i e w  o f  t h e  
e x t e r n a l  p r o b l e m s  a n d  d o m e s t i c  p r o b l e m s  w h i c h  J a p a n  w i l l  b e  f a c i n g  
i n  t h e  c o m i n g  d e c a d e .   
 
I n  h i s t o r i c  p e r s p e c t i v e ,  t h e  J a p a n e s e  s o c i e t y  s e e m s  t o  h a v e  a r r i v e d  
a t  a  c r o s s i n g  p o i n t ,  o f  w h i c h  t h e  m o s t  s a l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e :   
1 .  T h e  p o p u l a t i o n  i s  s t a b i l i z i n g  a n d  w i l l  d e c l i n e  n e x t  d e c a d e .   
2 .  T h e  a v e r a g e  a g e  i s  i n c r e a s i n g  f a s t .   
3 .  T h e  e c o n o m i c  g r o w t h  i s  s l o w i n g  d o w n  b u t  r e m a i n s  o n  a  h i g h  l e v e l .   
4 .  T h e  c o u n t r y  h a s  c a u g h t  u p  a n d  i s  a t  t o p  w o r l d  l e v e l  i n  m o s t  S & T   
f i e l d s .   
5 .  J a p a n  i s  e x p e c t e d  a n d  i n t e n d s  t o  p l a y  a  m o r e  o p e n  a n d  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  t h e  w o r l d  c o m m u n i t y .   
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6 .  J a p a n  m u s t  s p e n d  m o r e  e f f o r t  i n  i n c r e a s i n g  t h e  a f f l u e n c e  a n d  
q u a l i t y  o f  l i f e  o f  i t s  p o p u l a t i o n .   
7 .  L a b o r  e t h i c s  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  a r e  c h a n g i n g .   
8 .  S o c i a l  v a l u e s  a r e  d i v e r s i f y i n g .   
 
T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  n e w  s i t u a t i o n  a r e  t h a t :   
T h e  r a t i o  o f  p r o d u c t i v e  a g e  p e o p l e  t o  d e p e n d e n t  p e o p l e  w i l l  s l o w l y  
d e c r e a s e ,  t h e  l a b o r  s t r u c t u r e  w i l l  c h a n g e ,  t h e  r a t i o  o f  o l d e r  p e o p l e  
i n  t h e  p r o d u c t i v e  a g e  b r a c k e t  w i l l  s l o w l y  g r o w .   
T h e  g r o w t h  o f  p r o d u c t i o n  w i l l  l e v e l  o f f ,  t h o u g h  w i l l  r e m a i n  o n  a  
s l i g h t l y  h i g h e r  l e v e l  t h a n  o t h e r  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .   
J a p a n  w i l l  d e v e l o p  m o r e  t e c h n o l o g y  a n d  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  
e n d o g e n o u s l y .   
J a p a n  w i l l  b e  m o r e  o p e n  t o  t h e  w o r l d  c o m m u n i t y ,  w i l l  t r y  t o  a v o i d  
f r i c t i o n s  a n d  p l a y  a  r e s p o n s i b l e  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w o r l d  
e c o n o m y .   
T h e  J a p a n  r e c o g n i z e  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n s  
t o  i n c r e a s e  d o m e s t i c  d e m a n d ,  a n d  d e v e l o p  n e w  p r o d u c t s  f o r  
p r o v i d i n g  i n  t h i s  d e m a n d .  J a p a n  t / i l l  s t i m u l a t e  i t s  d o m e s t i c  d e m a n d  
a n d  d i r e c t  i t s  p r o d u c t i o n  c a p a c i t y  m o r e  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  i m m a t e r i a l  n e e d s  o f  i t s  c i t i z e n s .   
T h e  r e s u l t s  o f  J a p a n ' s  e c o n o m i c  s u c c e s s  m u s t  b e  m o r e  e q u a l l y  b e  
d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  J a p a n e s e  i n d i v i d u a l  p e o p l e  a n d  m u s t  r e a l l y  
c o n t r i b u t e  t o  i t s  g e n e r a l  w e l f a r e  a n d  w e l l  b e i n g .   
 
 P e r s p e c t i v e s   
 
B y  t h e  e n d  o f  1 9 8 9  J a p a n  r e g i s t e r e d  i t s  4 9 t h  s t r a i g h t  m o n t h  o f  
e c o n o m i c  g r o w t h  d u e  t o  c o n t i n u i n g  d o m e s t i c  p e r s o n a l  c o n s u m p t i o n  
a n d  h i g h  i n v e s t m e n t s  i n  p l a n t s .  I n  f i s c a l  1 9 8 9 ,  J a p a n ' s  G N P  g r e w  a t  
a n  i n f l a t i o n  a d j u s t e d  r a t e  o f  5 % .  J a p a n ' s  G N P  e x c e e d e d  \ 4 0 0  t r l n  i n  
f i s c a l  1 9 8 9 ,  w h i c h  p l a c e d  i t  a s  s e c o n d  a f t e r  t h e  U . S . A . .  1 7 8   
T h e  J a p a n e s e  b u s i n e s s  c y c l e  i s  i n  a  g r o w t h  p h a s e  f o r  a  l o n g  t i m e  a n d  
i s  e x p e c t e d  t o  s t a y  t h e r e .  T h e  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  i s  
f a v o r a b l e ,  t h e  d o m e s t i c  d e m a n d  i s  e x p a n d i n g  a n d  t h e  e x t e r n a l  
f r i c t i o n s  t e n d  t o  b e  r e l a x e d  a s  r e s u l t  o f  g r o w i n g  i m p o r t s .  T h e  l a b o r  
m a r k e t s  a r e  t i g h t e n i n g  a n d  t h e  e m p l o y m e n t  l e v e l  i s  h i g h .  T h e  p r i c e s ,  
w a g e s  a n d  c u r r e n c y  r a t e s  a r e  r e l a t i v e l y  s t a b l e .  T h e  e x p e c t a t i o n  t h u s  
i s  t h a t  t h i s  f a v o r a b l e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  w i l l  c o n t i n u e  i n  t h e  
f o r e s e e a b l e  f u t u r e .   
 
I n d u s t r y   
 
T h e  J a p a n e s e  c u r r e n c y  h a s  u n d e r g o n e  a  s t e e p  a p p r e c i a t i o n  s i n c e  t h e  
P l a z a  A g r e e m e n t .  T h i s  c o n f r o n t e d  t h e  J a p a n e s e  i n d u s t r y  w i t h  s e v e r e  
p r o b l e m s ,  w h i c h  i t  o v e r c o m e s  b y  f o l l o w i n g  t w o  s t r a t e g i e s .   
T h e  f i r s t ,  o f f e n s i v e ,  s t r a t e g y  i s  t h e  g l o b a l i z a t i o n  o f  b u s i n e s s  b y  a n  
i n c r e a s e  o f  o v e r s e a s  p r o d u c t i o n  e s p e c i a l l y  t o  t h e  U . S . A .  a n d  E u r o p e ,  
b y  s h a r p e r  i n t e r n a t i o n a l  h o r i z o n t a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r  a n d  b y  t h e  
s t i m u l a t i o n  o f  d o m e s t i c  d e m a n d .   
A  m o r e  d e f e n s i v e  s t r a t e g y  i s  t h e  s a v i n g  o f  e n e r g y  a n d  r e s o u r c e s ,  e . g .  
b y  i n d u s t r i a l  r e s t r u c t u r i n g  v i a  s h i f t i n g  t o  h i g h  t e c h n o l o g y ,  s e r v i c e  
a n d  i n f o r m a t i o n  i n t e n s i v e  s y s t e m s .  T h i s  l a t t e r  a l s o  s e r v e d  t o  
s t i m u l a t e  d o m e s t i c  d e m a n d  a n d  c o m p e n s a t e d  f o r  t h e  r e d u c t i o n  o f  
e x p o r t s .   
T h e  o v e r a l l  e f f e c t  o f  t h e  h i g h  Y e n  r a t e  w e r e  p a r t l y  r e d u c e d  b y  t h e  
l o w e r  c o s t  o f  r a w  m a t e r i a l s ,  o n  w h i c h  J a p a n  r e l i e s  h e a v i l y .   
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O v e r s e a s  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e d  e s p e c i a l l y  t o  t h e  U . S . A .  a n d  E u r o p e ,  
w h i c h  w i l l  e a s e  t h e  t r a d e  f r i c t i o n  a n d  w i l l  g i v e  J a p a n  m o r e  g r i p  o n  a  
m o r e  u n i t e d  E u r o p e a n  m a r k e t .  T h e r e  i s  a  s h a r p e r  h o r i z o n t a l  
i n t e r n a t i o n a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .   
S t i m u l a t i o n  o f  d o m e s t i c  d e m a n d  f o r c e s  c o m p a n i e s  t o  m o r e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i v e  s t r a t e g y  a n d  c h e a p  i m p o r t s  w i l l  e n l a r g e  
t h e  d o m e s t i c  m a r k e t .  1 7 9   
 
T h e  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  b e t w e e n  1 9 8 9  a n d  1 9 9 3  i s  e x p e c t e d  t o  
c h a n g e  w i t h  a  o v e r a l l  s h i f t  a w a y  f r o m  p r i m a r y  a n d  m o s t  s e c o n d a r y  
i n d u s t r i e s  a n d  t o w a r d s  t h e  t e r t i a r y  i n d u s t r y  a n d  p r o c e s s i n g  a n d  
a s s e m b l y  i n d u s t r i e s .  I n  t h e  s e c o n d  s e c t o r ,  e l e c t r i c a l  a n d  i n d u s t r i a l  
m a c h i n e r y  a n d  p a r t s  o f  t h e  c h e m i c a l  i n d u s t r y  i s  e x p e c t e d  t o  g r o w  
a b o v e  a v e r a g e .  A s  r e s u l t  o f  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  a n d  i n f o r m a t i z a t i o n ,  
f i n a n c i a l  a n d  i n s u r a n c e  i n d u s t r i e s  a r e  t h e  b i g g e s t  g r o w e r s  i n  t h e  
t e r t i a r y  s e c t o r ,  f o l l o w e d  b y  w h o l e s a l e ,  r e t a i l  a n d  c o m m u n i c a t i o n s .  
1 8 0   
 
T h e  b a s i c  m a t e r i a l s  i n d u s t r y  w i l l  b e  f o r c e d  t o  r e s t r u c t u r e ,  u n d e r  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  p r e s s u r e s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l l y  c o m p e t i t i v e  
J a p a n e s e  p r o c e s s i n g  a n d  a s s e m b l y  i n d u s t r y  t h e  t e n d e n c y  i n  r e s o u r c e  
e x p o r t i n g  c o u n t r i e s  t o  a d d  h i g h e r  v a l u e  t h e m s e l v e s .   
 
H i g h  g r o w t h  i s  e x p e c t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r n a t i o n a l l y  r e l e v a n t  
t e c h n o l o g i e s :  I n d u s t r i a l  m a c h i n e r y ,  n o t a b l y  N C  m a c h i n e r y ,  
i n d u s t r i a l  r o b o t s  a n d  o f f i c e  e q u i p m e n t .  E l e c t r i c a l  m a c h i n e r y ,  
e s p e c i a l l y  h e a v y  e l e c t r i c a l  m a c h i n e r y ,  h i g h  v a l u e  a d d e d  e x p o r t s ,  
s u c h  a s  c o l o r  t e l e v i s i o n s ,  e l e c t r o n i c  m a c h i n e r y  f o r  i n d u s t r i a l  u s e ,  
s u c h  a s  f a c s i m i l e  m a c h i n e r y  a n d  c o m p u t e r s .  F i n a n c e  a n d  i n s u r a n c e  
h a v e  t h e  h i g h e s t  g r o w t h  e x p e c t a n c y  d u e  t o  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  
f i n a n c e  a n d  d e r e g u l a t i o n  o f  i n t e r e s t  r a t e s .  T h e  c o m m u n i c a t i o n s  
i n d u s t r y ,  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  l o w e r  p r i c e s  a s  r e s u l t  o f  h i g h e r  
c o m p e t i t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  b u s i n e s s .  1 8 1   
 
T h e  e f f o r t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o  s t i m u l a t e  t h e  m o v e  t o  m o r e  
i n f o r m a t i o n  o r i e n t e d  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  a n d  s e r v i c e  i n d u s t r y  c a n  b e  
e x p l a i n e d  b y  t h e  p e r c e i v e d  n e e d  t o  d i v e r s i f y  t h e  n a t i o n a l  p r o d u c t  
m i x ,  t o  p r o d u c e  n e w  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y ,  t o  k e e p  u p  w i t h  t h e  
W e s t  i n  h i g h  t e c h ,  t o  p r o v i d e  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  h i g h l y  e d u c a t e d  
l a b o r  f o r c e  a n d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  m e d i a  f o r  
i n d u s t r y  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .   
 
T h e  s e l f  i n s u f f i c i e n c y  i n  r a w  m a t e r i a l s  w i l l  f o r c e  t h e  c o u n t r y  t o  a d d  
a n d  e x p o r t  v a l u e  b y  m a n u f a c t u r i n g  a n d  t r a d e  i n  o r d e r  t o  g u a r a n t e e  
i t s  i m p o r t  o f  f o o d  a n d  r a w  m a t e r i a l s .  B e c a u s e  J a p a n  i n t e n d s  t o  
i n c r e a s e  i t s  p r o d u c t i o n  a n d  e x p o r t  i n  t h e  s a m e  p r o c e s s i n g  a n d  
a s s e m b l y  i n d u s t r i e s  a n d  h i g h  a d d e d  v a l u e  g o o d s  a s  t h e  o t h e r  
i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n s ,  t r a d e  f r i c t i o n  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  i n  
t h e  f u t u r e .   
M e d i u m  g r o w t h  t o g e t h e r  w i t h  w i l l  a l s o  m e a n  t h e  s a t u r a t i o n  o f  
d o m e s t i c  m a r k e t s  w h i c h  w i l l  r e s u l t  i n  f u r t h e r  t r a d e  f r i c t i o n .   
 
I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  w i l l  b e  f u r t h e r  b e  p r o m o t e d  a s  r e s u l t  o f  r i s e  o f  
d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  i n v e s t m e n t ,  l o a n s  i n  Y e n  c r e d i t s  a n d  o v e r s e a s  
i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n .  C a p i t a l  e x p o r t s  w i l l  i n c r e a s e  a s  r e s u l t  o f  
t h e  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  i n v e s t m e n t s ,  t h e  Y e n  c r e d i t s  a n d  t h e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  c o o p e r a t i o n .  C a p i t a l  i m p o r t s  w i l l  a l s o  i n c r e a s e  
b e c a u s e  o f  
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t h e  f o r e i g n  a p p r e c i a t i o n  o f  J a p a n ' s  s t r e n g t h  a n d  d i r e c t  i n v e s t m e n t  
d u e  t o  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n .   
 
T h e  J a p a n e s e  i n d u s t r y  i s  i n v e s t i n g  h e a v i l y  a n d  i n c r e a s i n g l y  i n  R & D .  
T h i s  i s  t h e  m a i n  f a c t o r  i n  t h e  f a s t  g r o w t h  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l l y  h i g h  
l e v e l  o f  J a p a n ' s  R & D  i n v e s t m e n t ,  w h i c h  b y  n o w  h a s  r e a c h e d  
a l m o s t  3 % .  1 8 2   
A c c o r d i n g  t o  a  s u r v e y  b y  S T A ,  e n f o r c e m e n t  o f  R & D  i s  s e e n  a s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  t a s k  f o r  t h e  c o r p o r a t e  m a n a g e m e n t .  T h e  m o t i v e s  a r e  
f i r s t ,  t h e  s e l f  s u p p o r t  i n  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  a n d  s e c o n d ,  
i n d e p e n d e n t  d i s c o v e r y  o f  t e c h n o l o g i c a l  s o u r c e s  f o r  f u t u r e  g r o w t h .  
T h e  i n d u s t r y ' s  s h a r e  o f  R & D  f u n d i n g  i s  m o r e  t h a n  8 0 %  a n d  t h i s  i s  
f i n a n c e d  m a i n l y  f r o m  o w n  m e a n s .  I n d u s t r i a l  R & D  f o c u s e s  e s p e c i a l l y  
o n  m a r k e t a b l e  p r o d u c t s ,  a l t h o u g h  i t  i n c r e a s i n g l y  t e n d s  t o  c o n d u c t  
r e s e a r c h  d i r e c t e d  a t  f i n d i n g  f u n d a m e n t a l  k n o w l e d g e  f o r  l a t e r  
t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  r a t i o  o f  b a s i c  r e s e a r c h  i s  i n c r e a s i n g ,  
b u t  r e m a i n s  d i r e c t e d  a t  t h e  a r e a  o f  i n t e r e s t  o f  t h e  c o m p a n i e s .  T h e  
r e s e a r c h  i n  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  i n d u s t r i e s '  t r a n s i t i o n  t o  p r o d u c t s  o f  g o o d s  w i t h  h i g h  a d d e d  v a l u e  
a s  a  m u s t  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  f o s t e r i n g  i n t e r n a t i o n a l  
c o m p e t i t i v e n e s s ,  e s p e c i a l l y  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n  o f  a  s t r o n g  Y e n .  T h e  
r e s e a r c h  t e n d s  t o  b e  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  f i e l d s  o f  c o m m u n i c a t i o n s ,  
e l e c t r o n i c s  a n d  e l e c t r i c a l  i n s t r u m e n t s .   
T h e  S T A  f o r e c a s t s  a n d  e x p e c t s  t h a t  t h e  i n d u s t r i a l  e f f o r t s  i n ,  R & D  
w i l l   
c o n t i n u e  i n  t h e  f u t u r e .   
 
T h e  f i n a n c i a l  c a p a b i l i t y  o f  i n v e s t m e n t  b a n k s  a n d  o f  p r i v a t e  f i r m s  t o  
i n v e s t  a n d  c a r r y  o u t  t h e i r  o w n  R & D  a n d  t h e i r  c o l l e c t i v e  c o v e r a g e  o f  
v i r t u a l l y  t h e  w h o l e  s p e c t r u m  o f  t e c h n o l o g i e s  h a s  r a d i c a l  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  r o l e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  R & D .   
N o w  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  s u p p o r t  o f  i n d u s t r i a l  
R & D  i s  n o  l o n g e r  u r g e n t ,  t h e  g o v e r n m e n t  i s  a b l e  t o  e n h a n c e  i t s  r o l e  
i n  a r e a s ,  n o t  s o  w e l l  c o v e r e d  b y  i n d u s t r y .  I n  g e n e r a l  t e r m s  t h e s e  a r e  
t h e  f u l f i l l i n g  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  r e s e a r c h  i n  b a s i c  
s c i e n c e s ,  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e ,  ( g l o b a l )  
e n v i r o n m e n t  e t c .  T h e  g o v e r n m e n t  i s  e x p e c t e d  t o  p r o m o t e  b a s i c  
r e s e a r c h  a t  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s ,  t o  f u r t h e r  i n c r e a s e  S & T ,  t o  
r e i n f o r c e  t h e  r o l e  o f  p u b l i c  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s ,  t o  p r o v i d e  i n d u s t r y  
w i t h  s u f f i c i e n t  a n d  e x c e l l e n t  n a t u r a l  s c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s ,  t o  
c o n d u c t  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c i e s  i n  t h e  r e g i o n s ,  t o  p r o m o t e  
s & T  f o r  d i v e r s i f i e d  i n d i v i d u a l ,  s o c i e t a l ,  a n d  s p i r i t u a l  n e e d s  a n d  f o r  
t h e  p r o t e c t i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  g l o b a l  e n v i r o n m e n t .   
 
T h e  g e n e r a l  c o n s e n s u s  i s  t h a t  t h e  J a p a n e s e  g r o w t h  s h o u l d  b e  
a c h i e v e d  t h r o u g h  s h i f t i n g  f r o m  a n  e x p o r t  l e d  t o  a  d o m e s t i c  d e m a n d  
l e d  d e v e l o p m e n t .  J a p a n  r e c o g n i z e s  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  s t r u c t u r a l  
t r a n s f o r m a t i o n s  t o  i n c r e a s e  d o m e s t i c  d e m a n d ,  a n d  d e v e l o p  n e w  
p r o d u c t s  f o r  p r o v i d i n g  i n  t h i s  d e m a n d .  M e d i u m  g r o w t h  w i l l  a l s o  
m e a n  t h e  s a t u r a t i o n  o f  d o m e s t i c  m a r k e t s  w h i c h  w i l l  r e s u l t  i n  f u r t h e r  
t r a d e  f r i c t i o n .   
 
T h e  v e r y  i n e f f i c i e n t  s e r v i c e  s e c t o r  w i l l  c h a n g e  b y  a u t o m a t i o n  o f  
l o w e r  q u a l i f i e d  j o b s  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  h i g h e r  q u a l i f i e d  j o b s .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d  t h e  s e r v i c e  s e c t o r  f u n c t i o n s  a s  a  s o c i a l  s a f e t y  n e t  f o r  
t h e  l a b o r  f o r c e ,  a s  a  m e a n s  t o  u p k e e p  f u l l  e m p l o y m e n t .  M o r e o v e r  t h e  
p r o d u c t i v i t y  o f  t h i s  s e r v i c e  s e c t o r  c a n  b e  e s t i m a t e d  a n d  j u d g e d  
h i g h e r  b y  a n o t h e r  p r o d u c t  d e f i n i t i o n ,  e . g .  f a s t e r  a n d  m o r e  a t t e n t i o n  
f o r  t h e  p u b l i c .   
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S c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s  w i l l  i n c r e a s i n g l y  f i n d  m o r e  j o b s  i n  t h e  
s e r v i c e  s e c t o r  t h a n  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  A l r e a d y  9 0 %  o f  
t h e  s c i e n t i s t s  a n d  3 8 %  o f  t h e  e n g i n e e r s  a r e  w o r k i n g  i n  t h e  s e r v i c e  
s e c t o r ,  c o m p a r e d  w i t h  1 0 %  a n d  3 0 %  r e s p e c t i v e l y  i n  t h e  
m a n u f a c t u r i n g .   
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E P I L O G U E   
 
 
T h e  p r e c e d i n g  a c c o u n t  e v o k e s  t h e  c a u t i o u s  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  r o l e  
o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  i n  J a p a n  i s  f a r  f r o m  b e i n g  a s  
p o t e n t  o r  d e c i s i v e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  S & T ,  i n d u s t r y  a n d  e c o n o m y  
a s  i s  o f t e n  s u g g e s t e d  b y  f o r e i g n  w r i t e r s .   
 
T h e  r o l e  o f  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  a f t e r  t h e  w a r  w a s  t o  d e v e l o p  
t h e  e c o n o m y  b y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  t e c h n o l o g i c a l l y  l a t e  i n d u s t r y .  
T h e  p o s t - w a r  g o a l s  w e r e  t o  s t i m u l a t e  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  c a p a c i t y ,  
t o  p r o m o t e  e x p o r t s  a n d  t o  s e c u r e  f u l l  e m p l o y m e n t  o f  t h e  a v a i l a b l e  
l a b o r  f o r c e .  I n  o r d e r  t o  r e s t a r t  t h e  c a t c h - u p  p r o c e s s  a f t e r  W W I I ,  t h e  
p o l i c i e s  o f  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  a i m e d  a t  i n d u s t r i a l  
r a t i o n a l i z a t i o n  a n  f o s t e r i n g  o f  n e w  i n d u s t r i e s .  I n  t h i s  p r o c e s s ,  J a p a n  
a s  a  l a t e c o m e r  t o o k  f u l l  a d v a n t a g e  o f  t h e  l a w  o f  t h e  a c c e l e r a t i n g  
a r r e a r a g e .   
 
T h e  g o v e r n m e n t  s t i m u l a t e d  i n d u s t r y  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  p o l i c y  a n d  
b y  s t a t e  o w n e d  c o m p a n i e s  o n  t h e  s u p p l y  s i d e  a n d  b y  i n f r a - s t r u c t u r a l  
c o n t r a c t s  a n d  p r o c u r e m e n t  o n  t h e  o t h e r  s i d e .   
T h e s e  p o l i c i e s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  i n s t i t u t i o n s  a r e  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  
t h e  r e s u l t  o f  r a t i o n a l  p l a n n i n g  o r  c o n s p i r a c y ,  a s  s o m e  f o r e i g n  
s c h o l a r s  s u g g e s t ,  b u t  o n l y  a  p a r t l y  d e l i b e r a t e ,  p a r t l y  i n s t i n c t i v e  a n d  
i n c r e m e n t a l  r e s p o n s e  t o  t h e  , p r o b l e m  o f  d e v e l o p i n g  t h e  p o s t  w a r  
J a p a n e s e  e c o n o m y  a n d  r e s t r u c t u r i n g  i t s  i n d u s t r y  a n d  t e c h n o l o g i c a l  
c a t c h - u p .  T h i s  p o l i c y  s e e m s  r e t r o s p e c t i v e l y  v e r y  s u c c e s s f u l  a n d  e v e n  
n o w a d a y s  f u n c t i o n s ,  n o t  o n l y  a s  a  m o d e l  f o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  
b u t  a l s o  a s  e x e m p l a r y  f o r  a p p a r e n t l y  o b s o l e t e  o r  i n e f f e c t i v e  
e c o n o m i c  i n d u s t r i a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p o l i c i e s  o f  o t h e r  a d v a n c e d  
n a t i o n s .   
 
T h e  r o l e  o f  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  i s  a t  p r e s e n t  l i m i t e d  b e c a u s e  
t h e  r a t i o  o f  t h e  m e a n s ,  a v a i l a b l e  t o  g o v e r n m e n t  v e r s u s  i n d u s t r y ,  
h a v e  d e c l i n e d  r e m a r k a b l y .  T h e  a m o u n t  o f  g o v e r n m e n t  t o o l s  f o r  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  p o l i c y  i s  d e c r e a s i n g  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  
d e r e g u l a t i o n  a n d  l i b e r a l i z a t i o n .   
 
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  r e d u c e d  r o l e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a r e  t h a t  
J a p a n ' s  i n d u s t r y  h a s  m a n a g e d  t o  c a t c h  u p  i n  t e c h n o l o g y  w i t h  t h e  
W e s t .  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  i s  n o  i m p o r t a n t  a c t o r  a n y m o r e  i n  
f i n a n c i n g  a n d  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  i n  J a p a n .  T h e  l a r g e s t  a m o u n t  o f  
R & D  i s  d o n e  p r i v a t e l y  i n  t h e  i n d i v i d u a l  c o m p a n i e s .  T h e  i n t e r f e r e n c e  
o f  g o v e r n m e n t  i n  t h e  f i e l d  o f  b i g  s c i e n c e s  i n  J a p a n  i s  l o w e r  t h a n  
t h a t  d o n e  i n  e . g .  t h e  f i e l d  o f  m i l i t a r y  a n d  s p a c e  R & D  i n  t h e  U . S . A . .  
F o r  t h e  b u l k  o f  p r o d u c t  a n d  p r o c e s s  i n n o v a t i o n  t h e  p r i v a t e  f i r m s  
m a k e  t h e i r  o w n  d e c i s i o n s ,  u s e  t h e i r  o w n  m o n e y  f o r  i n v e s t m e n t  i n  
R & D  a n d  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s  a n d  d e p e n d  o n  e x  a n t e  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  o u t c o m e s  b y  t h e  m a r k e t .   
T h e  g o v e r n m e n t  i s  o n l y  p l a y i n g  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  c o m m u n i c a t i n g  
i n f o r m a t i o n  w i t h  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a n d  g u i d e  t h e m  w i t h  v o l u n t a r y  
e x p o r t  r e s t r a i n t s .  B u t  b e c a u s e  t h e  d e p e n d e n c y  o f  t h e  i n d u s t r y  o n  t h e  
g o v e r n m e n t  i s  w e a k e n i n g ,  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  p e r s o n a l  t i e s  
b e t w e e n  t h e  t w o  a r e  a l s o  w e a k e n i n g .   
 
T h e r e  i s  l i t t l e  r e a s o n  t o  c o n t e n d  t h a t  t h e  J a p a n e s e  s y s t e m  i s  
b a s i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  i n d u s t r i a l i z e d  w e s t e r n  n a t i o n s ,  i t  
o n l y  i s  a  
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v a r i a n t ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  i t s  p r o c e s s  o f  
d e v e l o p m e n t  a n d  c a t c h - u p .  I t s  s u c c e s s  f a c t o r s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
f u n c t i o n i n g  a s  w e l l  i n  a  p r o c e s s  o f  p a s s i n g  a n d  t a k i n g  t h e  
t e c h n o l o g i c a l  o r  e c o n o m i c  l e a d .   
T h e  J a p a n e s e  s y s t e m  s e e m s  o n l y  t o  b e  m o r e  e f f e c t i v e ,  b e c a u s e  i t  h a s  
f o u n d  w a y s  t o  p r e v e n t  m u c h  o f  t h e  w a s t e  o f  r e s o u r c e s ,  i n e f f i c i e n c i e s  
a n d  s o c i a l  c o n f l i c t s  a n d  e x  a n t e  i n f l u e n c e  o f  s o c i e t y  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  c o m p e t i t i o n ,  d i v e r s i t y  a n d  m a r k e t  s e l e c t i o n  t h a n  t h e  i n  
e c o n o m i c  s e n s e  l e s s  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  d e v e l o p e d  c a p i t a l i s t  
s y s t e m s .  T h i s  i s  t h e  r e a s o n  w h y  t h e  J a p a n e s e  s y s t e m  i s  i n c r e a s i n g l y  
s t u d i e d  b y  W e s t e r n e r s  a s  a  p o s s i b l e  e x a m p l e  a n d  w h y  t h e  J a p a n e s e  
e x a m p l e  i s  a l r e a d y  f o l l o w e d  b y  n e w l y  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  i n  t h e  
A s i a n  r e g i o n .  J u s t  a s  c o m p a n i e s  l o o k  a t  m o r e  s u c c e s s f u l  f i r m s  a n d  
l e a r n  f r o m  t h e i r  e x p e r i e n c e ,  a l s o  o t h e r  c o u n t r i e s  c a n .  T h i s  h o l d s  
e s p e c i a l l y  i n  a n  i n t e r n a t i o n a l i z i n g  g l o b a l  s y s t e m .   
 
M a n y  n e w  b o o k s  o n  J a p a n  c a r r y  i n  t h e i r  t i t l e  o r  c o n c l u s i o n s  a  
v a r i a n t  o f  t h e  l e s s o n s  t o  l e a r n  f r o m  J a p a n .  T h i s  r e p o r t  d o e s  n o t  d r a w  
c o n c l u s i o n s  w h i c h  l e s s o n s  c a n  b e  l e a r n e d  f r o m  J a p a n ,  f o r  t w o  
r e a s o n s :  J a p a n  i s  a  f a s t  m o v i n g  p h e n o m e n o n  s o  t h a t  l e s s o n s  l e a r n e d  
f r o m  t h e  p a s t  m i g h t  n o t  r e f l e c t  t h e  p r e s e n t  o r  f u t u r e  s t a t e  o f  a f f a i r s  
a n d  a r e  e v e n  i n v a l i d  a n d  o b s o l e t e  f o r  J a p a n .  T h e  J a p a n e s e  h i s t o r i c a l  
p r e m i s e s ,  d y n a m i c s  a n d  c u l t u r e  d i f f e r  i n  i m p o r t a n t  r e s p e c t s  f r o m  
t h o s e  o f  o t h e r  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  P a r a c h u t i n g  t h e s e  J a p a n e s e  
e l e m e n t  s  i n  t h e  W e s t e r n  s o c i a l  f a b r i c  m a y  b e  i m p o s s i b l e ,  i n a d e q u a t e  
o r  c o u n t e r p r o d u c t i v e .   
T h e  o n l y  l e s s o n  t h a t  c o u l d  b e  d r a w n  i n  m y  o p i n i o n  i s  t h a t  i n  t h e  
W e s t  p u b l i c  a n d  i n d u s t r i a l  m a n a g e r s  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  m o r e  a s  a  
c a r d i n a l  e l e m e n t  o f  c o r p o r a t e  s t r a t e g i e s  a n d  p u b l i c  p o l i c i e s .  B o t h  
p a r t i e s  s h o u l d  g a t h e r ,  s t u d y  a n d  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n ,  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  f o r m i n g  o f  i d e a s  o f  p r o m i s i n g  t e c h n o l o g i e s ,  i n d u s t r i e s  a n d  
g l o b a l  c o m p e t i t i o n .  T h e y  s h o u l d  n o t  p r e t e n d  t h a t  t h e y  a r e  
i n d e p e n d e n t ,  s u p e r i o r  o r  w h a t e v e r  f r o m  n a t i o n a l  i n t e r e s t s .   
 
D r i v i n g  f o r c e s  f o r  a  n e w  r o l e  f o r  J a p a n ' s  e c o n o m i c  s y s t e m s  a r e  
d i v e r s e .  T h e  m a i n  d r i v e  i s  t h a t  i t  m u s t  s u s t a i n  i t s  e c o n o m i c  v i t a l i t y .  
E c o n o m i c  g r o w t h  i m p l i e s  p r o g r e s s  i n  t e c h n o l o g y ,  i n v e s t m e n t  i n  
c a p i t a l  g o o d s ,  h i g h  q u a l i t y  o f  l a b o r  a n d  l a b o r  e t h i c s .   
I n  a  m u l t i - p o l a r i z e d  w o r l d  J a p a n  c a n  n o  l o n g e r  p r e d o m i n a n t l y  
d e p e n d  o n  t h e  U . S . A .  f o r  i t s  d e f e n s i v e ,  s c i e n t i f i c  a n d  p o l i t i c a l  n e e d s .  
I t  i s  i n c r e a s i n g l y  a w a r e  o f  m u t u a l  d e p e n d e n c e  w i t h  m a n y  n a t i o n s  a s  
w e l l  i n  E u r o p e ,  A m e r i c a  a s  i t  A s i a n  n e i g h b o r s .  I t  i s  a l s o  a w a r e  o f  
t h e  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  c h a n g i n g  w o r l d  o r d e r  a n d  s t r u c t u r e .   
O n  t h e  b a s i s  o f  i t s  t e c h n o l o g i c a l  c o m p e t e n c e  a n d  e c o n o m i c  p o w e r  i t s  
h a s  t h e  p o t e n t i a l  a n d  i n t e n t i o n  t o  p l a y  a  m o r e  i m p o r t a n t  
i n t e r n a t i o n a l  r o l e .  J a p a n  i s  d e p e n d e n t  f o r  i t s  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s  o n  
g o o d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  n a t i o n s  a n d  f r e e  t r a d e  a n d  m u s t  g i v e  
a n  e x a m p l e  i n  r e d u c i n g  t r a d e  f r i c t i o n s  a n d  p r o t e c t i o n i s m .   
I t  i s  i n c r e a s i n g l y  a f f e c t e d  b y  g l o b a l  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s .   
A s  i t s  e c o n o m y  i s  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  s & T  a n d  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  
i t  i s  a w a r e  t h a t  d e c r e a s i n g  e c o n o m i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  v i t a l i t y  i n  
t h e  w o r l d  i s  a l s o  d a n g e r o u s  f o r  i t s  o w n  v i g o r .   
I n  o r d e r  t o  a v o i d  u n d e s i r a b l e  d o m e s t i c  f r i c t i o n s ,  i t  m u s t  a w a r d  t h e  
l e g i t i m e  d e m a n d s  o f  i s  o w n  p o p u l a t i o n  i n  t e r m s  o f  q u a l i t y  o f  l i f e  
a n d  w o r k ,  d i s p o s a b l e  i n c o m e ,  h o u s i n g  a n d  t r a n s p o r t  c o n d i t i o n s ,  
l e i s u r e  t i m e ,  i n d i v i d u a l i t y  a n d  d i v e r s i t y ,  e t c .   
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I t  i s  n o t  o b v i o u s  t h a t  t h e  r e a s o n s  f o r  g o v e r n m e n t  p o l i c y  
s p o n t a n e o u s l y  w i l l  c h a n g e  m u c h ,  c e r t a i n l y  n o t  b e c a u s e  t h e  J a p a n e s e  
s e e  t h e i r  s y s t e m  u n d e r s t a n d a b l y  a s  s u c c e s s f u l .   
P r e s e n t  i d e a l i s t i c  i d e a s  f o r  c o n t r i b u t i o n  o f  J a p a n  t o  g l o b a l  p e a c e ,  
w e a l t h  a n d  w e l f a r e ,  i n  p a r t i c u l a r  f o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  s h o u l d  
t h e r e f o r e  b e  t a k e n  w i t h  s o m e  r e s e r v e .  S i n c e r e  i n t e n t i o n s ,  c o n c r e t e  
a c t i o n s ,  g l o b a l  p u b l i c  r e l a t i o n s  a n d  i m a g e  b u i l d i n g  o f  J a p a n  a n d  
d i r e c t  i n t e r e s t s  o f  t h e  J a p a n e s e  e c o n o m y  s h o u l d  a l l  b e  c a r e f u l l y  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  e a c h  o t h e r .   
B u t  J a p a n  i s  a t  p r e s e n t  u n d e r  s e v e r e  c r i t i c i s m  f r o m  o t h e r  i n d u s t r i a l  
n a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  f r o m  i t s  m o s t  i m p o r t a n t  e c o n o m i c  r e l a t i o n  t h e  
U n i t e d  s t a t e s ,  o n  t h e  c h a r g e  o f  p r o f i t i n g  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  o f  o t h e r  n a t i o n s ,  t h e  e x c e s s i v e  e x p o r t s  a n d  
c l o s e d  d o m e s t i c  m a r k e t s .   
 
I t  f e a r s  d a m a g e  o f  i t s  r e l a t i o n s  b y  t r a d e  i m b a l a n c e s ,  a n  u n d e r v a l u e d  
y e n  a n d  t h e  a v o i d a n c e  o f  l i b e r a l i z a t i o n  o f  t r a d e ,  t e c h n o l o g y ,  c a p i t a l  
a n d  l a b o r .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  t h r e a t s  a n d  a v o i d a n c e  o f  
i n t e r n a t i o n a l  i s o l a t i o n ,  i t  n o w  a t t e m p t s  a  c o n t r o l l e d  i n c r e a s e  o f  i t s  
n u m b e r  o f  f o r e i g n  l a b o r e r s ,  t h e  a c c e p t a n c e  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t s  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e x p o r t a b l e  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  l o w e r i n g  o f  
p r o t e c t i o n i s t  i m p o r t  b a r r i e r s .   
A s  u s u a l ,  f o r e i g n  c r i t i c i s m  a n d  p r e s s u r e  s e e m s  t o  b e  g o o d  f o r  J a p a n .  
T h e  c o u n t r y  i s  e s s e n t i a l l y  c o n s e r v a t i v e  a n d  h a r d l y  c h a n g e a b l e  f r o m  
i n s i d e .  I t  s e e m s  t o  n e e d  f o r e i g n  c o e r c i o n  t o  r e f o r m  s o m e t h i n g  
i n t e r n a l l y .  O u t s i d e  p r e s s u r e s  a r e  e v e n  s o m e t i m e s  g r a t e f u l l y  u s e d  b y  
d e c i s i o n  m a k e r s  a s  a  r e a s o n  t o  i n d u c e  c h a n g e s .  E v e n t u a l l y  J a p a n  
a l w a y s  r e a c t s  i n  c r e a t i v e  w a y s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  i m p o s e d  
i m p e d i m e n t s ,  i f  t h e  n e e d  i s  t h e r e .   
T h r e e  h i s t o r i c a l  e v e n t s  h e l p e d  J a p a n  t o  b r e a k  o u t  o f  i t s  s e l f  c h o s e n  
i s o l a t i o n  a n d  r i g i d i t y .  T h e  f i r s t  o n e  w a s  t h e  e a r l i e s t  c o n t a c t  w i t h  
E u r o p e a n s ,  P o r t u g u e s e  a n d  D u t c h  t r a d e r s ,  w h i c h  i n t r o d u c e d  f o r e i g n  
a r t i c l e s ,  f i r e  w e a p o n s  a n d  m e d i c a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  k n o w l e d g e .  T h e  
s e c o n d  e v e n t  w a s  t h e  a r r i v a l  o f  C o m m o d o r e  P e r r y  w i t h  i t s  b l a c k  
s h i p s ,  w h o  o r d e r e d  J a p a n  t o  o p e n  i t s  c o u n t r y .  T h e  t h i r d  e v e n t  w a s  
t h e  d i s a s t e r  a f t e r  t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r  a n d  t h e  a l l i e d  o c c u p a t i o n .   
T h e  p r e s e n t  e x t e r n a l  r e v o l u t i o n i z i n g  f o r c e  c o m e s  i n  t h e  f o r m  o f  a  
c h a n g i n g  w o r l d  o r d e r  a n d  i n c r e a s i n g  c r i t i c i s m  o f  J a p a n e s e  t r a d e  
p a r t n e r s .   
O t h e r  a d v a n c e d  c o u n t r i e s  a r e  n o t  f r e e  o f  t h e  t y p e  o f  t r a d e  a n d  
i n v e s t m e n t  b a r r i e r s  i t  c o n d e m n s  i n  o t h e r s .  S o m e  b a r r i e r s  a r e  c a u s e d  
b y  l e g i s l a t i o n ,  o t h e r s  a r i s e  f r o m  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
r e g u l a t o r y  s y s t e m s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  c o u n t r i e s .  M a n y  b a r r i e r s  a n d  
p r a c t i c e s  d o  s e e m  i n  l a r g e  m e a s u r e  t o  b e  t h e  p r o d u c t  o f  a  c e r t a i n  
c u r r e n t  o f  p r o t e c t i o n i s m  a n d  i s o l a t i o n i s m ,  t r i g g e r e d  b y  t h e  e c o n o m i c  
a n d  t r a d e  d e f i c i t  p r o b l e m s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  r e c e n t  y e a r s .  1 8 3   
A s  l o n g  a s  t h e  m a i n  p r o d u c t i o n  f a c t o r s ,  l a b o r ,  t e c h n o l o g y  a n d  
c a p i t a l  c a n n o t  n o t  m o v e  f r e e l y  i n  t h e  w o r l d ,  a  g l o b a l  e c o n o m i c  
s y s t e m  w i l l  b e  a  f i c t i o n  a n d  n a t i o n s  w i l l  m a i n t a i n  t o  p r o t e c t  t h e i r  
i n t e r e s t s .   
 
T h e  g l o b a l  s o c i e t y  h a s  t o  l o o k  f o r  a  n e w  p a r a d i g m  f o r  t h e  o l d  
p r o b l e m  o f  r e c o n c i l i n g  i n d i v i d u a l i s m  a n d  c o l l e c t i v i s m  i n  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  l i v e .  J a p a n  c a n n o t  f u n c t i o n  a s  f u l l  m o d e l  b u t  p o s s e s s e s  
s o m e  a s p e c t s ,  w h i c h  m i g h t  b e  u s e d  a s  b u i l d i n g  s t o n e s  f o r  t h i s  n e w  
p a r a d i g m .   
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B u t  i t  h a s  t o  c h a n g e  i t s e l f  a l s o  a s  m u c h  a s  t h e  o t h e r  d e v e l o p e d  
n a t i o n s ,  i f  i t  w a n t s  t o  s u r f a c e  f r o m  i t s  t r a d i t i o n a l l y  s e l f  c h o s e n  
i s o l a t i o n  a n d  p l a y  a n  e q u a l  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p i n g  g l o b a l  c o m m u n i t y .   
T h e r e  i s  a  w i d e  r e c o g n i t i o n  i n  J a p a n  t h a t  t h e  o l d  p a r a d i g m s  o f  
e c o n o m y  a s  a  v a r i a n t  o f  w a r  s e e m  t o  b e  r e f o r m e d  t o  a  n e w  p a r a d i g m  
w h e r e  a  p e a c e f u l  c o - d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w o r l d  e c o n o m y  i s  m o r e  
i m p o r t a n t .   
T h e r e  i s  a  g e n e r a l  b e l i e v e  t h a t  t h i n k i n g  o f  n a t i o n a l  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t s  a s  a  k i n d  o f  w a r  w i t h  o f f e n s i v e  w e a p o n s  o f  
c o m p e t i t i o n  i n  p r o d u c t i o n  a n d  t r a d e  a n d  d e f e n s e  m e c h a n i s m s  o f  
p r o t e c t i o n i s t  m e a s u r e s  a r e  n o t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  e v e r y  i n d i v i d u a l  
c o u n t r y  a n d  o f  t h e  w o r l d  c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e .   
T h e  r e q u i r e d  n e w  i n s t i t u t i o n s  a r e  n o t  y e t  a v a i l a b l e ,  a l t h o u g h  
s u m m i t s  a n d  S I I ,  I M F ,  G A T T  e t c .  a r e  s t e p s  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n .  I t  
s h o u l d  b e  h o p e d  f o r  t h a t  t h e  i n t e g r a t i n g  w o r l d  w i l l  f i n d  m o r e  
e f f e c t i v e  m e a n s  f o r  g r o w i n g  t o  a  o p e n ,  d e m o c r a t i c  a n d  f r e e  g l o b a l  
s o c i e t y  w i t h  a  s u s t a i n a b l e  e c o n o m y  a n d  t h a t  J a p a n  c o u l d  b e  a l l o w e d  
t o  f u l f i l l  i t s  d e s i r e d  e q u a l  r o l e  i n  i t ,  w i t h o u t  h a v i n g  t o  g i v e  u p  t o o  
m u c h  f r o m  i t s  v a l u a b l e  i d e n t i t y .   
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L I S T  O F  AB B R E V I AT I O N S   
 
 
F Y  =  f i s c a l  y e a r   
\  =  Y e n   
m l n  =  m i l l i o n   
b l n  =  b i l l i o n   
t r l n  =  t r i l l i o n   
 
A E C  =  A t o m i c  E n e r g y  C o m m i t t e e   
A I S T  =  A g e n c y  o f  I n d u s t r i a l  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y   
C S T  =  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y   
E A  =  E n v i r o n m e n t  A g e n c y   
E P A  =  E c o n o m i c  p l a n n i n g  A g e n c y   
E T L  =  E l e c t r o t e c h n i c a l  L a b o r a t o r y   
G H Q  =  G e n er a l .  H e a d  Q u ar t e r s  Su pr em e  Co mm an d e r  A l l i ed  
Fo r c e s   
I S A S  =  I n s t i t u t e  o f  S p a c e  a n d  A s t r o n a u t i c a l  S c i e n c e s   
I S D N  =  I n t e g r a t e d  S e r v i c e s  D i g i t a l  N e t w o r k   
J A E R I  =  J a p a n  A t o m i c  E n e r g y  R e s e a r c h  I n s t i t u t e   
J A M S T E C  =  J a p a n  M a r i n e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  C e n t e r   
J D B  =  J a p a n  D e v e l o p m e n t  B a n k   
J E T R O  =  J a p a n  E x t e r n a l  T r a d e  O r g a n i z a t i o n   
J I C S T  =  J a p a n  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y   
J K T C  =  J a p a n  K e y  T e c h n o l o g y  C e n t e r   
J R D C  =  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  o f  J a p a n   
K D D  =  K o k u s a i  D e n s h i n  D e n w a  c o .  L t d .   
L D P  =  L i b e r a l  D e m o c r a t i c  P a r t y   
M E L  =  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  L a b o r a t o r y   
M A F F  =  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t r y  a n d  F i s h e r i e s   
M C  =  M i n i s t r y  o f  C o n s t r u c t i o n   
M E S C  =  Mi n i s t r y  o f  E du ca t io n ,  S c i en c e ,  an d  Cu l tu r e  ( Mo nb us ho )   
M F  =  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e   
M F A  =  M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s   
M H A  =  M i n i s t r y  o f  H o m e  A f f a i r s   
M H W  =  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  a n d  W e l f a r e   
M I T I  =  M i n i s t r y  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y   
M J  =  M i n i s t r y  o f  J u s t i c e   
M L  =  M i n i s t r y  o f  L a b o r   
M P T  =  M i n i s t r y  o f  P o s t  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s   
M T  =  M i n i s t r y  o f  T r a n s p o r t   
N A L  =  N a t i o n a l  A e r o s p a c e  L a b o r a t o r y   
N S D A  =  N a t i o n a l  S p a c e  D e v e l o p m e n t  A d m i n i s t r a t i o n   
N E D O  =  New Energy & Indus tr ial  Technology Development  
Corporat ion  
N H K  =  N i p p o n  H o s o  K y o k a i   
N I S T E P  =  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y   
N S C  =  N u c l e a r  S a f e t y  C o m m i t t e e   
N T T  =  N i p p o n  T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  C o r p o r a t i o n   
P M O  =  P r i m e  M i n i s t e r s  O f f i c e   
R & D  =  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t   
R I K E N  =  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c a l  a n d  C h e m i c a l  R e s e a r c h   
S & T  =  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y   
S C J  =  S c i e n c e  C o u n c i l  o f  J a p a n   
S T A  =  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y   
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V I S I T S  AN D  I N T E R V I E W S   
 
T h e  f o l l o w i n g  l i s t  c o n t a i n s  v i s i t e d  a n d  i n t e r v i e w e d  P e r s o n s  a n d  t h e i r  
a f f i l i a t i o n s .   
 
1 0  5  1 9 8 9   
Y a s u a k i  M o r i ,  F i r s t  s e c r e t a r y   
J a p a n e s e  E m b a s s y ,   
T h e  H a g u e ,  T h e  N e t h e r l a n d s   
 
3 1  5  1 9 8 9   
M a s a h i r o  K a w a s a k i ,  D i r e c t o r  G e n e r a l   
H a j i m e  N a g a h a m a ,  F u m i o  K o d a m a ,  R e s e a r c h  D i r e c t o r s   
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  p o l i c y  ( S T A ,  N I S T E P )   
T o k y o   
 
3 1  5  1 9 8 9   
M r .  H i r a n o   
M i t s u b i s h i  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,   
T o k y o   
 
1  6  1 9 8 9   
Y o s h i h i r o  K o g a n e   
N i k k o  R e s e a r c h  C e n t e r ,   
T o k y o   
 
2  6  1 9 8 9   
K a t s u h i k o  H a y a s h i ,  R e s e a r c h  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t   
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  R e s e a r c h  A d v a n c e m e n t  ( E P A ,  N l R A )   
T o k y o   
 
2  6  1 9 8 9   
S a t o s h i  O k m n u r a ,  D i r e c t o r  T e c h n o l o g y  r e s e a r c h  a n d  I n f o r m a t i o n  
D i v i s i o n   
K e n j i  Y o s h i o k a ,  T e c h n o l o g y  R e s e a r c h  a n d  T e c h n o l o g y  A s s e s s m e n t  
S e c t i o n   
A g e n c y  o f  I n d u s t r i a l  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  ( M I T I / A I S T )   
T o k y o   
 
5  6  1 9 8 9   
M r .  K o b a y a s h i   
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  T e c h n o l o g y  a n d  E c o n o m y   
 
6  6  1 9 8 9   
M i t s u g u  I s h i z u k a ,  D i r e c t o r  G e n e r a l   
Y a s u m i c h i  H i r o s e ,  D e p u t y  D i r e c t o r  G e n e r a l   
K e n s u k e  H i g o ,  p l a n n i n g  D i v i s i o n   
S a t o r u  o h t a k e ,  P o l i c y  D i v i s i o n   
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y  B u r e a u  ( S T A / S T P B )   
T o k y o   
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6  6  1 9 8 9   
J i r o  K o n d o  D . E n g .  P r e s i d e n t   
S c i e n c e  C o u n c i l  o f  J a p a n  ( S C J )   
T o k y o   
 
7  6  1 9 8 9   
M r .  S o y a m a   
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y .  ( M I T I / R I ) ,   
T o k y o   
 
8  6  1 9 8 9   
S a t o r u  K o n d o   
I n s t i t u t e  f o r  F u t u r e  T e c h n o l o g y  ( I F T E C H )  ( S T A )   
T o k y o   
 
8  6  1 9 8 9   
P r o f .  H i r a s a w a   
J a p a n  S o c i e t y  f o r  S c i e n c e  P o l i c y  a n d  R e s e a r c h  M a n a g e m e n t .   
T o k y o   
 
9  6  1 9 8 9   
M r s .  T a d a n o ,  M a r u m o ,  N a k a n o   
J a p a n  T e c h n o  E c o n o m i c  S o c i e t y  ( J A T E S )   
T o k y o   
 
9  6  1 9 8 9   
P r o f .  H i r o y u k i  I t a m i   
H i t o t s u b a s h i  U n i v e r s i t y   
T o k y o   
 
2 7  6  1 9 9 0   
P r o f .  M a s a n o r i  M o r i t a n i ,   
U n i v e r s i t y  o f  T o k y o ,   
R e s e a r c h  C e n t e r  f o r  A d v a n c e d  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y .   
T o k y o   
 
9  7  1 9 9 0   
J . W .  S t u m p e l   
S c i e n t i f i c  A t t a c h e ,   
D u t c h  E m b a s s y   
T o k y o   
 
1 1  7  1 9 9 0   
H i s a h i d e  S a t o ;  D i r e c t o r   
F o r e i g n  P r e s s  C e n t e r  J a p a n :   
T o k y o   
 
1 9  7  1 9 9 0   
J a p a n  M a r i n e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  C e n t e r   
N a t s u s h i m a ,  Y o k o s u k a ,  K a n a g a w a   
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2 2  8  1 9 9 0   
D r .  N o b o r u  M a k i n o ;  C h a i r m a n   
D r .  K i y o s h i  N a g a t a   
M i t s u b i s h i  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,   
T o k y o   
 
2 9  8  1 9 9 0   
K a t s u t o s h i  Y a s u f u k u  D . S C .   
K a z u o  M i y a k a w a ,  D i r e c t o r  F r o n t i e r  R e s e a r c h  P r o g r a m s   
T h e  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c a l  a n d  C h e m i c a l  R e s e a r c h  ( R I K E N )   
T o k y o   
 
2 6  9  1 9 9 0   
A k i r a  K a y a m a   
K a z u o  M i y a k a w a ,  D i r e c t o r   
F r o n t i e r  R e s e a r c h  P r o g r a m s   
T s u k u b a  S p a c e  C e n t e r  o f   
N a t i o n a l  S p a c e  D e v e l o p m e n t  A g e n c y  o f  J a p a n :   
T s u k u b a   
 
1  1 0  1 9 9 0   
D r .  Y a s u h a r u  S u e m a t s u ,  P r e s i d e n t   
T o k y o  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y   
T o k y o   
 
1 5  1 0  1 9 9 0   
H i r o e i  F u j i o k a ,  p r e s i d e n t   
D r .  Y o s a k u  H a s e g a w a   
I n s t i t u t e  f o r  F u t u r e  T e c h n o l o g y :   
T o k y o   
 
?  1 1  1 9 9 0   
P r o f .  M i t s u h i r o  K o j i n a   
Y o s h i h i r o  K a w a n a   
D e p a r t m e n t  o f  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n   
T e i k y o  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y   
C h i b a   
 
2 5  1 2  1 9 9 0   
N a o k i  M o t o s h i m a   
K e y  T e c h n o l o g y  C e n t e r   
T o k y o   
 
3 0 .  1 .  1 9 9 1   
P r o f . D r .  H a j i m e  E t o   
T s u k u b a  U n i v e r s i t y   
I n s t i t u t e  f o r  S o c i o - t e c h n o l o g y   
T s u k u b a   
 
2 6  3  1 9 9 1   
H i r o s h i  N a g a n o ,  D i r e c t o r  R e s e a r c h  D i v i s i o n   
T s u y o s h i  M a r u y a m a ,  H e a d  B u d g e t  D i v i s i o n   
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y  B u r e a u  ( S T A / S T P B )   
T o k y o .   
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2 3  3  &  1 2  4  1 9 9 1   
D r .  S a b u r o  O k i t a ,   
F o r m e r  F o r e i g n  M i n i s t e r   
C h a i r m a n  o f  t h e  I n s t i t u t e  f o r   
D o m e s t i c  a n d  I n t e r n a t i o n a l  P o l i c y  S t u d i e s ,   
T o k y o   
 
1 4  4  1 9 9 1   
D r .  K a z u s h i  H a s e g a w a   
I n s t i t u t e  f o r  P o l i c y  S c i e n c e s   
T o k y o   
 
1 9  6  1 9 9 1   
J u n o s u k e  K i s h i d a   
S e n i o r  a d v i s o r   
T h e  J a p a n  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  L t d .   
T o k y o   
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B I B L I O G R AP H Y   
 
1 .   S c h u m p e t e r ,  J .  A . ;  C a p i t a l i s m ,  s o c i a l i s m  a n d  d e m o c r a c y ,  1 9 6 5 .   
 
2 .   S h i n o h a r a ,  M . ;  I n d u s t r i a l  g r o w t h ,  t r a d e  a n d  d y n a m i c  p a t t e r n s  i n  
t h e  J a p a n e s e  E c o n o m y ,  T o k y o ,  1 9 8 2 .   
 
3 .   D o s i ,  G .  e t . a l . ;   T r a d e  t e c h n o l o g i e s  a n d  d e v e l o p m e n t ,  i n :  
J o h n s o n ,  C h a l m e r s  e t . a l .  e d s . ;  P o l i t i c s  a n d  p r o d u c t i v i t y ,  H o w  
J a p a n ' s  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  w o r k s ,  B a l l i n g e r ,  C a m b r i d g e ,  
1 9 8 9 ,  p .  1 0 .  
 
4 .   O k i m o t o ,  D . I . ;  B e t w e e n  M I T I  a n d  t h e  M a r k e t ,  J a p a n e s e  
i n d u s t r i a l  p o l i c y  f o r  h i g h  t e c h n o l o g y ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  S t a n f o r d ,  1 9 8 9 ,  p . 2 3 2 - 2 3 5 .   
 
5 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . i .   
 
6 .   J o h n s o n ,  C .  e t . a l .  e d s . ;  P o l i t i c s  a n d  p r o d u c t i v i t y ,  H o w  J a p a n ' s  
d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  w o r k s ,  B a l l i n g e r ,  C a m b r i d g e ,  1 9 8 9 ,  p . 1 1 .   
 
7 .   J o h n s o n ,  C .  e t . a l .  e d s . ;  P o l i t i c s  a n d  p r o d u c t i v i t y ,  H o w  J a p a n ' s  
d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  w o r k s ,  B a l l i n g e r ,  C a m b r i d g e ,  1 9 8 9 ,  p . 3 .   
 
8 .   F r e e m a n  C .  ;  T e c h n o l o g y  P o l i c y  a n d  E c o n o m i c  P e r f o r m a n c e ,  
L e s s o n s  f r o m  J a p a n ,  L o n d o n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 8 7 ,  p . 1 .   
 
9 .   F r e e m a n  C . ;  T e c h n o l o g y  P o l i c y  a n d  E c o n o m i c  P e r f o r m a n c e ,  
L e s s o n s  f r o m  J a p a n ,  L o n d o n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 8 7 ,  p . 7 5 .   
 
1 0 .   H o r s l e y  W .  &  R .  B u c k l e y ;  N i p p o n :  N e w  S u p e r p o w e r  L o n d o n ,  
1 9 9 0 . 
 
1 1 .   T a k a h a s h i  M i n o r u ,  i n :  J o u r n a l  o f  J a p a n e s e  T r a d e  a n d  I n d u s t r y :  
N o . 2 ,  1 9 9 1 ,  p . 5 4 .   
 
1 2 .   J o h n s o n  C . ;  M I T I  a n d  t h e  J a p a n e s e  m i r a c l e ,  t h e  g r o w t h  o f  
i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  1 9 2 5 - 1 9 7 5 ,  C h a r l e s  E .  T u t t l e  C o ,  T o k y o ,  
1 9 8 7 .   
 
1 3 .   O k i t a  S a b u r o ;  T h e  2 1 s t  c e n t u r y :  J a p a n ' s  r o l e ,  J a p a n  T i m e s ,  
T o k y o  1 9 9 0 .  p . 1 5 .   
 
1 4 .   O k i t a  S a b u r o ;  T h e  2 1 s t  c e n t u r y :  J a p a n ' s  r o l e ,  J a p a n  T i m e s ,  
T o k y o  1 9 9 0 .  p . 1 5 .   
 
1 5 .   I n t e r v i e w  w i t h  D r .  S a b u r o  O k i t a ,  C h a i r m a n  o f  t h e  I n s t i t u t e  f o r  
D o m e s t i c  a n d  I n t e r n a t i o n a l  p o l i c y  S t u d i e s ,  1 3  6  1 9 9 1 ,  T o k y o   
 
1 6 .   I n t e r v i e w  w i t h  D r .  K a z u s h i  H a s e g a w a ,  I n s t i t u t e  f o r  P o l i c y  
S c i e n c e s ,  1 4  4  1 9 9 1 ,  T o k y o .   
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1 7 .   I n t e r v i e w  w i t h  J u n o s u k e  K i s h i d a ,  S e n i o r  a d v i s o r ,  T h e  J a p a n  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  L t d . ,  1 9  6  1 9 9 1 ,  T o k y o .   
 
1 8 .   O k i t a  S a b u r o ;  T h e  2 1 s t  c e n t u r y :  J a p a n ' s  r o l e ,  J a p a n  T i m e s ,  
T o k y o  1 9 9 0 ,  p . 2 6 .   
 
1 9 .   T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 1  p . 4 .   
 
2 0 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 1  p . x x i x .   
 
2 1 .   B u s i n e s s  I n t e t c o m m u n i c a t i o n s  I n c . ;  W h i t e  P a p e r  o n  t h e  
J a p a n e s e  E c o n o m y  1 9 9 0 ,  T o k y o ,  1 9 9 0 ,  p . 1 .   
 
2 2 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  s c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 5 7 .   
 
2 3 .   F i v e  Y e a r  P l a n  f o r  E c o n o m i c  S e l f - s u f f i c i e n c y ,  D e c e m b e r  1 9 5 5 ,  
I t e m  5 ,  P a r t  2 .   
 
2 4 .   W h i t e  P a p e r  o n  E c o n o m i c s ,  E c o n o m i c  P l a n n i n g  A g e n c y ,  1 9 5 6 .   
 
2 5 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  s c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 6 2 .   
 
2 6 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  s c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 7 6 .   
 
2 7 .   C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ;  C o m p r e h e n s i v e  a n d  
F u n d a m e n t a l  M e a s u r e s  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  o v e r  t h e  N e x t  D e c a d e ,  1 9 6 0 .   
 
2 8 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  s c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 8 7 .   
 
2 9 .   S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ;  W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y ,  1 9 6 2 .   
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3 0 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 9 2 .   
 
3 1 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 1 1 0 .   
 
3 2 .   F u n d a m e n t a l s  o f  C o m p r e h e n s i v e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y  
f o r  t h e  1 9 7 0 s .   
 
3 3 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 1 2 1 .   
 
3 4 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 1 2 2 .   
 
3 5 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 1 7 7 .   
 
3 6 .   C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ;  F o u n d a t i o n  o f  J a p a n ' s  
O v e r a l l  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y  b a s e d  o n  L o n g - t e r m  
P r o s p e c t .   
 
3 7 .   C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ;  C o m p r e h e n s i v e  a n d  
F u n d a m e n t a l  P o l i c y  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  S & T  t o  F o c u s  C u r r e n t  
C h a n g i n g  S i t u a t i o n s  f r o m  a  L o n g - t e r m  V i e w p o i n t ,  1 9 8 4 .   
 
3 8 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 1 3 8 .   
 
3 9 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 1 4 1 .   
 
4 0 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  
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P o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  T o k y o ,  
T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 1 4 7 .   
 
4 1 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  p o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 1 7 7 .   
 
4 2 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  p o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 1 4 9 .  
 
4 3 .   T h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  p o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 1 5 5 .  
 
4 4 .   E c o n o m i c  M a n a g e m e n t  W i t h i n  a  G l o b a l  C o n t e x t ,  1 9 8 8 .   
 
4 5 .   J a p a n  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  W h i t e  p a p e r s  o f  J a p a n ,  
1 9 8 9 - 9 0 ,  a n n u a l  a b s t r a c t s  o f  o f f i c i a l  r e p o r t s  a n d  s t a t i s t i c s  o f  
t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t ,  T o k y o ,  1 9 9 1 .   
 
4 6 .   M i n i s t r y  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y ;  T r e n d s  a n d  f u t u r e  
t a s k s  i n  i n d u s t r i a l  t e c h n o l o g y ,  d e v e l o p i n g  i n n o v a t i v e  
t e c h n o l o g i e s  t o  s u p p o r t  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  a n d  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y ,  s u m m a r y  o f  t h e  w h i t e  p a p e r  o n  
i n d u s t r i a l  t e c h n o l o g y ,  M I T I ,  T o k y o ,  1 9 8 8 .   
 
4 7 .   S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y  ;  W h i t e  p a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  1 9 8 7 ,  t o w a r d  t h e  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  J a p a n ' s  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  s u m m a r y  i n  E n g l i s h ,  T o k y o ,  1 9 8 7 ,  p .  
1 1 ,  1 2 .   
 
4 8 .   S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ;  W h i t e  p a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  S & T  1 9 8 8 ,  t o w a r d s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  
c r e a t i v e  r e s e a r c h  e n v i r o n m e n t ,  s u m m a r y  i n  E n g l i s h ,  T o k y o ,  
1 9 8 8 ,  p . 2 2 .   
 
4 9 .   N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  S c i e n c e  
a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ;  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  s t r u c t u r e  o f  
J a p a n ,  T o k y o ,  1 9 9 0 ,  p . 4 0 .   
 
5 0 .   S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ;  S u r v e y  o n  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s '  
R & D ,  1 9 9 0 ,  i n :  S T A ;  W h i t e  p a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
1 9 9 0 ,  s u m m a r y  i n  E n g l i s h ,  T o k y o ,  1 9 9 0 ,  p . 2 7 .   
 
5 1 .   D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e ;  C r i t i c a l  T e c h n o l o g i e s  P l a n  W a s h i n g t o n  
1 9 9 0 ,  p . 1 1 .   
 
5 2 .   U . S  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  T e c h n o l o g y  A d m i n i s t r a t i o n ;  
E m e r g i n g  T e c h n o l o g i e s ,  a  s u r v e y  o f  t e c h n i c a l  a n d  e c o n o m i c  
o p p o r t u n i t i e s ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 9 0 ,  p . x i - x i i .   
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5 3 .   I n f o r m a t i o n  f r o m  a  p r o j e c t  r e s e a r c h e r  a t  t h e  c o n f e r e n c e  
I n f o J a p a n ' 9 0 ,  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  H a r m o n i z i n g  w i t h  
S o c i e t y ,  I n f o r m a t i o n  P r o c e s s i n g  S o c i e t y  o f  J a p a n ,  2 - 5  1 0  1 9 9 0 ,  
T o k y o   
 
5 4 .   T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 .   
 
5 5 .   T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  p o l i c y  ;  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 2 7 9 .   
 
5 6 .   A t o m i c  E n e r g y  C o m m i t t e e ;  A n n u a l  r e p o r t  o n  A t o m i c  e n e r g y  -
1 9 8 9 ,  T o k y o ,  1 9 8 9 .   
 
5 7 .   T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  p o l i c y  ;  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 3 0 4 .   
 
5 8 .   T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  p o l i c y  ;  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 3 2 0 .   
 
5 9 .   C o u n c i l  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  C o n s t r u c t i o n  T e c h n o l o g y ;  L o n g  
t e r n  V i e w  o f  t h e  R e s e a r c h ,  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  C o n s t r u c t i o n  
T e c h n o l o g y ,  1 9 8 8 .   
 
6 0 .   T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  p o l i c y  ;  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 3 5 4 .   
 
6 1 .   M i n i s t r y  o f  P o s t  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s ;  W h i t e  P a p e r s  o n  
C o m m u n i c a t i o n s ,  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0 .   
 
6 2 .   M i n i s t r y  o f  P o s t  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s ;  I n f o r m a t i o n  
D i s t r i b u t i o n  C e n s u s ,  T o k y o ,  1 9 8 8 .   
 
6 3 .   M i n i s t r y  o f  P o s t  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s ;  W h i t e  P a p e r s  o n  
C o m m u n i c a t i o n s ,  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0 .   
 
6 4 .   M i n i s t r y  o f  P o s t  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s ;  W h i t e  P a p e r s  o n  
C o m m u n i c a t i o n s ,  1 9 8 9  a n d  1 9 9 0 .   
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6 5 .   T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  p o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 3 7 7 .   
 
6 6 .   M i n i s t r y  o f  T r a n s p o r t a t i o n ;  S a f e t y  R e g u l a t i o n s  f o r  R o a d  
V e h i c l e s ,  1 9 5 1  a n d  l a t e r  r e i n f o r c e m e n t s .   
 
6 7 .   U . S .  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ;  E x p e r i m e n t a l  S a f e t y  
R e g u l a t i o n s  P r o g r a m ,  1 9 7 0 ,  i n  w h i c h  J a p a n  l a t e r  p a r t i c i p a t e d .   
 
6 8 .   T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  p o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 4 0 1 .   
 
6 9 .   T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  p o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 4 0 9 - 4 1 0   
 
7 0 .   T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  p o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 4 1 1 .   
 
7 1 .   H i r a n o ,  Y u k i h i r o ,  C h i a k i  N i s h i g a t a ;  B a s i c  R e s e a r c h  i n  M a j o r  
C o m p a n i e s  o f  J a p a n ,  N i s t e p  R e p o r t  N o . 8 ,  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  
S & T  P o l i c y ,  T o k y o ,  1 9 9 0 .   
 
7 2 .   J a p a n  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  W h i t e  p a p e r s  o f  J a p a n ,  
1 9 8 8 - 8 9 ,  a n n u a l  a b s t r a c t s  o f  o f f i c i a l  r e p o r t s  a n d  s t a t i s t i c s  o f  
t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t ,  T o k y o ,  1 9 9 0 ,  p . 1 7 0 .   
 
7 3 .   C h i a k i  N i s h i g a t a  &  Y u k i h i r o  H i r a n o ;  Q u a n t i t a t i v e  c o m p a r i s o n  
o f  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  d o c t o r a t e s  i n  J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  R e p o r t  N o .  7 ,  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ( N I S T E P )  ,  T o k y o ,  1 9 8 9 ,  p . 8 2 .   
 
7 4 .   N i s h i g a t a  c h i a k i  &  Y u k i h i r o  H i r a n o ;  Q u a n t i t a t i v e  c o m p a r i s o n  
o f  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  d o c t o r a t e s  i n  J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  R e p o r t  N o .  7 1  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ( N I S T E P )  ,  T o k y o ,  1 9 8 9 ,  p . 8 5 .   
 
7 5 .   N i s h i g a t a  C h i a k i  &  Y u k i h i r o  H i r a n o ;  Q u a n t i t a t i v e  c o m p a r i s o n  
o f  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  d o c t o r a t e s  i n  J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  R e p o r t  N o .  7 ,  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ( N I S T E P )  ,  T o k y o ,  1 9 8 9 ,  p . 1 0 2 .   
 
7 6 .   M a n s f i e l d  E d w i n ;  I n d u s t r i a l  R & D  i n  J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y ,  A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w ,  M a y  
1 9 8 8 ,  p . 3 2 6 .   
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7 7 .   K o d a m a  F u m i o  e t . a l .  ; P a r a d i g m  s h i f t  i n  a  m a n u f a c t u r i n g  
c o m p a n y :  f r o m  a  p r o d u c i n g  t o  a  t h i n k i n g  o r g a n i z a t i o n ,  P a p e r  
p r e s e n t e d  a t  t h e  2 n d  N I S T E P  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y  R e s e a r c h ;  W h a t  s h o u l d  b e  
d o n e ?  W h a t  c o u l d  b e  d o n e ?  J a n u a r y  2 4 - 2 6 ,  1 9 9 1 ,  O i s o ,  J a p a n ,  
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S & T  p o l i c y ,  T o k y o ,  1 9 9 1 .   
 
7 8 .   K a i s h a - S h i k i - H o u ,  ( A n n u a l  r e p o r t  o f  c o m p a n i e s  a c t i v i t i e s ) ,  i n :  
T o k y o  K a i z a i  S h a ,  4 t h  Q u a r t e r .   
 
7 9 .   T h e  3 0 0  m o s t  p r o f i t a b l e  c o m p a n i e s  i n  J a p a n ,  i n :  T o k y o  
B u s i n e s s  T o d a y ,  J u n e  1 9 9 0  p . 5 8 - 6 0 .  ( $ 1 = 1 4 4 . 5 5 )   
 
8 0 .   N i h o n  K e i z a i  S h i m b u n  J u n e  1 4  1 9 9 0   
 
8 1 .   K a i s h a - S h i k i - H o u ,  ( A n n u a l  r e p o r t  o f  c o m p a n i e s  a c t i v i t i e s ) ,  i n :  
T o k y o  K a i z a i  S h a ,  4 t h  Q u a r t e r .   
 
8 2 .   W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 9 ,  ( S u m m a r y ) ,  
E x p e c t a t i o n  f o r  S & T :  t h e  s o u r c e  o f  a  m o r e  f u l f i l l i n g  l i f e ,  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  J a p a n e s e  G o v e r n m e n t ,  
D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  p . 1 5 .   
 
8 3 .   O k i m o t o ,  D . I .  ;  B e t w e e n  M I T I  a n d  t h e  M a r k e t ,  J a p a n e s e  
i n d u s t r i a l  p o l i c y  f o r  h i g h  t e c h n o l o g y ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  S t a n f o r d ,  1 9 8 9 ,  p . 2 3 2 - 2 3 5 .   
 
8 4 .   H e a t o n  G . R .  ;  T h e  t r u t h  a b o u t  J a p a n ' s  c o o p e r a t i v e  R & D ,  i n  
I s s u e s  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  1 9 8 8 ,  5 1 1 ,  p . 3 3 .   
 
8 5 .   H e a t o n  G . R .  ;  T h e  t r u t h  a b o u t  J a p a n ' s  c o o p e r a t i v e  R & D ,  i n :  
I s s u e s  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  1 9 8 8 ,  5 1 1 ,  p . 3 2 - 4 0 .   
 
8 6 .   M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  S c i e n c e ,  a n d  C u l t u r e ;  T h e  U n i v e r s i t y  
R e s e a r c h  S y s t e m  i n  J a p a n ,  T o k y o ,  1 9 8 8 ,  p . 8 .   
 
8 7 .   A k i t o  A r i m a i  F o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  b a s i c  s c i e n c e s  i n  
u n i v e r s i t i e s ,  I n s t i t u t e  f o r  P o l i c y  S c i e n c e s ,  R e p o r t  4 2 ,  T o k y o ,  
1 9 9 1 ,  p .  6 7 .   
 
8 8 .   A k i t o  A r i m a ;  F o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  b a s i c  s c i e n c e s  i n  
u n i v e r s i t i e s ,  I n s t i t u t e  f o r  P o l i c y  S c i e n c e s ,  R e p o r t  4 2 1  T o k y o ,  
1 9 9 1 ,  p .  6 8 .   
 
8 9 .   J a p a n  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  W h i t e  p a p e r s  o f  J a p a n ,  
1 9 8 9 - 9 0 ,  a n n u a l  a b s t r a c t s  o f  o f f i c i a l  r e p o r t s  a n d  s t a t i s t i c s  o f  
t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t ,  T o k y o ,  1 9 9 1 ,  p . 1 6 9 .   
 
9 0 .   R e s e a r c h  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  o f  J a p a n ;  N a t i o n a l  
L a b o r a t o r i e s  a n d  R e s e a r c h  P u b l i c  C o r p o r a t i o n s  i n  J a p a n ,  T o k y o ,  
1 9 9 0 .   
 
9 1 .   P u b l i c  R e l a t i o n s  C o m m i t t e e ,  T s u k u b a  S c i e n c e  C i t y ;  T s u k u b a  
P r e s s  T s u k u b a ,  1 9 9 0 ,  p . 3 2 .   
 
9 2 .   P u b l i c  R e l a t i o n s  C o m m i t t e e ,  T s u k u b a  S c i e n c e  C i t y ;  T s u k u b a  
P r e s s ,  T s u k u b a ,  1 9 9 0 .   
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9 3 .   P u b l i c  R e l a t i o n s  C o m m i t t e e ,  T s u k u b a  S c i e n c e  C i t y  T s u k u b a  
P r e s s  T s u k u b a ,  1 9 9 0 .   
 
9 4 .   R e s e a r c h  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  o f  J a p a n ;  N a t i o n a l  
L a b o r a t o r i e s  a n d  R e s e a r c h  P u b l i c  C o r p o r a t i o n s  i n  J a p a n ,  T o k y o ,  
1 9 9 0 .   
 
9 5 .   J a p a n  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  W h i t e  p a p e r s  o f  J a p a n ,  
1 9 8 9 - 9 0 ,  a n n u a l  a b s t r a c t s  o f  o f f i c i a l  r e p o r t s  a n d  s t a t i s t i c s  o f  
t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t ,  T o k y o ,  1 9 9 1 ,  p . 1 6 9 .   
 
9 6 .   T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  s c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 3 2 0 .   
 
9 7 .   R e s e a r c h  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  o f  J a p a n ;  N a t i o n a l  
L a b o r a t o r i e s  a n d  R e s e a r c h  p u b l i c  C o r p o r a t i o n s  i n  J a p a n ,  T o k y o ,  
1 9 9 0 .   
 
9 8 .   F o r e i g n  p r e s s  c e n t e r  u n k n o w n  p u b l i c a t i o n   
 
9 9 .   J o h n s o n  C . ;  M I T I  a n d  t h e  J a p a n e s e  m i r a c l e ,  t h e  g r o w t h  o f  
i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  1 9 2 5 - 1 9 7 5 ,  C h a r l e s  E .  T u t t l e  C o ,  T o k y o ,  
1 9 8 7 ,  p . 2 5 .   
 
1 0 0 .   O k i m o t o ,  D . I . ;  B e t w e e n  M I T I  a n d  t h e  M a r k e t ,  J a p a n e s e  
i n d u s t r i a l  p o l i c y  f o r  h i g h  t e c h n o l o g y ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  S t a n f o r d ,  1 9 8 9 ,  p . 2 .   
 
1 0 1 .   O k i m o t o ,  D . I . ;  B e t w e e n  M I T I  a n d  t h e  M a r k e t ,  J a p a n e s e  
i n d u s t r i a l  p o l i c y  f o r  h i g h  t e c h n o l o g y ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  S t a n f o r d ,  1 9 8 9 ,  p . 2 .   
 
1 0 2 .   J a p a n  C e n t e r  f o r  E c o n o m i c  R e s e a r c h ;  F i v e - y e a r  E c o n o m i c  
F o r e c a s t ,  T o k y o ,  1 9 9 0 .   
 
1 0 3 .   O k i m o t o ,  D . I . ;  B e t w e e n  M I T I  a n d  t h e  M a r k e t ,  J a p a n e s e  
i n d u s t r i a l  p o l i c y  f o r  h i g h  t e c h n o l o g y ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  S t a n f o r d ,  1 9 8 9 ,  p .   
 
1 0 4 .   M a r t i n  B .  a n d  J .  I r v i n e ;  R e s e a r c h  f o r e s i g h t :  P r i o r i t y - s e t t i n g  i n  
S c i e n c e ,  L o n d o n ,  1 9 8 9 .   
 
1 0 5 .   J o h n s o n  C . ;  M I T I  a n d  t h e  J a p a n e s e  m i r a c l e ,  t h e  g r o w t h  o f  
i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  1 9 2 5 - 1 9 7 5 ,  C h a r l e s  E .  T u t t l e  C o ,  T o k y o ,  
1 9 8 7 ,  p . 2 7 .   
 
1 0 6 .   O k i m o t o  D . I . ;  B e t w e e n  M I T I  a n d  t h e  M a r k e t ,  J a p a n e s e  
i n d u s t r i a l  p o l i c y  f o r  h i g h  t e c h n o l o g y ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s  S t a n f o r d  1 9 8 9 ,  p .  2 3 .   
 
1 0 7 .   J o h n s o n  C . ;  M I T I  a n d  t h e  J a p a n e s e  m i r a c l e ,  t h e  g r o w t h  o f  
i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  1 9 2 5 - 1 9 7 5 ,  C h a r l e s  E .  T u t t l e  C o ,  T o k y o ,  
1 9 8 7 ,  p .  1 9 9 .   
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1 0 8 .   G r e s s e r ,  J ;  P a r t n e r s  I n  p r o s p e r i t y ,  N e w  Y o r k ,  p . 2 0 2 .   
 
1 0 9 .   J a p a n  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  W h i t e  p a p e r s  o f  J a p a n ,  
1 9 8 9 - 9 0 ,  a n n u a l  a b s t r a c t s  o f  o f f i c i a l  r e p o r t s  a n d  s t a t i s t i c s  o f  
t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t ,  T o k y o ,  1 9 9 1 .   
 
1 1 0 .   J a p a n  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  W h i t e  p a p e r s  o f  J a p a n ,  
1 9 8 9 - 9 0 ,  A n n u a l  a b s t r a c t s  o f  o f f i c i a l  r e p o r t s  a n d  s t a t i s t i c s  o f  
t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t ,  T o k y o ,  1 9 9 1 ,  p . 9 4 .   
 
1 1 1 .   M i n i s t r y  o f  F i n a n c e ;  A n n u a l  t r a d e  s t a t i s t i c s  f o r  1 9 8 9 ,  T o k y o  
1 9 9 0 .   
 
1 1 2 .   B u s i n e s s  I n t e r c o m m u n i c a t i o n s  I n c .  ;  W h i t e  P a p e r  o n  J a p a n e s e  
E c o n o m y  1 9 9 0 ,  E n g l i s h  a b r i d g e d  v e r s i o n ,  1 9 9 0 ,  p . 4 8 .   
 
1 1 3 .   S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
W h i t e  P a p e r  i n :  J a p a n  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  W h i t e  
p a p e r s  o f  J a p a n ,  1 9 8 9 - 9 0 ,  a n n u a l  a b s t r a c t s  o f  o f f i c i a l  r e p o r t s  
a n d  s t a t i s t i c s  o f  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t ,  T o k y o ,  1 9 9 1 ,  p . 1 6 7 .   
 
1 1 4 .   S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ;  W h i t e  p a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  1 9 8 7 ,  t o w a r d  t h e  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  J a p a n ' s ;  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  s u m m a r y  i n  E n g l i s h ,  T o k y o ,  1 9 8 7 ,  
p . 2 5 .   
 
1 1 5 .   S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ;  W h i t e  p a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  1 9 8 7 ,  t o w a r d  t h e  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  o f  J a p a n ' s  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  s u m m a r y  i n  E n g l i s h ,  T o k y o ,  1 9 8 7 .   
 
1 1 6 .   W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 8 ,  ( S u m m a r y ) ,  
T o w a r d s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  c r e a t i v e  r e s e a r c h  
e n v i r o n m e n t  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  J a p a n e s e  
G o v e r n m e n t ,  D e c e m b e r  1 9 8 8 .   
 
1 1 7 .   W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 9 ,  ( S u m m a r y ) ,  N e w  
D e v e l o p m e n t s  i n  J a p a n e s e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  i n  t h e  N e w  
E r a  o f  H e i s e i ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  J a p a n e s e  
G o v e r n m e n t ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 .   
 
1 1 8 .   W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 9 ,  ( S u m m a r y ) ,  N e w  
D e v e l o p m e n t s  i n  J a p a n e s e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  i n  t h e  N e w  
E r a  o f  H e i s e i ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  J a p a n e s e  
G o v e r n m e n t ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 8 .  '   
 
1 1 9 .   W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 9 ,  ( S u m m a r y ) ,  N e w  
D e v e l o p m e n t s  i n  J a p a n e s e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  i n  t h e  N e w  
E r a  o f  H e i s e i ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  J a p a n e s e  
G o v e r n m e n t ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 1 8 .   
 
1 2 0 .   W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 9 ,  ( S u m m a r y ) ,  N e w  
D e v e l o p m e n t s  i n  J a p a n e s e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  i n  t h e  N e w  
E r a  o f  H e i s e i ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  J a p a n e s e  
G o v e r n m e n t ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 .   
 
1 2 1 .   W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 9 0 ,  ( S u m m a r y ) ,  
E x p e c t a t i o n  f o r  S & T :  t h e  s o u r c e  o f  a  m o r e  f u l f i l l i n g  l i f e ,  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  J a p a n e s e  G o v e r n m e n t ,  
D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  p . 2 3 .   
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1 2 2 .   W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 9 ,  ( S u m m a r y )  ,  
E x p e c t a t i o n  f o r  S & T :  t h e  s o u r c e  o f  a  m o r e  f u l f i l l i n g  l i f e ,  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  J a p a n e s e  G o v e r n m e n t ,  
D e c e m b e r  1 9 9 0 .   
 
1 2 3 .   M i n i s t r y  o f  P o s t  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s ;  A  C o m m u n i c a t i o n s  
P o l i c y  f o r  t h e  ' 9 0 s ,  R e p o r t  o f  t h e  C o m m u n i c a t i o n s  P o l i c y  
S y m p o s i u m ,  T o k y o ,  1 9 9 0 .   
 
1 2 4 .   W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 9 0 ,  ( S u m m a r y ) ,  
E x p e c t a t i o n  f o r  S & T :  t h e  s o u r c e  o f  a  m o r e  f u l f i l l i n g  l i f e ,  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  J a p a n e s e  G o v e r n m e n t ,  
D e c e m b e r  1 9 9 0 ,  p . 5 .  a n d  J a p a n  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  
A f f a i r s ,  W h i t e  p a p e r s  o f  J a p a n ,  1 9 8 9 - 9 0 ,  a n n u a l  a b s t r a c t s  o f  
o f f i c i a l  r e p o r t s  a n d  s t a t i s t i c s  o f  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t ,  
T o k y o ,  1 9 9 1 ,  p . 1 7 0 .   
 
1 2 5 .   J a p a n  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  W h i t e  p a p e r s  o f  J a p a n ,  
1 9 8 9 - 9 0 ,  a n n u a l  a b s t r a c t s  o f  o f f i c i a l  r e p o r t s  a n d  s t a t i s t i c s  o f  
t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t ,  T o k y o ,  1 9 9 1 ,  p . 1 7 0 .   
 
1 2 6 .   G l o b a l  E n v i r o n m e n t  P r e s e r v a t i o n  S t u d y  a n d  C o m p r e h e n s i v e  
R e s e a r c h  A d v a n c e m e n t  P l a n ,  T o k y o ,  1 9 9 0 .   
 
1 2 7 .   C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ;  P r o f i l e  o n  t h e  C o u n c i l  f o r  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  1 9 9 0 .   
 
1 2 8 .   M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  S c i e n c e  a n d  C u l t u r e  T h e  U n i v e r s i t y  
R e s e a r c h  S y s t e m  i n  J a p a n ,  T o k y o ,  1 9 8 8 .   
 
1 2 9 .   M i n i s t r y  o f  P o s t  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s ;  P a m p h l e t .   
 
1 3 0 .   T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 2 7 0 .   
 
1 3 1 .   e  P r o v i s i o n a l  C o u n c i l  f o r  t h e  P r o m o t i o n  o f  A d m i n i s t r a t i v e  
R e f o r m ;  A  r e p o r t  o n  t h e  E x e c u t i o n  a n d  P r o m o t i o n  o f  
A d m i n i s t r a t i v e  R e f o r m ,  J u l y  1 9 8 5 .   
 
1 3 2 .   T h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  p o l i c y ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  p o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 2 7 3 .   
 
1 3 3 .   M a n a g e m e n t  a n d  C o o r d i n a t i o n  A g e n c y :  C e n s u s  o f  J a p a n  
E s t a b l i s h m e n t s ,  i n :  S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e s  A g e n c y ,  
M I T I ;  S m a l l  B u s i n e s s  i n  J a p a n ,  1 9 8 9  W h i t e  p a p e r  o n  S m a l l  a n d  
M e d i u m  E n t e r p r i s e s  i n  J a p a n ,  T o k y o ,  1 9 8 9 ,  p . 1 8 4 - 1 8 5 .   
 
1 3 4 .  M i n i s t r y  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y ;  I n d u s t r i a l  C e n s u s ,  
i n :  S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e s  A g e n c y ,  M I T I ;  S m a l l  
B u s i n e s s  i n  J a p a n ,  1 9 8 9  W h i t e  p a p e r  o n  S m a l l  a n d  M e d i u m  
E n t e r p r i s e s  i n  J a p a n ,  T o k y o ,  1 9 8 9 ,  p . 1 8 6 - 1 8 8 .   
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1 3 5 .   M a n a g e m e n t  a n d  C o o r d i n a t i o n  A g e n c y :  C e n s u s  o f  J a p a n  
E s t a b l i s h m e n t s ,  i n  :  S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e s  A g e n c y ,  
M I T I ;  S m a l l  B u s i n e s s  i n  J a p a n ,  1 9 8 9  W h i t e  ･ p a p e r  o n  S m a l l  
a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e s  I n  J a p a n  T o k y o  1 9 8 9 ,  p . 8 7 .   
 
1 3 6 .   S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e s  A g e n c y ,  M I T I ;  S m a l l  B u s i n e s s  
i n  J a p a n ,  1 9 8 9  W h i t e  p a p e r  o n  S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e s  
i n  J a p a n ,  T o k y o ,  1 9 8 9 ,  p . 7 7 .   
 
1 3 7 .   S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e s  A g e n c y ,  M I T I ;  S m a l l  B u s i n e s s  
i n  J a p a n ,  1 9 8 9 _  W h i t e  p a p e r .  o n  S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e s  
i n  J a p a n ,  T o k y o ,  1 9 8 9 ,  p . 7 4 .   
 
1 3 8 .   S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e s  A g e n c y ,  M I T I ;  S m a l l  B u s i n e s s  
i n  J a p a n ,  1 9 8 9  W h i t e  p a p e r  o n  S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e s  
i n  J a p a n ,  T o k y o ,  1 9 8 9   
 
1 3 9 .   S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e s  A g e n c y ,  M I T I ;  S m a l l  B u s i n e s s  
i n  J a p a n ,  1 9 8 9  W h i t e  p a p e r  o n  S m a l l  a n d  M e d i u m  E n t e r p r i s e s  
i n  J a p a n ,  T o k y o ,  1 9 8 9 ,  p . 1 8 2 - 1 8 3 .   
 
1 4 0 .   W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 9 ,  ( S u m m a r y ) ,  N e w  
D e v e l o p m e n t s  i n  J a p a n e s e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  i n  t h e  N e w  
E r a  o f  H e i s e i ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  J a p a n e s e  
G o v e r n m e n t ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 5 8 .   
 
1 4 1 .   S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ;  i n :  S T A  T o d a y ,  S e p t e m b e r  
1 9 9 0 ,  V o l . 2  N o . 9 ,  p . 1 2 .   
 
1 4 2 .   W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 8 ,  ( S u m m a r y ) ,  
T o w a r d s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  c r e a t i v e  r e s e a r c h  
e n v i r o n m e n t  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  J a p a n e s e  
G o v e r n m e n t ,  D e c e m b e r  1 9 8 8 ,  p . 1 7 .   
 
1 4 3   S T A  I n  S T A  T o d a y ,  S e p t e m b e r  1 9 9 0 ,  V o l . 2  N o . 9 .   
 
1 4 4 .   M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  B u d g e t  B u r e a u ;  T h e  B u d g e t  i n  B r i e f ,  J a p a n  
1 9 9 0 .   
 
1 4 5 .   S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ;  S T A  1 9 9 0 ,  I t s  r o l e s  a n d  
a c t i v i t i e s ,  p . 7 .   
 
1 4 6 .   S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ;  S T A  1 9 9 0 ,  I t s  r o l e s  a n d  
a c t i v i t i e s ,  p . 7 .   
1 9 9 0 .   
 
1 4 7 .   M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ;  W h i t e  P a p e r  o n  E d u c a t i o n  1 9 9 0 ,  T o k y o ,  
1 9 9 0 .  
 
1 4 8 .   M i n i s t r y  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y ;  M I T I  b u d g e t  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 8 ,  E n g l i s h  s u m m a r y ,  T o k y o  1 9 8 8 .   
 
1 4 9 .   M i n i s t r y  o f  F i n a n c e ;  T h e  B u d g e t  i n  B r i e f ,  J a p a n  1 9 9 0  B u d g e t  
B u r e a u ,  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e ,  1 9 9 0 .   
 
1 5 0 .   M i n i s t r y  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y ;  M I T I  b u d g e t  
f i s c a l  y e a r  1 9 8 8 ,  E n g l i s h  s u m m a r y ,  T o k y o  1 9 8 8 .   
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1 5 1 .   M i n i s t r y  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y ;  M I T I  b u d g e t  
f i s c a l  y e a r  1 9 8 8 ,  E n g l i s h  s u m m a r y ,  T o k y o  1 9 8 8 .   
 
1 5 2 .   T h e  c o m m i t t e e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P o l i c y ,  s u p e r v i s e d  b y  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ;  H i s t o r i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n e s e  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  T h e  S o c i e t y  o f  N o n - t r a d i t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
T o k y o ,  T e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 2 6 4 ,  2 6 5 .   
 
1 5 3 .   J o h n s o n  C . ;  M I T I  a n d  t h e  J a p a n e s e  m i r a c l e ,  t h e  g r o w t h  o f  
i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  1 9 2 5 - 1 9 7 5 ,  C h a r l e s  E .  T u t t l e  C o ,  T o k y o ,  
1 9 8 7 .   
 
1 5 4 .   N i w a  F u j i o ;  T h e  J a p a n e s e  S & T  I n d i c a t o r  S y s t e m  a n d  a n  
i n t e r n a t i o n a l  S & T  C o m p a r a t i v e  S t u d y ,  N I S T E P ,  T o k y o ,  1 9 8 9 .   
 
1 5 5 .   C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  ;  G e n e r a l  G u i d e l i n e s  o n  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  r e p o r t  N o . 1 1 .   
 
1 5 6 .   I n s t i t u t e  f o r  F u t u r e  T e c h n o l o g y ;  F u t u r e  t e c h n o l o g y  i n  J a p a n ,  
F o r e c a s t  t o  t h e  y e a r  2 0 1 5 ,  T h e  f o u r t h  t e c h n o l o g y  f o r e c a s t  
s u r v e y  o f  t h e  S T A ,  T o k y o ,  1 9 8 8 .   
 
1 5 7 .   S c i e n c e  &  T e c h n o l o g y  i n  J a p a n ;  S u r v e y  o n  t h e  d i r e c t i o n  o f  
J a p a n ' s  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t ,  T e c h n o l o g y  f o r e c a s t  r e p o r t ,  
S c i e n c e  &  T e c h n o l o g y  i n  J a p a n ,  v o l . 6  ( 1 9 8 7 )  N o  2 4 ,  T o k y o ,  
1 9 8 7 ,  p . 3 8 .   
 
1 5 8 .   D i j k  J . A . G . M .  v a n ;  D e l p h i  q u e s t i o n n a i r e s  v e r s u s  i n d i v i d u a l  a n d  
g r o u p  i n t e r v i e w s ,  a  c o m p a r i s o n  c a s e :  i n  T e c h n o l o g y  
F o r e c a s t i n g  a n d  S o c i a l  C h a n g e ,  3 7 ,  2 9 3 - 3 0 4  ( 1 9 9 0 ) .   
 
1 5 9 .   M a r t i n  B .  a n d  J .  I r v i n e ;  R e s e a r c h  f o r e s i g h t :  P r i o r i t y - s e t t i n g  i n  
S c i e n c e ,  L o n d o n ,  1 9 8 9 .   
 
1 6 0 .   R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y  ( M I T I / -
R I ) ;  A n n u a l  R e p o r t  1 9 8 9 .   
 
1 6 1 .   R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  I n d u s t r y  ( M I T I / -
R I ) ;  A n  i n t r o d u c t i o n ,  1 9 8 9 .   
 
1 6 2 .   T e c h n o l o g y  R e s e a r c h  a n d  I n f o r m a t i o n  D i v i s i o n ,  M I T I / A I S T ;  
T r e n d s  o f  P r i n c i p a l  I n d i c a t o r s  o n  R & D  a c t i v i t i e s  i n  J a p a n ,  
T o k y o ,  1 9 8 9 .   
 
1 6 3 .   K o d a m a  F u m i o ;  A  f r a m e w o r k  o f  r e t r o s p e c t i v e  a n a l y s i s  o f  
i n d u s t r i a l  p o l i c y ,  I n s t i t u t e  f o r  P o l i c y  S c i e n c e  R e s e a r c h  R e p o r t  
N o . 7 8 2 . ,  S a i t a m a  U n i v e r s i t y ,  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  P o l i c y  
S c i e n c e ,  1 9 7 8 .   
 
1 6 4 .   J o h n s o n ,  C . ;  M I T I ,  M P T  a n d  t h e  t e l e c o m  w a r s :  h o w  J a p a n  
m a k e s  p o l i c y  f o r  h i g h  t e c h n o l o g y ,  i n :  J o h n s o n ,  C h a l m e r s  e t . a l .  
e d s . ;  P o l i t i c s  a n d  p r o d u c t i v i t y , .  H o w  J a p a n ' s  d e v e l o p m e n t  
s t r a t e g y  w o r k s ,  B a l l i n g e r ,  C a m b r i d g e ,  1 9 8 9 .   
 
1 6 5 .   N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  S T A ;  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  s t r u c t u r e  o f  J a p a n ,  T o k y o ,  1 9 9 0 ,  p . 9 .   
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1 6 6 .   W h i t e  P a p e r  o n  s c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 9 ,  ( S u m m a r y ) ,  N e w  
D e v e l o p m e n t s  i n  J a p a n e s e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  i n  t h e  N e w  
E r a  o f  H e i s e i ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  J a p a n e s e  
G o v e r n m e n t ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 8 .   
 
1 6 7 .   W h i t e  P a p e r  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 8 9 ,  ( S u m m a r y ) ,  N e w  
D e v e l o p m e n t s  i n  J a p a n e s e  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  i n  t h e  N e w  
E r a  o f  H e i s e i ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y ,  J a p a n e s e  
G o v e r n m e n t ,  D e c e m b e r  1 9 8 9 ,  p . 4 8 .   
 
1 6 8 .   C o m p u t e r  H o r i z o n s  I n c ;  S c i e n c e  &  E n g i n e e r i n g  I n d i c a t o r s  
L i t e r a t u r e  D a t a b a s e ,  1 9 8 8 .   
 
1 6 9 .   M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ;  I n t e r n a t i o n a l  c o m p a r a t i v e  s u r v e y  o n  a  
n u m b e r  o f  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  a r t i c l e s ,  T o k y o ,  1 9 8 7 .   
 
1 7 0 .   S T A ;  W h i t e  p a p e r  o n  S & T  1 9 9 0 ,  E x p e c t a t i o n  f o r  S & T :  t h e  
s o u r c e  o f  a  m o r e  f u l f i l l i n g  l i f e ,  T o k y o ,  1 9 9 0 .   
 
1 7 1 .   S T A ;  W h i t e  p a p e r  o n  S & T  1 9 9 0 ,  E x p e c t a t i o n  f o r  S & T :  t h e  
s o u r c e  o f  a  m o r e  f u l f i l l i n g  l i f e ,  T o k y o ,  1 9 9 0 .   
 
1 7 2 .   J E T R O ;  T r a d e  o f  t h e  W o r l d  a n d  J a p a n  1 9 9 0 ,  T o k y o ,  1 9 9 0 .   
 
1 7 3 .   G r e g o r y  G . ;  J a p a n e s e  e l e c t r o n i c s  t e c h n o l o g y  :  E n t e r p r i s e  a n d  
i n n o v a t i o n ,  T o k y o ,  1 9 8 6 ,  p . 2 7 .   
 
1 7 4 .   G r e g o r y  G . ;  J a p a n e s e  e l e c t r o n i c s  t e c h n o l o g y  :  E n t e r p r i s e  a n d  
i n n o v a t i o n ,  T o k y o ,  1 9 8 6 ,  p . 8 4 .   
 
1 7 5 .   1 9 8 8 :  " P o p u l a t i o n  E s t i m a t e s , "  P r i m e  M i n i s t e r s '  O f f i c e .  " F u t u r e  
P o p u l a t i o n  E s t i m a t e s  o f  J a p a n , "  I n s t i t u t e  o f  P o p u l a t i o n  
P r o b l e m s ,  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  a n d  W e l f a r e ,  ( D e c e m b e r  1 9 8 6 ) .   
 
1 7 6 .   C o u n c i l  f o r  I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e ,  M I T I ;  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  a n d  
I n d u s t r i a l  P o l i c y  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  T o w a r d  c r e a t i n g  h u m a n  v a l u e s  
i n  t h e  g l o b a l  a g e ,  T o k y o ,  1 9 9 0 .   
 
1 7 7 .   C o u n c i l  f o r  I n d u s t r i a l  S t r u c t u r e ,  M I T I ;  I n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a n d  
i n d u s t r i a l  p o l i c y  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  T o w a r d  c r e a t i n g  h u m a n  v a l u e s  
i n  t h e  g l o b a l  a g e ,  T o k y o ,  1 9 9 0 .   
 
1 7 8 .   J a p a n  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ;  W h i t e  p a p e r s  o f  J a p a n ,  
1 9 8 9 - 9 0 ,  a n n u a l  a b s t r a c t s  o f  o f f i c i a l  r e p o r t s  a n d  s t a t i s t i c s  o f  
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